Thucydidis Atheniensis Historiographi De Bello Peloponnensivm Atheniensivmque libri VIII. Laurentio Valla interprete: & nunc à Conrado Heresbachio ad graecum exemplar diligentissime recogniti by Thukydides
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I N D E X  O  P  £  R  I  
Alronychus Lyfidik 22 Agnommornmentm ' 118. AmyrUus rcxfaltuum ±*f Abydusdcjicit 119. Agragus urbs Kl Am&orim oppidum ' 13. 155 
Abydus 151 Agrri ( 64 Avaflorij Liccd.auxilium 59 
Acantbus AndriorumcolonU. liz.150. Agrais oppidum 91 Anxaoppidum 209 
Acanthif Brafid<edcquiefcut uy Agrxi populi. 90 Anneitij 69 
Acarnane urbs Peloponncft 38. Agriancs 62 Ameorum legati adierunt Alcidam 71 
Acarnanes funda periti. 58 Agrigentum oppidurn 192 Anapus fluuius 58 177. 
AcatHanesundeappellati 65. Agrigentini 196 Anaxarcbus zjl 
Acarnanum Ambraciorum^ foederi 92 Albus murus tertia pars Metophidis 25. Anaxiles1 i?t 
Ac4rrt4n« 19 f. Alcamenes 106 Anceps conditiobellorum 59 
Accufatioquandofict, 17 Aleamcni c*des 207 Andocidcs nauiu proefeflus 13 
Acefinefluuius 99 Alcibiades IZ6.140. IsZ. 154. Andrij yy. ii| 
AchjeiPeloponnenf. 39. Akibiad£ oroapud Ajthenicn* >55 Adroclis C£des 220 
Acbarnx oppiduobfidetur 41 Alcibiadesaccufatur 158. Andromedcs 156 
Acharnenfdiucrfx opiniones ibide. Alcibiadisfcntentiadeexercitu 164 Androjihenes Arcas 139 
Achelous amnis 64 AlcibiadesAtbenasreuocatur 16? AWIKJ primusbelliPelopoMefiaci I 
Achcron Acberufu 12 Alcibi.exigituradmulta 167. Annusfecundusbellipelop. 48 
Acrxciuitas l?2. Alcibi.capitecondemnatur ibid. Annustcrtiusbellipel. 54 
Acrothous oppidum H9 Alcibi.magijlratu abrogatur 171. Annus quartus bcl. 65 
Aftalocus 119 Alcibiades Laccdcem.concedit 17* Annus quintus belli Pel 70. 
Afl*<c 107 Alabiadisoratioapud Laccdtem. ibi. Annusfextus 86 
Aftuarium naulgium 108 Alcib.qb.caufisLaccd.fufrctt.faflus.lH; Annusfeptimus 95 
Admctus Molofforumrex 35. Alcibiadi Tifjaphcrnes affentitur 216. Annus oftauus lof 
Admetus Themijloclem feruat ibidem Alcibiadis cjuerimonia 224 Annusnonus llo. 
Aegaleus mons}Plin.Aegialus legit 42 Alcib.ab cxtlioreuocatus,prijlin<e digni Annus decimus 12$ 
Aegeum pelagus 119 tdti reflituitur^ ^ 225 Annusundccimus 131 
Aegeftani I9T Alcib.inpdtriameritu 226 annusduodecimus 136 
Aegina incurfionibus infeftatur 128. Alcibi. iubetur rcuocm inpatria 250 Annusdccimuflcrtw 
Aeginetx 195 Alcidas nauarchus 68. Aww$ demtifcjuarttts 140. 
Aeginett Athenienfesfugiunt 106 Alcmton Ampbiarai. 64. Annus decimufcjuintut 146 
Aeginet«e ad Athen.dedilione fccerut. 26 Almrcbw Corcyrtnfiu 184 A«nw dccimwjjt-xtw; 147: 
Argmrhe efedibus eijciutur ab Athe. 4$ Alexicles comprcbcnditur* 228 Annusdecimujfeptimut ,55 
Aeginetis cu Atbenienf.paflio 16 Alluuionis cauft 68 Annusdecimufoflauus 177 
Aegitium 88 Almopia ciuitas 63 Annnus 19. 184. 
Aegyptus regibus rcjiituitur 16 Alopeoppidnm 43 A/mh* 20. > 206 
Aemusmons 62 Alycyxi ft|88 Annus uiccfmufrrimut 119 
Acnefius spartanorum ephorus 57. Ambracij 196 Antandrij populi 232: 
Arnc-tt Vc>t<e 111 Ambraciorumexutut 92 Antandroscapitur loj. no 
Aeinanes 159 Ambraciorupr<eftanti4 91 Antbenium oppidum 65 
Aeoles 19? Ambraciorumctdes 92 Anthejkrionmettfts 4r. 
AeoZ/$ 89 Ambraciorum rebellio 77 Antimenidas 156 
Aeontides 167. Aejort 136 AmbracUtoru V Argiuoru odiu 54 AnticlesAtbenien. 28. 
Aetheespopuli 24 AmbracioU fubfidiu Ltccdxm. 39 Antipbemus 15S 
ArtM^proiHWHigmf 95 AmeasCoubifilius 69. Antipbon llh 227. 
Aetolorum gens bellicoftS 88. Amexitus 221 AntiphonKhanufm 253 
Aetoliomopbagi ' ibide Aminias 11$ Antiffaoppidum llo 
Aetolorum uittoriu ibi. Aminocles naupegus 4 AntiJJa 69 
Acto/r. 195 Amorqwi&MJ ojficwf. 76 Antijlhenes 2it 
Agamemtton dd Troiam 3 Amorges 206. I09. 211. Antitana 57 
Ag4^irch«f S>r<cMp<»«$ >86.199 Amphias Epcida 121 Apocatharfes quld 48 
Agis Lacedemon.rex 94.140 Amphilochus Amphiarai 54 Apodotipopuli 68, 
e AgisSamytbupc^ulatur 141 AmpJnlocbiaregio ibi. Apidanusfluuius 11I 
Agidismultd 141 Amphilochicum oppid. 89. Apollinis oraculum 28 
Agidu exercitus contra Athenien. 222 Amphipolis unde nomen fortitd 117. Apollinis Mdloentis fej}um 6y. 
Agifandridas Spartidta 227. 229 Amphipolis oppidum 24. 117 Apollintftcmplumuaflabutuf 88* 
Agno Atbenien, 28.117 AmycUum J50 Araduodccimdcorum 
Agnon uicid 50. 61 Am}rt<fKjrf* 26. 1« 
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Corcyrenftuntcrudele fecintis 
C orcyrcnfium feditionisjinis. 
Corcyrcei 
Corintbiorum inucntum 
Corinthiorum nobilc emporium 
Corinthiorum cu CorcyrenxofHftus.y. Velium capitur 
Corinthjs poftuLtntib. mittuntur prtfi- Deliireducuntur. 
diakuarijs 7. Deliexpiatio 
Corichij uifti d Corcy.bellu injldurit.S. Delphtnium 
Corinthiorum oratio apud Laccctem.\6. Delubrx dcorum apud Athem 
Corinthiorumoratio apud Laccdt.iS. Demxrchus 
Corinthij tumultus magijlri 155 DemocratU Atbcn.dntiquatct 
Corinthij a Syrcufctnis deficiunt. 175. Dcmocratia Athenicnfium 
Corinthii uiftores Athenicnfium 189. Dcmodotus 
R I 5. 
58 
5?' 
<5° 
104 Defeftiois Niitylentoru ab Athe.ca.6j. Dryopcs < 
104. Dclitremor 38 Duccs Corinthiorum qui 
195 Ddiafefia 90 Dymcoppidum 
4 DeliusApollo ibide. Erusfluuius. 
i6id. DcIimw.iio. Ddiumobfidetur. 114 H Echinadum irfuUrumfitUf. 64. 
117. JL-/eclipfisfolis 45105 
157. Edottica urbs 24* 
89 Edonipopuli. ibidc• 
115 Eetionia H7* 
41. Egcftanorttm ccmmentum 26) 
215. Egefta oppidum ifl 
211 Eioneurbs apud Strymonem 24 
45 Eione urbs 94.104« 
iio. 211.231* 
87 Elaphebolionmcnfts izi-ijo» Corinthij ' 196 Dfiwo/lbf/iw Atoif». 5 tiapncboiio ji IZM30.
Corinthiorum oratio ad Athenienfes. 10. Demoflhenes Ambraciotarum dux dcfli Eleorum atcj; LaccdxfimuUts. >55 
Corinthioru er Corcy.naualis pugna.\i Dcmofthenes in Aetolos.88 (mttar.91 Elcufis dcpopuUtur 4^ 
corinthiortiincorcy.nauilispugna.il Dcmoflhcnis induftria 95 Elimiot* popult 65. 
Corimhij uincuntur ab Athcnienfib. 16. Dcntofthenis oratioad militcs ibi. Hllomenus 
Corinthij prceftdium mittunt in Ambra- Demoftbcnes >4^ Etymt populi 
, • . __ — nf 7. 
Cythercis 
Cythcriorum mdgtftrd 
Cytinium Doricum. 
DA mdgondux bamotimus Nducrntis £>*rd<tnum 
Dardanius quoS fubcgit. 
Darii legatt 
. . . . .  M  
(cMw.95. Demoftbenis in Pdopon.nauigatio. 186 Embatus 7/. 
108.111. Demoflh.Gr Eudemcdontis aductus.190. Endius Lctced<cmonioru /cg4f«f.137.206 
94.110 Demofthenis inftitutum 191 Enttmus 151 # 
231 Dcmoft.c6f1liudcrclinquedaSicilU.i9i Eordta ciuitds 65 
214 Dcmotelcs 99. Ephamidas Corinthius 140 
Crctnonii po.45. Dcorum duodecim ara 165 Ephefia fcfta 90 
151. DcrcylidasSpartiata 119 Ephororum autoritas 3s 
Crrf«. 195. 14. Dfrf<cz. 64 Ephori focdera jrangerc contcndunt.ty 
54- Dtrtif. 211. Ephorus 206 
Croww>o«.io3 Dialiafcfta, 50. Ephyrc iz* 
57. Didydienfcs ccpcruntThyffoti 154 Epicydidas. 118« 
71 Dhtymrf. 86. Epidamnusurbs. 6. 
151 Drcmpom OnctaridfVccotio. dux.^y. EpidamnusexpugMut 7* 
59. DienfcsdcficiuntabAthcnienfibus.146. Epidamnus dcditur S* 
8.59 Diniadas 109. Epidauri magnam partem popuUti Pclo 
30. DiodotiordtiocontrctClconem 74 pon«c«fci-. 50. 
ibid. Diodotifcntcntiafuperiorfuit 76 Eptdauriumcum Argiuis belium. 140 
209.118. Epipolccquid 17I 
177. Epipolarumftus CT dppellatio 177. 
1». EpipcU captcc 19I 
218. Epitadas 95.lol.10L 
144 
20? 
6? 
230 
195' 
26.10) 
206.208 
15' 
16? 
209' 
44 
37-
45 
Coroncei populi. 115. 
Corxw. 
Coryphafton. 
Coi infwfo 
C05 Meropidis 
Cranij po.44. 
Crattmcncs 
Craterid.iy. 
Crijjjeus fmus 
Crocylion.SS. 
Crufts rcgia 
Cuma in Acolidc 
Cyclopes populi 
Cydoniauaftdtur 
Cyllene 
Cylon Atbcnienfts 
Cylonarccm aggreditur 
Cynethes Thcolyti filius 64 Diomedon. 
Cynurid 105.129.156 Diomilus prcefcftus 
Cyprus k Grcecis infcftatur 25. Dionoppidum 
Cyprodrmdinfcruntur 27. Dionyjidcum theatrum 
CyrusprimusrexPcrfdrutn 4.55 Dionyfti cxdes 
Cyrcncci. 193. Cyrrhusoppid. 64. Dionyftd. 
110 DiotimusLdcedccmonius 
105. Diucrforiu duccnum pedum cxtruftu.Sz Erefus 
219. Equitesapud Ldccdamcnios 
131. E rds oppugndtur 
12. Erefus 
Diusoppt 
87. Do&rr/tf. 
izi Dolopcspopuli 
231. DorciV 
5. D orcspopuli 
106 Doricumbellum 
Dafcylite prouinc&dcccpit Artdbd. 3' Doricus RbodiMf Hl<ff0» 
jD^itt 4 Terco incolitur 44* Doriettk. 
pecelcd oppidum >84 206. Dorws 
Vcccm «i<c oppidum 24 Drdbefcus oppidum 
Dcccm fcribdrum clcftio dpui Athc. 221 Drimyjfd oppidum 
Dcccttmirdles lcgct 111 DsSl 
119. Erctrienfet 
63. Erineus 
24.139. Erythrti 
25 Eryxoppidum 
4.87.172. Er>ci; Vencristcmplm 
50 EudUs Spartidtes. 
66 Eudrchus tyrdnnus 
215. Eubocd debelldtd 
III Euboeam Athcnienfcs tutdnfUY 
24.117 Eubccd omnis fubafta a LaccJtemo. 27 
212. Euboeiad L<iccdicmo.defiautit ic6 
64. Eubori 227 
I 
24 
>79 
152. 
112. 
181 
193-
44 
Euboii populi 
Eucics 
Euclides 
Euftemon 
EMion AtbcnicnA cJwx 
Eubeft>crit£ 
Eumachus Chryftdis. *h-. 
EuphHmidas Ariftonymi Athenienfium 
prxfeftus 44111. 
Ewpbcmi orutio Athenicnfts legdti apud 
Camarincnfes. 171 
Eupolpidds Daimdchi 69. 
Eupolion Locridis 88.89 
Europus oppidum 64. 
Euryclus 178 
Eurylochus Locris Ozolis imperauit. 
Eurymdchus Tb ebdnorum (89.91 
potentijjimus 57 
E«r>m^cbi 38 
Eurymedon fluuius 14. 
Eurymedon Thucleisjilius 84.104 
Euritdnes populi 88. 
Euflrophus 156. 
Euthidcmus 185. 
E«xiw« pontttk 65. 
Exhortdtio Hippocrdtis dd mili.Ath.us 
FOedcrd tricenndlid initd 37 Focdcrdintcr Ldccd.W Athe. 150. 
Tcocdcrum initorum uerbd ibidcm. 
Toederis percuffores 13 0. 
F ocderum ruptorum oecafto >52 
FcedcrM initia dpud rcliqua Grxcia. 152. 
Tocdcra frangunt cphori. 155. 
Fccicr<t Athcnicnjium cum ArgiuisjMi 
tincisq; ct E leis ad annos centum. 138 
Eoedcra Argiuorum V Laced. 146. 
Eceminarum Corcyrenfium uirtus. 85 
Fonti templum dpud Athcnas 41. 
Form4 induciarum pangcntUrum. 120 
Formuldfocictdtis intcr rcge ct L4.209 
Formw^ pdtflionum 215 
fortutd quid efftciat 76 
C y Allienfespopuli Tc ^"YGiMietetCdr* 225. 
GupfclMi Tbd/zorMm cofonw >18. 
Gcli 106.15z.202. 
Gdatimts dger >68. 
Gcloi populi 196 
Gcloorom cMm Cdmdrinccis induci£.\o6 
GclontyrdfiMMx 177 
Gerceftus 65. 
Ger<tttic<c promoMtori«m 25 
Gcrdm'<(moM$ Io9' 
Gct<c pop«li 62. 
Gigomtm Mf<£ pcrucncrc Athcnienfcs. 15 
CUucd Micales 224 
CidHcon prdfcftuf ttfnis !Z 
N D E 5C O P E 
Godxis ' >18 
Gongylus >80. 
Gortynid 64 
Gr<ccw inftabilitcr olim hdbitdtd >. 
Gr<ccorMm latrocinid 2 
Gr<eci fepc e |«i; |cdi&M5 expulfi 4. 
Grcecorum rcs nauticd 4 
Gr<ccor«m in B raftdam ajfeftio >18 
GrxcorMm coniMr<ltione5 155 
Gr<ccorMm cemuUtionis certamen 159 
Gr<ecorMm motus in Athcnienfes 105. 
GreftonU 64. 
Gylippi ad milites oratio 197. 
Gylippus Pcloponncfes repctcs ab Athe 
nienftbus ucxatur 208 
Gylippus C leandridce. 177.179.180.192 
GylippusddSyrdcufdnos 185 
Gymnicum ccrtdmen 14 6. 
Gyrtonij populi 43 
HAZCX fiuuius 89 H*Ii< 25 
Halids 50 
Hdlys ftuuius.^. Hdlidrtij populi.uf. 
Halicarnajfus. 114, 
H4rm<*tM5 z.51 
H<trmodiM$ ,z, 
H<trp4giMS 271. 
Hegefandrus Thefeico 184. 
Hegcftppidds Ldcedtmonius 159 
H elixus 224 
Hclldnicushiftoricus 24. 
Hellenes undc difti .1. 
H elleffrontus 250 
HeZorwa z<i< 169 
HC/o5 105 
Her<rc/c<c 87.111*18. 
Hcrdclidfy 170.179. 
Hcr<tclic«|cf 139 
H erculisfacrd 100. 
H trmeUpidet 158 
Hemionidds Tf?r&<tfw$ 66 
H ermionis 50. 
H ermocrdtis oratio dd Sicilienjes >06 
Hermocrdtis <l<i S>r<tcMftM05 oro. 160. 
Hermocrdto oro 4pMd C4m<tri/iejc5.i7i 
Hermocratis fufpicio 100 
Hermocrdtis ddmonhio 170. 
Hermocr4h5 commentum. 100 
Hermon prcefcftus uigilum' 121 
Hefiociic<cde{ 88. 
Hcfli/ Z- 89 
Hcfticeenfcs >95. 
Heftidenfes incolx cijciuntur db A theni-
cnftbus 17. 
HeftiodorusCdlimdchi 54 
Hier4 86 
H icwptpuli 87 
R I 5* 
HicrophonAntimncftifilius 9<J 
Hippagretus loS 
Hipparchus 16£ 
Hipparchi ccedcs 5. 
Hippias Pifftratifilius $. 16$ 
Hippi<c tyrannis >65. 
HippUoccijio. 71' 
Hippoclcs Mcnippi 208 
Hippocrates loS 
Hippocratis excrcitus >15. 
Hippocratts cxhortatio dd ntilites Athe 
nienfes. 115. 
Hippolochidds nr. 
Hipponicus CdllicC. 87*. 
Hipponoides I44. 
Hippotoxot<e Athenicftum quot. 40.62. 
HoZopb>XM5 oppidum >19. 
Homeri Mcr/i<5 ex b>m«o 
V/Q A TTO^V Q v OU 90. 
Hoftis uehcmentcr folet noccre, dt dmi~ 
cusprodejfc. >77. 
H>4d'nti?i<t 131. 
H)<ci populi 89. 
H>bZck >68. 
H>&iort H)b/<ci 152.177 
H>'ccdric4 mancipid 185. 
Hycc4r4Mi'cM5 168. 
H)Zi45f<r 189 
HylUicus portws 85 
Hyfuc oppidMm 147 
I Apygcs 195. idp?gi4 159* 
idjtcusftnus 2ir. 
l4fM$ diripitur ibid. 
IC4rM5 71.250. 
ld<tmoMS 251 
I(i4CM5 251 
idomcnccapitur 64.92 
Icl>jjw5 215. 
Ignominid notdti 154. 
lltyrij 112 
Imbrijpopu. 66.195. Imcr<C4. 95. 
Imer4Mr&5 168.18 
indrus L ibyus 25 
l«4rM5 Life>orMm rcx i« CTMCC 4<f?M5.26 
incendij uis 56» 
lndMci<cimcr L4cr.CT Atbcwcnfc5.U0» 
induciarum pagendarumformd ibid. 
Induciarum ordtores 122 
iMcJpei. 177. loldusdux >5, 
Ionespopuli 4!73-i95» 
lpncnjc5 89 Ircntei 196. 
lfterftuuius 62. 1fthmi 2» 
ifthmiorum celcbritds 207 
i&mc 86. lRo«rmo«f 104 
It4iu- 4* 
mlidMfoltdUsrcx 151» 
A iiy 
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Ithorneoppidurn 24 
Itoncfpopuli 126 
ItysobitusautfMd ^ 44« 
lunomstcmplu ab Andocmtecoditu.70. 
lunonis teplum dcfldgrxtii. 127. (81. 
lujlurandu domcflicu Atbe.cr Lctce.iyo 
lu fiuundum confocdcratorutn 138 
lupitcr itbomeU 27 
Er Nemneus 88 A cedmonij italos ac Siculos in auxiliumuocdnt 58 
Lucedjemonij s cjutc ciuitates auxiliofue-
Lace.edidum adfocios-59 (rut.)9 
Lacedtmoniorum cultus uiftusq; 1. 
Ldccdmoniorumlibertas. 7 
Lace.cobortati focios ut cam dicerct.16. 
Licedmoniorumfujfragia XI. 
Lacedmoniorumplcbifcitum zl 
LrfccdflCfMo»ior«m C7 Atbe.diffenfto. 25 
Lacedmon.v Atben.conflittus 26 
Laced<e.tarditasinpunicndo 32 
LacedxJegatiad Atbcnicnfes 34 
Laccd/e.legati enumcrXtur aliquot. 55. 
Lacedx.legati trucidantur ibide. 
Lacedtmoniorum conatus 97. 
L-tce.sb Athcni.inducias pctunt 96. 
Laced£.oratio apud Athenienfes 97. 
Lacede.in dicendo obferuantia ibidc 
Lacedmoniicuiufddm refponfum. 101. 
L<tced*.C7" AtbcM.dijJcrtfmMt 43.134 
Laccdmo.refconfio ad Argiuos 156 
Lace.legati p A lcibiade decipiutur.^7 
Lacedmoniorumterror 143. 
Lrfcr. tibicinu cantu incejfus ad prt-
L acei-excrcitus ordo. 145. (IUM44 
Lacedmoniorum uifloria 144 
Laccdx.cum Argiuis pacifcuntur.14^. 
Laches Melanopi 86 
Lacon Aimncfli 77 
Ltfpodia 216 
Ltcftrigoncspopuli 151. 
L4odfc«w 127. 
Labdalum. 178. 
Ldbdalumcapitur 181 
Lamachus 110.173 
LamdchifcntentU 164 
Ldnt4cbk«cd« ' 179 
Ldmpj<ccu$ 219-
Lirijpt 251. 
L<ttmof i«j«U 72 
Laurus mons 70 
L<mrii argentifodinc 176 
Le<i 62. Lcbcdus 209. 
Lctfltf 251 
LccytfwMi?. Lec>tb5cipi>«r.i2o. 
Lcgrffi ArgittorMW dpni Uccdwitf-
hcmnofr 231, 
Lcmniipopuli 66. 197 
Lcocoriwm 5.166. 
Lcocrdfcs Stroebi filius 2 5 
Lcondwc 87. 
Lco/i Lacedmoniorum legdtus.157.u8 
Leon locus. 177. Leontini. 86.116. 
Leontychides Lacedmoniorum rex. 21 
Lcprcdt4r«m Bc//«m 153. 
Lepreum 154 
Lw&o; om«if procfcr Methymnam dcfe• 
cit db Atbcnienfibus 56 
L  esbiorum multatio 77. 
Lcsbiorum defcftio. 106. 
Lcucadii pro Lacedmoniis 59 
Leucadii 196 
Lcwcdf Corinthiorum colonid 8. 
Leucimnd promotorium Corcyr<c.8.84 
LcMcowcwm 110 
Leuftrd 140 
Lcx cic &c//iciV muneribus Ldcedt. 145. 
Lichdsuirgiscxfus 1)9 >45 
Licbdi 225 
Ligyipopuli isl. 
Limcr^ 107.180 
Limntd 57. 
50. 
Lindus 217 
titcrxVcrfjc d&Ldcedmonios. I04 
Lithotomiacuflodid 204 
Lithotomidrumfitus. ibi. 
Locriepizephyrii. 180. 
Locri Ldccd^moMi» pr<rjlo cri«f. 59. 
Locrir 46 A thcnienfibus inuaditur 
Locri Ozoli 27 
Locrcnfium V Phoccnfium bcllum. 155 
L ogographi 6. 
Ao/aco'(j« 70 
Lor>mi. 214. 
Lucinia prius philomcnt 44 
Luntfplcndor 191 
Luflraliafejld Atben, 90 
Lycxum 140 
Lycfw 215 
Lycophron 105 
L>c«; Thrafybuti pdtcr 215 
Lynccflt 63.112 
Lyncus oppidum 122.124 
Lyfimelid palus 194. 
Lyfiflrdtus 119 
M Acarius 91 M accdones quibus prxfunt. 63. 
Macedoniam maritimam adeptifunt Tc 
menid<e 6z 
Mdcbtfrifcri ibid<?. 
Malcd 214 
Maliacusfmus 88.116 
Makcntis Apotlinisfeflum 65 
Mit/Mm maLfanare oportct. 145. 
Mamertinorum deditio 87 
M imertini populi 164» 
Mantinci a Lacedm, deficiunt 152 
M antinei c> 197' 
Mantinci populi 129 
Mantincorum fugd 191. 
Manus ferrea. J197. 
M4«M$ fcrrctf remcdid ibide. 
M<rdtbo« 5 
MtirdfbMjp 112. 
Mariaurbsfuperpharum 27« 
M affarius Spartiata 87 
Majfiliam phocenfesincolunt. 4. 
M ecybcrna cdptd 157 
McdcoM 9" 
Medicum Athenienftb.pugnduerunt. 7. 
Mcdi ab Athenienfibus inuaduntur.14* 
Mcdipopuli 65. 
Megabatus prxfcs Dafcylitis ;l. 
Megarenfes exules reuocant 1 ro 
Mcg4rc«Jcfcxfrd Pcloponnefum 39 
MeZckr-l incurritur ab A thenicnfib. 44 
M egarefes d Ldccdmonijs deficiunt.i$ 
Megarenfium commcntum 108 
Megarenftum V Athcniefium patta.\o8 
Megarcnfes 197 
Mc/<« 116. 
Melanthus 106. 
M eteasLdcon» 66 
Mclefid 226 
Melefippus DiocritifiliusAthends mif-
Melichius lupiter.50. (titur.40 
Melincus finus 207. 
Mclioruuer.dd Athe. 147.148.14917» 
Mc/ifw 111. Mc/om 87. 
M elosinfuld 147 
Mcnander Athcnienfis 185 
Mcndaab Athen.occupatur 124. 
Menda deficit ad Ldccdxmonios 122. 
Menda urbs I2F. 
Mendeeorum colonia Eiottc 94 
Mendefium. 27« 
Menecrates Amphidori i2k 
Menedxus. 9l« 
MencdatusSpartiatd. 89« 
Menon prafcfius phdrfalorum. 45« 
Mcffana capitur 9) 
MejJdndfitLocrenfiunt Il6. 
Meffanaoppidum 17" 
Mefftpij poputi 8? 
Mejfenij expugnant Phiam. 45. 
Mcjfcnij 84.194. 
McjJcMiorMm mancipid 14 
Mcthoneoppidum 45.I03.17J 
Mcthydrium.141. Melhymna.6%.i\0' 
Methymnxi» >9s. (23* 
I N D E X 
Mitefii # 197. Nicias Cretenfis 
Milcfiorum contrd Samlos betlum. 27. Nicirff Niccr<tti 
Mimas 211 Nicicerepugnat Alcibiades 
Mindarus fucceffor Aflyochi 217. Nicr«s 
MiMCTMiCfimutacru quot taleta auri.40 Nicr<e orufio dd AtbcMrcMjc; 
Mi«o<t iMfic/4 77.108.120 tsicuoratioadAthcnien.altcrd 
Mimos infutarum Cycladum dominus. 2. Ntc/<c fcntentia 
MinyePm 110 Hicix deditio 
Mitylenxoru difcrimen et multatio. 77 Ntcf<c uerba ad milites 
Mitylcne 67 Nici<c cpijtota ad Athenienfcs 
Mitylenxoru apud Lacedx.oratio. 66. NicUoratioadmilitcs 
Mitylenxo.ab Athcn defcftionii ca.'67 Hiciie dcfperatio 
Mitylenxi cu Athcnicn.pacifcuntur.' 71 Nicic oratioad milites 
Mitylenc ab Athenienfibus capitur.zio. NrVomcdcj Cleombroti fltius 
Mo/ojjl. — f.:. .j.-
O P E R ! $• 
* 59-77-87 Opusoppidum 
111124. Oracuium Pythicum 
44» 
4l. 
59* 
45» 
89. 
10 
16. 
18. 
157 Or4tro Archidami rcgis 
153. OratioPericlis funcbris. 
155 Ordtio Corc>rc«fdpMd Atheni 
157 Oratiocorinth.ad Athemcnfcs 
164 Ordfro Corinthi.apudLaccddmo. 
204. Ordtro Athcnicnfium apud Laced 
169 Orutio Archidamiregisapud Lace. 20« 
182. OratioSthenclaidxephoriapfi Lace.il 
196 Or4tro Corinthioru apud Laccdx. 18 
198 OratioPericlisapud Athenienfcs. 54. 
201 Or4tro P ericlis iucundiffima 51 
26 OratiolegatorumPlatxenfiu 74. 
Motycrion Corinthiorum cotonid 89. Niconidds.ui. 
Molycricum promontorium 79. NICOM Tbebanus 
Morboimplicitus Athcn.cxcrcitus. 192 Nip oppugnatur 
.. . - —r • 
\.i>viiiv< vtijiiin» +** \jinuuicgaioT Fi i j  
77. Nicoflratus Diotrephis Athe.dux.8j.ni Oratio Phormionis Athen.ad milites.6a 
o lCOMiddf.lll t -—J. "• 
Morg4Mti«4 
Mortium cauft 
Motya oppidum 
Munichia 
Muri Pctoponnenfi.flruflurd 
Mycaleinfuti 
Mycateffus capitur. 
Myccnx urbs 
MycoKus 
Mygdonid 
MyU Mcjfaniorum 
Myletidx 
Mylicfes in tres pirtes iiflinguutur. 87 
Myonefus infuld Teiorum 
107. Nifcam Athcnienfesexciderunt 
49. Nrf«c4opptdMm 
171. Nifeorum deditio 
229. Notio» Mr&t 
69. Nouemfiflulxtemplum 
22. Nomchj uixoppidum 
187. Nouusmurus 
5. Kumcrusocciforum 
nr»« 
(114. Ordtio Mitylenxo.apud Lacedxmo.66• 
184 Ordtio cleonisapud Athenien. 72 
89 Ordtio Drodoti dicentis jcMtcMtidm Clco-
44. «i contrariam. 74. 
61.98. Ordtro Tbc&dMonl coMtrd Platxen. So« 
109 oratio Demoflhenis ad milites 95 
72 Ordtio Ldccd<cmoM.4pMd Athcnien.97* 
41 Oratio Brafidx ad Acanthios. 11 r. 
117 oratioPagondxadmilitcs 
. - O 114 
104 ordtro Gylippi ac Syracufanorum ad mc 
v. 105 lites 197* 
71. N«mcr«$ nduiumab Athenienfibus C4- Oratio Hermocratis ad Sicilicnfes.\o6~ 
14. Hymphodorustidcrita (ptaru.iyi. Ordtiovrafidx ad miiitcs 125 
87 
152 
Pythcifilius 
ODcmanti Oeantcnfeg 
71 OCMCO» 
89 Oeniadcs.17. JAyoflcs / »  
MyronidesduxAthcnicnfium 27. Ocnocmuris prxditd 
Myrcinus ciuitas 118 OcM«j]<c inftc/<c 
Myrrbiru Callidx Hiperochidxfil.166, Oefyma Tbafiorum cotonU 
Myfcon dux Syracufanorum 227. Octeipcpuli 
Myus oppidum 69. Oligarchia quid 
NAualispugnxinflruttio 78 O/orw pdtcr TbMc>di'dif NdMd/c pr<c/iicSyrdc. dt<J; Athc O/pc capiuntur «b Ambracij 
Muateprxl.alterum.\9o. (nicnf.189 Olympiacertdmind ^ 139 orcum ubi.119. (86. 
Hiualcprxl.Atbenic.atfySyrdcuf 194 Olympicilocicapicndicomcntum. 168. Ordocxcrcitus Laccdxmoniorum. 145 
Uauclides Platxcnfis 37. Olympias fejlum 66. Oreflcs Echccratidxfilius ' 27 
Ndwigid ueterum 5. Olympij louis templu apud Athends. 41 OroLi<e 
Nauiumprimiexcogitatores 4 Olympus mons. 
Hauium xdificatio 206. Olynthifitus 
Haumachia SyracufanoruC Athenie. Olynthus oppidum 
adplcmmyrium 187 OlyntbusCbalcidicd 
N<txi/ ab Athenicnfibusfubiguntur. 14 Onafimus Megacit 
NdXUSChjlritli/-* «Mnnr 
"•)' 
44 Ordfio Brdfid* dd Pcloponnenfcs. 117. 
64 Ordfio Nici<c «p«d Atbc»tcnfc$ 175 
89 oratioAlcibiadxapud Athenienfes.itt 
ibid. oratio Nicix apud Athenienfes. 157« 
Ocmoc. 250. OratioHermocratisapud Syracuf. 16a 
41. Or4tio Athenagorxdpud Syracuft. 161 
210. oratioHermocra.apudcamarincn.\7t 
*u8 ordtio EMpbemi Athenienflegati dpiii 
207 CdmdriMCMfcf. 174. 
110.162 ordtio Nici<c dd mi/ifcr 196.101 
255. Orchomenusdcditur 142« 
90. Orchomenoinfertur bettum ab Athe. 27 
139 Orcnm M&i. 229. (86* 
ixusrhalcidic<$' 
NdXMf. 
Hdxij 
Mcmrwf lupitet 
fJericum 
Neflus fluuius 
Hieanor 
Mcafutc wli. 
99. Oneusmons. 
164. Onomacles 
97 Onomaches 
88. Onomocles 
66 Ophionei populi 
6z Ophionespopuli 
57. Oppugnandicallidumctttm 
111. Qptimdtesqui 
111. Oroedus 
17- Oropifitus. 
14 OropMf 
122 Oropij Athenienfibusfubditi 
121 ofciumfluuius 
105- T3Acbcta Epicurifilius 
255- 1 Pachetisgefld 
212. PDFLIOMMMFORMM/^  
86 
57. 
229. 
87.219. 
45 
65 
6? 
72 
2'5 / —  
210 PdttioMcf iMfcr LdcctUtnonios et rcgent 
jocictdtif 
ibidc. pxanifmus 
116. p<cd»<< cdflcre 
116 jwitfctfff 
21? 
192 
13.61. 
ui.ili 
I N D E 3 C  O  P  E  R  I  S . '  
PtddretifehlitiS 111. Peloponnenfa pofltricnnalcfadus ine- Phocnicus ftrtus Ifl 
Ptdareti cxdcs Zl8. utitcuw Mhcnicn.quinqucnnalc.ij. phocnicei 8 
p£om populi 61 Pcloponncnfcs Attica dcpopulantur. Z7 Phceniccs Sicilixincol* Isl 
Pagaud* oratio adrnilitcs Bceotios. 114* Pdoponnenftunt nauium confufio 58. phoeniffarum nauium ad Afyettdu appul 
Palcsurbs Ccphaleniorum 207 peloponncnfes uincuntur 9> (arumnumcrus zz6 
Palcnfes 44. Peloris 98 PhormionisprudentU, ;8« 
Palirenfcs populi ibide. Peparathum 86. Pbormio 50. 
Palladis Cbalcidonixpiaculu tollitur.51. Pcrtbia m Phormio Acfopifilius > If xS 
15Z Perdiccas 44.6Z PhormionisAihen.cratioadmilitcs.Co» 
iz6 Prrdicf<c mJtrrfo/MfXpcir>io.nz.izz Phrynes 106 
64. Perdiccasa Pcloponnenfibusdiffociatus Phrynichi epifloUclamdcflin* zi7 
111 Athenienfibus iungitur \v>> Phrynichus 2zi.zz7.z10 
166 Pcrdicca cu Athenierfib.focdus. izs. Phrynichi cxdes zz8 
5 Perdiccas Alexandrifilius 14 Phthiotia.i. Phyrctifmum.l)9' 
pammilus 
panaftum 
Panxipopuli 
Panterus 
Panathentafefld 
Panathenaicapompd 
PandionPrognis pater 
Panhormus 
pantaciusflumen 
parali qui 
paralanauis 
paralij populi 
Parantei 
P arrhafti 
parnaffus 
Parnethusmotis 
Pajitelidas 
P atrdturbs 
Paufanias ducatu priuatut 
PaufanU ad Xerxcm cpifloU. 
Faufxnias in uincula conijcitur 
paufanUdiflichon in tripodc 
44 PericlesXanthippiAthcn.duxdceimus. phyfca 
59.151 Pcriclts concio ibidem. (Z74. Phytia. 
15Z Periclisprudcntia. 
zzz Pcriclisoratiofunebris 
7Z.84. pcriclcspiaculi Athcn.afftnis. 
87 Pcriclis apud Athenicnfcs oratio 
57. Periclisoratioalid 
45.154 Periclis mors V laus 
88 Pericres 
45 Peripolion capitur. 
IZ5 Peflis Athenienfum 
58 PetraKheginorum 
25. Phacium. 
51. PforfdX 
51 Phxdimus Athcnicnjiumlcgatus 
ibidem. Phagrcs* 
paufanias iubetur comprehcndi ibid. Phaenisfacerdos 
paufanixinteritus 
P eg* 
TcU 
pelafgicumtemplum 
Pellenc 
PelU Maccdonitc 
Pellcncnfes taced.auxilio. 
PclopsundePeloponn 
ibidcm. Phalerumucrfusmuruscxtruitur 
98 Phalcricusmurus 
tiz. PhaliusCorinthius 
41 PB<W 
111. PhaVacus 
64 Pharnabazus. 
$9. PharnacesPharnabazi 
5. Pharfalij populi 
peloponnefium ducu et cnemi concio.%9. Pharfalus TkejfalU 
pelopon.uincunt Corcyrenfcs 84. Pharflus 
peloponnen.Atticam inuadunt 
pcloponnenfium fuga 
Pcloponncftaci bclli diuturnitas< 
Pr loponncnftum naues 
Vebponnenftum uiftorid 
Peloponncnfcs uincuntur 
Peloponncnfes caufa bcllorum 
Pcloponncnflum concio. 
Peloponneftaci belli longitudo C detri- philofletes 
peloponncft urbes.tf. (mentu.6. philomenainluciniam 
Peloponnenfcs in Atticam» 48. phliatid 
Jpcloponnefus .1. phlius oppidum 
PcloponnenfiumcxcrchusinAttic4.4L phoccslocus 
pclopon.db Athcnienftb.inuadutur.43. Phocenfcs Ldce.auxiliu pnflabant. 59. plauflra uicemuri» 
Pelopen-Cf Syracufanoru fug^ jjz Phocenfes contraDores 16 Plcmmyrium 
lelopomfm bclli caufd 15 phoccnfu g- Locrcnftu bcllum 155 plcntmyrimcapituf 
95 Phafdis 
I08 pheaces populi 
»;z phenomachusCaltimdchi 
188. P/?cr<ei 
2Z9- Phid 
61 Phia expugnatur a Neffcnijs. 
6 Philippus 
15. philocharidas Eryxidaid* 
41. Piaculum Athenicnflum 
45 P/frw 
31. picriusmons. 
54 piericus. 
51 P indusmons, 
55. Pirtimurus 
152. P/news Athcnienfis portus 
89. Pir<ci murus diruitur 
48.86 piraiteregio 
189 Pirdjiz 
111. pifander 
126 p ifcispromontorium 
pififlratus tyrannus 
55. Pifflrati epigrammd 
IZ5. Piffuthnc Hiflafris 
16 Pitanates cohors qu<t 
40 pithU accufatio 
6 PithU ctdes 
lio Pithiodoruslhebam 
101 P ittacusrcx 
Z06.Z15 PlaUenftum legatorum oratio. 
55 P/dftf4 a TM/j quantum a bftt 
43 P/4f<f<t hoeotia Athenienfiu focia tradi' 
27 pUtdccnfesab Athe. (turTheban.yf 
111. ittttitl deficicbant. ibidem» 
127 PlaUcnftumcontrd Thcbanos fubita rc 
7 MZ/o 
54. PiaUcnfum perfldid 58 
45. PlaUenftum fedulitat» 58, 
45 88. Platatobftdio. 54.55. 
ibid. PlaUenfum dcobfdione eonfilium. C9 
14 PlaUenfes percaflra hofttum pcrrutn-
121.137 pentcs fugam capcffunt 70 
5 PlaUcnfium V Pelopon focderJ. 77' 
44 PlaUenfiumapudLaccd.orado 77* 
6, 
?<?. 
65 
128. 
6;. 
64* 
25.227 
62. 
218. 
45 
ibidc, 
217 
45-
S9.165 
166. 
28.7I 
5' 
82 
8) 
lio. 
118» 
54' 
;» 
180. PlaUcnfwm cades. 
125 PkUarum dcmolitio. 
126 PlaUenfcs populi. 
8z. 
ibidtm* 
I9f' 
37' 
18I 
185 
1  N  D  E  X  I  . . . . . .  
151. 
»97. 
. 87. 
4.90 Siculum fretum 98» 
42 Siculorum origo 172 
105. siculorum drfedio ad Athenicnfcs. 175 
61 Siculi Siciliefes 
215. sicyonij uincmtut 
215. Simonidcs dux. 
251. SfW«$ 
188. sinti populi. 
57 Siphx oppi.foli Thcfpici 
, ^ 152 Sitalcesfilius Terei 
1 iz S<rcr«m bcllum a Laced fumitur. 27. Sitalcis odryfis Tcreifi.expcditio 
45. Sadocus 44 Sitalcis interitus. 
_ _ r  ;  1 6 1  S d l r f t b w j  L d c c d f l f . .  7 0 .  SocietatisiniUuerbd 
Votamis dux Syracufanarum nauiu. 115 SaUthi coedcs 71. Societas inter Laccdt.w regem 
Potidx£ pugna commiffa ab AtiKnicnfi- Salaminem inuadunt Athenienfcs. 17 Socrdtr* Antigems plius 
bus.yj. sdaminia nauis 71.84 Solion Corinthiorum oppidum 
Potidxenfes. 14. Salynthius Agrxorum rex 11.93. SoZion «f$ nauigauit Dcmoflhcnes 
PotiJtcnfiagcfld iS Samxipopuli. 44. Solois oppidum 
Totidania expugnatur 88. Saminthum populatur Agis 141. Solygius collis 
Tr<elium nofturnum C7 <wcrp* 191 s«/m/ 
~ " 50.180. Sami fitus. 
151. SumtorKmftcmM? 
27. Samiorum faftio 
pkuron 
Pliflmhus Lconidjefllixs 
Plifloanax rcx l.acedxmoniorum 
Thfloanax paufanU regis filius 
Tliftoanafla accufatur 
Tortarum mos 
Tolttkniu 
Polis uicus 
TollaMacedonum 
Tollcs rex 
Tollucis Cr Cd/low tcmplu 
TolyanthesCorinthius 
Tolycrates Samiorum tyrannus 
Tolyiamidas prxfefius 
Tolymcdcs dux L arifftiorum 
Topularisflatus 
oO P E R I $• 
89 Rbrgmi 86.93.171. sicilUambituf. 
51 Rbrgm m«ZtO tpefeditionib.agitabatur. sicilicnfium fententid 
41 Rbcgillitdli> (pmontoriu.i6$ (95.98. s/c«Z«m6rZZ«m. 
16 Rhcniainfula. 
IZ9 Rhitilocaubi 
5. Rhitum. 
59. Rbodopr mo»$ 
89 Rboci«5. 
63. Rhodus ad peloponnenfcs depcit 
116 Rhoetium 
85.119 R hypicalocus. 
189 Abylituhus 
90 L_^Sdco/i 
»88. 
Z6 
94* 
152 
65. 
110 
44 
62 
117. 
151 
Z09 
45 
153 
88 
151. 
Traflx 
Triapus 
Trienc 
Troclis cxdes 
Trognepandionisfilid 
Tronnxi populi 
Trooemium Thucydidis 
Trofchium AetolU 
Trofopitis infula 
Protcds Epiclisfilius 
Trotcus Athenienftum dux 
Troxcnus C apitonis 
Ttclei proditio tcntatd 
Ttelcum 
Tiyckia infuU 
Tugnaacris 
Tugnas ad OIpds, 
$ycnc 
Tydnaoppugnatur 
Tylos oppugnatur. 
Tylos 
Vyrx 
Tyrxut 
Tyrrhd 
Vyfiilus 
. .
10
* 195. Solygia caftellum ibide. 
214. SophoclcsSoflratidx 95 
109. Sophoclesdux Athcnicnfium. 104.107. 
112. — 57* ® ® 2 1 Spartolusoppidum 
89 Samiorum contrd UiHefiof bcllum. 27 Sp4rte quantum diftet 4 p>/o 
44 Sanaoppidum 119 Sp« pl«rim«m officit 
44 Sandiuscollis • 6% Sphafteriainfulti 
Z54 Sargeus Sicyoniut 184. Stagirus Andriorumcolonia. 
89. Scandia 105. Statuspaucoruminftauratur 
16 Sccptrum Agamemnonis Status paucorum fublatus 
11 Scholaflicorumclades atrocijjim*. 187 Stipendium militare 
45 Scionaciuitas izf. Stipendiummcnftruum 
89 Seionamurisconclufd Stipcndium clafjtarium Athe. 
211. Sciona cxpugnatur 155. Stratus 
iw. Sciona ab Athenienfib.rccuperdtd. 115. Strati obfidio 
104.. Sciritiumnrihizfi/w. I . i itiumoppidum 
IV) Scirphondas 
91. Scomiusmons 
Z50 Sc>ro; i/ffttlck 
14. Scytbe populi 
94 Scditionum occaftoncs 
9z.i02.195. Srditio/ii$ malacommemorantur. 
69. Sedulitas militum Athenienftum 
Z07 Selinuntij 
jo'Sclinui 
94 
76. 
94. 
H3.H6. 
220. 
Z30. 
158 
212 
215 
57 
58 
ibidem. 
i f z .  S e n t e n t i a m e m o r a b i l i s  
TytbangetusPhylidxBoeotiorudux.57. Sermylij populi 
TythcnCorinthius 179-199 Scftus oppugndtuv 
Tythodorus Klbnurn.pr-esc5.37.95.1o7. Seftus 
QVadringcntoru in curia introdu- Seuthus rex Quadringeti «in.iii. (<ftio.ni Sicani populi. 
Qjtcrela eft amicorum. 17. Sicanusurbs 
REipublicx tria perniciofa. 74 SicanusExeceftifilius 170. Rcfeonfum cuiufdd Lacedx.fefli- Sicanus prrfcftuf claff S SyUcufd. 199 jponderit. IC2, 
Rb-tmpbuf.uS, (MMm.ioz. Sicili* 4 WcMjeorM in Atlmcnfcs 
154 Stratiorumtrophxum 
187. Stratonicc datur Sc«tbo i« matrimoni-
62. um.64. 
Z4. Strdtoropp/<Z«m 
62. StromZ/icbiiic; 
84. Strongyle 
85 Stropb.tf«$ 
94. Stryc/ifry 
195 Strymon fluuius 
I5Z.164. Sr>pbo» 
116. S«ttfumm«/mttr 
150 Sybota 
ZI.Z19. Sycaobfidetur 
151 SyluxinccnWoioo-
65.117 Symxthus fluvjcn 
151. SyracufanvM btl uvt. UU( 
191 Syracufcni cu Athenicnfb.eonfli;" .98. 
1 7 0 .  S y r a c u f a n i s  dl tc r  cx  m a g i f t r a t i b .  q d ,  
loS.112 
86 
(41 
?9? 
«z.i8z 
102. 
Z06. 
l2.'3-8$ 
173 
tottZd.lfA. 
ic8 
86. 
I N D E X . 0 P E R I 5» 
Syrdcufanoru et Athenicnfiucoflifl.]69 Tkeopompus 154 Tifttndrus 8f> 
Syr<tcufm duces. 170. Tbcmmencs Agnohisfiliu: izi. Tiflaphcrtics Vclcpomchfib.rcconciiU-
Syucuftnoru bcllicus dppmtus. 171 ThcrmapotitiAtbcnicnfes 14 Tijjaphcrncs.icC. (tur.nS 
Syrdcufdnorum cUdcs 178 Tbermceoppidum 44. Tijfdphernis cumLdccdtntonijsfocict4 
Syrdcuftni uincuntur. 179 Thermopylx.Sy ThcrmoSpdrtd.zoy tisformula 109* 
Syrdcufdnorumuiftoria. 182.190.191 Tbfjm regnoAtbcnicnpum potitus.41 Tbiffdpbcrncs Alcibiddis 216. 
Syrdcufdno dd militcs oratio. 197 Tbcfei tcmplum 167. Titulus Upidcus de tyranoru fcelcr". 166 
S>r4c«ptnorKrt Pcloponcnftu fugd.151 Tbefpienfcspopuli. 115. Tolophus.89. Tolophonij.ibidatt. 
T AbUntij bdrbdri,gcnslllyricd- 6 Tbcfpienftummuridiruti 11$. Tomtus.iio. Torilm.uu Tdlctd Athcni.mille intdftd ex lc Tbcjfalia I Toronccapitur 126 Tamus loni* prxtor.Vz.li6. (gib.108 TbejfaliAthcnicnfumddiutorcs 45. Torona Chalcidic4 _ H9* 
TandgrdBccotiaoppidum. 26. Thejfalipopuli 78. Trdchinij.87. TrdgU infula, 28« 
- - —* rf'.».' wuiii' Tcw^c hnhuli 62» 
74' 
62 
lS7« 
154 
151 
21$ 
27-4b 
"1 andgrd bccuua uypmnm. «.«. 4 r_r.... 
Tdntaluscdpitur.w6 Thcfftli expcttabant in armis ArchcUu Trerespopuli 
Tdurus Echctimidx Liccdxmonius izi Tbrdces ad aqloncm qui.64. ( 64. Trw rcip. pcrnicioft 
Tcaurbs.zo8. Tcgcat<c.\zs Thraces mdchxrcphori 186. Tribdlli 
Tcij populi.tyf Tellids.179' Tbrdcesportx.izy. Tbrdces qui.ilo Tributiuigefimdexigitur 
TcllurisfmcApollinistcmplum. 141 Tbracu in Mycdlcfios truculcntia. 187. Trigintduirorumtyrdnnit 
Tcmenidx 65. Tbrdfonidcs Corinthius 181. Trindcria Sicanid 
TcmpldinhdbitdnturabAtbcnienfibus, Tbraficlcs prxfcflus. 108. Triopij fitus 
quibusdomus non crdnt. 141 Thrafibulus tricrarchus 311 Trioze oppidum 
Tempus obfidionis Athenienftum loz. Tbrafyllusprxfes militu ibidcm.fT.150.' Tripodifcus uicus 
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bcllum Pcloponncnfifi Athcnicnfiumqj,quod in-
tcr fc gc(Terunt,c6fcriplit,cxorfus ftatim ab co mo' 
toifpcrans ctiam forc tum magnum,tum fupcriori 
bus memorabiliusjccrtis hinc fignis,q> & utriq; flo 
rcbant omniad bellum apparatu,& ca:tera Grarcia pc/o-
c fuis finibusad alterutros accclTit,alrj quidcm pro- ponneftacum* 
tinu5,a1ii uero poft confultationcm.Etenim maxi< 
mus hinc Grarcorum motus extitit, 8>C quadam cx 
partc Barbaro^,ac,propc dixcrim,plurimorfi ho* 
minum.Siquidem quae ante nos natos,quafq; uctu 
ftioraadhuc fuerunt, planc comperta eflfe proptcr 
longuudinem xui non quierunt,fed ex coniedurisCper quas longiffime repetcnti ml 
hi contingit crcdcrc)non magna fane extitiffe exiftimo,neq) bellicis necp cxtcris in rc-
bus.Nam conftat cam qua: nunc Grarcia uocatur, haudquaquam ftabiliter olim fuiffe . 
habitatam,crebroqj illincmigratum,q> facilefua quiqp relinquebant,ab aliquorum ma l 
iorc numcrocoadi. Quippcnulladum negotiatione, nullointerfccitraformidincm "" 
comercio,uel terra ucl mari fua quifqj catenuscolctes, qtatenus fuppctcrct uidui :no 
pecunicecopiam habcntcs, nec humu arboribus conferentes,utpote inccrtam quotics 
quis alius fupcruenicns auferret ab ns,pnefertim qui muris carerent,cr exiftimantes fc 
neceflfariumquotidieuidumubiqj adepturos,haudargrepellcbantur. Idcoqj ncqj ma 
gnitudine ciuitatum ualidi erant,nccp alio bellico apparatu. Adeo qu$q; tellus prarci^ 
puc patiebatur affiduas incolarum migrationes,ueluti ea qua: nuncTheflalia uocatur, ThcfftlU* 
v Bocotia,fi< pleracp Peloponcfus,pra:tcr Arcadtam, qua:qj aliaterrarum huberrima Bceotia. 
erat.Nam proptcr bonitatem foli maiores aliquorum iam uires effcda:, tum feditioes FcloP°nncfur* 
excitabant,tum uelmagisalicnigenarum infidqs obnoxy erat. Itac^ magis Atticamob Arc<<d,4l 
ftcrilitatem fegctis logo -euo pacatam "^dem femper incoluerc homincs. Cuius rci nd Att,C4* 
minimum indicium eft,propter colonias, quas dimifit, non in cartcris pcraeq^ adauda 
fuiflfe. Nam ex reliqua Gra:cia, qui aut bello aut feditionc cxciderant ad Athcnienfes, 
tanquam ad ftabiles potcntiffimi quiq? fc reccpere,confeftimq^ ciues effcdi,iam mde a 
uetuftate maiorem ctia hominum frequentia ciuitatem feccre,ita,ut poftca non fuffici 
enteia Attica,colonias Ioniam quoq^ dimifcrint.Facit aute apud mc fidem prifcse im* 
bccillitatis hoc quoq; non minimum, q> ante Troianum bcllfi conftat Gra:cia Hellade ^ 
nihil communiter cgiffe,ncipfum quidcm hocnomcn tota utiqj mihiuidctur habuifH^atifl^c 
fe.Scd qu$damlocaantc Hellene Dcucalionisfilium, nec ufqtquag? hocfuiffe cogno 
mcn,fedtu fuumcuiufq? gentis proprium,tum Pelafgicum a feipfiscognomc impofi- urilen. 
tum.Hellcnc aut ciusqj liberis in Phthiotia rerum potitis,& cas gentes emolumcti gra pbtbioti* 
A 
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tia m alias ciuitates adduccntibus,fingulos iam maxicproptcr lingua: comcrci(!,HclIe 
ncs,id cft,Gr$cos,cflc uocitatos.Qua: rcslongo tpc no potuit obtincri,qd indicat p* 
Homerus. cipucHomcrus,qui diu poft Troianum bcllum natus,ncquag cfidos lic uocauit,ncc 
^nui. alios,§ qui cu Achillc ex Phthiotide,qui 8C primi Hellcnes fuerut.Dana 3S uero 8C Ar 
giuos 8C Achzeos in carminibusprscdicat,nec tnappcllabat Barbaros,ea re,q> necdum 
B4rbari Hellcncs,id eft Graeci,in unum nomen barbaro(ut mihi uidcf^oppofitu coccfliflent. 
Qui igitur tang Gra:ci eflent ocs, 8C inter quo^ ciuitates comercium eiufdem lingu» 
erat,poftea uno uocati noic^nihil antc Troiana tpa propter inopiam 8C impermixtfi ui' 
ta: genus frequentes egerunt,fed inhancexpeditioncm q> mari iam plcruncp uli cflent 
Minos. exierunt. Nam Minos co^ quos auditu cognouimus antiquiflfimus claflem compara' 
uit,maximamqj partem maris,quod Grsecum nunc dicitur,tcnuit: dC infula^ Cycla^ 
dum dominus, primus in carum plerifq^ colonias pofuit,Caribus eiedis,filios(p fuos 
conftituit principes. Infuper quoad potuit latroncs c mari(fut credibile cft)fuftulit po 
LatrocinU tiusutlibircdditus obuenirent.Nam 8C Gra:ci olim, A Barbaro^ quicung in conti* 
Grxcorum. nente maritimi erant,quicp infulas incolebant,ubi cccperunt crebrius alp ad alios naui^ 
bustranlire,ad latrocinium conucrfi funt ducibus non tenui(Timis,tum fui qua:ftus,tu 
pauperu uidusgratia. Atqj adorti ciuitates muro uacantes, uicatimqj habirantes diri^ 
picbant.ac maxima uidus partcm hinc coparabant,nuIlo ob id pudore,nonnihiI poti 
us fibi gloriofum. Quod dcclarant cum quidam etia nunc in cotinente,quibus decori 
eft hocegregie exercere,tum uctuftiflimi poeta:, apud quos illi ultro citro% nauigates 
interroganf,nunquid latrones fint,tanq non inficiaturos opus ut turpe,quod fcirc ftil 
deret. Et in mcditerrancis etiam homincs mutuo pra:danf,&: adhuc pleratp in Grsecia 
j\]r,:orm r. uctuftus mos coIi£,uti apud Locros,qui uocantur Ozo\x,C Actolos 8C Acarnanas cr 
rcndoru, mos. hanclP^m contincntc. Quinetiam arma fcrrc apud hos ex uetere latrocinio perman' 
fit, Omnis em Graecia arma geftabat, q> uidelicct nec pcnates munitionibus cindli, nec 
difficiles mutuo incurfiones cflent, uitamqj affidue fub armis agcbant ritu Barbaroru# 
Cuius rci fignum eft ex gentibus Gra:cia: adhucita uiuentibus,publica hac intcr omc5 
aliqn uiuendi confuetudine.Intcr quos primi Athcnienfcs fcrrum depofuerunt^ ex 
Athenienflum lllo foluto uita: genere,in lautius trafierunt. Ncc multfi tepus eft cx quofeniores eo^ 
cultus. uti^ bcati,ferrc deficrut lineas tunicas,cycladascy \ feriem aurcas, ac cincinnos in plcxi 
Iotics. lcmmodum cocinnatos. Vni!eapud Ionum quoq? fcniores proptcr cognationcm ui^ 
Lacedxmonio guit hiccultus, Modicaautucftcad przefentcsuftp morcs ufi funt primi Lacedsemorj, 
rumcultusui- & cum cacterisrebustuin prxcipucin uidu , locuplctiores uulgo funtfimiles. lidcm 
primi corpora ccrtaturi nudauerunt,propalam feexuetesoleoqj unxerunt,cum olim 
ctiam in Olympiaco certamine athleta: fubligacula circu uercnda habentes pugnarent* 
r ... Ncc ita multi anni cx quo illa habcri funt defita, qua: adhuc uifunf apud Barbaros c6 
pugiks^1 ulio8,tum uero Afianos,a quibus prsemia pugilibus ac ludatoribus proponfitur, brac 
catis hoc agetibus. Multis prarterea ex alqs onderet quis Gra:cam antiquitatcm cfi Baf 
barorum qui nunc funt moribus cogruente. A' ciuitatibus autem qux nouiflime funt 
contradse,pr£efertim qua: pecunrjs abundarent hominibus iam rei maritima: fcientio' 
ijlhmi. ribus ad ipfa littora urbes condit$funt,occupatis ifthmis(id eft terrarum inter diuerfa 
maria anguftrjs)tum ncgotiationis caufa,tu tutela:aduerfusfuos quacqjfinitimos . At 
uetuftse urbesproptcraflidua latronfi mfeftationc procul a marifuntfita:,fiueininfu' 
Iis,fiuein contincnte.Quiaqu$ deorfumadmare ciuitates erant ignara:rcimaritim## 
mutuo fefc fpoliabant,fi<: adhuc muris carent, Nccminus latrocinabanf qui ex infulis 
Vhoeniccs. erant Cares,Phoeniccsqj.Na hi infolaru plurimas incoIebant.Quod ^ bak teftimonios 
C4rf$
". Siquide cQ expiaref ab Athenienfibus hoc bello Delos,deftrudis fepulchris eo^ qU^ 
cuncp in ea infula decelTiflcnt,fupra dimidiu Cares agniti funt,tum gne armo^ cu qu^ 
bus fepulti erat,tu ipfo morecj nuc quoq^ fcpeliunf. Minoeafitre nauticapotitoji^ 
fius ultro citroqj nauigatu eft,fublatisab eo infula^ f donibus,in ea^qj plerafcp dedu 
dis ab code colonqs,maritimi hoics ia magisc6ficiend«epccuntse dcditi tutius habita? 
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uerunt,8C intet eos cyida,ut ditiores effedi,murfi ciuitatc circCdcdef unt. Etcm cupi' 
ditate lucrandi^ qui tenuiores erant fuftinuerunt feruirc potioribus:& qui potetio--
res,cu facultates haberent,minorcs ciuitates fibi obfcqucntes reddiderut. Atcp hunc in 
modu magis cu profcciffent,infecutis tpibusad Troia cfi exercitu profedi funt.Ex qui Troianum ki 
busmihi uide6»Agamemno tuncuiribusantecelluiffe,nectm claffcm coegifle,qui du- lum' 
ccretHelenze procosiureiurando Tindari adados. Etenim ferunt qui exploratiffime &amcrnmu 
Pelooonnenfiu geftaa maioribus natu per manustradita cognouerunt, Pelopcm pri* p . 
mu ui pecuniay-,qua portans ex Afia ad parandam fibi inter inopes potentia uenit,Afi 
peregrinus erat,tn cognome regiois obtinuiffe,& poftea ab ipfius pofteris Atreo Aga Ewr)^rt-# 
memnone plus pecunia: fuiffe cumulatum,Euryftheo per Aeacidasin Attica interke-
<5to,cuius Atreuserat auunculus. HuicEuryfthcus patre fugienti propter Chryfippi Mycen*. 
necem,cu ipfe in expeditione ageret Mycena^,tegni curam propter propinquitatem 
delegauerat:ubi non rediit Euryftheus,amplius Atreum uolentibus Myccnseis Aeaci 
darummetu,fimulqj q> ftrcnuusuidereE effe cr multitudinis ftudiofus,cumadcffetref 
gno potitum effeMycena^,6C quibufcuncp fororis filius impcritauerat,maiorcscy Pe-
lopidas qPerfidasextitiffe.Qaa: Agamemnon(fut mea fertopimo)accipiens, 8C pvsc* 
tereare nautica longeca:teris pra:ftans,exercitum coparauitnon pluribus gra cj metu 
addudis.Conftat enim eum pluribus cu nauibus profe&um cffe g queng aliopz,^ 
eas Arcadibus pra:buiffe,ut Homerus teftatus eft,fatis quoc^ figni fuerit in fccptri tra ScePtrum 
ditionc:Ait illum copluribus infulis v omni Argo impcritarc.Quas infulas przetcrq 
uicinas,ne autem non multx fuiffcnt,nemo qui foret in cotinente tenuiffet,nifi aliquid 
claffis habuiffet.Quodconicdemuslicet ex hoc quoqp exercitu qualesprius extitciut, wyccn£ 
q>q) Mycenac exiguum oppidum fuit: aut fi quid tunc oppidum pro magno habebaf. 
nunc non talc uideatur. Nec parum certo figno quis utatur ad no credcndum tantam 
claffem fuiffe,quanta 8C poeta: memorarunt,&: fermo obtinuit.Nam fi urbs Laccdxmo 
nio^ dcfoletur relidis facris 8C publico^ opc^ pauimentis,multam opinor congreffu 
ittatis defuturam potentia: fidem,quod gloria: apud pofteros cedat.tametfi ex quinqj 
Peloponnefi partibus duas colant,8C totius ditionem tcneant, multorumcp extra ea fo 
ciorum,cr tn fi ea urbs non frequenspopulo cffet,neqj templis atG fumptuofis operi-
bus pra:dita,pagatimcp uctufto morc Grzeciaehabitaretur, manifeftum eft inferiorem 
uifum iri.Ac fi Athenienfibus hoc idcm contingetet,coniedare licet ex euidenti urbis 
afpedum duplum uirium effe,q fit.Itacp debemus non prorfus fidem habere, nec ma-
gis urbium fpeciem confiderate,q uires,exiftimareq; illum maiore quide fuperiorib* 
fuiffe,fed qs qui nunc funt inferiorcm,fiquid hic Homeri poefi ctedere conuenit, que 
uerifimileeft, utpote poetam, in maius efi ornando extuliffe,qq fic quogt inferioi em mou. 
effe manifeftum eft.Ex mille nanqjac duccntisnauibus fecit,Bcx:otiorum quidem fin- BcrGtloruni 
gulas centenum ac uicenum uirofum,Philodeta: autcm quinquagenum, dcmonftras pbiMrtc 
utmihiuidetur maximasminimas%cum magnitudinis cxterarum in nauiumrecefio 
ne non meminerit. Nam q> omnes effent in nauibus Philodeta: remiges 8C qdem bella-
tores,apcruit.Quippcfagittarios fecit cundos fi< remigantcs. Neg credibileeft mul* 
tos fupcraffe in nauigando,exceptis tegibus ac pra:fcdis, cum pra:fcrtim transfrctatu 
ti effent cu bellico apparatu,nec cataphradasCid cft tedas naues)haberent, fed ueteri CaUphraft* 
ac magis praedonum more conftrudas.Ex quo inter maximas ac minimas mcdium te ttaUes. 
nenti nonmulti conueniffe uidentur,uta cunda Gra:cia communiter miffi.Cuius tei Nmgia ucte 
caufa non tam extitit hominum quam pccunia^ penuria.Comcatus em defedu mino-rum* 
tem duxere exercitum, tantumqj modo quantfi fperabant ibidcm beHigerando alitum 
iri.Poftq autem appulerfit,praelio obtinuiffe clarum eft. Non enim muris excrcitum 
ac caftra cinxiffcnt.Ne hic quidem copps omnibus ufos effe conftat,fed ad agricultura 
C heronnefi fe conuertiffc,adcg latrocinium comeatu nonfuppetente,quo magisTro* 
iani difpetlis eis dece annos ui reftiterunt,certates affidue cu r\s demfi qui rcliqui cent, 
atgj eis pares^Quodfi fuppcditantc illi comcatu Troiam adiffent, 8C conferti citra U* 
Arto. 
Cadmeu. 
Bceotiii. 
Dorff. 
loncf-
Hdbitarunt 
Sicilia. 
Corinthioru 
inuentum. 
ccrtis muncri 
busfortafjc 
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irociniumagriculturaqj contincntci1 bcllu gcflfifTent, facilc in pr^elio fupcrforcs cafll 
cucrtiffcnt,cuerfufi minori 8C tpc 8C Iabore, fi non infrequentes ea tm qua: aderat par' 
tercpugna(Tcnt,fedoesinobfidione manfiflent.Vegz ob cxiguitarem pccunia: 8>C qu£ 
ante Troianfi bellum gefta funt ualtdafuere,& hocipfum ^d illts celebratius fuit, da6 
intelligi ex operibus minus fuiflfe fama ac fermone, qui de co propter p oetas inualuit* 
Qm etiam poItTroianatpa Gr$ci V c fedibus fuis expulfi funt,& ahofe habitatum co 
tulerut,neper otium eisliccret augefcere.Na ipfo^ab Ilio reditu ta fero,& multjc rcs 
nouar/jT in plerifcg ciuitatibus feditiones cxtiterunt. Vndcqui excidcrant urbes codi 
derunt* Siquide Bceotrj qui ntfc funtfexagefimoab eucrfionc Ilrj anno.cx Arna ciedi 
a Theflfalis, incolueruntterra, qua: nuncBceotia priusCadmeia uocabaf ,in qua pars 
co^quonda fuerat,undeprofedifuntin Iliu cu exercitu. Doresquocp feptuagcfimo 
8C ipfi anno Peloponnefum tenuerc. Aegre adtlongo tpcplanepacataGraecia,nec ul^ 
tra fedibus fuis cieda coloniam emifit, 8C lonas quideac plerofqj ex infulis Atheniefcs 
fortecixjcty * collocaruntiltaliam uero Siciliamq^maxima exparte Peloponnenfcs 8C quzcdam re^ 
Italid. Hqua: Grxcisc opptda.Omnia hzec poft bellu Troianu funtcondita. Robuftiore autc 
Gra:cia effedta &C ui pecunia^ indies maiorc,pafl"im tyrannidcs in ciuitatibus funt co* 
ftttutcc audis iam prouentibus.Rcgna enim prius hzereditaria crat * certis cum uirib9* 
8C nautica: rei incubebat actmman Gfsecia operam dabat.Corinthq primi ferunf cx* 
cogiraffe naues,quze ad eam qu-e nunc in ufu eft forma proxime accederent.Et Corin' 
lcg. thi primu ex oinni Grarciatrtremessedificat^funt. Conftatautc Aminoclcm Corin^ 
thiumnaupegumSamiisetiaquatuor nauescopegilTe. Suntq^ex quohiccbfccotulit, 
Nmuprimi anni ad perfcdtum hoc bellum ferme treccnti,uctuftifitmuqj oim qua: nouimusnaua 
cxcogitatorcs le przelium extitit Corinthio^ cum Corcyrenfibus,^ ipfum ducentos ad fummum ac 
apudGrxcos. fexaginta ad hoc tcpusannos.Etcnim cti urbe mcolantCorinthii ad Ifthmum fita,em 
Amnoclcs poriu fcrc fempcr habucrunt.Grarcis quonda terra magis q mari negociatibus, 8C qui 
naupegus.^ 4nfra quicg extra Pcloponncfum tncolunt pef illo^ terraintcr fecomerciu habettbus» 
wintnoru pecunja qUOq? ppotentcscrant, ut etiam abantiquis poctis dcmonftraf,IocupIes oppi 
i ecmpo ^um cognominatibus.Poftea uero I a Grxcis ftudiofius nauigari cocptfi,coparatis<# 
nautbuslatrocinium fummotum eft,utrobigp cmporiu przcbcnres, ualidam pecuniaBi 
prouentu urbcm habuerut.Ac multo poft penes Iones rcs naualis fuit,n:tatc Cyri prl 
mi Perfarum rcgts eiuscp ftli-j Cambyfis,qui aliquandiu cum Cyro pugnantcsfuoma^ 
ri potiti funt.Polycrates quo<$ qui Sami tyrannidcm tenuit fub Cambyfc claffc prarpo 
tcns, cum alias infulas in fuam poteftatem redegit,tum Rheniam,qua fuba&am Apol 
lini Delio confecrauit.Iam uero Phocenfcs hi,qui Maffiliam incolunt,CarthagincnfcS 
pugnanauali uicerunt.Nam ualidiEmx omnium h$ resfuerunt. Quascoftat multis 
poft Troica tempora artattbus extitifle,exiguo triremifi ufu,fcd adhucillo uctufto mo 
rc quinquagenum remjgum,nauium'c£ longa^.Pauloq? ante Medicum bellum & D* 
r"rj mortcm,qui Iccundum Cambyfem regnauit in Perfis,trircmium copia fuit tum pe 
ncs tyrannos circa Siciliam,tum pencs Corcyrcnfes.Ha: naq? poftrema: ante Xerxis rc 
gis excrcitum digna: mcmoratu resnauticze in Grsecia cxtiterfit. Aeginctxenim Athc 
nienfesqj 8C fi qui aly paruam uim nauium habucrunt,^ harum cx magnapartc quin 
quagcnum rcmigu,ac fcro utig cx quo Themiftocles Athcnicnfes,cum Acginctisbcl 
lum gcrentcs fimulcp aducntum Barbari expedtantes perfuafit, ut facerentnaues qui^ 
bus 8C pugnauerunt,qu£e nec ipfic cataftromata tota: habucrunt.Ettales quidem Gra? 
cotum rcs nauales fuerunt,tum uetuftse,tum fequcntium tcmporum. Non minimarti 
tamcnqui illisftuducrunt, fibi uim coparauerunt uel pecuniarum reditu ucl alioruiu 
dominationc.Quippc nauigando infulas fubcgerunt, 8C i] pnecipue qui rcgionem no 
oiafuppeditantcm habcbant. Nam in terra bellum , undepotentiaaliquaprocederet, 
nullum excitatumeftifedquarcunqj fuerunt, ca contra fuos quibusgt finitimosgeffa 
funt, Grzecisinperegfinascxpcditiones longe a domo ad alios fubigcndos non exed 
libus,Neq$ cnimaduerfus ciuitates maximas fubditi c6furgebant,ncg; ipfi qx quocof 
num. 
Cyrus. 
Cambyfcs. 
P olycratcs. 
Varius. 
Rhetiia. 
Majfilia. 
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munitcf crcfcitum€omparabant,intcr fe potius finitimi(ut fempcr fit)belligcrabant, 
praccipueufcpad uetusillud quodinter Chalcidenfes w Eretrieosgeftum eft bellum, 
reliqua Gra:cia altcrutris adiuuandis diuifa.Mox alps aliunde ne augefcercnt impedt-
menta contigerunt. Nam Ionibus in magnitudinem rerum proficientibus, Cyrus 8C 
Perficumregftum Croefo profligato,omnia fluuio Haly tenus ad marc ufqj circumfc* 
rens arma cepit,& urbes qua: in continente funt in feruitutcm redegit. Darius dchinc 
Phosnicumclaffeinfulam fubcgit.Tyranni autc quicfiqj in Gra:cis urbibus erant, fuis 
tantum rebus profpicientes,& corpori,ipforum'cp domui amplificanda: tutela: gratia, 
quoad poterant in ipfis urbibus plutimum fe tencbant. A quibus nullum opus memo 
ria dignum aftumeft,nifi aliquod aduerfus fuos quibufq? uicinos,Nam qui apud Sici 
liam crant in multum potentia: euaferunt. Ita undiq; Gra:cialongo fanetcmporcpro 
hibita cft ,tum communtter quippiam agerc illuftrc,tum per fingulas ciuitates audacia 
uti.Poftea uero tyranni 6C Athenienlium, W cxtcrx fere Grxciai, O" ante hanc tyran/ 
nisfubditam pleriqj ac poftremi prxterquam Siculorum deicdi funt a Laceda:domiis, 
Nam Lacedcemon poft acceflftoncm Doricorum,qui nunc eam incolunt,, pcrdiu quan Ldcc ixmni* 
tum accepimus feditionibus agitata,tamen iam inde ex ultima uetuftatc,^ bonis legi- orumlibertas 
busprzedita,8C libcra tyrannisfutt. Sunt enimanni circiter trcccntos 8C paulo plures 
ad finitum hoc bellum ,ex quo Lacedxmonii cadcm rcipubliczeadminiftrationc u^ 
tuntur.Eacy re poflfunt illam in alijs quocp conftituerc ciuitatibus. Ab exa&is autcm e Pugna in M4 
Gra:cia tyrannis,tion ita poft multos annos in Marathone Medi cum Athenienfibus rathone. 
at pugnauerunt.Decimocg poft hanc pugnam anno,rurfusad fubigendam Gra:ciam cu 
immenfa claflfc Barbarus ucnit;£C rebus in fummum difcrimen addu6tis,Laceda:mon^ 
Graeci^ communiter bellum gcrentis duces extitcrunt, ut qui cflfcnt prxcipui in uiri-
bus.Et Athenienfcs aduentantibus Mediscum decreuiffent dcfcrcrc urbcm, Confcen- Medicunt 
fis quas inftruxerant nauibus effedti funt nautici .Ne^ multo poft,quam pariter Bar- llm* 
barumrepulerunt, diuififuntad Athenicnfesac Laceda:monios,tam illi quiabregc 
defciucrant Gra:ci,quam qui contra illum cum czeteris pugnaucfant. Enimuero con* 
ftabat maximas illis duobus adeflfe uires,alteris terra,alteris claflfe pr«ualentibus,5C cxi 
guo quidem tempore concordiabcllandi manfit. Poftca uero diflfociati Laceda:monq 
Athenienfesqj bcllum cccperunt cum fuis utfinG focqs, cxtericy Grseci, fi quifpiam 
diflfidebat,adalterutrosprofedtifunt. ItaqjaMedicoad hocbellumaflfidue nunc pa* 
<5tionibus pacificati,nunc bellum gercntes,aut inter fe, awt aduerfus focios ab eis defi* 
cicntcs,probe qua: ad bellum opus funt inftruxerunt,£T expertiores euaferunt, ufu in 
periculisfado . EtLaceda^monpquidem non habebantimperrj fui focios tributarios, 
atcp hoc folum ftudcbant ut illi pariter fub paucorum principatu ,qua: holigarchia di-
citur,res publicasadminiftrarent. Atheniehfcs autcm, quas ipfo tempore ex hoftibus 
ceperant,nauibus pr.terant,pra:ter Chiorum Lesbiorumqj, iuflfis fociis ccrtas pecuni* 
aspendcrc,extititcy corumfeparatimad bellum apparatus maior, quam quantus unq 
maximus uiguit,dum fyncera focietas fuit.Equidem uetera talia eflfe comperi,ut diffi^ 
ciliafint ad credcndum pcr omnia gradatim indicia. Homines enim famam rerum an* 
te ipfos geftarum, etfi domeftica:fint,nulla prorfus cxaminatiotie mutuo admittunt. 
Siquidem Athcnienfes uulgoopinantur Hipparchum ab Harmodio & Ariftogito- !I'pp^rcU 
ne,quod tyrannus eflfet,interfe(5tum,nefcicntes Hippiam Pififtrati ftliorum natu maxi CX(*es' 
mumtunc imperafle,cuiusfratrcs crantHipparchus8C Theflfalus,atqj eo dteHarmodi 
um& Ariftogitonem aliquid fufpicantes a fuisconfciis cflfe patefadum Hippice,ab 
hocquidemtanquam praefcientc abftinuiflfc.Verum priufquam comprehcndercntur lCQCor'luM 
uolentes quippiam agedo pcriculum facerc,nados Hipparchum ad fanum quod Leo ° 
corium uocatut in Panathenaica pompa ornanda occupatum obtruncaflfe. Alia quocg 
multa qua: adhuc extant,necdum proptertcmpus mcmoria cxcidcrunt, ca:teri Grce-
ci nonrcde opinantur, uelutiLaceda:moniorum fegcs,non fingulosquenqj calculos pltanatei 
immitterc fedbinos,Et Pitanatcm cohortcmcflfc apud cos, quod rcor nunquam fuit* cobors* 
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ita fcgnis apud multos eft ucritatis uefligatio, ad ea fe potius qrMC inpromptu* fut>r 
conuertentes. V erum ex his qua: dixi necelTarqs fignis talia quis exiftimans, W potillt^ 
mum qua: narraui non errauetit,ne<P ctedet magis aut poetis quid de his prardicant in 
Logographi, majus Cxtollentes, aut logographis qui confueuerunt quod fuauius auditu eft q ueri 
dicere,& multa eorum,cum nullis nitantur argumentis/patio temporte finc fide fabu 
lofitatem profeciffe,fentietcp compertum eflemanifeftiffimis fignis ita feueterahabu* 
jffe.Et Iicethomines prxfens bellum in quo uerfantur femper maximt! iudicent /cocp 
finito uctera ex ipfisoperibus uehcmentius admirentur,tamcn hocbellum oftendctur 
Thucydidisin animaduertentibus extitiffe maius illis. Atqui omnia qu£e dixere finguli uel poft geftl! 
trl7cdofides- bellum uel iam gerentes,difficile fuerit exadereferre,fiuea me ipfo audita, fiue aliun' 
deabaliis mihi enarrata. Vcrum utquifq? fcmperde rebusprsefentibus maximecon> 
fentanea dicere mihi uidebarur, &C communi opinione proxime ad ucritatem accede' 
re,fic a me commemorata funt. Atuero rcs in bello geftas,non quasa quocunq? audi' 
ui dignasduxi quas fcriberem, neque ut mihi uidebantur,fed eas, quibusipfeinterfui» 
quasqj figillatim ab aliis q potui diligentiffime inueftigaui.Quod tii difficillime eruc* 
re potui,quoniam qui fingulis gerendis rebus affucrant, noneandem deipfisdicebat, 
fed proutquis autin alterutroiiamore propenfior erat,autrcminifcebatur. Veru quin 
non fabulofe funt,minuscrunt fortaffis auditu fuaues, tn quicunqj uolentrerum ge* 
ftarum fynceritatem intueri,& cum aliquando talia iterum fimilia%utfunt res huma* 
Bclli pclopon n$,uentura lint,difcernereutiliaabunde poterit.Nam emolumetumpotiusin perpe* 
neftaci longi- tuum qUam ludicrumad tempusaudiendi componitur.Et fuperiorum quidem ope^f 
tudocrdctri- maxfmum geftum eft cum Mcdis, &Cid tame duobus naualtbus pra:lrjs,8£ totidem p6 
deftribusceleriter finitum eft. At uero huius belli tumlongitudo in immenfum pro' 
ceffit,tum detrimenta cunda: Gtxcix conttgerunt, qualia duntaxatintratantundem 
temporis alias nulla.Nam necy toturbes uacua: fada: funt,alia:a Barbaiis,alia:ab ipfis 
Gra:cis mutuo expugnat*,alta: fugatis oppidanis nouis incolisceffcre, necx totfug# 
hominum ac mortes,ha: ex ipfo bello,ill$ ex feditionibus. Atq? fuperiorailla quse fa' 
ma memorat,re ipfa minus folida fidem accepcrunt, uel tcrrarmotuum, qui hoc bello 
in plerifgp orbisterrarum partibus &Cqdem uchementiffimiprarftiterunt,uel folis dc* 
fcdionum,qu5ecrebriores q unI fando cognitxfunt contigerunt, uel arftusimmenfi 
ex quibusfames ingens,& qui no minime graffatus partem quandam abfumpfitpefti^ 
lens morbus. Omniaenim ifai una cum bello hocaceiderunt. Cuiusautores fuerunt 
Athenienfp- Athenienfes Peloponnenfesqj, ruptis qua: poft Eubceam captam inierant fcederibus 
Veloponenjrs tricennalibus.Curautemruperint,caufasprimumacdiffenfiones fcribendas ftatui:ne 
quirequirant aliquando unde conflatum eft tantum inter Grarcos bellum. Nam uerif' 
fimam quidem fed minime fermonecelcbratam arbitror extitiffe caufam, Athcnienfes 
magnos effedos &C Laceda:monijs formidolofos neceffitatem impofuiffe bellandi # 
Qua: autem propalam ferebantur utrin^ caufa:, propter quas ruptis fccderibus ituM 
eftin bellum,iftac fuerunt; 
NARRATIO, 
PIDAMN VS efturbsaddextfamfitanaufgantibusIoni' 
um finum uerfus,cui finitimi funt Tablantij Barbari,gcns Illy 
rica • Hanc habitatum uenerunt Corcyrenfes coloni a Phalio 
jjjjj Corinthio dedudi, qui erat ab Hercule oriundus Eratoclid# 
filius, cx metropoli fecundum ueterem lcgcm acccrfito. Nof* 
j nulli ctiam Corinthq, &C altj pr^terea Dorica: gcntis ex colo' 
nis fucrunt. Progreffu temporis resEpidamnenfis maioreifl 
inmodum profecit &C fortunis&C populo . Scd cum multosii 
annos feditionibus laborarent ( ut fertur )cx bello quodam cum finitimis Barbaris& 
fe cr uires ex magna parte attriuerunt. Nouiffima uero ante hoc bellfi feditione plebs 
corumprincipes eiccit,At illi cum Barbaris,ad quos cofugerant, eos qui in urbc 
caufcbcllo-
rum 
Epidmtiut. 
Tablantij, 
P htlins. 
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tcrta maticp prardaVantur.Hi autem qui intus erant cum fic uexarentur,legatos Corcy 
ram(ut ad metropolim)mittunt,orantcs ne fe perditu iri iinerent,fed reconciliarct p* 
fugos fecum,6<: bellum Barbarorum componerct. Hxc fupplices in Iunonis templo 
fedentes precabantur.Corcyrenfes non admiffis prccibus, illos infedo negotioremi-
ferunt.Epid^.nnenfes nullam fibi uidentes a Corcyrenfibus iniuria: propulfationem, 
ambigebant quidre pra:fentiagerent. Mittentesitaq? Delphos deu confulucrunt,nu-
quii Corinthqs dederent ciuitatcm,ut colonix dedudoribus,8C nu aliquod conarcnE 
ab qsexigere prxfidium.Illerefpondit,ut dedcrent duccsqj facerent. ProfcdiCorin* 
thum ex oraculo Eptdamnenfes dedunt coloniam,demonftrantes tu dedudorem co-
lonix fuiffe Corinthium, tum dei oraculum, precanturcg ne fe perditum iri tinerent, 
fcd tutarenf.Corinthii tu quia iuftu cffct,ultionc promifcrunt,exiftimantes no minus 
effe fuam colonia q Corcyrenfiu,tu odio in ipfos Corcyrenfes a quibus contemnerc-
tur.Nam cum fitCorinthio^colonia,tn ne^ in publicis folenitatibuslegitimos ho-
noresreddebat,neg in fuisfacrisuirumCorinthium pra:ficiebant,ut czeterx colonia:, 
Contemnebant autem illos 8C ui pecuniay-, qua tunc habebant quanta ditiffimi quicp 
GrTCOy!,L< ualidiorebelli apparatu freti. Etcnim elati erat &C propter rem nauale qua 
aliqn multo prxftantioresfuerant,cr propter Pheacum, qui prius Corcyram incolue 
rant.nautica gloria. Quo magis parandx claffi incumbebant,nec erant parum ualidi. 
Quippe ccntfi eis ac uiginti naucs fuerunt cu bellum incocpcrc.Ob hxc ofa Corinthq 
Corcyrenfibus fuccenfentes,Epidamnu pfidiamiferfit,pter fua Ambraciota^ Leuca-
diorumqj ,fada,qui uellent,illue habitatum eundi potcftatc.Profedu eft autem prxfi 
dium Apoloniam,qux erat Corintiiiorum colonia,pcdcftri itinerc,Corcyrenfi(! me- Apolonia 
tu,neabillis maretranfeuntes inhibetentur. Corcyrenfes ubi colonosac pfidiaEpida Corinthi 
mnu perucniffe nouerunt,coloniamc£ Corinthiis deditam,a:gre acceperunt, ftatimcp coloni^ 
illucquinq^ &C uigtnticum nauibusprofedi,deinde rcliqua cum claffe,iubcntpro fua Corcyrcn' 
autoritate fimulrecipere exules,uencrunt enim exulesEpidamnenfes Corcyram, ac " 
fepulchra cognationemcp demonftrantes atqi allcgantes,obfccrauerunt ut &C ipfi refti-
tuerentur,e7 pnefidia colonic^ a Corinthiis miffi expellerentur.Illos haudquag impc 
rata facientes infefto exercitu aggrediuntur quadraginta nauium cum exulibustanqua 
eos rcftituturi,Illyriis in focietatem acceptis,obfidentes urbem denuntiant licere cuili 
betEpidamncnfium hofpitum'ueimpuncabire,alioqui illum pro hofte fe habituros, Epiddmnu? 
Vbi nonparetur,urbem Corcyrenfes( eftautem locus itfe ifthmos)oppugnant.Co«- oppugntfkr* 
rinthii poftquam eis allatum eft ex iis qui intus erant Epidamnum oppugnari,cxerci* 
tum comparant,fimulq? deduccndam Epidamnum coloniam edicunt,a:quas fimilescg 
partes fore ire uolentibus, fi quis protinus cum c-eteris nauigare uelit, &C tamen parti* 
cepsfiericolonia: numcratis quinquagcnisdrachmis Corinthio populo, liceremanc 
re.Fueruntautem pcrmulti qui nauigarunt dC qui pecuniam nuerauerunt. Adha:c 
rogarunt Megarenfes ut fuis nauibus comitatum pr^ftarcnt, fi forte a Corcyrenfibus 
intcrpellarentur.Illi inftrudas eis comodarunt odo y&C Pales urbs Cephalenioy^ qua-
tuor.Rogati quotpEpidaurii prxbueruntquinqj,Hermiones unam, Trcrzenii duas, 
Leucadiidecem, Ambraciota:odo. AThebanispecuniaspetierunt, W ^Phliafiis , ab 
Elcis naues uacuas, pecuniasqj.Ipfoyi ucro Corinthiorum fuerunt inftrudx naues trl 
ginta,cr tria milia peditum. Hunc apparatum Corcyrenfes ubi acceperunt Cormthif 
profedi cum Lacedjemoniis Sicyoniisqj legatis, quos adhibitos uolebant, iufferunt 
Corinthiosdeducerepra:fidiacolonosque Epidamnotanquamadcosnihilpertinen 
te.Quod fi quid aduerfus eos facerent, uclle fc fubtre iudicium in Peloponnefo apud 
illas ciuitates,de quibusinter utrofcp conueniret,S< utrisadiudicatacobnia foret, eos 
obtinerc,quinctiam rem ad Delphicu telegare oraculum ,nec bellum fieri permitterc, 
alioquineceffariumforeaiebant,fi fibi iusfieretamicosfacerc quos nollentex altcru# 
tris eo^,qui nucprarpotentes effent,tutela: gra.Gotinthii rndcnt, fi naues &C Barbaros 
Epidamno abducant,fc cofultaturos, Na prius no bn habere cu illi oppugnenE ipfos 
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iudiciocontcndcrc. E contrario Corcyrcnfcs di'ccre,fi &C illi cos,^ui intra Epidamnd 
cflfentabducerct,fe iftafaduros,paratosqj clTc &C fande promi'ttere,dum idper utrofq; 
fiat feccdcrc,donec de caufa foret pronuntiatum.Corinthq nihil horum audientes,qn 
iam naues eis plen$,8( focii prxfto erant,caduceatore pra:miflfo, qui Corcyrcnfib* 
bcllum indiccret,foIuentcsc portu cum quin<^& feptuaginta nauibus,duobusqj mili 
bus militum Epidamnum uerfus nauigauerunt cum Corcyrenfibus pugnaturi. Pra:' 
erat nauibus Arifteus Pellicha:, Callicrates Callia:, Timanor Timanthis filius, prditi' 
bus autem Archctimus Eurytimi V Ifarchidas Ifarchi filius. Vt ucntum in Adtiuni 
tcrrX Anadtoriac,ubi templum Apollinis cft,in faucibus finus Ambracii,Corcy renfes 
caduccatorcm cis prarmittunt nauigio adtuario,qui aduerfus feuetarct illosnauigarc, 
fimulcp naucs complent uetuftas, ut nauigationi fint utiles innedunt,alias expediunt» 
Poftquam caduceator nihil a Corinthqs pacatum fenuntiat,eir naucs ipforum cxplcta: 
funt numero odoginta: nam Epidamnum quadraginta oppughabant: obuiam ituf, 
Corcyrenfiu pugnacx nauali commifl'a,Corcyrcnfcs cgrcgie uincunt,ac quindecim Corinthiorum 
uiftori*. naues corrumpunt. Eodem dic contigit, ut i] qui intra Epidamnum oppugnabantur 
Hpidamms deditionem facercnt,hac Iege,ut externi quidcm ucndcrcntur,Corinthrj autcm in uin 
dcditur. culis habcrcntur dum aliud quippiam uidoribus uidcretur.Sccundum pugnam,Cor* 
Lcucimna. cyrenfes trophztum in Lcucimna Corcyrx promontorio ftatuerunt, cattcrisc^ capti^ 
Lcucas» uis necatis,Corinthios uindtos aflferuarunt.Poft h«c cum Corinthrj focrjqj nauali pr« 
Cyllcne. j-Qdomurcdiftent,Corcyrenfesomnicirca maripotitifunt.Nauigantesq^inLeil 
C ,mcrmh 
cacjaCorinthiorum coloniamagrum cius populatifunt :&C Cyllenem,ubi erant naua 
liaElienfium,incenderunt,qj naucs pecuniasc^ Corinthrjspra:buiflent. Acplurimoa 
pugna nauali tpemarctcnuerunt, Corinthio^qjfocrjsadnauigando calamitates infe^ 
rebant,donec circuacfta iam arftate Corinthii cfi focrj ipfo^ laborarentnauibus, atqi cx 
crcitu milTo,caftra in Adtio pofuerunt,8<: circa Chimcriu Thefprotidos, Leucadis tu' 
tandsc caufa,aliarumcy ciuitatum quaccuncg fuay- partium erant.Caftra metatifuntaut 
c regione Corcyrenfes in Lcucimna nauibus,peditatuqj,ac ncutris in alteros nauigan* 
tibus,fed altrinfccus fcdcntibus ha:c acftas extrada cft,appetentccp iam hyemcdomum 
Corintbijbcl- utriq? reuertcrunt. Toto co poft pugnam &C infcqucnti anno Corinthrj indignc fe^ 
luminjUnrat. rentcs idbcllum cumCorcyrenfibus, nauescompegerunt, &Crobuftiflimasquasq?ad 
clalTcm inftruxerunt,cogcntes ex Peloponnefo remiges,^ ex reliqua Gra:cia folliciti 
tes merccde.Quem apparatu'n audientes Corcyrcnfcs cxtimefccbant, quippc qui no 
cflfentcum aliquo Grxcorum confcederati, q> fe non afcripfiffentneg Athenicnfium, 
necy Laceda:moniogz fcederibus. Vifum itaq^eis cftut Athcnas ircnt ad contrahcndi 
focictatem ,tentandum qj aliquid ab illis impctrarcfubfidii.Hiscopertis Corinthiimit 
tunt er ipfi AthenasIcgationc,qua: diccrct nc fibi claffis Atticaad Corcyrenfem ad/e* 
dta impcdimento cflict quo minus bellum gererentarbitrio fuo, Iracp coada concione 
i'n difccptationcm aencrunt,& Corcyrenfcs quidem in hunc modum dixere; 
Oratio Corcyrcnfium. 
PAr cft uiri Athcnicnfcs ut qui cxtcrnos adcunt,ut queadmodu nunc nos implor* tum auxilia,fi ne<$ magnaipfo^ bencficenria,neq; focictasintercedat, dcmonftret primum,quod maximum cft,ea qua:pofcuntforcillis utilia,a quibus pofcunt:Sinmi 
nus, ccrtc non damnofa. dcindc firmam fc eisgratiam habituros. Horum fi nihil de' 
monftraucrint,ne irafcantur fi non impctraucrint. Ifta probaturos fc fperantes uobis, 
Cotcyrcnfes ad pofccndam nos focietatem mifcrunt. Confilium noftrum uiri Atheni 
cnfes antchac i n con ful tu m ,1 mpr.t fcn tiat u m cft uobis fru&uofum,nobis ipfis damno 
fum.Quippc nunq hadtcnus cuiufpiam focrj uoluntarri cum fuerimus.nuncea de cau 
fa defolati in bcllo, quod cu Corinthiis gctimus,ad orandam aliorum focietatem uefli 
mus.Ex quo acciditutquoduidebatur priuscflfc prudentiac, nollecfi exterisfbcietate 
initapericlitari, id nuncimprudcntiic &C infirmitati detur . Itacp Corinthiorum claf' 
fcm nobis bcllu infcrcntc ipfi p nofmct copcfcuimus, At ubi maiori apparatu y. a Pef 
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loponnefo & a reH<yia Gr*cia ftatuit hoftis in nus uemre,cernentcs cfle noftras tantfi 
uiresilli impares,8d fimul magnum periculum fore,ii ei fubiiciamur, neccfle habemus 
nos quoqj aliunde auxilia undecunq^ implorare,uticp uenia digni fi hd antca non pra-
uitate,fcd opinionis crrorepotiusinepte non fecimus,id nuncc contrario audeamus. 
Quod fiaudte* itis honefta, &C uobis bona exiftct ifta focictas noftra: neceffitatis multis 
decau(is:Primum q> iniuriam accipientibus,non facientibusopc feretis: deindcq> cos 
qui in maxima^ rerum dtfcrimen adducuntur,recipicndo optime beneficium colloca 
tis,scterno apud nos teftimonio. Et cum claflem fecundum ueftra poffidcamus maxi-
mam,confiderate quxnam rarior occafioucftrzc profperitatis,quzc ue hoftibus triftior 
crfe poflfit,q hoc,quam potctia uos magna: pecuniae ac gra: loco a:ftimaretis,cam ultro 
uobis adcife atqj offerri citra pcricula citraq^ fumptus:afferentem pr.ttereatum apud 
plcrof^ laudem,tu apud eos quos protexeritis gratiam,tfi ipfis uobis uires,qua: cudta 
perpaucis ex omni memoria pariter cotigerunt.Paucfqj cxtitcrunt quia quibus focie-
tatc belli pctercnt eifdem ipfi pftarent no minus praefidq V ornamenti q acciperct.Qd 
fi quis bcllu(uobisin hocaut utileseflfepoflfumus)no immincreopinatur,isprofedto 
fallit opinione,nec intelligit &C Laccda:monios metu ueftri fpedare ad bellu,& Corin 
thioscu per fc ualidostum uobis intmicos, poccupando nos affedtare uiam ad uos in«* 
uadedos,nc nos comuni in ipfos odio mutuo pfidio fimus,ne^ue eos alterutra fpefru* 
ftremur aut noccdi nobisaut feipfoscorroborandi.Quos puenire,8<nos in focictatc 
rccipere,hoc pofcentes,cr infidias anticipare potius,q infidiantibus cotra infidiari ufsc 
funt partes.Quod fi negent a:quum eflfe fuos colonos recipi a uobis, difcant coloniam 
oetn ita honore profequi metropolim fua,fifibiab ea bencfiat:Sin uero male,ab illa fc 
cedere.Neqj enim ea rc colonia: emittunf:,ut feruiant qs qui relinquun£,fed ut fintpa* 
res. Na iftos iniurios eflfe in nos,hoc ucro palaeft. Quippe citatil iudiciu deEpiddno, 
tii bello malucruntobiedarefellere,q[ iurc.Atcp hzcc quXin nosagunt cognatos fuos, 
indicio uobis quodammodo fint ad no errandu quo minus ab ipfis fccedatis, nobis 
fupplicibus protinus fubucniatis. Quifquis em gratificando hoftibus minimc fibipoc 
nitcda comittit,is fane tutiflfime dcgit»Neq; ucro fccdera quae uobis cu Lacedxmonqs 
f u n t f r a n g e t i s r c c i p i e n d i s n o b i s , q u i n e u t r o ^ f o c i i f u m u s , c u m i n i l l i s d i c a t u r , S i  q v a  
GRAECARVM CI VIT ATVM EX SOCI ALIBVS NON SIT, LICERE EIS AD V-
TROS LIBVERIT ACCEDERE. Etccrtcindignumprorfuscft,fiiftisfaseftexfo* 
cialibus hominibus cum reliqua: Gra:cia:, tum ucro ueftrorum fubditorum, fuas na-» 
ucs armare,uobis interdici focietate quzc offertur alia undicp utilitate :&C poftea cri-
minisloco poni,fi ea nobis qua: oramus indulferitis,multo maioremcaufam uos infi* 
mulandi fimus habituri. Nam fi nos rcpellctts homincs W pcriclitantcs,ncc uobis ini' 
micos rcpellctis:8<: iftos qui ueftri funt inimici atcp hoftes non folum non arccbitis,fed 
etiam pra:ccptorcs ueftrarum uirium efle negligetis, quas nequaq debetis pra:ripi finc 
rc,ucrum prohibcrc ullos e ueftra ditionecributarios illo^ fieri debetis: quinimo cjtfi 
cordi fuerit uobis auxiliorum trafmittcrc ad nos apcrte tranfmittcrc, propalam nobis 
in focictatem receptis.Ex qua rc multo(qucadmodum initio attigimus)comoditatcs 
oftenduntur, &C ante omnia, q> ut manifeftifltma fidcs eft,ifti &C hoftcs nobis fucrunt, 
&C nunc ualidi funt ad rebelles fuos coercendos. Et cum uobis offeraf clatfis non medi 
terraneis fociis armata,fed talis,ut nihil uobis damnofius fit q eam amittere, decct uos 
fi potcftis,quod przecipuum eft,ncminem pati alium claflfe pollere, fi minus tutiflfimu 
quencp uobispro focio haberc.Vcrum enimuero cui iftaqua: dicimus uidentur utilia 
quidc e(Tc,fed timendfi ne ea fedantes rumpatis focdera,hic intelligat diffidcre focderi 
bus ualidiorem eflferem ad hoftes detcrrendos, er contra illis confidere, &C ob id nos 
in focietatem non recipere, rem infirmam forc &C minus tutam, q? hoftes ob id rcddit 
robuftiores. Pra:terea cum non magis de Corcyra q de Athenis confultetur,non pro- corcyr* 
fpicit hicqux pra:cipue funt e dignitate atq? ex utilitatc Athcnarum, &C cum ccrnat bel ptw. 
lum non futurum, fcd tantum non iamprjcfcnscflfede recipiendain focictatem no* 
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ftra ciuitate h$fitat,quzcad maxima tcmpo^ momcnta ucl focia u*l hoftis cft. Sita cst 
cmopportunc fanc ad traicdum in Italia atP in Sicilia, uclad phibcndaillincirc claP 
fcm inPc!oponncfum,ucladcandc illucalia ucin locatranfmittendam,atg utuniucf 
fa dC fingula brcuiffimc in fumma cotraham,fichabcre, utfciatis no dcbcrcnosdcfcri, 
trcsapud Grsecos clafles eflfe magnifaciendas,ueftram,noftram,Corinthio^. Harum 
duas,fi in unum coire contepferitis,& Corinthrj nos occuparint, bcllu nauale cfi Cor 
cyrcnfibus pariter ac Pcloponnenfibus geretis. At nobis receptis plus nauifi habehitis, 
quibus cu hofte dimicetis. Hacc quide Corcyrenfes,poft eos aut Corinthi) ha:c; 
Oratio Corinthiorum. 
QV oniam Corcyrcnfes ifti non folum de fe recipiendis uerba fccerunt, fed etiam de nobis tang iniufte bcllum fibi intulerimus,neceflarium nobis eft utnos quoP 
dc utrifqj mentionem faciamus,fic ad reliquam orationem deuenturi,ut noftra p o* 
ftulationem fynccrius profpiciatis, 8C ifto^ utilitatem no fine ratione repudietis, Aillc 
modeftia: ftudio nullius unquam focietatem ferecepiflfe, id non uirtutis, fed maleficn 
ftudio fecerunt, q> uidelicet nollent ullummalefadorum fuorum autfocium habere, 
aut teftem,a quo uerecundia: admoncrcntur.Et fane urbs fua ipfo fitu appofita ad ifto 
rum confilium,reddit cos magisiniuriarum quasfaciuntarbitros,gfubi]cit£equoiudi 
cio,proptcr infrequentem ipforum ad exteros commeationcm , cr frequentem aliord 
illuc uiappulforum receptionem.Atq^ decorumquodpr£etendunt,noluiflefeeflccii 
iufpiam confccdcratos,non eo fpedabat ne alienze iniuftitia: foch forent, fed finearbi^ 
trisiniuriam facerent,utcx udicx pra:ualercnt,aliis uimafferrcnt:& cumlatuiflcntplus 
cmolumenti adipifcerentur,& quod adepti elTenteius ercptipudcrcnon poflet. Q# 
fi(quemadmodum prardicant^forcnt uiriboni,quo minus culpabilesfucrunt exteris, 
eo magisuirtutem fuamliccbat often^lere iufta dando Sc accipiendo, Verum necg er* 
ganostalescxiftunt,qui cumfintcoloni noftri,tamen cum fcmpcrantcafcccflcrunta 
nobis, tum uero nunc bellum nobifcum gcrunt, allegantes non idco fe a nobismiflfoS 
colonos,ut acciperent iniuriam,quibus inuicem refpondcmus, ne nos quidem idcir' 
co collocaffeeos ut ab ipfis iniuriam accipcremus &C contumeliam,fed ut prxfides co' 
rum eflemus,C7' quibus in rebusconucnit honoreafficcremur, quem nobis alia: colo' 
, , nia: pra:ftant,pra:cipua nos charitate compledentes. Ex quo palam eft,fi cTterorum, 
Gcft<fH.ovTi% qUj piurcs fUnt,* gratia fumus,iniuria iftis folis eflc inuifos.Nequc ab rc, nequc quall 
tcr/^cv* cunqj dcrc lacfi bellum eis inr4ilimus:quod etiam fi ab re intulifl"emus,decuerat eos no» 
ftrariracundia: ccderc, ficutnos uiciflfim decuifletmodeftia: ipforum uim affcrre. Sed 
freti diuitijscumaliamultaindigne peccaueruntin nos,tumucrohoc quodEpida' 
mnum quze noftra: ditionis eft,cum uexaretur bello non uindicaucrunt, fed cum uin' 
dicatumnosueniflemus, tunceam occuparunt, uiqj tenent: Etaiuntfepriufquami^ 
facerent,uoluifle difccptarciudicio, cum perindefitac nihildicere, fi quis rc occup^ 
ta,alterum c tuto in iudicium uocct:fed fi qtiis ex xquo antequam dimicetur, res 
uerba in medium afferat. At ifti non priufquam oppidum obfiderent,fed pofteaqua 
rebantur nos illud non negleduros,tunc uero a:quitatem iuris allegauerunt, atq? huc 
uenerunt,non contenti peccaflc illic, poftulantes etiam a uobis non belli, fed iuftiti# 
focietatem ut fe rccipiatis hoftes noftros.Qui tunc potiusadire debebant uos cum pro 
cul a periculo aberant, non quando 8c nobis iniuria illata eft &C ipfipericlitantur ,ncc 
quandouos quinullius corumtunc potentia: partic/pcs fuiftis,nuncipfisueftram ut* 
litatem impcrtiatis,& quia peccatiseorumabfuiftis, tantundem erga nos culpsecott* 
hatis.Nam qui olim cum alrjs uires fuas cdmunicaflent,ij debent quze illis contingunf 
habere comuinia. V os uero ut criminibus modo ifto^ affincs no fuiftis,fic neq* poftco' 
runde adtiones affines cffedebetis.Etplanum quidc fecimuscoquo oportetarquitatis 
ingreflu nos ueniflfe,& iftos uiolcte in nos auareqjfecifle.Nunc afit uoshaudiufter^ 
cepturos efle ho^ focietate, planum faciendu eft. Nam in foederibus cfi dicitur I ic&c 
cuilibet non afcriptarum ciuitatum ad utros uelit fe conferre,non ita dicitur, ut id 
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in perniciem pavtis aftcrius,nec de ea quX tutelam imploret aducrfus eos a quibus fecc 
dit.quxqj psa quibus recipik(no rccepturisfi faperenObellum pro paccaffcrat,id qck 
uobis nunc,nifi nos audiatis euenict.Na non tam iftis auxiliares, uerum etiam pro foe* 
deratis hoftes cKicicmini.Neceile enim eft fi ab eis ftetcritis,ut dum ipfos, tuc uos uni 
ulcifcamur.Qui profedo iuftc feccritis,pra:cipue fi non fucritis in partibus:Si minus, 
econtrario atcp ifti pctunt,fi nobifcum fteteritis,quibus cu focdcrati eftis aducrfus hos, 
quibus cum ne inducix quidcm unq uobisextiterut,nccp lcgem fcrrc debetis, eosqui 
ab altcra parte defecerunt receptandi. Quonia neqj nos cum a uobis Samii defeciilent, 
8C an illis fuccurrere oporterct in diuerfum traherent,czeteri Peloponnenfes cotra uos 
fententiam diximus. Itacp aperte negamus aliquem a puniendis fuisefleprohibendu^ 
Nam fi eos qui aliquid facinorisadmifcrint reccptando dcfcndcritis, palam e ueftros, 
qui non pauciores funt ad nos eflfe ucnturos,legemcg condetis qu$ in uos magis, q in 
nos recidat. Hadtenus qu$ dicerc habuimus apud uos de iure noftro,quod fatis eft fe-
cundum Gra:cia: leges,reliquaexhortandi dC flagitandimuncris gratia. Hocquod pe-
timus,non petimus ut hoftcs,quo noceamus,neq? amici quo abutamur, fcd quo uta* 
mur,quod'cp uos reddere nobis dcbcre affirmamus.Nam cum aduerfus Aeginetas Mc 
dico bello penuria Liburnica^ nauium laboraretis,uiginti naucs commodato a Corin 
thqsaccepiftis.Quod nrm bencficium, &C item alte^ bcllo Samio, q> propter nos non 
tulere SamrjsauxiliaPcloponnenfes,prarftitit uobis dc Aeginetis quidem uidtoriam, 
dcSamnsautem ultionem.Atcg rjstpibushocfadtum eft,quibus hominesftudio uin» 
ccndi hoftis,in quem eunt,cactera curare omittunt,habentcs pro amico quemcunq^ o* 
pcram fibi nauantcm,etiam fi antea fuiflfet inimicus:rurfus pro hofte quemcunqj ex ad 
uerfo ftantem,ctia fi amicus fit,qui domcfticis quoq? rcbus malc cofulunt prsefentis co 
tenttonis peruicacia.Ha:c uosbcneficia memoria tcncntes,&>C qui inter uos funt iunio-
resa fenioribus cdodti,fentite fimilibus officrjs cflferemuneranda, ncgp ifta quidc quac 
dicuntur a nobis cflfe iufta,fed fi bellum fiat,alia fore utilia. Vt qui% enim aliqua in rc 
minime peccat,ita maxima ex ca utilitas fequitur . Et bellum cuius mctu uos terrentes 
ad iniufte agendumhortantur Corcyrenfes,adhucnonconftatfuturum fitnccne,ncc 
dignum uobis eft,ut propter incertabelli,certaiam &C pra:fentancaCorinthiorum fuf 
cipiatis odia. Nam quod ad fufpicioncm pcrtinet,qua: priuspropter Megarcufes fu' 
pcrcrat,prudentia: fucriteam extenuarepotius. Pofteriusnanqj bcneficium opportu* 
ne collatum ctiam fi minus fuerit,tamen maius crimen dilxicrc poteft.Neqi uero q> ma 
gnam ad focietatcm offerunt claiTem,ob hoc polliceamini, qm non afficere iniuria pa# 
rcs ftrmior eft potentia,q prxfcnti rerum fpecieelatoscum periculis pluraacquirere* 
Itaq^ nuncaducrfa nosuii fortuna,tnpoftulamus,id quodapud Laceda:moncm ipfi p 
diximus,liccre fuos quenqj fociosplederc,ut idenunca uobis impetrcmus,nc'uc fub 
leuati uos noftro decrcto nos ucftro la:datis,feda:qua uicem repcndatis,mcmores hoc 
illud effe tempus,quo maxime O1 qui inferuit amicus eft,& qui aducrfaE inimicus. Et 
Corcyrenfes hos neqj in focietatem recipiatis inuitis nobis,nccy dcnobis malcmeritos 
dcfendatis:quod facicntes,tum ex officio ucftro cgeritis, tum uobis ipfis optimc cofu' 
lueritis. Talia autem &C Corinthrj dixcre. Athenicnfes utrifq; auditis,cum bis concio 
ncm coegiflfent,in priori quidem non minus probauerunt rationes Corinthiorum, in 
poftcriori uero murato confilio decreuerunt fe confccderationem cum Corcyrenfibus 
non ita facere,ut eofdcm hoftes ducerent,eofdem amicos. Si enim aduerfus Corinthi* 
os iuberentur a Corcyrenfibus fimul nauigare,ruptum iri fccdera,qu2e fibi cffent cum 
Pcloponnenfibus,fubfidiariam tamen inire focietatem, ut utriqj forent alterisauxilio, 
fi quis aduerfus Corcyram eat,Athenasueaut horum focios. Nam & cirra hocreban/ 
tur bellum fibi cum Peloponnenfibus fore, nec Corcyram Corinthrjs prodi uolebanc 
tantum nauium habentem, fcd eos quam maxime collidi inuicem ^  utinualidioribus 
effe&isjfi quid opus eflfet, Corinthtisaliiscg claflfem habentibus bcllum capeflercnt:fi* 
mulfque quia Italiam uerfus Sitiliamcg nauigantibus,commode fitainfula uidcbatur* 
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Hoc Athcnicnfes cofilio Corcyrcnfcsin focictatc acccpcrunt, ncc multo poft Corin' 
Athentenfmm, thio^ difccflum dccc naucs illis auxilio mifcrunt, ducibus Laccdxmonio Cimmonis» 
trcorcyren. Diotimo Strombichi, 8C ProteaEpiclisfilio.Quibuspceperunt,necfi Corintlchs pjj 
cofoederatio. gnarent,nifi aducrfus Corcyra nauigantibus, intcrrairTq? dcfccdcrc uo^lentibus,autaa 
Laccdmoius ucrfus aliquot cx illo^ oppidis,ita dcmumpro uiribus phibcrent prouidctcs hocp* 
D tottmus. CCpto nc fcedcra rumpcrcnf, E t naues quidc in Corcyram profeda: funt.Corinthii uc 
Corinthioru ro poftq>qu£C opus erantinftruxerunt,aduerfus eandcm uelafeceruntcum centfc quin 
in corcyum quaginta nauibusjquarum erantElio^ &C Leucadio^ den«,Megarenfium duodcciw, 
naualis expc- Ambraciotarum uigintifepte, Ana&orio^ una,ipfo^ Corinthio^ nonaginta.Praifc' 
ditio. di aut fui fingularum ciuitatu,& ex Corinthiis Xenoclidcs Euthydis filius cumc^uatu 
Xcnoclides. orcollegis.Hi poftq coierunt ad contincnte,qu« fpcdat Corcyram,uelificantcsaLcU 
chimerium. eadc tcnduntin Chimeriu,quod eft oracThefprotidis. Eftautemportus &C fupercif 
Ephyre. nrbs a mari diftas in paluftribus Thefprotidos fita,noic Ephyrc.Iuxta hanc exitin 
AchcrujM. rcpajus Acherufia,cognomen nadaa flumine Acheronte,quod perThcfprotidem I3 
T hyaniis pfum 10 ea" effunditur.Fluit &C Thyamis amnis,Thefprotidcm Ceftrincq? difterminas» 
S
' intra quos Chimcriu promontorium cocrceE. Ad hanc itaqj continente Corinthi] cu 
claiTc fubeuntes caftra pofucrunt, Quo^aducntu in fecognito Corcyrenfes explccis 
centum v decemnauibus,quibusprxerant Miciadcs,Aefimidcs,^ Eurvbatus,caftf3 
SyboU. mctati funt in una infularum qua: uocaE Sybota. Adcrant eis Attica: dccem, pcdita' 
tusqj in Leucimna promontorio cum mille aimatis Zacynthio^ auxiliaribus,Pra:fto^ 
rant &C Corinthi-js auxilio futuri multi cx barbaris in proxima cdntinentc,cx qua feM^ 
pcr omnes amici funt illis.Rc inftrutia Corinthii fumptiscy trium dierum cibariis,n0 
de a Chimerio foluunt tanq pugnaturi,nauigantesq^ prima luce,Corcyrenfium naues 
confpicantur altum tcnentes,ex aducrfocy uenientes.Vt mutuo fc cofpexeruntad co' 
fligendum oiainftruunt,Corcyrcnfiu dcxtro in cornu Attica: naues kuerunt,alteruw 
ipfi tenuerunt fadis tribus nauium agminibus,quo5j*fingulisfinguli pcrant. Hunci'1 
modum difpofiti crant Corcyrcnfcs. Apud Corinthios dextrum cornu tcnebant 
Connthior. gafenfesnaucs dCAmbratienfcs,medium locu alrj focii,ut quibufcp comodu crat: L^' 
uum cornu ipfiCorinthij cunauibus,qua: uelociffima: erante regionc Athcnienfiunj 
. u spiyu ^ jCYtrj Corcyrcnlium cornu.Poftq utrinqj fublata funt figna,cocurrentes pr«cliu co 
miferunt,multos utricp habentes fupcr cataftromata milites,multos(]> fagittarios aci^ 
cuIatorcs,uetufto adhuc morc infcienter inftrudti.Erat aute pugna naualis afpcra, (cd 
non pcrindccxartc,pedeftri prselio fimilior.Na ubicomixti fucrunt non facile eximc 
banE p turba 8C multitudinc nauill, plusaliquato dc uidoriacofidcntcsarmatisqui 
Stdtariapu- pcrcataftromata erant.Pugnabantcp ftataria pugna nauibus quictis,quibus irrupcrep 
gna fupera- fumpere,erumpere 110 liccbat,uerum alo magis <& robore g fcientia pugnabaE. Mul^ 
HftromaM. tus ubic^ erat tumultus,& turbulentu certamen,in quonaues Attic-e Corcyrenfibus 
cubi fatagebant prxfto erant,metfi quidc incutientes hoftibus,pugna tii nequaq capcl 
fcntcs,Quippe uercbanE prscfedi, Athenienfiu pr£cceptu. Maxime aut dextru Corin^ 
thioy^ cornu laborabat. Na cos in fugam uerfos difpcrfosq^ uiginti nauibus perfccut1 
Corcyrcnfes in contincnte ufg ad eo^ caftra,egreffiqj in terra defcrta tentoria inctW 
runt?pccuniascp diripucrunt.Hac in partc Corinthii fuperati,Corcyrenfcs fupcrior^ 
fucrunt.Atinliniftro ubi ipfi Corinthq crat,facile uicerunt,abfentibus cminori nftci'0 
Cotcyrcnfium uiginti nauibus in perfequendo occupatis. Athcnienfcs cumcerncrent 
Corcyrenfes (atagentcs, ia minus diflfimulanter fuppctias cunt,primfi quidc tempfl3 
tes ab inuadendo.Atubi fugaapte fada eft, 8C Corinthii ingrucbant, tunc unufquii# 
opcriuacat,nullo iamholm difcriminc. Cfico neceffitatis uentfi effet,utinuiccm Co* 
rinthii Athenienfesqj confercrentmanus,in fugam uerfis hoftibus, Corinthrj non rd* 
garunt fcaphas nauium quas demcrferant,traxcruntq^ rcmulgo,fed inter nauigandun1 
conuerterunt animu ad trucidandos homines potius,q ad uiuos capiendos,8f am ico* 
fuos,ncfci) illosin dcxtro cornu fupcratos,p imprudentia occidcbant, Na c<! pmul^ 
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forcnt utromm^ n jucs,& latc marc occuparct,ubi protttifcui fucrunt,non facifc intct 
nofcebant, qui quos uiciffcnt. Siquidcm pugna: naualishscc Gra:corum cum Grxcis 
maxima omnifi cxtitit,quzc ad hunc di6 fucrc,nauium nficro.Corinthii poftcaquam 
Corcyrefes ad terram ufq? funt perfcquuti,ad naufragia fua caefoscp rcucrfi funt,ac plc 
rofque nadi,ut ad Sybota coportarent,ubi Barbarorfi cxcrcitus,qui crat in tcrra ipfis 
auxilia tulcrat.Eft aut dcfertus Sybota portus Theiprotidis.His adtis frcquctibus rur Sybotd. 
fus teduntin Corcyrcnfes,illifis nauibus,qua: agipotcrant,ct qua:cuncp rcliqua: crat, 
unacfi Atticis 8C ipfi cotra dirigunt, timcntes ne in fuam oram defcenderc conarcnE. 
Et iam fcrum diei crat,ac parana funt canere orfi, tanquam in cos inuadcrcnt,cum Co PtWMtcrc 
rinthri rcpentc remos inhibere ccrpcrunt, confpcdtis uiginti nauibus Athenicfium uc 
hicntibus,quas poft decc priorcs fubfidio miferant, Atheniefcs ucriti id,qd acciderat, 
ne Corcyrcnfes fuperaretur,ne'ue deccm naucs fuzc pauciorcs cffent,qu£m ut cos tuta 
retur.His igiE profpedtis Corinthii,fufpicaticp Athcnis ucnirc,no quot ccrnebant,fcd 
plurcs fenfim retro abierunt.Porro Corcyrcfes cum Atticas naucs nd uidcrcnt,minus 
cnim ipfis erat apertus illa^ aduetus, mirabanE Corinthiosirc *csefim, donccquidam 
ccrnctes dixcrunt,naucsillsc huc tendfit.Tunc et ipfi abicrunt.Iam cm nodtis tenebra: KforoAtvov< 
crat,& Corinthii abeutes diffociati funt.Ita utricp dircpti,pugna9 ufqj ad nodic cxtra 
da,Corcyrefibus apud Leucimnamcaftra habetibus.Ipfzcuiginti naucs Athcnis pro 
fecftjc,quibus przcerant Glaucon Lcagri,& Andocidcs Lcogori filius,p occifos nau Glauton er 
fragia dudtsc fubicruntcaftra,no multo poft,quam confpcdx funt Corcyrefibusjerat Andocides nn 
cm noxjmetuentibus nehoftilcs cffcnt,poftca cognitat admiffa: funt.Poftcro dicegrcf uiumprtfeto 
fa: triginta Attic$ naucs, 8C Corcyrcnfium qu-ccun^ nauigationi idonca: erant, uela 
faciunt in portum,qui cft in Sybotis,ubi ftationcm Corinthii habebant,animo cogno 
fccdi an nauali pra:lio ccrtaturi cffent. Illi atcrra foluctcs, altumcg capeffentes inftru--
dti quicfccbat, no inccpturi fua fpontc ccrtamcn,cum uidcret acccffifTc naucs Athcnic 
fium inte^ras, & fibi multa dura accidiffc,tum circa captiuorfi cuftodiam,quositi ma 
nibus habcrct,tum penuriam inftruedarum nauifi in loco defertojtaqi magis fpcdta 
bant,qua fc domum rccipcrct,timcntcs nc rupta Athcniefcs focdcra cxiftimantcs,qud 
niam admanum ueniffent, fe illinc nauigarc no fineret.Igitur placitum cft eis impo* 
fitos in adtuarium nauigium,fine caduceo ad Athcnicfesprxmittcrctctandi gratia, p 
quostalia dixcrc; lniurii Athcnicfcs cftis,bellum incipictes/ccdcrac^ rumpetes, Pdopottenfti 
qui nobishoftcs noftrosulcifccntibus impcdimento cftis,cotrafcretcsarma.Quodfi conci°* 
uobisconftitutti eft nos prohibere,quo minus in Corcyitfes,alio'ucfi quolibeat naui 
gemus,8<: fcrdcra rfipitis,nos capite primos,pro hoftibusq^ utamini:gr Corinthii qui 
dcm talia dixcrunt. Corcyrcfium ucro quicunqj audicrunt, cxclamant,ut protinus 
capiantur trucidcnturqj: Athcniefes atit hficin modum refpodcrunt: Ncq; bellum 
incipimus uiri Pelop6ncnfcs,nc<^ focdera rumpimus,fed iftisfociis Corcyrcfibusauxi At^en'conc** 
lio ucnimus.Quod fi ufquam alio nauigarc libct,nauigctis licct;Sin aducrfus Corcy-
rcfes aliquem'ueillorum locu nauigabitis,no ncgligcmus quoad potcrimus. Ha:c 
cum Athcniefcsrefp6diffcnt,Corinthii fc ad difcedcdum domum accinxcrut, fimulcp 
trophxum apud Sybota in cotincnte ftatucrut.Corcyrcfcs naufragia mortuosqj,quac 
aftus ac uetus no&e exortus paffim difpulcrat,ad ipfos dclata,ut quodqp cicdum erar» 
fuftulcrut,ac trophxfi in infula Sybotis e rcgioc ftatuerunt,ueluti uidtorcs.Hac utrin* 
quc rationc uidoriam fibi uindicantcs:Corinthrj quidcm <j> ad nodtcm ufquc fuperafi 
fent,ita ut naufragia plurima mortuoscp receperint,captiuo^ no min® millehabctcs, 
dcprcffisnauibus circitcr fcptuaginta,tropha:um ftatucrfit.Corcyrefcs zGt,q> trigin* 
ta fermc naues illorum corrupiffent,C7 fuperuenietibus Atheniefibus naufragia circ* 
fe^mortuosq; lcgiffent, quodcg pridie Corinthii *c$fum cutcs pugnamdetrcdaffcnr, 
cofpcdtis Atticisnauibus, neq? uenietibus occurriffcnt cx Sybotis,ob hxc ftatucrunt 
troph$um,Ita utricg fe intcrprctabanE uiciffe.Corinthrj illinc domfi nauigantcs,Ana Amfirtiutoi 
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dtorifi,quod cft in orc finus Ambravti,ccpcrfit fraudc.Erat em illis comunc cfi Corcy 
renfibus,pofitisc# in eo Corinthfjs incolis,domum reucrterant.Et Corcyrenfifi odin 
gentosg ferui crant uendiderunt,ducetos quinquaginta afleruarunt uindos, magn3 
adhibita cura,ut perillos repctita Corcyra potircntur.quorum pleriquc erant potctif 
fimiciuitatis.Sic igitur Corcyra bcllo dcfunda eft aduerfus Corithios,&ab ca naucs 
Athcnienfium receflerunt. Hsecprima Corinthiis cxtirit bclli caufa aiiucrfus Athc 
nienfes,q> contra fc fccderatos pro Corcyrenfibus dimicaflenr. Poft hxc ftatim c6 
tigit, has ficri Athenienfibus Peloponnenfibuscp fimultatcs ad bellum mouendjm. 
NamCorinthns ut Athenienfesulcifcerenturelaborantibus,fufpicantesipfi Atheni^ 
feseo^ inimicitiam Potidarenfes,qui ad Ifthmfi Palenes incolunt, Corinthiorum co* 
loniam focios fuosrp uedigalcs, iubentmurum Palene uerfus demoliri,obfidesqj da' 
reatqj opificcs eiicere,nec in pofterum admi'ttere,quos Corinthii quotanis mittebanf, 
Prr&ccd A!c- ueriti ne a Perdicca Corinthiiscp follicitati dcficerent,& alios in Thracia focios ad de' 
xtndrifilius. fedionem traherent.Hacc Athenienfes ftatim poft nauale ad Corcyram praelium ap^ 
Potidarenfes prscparart!t,Nam tr Corinthiiodium prsefe fcrebant, & Perdiccas Alc 
xandri filius,Macedonum rcx crat hoftis, cum focius antea at<p amicus fuiflct.Ideo au 
Philippus. tcm hoftis,q? cum Philippo fratrc fuo,5f Dcrda,aduerfus fe communitcr bcllum gcrc 
Dcrdu. tibus,forietatem fcciflcnt. Eoqj timcns mifit Laccdsemona, atcp cgit ut illis bellfi effct 
Potidxcnjcs. cum Peloponnefibus. Corinthioscp fibi conciliauit,Potidaca: abalienanda: gratia.Ad 
BottUi. h£EC,fermoncs habuit cum Chalcidenfibus Thraciac cr Bottiacis de rebcllando, cxifti 
mans fi has finitimas ciuitates haberet focias, fore ut facile clZ illis gercret bellfi. Qu« 
intclligentcs Athenicnfcs ciuitatfiqj defedionem uolcntes occuparc,mittebant cnim 
in illius terram triginta naues ac mille peditcs ArcheftratoLycomcdis filio,cfi dcccm 
aliis pfe<fto,mandant ipfis prafe&is obfidcs a Potid^cfibus fumant,mu^ dcmolianf» 
proxima^ urbiu cuftodia gcrant, nc dcfcifcant.At ucro Potidxefes mifllsad Atheni^ 
fes legatis,fi forte pcrfuadcat, nc quid apud fe noui agatur )(pfcdi ctiam cu Corinthiis 
Laccd.-cmona egerunt,utilli pararet fiopus foret dcfenfione. Vbi ueroab Athenienfi 
busdiuopcra cofumpta,nihil impetrant,fcd nauesqua: in Macedonia,itemqp in iplbs 
mittebantur,profcd$: funt,fimulcp quarftorcs Lacedicmoniorum polliciti, fi Athenie 
fes aduerfus Potidaeam irent,fe Atticam inuafuros, tunc demum defccerut,cum Chal 
chidenfibus ac Bottixis comunitcr coniurati. Pcrdiccas quocg Chalcidcnfibus pcrfua 
Olynthuf. fit,ut relidis maritimis urbibus atcp excifis,migrarct OIynthum,unamcp hanc urbcifl 
Myg danu. ualidam facerct. Atque his qtii fua terram rclinquebant, Mygdoniam, qux circa Bol' 
Bolbcnpalus. bcnpaludemcft, deditincolendam,quoad forct cum Athenienfibusdebcllati!.Etilli 
quidcm fuas urbesdemoliti migraucrunt,ad bellumq^ fefe parauerunt. A t ubi triginta 
Athenienfium naucsin Thraciam uenictes acceperunt, Potidaram aliasqj ciuitates dc 
fcciffe,duccs no exiftimantes fe prxfcntibus cu copiis poffe gcrcrc bellu,aduerfus Per 
diccam,& ciuitates qusc dcfeciffent,in Maccdoniam quo primum miffi fuerant couer 
tuntur, congrefficp cum hoftibus Philippo & fratribus Derdi, qui ex montanis cfi c%4 
ercitu fuperuenerant. Interea Corinthii cu Potida:a dcfciuiflet, Attica: naues circa 
Macedoniam agercnt,timentcs illi oppido,ac domcfticum exiftimantcs pcriculu,mi> 
tunt ex fuis uolutarios, y exaliis Peloponnefibus mercede addudtos mille fexccntos# 
Ariftcus Adi cum iuftisomcs armis,C7 quadringetos leuitcr armatos ducc Arifteo Adimanti filio, 
mntt fihui. cuius proptcr gratiam no parum multi cx Corintho milites ultro comitatfi pracftite' 
iiftUus runt.Fuerat em femper Potidarcnfiu ftudiofus. Pcruencrutcp in Thrac/am feptuagcfi' 
mo dic quam Potidara dcfeccrat. Afferf aute repcnte Athenicnfibus nuntius dc ciu/t» 
tum defedione, qui ut cognouerfit etiam alios cfi Ariftco accefliffe, mittunt eo ex fui* 
duo milia peditum, ac naues quadraginta,ducc Callia Calliadi filio,cum quatuor col 
legis.Qui profedi Maccdonia,offendunt mille prioresiam Thcrma potitos, Pydnafy 
oppugnantcs, Eam ipfi obfidentes oppugnauerunt, fed poftca pacificati cum Pcr' 
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dicca,Cf ncceffaria fixietatc inita,qd cos urgcrct Potida^ 1$ Arlftci aductus, (blucrdt 
cx Maccdonia: cucg Bcrrccam ucniffent,0* idoppidu conati prtus,cxpugnare nequif BrrroM. 
fcnt,illinc itinere terrcftri Potidaram pcrrexcrunt,tria milia pcditum fui corporis,pra: 
ter multos fbciorum, equitcs que Macedonum fexcentos,cum Philippo Paufaniacp, 
ac nauibus feptuaginta terram legentibus,paulumcg pr.teuntibus,tcrtio die Gigonu Gigonum. 
peruencrunt, caftra quc pofucrunt. Potidarcnfes er qui cum Arifteo crant Pclopon» 
nen(gsaduetum Athenienfiu expcdtantes, caftra habcbant antc Olynthum in Ifthmo, 
mercatumqj extra urbem agebant. Itaquefbcrj Ariftcum cundti pcditatus ducen de^ 
legerunt, Pcrdiccam equitatus.Nam protinus defecit iterum ab Athenicnfibus,atquc 
a Potida:enfibus ftetit,Iolao pro fe duce fubftituto.Erat autem Ariftei confilium cum 
cxercitu, quem fecum habcbat,excipere Athenienfes fi aggrederentur. Chalciden* 
fes ucro £r focios qui extra Ihftmum, equitesrque ducctos,qui cum Perdicca erant,in 
tra Olynthum manere: cr cum in cum tcndercnt Athenicnfcs, auxilio ucnjre a tergo 
hoftis, eum inmcdioclaufuros. Callias Athcnienfium dux ac collcgsc, Macedonum 
cquitcs, paucosqj fociorum Olynthum mittut,illinc auxilium ferri prohibituros.Ipfi 
motis caftris Potidzcam tcndunt, progrcfficg ufque ad Ifthmum, ubi uident hoftcm fe 
fc ad bellum parantcm, ex aduerio acicm &C ipfi inftrufit, nec multo poft confligunt: 
&C ipfum quidem Ariftci cornu, & quicunque circa illum erant, ex Corinthtis cactc* 
risque bellatores, auerterunt oppofitum cornu: perrumpcntescp longe pcrfecuti 
funt. Reliquus exercitusPotida:enfium Pcloponncnfiumrqueab Athcnienfibusfu< 
pcratus eft, <sr ufque ad muros fugatus. Rediens Arifteus a pcrfecutione ut uidit alte 
rum exercitum uidum, harfitabat, utro tendens periclitarctur Olynthum ne, anPo 
tidaram. Vifum eft igitur coadis, qui fccum crant, Potidaram, ut in propinquiffi -
mum oppidum curfu contendere,perqj mare inter muros er faxa,qua: ad arcendas un 
das mariobicda erant,multis miffilibus iadtis zegre euafit,paucis amiffis,plcrifque fal--
uis. At qui ex Olynthoauxiliares Potidzcefium crant (abeft autemOlynthus fexagin olynthijitut 
ta ferme ftadiis, fita edito in loco) ubi pugna commiffa eft,fi£ figna fublata,paululum 
progreffi funt, utopcm laturi, Maccdoncs equitesaciem oppofuerc tanquam inhu 
bituri. At poftqua repente uidtoria penes Athcnienfes fuit, fignac^ rcuulfa,rurfus ad 
muros fefe receperunt,& Maccdones ad Athenienfcs,ita equitcs neutrisaffuerfit.Poft 
pugnam Athcnicnfes trophxum ftatuerunt,mortuos'que ex iure Potidxenfibus red< 
diderunt. Ceciditcx Potidarenfibus, fociiszquc paulommus trccenti; Ex Athenienfi# Cdlialtcrit} 
bus centumquinquaginta,&CCalliasdux.Moxquc Athenienfesmurumquifpedtac 
Ifthmum uallo cinxcrunt, ubi &C pracfidium impofucrunt. Nam Palenen uerfus mu* 
rusnonerat. Non enimfe fuffe<5turosarbitrabantur tucri Ifthmum, cr adPalcnetraf 
greffosmurum ducere,uerentes ne fe diducftos inuadcrent Potidacenfesac foc'n.Cucn' 
accepiflent,qui Athenis erant, Palenen non cffe muris circundatam, poft aliquantum 
temporis mittunt ex fuis mille fexcentos pedites,duce Phormionc Afopii filio,qui Pa Phormio. 
lenen petcns cx Aphitc cgreffus admouebat exercitum Potidcca:,paulatim procedcs 
limulqj agros uaftans, tandem' quc ncminc prodeunte in pugnam,muro Palenen cin 
xit. Atquc ita Potidxa iam utrinque uchementer oppugnabatur,necnon a mari infc 
ftabaE nauibus, urbe uallata. Arifteus nullam fpemfalutishabens,nili quod cxPeloB 
ponnefo aut aliud inopinatum cotingeret, fuadebat ut pra:ter quinquaginta,quorum 
ipfe unus uolebat effe, cacteri obfcruato ucnto nauibus abircnt, quo diutius fuppetc* 
ret rcs frumentaria. Vbi non perfuadct, ut quac in rem crant appararct, utcp cxterius 
ncgotia optime habcrent, cnauigauit, dcceptis Athenienfium cuftodibusi Manenscg 
apud Chalcidenfcs, illis fociis cum alia prxlia fccit,tum pcrmultos Scrmyliorum, lo* 
catis antc urbcm infidris,occidit. Etiam cum Peloponnenfibus cgit, ut aliquid fubfidii Bctli pelopon 
mitteretur. Poft Potidacam muro circudatam,Phormio millcfcxccntos habens,Chal ncfucieaufrt. 
cidicam plagam Botticamqj oppugnauit, quacdam ctiam caftclla ccpit,atcH ha: fubc# 
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rant caufic mutuofuccenfendi Athe.licnfibus Peloponnenfibuscp.CormtliijsquMcni 
quodPottdaram ipforumcoloniamCorinthiosqueuirosac Peloponenfes,qui inc? 
crant oppugnarent: Athenienfibus aute, quod ciuitatcm fociam fibizque uedigalem 
ad defedionem induxiffent,#* cxprouifo ucnientes, pro Potidarcnfibus cuipfisdimi 
caflfent.Nondum tamen bellum ufquequaqueconfiatumerat,fed habfbat aliquid U* 
xamenti, feparatim enim hxcCorinthq cgerant. Iidem cumoppugnaretur Potidarfl 
nunquaquieucrunt,cum deciuibusfuis,tum deoppidofoIliciti:oraruntfocios,utLa' 
cedarmona irent,& ipfi ucmentes contra Athcnicnfes uociferabanf,quod fcederum rU 
ptores &C in Pcloponnefum iniurrj effcnt. Aegincta: quoq^ non illi quidem palam Ic^ 
gatione miflTa,fed clam non minimum cum iftis ad mouendum bellum incumbebant, 
diccntesnon eflefui feiuris ex foedere.Lacedarmomi coado concilio,cohortati fi quis 
fociorum aliusuequis accepiflet ab Athenicnfibus iniuriam, cx more diccreiuflcrut» 
Et procedentes, aly fere omncs, itcmcp Megarenfesaccufationibusufifunt. demon^ 
ftrantes cum alia non pauca,qu$ fuccefercnt ,tum ucro quod fibi prcrter fccderaintcr 
didum eflctfub Athenicfium imperio,portubus &C terra: Attica:mercato. Nouiflimi 
Corinthij pcrmiflisaltis prius acucrcLacedaemonios^proccflcrunt^atqt ita ucrba fcce* 
runt: Oratio Corinthiorum apud Lacedarmonios. 
Fldes ueftra Laccda:monii,quam intcr uos publicc priuatimqj leruatis facit,ut n o bis alii,fiquid in uosdixcrimus,fidem non habeant.Et in quouobisfapitis, inco circa exteriores magis dcfipitis:quippequi nobis ftpcnumero prardiccntibus ac pra:<< 
dicantibus apud uos,quomodo nos larfuri forent Athcnienfes, nunquam tamen aufcul 
tareuoluiltis,quaedocebamus, ied potiuseadicifufpicabamini, propter priuaras,qu# 
nobifcum erantcum illis,fimultates.Ideoqj non priufquam la:deremur,fed poftquarrt 
la:fi fumus/odos uocandos putaltis, apud quos arquum eft, quo plus crimmum habC 
mus,qua:obnciamus,& ab Athenienfibus larfi, &C a uobis neglcdi, co plus uerboruM 
faciamus.Quod fi aliqua rationenon manifeltarii forct ij, qui Gra:ciam uexant, opus 
*rat, utplanum faceremusapud ncfcientes. Nuncquid attinet longa utioratione cd 
cernatis ab Athenicfibus alios in feruitutem redados, alqs infidias tendi,& prTcipuc 
ijs, qui noftri funt focii^olim iam ad bellum ,fi quando bcllum fibi inferretur,ilIos fc 
inftruere. Non cnim Corcyram prarreptam nobis tencrent, neque Potidaram oppu* 
gnarent:quarum urbium alteraaccommodatiflima eft ad prouinciam Thraciam obtl 
nendam,altera maximam Peloponnenfibusclaflem pra:ftabat.Cuiusreiculpapcncs 
uos eft, qui tunc primum permififtis eos poft bellum Medicumreficere urbem, moX 
ctiam longos muros extruere, iam inde ad hanc diem afliduc priuantes libcrtatc nofl 
modo focios fuos,fed iam etiam noftros.tametfi non tam is, qui redigit alium in fcrul 
tutem,quam is,qui cum poffit hoc prohibcrc cdtcmnit,id faccre cxiftimandus eft, uti 
que fi przeclarum prae (c fcrat titulum, Gra:cix in libertatem afferenda:. At nunc ui* 
L tandcm congregati fumus,ac ne fic quidem ifta pro manifcftis habcntcs, quos oportc^ 
bat,no an iniuriam acceperimus,difcutere amplius,lcd quo pado illam ulcifccremur* 
Nam Athenienfes ad iniuriam faciendam non inconfulto, aduerfus nos nondum ift^ 
intelligentes,nec tardi ueniunt. Nec nos fallit, qua uia in nos illi paulatim progrcdid 
turulterius,arbitrantesfelaterc,nc uosid fcntiatis,min9 idcircoaudct:cnixius aufurl, 
ubi uos hocfcntientcs,tamc negligcre cognouerint.Soli cm uos Gra:co^ Lacedscwo 
u'qtenctisotium,non uimuiabaliquo,fed tarditate repellentes,foliqj uircs hoftilZ no 
cum incipifit,fed cum duplicata: funt perditum itis.Et dicebatis uos cffein tuto,forti 
usloqucntcs,quam pro rci ucritate. Nam cr ipfi fcimus Medum ab extrcmo terrard 
priusin Peloponnefum perueniffe, Z a uobis pro dignitatcoccurrere£,& ntlc Athcn< 
cnfes,nolonginquos ut ille erat,fed uicinos negligitis. 8c inuadctibus refiftcre mauul 
tis,q inuadere,#' cu multo q antea fortioribus dimicando incerta fortuna: fubirc.cum 
iciatis &C Barbarfi ipm magisaduerfiscafibus,8c Athcnicnfcs du nobifcu bclligerar^ 
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potius crebris erroritjus fuis, quam noftra ultionc fuifle fupcratos, co quc nonnutloS 
aliquando quod imparati effent,fpe ueftri fretos in exitium dcueniffe.Ncque aliquis 
ueftrum harc dici a nobis exiftimct odio magis,quam qucrela. Nam quercla quidem 
eft amicorum,deamicisofficio non fungentibus.Accufatioautcm eftdchoftibus,qui Qucreld* 
iniuria affecertit. Et fane fi qui alq funt,q uobis dcdecori funt indcfenfi, nos ut arbitra Accwfdtuj. 
mur r| fumus, qui przefertim de magnis adco rcbus dimicemus, quarum nullum uos 
fenfum nobis habei e uidemini,ncc unquam confidcrare, quibufnam cum hominibus 
rcseft. Athenienfibus eifdem prorfus aduerfariis ueftris, ac nouarum rcrum ftudio* 
fis, &C tum ad excogitandum,tum ad ca,qux fentiuntexequenda,uclocibus. At uos ca 
qua: poffidetis conferuarc contenti, nihil admodum ad excogitandum,ac nc ad neccf» 
faria quidem exequeda fufficitis. At ha:c illis quidem adeft maior, quam pro uiribus 
audacia,maiore hominu opinionem pericula fubeuntibus,ctiam intcr afperrima quae 
que bene fperantibus. Vos autemcy ad agendum infra uires animoli3tutis etiam 
confiliis diflfidentes, <9* difficultatibus nunquam uos ereptum iri arbitramini. Pra:ter-
ea tili impigri,uos pigri :illi percgre degcntes,uos domi defides. Opinantur enim le 
lucrifacere abfentiam fuam. Vosdum alios inuaditis, res domcfticasabfumi putatis, 
illi fuperato hofte,longius progrediuntur, fuperati uel minimum animo confternan-
tur. Quinetiam in dcfcndcnda urbc minifterio alieniffimorum quoqj utuntur,fed con 
filio tamen intimorum .Nifi cogitata cofecerint,de rebus domefticis depcrire, &C qua: 
inuadendo obtinuerut,parua prx illis effe,qua: animo agitant, exiftimantes:^ fi quid 
irrita fpe tentauerint,noua rurfusfpe amiffareparantes.Soli cnim omnium paritcr ha 
bent ac fperant ea,quX deftinauerunt.T anta eft eorum in aggrediendis,qu$ animo co 
ftituerunt cclcritas. Atque in omnibus his pcr labores atque pericula, zeuum omne co ingenid 
tcrunt, rebus partis uel minimum fruentes, ftudio affiduc acquirendi, non dies feftos 
effe, non aliud quippiam putantes, nifi conficere qua: expediunt, ncc minus damno-
fam effe quietedcfidc,q operam laboriofam. Vfqueadeo ( utbreui compIeckiar)li qS 
dicat illos hoc ingenio natos ee,ut ne<x ipfi queant,nccp alios finant,qefccre,is re&edi 
xerit. Hac itaquctali ciuitate uobis aduerfaria Lacedxmonii cun&amini,cenfetisc£ qs 
demum hominibus pleruncp quietem fufficere, qui qua: ad apparatum pertinct, pro 
be cxequuntur, prce fc ferentes eos fc animo cffe,ut fi quis lacefferit,ceffuri non fint,ita 
uosut nonlaederealios,ficne ipfilaedamini,uim propulfarc,in hoc colitis a:quitatcm* 
Quoduix c6fequercmini,uelfifimilisuobis uicina ciuitas cffet. Nuncautcmidquod 
iam etiam oftendimus, prifcis moribus agitis aducrfus A?hcnienfes. Atqui neceffari-
um ett,affidue ueluti artis alicuius, ut recentiffima quxque euiticant, O* ciuitati tran-
quill$ optimum, non immutariinftituta. Atca qua: ab alia urgetur^admultafccons 
fcrrc dcbet,CP- multa artificia machinari. Ideo que Athenienfes propter multam ex-
pcrientiam,multo quam nos magis ftudent rcbus innouandis. Hadlenns ueftra tardt> 
tas progreffafinem faciat,cy iam cum aliis, tum uero Potidxatis, quemadmodum re* 
cepiltis,opcm feratis,maturrimc Atticam iuuadentes,ne uiros uobis amicos,atque co 
gnatos inimiciffimis prodatis,ne'ue nos ca:teros cogatis pra: dcfperati oe,ad aliam nos 
aliqua focietate couertere,nihil profedto iniufte adluros,aut erga deos iurauimus,aut 
erga holesquiifta fentient.Nd enim qui deftitutiad aliosfe cdfcrunt, foedifragifunt, 
fed qui coniuratis fuis auxilia denegant, ad qua: auxilia przebenda, li prompto fuerius 
animo , permancbim9.Alioqui fcelefte faceremus,nec alios,quam uos eftis magis pro 
penfos, inueniremus. De his uos probe confuletis, dctis'queoperam nePeloponne* 
fo cum minori dignitate pr$fideatis,quam cum quanta partes eam uobis tradiderunt* 
Et ha:c quidcm Corinthii dixcrunt. Aderat autem Laceda:mone iam antea Athe 
nicfium legatio,aliorum negotiorum caufa.Qui cum ha:c uerba cognouiffcnt,uifum 
ett eis e dignitate fua effe Laceda:monios adire,nihil purgaturos eorum qua: ciuitated 
crimini darcgt^fed oftenfuros in uniucrfum non effe illis feftinato decernedum, fed im 
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penfius confidcrandum. Nccnon £: in animo habcrc,quantum fua ciuitas pollcrct fj' 
gnificare,tum rcdigcndo in memoriam fenibus qua: noiTent,tum commcmorando 
nioribus,quorum incxpcrti cflcnt,fperantcs forc ut cum aUdiflent,propenfiores eflent 
ad quiefcedum,quam ad bellum mouendum . Aditis igitur Lacedaemoniis dixerunl, 
uelle fe ad multitudincm eorum haberc orationem ,nifi quid prohiberct, Illis iubenti' 
bus, Athenicnfes proceflerunt,atque in hunc modum locuti funt; 
Oratio Athcniefium apud Lacedaemonios. 
EQuidcm non ad difceptandum,nos cum fociis noftris lcgati ucnimus,fcd ad ah'1 tranfigendaaciuitatemifl*!. Vcruni cognita non exigua aduerfus noftram, al W 
rumciuitatum querela, proceflimus: non criminibusrefponfuri (ncquecnim iudices 
uos aut noftri aut iftorum e(tis,apud quos habeatur oratio)fed ne uos ad fociis crcdeii 
dum facilcs, de rcbus magnis dcterius confulatis, fimul quia uolumus de rationibus 
noltrisomnibusquo pado fchabcant, uosfacerc certiores, ncquccaqua:tencmus ini 
probc obteta,£T noftram ciuitatem magni pretii cfle. Et peructufta quidem illa czuia 
attinet rcpetere, quorum magis famateftis eft apud audientcs, quam afpe&uss1 At 
geftabello Medico e? qua:cdquc ipfi nouiftis,& fi propter uulgus magis funt alfidue 
pra:dicanda, tamen commemorari nccefleeft. Qundum gcflimus, fi cum periculOf 
C7 ex utilitatecdmuni geflimus,cuius uos participcs cxtitiftis,non eft ab corum pro^ 
fus mentione ccflandum. Qua: non magis purgandi nos gratia dicentur, quam tcftitt 
candi dcmonftrandfquc aducrfus qualem ciuitatem non benc uobis confulendo, uos 
bellum fufcipiatis. Etenim prrc nobis ferimus nos folos in Marathonc aducrfus Bar> 
barum periculisobuiam ifle. Cui rurfus reuerfo,cum imparcs tcrreftri certamine elle 
mus, confcenfis uniuerfi nauibus ad Salaminem pugnanauali confliximus, qua:rc$ 
pra:ftitit,neilIePeloponnefum pra: nauigandooppidatim expugnarct,cum non pof' 
fent ciuitatcs ueftra: contra ingente claflem fibi mutuo auxilio ee. Atcx huius rci Baf 
barusipiemaximum tcftimonium pcrhibuit,quiclaflc ui'dus,tanquam nunquam 
amplius futura fibi pari potentia, properato cum maiore copiarum partc abfccfllit.Ex 
quotali fa&ocfi patuiflct phncres Grarcia: claflec6ftare,trianosin id utiliflima coru 
limus, pluriu nauiu ntjcrum,ducefblcrtiffimu ui^,exertilTimam animi alacritate.N'1 
ues quide ad quadringetas,paulominus duas toti9 claflis partcs. Duce uero T hemilto 
clc q pcipuus autor extitit,ut pugna naualis ficrct inter anguftias,res pculdubio ftatul 
Grxcia: falutifera,quo noic uos eu fingulari honore pfecuti eftis, pra: externis olbus, 
q ad uosuenilTent.Alacritaxe autcamq^ pftantiffima declarauimus,q cfi terra iuuarc^ 
mur a nemine, iam cxtcris ad nos ufq^ rcdadis in feruitutc Itatuimus, urbc cc d cfer* 
dam,re familiarc dcftrucndam,no ficut CTteri focii focictate dcfercntes, necp difpcrh 
qui nullo fociis ufui fuiffemus, fed confcenfis nauibus,difcrimina adeuntcs,nec uobis, 
quod antea non tuliffetis opcm fucccnfentes. Itaquc profitemur non minus cffc dc uo^ 
bis nos meritos, quam ut hoc a uobis impctremus. Nam uos quidem cxhabitatis urb< 
bus proficifccntes, poftquam timcrc cccpiftis,ut casin pofterum habitarctis, pro uo^ 
bis multoplus,quampronobisauxilioucniftis,ideoquecumiamfaluifuimus,anv* 
pliusnonaffuiftis. Nosautcm ab urbc ubi nulla iam ciuitas erat profedti,prohacipf* 
<]U$ cxigua fpeerat,pcriculis nos comittctcs,ct uobis ex parte,et nobis faluti fuimus* 
Qui fiad Mcdum tranfiffemus,mctufuba<?H, qucmadmodum terra: fuT timentcs, 
aut non aufi poftea fuiffemus claffem confccndcre,tanquam deplorati,nihil lane opor 
tuiffet, iam nos non fatis nauium habcntes, claffe pugnarc, res'que finc ccrtamine ^  
iiotum hofti ceffiffet, Quaproptcr digni fumus Lacedarmonii illius noftra^generofit* 
tis, &c prudcntizK gratia , qui principatu quem habemus potiamut, non ita multufl1 
Grxcisinuidiofo: quippequcmnon uifumusadcpti, fedtum uobisrcliquiasBarb^ 
ri pcrfcqui rcculantibus:tum fbciis, qui nos adieruntprccantibus,utfibiprarcffemu5# 
-Quo cx fadto coadi primum fumusillum hucufqucpropagarc,pra:cipuc timor^ 
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deinde honoris, poftremoutilitatis gratia. Ncquc amplius uidctur tum nobis eflfc,ut 
cum multis fimus inuifi, nonnullosque qui iam defeccrant,fubegerimus, uobis quo' 
que non perinde amicis, fed in fufpicionem adu&is ac difcordantibus, intermiffa in-
duftria periclitemur: nanquc qui a nobis, ii ad uos deficerent. Nec inuidiofum elt 
aliquem quiinfummumpericulum deducatur,confulcreutilitatibus fuis,quoniam 
uos quoquc Lacedarmonii ciuitatibus, qua: funt in Pcloponnefo, ad ueftram utilita-
tem conftitutis prareftis. Enimuerofi imperio, quod obtinuiftis, haAenus perfeue* 
rafletis, fi fuifletis inuifi, quemadmodumnos, utpote quod probe fcimus non minus 
quam nos in focios feueri , cogcreminfque aut imperiofe damnari, aut ueftri pcri* 
culum adirc. Ita nec nos indignam fecimus rcm, neque a moribus humanis abhor* 
rentem, fi traditum nobis impcrium fufcepimus, nec iddcponimus maximis rcbus 
coadi, dignitate, metu, & utilitate. Talisfadti, nequaquam primi autores,quod fcm 
perfaditatum eft, ut imbecilliora potentiorc coerccrctur, quod'que utnos facia -
mus, noftra opinione digni fumus, uobis uidemur, eatenus fedtati utilitatcm, 
quatenus iuftitix ratio permifit. Quam rationem ncmo unquam ita utilitati prsepo-
fuit,utoblatamfibioccafioncm ,plusaliquiduiadipifccndi prxtcrmitteret. Dignicp SuisquZ&co-
illi funt laude, qui humana natura ufi, ad alqs impcrandum benigniores cxtiterunt, modisfludcrc 
quamipfumimpcriu tulit. In quoqua modeltcnosgcramus,illi utarbitramur, ma- {>4rcjsc. 
ximcoftcndei ent, fi qui hoc imperium accipercnt. Quanquam cx noftra lcnitate (qd 
indignum eft) plus dedccoris affequimur, quam laudis. fiquidem quod in rcbus con* 
trahendis cr in iudiciis xquo iurc nos atqueilli utuntur, quod nobis contumeliofum 
clt, tamcn litigiofi putamur: neq? co^ quifpiam cofidcrat, alios quofcunqne qui rerfi 
potiuntur,quorum utquifque fe minimclenem prxbct crga fubicdos, itaminimeab 
illis uitupcratur. Vi cnim cum obnoxiis, non iudicio fibi agcndum putant, At noftri 
focii confuctudine nobifcum exa:quo agendi,fiquid uel quantulumcunque fibi dctra 
<S;um elt, uerbo fa&o'ue propter rationem imperii, quodopinione ipforu detradum 
nonoportuit, non habent gratiam depluri non ercpto fibi,fcdillud modicum decffe 
grauius ferunt,quam fi ab initio fecum non iurc,fed apertc rapaciter cgiffemus. Tunc 
cnim ifti hifcere quidc cotra nos aufi fuiffcnt,tanquam fas non forct imbecilliori detre 
tiare impcria fupcrioris. Atque n homincs indignari potius folcnt,qui"bus iniuria in--
fcrtur,fi ipfis credimus, quam quibus uis. Nam fraudarc quidem alium, fignificat il-
lic cffciuris a:quabilitatem:Cogcrc uero,illic effefuperiorcm.Eocp cum atrociora fub 
Mcdopatcrentur,tolcrabant,eifdem nunc noftrum imp&ium duru uidetur,neq^ im* 
mcnto.Scmpcrem lubditi pfcnti grauant impio.Quin uosfi euerfodominatu noftro 
ipfidominaremini,iam bcncuolcntia,quam mctu noftri contraxiftis,in maleuolcntia 
mutaretur.Et qua: tunc ad breue tcmpus,cum aduerfus Mcdosprxfuiftis,dcclaraftis, 
cifdem fimiliaagnofcerctis. Vcftra cnim inftituta ac Icges cu aliis non communicatis * 
pra:terea quifquis a uobis dux mittitur, is necg eifdcm quibus antca moribus,neq; qui 
busreliquaGra:cia utitur.Quaproptcr tanq dcrebusnoncxiguis diu delibcrate,neqt 
alienis confiliis criminatiombusqj fidcm habcntes,domefticu laborem prxcligatis, at 
quehuiusbclli incertu quantu fit,priusquam ingrediamini confidcrate.Bcllfem diu 
turnitas folet plerafqj res fortuitis obycere.A quib9 fortuitis utricx a:qualiter abfumus, 
inccrtfi utri magisinpericulofuturi.Qui cupidcbellaineutpriusinncgotiisucrfan# 
tur, qua: poftcriora confiliiseffe dcbcant.Iidem cfi aducnit calamitas,tunc ad ratione 
fefe cofcrunt.Cui culpa:,cu neqj nos ullo pado affines fimus,neG uos effe uideamus, 
prsdicimus dum intcgrum utrifque eft bcne confultare, ne fccdcra rumpatis, neque 
lufiurandum pra:uaricemini, fed controucrfias noftras cx conuentis dirimamus. Ali-
oqui dcos,quos iurauimus tcftamur,nos bellum propulfaturos catenus,quatcnus uos 
cius autorcs prouocaueritis. Ha:c Athenienfes. Poftquam audierunt Laceda:mo 
ni) fociorum querelas aduerfus Athenienfcs, qux Athcnicnfes dixcrunt,fubmotis 
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omnibus,apud feipfos de rcbus pracfcntibus cofultaucrunt, 8C plir:imfi in idcm conue 
ncrc fcntcntiar,iam iniufte agcrc Athcnicnfcs^ quamprimum bdlo ulcifccdos. Pro 
ccdcns autem Archidamus corum rex,& folcrs habitus modeftus ,ita ucrba facit: 
Oratio Archidami regis apud Laccdtcmonios, 
MVltorum iam bcllorum Laccdccmonii 8t ipfe fum cxpcrtus, 8C tales cfle fcio exuobis,qui artatiseiufdcm funt, utnecg per impcritiam quis, idquod multis contingit, bellum concupiicat, necx ipfum expedire ac tutum eflc cxiftimct. Hocau' 
tem quo de nunc agimus, 11 quis fagaciter ratiocinetur,non inter minima habenduni 
cflc comperietis, Nam aduerfus quidem Peloponnenfesatquc finitimos, noftrr ui' 
rcsparcsfunt, cum poflimus contra fingulos arma circunferre; aduerfus autcm uiros 
qui proculincolunt,quiquereimaritima: funtcxpertiflimi,acczeterisrcbusomni* 
bus praclariflime muniti,diuitns,er priuatis,er pubIicis,cIafle,equitatu,armis,homi 
num copia,quanta in Gr«eeia nufquam eft alibi, duntaxat uno in loco;pr$terca foci* 
ismultis tributariis. quo tandem modo bcllum debemus fumere £* 8C qua frcti rc, 
cum fimus imparati illos inuadereJ* An clafle^ atea inferiores fumus, cui inftrucn' 
da: ii operam impcndamus, ut parcs fimus, tcmpore opus eft. An pecunia!' at ilta 
multo ctiam fumus infcriores. Quam ncqucin publico habemus,nequc unde prom' 
ptc cx priuato confcramus. Confidat forlltanaliquis, quod ey armiscos & hominufli 
multitudinc antccellimus, utterrameorum peragrantes,uaftarc poflimus. Atqui rc' 
liquum terrse quod habent, permultum,cr quibus indigebunt ea mari importabunt* 
Quod ficorum fociosad defedionem follicitabiinus ,oportebit nos illis dafle fertc 
auxilium, maiore cx partc infulanis. Itaque quodnam erit noftrum bellum, qui nifi 
aut nauibus fuperauimus, autprouentus, unde claflem alunt, pra:ripuerimus, plura 
de noftrisfimus dcftruduri, Quanquam ne deponerc quidem bellum poftea fucrit 
dccorum, pra:iertim fi illius nos moucndi potius autores fuifle uideamur. Neque uc* 
rofpe illa fublcuemur cito debellandi, fi agrum corum peruaftemus,cum timeam m3 
gis nebellum Jibcris noftrisrclinquamus, Ncque credibile eft, Athenienies cos fpiri' 
tus haberc,utautproptcr agrum uaftatu inducanturad feruiendu, aut bello pertcr* 
rcantur, tanquam inexperti bcllandi, Nequerurfusita defipio,ut uos iubeam finerc 
ab illisl$di focios ueftros ,nec caftigare infidiantes, fed nondumad arma prorumpc' 
rc,ucrum mittercadcosexpoftulatum,neque bellum ualdeoftendentcs,nequetan* 
quam fine bello talia permifluri. Etinterea noftra ipforum apparare fociorum pro^ 
uentu, tum Gra:corum tum Barbarorum, fic unde uirium aliquid, uel ad claflem,ud 
ad rem pecuniariam afcifcemus. Extra inuidiam eft ,quibufcunque tenduntur infi' 
dia:, quemadmodum nobis ab Athenicnfibus cos afcifccndis, non Gra:cis modo, uC 
rumctiam Barbaris falutifu^confulere, tamen enoftris rebus copia: fuppeditabufl' 
tur.Quodfilegatos noftros exaudierint, optimu fuerit:5in minus, duorum trium ue 
annorum fpatio, nos iam melius muniti, bellum illisinferemus. Qui cernentes iafl1 
noftrum apparatum ,eum'que congrucre cum uerbis,quibus ifta fignificauimus, ma' 
gis concedant utique illzefum adhuc agrum habentes,&debonis pra:fentibus non> 
dum ab hofte corruptis deliberantes. Nihilenim aliud ipforum agrum putetis eflc, 
quamobfidem, cum cum obtinent, atqueeo magis, quo meliusexcolitur, cuiquam' 
plurimum parcerc debemus, necad defperationem copullos illosinexpugnabilesrc^ 
dcre. Si cnim nondum apparati fociorum accufationibus indudi cum uaftcmus, u idc 
tencdeformius atque damnofius Peloponnefo confulamus. Quoniam accufationc5 
cy publiccC 8C priuatx extingui poflTunt,beIlum autc quod priuatorum caufa fumif fb 
uniuerfis,inccrtum quonam fit euafurum,non facile deponiturcum dccore.Quodttf 
cui uideatur ignauize dandu,multas urbes aduerfus unam non cotinuo fufcipere, fufl* 
& illis fui focii,no pauciores,quam nobis, 8c i) ftipcndiarii,c7 beliu ferc no niagis 
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opc armorum quatnfumptibus,per quos utilia funt arma,pra:fertim hominibus me<* 
diterraneis aduerfus maritimos. Quare dcmus opcram prius,ut fuppetant fumptus, 
non fociorum uerbis cfferamur,qui certe ut plus caufx in utram partcm res cadet, ha' 
bebimus, ita pcr quictem utro fit res cafura prouidebimus. Nec uos tarditatis atquc 
cundationis, cyiam in nobis maxime reprehendunt, pudeat. Nam 8C propcrando ad 
bellum,fcrius illud finietis,quod imparati adieritis; quia noftra ciuitas femper exti 
titlibera 8C gloriofifllima, potcft ifta cundatio przecipue uidcri germana noftrx gra* 
uitatis. Propter hanc cnim foli nos,neque fuperabimus, 8C aduerfis minus,quam cxtc 
rtconfternamur. Nequclaudibus nosincitantium ad difficiliora, quam nobis uidean 
tur capeffenda,crigimur uoluptate. Neque fi quis accufitionibus exacuit,idcirco ma-
gis ad aflentiendum inducimur, propter modeftiam bellaces, qdem circunfpefli; 
Bellacesquidcm ,quia modeftia: ucrccundia particeps eft, uerecundix rurfus, prar 
ftantiaanimi;Circunfpedi uero,quodedodi fumus,indodiorum cflc leges cotemnq 
rc, modcflius que uel cum diflficuitate illis obtcmpcrare. Nequc in hoc fumus ualdc 
folcrtes,ut apparatum hoftilem fpcciofa,fed inutili oratione uituperemus:Cf bellum 
mox no pinde ut ipfo opcre ineamus, fcd fcntiamus cogitatione hominum no longin 
quorum proximas cfle noftris, nec fortuitos cafus fub orationem ucnire. Tanquam 
aduerfus hoftem redo confilio utentem, nos fadtis femper inftruamur, nequaquam 
fpcm habentcsex illo,tanquam pacaturo, fedquemadmodum ipfi nos, diligenter fibi 
prouifuro. Neque dcbcmus arbitrari,intcr hominem 8C hominem magnopere differa» 
re,led illum eiTcprxftantiflfimum, qui in rcbus neceflariis maxime eruditur.Haec igwi 
tur inftituta, qua: nobis noftri maiores tradiderunt, qurc que ipfi tcnentes, perpetuo 
profecimus, ne omittamus;ne'ue breui momcnto tcmporis adoucamur adconfultan* 
dumde multorum capitibus, dc multis pecunvjs, dc multis urbibus,de gloria, fcd pcr 
otium id agamus, quod nobisproptcr potentiam , pra:tcr ca:tcros agcrc licct. Mittite 
ad Athcnicnfes de Potida:a, mittitedc aliisexpoftulatum, quibus illatam iniuriam fo 
cp aiunt,eo quidem magis,quod iudicio fc offerut:quod qui faciunr,aduerfus cos, tan 
quam iniuriam inferentcs,irc legitimu non eft,£T nihilominus bcllurn apparate. 
Ha:c facientes O* praxlariffime cofulucritis, hoftem maxime terrueritis. Et Ar* 
chidamus quidem ita locutus cft. Procedens autem ultimo loco Sthenclaidas,qui tuc 
unus erat cx ephoris £lhoc cft tribunis plebis) ficapud Laccdxmonios inquit; 
Oratio Sthenelaidx ephori apud Lacedxmonios, 
VErba qua- Athenienfes multa feccrunt, equidcm ncfhintelligo. Nam feipfos ma iorem in modum iadauerunt,nihil fane refcllentcs, fc non intuliffe iniuram foci* 
is noftris atque Peloponnefo. Qui etfi contra Mcdos tuncboni fuerunt, nunc quod er 
ga nos mali funt, duplici funt digni fupplicio, mali cx bonis effcdi. Nos autem noftri 
iimilcs,qualestuc,talesnuncfumus.Quifi fapimus,fociosnoftros nohabebimus cou 
tcmptui affedos iniuria,nec cos ultum irc differcmus, cum ipforum non diffcratur in 
iuria. Nam aliis quidcmfuppeditat multitudo pecuniarum,nauium,equorum,atno 
bis ftrenuifocp, haud digni, quos Athcnienfibus prodamus, nec quorum caufa iudi» 
c'ns difcutiatur y8C uerbis, cum non funt ipfi uerbis larfi, fed uindicctur mature atquc 
omni conatu. Nequeuos quifquam laceffitos iniuria, doceat, quonam modo conful* 
tare conueniat. Eis conuenit potius diu confultare, qui funt illaturi iniuriam.Qua dc 
re Laceda:monii e dignitate Spartana bellum decernitc . Nec Athenienfes finatis effi 
ci maiores, nec focios a nobis proditos cffc, fed dqs ducibus bcllum infcramus, iniuri* 
am infcrentibus. Hxclocutus cum effet ephorus, rem ad fuffragia retulit in con 
cionem Lacedzemoniorum ,ac negauit Cclamore enim,no calculis dant Laceda:moni) 
fuffragia) dignofcere fe,clamor utcr maior effet, fcd uolens eos aperte fcntentiam de<» 
clarantes, ad fumedum bellum proniorcs cffc,inquit, Cui ueftrum uidenturLaceda:* 
roonii rupta foedera, 8C Athenicnfes iniurii effe,furgat in locfi illum, oftcndcns ci cer* 
t\ 
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tum focti: cui non uidcntur^n altc^0.111i tranfeuntes cum altrinfecus ftctcrunt,mu!io 
L4cedemomo plurcs fucrc,quibus focdcra rupta uideretur,accitisqj focqs dixerfit, fibi quidem uidc 
ruffirugia. re iniufte agere Athenienfes, uellc tamcn hortari tbcios omnes ad danda fuffragi^; 
ut communi cofilio bellum,li uideatur,gera£.Et illi quidem cofcdis qs domfi abier^ 
8C poft eos legati Athcnienfes, cum rcfponfum retuliffent de qs^quorpm gratia uenc^ 
Liccimon. rant.Hocautplcbifcitum, foederac(Te rupta,fadfi eft quarto decimoanno,quamtri* 
plcbifcitum. cennalia funtinita focdera,Euboicum bellum fecuta.Enimuero decreuerunt Laced^ 
monrj fcederarupta efle 8>C bello uindicanda,no tam indudi fociorfi uerbis, quam 
tu,nc Athenienfes potentiores fierent, quibus cernerentiam plurimum Craccix fub* 
icdlum efTe. Nam Athenienfeshuncin modu ad cas res uenerut, in quibus audi funt. 
Pofteaquam Mcdi cx Europa dccclferunt, nauali pariter ac pcdeftri pugna a Gr^ 
cis uidti,ey eorum qui mari effugerunt, apud Mycalen abfumpti funt,Leotychides La 
ccdarmoniorum rex, Gnecorum qui apud Mycalen cratdux, abiitdomum,habens g 
cx Peloponcfo crant focios. Athenicnfcs ucro fociicp ex Ionia Hellefpoto, quiialN 
ab regc defecerant,perftando Seftum Medis infeflam oppugnarunt, ibic# hybernantcJ 
ceperunt, Barbaris dilapfis. Poft quod omnes fere in urbes redierunt, nauigantes c* 
Hellefponto. Athcnienfes fimulac eisBarbari ex regione ceflerunt,publice ubidepo4' 
fuerant,recipiunt liberos,uxorcs,&: quze fupererant,rem familiarem, urbemqj excit^ 
rc xdificrjs parant, ac muris. Ambituscnim parum cxtabat,domus plerxqj concid^ 
rant, pauca: in quibus manlcrantprimores Pcrfarum, incolumcs erant.Quod futurU 
intelligcntes Lacedzemonii uenere legari,quibus qu$dam uoluptati fucrunt,ccrnentl 
bus, necp fe,necg alium quenquam muros habcntem,hoc aut moleftum utigt fociis e* 
acuentibus,qd timercnt, tum nauium copiam quanta no antca fuiflet,tum audam i11 
bello Mcdico audaciam.Poftularuntitaq; abeis,nemuros reficcrcnt:fcd potius omfl' 
um cxtra Peloponnefum urbium quarumcunque ftarcnt ambftus demoliretur.Quid 
ucllcnt acfulpicarentur, non patefacicntes illi quidem Athenicnfibus, pra:tcndente< 
tamen ne Barbarus fi rurfus redirct,haberct unde ex tuto, licut modo ex Thebis pr ocC 
deret, Peloponnefum omnibus rcccptaculum idoncum ac tutamen efle.Athenienfe^ 
talia locutos Lacedarmonios confeftim dimittunt,cum fc miflurosillucdehacrelega' 
Thcmijloclis tos refpondiflent, Thcmiftoclis confilio. Is iuflit utfc quamprimum Lacedsemofl3 
tufrucoufiliu mitterent legatum:focios,qui cligendi eflentnon fubito,fcd cos tandiu retinerent,u0 
que dum muros ad iuftam altitudinem excitaflcnt, undc commodcfaltem pugnari 
poflet omnibus prorfus, qui in urbe eent adiuuantibus,etipfis,&: uxoribus liberkt 
nulli parcentes,neque priuato,necg publico £edificio,unde aliqua in id opus utilitas fo 
rer,fed omnia diruentcs. Uxc cum docuiflct, lignificaflet' que alia qu-e illic eflet adu' 
rus, difccflit.Cumque Laccdarmona ucniflct, non adrjt magiftratus, fcd multa pr#' 
tcndebat,ac caulabatur,quotiesqj aliquis quarftoru intcrrogaret,cur in lenatfi non pro 
cederet,cxpetiatfonem Ibciorum cxcufabat: occupatioecnim eos aliqua diftineri,fpc 
rare fe tamen propedicm uenturos, &C mirari nondu adcflc.QuX audientcs,ei proptcr 
amicitiam acquiefcebant.Cu afit alrj uctitarent,apertc9 coargucrent muros ficri,at<$ 
adco iam fublimcs efle,non habebant,undc no crcderent.Quod fenties Thcmiftoclcs# 
iubet eos potius Z ucrbisfeducantur, certos ex ipfismittere.qui rem fidelitcr explor^ 
tam renunticnt. Illis mittentibus quofdam cfuis, 8C ipfe clam pernuntium Athcnicfl 
fes admonet, ut eos qui mittercntur a Lacedarmoniis rctineant, idcp gminime aperte, 
Ahmichus, ncc prius dimittant,§ feite^ rcccperint.Etiam collcgseciusucnerat, Abronichusty 
Arijlidcs. ficlis,&: A ri ftidcs Ly fimachi filius,nutiantcs iam iuftam habcrealtitudincm mu 
mueratem nc no a Laccdxmoniis ubi rcm plancrefciflent,amplius dimitterenf. Athc 
nienfesut iufli crant, lcgatosrctincnt. Et Themiftocles tuncdcmum audicns Lac^ 
darmonios, palam C mquit) urbem fuam iam muris przeditam efle, ita ut idonca & 
ad cos quiincolunttutandos, Quodfi illuc uelint Lacedsemonrj ibcrf ue legatioucirt 
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itt?ttere,mi(Iuros in poftcrfi tanquam ad eos qui di£nofcant,qua* fibi coducanr^qu.tcp 
c republ. fint. Nam ctim antiquius uifum fuit> ipfis urbcm deferere, nauescg confccn 
dere,oftendifle fe fine eis hoc fcire audere, 8C quarcunqj cum cifdem confultare,ca nul* 
lopoftea dccreto fuifle patefada.Nunc autem uideri fibi antiquius,uibem fuam mu*5 
ros habere,id'cg priuatim ciuibus 8C uniucrlis focqs conducibilius forc. Neq* cm fie 
ri poffc utab inxquali facultate,a:qualiter acfimilitcr in mcdifi confulatur Jtaqj opor 
tere aut omnes ciuitates confoederatas carere muris,aut cos fcntirc hos quoqj rcde fa 
dos eltfc. His auditis Lacedxmonh indignationem in Athenienfes,n6 illi quidcm pras 
fe tulerunt. Non enim ut uetarcnt,fed ut quodammodo in comune confilium darent, 
legationem miferant,pra:fertim adhucpropcnfi inamorcm Atheniefium propter fin 
gulare illorum aducrfus Medos ftudium. tamen q> hxc eosfpes fruftrata eflet,tacite 
infenfi erant. Ita utrorum legati citra incufationem domu rcuerterunt. Atqj hunc in 
modfl Athcnicnfes urbe cxigufi intra tempus muro cinxcrfit.Et indicio cft ctiam nfic 
ipfatpftrudura propcrato fuifle fadtam.Nam fundamenta plurifariorum lapidum,ct Athcnicnfwu 
alicubi non coagmentatorfi,iada funt, atqj ut quarqucofferebantur faxa, multa etiam tnwrus. 
cx monumentis laboratacp funt congefta: maior enim murus, qua mpro magnitudine 
ciuitatis ducebatur, ea que proptcr omnia mouentes labori paritcr incumbebant.Pcr 
fualit prarterea Themiftoclcs, reliqua Pira:i ambiri iam antea inchoata quo anno ipfe 
Athenienfibus pra:fuiflet, exittimans tum ipfum locum commodiorem forc, trcsfu* 
apte natura portus habentem,tum ciucs fieri nauticos magnoperc proficeread poten 
tiam ampliandam.Quippe primus aufus eft dicerc, mari refifti pofle, ftatimque mo-
liri cocpit.Cuius cofilio Athenienfes extruxere murum circum Pircea, qui nunc quo-
quedemonftratur,eius latitudinis,ut pereum duopaluftra lapides comportantiac re Mwrw Ptr<ri 
gione prxterirent. Interne quc frufta lapidum inerant, neque lutum, fed faxa gran* 
dia ad normam incifa coagmcntataquc, 8C qua: cxteriora erant,ferro inuicem plum< 
bo que ferruminata. Altitudo fere dimidio tcnus abfoluta cft, eius quod ille deftina* 
uerat. Deftinaucrat cnim ut celfitudoipfa latitudo quc arccrethoftilcs incurfus pau* 
corum hominum, eorum'que imbecillimorum fuffcdura cuftodia, csctcri autem na* 
ues confcendcrc. Naminrcm nauticam pra:cipue incumbebat, intclligeng, ut mea 
fcrtopinio,regiarum copiarum aduentum ,mari quamtcrra uchcmcntiorcm futu-
rum,acPira:a magis quam fupcriorem urbcm cxpedirc. Adco fcepcnumcro Atheni* 
cnfes eft adhortatus, fi quando a terra urgercntur,in hunc defccndercnt, omnibus que 
re nauali refiftcrent. Et Athcnicnfcs quidcm ad hun<*modum cum alia munie» 
runt,tum muros extruxcrunt, ftatim a difceflii Mcdprum. Paufanias nanque Lacc 
dxmqnius Clcombroti filius, Grarcorum dux, cum uiginti nauibus cx Poloponnc» PMfctnut. 
fo dimilTus, quem comitata: funttriginta Athenienfium naucs, 8C alia:fociorum pcr* 
multse,ingrefli'9 hoftiliter Cyprum,multa eius oppida fubegerunt. Deinde profedi, 
Byzantiuma Mcdis occupatum obfedcrunthoc duce.Quo iam fadoimperioliorc> CyprusdGr<e 
cum alq Grxci, tum przecipuc Iones, acquicunque reccns regio dominatu libcrati ctf irffatur. 
crant ,offendebantur, Itaquc aditis Athcnienfibus poftulauerunt ut pro neceflitudi» 
ne,qua: intcr eos eflct,fc duccs ipfis pneberent,nec Paufaniam uiolcnter agerc fineret. 
Athenienfes ha:c ucrba approbantcs, profpicicbant, tanquam uoluntatcm eorum nd 
negleduri,ubi cxtcracdftituiflent, quemadmodum fibioptimeuidcretur.IntercaLa 
ccdxmonn Paufaniam acccrfunt,dc iis cognituri qua: audiflent.Etenim multa cius in 
iuftitiaa Gra:cis aduenientibus deferebatur,potius cum uidcri tyrannum agerc,quam ?Mf*ni<tsdu* 
ducem. Euenitut eodem temporc ille acccrferctur,8C ipfius odio foch ad Athenicn* 
ics tranfircnt,prxterquam ex Peloponncfo militcs,RcuerfusLaceda:mona nonulla^ 
priuatim iniuriarfi conuincebaf, maximisaute criminibus abfoluebatur. Infimulatus 
eft autem non in poftremis, quod cum Medis fentirct, 8C uidcbatur manifeftiflimuin 
cfle, nec ob id eum amplius pro ducc mifcrunt > fed Dorccn, cumq? co alios quofdam Dww» 
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non magnumcxcrcitum habcntcs, qui cum ad ipfos folitum non deferrct impcriu^» 
focii rc co^nita abicrunt.Poftquam cosTLaccda:monn nullos fitJi mittcndos cflfc ccnul 
crunt,ucriti nc q quos mittcrcnt, fibi deterioresfiercnt,id quod in Paufania profpc*c' 
rat.Eo quidem magis,quod &C defungi Mcdico bcllo cupcrent, O* cxiftimarent Athc 
nienfes tum fatis idoneos duccs elle,tum fibi ut illo temporc amicos. Acccpto hacr^ 
tione Athcnienfcs principatu, libentibus propterodium Paufanicc fociis,ftatuerunt> 
quas pecunias quasq; naues requum eflet przeberc ciuitates ad regium bellum,perfp6 
ciem reddendac calamitatis,quam pafli erat uexandisinuiccm bcllo rcgiis prouincii5, 
Tuncprimum Gra:cia:a:rarrj prsefe^ii funt inftituti ab Athcnicnfibus,qui tributumfC 
cipcrent. Sic enim appcll-ata c(t pecuniarum collatio. Primumq? tributum conftic^ 
tum quadringentorum fexagintatalcntorum:a:rarium eorum fuit Dclos,quo intefl1 
plo ccctus ficbant, ac duces inter initia ex focqs crant, qui fuis lcgibus uiucrcnt, &ci 
publicis cocilqs confultarcnt. Hucufqj pcrucntfi cft bcllo,ct gercda^ rey- ftuclio, 
intcr hoc&: Mcdicum bcllum,qu$ipfi gcllcruntcum Barbaro.cumcp focqs nouas rtf 
molicntibus,ey cos Peloponncnfes,qni in omni re fempcr intqrccdcbant. Scripli auie 
ca ab inftituto fcrmonc egrcfliis,ob id,quod ab omnibus,qui ante me fuerfit, locus hjf 
f termi(Tuscft,fcribctibus aut rcs antc Mcdict! bcllfii geftas,aut ipfum bellum Medicv' 
HdUnicus hi Quorum Hdlanicus,qui ifta attigitin Attica hiftoria, &C brcuiter meminit,ne<P di'gc 
fioric. ftis fanc tcmporibus. Practcrea quod principatus Athcnicnfium qucmadmodfi fit c°D. 
Eioncurbs. ftitutusdemonftratur.Primum quidcm Eioncm,quXcft ad Strymonc,Mcdis tcneNtl 
bus cxpugnauerfit diripueruntcp duce Cimone Miltiadis filio. dehinc Scyrum in Ac' 
Ciwoft gco infulam, quam incolcbant Dolopes, diripuerunt, ipfiq; colucrut.Fuitcis cun1 
vide Herod. Caryfths finc alrjs Euboiis bcllum, tandemcp in deditidcm redcgcrunt.Poft hscc cu^ 
Scyrosinfulj. Maxiis,qui dcfcccrant bcllum gcflcrunt,oppugnandoq? eosfubcgerunt.Prima hxc 
Dolopes. ciarum ciuitatum pra:ter conftitutum,in fcruitutcm reda&a eft. mox &C alia:,ut qua^ 
contingebat.Dcfedlionis autcm caufe,cum alizc fuerunt,tum uel pra:cipuc tributorti» 
Ut caufabantur, penuria nauiumqj:£7 fi quis in militia dcfcrtor cxtitiflct. Nam exadc 
agebant Athenienfes,erantc# accrbi in adigcndis hominibus, a:rumnaru infuetis,e<^ 
rccufantibus, 8C alioqui non iam ca qua confucuerant,comitate impcrabant, ncque ct 
scquo militabat,quippe qui facilcpoflcnt cosfubigerc,q dcfeciflTcnt.Cuius rci caufa'; 
I i ipfi cxtiterant focii.Nam propter hanc militandi pigritiam, plcriquc nc domo ab^ 
(cnt,coftitucrunt nauifi loco pro portioe pecuniam folucrc.Ex qua lolutionc Athcni* 
fium quidcm rcs naualis ad lu&a cft.Ipfi ucro cum dcfcifcebant,bcllum & imparati& 
inopcs fufcipicbant.Commiferunt poft hcec Athenicnfes fociiq; cum Medis praliufl1' 
pcdcftre ad flumcn Eurymedontem in Pampyhlia, &C nauale,atquc in utroqj C7 c° 
Eurymcdon. die uiccrunt,ducc Cimonc Miltiadis filio, captis corruptiscp omnibus,ad duce^ 
tas Phccnicum trircmibus, Aliquantocy poft tcpore contigit,ut ab eis deficercnt Th^ 
fii, indignationc contrada, ob emporia, qua: in aduerfa Thracia,cum aliarum reruw' 
tum mctalliabillis ficbant.Athcnicnfes eo nauibus profe&iThafiospugnanaualiu^ 
ccrunt,in tcrramcp defccnderunt. Miflis quoc^ fub idcm tcpus ad Strymona decc 
libus colonorum,tum fuorum,tum fociahum .tanquam uolctcs habitareoppidum,^ 
Edonipopuli. Edoni tcnebant,tunc *Dcce uias,nunc Amphipolim appellatum, illo quidcm potif» 
Amphipolis. funt,Sed progrefli in meditcrranca Thracisey ab ipfis Thracibus, quib9 infeftum ei*1 
Ivna o ' 0ppidum fi incoleretur,apud Drabefcum Edonicam omcs funtinterepti. Thafii 
f0V'9  . ropra:liouidlicyobfeiri,Laccd3cmoniosinauxiliumuocaucrunt>hortantcsutadfefU 
mgrxcolcgi- tandos Atticam inuaderent.Quodfcfadurosilliclam Athcnienfibusrcccpcrfit,acfc 
Drdbefcus. ciffcnt,nifi prohibiti fuiflcnt terra:motu. Quo tcpore V mancipia cx finitimis Thurf 
Edonicd. t3C Acthccsq; Ithome aufugerdt. Erant autcm mancipiorum pleraqj ab antiquis0* 
Mefleniistuncin captiuitatem duSis oriunda,eo queMeflenii omesuocabantur»!^ 
quc aduerfus cv5,qul Ithmonx crant,bcllti fufccpcre Laccdxmpnrj.Thafii tcrtio qu^ ThuriaU, A ethecs. 
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oppugnari ccepti funt*anno, Athcnienfib.fefe dcdidcrunt,muris dirutis, nauibus tradi 
tis,pccuniis imprarfentiarum quidem quanti pendi dcbcbant,folui iuflis, in poftcrum 
reliquis,relidla eius continente ac metallo.Lacedscmonii bello quod gcrebant cum i)s 
qui erant Ithomjc,inlongum euntc,cuocauerunt cum alios focios, tum uero Atheni-
cnfes,prout &C icrunt,Cimone duce non exiguis cum copiis:ob id autem maximc euo 
cati,qiK)d prxcipui uidebantur in pugna murali, quodcp conftabat diutina in obfidio 
ne ifta re opus eflc,atquc ita ui oppidum capi poflc.Quod &C fuiflet,uerum cx hac pri-
mum cxpeditioncinter Lacedxmonios Athenienfesqj diflenfio palam fadtaeft. Lace* Athenienfwm 
dicmonii enim cum oppidum ui non capercnt, reformidarunt Athenicfium tum auda etLdcedxmo-
ciam,tum adrcs nouandas animum, fimulqj fufpicantcs nc quid pcregrini fipcrmane ni°riMprir»4 
rcnt ab i^s,qui Ithomsc erant folicitati,molirentur noui,folos omnium fociorum dimi e?.™ Profcjr° 
. fcrunt fufpicione diflimulata,tantum negantesfeillorum opera amplius egcre.Athc l>rnf10* 
nienfes haud nefcicntes non fe meliorc caufa miffos fieri,fed fufpicione aliqua,grauiter 
acccperuntmcc ita deLaccdscmonhs mcritosfeeflccxiftimantes,utifta paterctur,cum 
primum reuerfi funt, focictatem foluerunt cum Lacedzemoniis Medico bello contra* 
<$am:inieruntqj eam cum Argiuis illorum hoftibus, inter utrofcg aduerfus Thef--
falos quoquc idum eft focdus. Porro q qui intra Ithomen crant,decimo demum anno 
cum iam imparcs cflent oppugnantibus, acceperunt a Laceda:monns oblatam condi-
tionem,nc cum cx Pcloponncfo fide publicaexceffiffent, &C ex ipfa nunquam ipfis \xU 
tcrius rcgrcflus cflct,fi quis deprchcndcrctur,feruus fieret capientis.Erat autcm reddi 
tum Laceda:monns oraculum quoddam Pythium, antcquam fupplex Iouis Ithomita . 
abeat.Exeunteseos uni cum liberis &C uxoribus, Athenicnfcs odio iam Lacedarmoni* IUPlterItko-
orum exceperunt,& in Naupa&o quam nuper infeffam a Locris Ozolis ceperant,coI-- mUa' 
locauerunt.MegarcnfesquocpaLacedxmon!isadAthenienfesdcfcccrunt,quodi Co 
rinthqs dc terminis contcndentes,bcllo uidi effent.Tenueruntcy Athenienfes Megara Lacclcd^ 
&C fontes,ingentesqj extruxerut Megarcnfibus muros ab urbc ad Nif$am,cosq^ ipfi tu cim. * 
cbantur .V ndc primum Corinthiis non mediocre in Athenienfes odium conflatu eft, 
Inarusautem LibyusPfammetichifiliusLibyorum rex,qui funt Aegypto finitimi,cx Inurusiibyui 
urbc Maria (qua: cft fupcr Pharum) profedtus,effecit ut ad fe pleraquc Aegyptus ab Libya. 
rcge Artaxerxcdefirerrr mnvri-. u-u- r-" * r i-Mlaxcrxcacncerct,mox(y Athenienfcsadbellifocietateafciuit,tuncforteapud ^riaurbs. 
Cyprum inexpeditioneagcntcsducentiscum nauibus,tum fuis tum fociorum. Illire Arta*erxcs. 
Ii6ta Cypro,fe illuc contulerunt: &C a mari in Nilum nauigantes,fluminc ipfo &C dua- • 
bus Memphidis partibus potiti funt,ad tertiam quae uocaf Albus murus,cum qs bel-- us mruf* 
labant qui intus crant,Mcdis Pcrfiscy qui eo fugerant,& Aegypt^s qui cum alysno re-
bcllauerant. Item egrcffi nauibus Athenicfes in Haiiam,cum Corinthiis Epidaurqscp 
commifla pugna,a Corinthrjs uidifunt.Poftcaq^ Cecryphalcam nauali cum Pelopon s i . 
nenfibus prarlio uicerunt.Moto autcm pofthac aduerfus Aeginetas bello,ingcns intcr tur cn<£mcH 
hos ad Acginam extitk pugna naualis cum fuis utrofqt focqs: uidoriaq^ pencs Athcni cecryphtlct, 
cnfes fuit,captis hoftium feptuaginta nauibus: qui egreffi in tcrram,urbem oppugna-
rc ccKperfit, ducc Lcocrate Strocbi filio. Peloponncnfesdehinc Aeginetasaffercrcuo Leocrttes; 
lcntcs,trecetis primum armatis Corinthiorum Epidauriorumqj Aegina auxiliotranf 
miffis,promontoriaGeranea: occupant.Necnon Corinthq cum foctisinagrfi Megari 
cumdcfcendunt,exiftimantcsnon futurosparcs Athenienfcs tutandis Megarenfibus, 
abfcntetum apud Aeginam,tum apud Acgyptum exercitu: &C fi hos tutari uclint,ab 
Aeginadeceffuros. Athenienfes excrcitum quidem ab Aegina abduxcrunt,fed qui re* 
liqui erant ex ciuitate,uel prouedioris,ucl ineuntis a:tatis, duce Myronida Megaram tiyronides 
profcdi funr.pugnacg commiffa cum Corinthiis,$quo Marte difceffum eft,utrifqj in dux Atheniai 
ca rc non peids adium effc fecum exiftimantibus.Athenicfcs tamen ut qui uiciffent ma fwm. 
gis, abeuntibus Corinthiis,tropha:um ftatucrunt.Corinthii male accepti a fenioribus 
fuis qui in urbe erant,poft duodecim fcrmedies inftrudi uenerfit,e regioncqj trophsc 
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Athcmnenfxt um 8C ipXi ftatuerunt tanquam uidores. At uero Athenienfes eMegara cum uocjrtf* 
Corirt.pugna. tione procurrentes,eos quidem qui trophzeum fiftebant,interemerfit, cum CXteU^ 
Covinthij uin tem congreffi,fuperarunt,iIli fuperati abierunt. Quorum pars qusedam no exigua fa 
cuntur. pjde fugies,cum itinere deerraret,incidit in priuati cuiufdam prardmjnagna * fofla,n 
• Oj U-yAcc. tercidente imperium. Quo cognito Athenienfesoppofitisa fronte armaris, eos abtf 
fxxyct prohibuerunt,circundata'q^ leui armatura,omnes qui introierant, lapidauerunt. Qu 
P*aSa Corinthiis ingens fuit,ca:rera turba expeditioisdomu ei9 reucrfa elt. Ckicai"' 
tepora et Athenienfes orfi erant longos ad mare muros extruere,alte^ Phalerum,al|6 
rum Pir$a uerfus* Et Phocenfes in expeditione agebant contra Dores Laceda:mooi5 
' rum metropolim Bion,Cytinion,Erineon.Cfic£ unum ex his oppidis cepiflent, LacC 
Cytinius. da:monii duce Nicomede Cleobroti filio, pro PliftoanadlePaufania: regisfilio adhuc 
E rineus. puero,auxilium Doribus tulerunt cum mille qulgentis armatis fui corporis,fociorliH 
N icomedv. decem millibus,urbe<$ in deditionem a Phocenfibus recepta,reuertebantur,quos 
Vlijtoanax. ri,fi confilium eis ellet,per finum Criflxum tranfmittcre, Athenienfes prarternauig311 
tes prohibituri erant. Nam per Geraniam haud tutum fibi tranfitfi putabant, tenenti' 
bus Megara fontes Atheniefibus,difficilem alioqui ad tranfeundu,& femper Athc4 
nicnfium prxfidio infeflam,& qua fenferant fe abillis prohibitum iri, Vifum eft M 
eisapud Bceotios fubfiftendo dilplicere quonam modo tutiffimi tranfircnt, nonnull'5 
Dmocrtiti. Athenienfium ipfos clam inducentibus,qui fperabant democratiam,id eft ftatum 
pularem tolli po(Te,& muros qui zedificabantur. Aducrfus hos prodierunt omnes cti' 
iufcuncga:tatis Athenienfes,8<: Argiuorum mille, exty omnibus fere aliis fociis nufljc 
ro quatuordecim millia,tum rati hoftem nefcire quaabiret, tum fufpicati illum teodc 
re ad fubuerfionem dcmocratise.AccelTerunt quocp ad Athcnienfesex iure commili111 
Ldcedtmoni- cquitesTheflalorum,quitamen in regerendaadLacedarmoniostranfierunt.Comn1" 
crumfnA^c fo apud Tanagram Bocotiarpr^lio, Lacedsemonii fbciiq; uicerunt, 8C utrinque ingcN!' 
meft.cofiicm. ftrages.EtLaccda:moniiagrum Megarenfem ingrefli,oefiscp arboribus,retf0 
per Geraniam 8C Ifthmfi domu redierunt. Athenienfes altero 8C fexagefimoa pugn3 
duxLaced. cxercit^ *n Boeotios duxerfit,duce Myronida,& plioin arbuftisinito,Baeotiosu^ 
cerfit,Bceotiaq; plaga,ac Phocide potiti funt,muroscp Tanagrenfifi demoliti,et Locl^ 
fifi:Opuntioi^ locupletiflimos centu uiros obfides acceperunt/uostp ipforum long^ 
muros abfoluerunt.Poft hsec Aeginetx ad Athenienles deditione fecerfit,deiedisniU 
ris,traditis nauib',impofitc inpofte^ tributo.Adhjtc circfiuedi Pelopdnefum A thc 
cUUis. nienfes,duceTolmida Tolmxi filio Lacedarmoniorum naualia incenderfit, Chalcidc 
sicyonij uincu Corinthio^ oppidfi cepcrfit,Sicyonios in ipfo in terra egreffu cdgreffi,uicerfit,adhuc 
tur. apud Aegyptum manentibus Athenienfibusillis atq? fociis,quibus & ipfis multifa^3 
bella contigerunt.Ia primfi ubi potitifunt Aegypto Atheniefes, mifit rex Laced^w^ 
na cum pecuniis Mcgabazum gencrePerfam,ut Peloponnenfibus pecunia pcrfua6^ 
Athcnienfcs Atticam inuadentibus fubmoucretab Aegypto Athenienfes, Quod ubi parum pro<* 
Aegypto poti dit,fruftracy pccunia abfumpta,quod reliquum erat,Megabazusi urfus in Afiam recti 
untur. lit,mittit Megabazum Zopyri filium, uirum Perfam cum ingenti exercitu,qui terr<^ 
Atbf»i. MCM ftri profedus itinere,Aegyptiosacfocios prarlio ulcit,ex Memphide Grarcos eiicit,3^ 
pbi eijcmtur cxtremum in Profopitide infula concIudit,ibicy annum folidum ac dimidiatfi obfidel» 
ufq; dumauerfa alio aqua,ficcatiscp alueis naues in ficco federent,&: ex magna par te^ 
fulam facerct continentem,quam cum peditatu tranfgreflus cepit.Ita res Grjecortf & 
annis bello gefto perierunt:pauc% cx multis peragrata Libya Cyrenen peruenicntc5# 
'lftw incolumes fucre,plerifq$ abfumptis.Atg? iterum Aegyptusregis ditioni coceflfit,Pr* 
tlr*S ^M tcr Amyrfceumin paluftribusregnantcm.Huncpropter uaftitatem faltus paluftris^ 
pugnarenequierunt,cum pra:fcrtim Aegyptiorum pugnaciffimi fint iakfi illuminc^ 
lentes.Inarus tamenLibyorum rex harumomnium in Aegyptorerum autor,per pr°' 
ditioncm captus,in crucem adus cft, Athenienfiumq^ atque aliorum fociorum qui°' 
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quaginta triremes,qu$ fucccffurre in Aegyptum nauigabant, appul fx funt ad M cde* 
fium,unume Nili cornibus, ignarse prorfus rerum geftarum. Quas a terra aggrellus 
peditatus,A a mari Phccnicum claffis plerafcp abfumpferunt, paucioribus fugarctro 
clapfis.Hunc fscit cxitum ingens illa Athenienfium fociorumq? in Aegyptum cxpe-
ditio:Ex Theffalia ab Orcfte item Echecratida: filio cx Thcffalia Theffalum regem fu oreftes. 
giente perfuafi Athenienfes,utipfum redUcerent,affumptisBceotiisPhocenlibusq}fo 
cqs in expeditionem aduerfus Pharfalum Theffalia: ierunt: 8C tcrra quidcm potiti, ca- Pb<<rj4/ftf. 
tenus tenebant,quatenus non multum procedendo fub armis crant. Nam ab cquitatu 
Theffalorum prohibcbantur,urbem tn non expugnauerunt.Et cum nihil ex iis quoru 
gratia expcditionc fumpfcrant,fucceffiffet eis,infcdlo negotio reuerfi funt,Orcftem fe 
cum habcntes, Nec diu poft hsc millc Athenienfes confccnfis nauibus qua: ad fontes 
erant(tenebant autem ipfi 5ontes)in Sicyonc nauigauerfit,duce Pericle Xanthippi kl-
lio,cgreffiqj in terram,eos qui congreffi funt Sicyonum pugna fupauerfit.Statimqj af 
fumptis Acha:is,tranfmiffa Acarnania ad Oeniadas inexpeditionem ierunt.Obfeffoqj 
fed non expugnato oppldo,domfi redierunt.Poftea cum triennalia foedcra trafiffent, 
inita funt inter Peloponncnfcs Athenienfescp quinquennalia,8C cum Gra:cum bellum 
fuftinucrunt Athenienfes,Cyprotamenarmaintulerunt,cum ducentis fuorum,tum 
fociorum nauibus duce Cimone.Ex quibus in Aegyptum fexaginta profedse funt,uo 
catu Amyrtzei filtuum regis.Cxtcra: Citium obfidebant.Verum Cimonc uita defun 
<fto,fameq$ exorta profcdta: a Citio,tcnctescy curfum fupcr Salaminem,qua: cft in Cy Rcxfaltuum. 
pro,cum Phocnicibus ac Cillcibus,8c nauali pedcftri pugna certarunt, 8£ utrobiqj Citium. 
uidtores domum funt reucrfi,una cum qs qux cx hac claife ab Acgypto redierant.La- s*lam,n-
ccda:monri poft h$c bcllum quod facrum appcllatur ,fumpfcrunt,potiticp tcmplo, qd 
cft apud Delphos,Delphis tradiderunt. Poft quorum dtfceffum Athcnienfcs itcrum SdcrumMl«< 
cum excrcitu profc<5ti Dclphos,potitiqj tradidere Phoccnllbus.Intcrietio deinde tem 
pore cum Bocotii defciuiffcnt,bcllutn Athenicnfes Orchomcno Cha:rone.tq^ 8C al^s Qrcjjommm 
quibufdam inBoeotiaoppidis,quod rebellaffcnt, intulerutcum milleex fuo numero 
armatis^alnscpfingulorumfoclorum^duceTolmidaTolma.-ifilio^captaq^Cha^ronca, chxroneaa 
& impofito in ca pra:fidio,cum reuerterentur,fecerut in cos impctum ex Orchomcno 
Bocotiorum,cumcy his Eubocorum exules acLocri,8C quicunque carundcm partium 
erant.V itioresqj Athenienfium aliosmterfeccrunt,alios tyuos ceperfit. Cum quibus 
Atheniefestranfegerunt,rccuperatis captiuis omncm Bocotiam miffamfecerc,in qua 
rcmigrantesBoeotiorum profugi, cseteriq^ omncs fui itcrum iuriseffefti funt. Ncque 
multopoft ha:c Euboea ab Athenicnfibus defccit. Ad quam Pericli cum Athcniefium 
copiis iam tranfgreffo nuntiatur Megaram dcfcciffc, Pcloponnenfes quoquc Atticam 
inuafuros,praefidia Athenicnfium a Mcgarefibus cffe ca:fa, preeter eos qui in Nifxam 
confugiffent:Defeccrant autem Megarenfcs afcitis Corinthtis,Sicyontiscp 8C Epidau- peloponnenfcs 
rqsillle confeftim ex Eubcea copias rcduxitA Peloponncnfes Atticam ingrelfi, Eleu Atticam dipo 
finamufqueacTriozedcpopulatifuntduce Pliftoanatic Paufania:regis filio Laceda:- pukntur. 
moniorum duce,nec ultcrius progrefli, domum rediere, eir Athenienfes lterum Peri- Trio^e. 
cle duce tranfgreffi Euboeamomnem fubegerunt,eamcy padionibus compofucrunt, 
pra:tcrquam Heftia:as,unde eiedis incolis ipfi eamfibi terram habuerunt. Reucrfi in 
Euboea^no multo poft fcedera cum Lacedxmonhs fociiscy tricenalia pcrcufferunt.red 
ditis Nif«ca,fontibus,Trcezene, Achaia:H2ec enim dc Peloponncfibus tcnebant Athe* 
nienfcs. Scxtoautem anno cum excitatum effct inter SamiosobPrienem c7 Milefios 
bellum,cum iam foret impares bello,Milefii Athcnas profe&i,in Samios inucdi funt, 
cum affenfu quorundam ex ipfaSamopriuatorum hominum,nouarum rcru in repu* 
Hicacupidorum.Ex quo profedti Samum Athenienfcs cum quadraginta nauibusfta* 
tum popularem Gonftituerunt,fumptisobfidibusquinquat>inta Samiorum liberis,to' 
cidemty utris,quosapudLcmnumdepofuerunt,&: prarfidio impofito abierunt.Ex Ss 
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mrjs auteffl aliquot fuerunt qui non pcrftitcrant, fed in contincntcm profugefantc< 
compofito cum potcntiflimis ciuitatis, 8C focictate inita cum PilTuthnc Hiftafpi fiM 
qui Sardibus tunc pneerat,coa&is fcptingcntis auxiliadis nodlu in Samum tranfifi1 
runt. Et primum aggrcffi populum,multitudinis uidorcs cxtitcrfit: dcindc obfidibu* 
fuis cx Lemno fubtradis rcbcllarunt. Athcnicnfium prarfidium ac principes quosp 
nes fc habcbant Piflfuthna: donaucrunt,expeditioncm etiam in Miletum confcftim P3* 
rantcs,Byzantiis quoq, rebcllionis focijs, Quod ubi acccperunt Athcnicnfes cum ™ 
xaginta nauibus aducrfus Samum nauigarunt.Quarum fcxdecim ufi non funt: partn 
in Cariam ad impedicndas Phccnicum naucs,partim in Chium ac Lcfbum ad euoca' 
da auxlia iter habentibus, quatuor 8C quadragintanauibus Pcriclc duce, cum nouct" 
Tr4guinfuU collcgis ad Tragiam infulam cum Samierum feptuaginta nauibus,in quarum uigi^1 
milites uehebantur, cr qua: cun&a: proficifcebantur a Mileto,pugnarunt uicerunt<#' 
Et cum poftea cis ucniflfcnt auxilio Athenis quadraginta, ex Chio O* Lcfbo uigintifl11 
que naues,cgreflli in tcrram pugnaqj pedcftri uidorcs, urbcm obfederunt triplici 
ro,etiam a mari,Pcricles fumptis cx iis qui fupcruencrant fexaginta nauibus,quam<y 
pmVIrttnC* lerrime in Caunum & Cariam contcndit, acccpto illincnuntio, naucs PhocnicuM^ 
rim tendit- ipfos curfum tcnere. Abierant enim ex Samo quocp Stcfagoras cum quincp nauibu$ct 
alii aducrfus Phcenic um clalfcm. Intcrca Sami rcpentina cruptione nauigates, caftf3 
nullis munitionibus pr^dita inuadut,fpeculatorias naues corrllpunt,cXteras quaro^ 
uiam uencre fuperat„totoqj drca mari potiunE.xiii].fermcdiebusqua:cun^libutti^ 
portantes exportantcsqj, Reuerfo Periclc nauibus itey- conclufi funt. Et Athcnis p0' 
ThucydUcr* hxc fubfidio naues a.duenere,c6 Thucydidc, Agnone,& Phormione quadraginta, 
Agno. Tlepolemo quocg Anticlc uiginti,cx Chio etia 8C Lcf bo triginta, Cfi quibus Saw>1 
Vbormio. breue quodda plium nauale fecerut,ct% oppugnantibus impares clZcnt,nonofefew/ 
Smiornmdc ^dediderunt,deie<fiis muris, datis obfidibus,traditis nauibus, pccunias qux impcn^ 
°* r efl*ent,certis tcporib,ioluturi.Conuencrut ZT Byzantq ut, ficut prius,impata facereflt' 
VtifacnU.' Non multis ^ mhinc annis pofterius gefta,qua: fuperius comcmorata funt,Corcy| 
e renfia,Potida:enfiaq;,8£ qua:cu<p bclli hui* cxtitere materia,uniuerfa ha:c q Grxci uc 
inter fe,ucl aducrfus barbarum gcflcruut,intra.L.fcrmcannos gefta funt,a difceflu 
xisad huiusinitifi belli.Intra quosfuum Athcnicnles impcrifi propagarut,& in mu*' 
tfi potctia: proccflerunt.Quod intelligetes Laced^monii non tn impedimcnto fucrd1' 
nifi ad brcue tempus:& itcA; plerunq?,qui uencruntncquaq celeres antchac ad bcllu^ 
capcflfendu,nec nifi coadi.Nonnihil ctia inteftinisprohibiti bellispriufqua Atheni^ 
lium potcntia aptc augcfccrct,L< co^ focietatc cxpertt fuiflfent. Tu non ulterius tok{i 
dum duxerunt,fed omni incunbcndfi ftudio in hoc bellfi,quod fumeret ad illo^ fi P° 
fent potentia cuertenda.Igitur ubi ftatuerut fcedifragos atqj iniurios eflc Athenicnf^ 
.... ofd Dclphosaddefi confuledum miierfit,nungd pftaretbellfi gercre. Quib^illeCutaiu^ 
SJ- oraculfi rcddidit,penes bcllantes p uirib.uidoriam forc,fcq^inqt) 8C uocatfi eiT 
catum auxilio fucuy- .Rurfus accitis focys rc ad concilifi placuitrcferri, nfiqd belltf ™ 
mcre cxpediret,nccnc:ct cfi ueniflent focio^ legati,habcrcf 9 cocilifi,ca:tcri qde H ^ 
luere,dtxerfit,accufantes plericp Athenicfcs,8<: utbcllum fierct poftulantes.Corint^ 
ucro 8C antca precati feparatim fingulas ciuitates ut fuffragia darent de bello moue^' 
uerentes ne prius Potida:a cucrtercf ,<2T tunc prsefentes, ultimoq? loco procedctes, 
orationcm habucrunt: Oratio Corinthio^ apud Lacedxmonios. . 
LAccdxmonios uiri focii tanquam nec ipfi decreucrint bellum gerendum, fafliij>. finamusincufare,cumnos adhocipfum congregandosputauerint.Debcnte^1! 
'' ' qui pra:funt7ficut in ca:teris honore cundos antecellfit,fic rcs priuatas a:quabiliter^ 
tribuentcs in comune profpiccre.Nos aut quicunq? ab Athenientibus diifociati fufll' 
non ncceflc habemus admoncri,utab cis caueamus,fed rj potiusqui mcditcrranea 
a d cmporia incolunt, ut intclligant nifi infcriora incolcntibus opcm ferant> diffici^ 
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fc fruvtuum perceptifcnem habituros,8C itc difticiliorafubfidia, quX maremediterra-
neis fubminiftrat,nec dcbere corum qux dicuntur praui iudices cflfc tanq ha:c ad ipfos 
nonpertineant,fedexpe<ftare,fi res inferiuscolentium neglexerint,aliqncalamitate ad 
feperuenturam necdefe nuncminusqdealiisconfultari.Quominuseosoportetcflc ^ _ 
fegnesad bellumpro pace fumendum.Namgrauium quidc hoim eft,fi non laceflanE yvcoM"* 
iniutia,quiefcere:Egregio$» autem fi laceflfiti fuerint pace bello mutare, eofdc lc bene 
geftartirfus in concordiarcdire.necx bello^ profperitate extolli,neq$ exotiopacisuo 
luptate captos pati iniuriam.Nam qui propter uoluptatcm defes eft, is confeftim defi-
dia: fua: iucunditate,propter quam fegnis eft,priuatur fi quieuerit. Et qui frequcti fuc 
celTu bcllotum utitur,hic infida ferocia inflatus,qua: funt cogitanda non cogitat.Mul* 
ta enim male confulta hoftibus inconfultius agentibus emendata funt .Quinetiam plu 
ra quae bcne confulta uidebantur, turpitcf in contrarium ceciderunt. Quia nemo tali 
opcre rem exequitur,quali crcdulitate deliberat, fed cum fidutia certa de futuris fenti* 
mus:cum timoreautem inadtione deficimus. At nunc iniuriam paflfi nos, 6C multaha 
bentcs in Athenienfes crimina,bellum conflamus,ubi iftos ulti fuerimus in tcmpore fi 
nituri.In quo nos ui&ores kore multis de caufis credibile eft:Primum q? hominum nu 
mero 8C rei militarisperitia pra:cellimus: deinde q? omnes perarqjad ea,qua: funt im--
perata^properamuSjClaflemafitqua illi pftantfupplcbimus,tfi priuatisfacultatibus ,p 
rata parte,tum ex pecunia quac in Delphis eft,atcx 01ympiis:mutuatinanq? pecuniam 
poflumusperegrinos illoy- nautas maiori mercedccdducere.Mcrcenaria:enim magis 
q uernaculx funt Athenienfium copi$:,quod minus in nobis contingit, qui plus cor» 
poribus qpecuniis pollemus.Quodfi uel unanauali pugna fupcrcntur, deiplisadltS 
eft,ut crederc oportet:fin rcfiftant,8C nos diutius rcm nauticam meditabimur,fupcrio 
rcs illis futuri animi pftantia,ubi eo peritia: peruenerimus. Quod em nos natura obti--
nemus,hoc illis ncquaq dodtrina cdtingat, At quo illi pra:flant fcientia,id nobis ett ex , 
ercitatione cofequendum.Pecunias quocp qu$ huic rci fuppetant,conferemus. An ue 
ro durum nobis hoc fuerit, ut cfi illo^ focii pro fua ipfo^ fcruitute conferre non recu 
fcnt,nos pro inimicoy- ultione, ac pro noftra falute pecunias erogamus, t/ certe ne r\s 
per illos ercptis ob eas ipfas male multcmur^ Aflfunt pra:terea nobis alize quocg bclli ge-
rendi uia:,8£ in primis follicitatio focioy ad defedtionc, rcs qua: illis adimat prouctus 
quibus pra:pollent,tfi regionis illo^ ina:dificatio, v aliaquzenondfi quis profpiciat* 
Perraro bellfi co quo euafutum pra:dicaE,cuadit,multa iptom per fefe pter ea, qua: ad* 
funt,comminifctE,Inquoquifquisere<ftouetfaEanimo,tutior exiftmquifquisirato^no 
minus labi confueuit. Cogitemus afit fi forent fingulis nrm de finibus ac limitibus c<Z 
aduetfariis lites,id debcrc tolerari.Nfic afit Athenienfes cfi ad uniuerfos nos,tfi ad op-
pidatim fubigendos ualidi funt, ita ut nifi 8C frequentes 8c per regiones ac ciuitates fin 
gulas unoqj cofilio eis obftitctimus,haud difficulter fint nos feparatim agctes opprefr 
furi.Quoru uidtoriam de nobis, etfi auditu quocg triftc eft,tn qui audit fciat nihil pla-
ne aliud afferrc q fcruitutem.Quod uel oratioe agitare fccdum eft Peloponnefo,ncdi$ 
re tot urbes ab una infeftari.In quo uidemur aut merito eflfc aut metu patientes, degc-
nerantes a maiorum gloria.qua: Grzeciam liberauerunt,q> ne ad tutanda quidem nkam 
libertatem fufficiamus,finamus% ciuitatem fe efficeretyrannum, cfi in una ciuitatc ty-
rannus ut tollatur poftulare foleamus,ignari quonam modo ab his tribus maximis in-
commodis eximamur,uccordia,ignauia,fecordia.Necg tamen ut ifta nomina fugiatis, 
excufationem ptendatis:q> temeritatem deuitaueritis,plerifq; perniciofam:qua: excu» 
fatio quia multos decepit,cotrario nomine fui accufatio cognominaE.Quanq quid at' 
tinet qua: hadtcnus gcfta funt,longius q quatenus nunc expedit reprehendere. Exped 
dit autem ns,qui poftmodfi mala paflfuri funt,auxilium nos ferrc,quoniam patrium uo 
bis e(t per labores aflfequi uirtutcs:ncc mores immutare uos decet,qui etfi non diuitqs 
illos aliquantum atc^ potentia fuperatis, tamen iniquum fit quod paupertate partum 
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cfl:,id per diuitias perdere.Dccet cum multis de caufis fidenter uos ire ad belluffl, wf 
dei refponfo, qui fe quoqj adiutorem fore pollicetur, adiutriceetiamcseteraGra:c13' 
partim ob metum,partim ob utilitatem»Nec ideo fcedcra priores rumpetis, quX dc^ 
ipfe qui nosiubet bellare,cenfetilloselTepra:uancatos,fedauxiIiump,otiusfccdcribiis 
„ruptis fcrctis.Ruperuntenim fcedera non qui refiftuntinuadentibus, fed qui prior^ 
Znuadunt.Ex quo undiG nobifcum beneagitur fi bellu fufcipimus. Quod fi hxc qu^ 
nos in commune cxhortandi gratia dicimus, certiflTimum elt rebus 8C publicis cr 
uatis coduccre,nolite cundari cum aliorum libcrtatemtueri, tum uero Potida:atisop( 
tulari,qui funt Dores,^ quod olim contrarium erat,ab lonibusobfidentur. QuoniJ 
resnon patiturampliusexpedlationem,nepalamfiatnos partimiam lzedi, cxterosn6 
idem paulo po(t patiantur conuentum quidem feci(Te,fcd ulcifcinon audere. VcrU? 
uiri focrj uos adhanc neceflfitatem deueninfe,fimulcy a nobisquXoptimafunt dici tw 
x * - ftimantcs,bellumdecernite,haudquaq deterritifubitailliusafperitate,fedpacemqua! 
'  cxeodiuturnafequctur,exoptantes.Nampaxmagisconfirmaturexbello. Atexod0 
non pcrindcpericulo carcs,nebello lacelfaris. Exiftimantesitem ciuitatemquse 
Gra:ciatyrannum conftituit, zequaliter conftitui in omnes, ita utiam alrjsdominetuf# 
alijs dominari deltinct.Hancfi inuadimusfubigcmus, v ipfi in pofterum tuti habit^ 
turi,& Gr$cos,qui nuncfcruiunt,in libertatem uindicaturi. Et h$c quidem Con11 
thrj dixcrunt. Laccdarmonii ueroauditis omniumfcntentiis,calculos cun&is,quia^ 
rant,intulerunt focrjs,gradatim a maximaad minima quanq? ciuitatem,& ill$ frcqu^ 
tcs dc bello fumendo dedcrc fuffragia*Ca:tera non erat in procind:u excqui qua: dcdc 
uiflfent, utpotc imparatis, Quapropter uifum eli fingulos conferre quX expcdircnr, 
nccinterccderedilationem.ln quo necefiariarum rerlZ apparatu non cftannusinfu^ 
ptus,etli paulo minus,donecfumptopalam bello Atticaminuadcrent.HocinterimtC 
porc legatos ad Athenienfes mittunt crimina obrjcientes,ut a excufatilTimcbellumiy 
P Ucuhm lisinferretur,nifi didto audienteseflfent,primum iubcdo tolli dci piaculum,quod qU^ 
A thenien. dem tale erat: Cylon quidam Athenienfis fuit uir uetuftce nobilitatis, ac potens, & 
c>jon\ qui Olympia uicilTet. Huic in matrimonium accepta Theagenis Megarcnfis filia,tuflj 
T hc42cncs ^egarenfium tyranni, apud Delphos oraculum dcus reddidit,qn maximu forct 
l&cgctrcnfis. iouis,occuparetarcem Athenarum.Is acccptisiTheagenc copijs, perfuafisqj am ic's> 
ubi aduenere in Peloponnefo 01ympia,arcem urbfs occupauit, tanq tyrannum adu^ 
rus,illud elTemaximum Ioiilsfeftuminterpretatus,8C fibi,qui uiciflfet Olympia, 
hil conuenirc. An ucro in Attica an ufpiam alibi maximum fcftum diceretur, necdutf1 
ille confiderauerat,quod oraculfi declarauerat. fiquidem funt apud Atheniefes qu of 
D UIU. Dialia,maximusdiesfeftus,qu^  louis Melichijuocantu^ extraurbem, ubi totius p°/ 
Mclichius puli conuentu plerig non ueras uidimas immolant,fed comode aflfimulatas. Cred^ 
Iupiter. ltaq) Cylon feredte fentire,opusaggreflfuseft. Quo cognito Athenienfes ex agris^ 
Cylonarccm hoscoercendos,uniuer(iconcurrunt,obfelToscp oppugnant.Scd diutinaobfidione^ 
adoritur. fc^i magna ex parte difceflfere,delegata nouem principibus cuftodia, 8C permiflb, q* 
opnmumcenferenteflfe,agendiarbitrio.Tunchi nouem principesmultafaneadrcp' 
pertinentiaadminiftrarunt.Atrj quicum Cylonc obfidebantur,miferc habebant cft>° 
cylonisFim ^a<^ua dcfe&i-Et ipfequidem Cylon eiusqj frater fecerunt clam fugam.Carteri ucl" 
fame confumpti,nonnullis iam extindlis,fupplices ad aram, qua: eft in arce, fedcrunr# 
Quos furgere iuftos,y quibus permilfa cuftodia crat, cfi uiderunt cxpirantcs in tcpl^ 
nequid in eo fccleris admitterent,abdud:os interemerunt, quofdam etiam ipfo tran^ 
tu,8c apud pcipuos deorum atcp ad altaria fcdentes.Vndc impij ac prophani 6C ilti « 
abeisprogenitifuntappeHati,infuper8£ab Athcnienfibus in exiliumadti, nccnon51 
CleomeneLaceda:monepoftea cum Athcnienfibusfcditione laborantibus, non W0' 
do uiui expulfi,fed etiam fublata defundtorum ofl*a funtabieSa, nihil tamen minusp0 
ftea reuerter<St,genus<£ illorum adhuc in ciuitate perftat,Quod piaculum Lac edscft0' 
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n^ exterminari iube£ant,utiq; antc omnia deorum uiccm ulcifccntes.Sed fcientes Peri 
clcn Xanthippifiliuhuicpiaculoaffincmeflfe materno exgenerc, crcdebat co deicdo Pcriclef* 
facilius fibi dc Athenienfibus fuccetTurum. non tamen tanta fpc,ut hoc illc pateretur, 
quantauthocipfum ciapud populum conflaret inuidiam , q? exmagnapartchoccx» 
iftcret bellum neille damno aflticeretur.Etcnim cum eflfet,ut illis temporibus potentif 
fimus ciuitatis cr reipublioe adminiftrator ufcjjquaqj Laccda:moniis aducrfabatur,nec 
finebat Athenienfes fuccumbcrc,fcdad bellumcxcitabat.Iuflferunt itaqj uicifliim Athe 
nienfes Laceda:moniis,ut 8C ipfi piaculum exTxnaro tollercnt.Siquidcm Laceda:mo 
nrialiquandoc temploNeptunia Tacnaro excitatos^abdudosc^ fugitiuorumfuppli* 
ces obtruncarunt. Quamobrem fibi ipfis opinantut ingcntcmterra: tremorem apud 
Spartam extitilTc.Iuiierunt pterca cofdem tollere piaculum Palladis Chalcidonia:, qd 
hunc in modum contigit: Poftq Paufanias a Spartiatis primum rcuocatus ab impio 
prouincia:in Hellefponto criminibus abfolutuscft, publice noamplius cft dimiffus, 
fedipfepriuatimfumptatriremiHermionidc finc Laceda:moniisabrjtin Hellefpon-
tum,uerbo quidem ad Gra:cum bellum,re autem cum regc tranfigcndi negotq gratia, 
quodinchoauerat,affe(ftansGra:cia:principatum« At(p hincprimumlibcrtatem erga 
regem inftituens,totius rci principium fecit.Cum primo aduentu poft reditum c Cy--
pro,Byzantium,quod Medi neceflariiqj regis atq? cognati tenebat, cepiffet,^ cos qui 
intus erant remifit ad regem captiuos clam fociis,ia<5tata illorum fuga, adiutorc in hac co«g>Iw, 
re Congylo Eretrienfi,cui curam Byzantii captiuorumqjmandauerat.EiqjCongylo 
dedit ad regem epiftolam in hzcc uerba,ut poftea compertum clt; 
Epittola Paufanise ad regem. 
PAufanias Sparta: dux, iftos tibi quos armis cepi conciliandi tui gratia miflfos fa-cio,habcoqj in animo ,fi tua uoluntas fert,filiam tuam in matrimonium ducere, ac 
tibi Spartam cum reliqua Gnecice obnoxiam reddcre.Cuirei par cflfe mihi uideor, co 
municatistecum confiliis.Hocigitur fi tibieft cordi fidelcm mittito ad marc quempia 
qui cum csetera colloquar.Ha:c demum fignificabat epiftola.Ex qua Xcrxes uolupta^ 
tem cum cepiflfet,mi(it Artabazum Pharnaci filium in oram maritimam iuftum accipc* ArtaUzus 
re .puinciamDafcylitem,Megabataquipr$fucrat,reuocato,dataq5 cicpiftolaad Pau- xcrxislc-
faniam,utcamByzatium qcclerrimcmitterct,illic^figillumoftenderct:3C fi quid Pau gatus. 
fanias de iis ipiis ncgotiis mandaret.q rediflfime 8C quamfideliflfime coficeret. Ille ubi ^cgabatd^ 
uenit,cumalia,quemadmodum didum eft,confecit, tum ucro cpiitolam mifit in ha:c Xcrxc;. 
ucrba refpondentcm: 
Epiftola regis,Paufania: relpondentis» 
ITa inquit rex Xerxes Paufani$,8<: ob uiros quos mihi trans mare ex Byzantio faluos effeuoluifti, habctur tibi gratia, nunq domi noftra: delenda:^ uerbistuis gaudeo, 
ne^nox te,ne<z, diesrcmorctur quin fedulo agasquod mihifpopondifti,nullisretar-
datur necyauri argentiq^ fumptibus, ncq* copiis ficubi prarfto illas cflc oporteat. Ve-
rum cum Artabazo uiro egregio,quem ad te mifi,trafige nihil diffifus. Vndc meas 
(T tua: resex amborum dignitate atque utilitate optimc habcbunt. His Paufanias lite-
tis acceptis, cum prius in magna fuiflfet apud Grzecos uencratione propter imperii raa 
gnitudinem , tunc maiorcm in modum animos fuftulit, non fuftinens modeito more 
uiuerejed Medico cultue Byzantio prodiit, euntem'que pcrThraciam Medi atq? Ae 
gyptii fatcllites comitabantur.Mcnfa quoqj ci Medica apponebatur. Deniqj cogitatio 
nem cohibere non poterat,paucis adtibus prodens,qu2enam animo in pofterum maio-
ra effet adurus. Ad h$c difficilem aditu fe pra:bcbat, tanquam acerba in omnes a:qua<a 
litcr utebaf iracudia,ut nemo poflfetaccedere.Ea pptcr uel maxic fead Athenicfes fo* 
cii applicauerunt.Quibus rcb9 cognitis Laceda:monii euobhxcipfaprimu reuocaue 
tut,poftq: tutfusHermionide nauiiiuflfu eoy £fe&%eadcagcre notat9 c. Et Byzatio 
nrj 
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cxpugnantibus AthcnicnfibuseictflusSparte non rcdiit, fed in i roadis quibufda p3' 
gis fe tcncns,tradare cum Barbaris,nec fynccre moram faccre delatus eft. Ita noni^ 
cun&andum fibi amplius putaucrunt, miiToq; caduccatore cu baciljo cphori,id cft tf1 
pjufanus buni plcbis,cdicunthomini a caduccatorenedifcederct,alioqui Spartiatasbcllumi^ 
muincuU diccre. Ille uolens § minimu fufpedtus eiTe, fperansq? pecunia fe criminibus abfolutu 
cS"!jcltur' iri,itc^ rcdit Sparten,ante oiaqj in carccrem ab ephoris conqcif. Licet enim hoc cpho^ 
autoritas™ riS in agcrc'Mox deindepcr quofda quos corruperat cxiuit,exhibuitq) in itidici" 
fefe infimularc uolcntibus. Et fignu quidc cuidens nullum Spartiata: habebant, neH 
fnimici,neq; ciuitas omis, quo ftantcs libcre multarcnt uirum utig* tum rcgij gcncris? 
tum imprxfcntia^ prarditu dignitatc.Nam rcgis Pliftarchi Lconida: filrj adhuc pucd 
tutelam patruus gellcrat ,Multum tn fufpicionis dabat uitX infolentia,^ BarbaroruU1 
icmulatio ,nc illis fe fimilem ciTe apud fuos affeclarct. Cuius cum alios adusficubi 
gcs atcx inftituta tranfgrcffus cflct confidcrabant, tum q? aliquando tantum fibi tribu^ 
iffct,utin tripodc,quemapud Delphos Gr$ci cxMedorum manubjjs primitias cofe^ 
craucrant,priuatim hocelegum carmcn infcriberct: 
Poftq Grxcorum dux agmina Mcdica fudit, 
Phocbo Paufanias haec monumenta dcdit. 
Quod carmeLacediemonti protinus e tripodedeleuerunt,fcripferuntc£ ciuitatesno' 
minatim qua:cun<V fimul Barbarumcucrtcrunt. Hoc quoqj Paufania: crimini dabat 
quod in ipforcatu uel multomagisabhorrcrea mcntchominisrei uidcbatur.QuipP6 
audiebant quiddamcum agitarecum fcruis,prout& crat. Spondebatcnimillis U Vf 
Ldccdxmomo bertatcm ciuitatcm,fi fccum infurgcre 8C omnia cxcqui uellcnt.Vcrum neficqui' 
rulta: !ate dcm,ncc fcruorum indicijs fas cflc duccbant,noui quicquam incum ftatuere, utcntcs 
«ttettdc. ° (luo confucucrantmore ergafeipfos, ne celerescflent ad aliquid de uiro Spartiata, 
incmcndabilcfit,fincindubitatisindictjs dcccrnendum.Priufquam hoc fieret,quidafli 
( ut fcrtur ) qui poftremas ad rcgem fcriptas epiftolas crat ad Artabazum pcrlaturus» 
Argilij com~ uir Argilius,e? aliquando ipfiusamafius,idcmq^ illi fiddillimus, ad COS indicium de> 
mentum. tulit, tcrritus cx quadam animi cogitationc, quod nemo prorfus redirct fupcriorufl1 
nuntiorum,a(Timulatocy figillo,nc fi dcccptus cflet opinione,aut fi quid ille refcribi p° 
ftularct,agnofccret, foluit cpiftolas,in quibus prout fufpicabatur ad aliquid talc mitt^ 
batur,inucnitcp fcriptum ut ipfe occidcretur, His litcris pcr hunc oftcnfis, cphori uC 
hemcntius illi quidem credi<ierunt,fuis tamen auribus ipfum Paufaniam audirc uolu^ 
runt,hochominis machinamcnto, utfpcciefupplicisad Tsenarum ueniret, conftrU' 
doq^ latibulo duplici fepe difclufo, quofdam ex cphoris abfcondit. Quo cum ad ho' 
mincm Paulanias ucniflet, caufamqj obfccrationis fcifcitarctur, plane omnia cogno' 
uctunt ;illo tum incufantc quse dc fefcripta ciTcnt,tum rcferentefingula 8>Cfc, qucw, 
nunquam miniftcrrjs qua:ad rcgcm pcrtincrent adhibitum uoluiflet, tamcn hocho^ 
norc pr$ caztcris dignum putaucrit, ut qucmadmodum priores miniftri, perirct: ^  
jfto hxc ipfa confitcnte,&: imprsefentiarum non fincntc irafci,fcd fidcm pcr ipfum 
plum dantc futura: falutis, orantc ut q uclociiTimc pcrgerct,nc quaragcnda cflcnt im' 
pcdiret.Hxc cum diligcnteraudiflent ephori, abicrunt, planeqj rcmcompcrtam ha' 
pdufttnUsiu bentes,comprchendcndum Paufaniam in urbc curaucrunt.Qui cum iam compreh^ 
bctur compre dcndus cflet, confpcdo in uia unius cphororum uultu , fcrtur intellcxjfle qua grat^ 
hcndi. ueniret, alteriusqj id tacito nutu ob bcneuolentiam fignificantis, in templum Palladi* 
Chalcidoni# fe proripuifle,curfucp cxteros prarueniffe.Erat aut in uicino fanfi,in ctf' 
ius$diculamingrclTus,ncfub dioagensaffligeretur,quieuit.Statim<£ quiinfequeb^ 
tur affuerunt.T um dcnudato tcdo zedicula:, obftrudisqj ianuis,illum intus agente & 
interius redudtum cuftodicntcs atcg obfidcntes,famc cxpugnauerunt.Eum cu ia cffl^ 
pjufmx intc turus aiam eiTct,prout fchabcbat l -edicula ubi cognoucrfit, cfano cductit adhuc fp'1* 
ritus. tc,qui cdudus continuo cxpirauit,Eunde in foflatfi(in noxij folct) dcic&uricrat' 
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poltea uifum alicui itfprop!quo dcfodere. Scd dcus qui eft apud Delphos, oraculurrl 
poftea reddidit Lacedaemontjs, fcpulchru co tranfferrent ubi difcelTilTct. Et nunc ntus 
cft antc fanum,ut lapidcs literis incifi dcclarant. Ac tanquam piaculu admifiiTent, duo 
pro uno corpora Palladi Chalcidonia: rcdderct,quod 8C fcccrut duabus cx xre ftatuis 
pro Paufania confecratis. Athcnienfes igitur tanquam deus quoqj piaculfi iudicaffet, 
uiciffim cxigcrunta Laccd«emontis illud amoucri. At illi miffis ad Athcnicnlcslcga4 
tis,Themiftoclem eiufdcm,cuius Paufaniam,proditionis,infimulat,q) cum Mcdo fen' 
ferit ,ut compererunt cx fa<5Hs circa Paufaniam probationib.poftulatqj cifdem eum af* 
fici fupplicijs. Ifti fidcm uerbis habentes ( erat autem Thcmiftocles cxtorris apud Ar-
gos uitam agcns,£r per cxtcram Peloponnefum commcarc tolitus)mittunt una cum 
Laccd«emoniis ad illum fimul perfequendum ,paratis quofdam cum mandatis,ut du* 
cerentubicunque eum adipifcerentur.Themiftocles rem prarfcntiens, cxPcloponnc Themijloclis 
fo in Corcyram,quo dcpopulobene meritus erat, profugLtJUisuereri fc diccntibus, profugium. 
tanquam Laceda:monios Athenienfesqj ficum tencrcnt hoftcshabituris,dcdud:us ab 
eiseft inoppofitamcontinentem,8£ pcrfequcntibus rjsquibus hoc mandatum crat,ad 
rumorem,quanam iret,compulfus eft pra: inccrto confilii ad Admetum Molofforum Admctus Mo. 
regcm,non fibi beneuolu,diuertcrc,tunc forte domo abfentc,fed ab uxorc eius cul fup HJormrc*-
plicem fe przebucrat,edo(flus,ut eorum fumpto filio apud larcs fedcrct,non lta multo 
poft reuerfo Admeto oftedit quis effet,ncc fiquid ipfc illi Athenicftum fupplici contra 
dixi(Tct,a:qufi effe ceferet fumerepoenas de ^ fugo.Sc emnfic multoimbccilliore ab il AdmctusThc 
lo l$di,qillctuncfuiflet,cu l$ius e:et gnofumeffe,paresaparib.expctcreultionc.Pra: 
tcrea fc quide illi pro cdmodo quodam,nonpro falutelaboranti,fuiffeaducrlatu, ipm 
ucrofiiis q perfequcrenf^ obeacam traderethomine,falute alarpriuatu^.His audi 
tis Admetus eum cu fuo filio^ut illti tcnes fedebat,erexit: Eft em hoc maximu fuppli- vydttA^* 
candi genus, nec Laccdxmoniis Athenicfibusqj multa memorantibus tradidit,fcd d i* 
mifit uolentc adrcge pgere itincrc pedeftri ad alte^ mareufcp Pydnam,qu^ erat Ale 
xandri.lbi nauigiu nad9 qd in Ioniam iter habebat, eo confcelo tcpeftate dclat9 eft in 
exercitum Athenicfcm,qui Naxu obfidcbat,ac territus,gubcrnatori aperit qs cffct.Na 
ignotusiis qui innaui erat,quodqj fugerct:Cf nifi ipm fcruet,aitfe didtu^ abillo duci 
pccunia,pfuaforemediu effe7utnemoantc confe&am nauigationc nauim cxcat.fi ac» 
quiefcat,digna fc ei gram redditu^. Atqj ita fccit gubernator.SC cu die ac no&e in falo 
fupra excrcitum ftetiffet,poftea Ephefum tcnuit, quc Thwniftocles libcrali pccunia 
fccutuseft.Vcnerfit emeipoftmodfi O1 Athcnisabamicis 3C Argo H fupcrauerat. Et 
cuquoda maritimo^ Perfa^ in meditcrranca ,pfc<fhis,lfasad Artaxcrxe dedit Xerxis 
filium nuper regnarc incipicntc,in hancfentetiam: Themiftoclcs ad teuenio,q do- Thcmifi r 
mum quidc ucftram ufcpeo prohibui multas inferre Grzecia: calamitates,quo ad patre ad Artaxcrxc 
tuum nos inuadentcm coadtuslum propulfarc.Sed multo plura bonacotuli, poftqua cpiftok. 
mihi intcgro fuit.Et ille quod in periculo pofitus itcrum rcucrfus eft.hoc mihi bcnefi 
cium debct.Scripferat autem ex Salamine Thcmiftocles illi ut occuparet rcditum 8C 
pontium quam tunc falfo futuram proptcr cum fimulauerat folutione.Et nuc magno 
tibi emolumcto futurus adfum,pfequetibus me Grxcis,ut tibi amicum. Conftitui au 
tc annum hicfubfidcrc,ut ca tibi demonftrcm,quorum gratia ucnio. Hex admira* 
tUs
.^iunO i^ius propofitum,ita agerc iuffit.Hic intra annum quo moratus c,quic 
quid difci potuit 8C lingux 8C confuetudinis Perfica: didicit. Exadoque anno ad regc 
fccontulit^effeausquceftapudeum magnus,8Cquantusnemo unquamGra:coru, 
tum propterpriftinamhominis dignitatem,tum proptcrfpem quam proponcbatci 
Gra:ciam fubiiciendi, maximezquc quod fpccimen fui dabat,ut folers uidcretur. Fuit 
nanquc Themiftoclcs qui uim ingcnii fui ualidiffime fignificarct, 8C in hoc multo ma- Themiftoclis 
gisquam quiuisalius admiratione dignus, naturafolers, ncquc prarccdente ulla , nc- prxconium. 
quc antecedcntc dodlrina, ad fubitos cafus pra:fcntiffimi conlilii. futurorum optimus 
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pTcruhquc conie(5tor,eorum qua: mtcr manus haberet,efficax admfniftrator7 quori^ 
cflet incxpcrtus ab qs cdmode iudicandis,non alicnusiin rcbus adhuc ambiguis, qul 
meliuspeius'ue forct prarcipuc prouidcns: dcniqucinomnibusdiccndis, tum nacur^ 
bcncficio,tum confilr) cclcritatc prarftantilTimus,hic corum qua: oponcrct explicai 
extitit.Morboautcm corrcptusuita dcfundluseft. Quidam aiunt eum fpdteetiamu' 
neno deceflifle,defperantem poflc pra*fl:arc qua: rcgi fpopondiflct. Itaque monuwcN 
tumeiusapud Magneliam Afiarin foro oftenditur. Namhuicrcgioniprarfuitarcg6 
fibi dat^Magnciiarquidcm ob pancm,qua:quotannis quinquagcna pendebat takn' 
ta,Lampfaco autcm ob uinum,putabatur cnim tunc ea uini hubertatepracftare,Myufl 
ti uero proptcr obfonium. Ofla eius dicuntur a propinquis domum reportata ip^uS 
iulTu,elamcx Athenicnfibus in Attica fuifle humata.Ncqueem fas eratproditionisrt' 
um fepcliri.Huncexitum habuerunt Paufanias Laceda:monius,& Themiftocles Ath6 
nienfis,apud fuos utcrque Grarcorum nobiliflimi. Lacedarmonii cum in prim* 
gationeiftamflfiflcntjnuiccmcy iulTi cflentdc piaculis tollcndis, iterum aditis Athcn' 
cnfibusiubctreftitui Potida:atas,5£ Aeginam fuis fini uiuerelegibus, 8C fuper omn^ 
negant apertiflTfne bellum fore,fi decretum de Megarenfibus illi reuocent,quo Mcga| 
renfibusinterdi<5lum cratportibus in Athenienfiumditione,C foroin Attica, Athen 
enfes cum in carteris, tum uero in dccrcto rcuocando non parcndum efle cenfucrunff 
dantes crimini Megarenfibus,quod excrccrent facrum folum dC indefinitum, quod^ 
icgdtiLdcc- fugitiuosreceptarcnt. Adcxtiemum ueneruntLaceda:moneIegati,Ramphius Ma^ 
dmomorum. lippus &C Agefandrus,nihilq? ex confuctis dixerunt,nifi ha:c:Laceda:mon*rj pacem u^ 
lunt eflc,fuerit autem fi Gnecosliberosdimittatis. Conuocato concilio Athenienlcs, 
fa&aq? inmedium confulendi poteftate,uifum eft fcmcldeomnibus refpondcnduU1' 
Etalij multiproccdentes in utranquc partcm differcbant, uel oportcrefumi bclluui» 
uel non oportere, nec illo dccrcto impcdiri paccm, fed cflereuocandum. Tum pr occ' 
dens PcricIcsXanthippi fflius, uir ut iIIistemporibus,primus,acindicendocy agcdf 
pr5cftantifltmus,hanc fententiam dixit: OratioPericlis apud Athcnienfes. 
ET f i  non me fallit uiri Athenicnfes,no codem ardorcbcllum homincs gcrcre, qu^ ad id inducuntur,fed ex eucntis mutarc fententiam, ego tamcn fcmper in cadciU pcrmaneo,non ccdendi Peloponncnfibus, uideoq; fimilia acproxima iis, quX primuS 
mihi cflcconfulcnda zequum cflc cxifl:imans,cosqui cx uobis mca: fentcntia: aflentiel, 
li quid pra:tcr communcm «Srpinioncm aducrfi contigcrit,ilIic fuccurrcre;fi hoc non eo 
tingat,prudcntiam fibi uendicarc.Solent enim calamitatcs acciderc non minus tem^ 
re,quam pcrhominum cogitationcs.Eoqucquoticsaliquidinopinatum accidit,cofu* 
uimus incufare fortunam.Laceda:monios cum antehac infidiatos fuiflc nobis,tum u^ 
ronunc infidiari palam cft. Quippe qui cxconuctis ubi dicitur utrofqj derebusco& 
trouerfis offerreinuicem,&admitterc iudicium,obtincntcs qua: tenebant,neq^ipip^ 
fhilaruntiudicium,neqi nosdantes rccepcrunt,q> uidclicetbello maluntdilui crimi3> 
I uerbis.Neciamadidpoftulandum,fcd adimpcrandum pftofunt,iubentesuta Po4 
tida:a dccedamus,Aeginam libcram finamus eflc,decretum in Mcgarcfes antiquem^ 
Hi poftremi qui uenerunt,pcipiunt ut Gra:cos fuis legibus dimittamus.Ne quis taw^ 
ueftrum de exigua re bellum forearbitretur,fi dccrctum non antiquauerimus de 
garenfibus,qaod illi maximeprxtcnduntjfi antiquetur,bcllum non fore,neuosqui^ 
committatis,ut quafi cxiguam ob rcm bellum lufccpcritis.Nam hoc cxiguum omvw 
cotinetfirmitatem,noftra:ipecime9 fentctia::quodfiilIisconccflcritis,protinusaIig" 
aliud maius impcrabitur,tanqadobfequedum mctu adadis.Atfifcmel eis acriter^ 
nucritis,redditis illos faciliores ad Ioqucdum cxa:quouobifcu. Atcg hoc reputate uo^ 
bis aut obremperandum illis antcq aliquid cladis accipiatis,aut quod mihi fatius ui^ 
tur,bcllandum,nullo fcu magnofcu paruo pra:tcxtu ccdctibus,ncc cu mctu qu.^acq^ 
uimus poflcfiTuris, Nam fimilironepoflent mcritoproximis gbufi# candc fcruitutcl^ 
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Indiccre ante iudiciu!h,tiue grauiflimafiueleuiflfima eorum lmperata.Si uerobcllum 
cxtiterit,faluis fuis utriufqj partis uiribus,cur non pciore conditionc futuri fimus. Uo 
gnofcitc ergo figillatim omnia audientcs.Iam primumPcloponnenfcs opcrarii hom^ 
nes funt,pecuniam nccp publicc necp priuatim habcntcs. Deinde bellorum diutinoru 
maritimorum imperiti,quia cxiguum pra: inopia in medium confcrunt. Atqj huiufce 
itiodi homines non farpe aut naucs implere poflunt, aut pedeftres excrcitus cmittere, 
quodcdb re familiari funt abfentcs paritcr <£r abfumcntes. Addc fi mari intcrcludantur, 
cum bella magis fuft incant facultates &C copize quam uiolcntze collationcs,operarii ho 
mincspromptiores funt adbcllandum corporibus qu^m pecuniis,pro ccrto habentes 
illa quidcm c pcriculis euafura:has autem quo minus ante finem bclli erogent no pol-
fc recufare,pra:fertim fi diuturniusopinionefua^ut credibileeft)fucrit bcllum. Naqj 
Pcloponnenfes & locii in uno quidem pr$lio parcs fuerunt omnibus Gra:cis, in bcllo 
imparcs,iis qui cflent inftrudiores,quia non uno concilio utcntcs,extcmplo quod agc 
duin eft,ac repcntc pcragunt,Cf cum in fuffragiis dandis fint omnes $qualcs,gentc dif 
parcs,fuo quifcg commodo uacant, cx quo nihil profcdi cffici fucuit, aliis puniri quc-
piam maxime uolentibus,aliis abfumi rcm domcfticam maxime nolctibus. Et cum in 
concilium cundantcr cocant,breui momentode rcbus communibus dcliberant, ma-
iorc tcmporisparte rcm familiarem adminiftrant, nemincopinantercmpublicam fua 
unius negligcntia lxdi,fcd pro fe cuipiam altcri cura: forc ifta profpicere.Hoc cum fin 
guliopincntur,latct coscommune bonumabomnibuspcrdi. At quoties hisrcbusfe-
dulam curam adhibere uolunt,id faccre prohibctur pecuniarum penuria,cum tn bcl-
li tempora hocdum fiat non expc&ent.Ncqj eft quod uallo murali illo^ aut claflfc ter 
rcamur. Nam muro quidem urbcm ,quata hxc eft uallarc,ucl in pacato arduum fit,nc 
dum in hoftico,tametfinonminus &C nobislicetuicilTimmuroscxtrucreinillorum (o 
lo.Quod fimuro illipra:fidium impofuer!t,nocebiE quidem nobis,tum excurfionibus 
in aliquam partem agri,tum hominum ad illos tranff ugiis,non tame fufficient ad nos 
prohibendos,quin in fuam tcrra tranfgrcfli illic xdificcmus,^ quo gne antecellemus, 
claffc nos dcfendamus, q certc cx ufu rci naualis plus peritix habemus ad pugnam ter 
reftrcm, quamipfi exufu militia: terreftrisad pugnamnaualem. Ncc facilceft illisrci 
nauticze gnaros euadere:nam cum nos abcllo Medico id exercctes,non tamen cito co-
fccuti fumus,quo tandem modo uiri,telluris,non maris cultores,8C pterca afliduc dal-
fis incurfionibus in hocalTucfccre prohibendi,conficiant cjftippiam alicuius mometi? 
atcp aducrfus paucorum impctum quamuis impcriti,tamen freti fua multitudine peri 
culum fortatle capeffcrent, aducrfus multas uncliqt ingruentcs,id facere fuperfedebut, 
ac ipfa defuetudine imperitiores futuri,Cir(quod confcquenscft)inertiores.Genusar-
tis eft,ut quidlibetaliud,res nautica,nec qua: tcmporum fuccifiuis contingat,fcd poti-
us in qua exercenda nihil fuccifiui temporis relinquatur. Quod fi amota Olympiaco-
rum aut e Delphis pecunia,folicitcnt maiore mercede nautas peregrinos,a nobis con 
dudos,id uero a:gre facerent,ctia fi ipfi necp hoftes nobis eflent, £r cfi fuis incolis naui-
garcnt. Nuncautem hoftesfumus, quodcp ualidilTimum eft, gubernatores habemus 
noftros popularcs,alioscy adminiftros,fi< plures cr meliores quam reliqua omis Grae-
cia. Necp quifquam hoc in animum inducat periculum fubeffe »ne noftri mercenarii 
militcs hinc ad illos tranffugiant minorc cum fpe,utpote ob maius quideftipendium, 
fed ad paucos dies.Et hzec funt &C his fimilia quX mihi de Peloponenfibus uidcnf dicc 
da,ifta dc nobis nos eo^ qua: illis obycimus immunes, alia egregia haberc, qua: illi 
non habet.Qui fi noftram terra inuaferint,nos illo^ uiciffim cu claffe inuadcmus,non 
exXquofuturaiatiura,nobispartc Pcloponnefiuaftantib.cirilliso!m Attica,qmno 
alia fupeft illisregio bello libera,ut nobisqui multfi pra:terea tcrr.r & infulis 8>C in cd 
tinctc obtincmus. Magna em rcseft marisimperiu.In quoaiaduertite:Sfem infulani 
in aliquo eflemus^elTemus inexpugnabiles, Cui rei nunc animo proxime accedentcs, 
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dcbcmus tcrram cum fuburbanis pro rclidla habere, maris autcm ac urbis cuftodtf10 
agcrc, ncc cum Pcloponnenfibus ob fuos agros uaftatos irafcentibus, qui multo funt 
plurcs,confcrcre pugnam.Qui fuperiorcs fi euaferimus,rurfus abinferioribus nonop 
pugnabimur, Si quam autem in pugna cladcm acceperimus, fubfidbex lociis, un^ 
noSrum robur Cxiftit,perierint.Necg Cnim focii noftri quiefccnt iam nobis ad fe, cuw 
cxercitu inuadcndos inualidis. Nec uillas agros qui amittuntur,decet nos de.vl°ra# 
re,fcd corpora. Non enim pofl*e(fioncs uiros, fed uiri poflTelTiones nancifcuntur. Ad<j<J 
li crederem me uos perfuafuriim,fuadcrem ut ipfi ad illas uaftandas proceflfcritis, olt6 
deritisqj Pdoponnenfibus uos eis ob iftas non efle obtemperaturos. Alia infuper muj' 
ta habco quibus ui&ori<e uobis fpcm facia,fi uolueritis,cr propagandi imperii,fi hu|C 
modo bellopariter 8Caliis,qU5cdebcmusultro fufcipcre^uacauerimus.Na magisuC 
reor domeftica noftrorum peccata, quam aducrfariorfi cogitata, Vcrum ifta qu«fint 
alia orationc,cum tcmpus rcrum agendarum aderit,a mc cxplicabutur. Nunc autcfi1 
lcgatos cum hoc refponfo dimittamus:Mcgarenfibus nos non interdicere foro & pf 
tubus,dum dC Laccdxmon ii non intcrdicant ufu urbis fu.-c peregrinis,ut nobis focM 
noftris, Quia ficutillud quod ipfi faciunt, ita quod nos impedimento non eft focdcf1' 
bus feruandis.Ciuitates quocg liberas finerc,fi modo libcras,cum fcedcra inita funt, h* 
buimus.Et fi illi ciuitatibus fuis rcddant,ut fic libcra: fint,nc in republica adminiftran' 
da Laconica inftituta fedtentur,fcd fuis legibus uiuant,& p fuo quXH arbitratu. QulIl 
ctiam bdlc nos cx conucntis, iudiciorum adirc complexum, nec bellum moturos/^ 
mdtum nobis propulfaturos. Ha:c cnim funt iufta paritcr 8C decora, huic ciuitati qu* 
rcfportdeantur,fimulc£ nos intclligerc oportct,tum ncccflfc cfle bellum geri,quod fi u° 
luntarii poti9 fufccpcrimus, minus infcftu hoftc habebimus, tum c maximis quibuti 
pcriculis,maxima perindc opcrscprctia 8C publicc 8C priuatim fccutura. Itaquc patrc1 
noftri Mcdis obuiam euntes,non cx tanto,quanto nos fumus prarditi imperio,imd^ 
fi£isrebusquaspoflidebant,& confilio potiusquam fottuna, 8C prarftantia maioreS 
uiribus,barbarum rcpulerunt,cy hucufquc impcrii progrcfll funt.Q uod nequa-
quam deferere debemus,fedomni opc hoftibus refiftcre,& conari ut hoc 
poftcris non imbecillius tradamus. Periclcs quidem hxc Iocutus 
cft.Qucm Athcnienfes optimcconfuluiflecxiftimantes,inipfius 
fcntentiam dc^rctum fccerunt,ey cx cius orationc Laceday 
moniis refpbndcrfitfigillatim,utille docucrat in fum-
ma,nihil cx iis qua: iubcrcntur,fc cflc faduros,pa 
ratos tamcn in iudicio arquabili at# commu 
ni diluerc obicda.Et illi quidcm domu 
rcdirc nulla poftca legatione mif-
tx, Hscautc caufc difcordia: 
qux inter utrofqi antc 
bcllum cxtitcrut, 
inccptze fta-
tim ab 
i/s, 
quac in 
Epidano er 
Corcyra funt adla, 
Nihil tamcn minus in< 
tcr hasdifcordias comercia 
intcr fc habebant,fc9 mutuo adiV 
bant,citra caduccatorcs quideTfed non 
dtra fufpictoncm,Nam caquse ficbant,pcrturbatio foedcrum crat,ac bclli maeen^ 
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illnc iam initium fumit intcr Athenienfes Peloponnenfcsqj 8C 
I utrorunqj fociosbellum, quod nullo inuicem commercio 
I citra caduccat0rem,c7 nulla ex quo coepit intcrmilTionc geftu 
5 eft,ordinc fcriptum ut fingula quXG arftate atque hycmc funt 
j adla. Nam quatuordecim quidem annos triccnnalia focdera, 
qua: poft debellatam Eubocam initafuerant,durauerut.Quin 
I todecimo autem anno fub Chryfide tunc apud Argos duode chryfis. 
^^lquinquagcfimum facerdotti annum agente, 8C Aenefioapud Acnefius. 
Spartam ephoro, 8C Pythodoro iam alterum menfcm Athenicnfibus prarfidente, fe- Vythodorus» 
xto menfe apugnaapudPotidaram commifla,incuntc uere,Thebano^ quidam pau--
lo plures trecentis, ducibus Boeotiorum primoribus Pythangelo Phylida:,fi< Diem- pyfhMgelus» 
poro Onetoridccfilio,primumcircafomnumcum armisingrcffifuntPlatxam Bceo Dkmi1UH'4 
tia: Athcnienliumfociam. Quibusportasapcrucruntiidem, qui eosinduxerant uiri 
PIata:cnfcs,Nauclides& qui cum co uoluntarq erant,priuata: potentia: gratia,ciucs<p 
fibi inimicos deftrucndi,&: urbcm tradendi Thebanis.Egeruntautem ha:c perEury rurytmhuf 
machum Lcontiada: Thebanorum potentiffimum.Etetiam Thcbani prouidctes uti-
quc bellum forc,ftatueruntPlata:am femper ipfis infeftam, in pacc nondum moto pa 
lam bcllo,intercipere.Quo facilius ifti ingrc(Ti,nulIa dum pofita cuftodia Iatuerut, po 
fitisqj inforoarmis,noncredidcruntiisquifedcduxciant,utremexcqucrcntur,C7 ad Eceotioruajlu 
domosinimicorum tenderent,fcd dccreucrunt mitibus uti cdidtis, 8c in cocordiam tw* 
amicitiamcp adducere ciuitatem, fperantes hunc in modum facilc populum conccffu 
rum. Itacp pra:co cdixit,fiquisuelit patrioBoeotiorum inftituto cflfeinbelli focicta* 
te,ponerct apud ipfos arma,Plata:enfes ubi fenferunt intus elTe Thebanos,ac repente 
captam urbem fufpicantcs, timentesqj nc multo plures ueniffent (non enim per no--
dem uidcbant)conditioncm accepcruntihabitisq^ colloquiis quieucrunt, pra:fertim 
cumnihilinqucnpiamnouitentaref.HisadisanimaduerteruntnonmultosclTeThe ; 
banos,nc magno negotio fi inuaderentur polTe fuperari.Nam populusPlata:enfis ab pu(to7V'M c° 
Athcnicnfibus dcficiebatinuitus.Vifaigitur eis eft res eflfetentanda, fuffoflfiscp com- J 'c 
munibusparictibus utpcruii effent,nc per uias commeaiftes fc proderent congregan Un ' ^  
tur,acplauftraiumcntis libera in uiisftatuunt,ut uicem muri pra:ftarcnt, itemqj ccete piMr 
raconftruunt,proutquiccy in utilitatcpra:fentiforeuidebaE.CumprofacuItatc para tnuri. 
ta funt omnia,node etiam in cuftodiis ada.iamq; ipfo aduentante diluculo c domi-
bus in eos uadunt,ne in luce cum ferocioribus confererent manus,csr cx a:quo dimi--
cantibus,fed cum iis qui pcr nodem timidiores, ut in urbe inexpcrta, effent ipfis im' 
bccilliorcs.Ita repentc irrumpentes,ftatim ad manus ueniut.Illi ut cognouerunt opi-
nione dcccpti in fcipfos conglobabantur,er fiqua erumpere poffcnt imprcffionem fa 
ciebant. Cumq; bis ter ue repcllerentur,tum uero multo ftrepitu,fi<: ipforum inuade 
tium,fi£ mulierum domefticorumcp paritera domibus clamantium,ululantium,&: la 
pidesac tegulas iacicntium. Adha:cpluuia quae multanodieillafuerat,teiTebanE,ac rJ?c^norutH 
dantcs tcrga per urbcm fugicbant, plcrifq* ut in tenebris 8C in coeno ignaris qua: uia: 
peruia: foicnt,quafcruari fe oporteret. Nam tunc in fine crat menfis, 8C quo minus 
poffent cffugerc gnaros pei fecutores habentibus,ex quo pcrmulti conficicbantur.Et 
quidam Plataccnfium portas per quas intrarant, qux folo patebant fpiculo p uede in 
feram traiedo obferauit,ut ne illac quidem exitus foret.Eo^ qui per urbem agebanf, 
quidam confccnfismurisfcipfosforasdeiecerunt,quorumpleriqj cxtindifunt, qui' 
damapud defcrtas portas, dataa mulicre fecuri, Iatitantes,diftra^afera exiere, necii 
multi.Nam cito rcfcitum cft. Alii alibi per urbcm paffim trucidabanf, maxima tametl 
pars pr^cipueqj qui confetii erant,irrumpunt in grandc a:dificium muris contigutii 
0 
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cuius forcs erant fortc aperta:,opinati ianuas effe portas,6<r plane illam uiam cxtra f» 
le.Eos utPlatscenfes uiderc comprchcfos, deliberabant utru ita uterantincenfo^1 
ThcbMtorm ficio concrcmarent,an alio pcena: genere uterentur.Tandem &C hi 8C ccteri Thebano 
deditio, rum qui fupererant per urbcm palati,dediderunt fefe Plata:enfibus A.arma,arbitratl! 
fuo ufuris.Etii quidem quiapud Platscam crant,ita egerunt.Carteri autem Thcbani? 
quos iam per nodem cum omnibus copiis uenille oportuerat, fi quid minus proc^ 
phtexdTbs- jcreC ingrefRs,acccpto in uiam rci geila: nutio,fuppetias ierunt. Abeft autem Plat^ 
isqu itu ^ xhebis ftadia feptuaginta,£< aqua eius nodis fuerat remorata uenicntcs, Siquidc^ 
AfoMsflu - Afopusamnisflucbat multus,nec tranfitu facilis crat. Itaq; facientcs iter inpluuia,^ 
UU(St uixtranfmiiTo flumine,fero uenerunt,iam fuorum aliis interfedis,aliis capris.Rc C& 
pcrta,cofultabant dc inuadendis i'is,qui extra urbc agebant,Plata:cnfibus, Erant nan' 
quc in agris SC homines v utenfilia,qualia in pace,cu nulla cft calamitatiscxpedatio? 
co confiliojut fi qucm caperent,iseflet pro iisqui intra urbem,fi qui modo uiui,fupc£ 
erant. Adhuc his deliberantibus,fufpicati Platjcenfesaliquid huiufmodi futuruffl?^ 
licittq? pro iis qui foris cflfent,caduccatorem ad Thebanos miferut, qui diceret no fal1 
<5te illos faccre, qui ftante foedere conati fint ipforu occuparc urbem: quod fupere^ 
nihil extcrius la:dant:alioqui fe interempturos quos uiuos haberent: rcdditurosa^ 
illis cofdem,fi ex ipforum agro recedercnt. Ha:c illos Thebani aiunt iureiurando 
firma(Te,Plata:cnfes perncgant fe fpopondifle planereddituros cotinuo captiuos, & 
} habito priuscumThebanis colloquio,iufiurandum nonintcrpofuifle, IgiturThcb^ 
Phuenfium n• ex ^ iorumfinibus nullacum offenfionercuerfi funt.Plata:enfcsfimulacex agris^ 
£ur nuchi Ptim omma comportarunt,uiros interemerunt, Erant autem captiui numero cctul^ 
odtoginta, SC ex iis unus Eurymachus,apud qucm rem tranfegerant proditores, H*c 
ubi egcrunt,& nuntium AthenasmittuntA mortuos cxmorereftituuntTheban^ 
6C urbem qua eis uifum eff,ad pr^fcntes ufus muniunt» Athenienfes,cum maturc & 
renuntiatum effet qu*a Plat^enfibuseffent gefta, Boeotiis prorinusquicunq? in A* 
tica erant comprehenfis,pr£conem Plafceam miferunt denuntiatum,nc quid noui 
Thcbanos quos ccpiffentageretur prius, q ipfi deiis aliquid conftituiffent, nondufl1 
cnim nuntiatum crat quod pcriffent.Quippead ipfum ftatim ingreffum Thebano^' 
nuntiusprimusexierat:fecudus,iamuid:is accaptis.Vltraqurcnihilrefcierant Ath^ 
nienfes:ita rcm nefcientcs,pra:conem miferunt.IHeut uenit,uiros compcritintci^ 
ptos.Sccundum h$c AtheViienfes cum exercitu Plata:am profedi,frumetum ifflP01" 
tarunt:re1ictoq$ pra:fidio,inutiIiffimosquofq? cum fccminis ac pucris eduxerunt. 
Hacapud Plata:as geftarc,fccderlbuscg aperteruptis, Athenicnfcsfe comparabai1 
tanquam bellum gelluri: comparabant fcitem Laceda:monii corumq? focihutrK# 
gationcsad rcgem dC ad alios barbaros miffuri,fi quod alicundcpraefidium feadept^ 
ros fperarentzUtcP conciliarcnt fibi in focietatem ciuitates extra ipforum imperia p°. 
.. fitas, Et Laceda:moniiquidem prarter eas quashabcbant,negotium dedcruntiis^11. 
iT cSicu cx ^ ta^a ^ ^lcilia in partibuserant,naues conficcrentpro magnitudinc ciuitatuffl> 
hsUuxilutm czuingentasomnino:&:ccrtumargcnti numeru pararent:cxterisintermiflis: necrtci 
aftifcunt. perent Athcnicnfesniiiunanaui,dumha:comniacffentcomparata. Athenienfcs^ 
rotum focias ciuitates recognofcunt,tum uel magisad loca circfi Peloponnefuffl^ 
Pcloponcfiur gationesmittuntiad Corcyram,ad Cephaleniam,ad Acarnanas,ad Zacynthum:cCK 
hcs. ncntes,fi ha:c in amicitia fint,tutius fe circum Pcloponnefum bellaturos.Nihil par° 
utrig agitabant animo,ncc humilius q pro fuadignitatebcllum capeffebant.Offl0^ 
enim inter initia flagrantius fc tucntur.Etmulta qusctunc erat in Peloponnefo,!*01 
ta Athenis iuuentus,bellu non inuita fequebatur,utpote non expcrta, Et cartera & 
cia eredaanimo erat,primis ciuitatum concurrcntibus.Multa quog oracula ferc^ 
tur,uatescancbant,tam in hisciuitatibus qua: pugnatura: erant,qua in ca:teris. 
Dclitrmpr. non Delusparumante h$ctremuit,prius fcmperimmota,duntaxatGracoruffl °! f 
jmona,dicebantur,credcbanturqj ea qua: facienda crant,fignificari;5( fiqua alia Wy 
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mo di fieri contigit, oginia requirebantnr, At uero homines multoin amoreLaccdat' 
moniorum propcfiores erant,pra:fertim prxdicantiil fe Grxciam in libertate atlci tu* 
ros,properabat'qj pro fe quifqj &C priuatim &C publice,tum fermonc,tum opcraadau* 
xilium illis pra:ftandum:exiftimans catenus impcdiri negotia,quatenusipfe noadef 
fet.Ea plerofcpeenebat in Athenicnfes indignatio:alios,quod cupercnt imperiu tol* 
li:alios,q> nefibiimperare6,timerent. huiufmodiigitur &C apparatu &C animomoue* 
ban6, Vtrif^ aute ha: focia:ciuitatesad bellum aderant:Laceda:moniisquidc omncs 
intra IfthmumPeloponnenfes,pra:ter Argios & Acha:os.Erant cm er his &C illisami 
ci.Soliex AcharisPellenenfes fuerunt in partibusab initio,mox deindc ctiam ca:teri. 
ExtraPeloponnefumMegarcnfes,Phocenfes,Locri,Bocotii,Ambraciot$,Leucadii, ^  
Ana&orii.Ex quibus claffem praebueruntCorinthii,Megarcnfes,Sicyonii,Pellenen 
fes,Elii,AmbraciotX,Leucadii:equitatu Bocotii,Phoccfes,Locri:peditatu cartera:ci-
uitates:Ha:cLaced$monioD2focietas.Athenienfesuero,Chii,Lesbii,Platxenfes,Mcf A tbenicnfm 
fenii qui funtin Naupadto, Acarnanum pleric£,Corcyrenfes,Zacynthii,&alia:tribu pnrtiu fuuto-
tari^ ciuitatcs: in histotnationibus Cariaqua:ad marc fita eft,Dores Caribus fmiti- rcs. 
mi,tonia,Hellefpontus,Thracia:loca, infulct quxcuncp Pelopdnefum 8v Crctam ad 
folem oriente uergunt,Cycladu exceptis Melo & Thera,ca:tera: omnes.Ex his naues 
pra:bueruntChii,Lesbii,Corcyrcfcs:ca:teripeditatupecuniam'qj.Hifociiatqj hicap 
paratus utrorucp ad bellu fuit. Laceda:monii poft lllaqua: apud Plata:as gefta funt, 
cdixerunt fociis intraatqj extra Peloponcfum,ut in expedito haberet in urbibuscopi 
as,cum iis ncce(Tariis,qualia deceret in externam profedtionc habcre, tanquam Atti» 
cam inuadetes, Quod ubi ad pra:fbitutam diem fadtum e(t,eodc tempore dua: partes 
cx fingulisciuitatibusad llthmum contedcrunt.Quopoftquam omniscoadtusett ex 
ercitus,rex Laccda:monio^ Archidamus,huius dux expeditionis,conuocatis omniu ArcbitoKf* 
ciuitatu pra:toribus,& in primis qui dignitate prxditi forct,maximeqj digni qui adcf 
fcnt,hunc in modum differuit: Oratio Archidami regis. 
Vlri Peloponnenfes ac focii, SC nottri maiores multas expeditiones tum in ipfaPc loponefo,tu extraeam fumpferunt,£r ii qui ex nobifipfisfuntproucdiorca:ta< 
te,haud inexpcrti fanc funt reibelliczemunquam tamen maiorem habentes apparatum 
bclli proceffimus.Verum nuncaduerfusualidiffimam pergimus ciuitate,er ipfi opti 
miin re militari,o* plurimi. Quo magispar elt nosapparerctales,qui nequc a maio* 
rum,neque a natura ipforum gloria degeneremus.Omnjg enim Grxcia ad hunc mo-
tumanimo ereda e(t 8C attenta,uotacp facit proptcr Athenicfium odium, utnobis cx 
fententiaueniat. Itaque non clt faciedum,utfi cui uidemur permulti in hoftem ire,ac 
magnafidutia elTe,nc illeprodeatad conferendfi nobifcum pra:lium.Idcirco aliquid 
deapparatu belli remittatur:fed unufquifquedc dux fua: ciuitatis,£r miles,femper ex 
pedetinaliquodfibidifcrimenpcrfefeeffcucniendum:anccpsenimconditiobcllo-
rum,&: cx paruofiunt multa,8C cum indignationc cdfligitur .Saepc minor manus dt$ 
metuit,maiorem pra: cotemptu parum inlti udum,profligauit.Oportet autem in ho 
ftili terra militantes,animo quidcm effe pr-eltanti,ad rcm ucro gercndam cum metu 
feprxparare. Itananque &C ad inuadendumholtcm promptiorcs fuerint,& ad con-
grediendum tutiorcs.Neque uero aduerfus ciuitatem nos tendimusitainualidam ad 
fe ulcifcendam,fed omnibus quammaximc rcbusinfttudam,ut omnino credendum 
fit eos in certamen effc uenturos:fi minus nunc,cum nodum fub afpcdum uenimus, 
at certe cum uenerimus,agentcs hoftiliter in ipforum terra,ac cunda uaftantes.Omed 
enim,qui antc fuos oculos fubito infolitfi quippiam patiuntur,iracundia fubit:£T qui 
ratione minimum utuntur,ii plerunquc ad agcndum furorc profiliunt.Quod Athc-
nienfcs maximc omnium crcdibile eft cffe fadturos,qui fc dignum cenfent v aliis im» 
perare,& uicinorum terram uaftarc potius,quam fuam ab aliis uaftari ccrnere. Igitur 
tanquam aduerfus tantam ciuitatem cxpcditionc molicntes,ac fummam gloriam tam 
pro genitoribus noftris quam pro nobifipfis allaturi,ad utrunquc proutrcs ferct, fc* 
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quiminhquacunqj uosaliquis duxcrit,memores omi inre ornatus atgcuftodi# A7 cC 
lentcriuflacxequentes.Nampulchernmu hoc tutiffimum%cum multi fint,cun$os 
tamen codem ornatu pncditos cerni. H$:c tantfi locutus Archidamus.Solutoco'1 
Mclcfippus. cilio,MelcfippuDiacriti filium,uii^ Spartiatam ante omia Athenas dimittittfi qdtojf* 
humilius fentiant Athenicnfcs,cum iam eos in itinerc uideant.Illi homine neqj in 
natum neq; in urbem admittentes(obtinuerat em Periclis fententia,negcaduceator^ 
ncP legatum admitti Laced$monio^,fi in cxpeditioncm exiflenQinauditum 
runttiullumeodcm die finibusexcedcre,& hacc rcnuntiare:fi quid inpoftei^ ucllc^' 
regreffi prius in fua,lcgationes mitterent.Addut etiam huic,qui eum deducerent,uc 
cum nemine colloquiuin fereret. Is ubi ad fines uenit,iamiam dimittendus,hadcnu$ 
locutus abfceflfit:Hic dies ingentiu Graccix malorum erit initiu. Melefippo ad ca^ 
reuerfo, Archidamus ubi cognouit Atheniefes nihilominus animos dimittere,ita &c. 
mum mouit caftra^progreffusq^ cft cum exercitu in hoftium terram.Bccotii cum ^  
quis copiis^nam partem equitatumq^ comilitio Pcloponenfium dederant)uenient^ 
Plata:am,agrum popuIabanf,nondum Peloponenfibus ad Ifthmum coadtis, fed 
iter factentibus prius quam Atticam inuaderent.Pericles Xanthippi filius, Athenic^ 
lium duxdecimus,ut cognouit hoftium aduentum,fore fufpicatus Archidamu,^ul? 
hofpes eiuserat,aut fuafpote ut amico gratificaretur,autLaceda:monio^ iulfu adc° 
Vcriclisdgri, flandam ei inuidiam,ficut eiufdcm caufa iuiTerant tolii piacula,relid:u^ fubindeagl0$ 
ipfius intados,pra:dixit incocione:Quoniafibi hofpes aliquando cllctArchidaiiiU5' 
Pcriclis con- non fore tamcn id malo ciuitatis,feq^ fundos ac uillas fuas,fi nd ut ca:tero^f uaftcntuj 
ci°' ab hoftibus,finerereip.elTe:necuocadum ob id inaliquam fufpicionem.Et quod^ 
pra:fcntiaattinet,hortatus eft quemadmodu prius,& expeditos elfe ad bellum,c7 
agris omia coportare:nec prodire in pugnam,fed ingreffos urbem tutari,& rem nau^ 
ticam qua pollerent diligentcr aptare,cy res fociorum fubmanu tenerc:exhocem pc 
cuniarum proucntu futuras eiuires,ac magna expartebellum uinci confilio cr pecu' 
Athcnicnfiu ui.Iubens prarterca cofidere tunc prouentu fcxcentoru taIentorum,qu£equot3^ 
faultdtes* n*s ^ erc^ f°ciis pro tributo penderetur ciuitati pra:ter alios prouetus:tum fignato^ 
gento quodeffetinarcc fex milium talcntoru.Nam cum plurima,decem milia talel^ 
torum fuere,trecentis minus.Ex quibus er in propyla-a arcis,aliasq; fubftrudioes, $ 
in Potidseam fuerat erogatum.Prxtcraurum argentumq^ no fignatum,priuatim 
blice uerepofitum,pra:ter<^ facra uafa uel poparum,uel certaminum,ac Medica fp°! 
lia, er fi quid aliud huiufmodi non inferiorisfumma: quingentorum talentorum«A 
debat etiam ex aliis quoqj templis non exiguas pecunias,quibus uterentur:& fi ow^ 
mmutfu prohiberentur,etiam auro quo dea eft ipfa circudata: affirmans fimulacrum illud qu3 
muUcru. draginta pondo talentorum habere auri cxcodti,totumq? pro falute reip.tollendu?^, 
rum tamcn non minore menfura refarciendum. Atcg huncin modu pecuniis co$&*1 
. dere hortabaE.Effc practerea tredecim miliaarmato^,iisexccptis,qui in pra:fidiis, aut 
AwcmcttJiu j'n pr0pugnaculis effent, numero fedctim milibus.Totem excubabantcircainitia 
mmtioncs. uentus hoftium,cumfcniorum,tum adulcfcentulorum,tum peregrinorum,quicU^ 
p hcdericus ^UC armat* erant.Siquidem 8C Phalericus murus erat quin^ S( trigintaftadiorum ^  
murus. urbisambitum,& ipfeambitus quatenus cuftodiebatur,trium 8C quadraginta. 
pars eius fine cuftodiaerat,inter longum mu^ 8C Phalericummedia.longi ucro 
ri ad Pinea,ufq? ad quadraginta ftadia habebant: quorum exteriora cuftodiebatuf " 
ingrfcoaddi Pira:osuicina:* omisautcm ambitus fcxaginta cratftadiorum,cuiusdimidium cu^ 
tur,lfyy.ov- diebatur.Ad hxc mille ducentoshippotoxotas:triremes quoq? qua: agipoffent,tfe 
VL)Xia.,i.uni centas.H^c cnim Athenienfibus fuerunt:omia nihil infctioraquam referutur. Qu° 
cut/iunychia. tcmpore ingreffuri ipforum fines erant PeIoponnenfcs,fe ad bellum accingentesX13 
quoqj Periclesqualia confucuerat differuit,ad demonftrandum fuperiores febello^ 
turos. Quibusauditis perfuafi Athenicnfes,omnia ex agris comportant,libcjo5* 
cviuges,fupelled:ilem,utenfiliailigna denig ardifitiorum qua: diruebant,pecora 
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queac iumcntain Eubceam circumievtasq^ infutas dimittfit.Qua: demigratio fuitcis 
fane molefta propte? inuctcratam plcrifcx cofuctudinem femper agcndi in agris,iam 
indeabultimo initio pr<tter caetcros Athcniefibus ufurpatam.Siquidem fub Cecro* Crcropj. 
peilliscp prifcisufcp adThefea rcgibus, Attica oppidatim habitabaf: curias habens 8C 
magiftratus hopiinibus haudquaqua folitis,cum nihil timcrent adirc regcm gratia co 
fultadi,quibumam etiam bella gcrentibus,ueluti Eleufiniis,iundo Eumolpo cu Ere -
chtheo.Thcfeus ucro pofteaquamregno potitus cft,uirpotcs &C perindcfolers cum T x'icus* 
alia r^ioniscius excoluit,tum uero illud,quod ca:terorum oppidorum &C conciliabu 
la 8C magiftratus abolcuit:&: in ca qua: nunc eft urbe,uno inftituto confilio,& una cu 
ria, cundos collocauit:coegitqj fua quenq^ ut prius colentcs,una tamen hac urbe uti, 
quam ingctem iam omibus in ca ordinatis effedam fuccefforib9 per manus tradidit. 
Cuius congregationis Athenicnfes etiam nunc dicm folcnnem in dese honorem pu- ^ , 
bliceagunt.Nam anteThcfea,qu$ nunc fumma*urbs eft,tunc urbsfuit: 8C id prarci- K?° 
pue,quod fub ea fpedat aquilonem:ut tcftantur qua: ibi funtdelubra etiam aliorfi de m 0 ^  
vrum.Sc quX cxtra illud funt,ab hac prsecipue parte extruda,delubra uifuntur louis tur^ ^  ^  
Olympii^TelluriSjBacchi in Limnis,cui uctuftioraBacchanalia fiuntdccimo menfis G/op.i.Apolii-
Anthcfterionis die: quemadmodum nunc quocp Ionesab Athenienfibus oriundi ex tiisdclubru. 
iftimant. Necnon aliahuius generis extruda funt uetuftatempla,& Fonte,qui nunc 
pofteaquam tyranni c6cinnarunt,Nouemfiftul5e nominatur. olimautcm Calliroe cfi Dclubn dco-
fontes extarent,quia uicinus crat,utebantur in maximis quibufqj rebus,ut hodie quo rum tpud. 
quecx uetuftate durct opinio,antc coniugalia,8< in alia qua: facrorum funt, illaaqua Atb«wj. 
effc utcdum.Et nunc ctiam propter uctuftam hanc habitationem,fummapars urbis 
uocatur ab Athcnienfibus,Vlbs. Igitur fuo ferc arbitratu Athenienfespaffim domi-
cilia habcntcs,poftquam una in moenia coicre, tamen ob morcm in agris agendi cum 
omni familia,plcricp 8C priorum & pofteriorum,ufq? ad hoc bellum nonfacilc migra 
bant:& co difficilius,quodnupcr poft bellumMedicum fupelledtilemreportauerat: 
grauabatur etiam 8C segrefercbant,quod deferturi cffentpcnatcsactempla,qua: ipfis 
ob uetuftum perpctuo ritum patria erant,dcferturi quoq^ uita: confuetudinem;deni 
quc nil aliud,quamfi fuam quifqjurbcm defereret.Vbi in urbem migratum eft,pau* Achcnicnfiu 
cis quibufdam domus fuerunt,nonnullis apud amicos neceffariosqj effugiumtaliqui commigritio 
Cquse magnaportio fuit) infrequentiaurbis locaad habitandum ccpere, templaqj ac cxagrisinut 
bafilicasomnes,pra:terquam fumma:urbis <sf Elcufina:: 8C fi quod aliud robufte erat urbcm. 
obfcratum,nccnon Pclafgicum quod uocatur,fummse 3rbi fubie&um,quodqj inha* 
bitare ncfas crat:prout 8c Pythici oraculi fine uerfus uctabatur,diccnte: 
Satiusqj Pclafgicum otia feruet. Ortculu. 
Ob ipfam tamen repcntinam ncccffitatcm,pra:ftitit ufum domus.Cxtcru ut mihi ui 
detur,oracuIum in contrarium cecidit quam expcdtabatur. Non em propter propha 
natum habitatione templum,calamitatcs ciuitati cotigerunt:fed propterbellum in-
habitandi neccffitas.Nec nominatim templum hoc ab oraculo praenotatu eft ,aliquan 
do infaufte habitandum effe.In turribus quoqp muro^ multi fibi habitacula conftru-
xerfit,deniqj ubi quifqt poterat.Quippe no prohibebat ciuitas hoc agere,tot una im-
migrates.Scd poftca depofiti in longis muris 8C in magna parte Pirxi habitarfit, Iam 
ucro iietiam quaeadbellum fpedtabant prxftringebant,tum fociorum auxilia cogcn 
tes,tum centum nauibus,qua: exitura: in Peloponncfum erant,apparandis intenti.Et 
Athenienfes quide in hoc erant occupationis. Peloponenfium aut exercitus in At VcloPomnP~ 
tica tendens,pcruenitprimu ad Oenoen,qua Atticaingreffurus erat.Vbi cum fubfe- Um €Xcultui* 
diffent,tormenta,machinascp quibus muros quaterent,parabant.Nam Oenoe muris 
pra:dita eft, Atticaab Euboca difterminans,qua Athenienfes ^ ties bellum incidit,pro 
tnunimento utunE.Circa hanc Peloponcnfes cfi in pra:parandis machinis teporis fa* 
tis triuerunt,tum uero ppter Archidamti,quem nonpa^ infimulabant,q> uideref et 
in euocandis auxiliis lentior,8C Athenienfifl ftudiofus,cffct nequaq uehemens hpr 
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tatorad bellum.Contradis autem iam copiis, dabanE crimini &C ftatiuaapudIfthlD" 
Archidmtts habita,SC in csctero itinere faciendo cuncSatio,C7 fuper omnia ad Ocnoen fegnitics* 
fcgmticiinfi- Qua; hominis negligentia fi non extitiiTet,uidebantur fibi Peloponnenfcscelcri 
mulxtur. Uentu omnia qua: extra urbe haberent Athenienfes (nam interim hxc illo intropoi13 
ueranOoccupaturi fuific. Hac itaqueinuidia premebatur Archidam,us in obfidioilCf 
Oenoestquam^ut fertur)ideo tolcrabat,quod expedtaret ut Athcnicnfcs nonduw ul 
olata ipforum tcrra,aliquid de tu more remitterent, non paiTuriante fuos eam oculo5 
uaftari, At poltquam Oenoen adorti,omn/que ope conati expugnare nequeunt,nu 
lumcp Atheniefes caduceatorem mittebat,ita demu caltris illinc motis, o&ogefimo^ 
re dieab iis,qua:apud Platara Thcbanis ingrelTis ada funt,3cftate frumentisq; maturis# 
Elcufts dcpo- Atticam inuaferunt,duce Archidamo Zeuxidamifilio, Lacedarmonio^ rege.acfub'1 
pulatur. dentes,depopulati funtprimum Ekufina,campumq?Thriafium:fugatis aliquatulu,n 
circa loca,qua: dicuntur R_hiti,Athenienfibus equitibus. Deindeprogreffiad dcxt^ 
ram habentes Aegaleon monte,per Cecropiam ad Acharnas ufque pcrucnerunt, 
ximum omnium oppidorum qu$ Atticac populi uocantur: politiscg in obfidionec* 
ftris,diu illichabuere ftatiua populationibusoccupati. Fertur Archidamus circufli 
Acharnas cum exercitu tanquam ad pugnam inftrudo manfifie; ncc illa expcditiou6 
in plana defccndiife,eo confilio,quod fufpicabatur Athenienfcs multa iuucntute 
tcntes,& ad bellum ut nunquam alias inftru<5los,in occurfum prodituros,nec in 
lisfuisagrum uaftari pafifuros. Vbi nequead Eleufina, neque ad campumThriafiu^ 
Achmttop. 0ccurrerunt,experiri ftatuit dum Acharnas obfidct,an occurrcrcaudcrent:fimul 
locus habcdis ftatiuis opportunus uidebatur,fimul quod Acharnes^qui magna p31"5 
ciuitatis, quippe triamilia armatorum crant) non credebantur quod fua corrump6^ 
rentur negle<fturi,fed omnesin pra:lium exitun,fi non exircnttunc AthenienfesZlvl 
nore iam metu in pofterum pofle uaftari campum,&ad ipfam urbem accedi, Acha^ 
nes enim fuisrebus exutos,non ita promptos adfubcundum pto alicnoagro diTci^ 
mcn,idcocy difcordes fentcntiasfore.Et hacquidem cogitationc,cum Acharnas ob® 
dcrct,Archidamus erat.Athenienfes ucro,quoad hoftis circa Elcufina &C campu Tbf' 
afiu fubfcdit,fpemnonnuIIam coccperunt non effe propius progreffui^ ,memoria & 
plifloMtx. nentesPliftoanadc Paufania:filium Lacedarmonioru regem, quatuordccimantehoc 
bellu annis, cum Peloponnefi exercitu dum Atticam inuafifletad Eleufina dCTriozc* 
ncc ultra progrcffum,rediiffe:eo'c$ exSpartarelcgatuseft,crcditusid feciffe pecun^' 
Vtaute circunfidentem Aciiarnas exercitum cognouerunt,LX.ftadiis ab urbe 
tem,cum in cofpcdu (ut credibile eft>egio uaftaretur,quod nung praterquam 
dico beIlo,neqj iuucnes neP fcncsafpexerat,id uero acerbu fane,neciam negligendU 
tolerandumq$,fed obuiam prodeundu, cum aliis,tum przccipuciuuentuti uifum 
Ackimfutm Coa&o cdcilio,magna intcreosaltercatio erat,aliis exire iubentibus,aliis quibufd^ 
dtucrfeopmi- non finentibus.Vates quoq? multifaria uaticinia referebant,ad quos audiendos un^ 
que coibatur. Acharnes,q? putarentapud fcnon minimam portionemAthcnicnfiu^ 
effe,cj> ipforum terra uaftaretur,adexeudum pra:cipue urgebant:atg omiexpartc^ 
uitas tumultuabatur,& Pericli irafcebantur,prorfus immemorcs eorum qux prius i* 
le fuafiffet. Couitiabantur etiam,q> cum effet dux,non tamen eos educeret^exiftim^ 
pcrichs pru tcs lplum omium quX patcrcntur autorem.Quos Pericles uidens ex prarfcnti con^j 
dcntti, tione affIidari,utpotc non rede fentientes de cxeundo,ut ipfe faciebat,cocionem ^ 
aduocauit,nullum'qj habuitccetum,ne quid ira maps Z iudicio peccarent cogregaf1' 
Itaq? urbem cuftodit,ey qmaxime potcft quietam ciuitatem tcnet:equitcs tamc ew^ 
tit.ne ij qui ab exercitu excurrerct urbi uicinos agros adorti ,pr<edas agerent:pugnff 
equeftris parua in Phrygrjscommiffa eft,inter unam Athenienfium turmam adiv^ 
Theffalis,& Bceotiorum equitatum. In qua non inferiores erant Atheniefes dC Tbf 
fali, donec Bocotiis equitibus pedites auxilium tulerunt.Tunc fada fuga, Athenien^ 
um Theffalorumq^ aliquot defiderati funt;quos tamcn ipfo die prxterquam quod b9 
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(tem rogarent,recepcrunt.poftero die trop hseum Peloponn en fes ft atucrunt. Hzec au 
tcm Theffalorum au5ilia ex uctufta focictatc Athenicnfibus affuerunt,Lari(fe:i,Phar* Q«i cx Thcf 
falii,Parhafii, Cranonti, Pirafii,Gyrtonrj,Pher$i:ducibusexLariffa quidem Polyme- )p Athenun 
de V Ariftonc ex fua utroq^ fadione. Ex Pharfalo aut Menone,& dcinceps cxtcris fu nuadiutorcs. 
orum ciuium ducibus.Pcloponncnfes,ubi Athcnienfcsfeobuiam non ferunt in pu-
gnam,cx Acharnismouerunt:populatiqj funt aliosquofdam cx populis, fitos inter 
Parncthum er Brileffum montcs.Dum hi in Atticaagunt, Athcnienfes ccntum naues Athcn^r p, 
quasMftruxerantcum millearmatis quadringcntiscy fagittariiscircu Pcloponnclum lopowJmin 
miferunt,ducibusCarcino Xenotimi,Protea Epiclis,^Socrate Antigcnisfilio.Qui 
cum hoc apparatu folucntes c portu uela fccerunt* Peloponnenfcs tamdiu in Attica 
morati,quoad commcatus fuppcditauit,per Bocotiam qua non inuaferunt,funt reuer 
fi. Pra:tcreuntes'que Oropum regionem nominePiraiccm, quam Oropq Athenien-
fibus fubditi colunt,populati funt,ac regreffi in Peloponnefum,in fuas quiquc urbes 
difcefferunt.Poft quorumabitum Athenicnfesterra mariq? cuftodias collocaucrunt: 
quemadmodum pcr omnc bellum cuftodiasaduri erant. Necnon millc talcnta cx iis 
quX in fumma urbe effent,placuit ipfis qui pra:clare feccrant, feponerc,ncc erogarc, Athenicfwm 
fed cxalqs fumerein ufum belli. Quodfi quis aut refcrat,autfercndis fuffragi]s obti- pccuni*in 
neat moucndam pecuniam hanc alios in ufus,nifi fi hoftes claffeadoriantur urbe,pro nfum WK. 
pulfan P oportcat,pocnam mortc fanxerunt. Ex hac pecunia centum cxtra ordinem 
formofiffimastrircmcs quotannis feccruntcum fuis pra:fcdis. Quarum nulla fas crat 
inaliud quidquam uti,nifi cum eadem pecunia ob idcm periculumfi opus forct. His 
centum nauibus,qui erant Athcnicnfes, cum quinquaginta Corcyrenfium qua: ucne 
rantauxilio,pra:nauigantes Peloponnefum,cumalqs ndnullis illinc focqs, pntter ali 
as clades quas intulerunt,egrcffi in tcrram, Mcthonem (qua: cft in Laconica) adorti 
funt,tum muris inualidam,tum hominibus uacuam. Forte in qs circalocis erat cum 
prazfidioBrafidasTcllidis filius,uir Spartiates. Hic re cognita,cumccntumarmatis Er 
auxilio r]s quiintuserant,aduenit: perquemedium Athenienfium cxercitum,huc il- ' s* 
luc qucpalatum,& admuros conucrfum,inurbem irrupit aliquot fociorum inipfa 
impreffionc amiffis:ean/quetutatus eft.Propter quam ftrcnuitatem ante omnes qui 
bcllum adminiftrarunt apudSpartam collaudatus eft. Athenicnfes inde folucntcs ab-
icrunt:S< cum Phiam Elidcm tenuiffent,biduo populati funt:& ad prohibenda uim phU„ 
uenicntes cx conuallibus Elidistrecentos cgregios uiros, &C ex finitimis illinc Elio --
rum alios pugna inita uicerunt.Ca:terum exorto ingenti®uento,cum tempeftatc iada 
renturin locoportucarente,multi cdfcenfis nauibus prxteruedti promontoriu quod 
dicitur Pifcis,in portum qui eft in Phia,ucnerunt.Intcrim Mcffenii c? alrj nonulli qui Pifcis jjmon 
confcendere naucs nequicrant,terreftri profctii itinerc Phiam expugnaruntipofteaqj 
m naues qua: circumibant,rccepti funt.Atquc illinc relida Phia(multa enim iam ma-
nus Eliorum ucniebat auxilio j nauigantes Athenienfes, alia circa loca populaban * 
tur. Peridemtempus Athenienfestrigintanaues mifcruntutobirent Locridem 
fimuVque Eubocam tutarentur, duce Cleopompo Clinia: filio: qui cgrcffus in ter -
ram,nonnullalocauaftat.Throniumcanif «u.v. — • 1 • , nno:qui egrcllusinter* ra ,nonnullalocauaftat,Throniumcapit , ob f i de s  illincaccipit; apud Alopcn qui ex 
Locris auxilium ferebant,commiffo ccrtamine fupcrat. Haccadem a:ftatc, Acginctas 
cum liberis uxoribusqj efedibus fuiseiccerunt Athenienfes,exprobrata uel prxcipuc 
eis belli culpa,cum §fertim tutius fore uiderctur, Aeginam utig Pcloponnefo obno* 
jtiamteneri,fuo^ coloniaillucmiffa,prout non ita multo poft miffa eft.Ulis eiectr t e 
loponenfestumAthenienfiu odio,tum de febene meritis V tcrra:motustcpoitc ot ler 
uilibello,Thyrcamincolendam,&: eiusagrumcolcdum dcderunt.Quiaget ^rgiuu Thyrcit 
ac Laconicu diuidit, ad mare ufc& pertingcns; ubi ad hoc tempus coy ^ m uiabi* 
tant,ca:teri per Graecia diffipati funt. Eade nuom r ^  A r 
^iuiuviavi uul ic pus co^ nuiHiuui navr-
tant,ca:teri per rzecia diffipati funt. adc q g a:ftatc Calcndis lunaribus,hoc c, 
intcrlunio,qfolu temporecredit poffccontingere,fol dcfccitfecundu meridiem,no- Eclipfis[olis* 
nullis intermittentibus ftellis;rurfusc£ e curua in folidam fpcciem 1 eplctus cft, Pet 
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Nymphodo- candc quoq; a:ftatc Nymphodo^ Abdcritc Pythci filiu,magna: apud Sitalcc forof,$ 
rus. uiru autoritatis,qucm pro hoftc prius habucrant,fibi cociliauerunt,accerferuntc£ju0 
Sitakes. lentcs pcr Sitalcem contraherecumTereo Thracum rege focietatcm. Hic autc Tdc$ 
Sitalcis pater,magnum Odryfarum regnum primus reliqua Thracia maius reddid11» 
Nam bona pars Thracu ipfius iuris eftr.nihilq^ Tereo illi attinet, qui Procnen Pandi^ 
ro^' nisfiliam cx Athcnis duxituxorem. Ncque ex cadem ambo Thraciacxtiterc. Si<lu1' 
demTercus Dauliam,qu$ nuncterra: Phocidis uocatur,incoluit,tuca Thracibus^ 
bitat$.Quaintercafcemina:facinus illud circa Ityn patrauerunt, 8C a multispocta^ 
in commemoranda Philomena,lufciniaauisDaulias cclebratur.Et credibilcell Pal^ 
dionem tantulo diftantemaffinitatcmexfiliapropterauxilium mutuum maluilfa3 
Tereft cam qu^totdierumuiamufqucadOdryfasdiftaret.AtTercsncnomcn quideM^ 
p crdica. bens idem,regnum Odryfarum ui primusadeptus efttcuius filium Sitalcem Atheni' 
enfes in focictatem afciucrunt,cupietes per hunc fibi 8C locain Thracia,^ Perdicc^ 
compararc.Cum uenit Athenas Nymphodorus,&focietatcm Sitalcismadato inijr> 
8C filium ciuem Atheniefcm fecit nomine Sadocum,& bellum quod effet in Thrad* 
difloluturum fercccpit,perfuafo Sitalce,admittcdas Athenicnfibus copias Thracu^ 
cquitu,clypeatorumcytConciIiauit eis etiam Perdiccam,indudis ad Thermen illi rc^ 
dendam. VndcPerdiccas protinus Athenienfibus ac Phormioni iundus,arma intu^ 
Chalcidcnfibus.ItaSitalces& Perdiccas,ilIeTcrci,hic Alexandrifilius,alterThracUf 
alter Macedonum rex,focdus cum Athcnienfibus percuiferunt, Atheniefcs autcH1 
qui cum ccntum adhuc nauibus Peloponncfo obfcruabantur,Solion Corinthio^ 
pidum poftquam diripuerunt,idcum agrofolis AcarnanumPalircnfibus colendu^ 
utfc us. tradidcrunt, Aftacumqj uicaptam, Euarcho tyranno eiedto, in focietatem confciu^ 
runt;5< in Cephalcniam infulam uelificantes,citra ccrtamen ea potiti funt. Sita e(tal1 
temCephalenia Acarnaniam uerfus 8c Leucadem,quatuor habensciuitatcstPalenfc^ 
Cranios,Sama:os,Pronn£cos.Nec multo poft rcuerfa: funt Athcnas naucs.Sub hui^ 
arftatis autumnum, Athcnicfes cum incolis ducc Periclc Xanthippi filio, populari'rcI 
incuifioncm feceruntin agrum Megaricum:&: ii qui Peloponnefum cum ccntumr3 
uibus pra:teruehebantur(apud Acginamautem tunccranOdomum repetctes,utac' 
ceperunt omnem ciuitatem in cxpeditionc elTe,ad Megaram decreto illuc curfu co^ 
mixti funt:quimaximus cxtitit duntaxat coadlus Athcnienfium cxercitus,utpote^ 
renti ciuitate,necdum morbum pafla. Fuerunt cnim Athenienfium fub armis dec^ 
milia,pr$tcr tria apud Poti£ljeam,pra:ter incolarum ,qui una in cxpcditionem arfl1^ 
ti prodicrunt,non minus quam totidcmmiliaipmerctiam aliam leuiter armatoru^ 
non cxiguam turbam.hi magna in partc terr-e illius hoftiliter cum egiffent,fefe rcccf 
Athenienfm runt. Fuerunt aJia; quog Athenienfium quotannis in agrum Megarenfem incurtf 
tncurfioneir. nCs,nunc equitatu,nunc cfi cxcrcitu,donec Nifcam cxciderunt. A quibus etiam 
AU tcinju a |antc jn arccm CL^ muris firmatatv iam cxtrcma a:ftatc,hac infula iuxta Locros,Op^ 
tiosprius deferta,nepra-dones cx Oplltc,L^aliis Locro^ oppidis nauigantes,Eu^ 
am prardarenf.Effcda funt afit ifta scftate hacpofl: Peloponncnfiu ex Attica difccbfy 
Incunte hyeme,Euarchus Acarnan uolens in AHacfi reuerri,perfuadet Corinth^ 
ut cum.L .nauibus,millc quingetos armatos fcrcntibus fc reducerent .Ipfe quocx 
nihilauxilio^conducit.Pr^crantauthiscopiisEuphamidasAristonymi,TimoxeN 
Timocratis,cr Eumachus Chryfidis filius: qui illuc nauigantes homine rcduxerunf' 
tr cxtctx Acarnania: nonnulla ad marc oppida fubigere uoletes,id fruftra conati,^ 
mum reuertebanE.Et cfiprarternauigantes Ccphaleniam tenuiflent,exiflent% in 
niorumoram,fpcciededitionisab illisdecepticx inopinatoinuadentibus,partcfU^ 
rum amiferunr;&cum acrius urgcrcnf,domum fereccpcrfit.Eade hycmcAtheni^ 
fcsuctereinftituto buflum publice feccruntiis,quiprimum hocin bello mortem 
pctiflent,huncinmodu;Fadloantctriduum tabernaculo, mortuo^ oflaproponunt' 
cxfuo$t «juifi^ rcliquiisfi <juidIibeatimponit,Cum cfferuntur^fingularumtribu11? 
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uchkuh pomnt.Vnus itcm thorus 
fcrunt autcm nr r S'COtl|m ««Nt.qui intcr c$fos non fucrc copcrti E& 
tatc cotiS XnTh'3 !' qUi? Ue' Ciues'ucl h°fP'tes,fccmmis propinqui. 
cft iurnmon^cnmm^c5!£- ?ubllco monumcnto.quod 
lo cccidctunt Drartcrmnm •'''JJ, u urb.in.1 v bi fcmpcr cosfcpcliuntquiin bcl« Cjllijlimom-
quisabipfaciuitatcdclcdus.uir haudquafi prohKonfultoK'5hnmauctint.ali, 
«ditur"" dccct de jlio* hudib'us.quaPha0bita8d!f 
T\ VT Vlfi a Oracio Peridis funebris» 
thrumlaudant.Mihiuctofatiscffcuifum pff cicquiasdcfuncAoru in bdlo, utpul-
rarc.qualu circabultu hoc publicc inltru--^'""?^ ^ r$1Um fa<Sishonorcs dccla--
tutcspcriclitaridcbcrc,«r fiuc bcnc fiu'c m ,con'"PIac's:|necuno uiro multo^ uir-
ccndofcruarctcmperamcntii incare in3r' fidcm.Arduuenimin di 
^am audrtor.qui 8Crcmagnofcit,&h0 JmZ*"""1 U,cr,t:ltis 0Pi,lio ->«-crripotclt. 
untatcfuainfcriusdidu eriltimat.Oui uero inev»?^' aliquid fereN opinioncfcr uo 
quid fupra fuam uim audit.ait fupcrgrcflum etfe ucrir-trm r?S proptcl '"uidiam quic 
quibus CS "dcntur><luatcnusfeipfumquifg. parcmarbitraEahcuUIWdasscnu^ h"" 
^prB^KSdem$$ 1,6 !,abct-, ycrum 
rum&uoIutatcmfi^oDinionem " ^uocx legl obfequcntem,ad ueftram finculo» 
^8cnitoribusinitioAequumeAfimu?a?dpm pot"oackc5modareof°nem, fumpto.1 
morivcreddcrc,qui rcgione iflam ipfi fcmocrimM ^ aC° C*S honore^uncMe-
ram fua uirtute tradidcrunt.Et cum illi laudr , Co!e"tes>Pofi:ms ad hoc tempus libc-
ad ca qua:acccpcrant,hoc quantucuncr hih .'tum ucI wagis prcs noflri q 
partu.nohfer. ]U .ntucun9 habemusimDeriuaduWpn^c «L n.. , ^ 
ftratinn^ ulumPanterhofpitumbaudi>i rcntamemorarl,ncc 
enaim^n^Ulc,narum lcgesnonfcticturc&itatfnfi1&l.mu'em.carciP-admimV 
dcmocratIiaeMn°mCn^habcmus>nonquodadpaucos JJ J1 excmPlar,3ali^ 
rcs prout on f TUm quancQlibet priuatim intcr fe diff r quod ad muItos pcrtinct, 
tius on? ^ qu*d ^ui fpecimedcdcritMir r d!ffcrcntibus omibuse^hono* 
eatur di ^irtutc,nccxproptcipaSmtt? V"CCrtaPartcdummfuntpo 
^in rnnf110 P3tfia: prodcffe pofn^pro uiVMi ^ minuspublico muncrcnon fun 
^7 m mutua quotidianorum opcrum fufnirT PmCr Pr°wbctur.IngenucNin rep. 
trifl-rmm P°Pu^orumcum uoluptate aliauid °nC .UCI mur>non fucccnfcntcs,fi uis ui 
r quadaminalieno gaudio fcucrir^n/i?^C prTferentes iunoxiam quide,fed 
tu rim pc t,mmimepra:uaricamur nr rluataahcriter cdmunicamus;qU$ad 
f• ' mucrolegum,eg^ vr^cini,^ opter metutum eoy^ czui funtinmasiftra-
r»cmdcntc ignominiam irrogantes^ml a?*/lium Ia:fo^ Iata:'uel qu$ lat$ no 
8 ntes,lam ueroIabonbuspIunmas animircmiffiotf 
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nesindulgcmus;facracertamina,anniucrfariaq$facrificia,cumd'-centipriuato^apP3 
ratu intcrponcntes,quoru quotidiana dcclaratio triftitiam difcutit.Importantur h°c 
proptcr magnitudinc ciuitatis cx omibus tcrris oia,cucnitcy nobis ut no magis hifl 
natiuis bonis fruamur,qua iis qua: funt apud alios homines. In ftudiis autcrci bclhc* 
hincquoqidiffcrimusab hoftibus,qd hancurbcm omibusexhibcmu^, nullis cxpul j 
onibushofpitu qucmpiam ucldifcerc ucl fpc&are prohibemus,quafi ha:c non occu 
tatalintprofuturahoftifi uidcrit, Necp magisautapparatuibello^ autfraudibrs coN 
dimus,quamid quodipli pitarepoiTumus,Adrcsagendas animipra:ftanriaapudM 
dam in difciplinisiuuenes ab ineute ftatim a:tate uirilc robur pcrtinaci cxercitation6 
nancifcuntunnosautcm,qui iam rcmiflfius uiuimus,nihi!o tamen fegnius holtiliad1' 
crimina adimus.Cuius rei fignum eO,quod necx Laccdarmonii pcr fc tatum,fcd cufl1 
omnibus tcrram noflram inuaferunt, 8C ipfi per nofmet finitimoru fines ingrclli/05 
qui domifua tucbantur,haud difficulter plerunq; fubegimus. Adco nemohoftiu un 
quamaduerfus oim noftra uim ferrefe aufuselt,tum propter noftru rei nautica: ftu' 
dium,tum propter copias quas in diuerfa terrarum loca dimittimus. In quoru fi<lu° 
conferta pugna cum aliquibus noftrum illi fuere fuperiorcs,cudlos nos fuperaflfe g'° 
riantur:&: cum uidi funtab uniuerlis,ui&oseil"c fcprsedicant.Quanq fi quietc po& 
us quam Iaborum aflTiduitate,nccIcgibus magis q generofis moribus pcriclitari udj' 
mus,fatius cft nobis nd dcfatigari arrumnis antc,quam uenianttSf cum tempus 
lasfubcundi, uidcrifubire non minusftrenue,quam ii qui fcmperin $rumnisagut' 
Licet hinc quoqt ciuitatcm iftam admiratione dignam ficut in czetcris cognofccre,<r 
fpeciofaquidem focia mcdiocritatccompledimur. Philofophamur autem,id cft,in0, 
piam tolcramus citra animi cneruationcm:diuitiiscy utimurpotius in re^ opportui11 
tate,quam cum uerboru iadtantia.Egeftatc fuam nullifateri deformccft; deformc>uI 
eam deuitet,no anniti, Adeft pterea cifdcm hominibus fua^ fimul SC comunium 
cura:8£ iis qui rcbus agendis incfibunt,no minor dc reip.ftatu notitia.SoIi em noscU 
quinihil rationis cu rcp.habet,non ciuc otiofum, fcd inutilcarbitramur. lidcfi qu^ 
res redc iudicamus cdcipimus uc, non exiftimamusofonem iis rebus o fficerc,fcdp° 
tius nd doceri prius illas ficut oportet q excquaris.Nam hocquoqp pftantius habew ' 
q? iidcm pcipuciniis quze aggredimur,& audaciautimur^CT-ratiocKumaliisinfd115! 
fidutiam,ratiocun(5lationeafferat.Pra:ftantiirimoquiq;animo $qlfimeiudicant:^° 
8C dura fimul aptiflfime ac iijcunda cognofcunt,& ob id a pcriculis fc non fubtrahur' 
Iidcm crga multos ultro uirtutis officiisfungimur:quippe qui noaccipicdis,fcd diin 
me
~ disbnficiisamicos coparamus.Quoniam mcliorcconditione eft qui benc facit.pci^ 
mu 
'
lS
' rc cui bcne fit:cum ille quod fecit tueri debcat bnuoIenria,hic fciat fc in dando no 5^ 
tificaturum, fcd gratiam rcdditurum.Iidcm foli emolumeti magis quam libcralit3tl,5 
fidcliter cxercenda:ratione habita,aliis magnifice gratificamur. Atg utfcmel dica,uV 
deturmihi hxcciuitas tumintotum etteGrxciaz magiftcriu,tum per fingulos uifjj* 
corpus ad plurima rerum genera idoneum exhibcrc,cum gratia prxcipuc cr uenu^ 
te.Etquiaha:cimpra:fcntiarum non orationisiadationc magis quam rc^ ueritatc11 
tuntur,ha:curbispotentiaquam his artibusparauimuscftdocumeto.Qua^folaofl1^ 
umea^qua: n<!cfunt,famafuiCutcxpimcntocdftaOmaioreft;foIa qua:nechofti£H 
currcns irafcif obacccptam abillo cladcm ; ncq? a fubicd:is malcaudit,tanq indign 
quze dominek.NeS nullispotcntiam noftram, fed ucl maximis teftificamur indid^ 
futuri pfentibus uenturisqj miraculo:nec defidcrantes aut Home$> pra:conc,aut 
quis in pfcns carminibus mulccat.Opinionc rcru ucritas delet.Sed omia maria o&v 
terras noftra audaciaperuias fecimus,ubiq* bono^ malorumq^ leparatim monuw^ 
ta collocatcs. Pro hac igif ciuitate & ifti(quia indignu duccrent ea euertOprxW 
tcs,gnofe occubuerunt,& reliquo^ dccct unuquenq* ucllc anniti.Qua: caufa mih1 
it,ut prolixius dc ciuitate loquens,tum docerem non de pari re nobis effe ccrtaM^ \ 
quibus nihillimilcadcft^tumplanafaccreprobationibushoy laudcm,degbusnuflc 
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mc habeturoratio:cumshaudcaqua: maxima,iam didlafunt.Namqua: cgo ciuitatis 
dccorapra:dicaui,eanimirumiftorumatc^corumfimilium uirtutidcbcntur. Qualis ^ 
non in multisGra:corum de fuis operibusratio conftct.Atq; mihi uidcturuirtutc ui 
ri,ut nunciftorym,uita fignificarc,mors planc dcclarare. Etenim iuftum cft,cos qui 
pra:ftarealiancqueunt,certe in bcllispatriarfortunaminanimo proponcrc-.cumme# 
lius publtce de ciuitate,quam peius priuatim meruerunt,hoc malum illo bono obru 
cntes:ueluti ifti,quorum nemo neq^ diuitiis mollitus eft,pra:optans illis in poftei um 
frui:ne<p fpepaupertatisindiuitiascommutand2e,a fubcundis afpcrisretetuscft,ho 
ltilis pcenae quam falutis fuse cupidiorcs.Simulq^ hoc omium pulchcrrimum pcricu 
lum exiftimantes,uoluerunt ex ultione hoftium ad ha:c peruenire: frcti fpc,id quod 
non uiderunt,confequendi: dignu etiam opus,exiis quac iam uiderant,duccntes cui 
fe crederent:fatius^ effe in propulfanda ui pati,q in cedendo incolumes fieri.Et cum 
dedecusinfamia: fugiunt,remcorporepertulerunt:& breuiffimu intratempus cum 
fortuna potius per fummam gloriam,quam cum timorc tranfigerc. Et ift i quidc,qua 
les par crat,tales in patriam extiterc.Reliqui uero debent minus quidcm obnoxiu ca 
fibus optare,fed nequaq minusaudace poftularein hoftes ut habcant animum:conft 
derantesnonfola oratione conftare profcSum.qucm apud uosnonminus q ego co 
gnitum habentes,ampliarct quifpiam cdmmemorando, quantum boniincft in hofti 
bus propulfandis:fed uel magis,fi contemplantes quotidic cx opcribus potcntiam ci 
uitatis,efficiamini illi9 amatores.Et cum ea uobis magna uidcatur cffe,cogitetis uiros 
magnanimos,qui ius fasqj intelligerent,in operibusprudctcs,ifta comparaffc:& qui 
quoties eis ex fcntcntia non ccffiffct,non ftatueruntfua uirtute fraudandam effc ciui* 
tatcm,fpeciofiffima cam collcda donantcs.Publicc nanq? corporaimpcndcrunt: pri 
uatim laudcm,quacnunquamfcncfccrct>acccpcrunt$Gmul& honorificcntiffimamfe 
pulturam,in qua nd magisipfi funtfiti,quam fcmpiterna corum gloria,ut fcfe quoqt 
offerettcmpusuclnarrandi uclimitandi,cclebrandarclinquitur. Quippeilluftrium 
uirorum omisterra fepulchium:necx iddomcfticorumtantum faxorumtcftatur in-
fcriptio,fed etiam fine fcripto 111 extcrasgctescgrcffamcmona,magis apudanimu cu 
iufq? quam apud urnas hofpitatur.Quos ipfi nunc ad imitandu uobis proponcntcs, 
felicitatcm cxiftimantcs xffe libcrtatcm ,rurfus libcrtatc cffe fclicitatc,nolite bellica 
recufarc difcrimina.Ne^ cnim calamitofi,quibus fpcs boni nd adcft,iuftius uita: no 
parcant,quam ii quorum diucrfa uita: coditio,£< prazferfllm optima periclitatur.Tri* 
ftiorcpcftuito pmdentiaprxdito contumclia comes ignauiac,quam perrobur& pu 
bucam fpcm fine fenfu futuramors.ldeoqj parctes iftorum,nunc quicuncp adcftis,no 
magis dcBco quam confolov.Cum cm multiplicibus dum cducantur,ut fcimus,fub' 
iaceantaccidetibus,pra:clarc cum illis agitur,quod prxclarifftmfi fortiuntur ut nunc 
iftiobitum,uosmocrorem, 8C quibufcuq^ datum cft,utcoruuitafcIicitcradapariter 
&C finita ccfeatur. Necme fallit,arduum effc perfuafu nc mocftitiam fentiatis,quoties 
uobis iftorum memoria rcfricabitur;in aliorum rebus fccudis,quibus 8C ipfi aliquan 
do exultaftis^cr cx iis bonis non quibus nunquam potituri,fed quibus diu potiti pri 
uantur.Tolerare tamen oportetfpcaliorum liberoru eos,qui in Ttate adhuc funt pro 
crcandi.Siquidem futura foboles,& quibufdam erit particularis obliuio defundoru : 
^'publica: bis proderit,quod eam nec defolatam patieturK tutam pra:ftabit. No 
cmm poffunt aut par aut iuftum cofilium darc ii,qui exponunt periculis liberos ifto-
rum moreA quinoexponut. Vosucroquiin cetatcproce(Ttftis,quodiuturnioreni 
uitamfclicitertraduxiftis,co plus lucri uos feciffe exiftimctis.L^ hocquodfupercft ui 
ta:,breue futurum,quoduti<x ob iftorum gloriamleuius fiet.Sola nancx magnanimi 
tas non fcncfcittncc magis in affedta iam cetatc lucrari delcdat,ut quidam aiunt,quam 
onorari.Filii autcmhorumacfratres qui adcftis,magnum uideo uobis propofitu cf 
c ccrtamen.Nam eius qUi fato funftus cft,uirtutem nemo nd folct profcqui laudc,ac 
crcfupra modu, At uos non parcs iudicaraini^fedaliquantulo infcriorcs effe,Quip$ 
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pcuiucntium intcr zcmuloshuor eft,quo fubIato,uirtus cum bcneuolo cclcbraturai 
fcnfu. Si quid autem mc oportet de muliebri quoquc uirtutc commemorarc,carunJ 
qutC nunccrunt uiduitate breui,omnia exhortatione complctiar. Etenimingcntiu0 
bis eft gIoria:,non efle uos fexu ueftro infirmiores,hoc eft pudicas eflfe.Cuius rei 
cus dedecus' ue nimiu caditin uiros.In hacego oratione legibus iniunda,rctuli qua: 
cunque habui utilia,& reipfa qui fcpeliebantur ornati funt.Quorum libcros ciuit^ 
hincad pubertatem publicc alet,utiicm profcdo 8C iftis 8C futuris proponcs laurcan1 
talium ccrtaminum.Qusecnim hubcrrima uirtutis propofita funt pra:mia,ad caop1 
.. .... moquifqucinrcmpublicamanimocontendit.lampoftquam fuosquifqtncccflfario5 
ttium Un dcploraftis,abfccditc, Adtum cft autchuiufmodi funus hyemc:tum,quiaprimu* 
Peloponnenfes annus bclli finitus cft. Incuntc £cftatc,Pcloponcnfcs fociiqj cx duabus qucmadm^ 
in Atticam. dum fupcriorc anno partib9 Atticam ingrelTi funt,duce Archidamo Zcuxidami W° 
Laccdxmonio^ rcgcicaftriscy pofitis,regioncm populabantur. Vbi cum no mult°s 
pcjlis Atbcni- dies fuiffcnt,morbusprimu apud Athenienfes cocpit:priusquide,utaiunt:alibiqpo 
tnfium. que ercircaLemnum,& aliismultisinlocfs graffatus*Ca:tcrfi netp tantfi peftilct1^ 
necp tantum fune^ ufquam fuiffe memoratur.Nam huic nec medici pares erant Jgn£> 
to eisintcr initiajimo ipforum plurimi cxtingucbantur,ut maxime illos adibant:^^ 
alia ullahominfi ars,necqua:in templis expofcebantur,necdiumationes,&qua: fu1 
id genus quibus utebanE,omnia denigt fruftra fucrunt. Eaq; homincsmalo ipfo eU' 
di cum morerctur,reliquerunt .Incepitautc(utfertur)primfi cx Acthiopia, qu$cl 
fupcr Aegyptum.Deindcin Aegyptfi Libyamq^ dcfcendit:& in regis magna ex ^  
tercgioncm:confeftimqj Athenas inuafit,principio in Pyreo cotagionis fatio: ita>ut 
abcis diccrcf,ucncna in putcosCnondfi cnim illicfontes erant)a Pcloponenfibus^ 
fe dcieda.Mox 8C in fupcriorc urbem proceffit: multocx magis iam mors ingrueb^' 
Refcratur igiE hoc,ut cognofcat quifq? uel pcritus mcdicina:,ucl impcritus,undecf<; 
dibile fit id extitiffe,quas uc fatis idoncas cxiftimet caufas,quae ad tatam mutatioH^ 
uim haberent.Ego ucro qua: potcro rcferam,& quae fibiquifgp propones, fi quan^ 
Thucydidcs hocrurfus incidat,iam pra:dodushabeataliquid pra:cipuc,undcnon ignorct^ap^ 
pc/kcorre- am 8C ipfc paffus hunc morbfi,^ alios patientes intuitus.Enimucro annus ille,ut& 
ptus. fcffionc fcrc omnium conftat,maximc immunis fuit aliorum morborfi.Quod fi 
quisalio prius laborabat,is morbus in hunc omnino conuertebatur.Ca:teros qu°^ 
falubri corporc rcpcntc nutia ex caufa corripiebant ante omnia capitis acrcs feru otc5f 
oculorum fuffufio ruboris,aduftioqj.Introrfum ucroftatim lingua cum faucibus W 
guinolenta uifebatur,fpiritusardte,& cum graucoIentiamcabat.Deindecxiis f 
tatio raucitascy cxiftcbat,ncc diu poft,labor in pcdus cum uchementi tuffi dcfcen^ 
. r bat:& cumad prsecordia ha:fcrat,illa uexabat; fcquebantur cundze fellis 8C humor1 
pocM jrjcs qUa;^ niedicis nominantur apocatharfes,& ipfccum ingcnti cruciatu:&plerif#lI1j-
anis incidcbat fingultus,acrcm ciens fpafmum:qui in quibufdam protinus,in quibu 
dam ferius fedabatur.Et corpus quidem exterius non admodum feruestadu erati11 
qucpallidum,fedfubrubrum,fufcum,minutispuftulisacpapulisfcatens.lnterius^ 
tcm ita ardebat,ut necp perq tenuia ueftimenta aut findoncs iniici,ncg aliud quipP^ 
nifi nuditatcm fuftincrct.Iucfidiffimu cratin gelidam feipfosaquam abiicere,id qu° 
AttcndcMm in puteis multi corfi quibus cuftosdccrat fecerunt,inexhaufta fiti adatii.Quanq^ 
pcfiis. perinde eratnimisac minusbibcrc.Accedebathucinquics membrorum,perpefu^ 
uigilia. Neque ucro corpus quoad morbus augcbatur flacccfccbat,fcd opinione h 
minumfortius peftireludabatur. Adeo plurimiintranonfi 8Cfcptimumdicm , 
dore urcntc uitalia nccabantur:adhuc aliquid roboris habentes,aut fi hoctempUsjL 
iffent^tamen defidentead uterum morbo,atg illum acriterconcuticnte^dqj cuM3 > 
duo profluuio,multi quoq* poftmodfi debilitate ipfa peribant.PcruagabaE em o*"1 u 
corporis fupcrficie,in capitc primfi coalita lues. Ex qua utiqj perniciofiffima/1 4 ^  
conualefccbat,cius uiolentiam fignificabant cxtrema membrorfi; fiquidead 
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ty ad fummas manusdimmoscp pcdes prorumpebat, qutbus nonnulliamiflislibetti* 
bantut: quidam amiffis & oculis. Sunt etia quos fimulac furrcxcrunt,omnium pai i* 
tcr cepitobliuio,neccffariorum quocx ac fuiipforum.Namgcnus morbiin fingulis ex 
titit,8C maius quam ut exprimi,5< acerbius, quam ut humana natura tolerari poffit t in 
hoc declarans ptkcipue aliquid aliud fuiffe prarter confueta, q> cum multa hominum 
cadaucra iaccrcnt infepulta,ali tcs quadrupedesqj cauel noadierunt,uel quXCuncx gu-
ftarunuttigeruntqj,pcrierc.Quibus cxauibus euidensfiebat conietiuta,q, ncqj circa 
cadaucra,ne<g alibi uifcbantur. Canes magis propter hominis confuetudinem mali fi< 
gnificationcm dabant.Verum(ut alia multa calamitatis gcnera prseteream) qua: fingu 
lis accidcrunt,aliis quam aliis afperius,eiufmodi in totum morbus fuit, cum atiud quid 
da infolens acceffit,quod tunc animos affligerct,q> quicquid fiebat,proficiebat in mor 
bum.Peribant alii per incuriam,alii pcr multam curationem,nec dc ulla mcdicinacon 
ftabat,quam quis diccret utilem forc,fi offerretur. Quod enim alteri proderat,id offi* 
ciebat altcri.Corpus integrum erat, nullum pr-e fc fercns roboris imbccillitatis'ue dif* 
crimen:idcp etfi quantalibet obferuatione curaretur, a pefte corripiebatur. Tcterrimu 
tamen totius mali fuit animi defedtio,quoties quis languoris fibi confcius, protinus an 
ticipata defperatione fui, multo feipfos magis dcftituebant, neclanguori refiftebant. 
Et quia atius ob alterius curationem pluslaedcbatur^ritu ouium moriebatur;qua: pra:* 
cipua mortium caufa extitit.Nam fiue prse mctu inuice non adirent,deftituti peribat: Morttw 
undc mutta; domus uacuxfavta; funt;fiueadircnt,inficiebantut:C^ prscipue qui offi* 
c'n gratia diligentius aliquid adminiftralTent, utpote pudore non adeundi amicos, ipli 
fibi non parccntcs.Poftquam domeftici,eos quiuita cxcefferant,coplorauerant, dcfici 
ebant luis uehemcntia fupcrati. V crum ii prxcipue moricntem laborantcmq; mifera* 
bantur,qui ipfi cuaferant;quippc id iam antea experti,ac dc fe fecuri.Neq? enim bis efi 
dem morbus corripicbat duntaxat ut cxtinguerct.Qui quidem ab aliis beati cenfeban-
tur, 8C fua ipfi fponte ob fusc fofpitatis laititiam fpem in pofterum pra:fumcbat,nc qn 
atio morbo abfumercntur. Angcbat autcm cos prsetcr ingruentem pcftem coportatio 
rerum ex agris in urbem:iis qui cx agris migraucrant,grauior.quippe domorum penu 
ria,in cauernis utiqjtempore a:ftiuo animam ftrangulantibusagitabant.Ita non modo 
fine ulla dignitate expirabant,fed alii aliisimmortui mutuo iacebant: fcmianimcst^ in 
uiis 8C circa fontes omncs aqua: defidcrio uolutabantur.Quin ipfa templa in quibus ta 
bernacuta fecerant.referta crant iltic mortuorum, hominius uiolentia mali quid age-
rent non habentibus,abalienatisq^ a cognitionc facrorum fandtoruq^perturbatis pari* 
ter omnibus fcpulchrorum iuribus, quibusantea utebantur,cum fepclirent quifcx ut 
potcrant.Multi quoq? crcbraiam familiarium ftrage,quia idonea decrant,ad pudcda 
conucrtebaturfepulchra.Namalii occupatisquos alieniextruxerantpyris,mortuuni 
fuum imponebant,ignem'q$ fubiiciebant: atii cum alter arderet fupericdto quem ferc* 
bant, abibant. V nde primum inccpitin ciuitatc uitium hoc in maiuscuafurum. Fact 
lius cnim quis audcat ca quzc prius occulta uoluiffet,ne compcrta forcnt inimicis uolii 
ptati. V idcntcs tam in promptu fottuna: commutationem, beatos repcntc morictes, 
modo inopes repente illorum bona confcqucntes,oper$pretium putaucrunt,ad fub--
»ta gaudia uoluptatcsqj tranlirc,diurnam arbitrantcs 8c uitam pecunia.Nemocy pcr 
honcftatem quam ccrnebat animum induxit:ad infercndas fibi zetumnas, inexploratfi 
habens,priufquamad itlamperucniretoccumberet nec nc .Quod autcm inprarfcntia 
crat iucundum,^ undiqj ad fcanimum pcllicicns,id <& honeftum confirituebat v uti 
lc,deorum metu aut hominum legibus ncquaq coercitus; cum 8C in xequo poneret pi 
**m uet impium effe,uidcntes arqualiter cundos Oppetcrc morte, nec timerent coufcy 
uindida: ucniendum,ut deli<fta uiucntcs lucrent: multocy maiorem illius iudicii poe-
l1am lmminerc,in quo tuliffent iam facfta fententiam,quzc antequam decidat,confenta4 
ncum e^e fe aliquantulum uita frui.Tati igitur cladc Athenienfes circumuenti ucxaba 
tur^hominibus intra muros mortem obcuntibus, 8t cxtra hoftibusagtum ferro igniq^ 
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uafiantibus.Quain calamitatc cum alia rcpctcbantur mcmoria, 'qualia crcdibilc cM 
uero lioc carmen quod fenesaicbant iampridcm decantari: 
Doriacum uenietlimo comitante duellum, 
Dequo alcercatio erat,num Ao/,aoQ,id eft, peftilentia in hoc carmincab antiquis nom1' 
naretur,an x,^o?,id eftfames. Scd euicit impnefentiarum merito pefrilcnti«e intcrpft 
tatio. Ad ea enim quX patiebantur hominesoraculum retorqucbanr.Equidem exiW 
mo fi aliud poft hoc aliquando contigcrit Doricum bcllum,itidcm ex rerum ficc 
cantaturos.Memorabant pnctereaqui norantoraculumLaccdzcmoniorum, cum^j 
deus confulcntibus an oporteret bellum moucrc, refpondit, pencs omni conatu b^ 
lantcs uidtoriam fore,fe quoq? ipfum auxilio, Itaq^ fimilia circa hoc quoG futura aug^ 
rabantur. Morbusautemprimo ftatim Peloponncnfium ingreflucccpit;necipfam^ 
loponnefum inuafit,ut dignum relatu lit. Athenis pra:cipue graflabatur. Sccundo^ 
caaliisoppidis , utquodqj frcquetilfimu populo crat: Et h$c qutdem qua: circam°r 
bum extitcre. Peloponnenfes uero ubi campeftria populati funt,in partcm,qu$ 
ritima uocatur,proceflerunt ufqj ad Laurium,ubi funtargetea metalla Athenienftb^' 
8C hancprimum qua: Peloponefum fpedtat, deindequa: ad Eubceam dC Andrum uCf 
git,uaftauerunt. Pericles autem tunc quoP duxin cadem perftabat fententia, ficut^ 
pcriorc expeditione fecerat,ne Athcnienfes exirent. Qui cum hoftesadhucin camp^ 
agitarent, priufquam maritimas copias promouerent, centum naues ad inuadenclu^ 
Pcloponnefum inftruebat: quas omnibus pneparatis foluit, duccns in iis Atheniefl'1' 
umarmatorum quatuor milia,trcccntoscquites in hippaginibus, quas tunc primu^ 
ex uetuftis nauigiis fecerat,comitantibus Chi-js er Lcsbiis cum nauibus quinquagin^ 
Dum folueret Pcriclescumexercitu, Pcloponnenfes admaritima Attteagentcsf^ 
quit. Vbipeructum eft Epidaurum,quieft in Peloponncfo,magnam agripartcmP0 
pulati funt,adorticp urbcm in fpem uenerantexpugnandi,fed non fucccflit.Recip1^ 
tcs fe illinc idem fecerunt in ora Troezenidc Halide 8C Hcrmionidc. Qua: loc^ 
Pcloponefo funt ad marc omnia.Profedi illincin Prafias,quodcftin ora maritima^ 
conicum oppidum,uaftato agro ipfum ceperunt diripueruntq?. Hisadis domum^ 
dicre,nccnadifuntapud Atticam Peloponnenfesiam domum reucrfos. Quandiu^ 
loponncnfes in Attica erant, Athenienfes cum clalTc nauigabant, tamdiu morb^ 
Athenienfes domi forisque uexabat. Ex quo ferebatur Peloponncnfes mctu morbV 
quem de transfugts difcebat>t in ciuitate feuire, <& fimul fcpeliri mortuos Ccntiebtf1' 
raptim ex ftnibusexccffilTe. Hacautem expeditione Pcloponnenfcscum diutiifi^ 
manfiiTent, uniuerfam regionem ferropopulati funt,quadraginta fermcdiebus i^c 
confumptis. Eadem a:ftate Agnon Nicite cr ClcopompusClinia: filiuscollcgsein F 
turaPericlis,fumptas eafdem,quibusilleufusfuerat,copiasfeftinato duxeruntadu^r 
fus eos,qui funtin Thracia Chalcidcnfes: Potidxamcp adhucobfeflam cum peruefl'1' 
fent,machinasurbi admoucnt,omniqj opeillam cxpugnareconantur. Sed neqi cotf? 
tushic,neP apparatusalius procefltt,interuenietemorbo,qui prorfus in Athenien^ 
um exercitu gralTabatur,ita ut eo prior cxercitus, obhuncqui cum AgnonefupcrUf 
nerat Ia:deretur,cum hadenus pfpera ualetudine ufus eflet. Nam Phormio cum 
lc fexcentisapud Chalcidenfes ampliusnon erat.Itagt Agnon mille quinquaginta mj 
litibus quadraginta circiterintra dies morbo amilTis,Athenasrcnauigauit, rclidis prl 
ftinis in Potidcea: obfidionemilitibus. Poft alteram uero Peloponenfium inuafion^' 
Athenienfes cum 6Cageripforum iterum ferro uaftarctur, c*r morbo parirerac j! 
premerentur, mutata uoluntate Periclem infimulabant, tanquam autorem ipfis 
gerendi,ei'qj calamitatcsreferebantacceptas. Igiturad cedendum Lzcedxtnoniisafll 
mo inclinantur.Sed miflfi aliquotlegati reinfedtarcdicrunt. Tuncundicp confiln,fl!J 
pcsin Periclem inuehebantur.llle cernens eos prxfentem ftatum argre ferctes, omfl 
a'cg agentes qua: ipfe peruidcrat, aduocata concione^adhuc enim ptor exercitus ew 
ezhortatus eft eos ad bene fperandum,reuocans iracundiam ad lenitatem, & 
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ad fidutiam,procedensiat<g hunc in modum locutus cft; 
0 Oratio Pcriclis. 
"XTEcinexpedata mihiucftrainme indignatiofuit(]intelligocntmciuscaufas)^ 
eam ob rcm coegi concilium,ut in memoriamrcdigam acreprehcndam,fi quid 
uos haud redte uel mihi fuccenfetis,uel aduerfis fuccumbitis.Ego enim exiftimo, meli 
us agi cum ciuibus priuatim, fi tota ciuitas fortunata fit, quam fi per fingulos ciues fe* 
lix fit,publice uero labefadtetur. Nam quum eucrtitur patria,is cui priuatim bene eft, 
nihil tumen minus ipfe cucrtitur; cui autem male, is in illa profpere agente multo 
magisincolumis eft. Quoties igitur patria fuas ipfius poteft tolcrarecladcs,quas ne* 
mo unus po(Tit,quo padto non conueniat uniuerfos illi opitulari, negp id quod nunc 
agitis,domefticis iadturis attonitos,reipublicae falutem pro derelida haberc, incufan* 
tes me qui bellandi confilium dedi.atcp adeo uos ipfos qui id coptobaftisc1 Et mihi ta* 
li uiro irafcimini,quiCut reor)fum nulli fecundus,uel in cognofccdo qua: opus fado 
funt,uel in explicando,uel in amanda ciuitate, uel in uincenda pecunia. Nam qui no-
uit,neqj id quodfentitexplicat, perindeeft acfi nefcirct. Quiucro utrunq^ habet, niil 
ftudiofus reipublica: fuerit,is pcrzeque nihil ex utilitatc ciuitatis loquetur. Cui autcm 
hoc etiam affuerit,fi idem pecunia uincatur,pro hac una habebit cundta uenalia. Itaqj 
fi mihi h$c omnia mediocriter prxter cxteros adeffe uos iudicantes, de bello gerendo 
fidem habuiftis, nunc haud probe cidem crimen imponitis. Etenim eos qui profpera 
fortuna utuntur,bellum pracoptare quam pacem,magna uccordia eft; fin uero necef-s 
fe fit,aut finitimiscedentesimperatafacere,aut pro uidtoria belli adire difcrimen, pro 
fcdto qui ccdunt,iisquircfiftuntuituperari digniores.Etegoquidem idcm quiantca 
fum,neca fcntentia difccdo.V os autem uacillatis,quos conftatintegrare mihi acqui* 
efccrc,acccpta calamitatc pocnitere,^ rationcm meam ueftra infirmitate mctientes no 
recftamiudicatis. quiafenfum moleftiarumunufquifq? hadenus habuit, comunisau* 
temutilitasnondumpatet.Magnaqj mutatione fadta, £7 hac exleuimomento, mens 
ueftra languefcitad eapcrfcrenda,qua: decreuiftis. Rapiunt cnim confilium repentU 
na inexpedtata&longe praeter opinionemaccidcntia,id quod nobis cum circa alia, 
tum ucl maxime circa morbum ufu uenit.Tamen cum urbem ciuitatemcg magnam ha 
beamus,8< perinde egrcgiisinftitutis fimus educati,decet ne maximisquidem nos in* 
commodis uelle fuccumbere,nec amplitudinem noftram labefadare. Namsequi iuris 
etTe homines cenfent,& accufare eum,qui per ignauiam gloria: quam obtinct defertoc 
eft,& odiflfeeum,qui per confidentiam gloriamad fe nort^ertinentcm affe&at.Sepo* 
fitoc^ priuatarum rerum dolore debemus falutem publicam uindicare, huicbelli labo 
ri,ne magnus fit,neuealiud contingat,refiftentes.Etfatis quidem illa fint,in quibus ali 
as fcpc dcmoftraui,me non iurc uobisin fufpitionem uenire. Aperiam autem 8c hoc 
quod ncqi ipfi uidemini unquam cogitaffc, cum uobis aflfit C de magnitudine loquoi? 
impcriQnecp cgo in priftinis orationibus ufurpaui,nenuncquidem memoraturus uc 
pote fpecic ipfa iadantiufculum,nifi uos prseter rationem attonitos uiderem. Ipfi qui* 
dem exiftimatis in focios tantum uos tcnere imperium, ego uero pronuntio, ex dua* 
bus partibus,quse in ufum patent terra <& mari, uos alterius infolidum pftjffiffimos 
clTc,duntaxat quatenus obire cofueftis,cr fi plus obire -rlhrr p nrrnrifTiijpn n n1 rTr" 
^ ^  hac tempeftatc rcx quifpiam, aut aliqua gcns, qua: uos inftrudta qua: nuncadett 
clalie nauigantes prohiberc poffit.Qua expotcntia ut apparct ne iis quidem caremus, 
qua: uos magnifacitis,ad domcfticum bC terr-e ufum pertinentia.Itaqj non eft confen* 
taneum,iniquo uos eaferreanimo,8C non potius zquo atcp fedato, exiftimantes orna-
mentum diuitiarum apud potentiam e(Te, 8c libertatepcr nos incolumi facile h$cirl 
recuperatum;qu$(p fi no fcruamus,fcd imminui libcnti animo patimur, in neutro no 
dcgenerare nos a patribus noftris iudicandos, qui haec non ab aliis acceperunt,fcd la* 
boribus fuis parta atcg cuftodita nobistradidcrunt.Nam turpius eft,quam conatu po yv 
ticndi fruftrari^cxui poticntcm,Conucnitcg aducrfus hoftcm irc nos,non modo coiv 
E ij 
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fidcnreSjfcdctiam fidentcs.Siqutdem confidenria cx improuif-vquog* profpcnW^ 
ignauumctiam aliquem cadit: fidutia uero prxbetci, qui fe confilio credit, ut hoi 
pr«ualeat,id quod uobis accidit, 8C in pari conditionc fortunx; folertia ex altitu&^ 
mentistutiorem rcddit audaciam,fpei,cuius uis in lubrico cft,minus fidei habcns,<lul! 
ex prxfcntibus copiis,confilio,cuius exploratior prouidctia eft. Dccrt item uospo^1 
cx ob imperium dignitati, qua cundilxtamini, confulere, nullum recufantesla^ 
rem,nifi &C honores recufetis :nec£ exiftimare delibertatc tantum amittcnda rem wc' 
fed deamittendo imperio pcriculum quoq^ fubeundum, ob eas quas inimperiocon 
traxiftis offenfas, aquo difccdere uos iam integrum non eft, ne quis hocimprxfcn11^ 
rum ueritus exiftimet fe nullo negotio libcraliter degcre. Quippe imperium iam^ 
luti tyrannidem adminiftratis, quod fumere quidem uidetur eflfe iniurium, dcpofcfC 
autempcriculofum.Nam huiufmodi homincs qui bcllum timcnt,perfuadcndo, ali0$ 
protinus cr ciuitatcm pcrdercnt, dC li quibusipfi praeflent, eos liberos cflfefincr£llt,' 
Enimucro otium neq? poteft elfeincolume, nifi negotio modificatum, neq? in princ' 
pe ciuitate conducit,fcd in ca,quX bona fidc tolcrat feruitutem.Vos uero ncP huiu 
cemodi ciuibus feducamini,ncqj mihi fucccnfeatis,cui dc bello gcrcndo fuiftis aiTc11'1, 
Quodfi hoftilis aducntus ea fccit qua: fadlurum eflfe credibilc crat uobis fibi obcdlfC 
nolentibus, c? fi acceflit prxter expcdationem hic morbus, res fola omnium fpe 
ftrapotentior, undefcio mcmagna ex partemagis inuifumeife, profcdoiniuftc$c 
pcrofi eftis,nifi quoties uobis profperc prarter opinionem cuenit, eam mihi feli^ 
tem rcferatisacceptam. Oportet enim qu« diuinitus, neceflari'o;qu$ ab hoftibusp^ 
ficifcuntur fortitcr ferre.Qua: cum fuerint olim in morc huius ciuitatis, cauete nc ^  
diflToluantur in uobis • cum pra:fertim fciatis cam apud omncs hominesi*Jeo fltf*1 
mum habere nomen ,quodnoncedataduerfis,quodq* plurimoslaborcsacplurlfl1! 
corporain bcllo confumpfcrit,& fumma ad hanc dicm fitpotitapotcntia.Cuiusap11, 
pofteros in zetcrnum li quando nunc cedamusf Natura enim comparatum cft ut o^1 
decrefcanOmemoria defcrctur,atg adco Grarcorum, quoniam Grarci nosIatiflimul1| 
renuimus imperium,&maxima tolerauimus bella,tum aduerfus uniuerfos,tum adue 
fus fingulos, ciuitatemqj opulentiflimam frequentiffimam habuimus.QuanqU^ 
qui fcgnis cft,ifta haud dubie uituperabit, fed rcrum gerendarum ftudiofus armul^1 
tur.Quodfi quis opes non adeptus fit, inuidebit* Caiterum odifte 8C mceftum cflc° 
mnibusquidem in fuo tem^ore contingit, quicunq? fe dignosexiftimaruntutalik1'; 
pcrarcnt. Quifquis in maximis rebus inuidiam fufcipit, rcdeis confulit, nam 
non admodum refiftit. V erum fplendor in pr:cfens,& perpetua in pofterum glori^ 
lebranda relinquitur, Qux duo uos profpicientes, decusfuturum, dCdedecusp^ 
fcns,alacri iamanimodccus capeflite, acdedecus deuitate,nullum adLaceda:moni°, 
caduceatorem mittendo,fignificantes nos prxfentibus zcrumnis opprimi, tanqua111" 
& minimum afflidanturanimo, 8>Cre quam maximc^ 
caduccatore ittcnao^iigmriluntoiiva^,»-. 
qui quoniam intcraccidentia,& ini u  afflidanturani o, 8C re*qua  axi e^ 
lu&antur, funt omnium &r priuatim 8C publice praeftantiflimi» Talibus Pcrick5"1 
tiis tcntauit tum mitigare in fe conceptam Athenienfium iram, tum animos a pra?f'fl 
tibus malisabducere.Cuipublice quidemacquieuerunt, nulliscpamplius adLaccd^ 
monios miflfislcgatis,impcnfi incubuerein bellum,priuatim tamen difficultates#grj 
ferebant:plebs quia quastenueshabcbatfacultates cxhauricbantur,proceresquod^ 
mia in agris prardia uillascp fumptuofe magnificccy ardificatas amifcrant,pro pacc^ 
ximum omnesbellum habentes.Nec priusquamgcrebantindignationcm pofu^ 
quam cum pccuniamuldarunt, rurfusq; no„ multopoft id quodfieri uulgusaM^' 
ducem delegerunt omnium ei rerum permiflo arbitrio; quem V- fi fuam qui% &c + 
dotcntes ob iaduram rei familiaris abie&iori iam animo erant, tamen rjs qux. ad 
publicam fpedabant longe omnium prxftantiflfimum iudicabant. Quamdiu eniwl 
publica: pra:fuit,in pace moderate eam adminiftrauit, integrc tutatus cft, ampliW*, 
rcddiditjillato^ poftca bcllo ciuitatis uires,ut liquct, prxuidit, Cuius poft obittfp1^ 
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uidcntia in bellum (ctios cnimab co moto annos 8C dimidiatum uixit } ucl magis co» 
gnitaeft.Nam is diccbat ita dcmum uidorcs cuafuros,fi bello abftinercnt, rem nauti- Periclismors. 
cam curantcs,necp imperium capeflfercnt bello, ncqj ciuitatem in periculum uocarent. 
Illi uero hxc omnia e contrario cgerunt, W cXtcra qua: extrabellum eflfe uidebantur, 
cx fua quifqj anTbitione at^ priuato quxftu, in fuam fociorunVq? pernicicm admini-
ftrauerunt:qu5e fi profperc ceflfiffent,fruduofa priuatis hominibus,8<: honorificatapo 
tius fui»Tent:Cum uero improfpcrc cefferint, pcrniciofa in bcllum reipublica: cxtite« 
runt.Cuius rei caufa fuit,quod cum ille polierct dignitatc atg confilio,fiC pecunia pro 
culdubio incorruptus cffct, libcrc multitudincm continebat. Nec magis illi fe comi- ( 1 ' 
tem quam ducem pra:bebat.Nec enimadeptus per illicita potcntiam, aliquid ad uolu 
ptatemloqucbatur, fed unde moueret indignationem cum autoritate contradicebat* 
Quoties itaqj intelligebat eosquippiam intempeftiuc ferocitercp conantes ,orationis 
acrimonia detcrrebat,Quotics ab re formidantes, rurfus ad fidutiam erigebat. Denig* 
uerbo quidem popularis ftatus,re autem ipfapcncs primariumuirum principatus e<* 
rat.Nam qui fuccefferunt cum potius inter fe pares forent,primum quifqj locum affc kfocn{cn[ 
dantes,ad demukendum uoluptatibus populum fcconucrtcrunt, negotiis relaxatis, iwpcndattti. 
Vnde cum alia multa,ut in magna ciuitate,tum uero illud peccarunt,quod inSiciliam 
nauigauerunt, magnum imprudentia: flagitium, non tam propter eos aduerfus quos 
ierunt,quam propter eosqui miferunt,non profpicientes iisquosmittcbant.Nam du 
domi inuicem perturbantur, mutuiscy criminibus dcprincipatu contendunt,ftatum 
poftea exercitus conquaffarunt.R.e autemapud Siciliam infeliciter gefta , aliocg appa^ 
ratu amiffo,cum claffis maiorc parte, & intra urbem iam feditione laborantes, tamcn 
tres annos reftitcrunt: 8C prioribus hoftibus,fi< Siculis ad hos adiunftis, cum iam ple-
riqj fociorum defeciffent, £7 mox Cyrusrcgis filius cffet in partibus, pecunia ad daf- Om. 
femPeloponnenfibus data.Necx prius fuccubucrunt quamipfi priuatis intcr fe difcor 
diis collifi dcfecerunt. Adeo fuppeditabant Pericli quT ipfe pra:uiderat, 8C quidem fa-
cile fane ad refiftcndum in co bcllo Peloponnenfibus. Laceda:monii autem focifcy ea-
dem a:ftate centum cum nauibus ac militibus mille, Cnemo Spartiata nauarcho,pro-
fedti funt in Zazynthum infulam, qua: e regione Elidis iacet, Atha:orum qui funt in 
Peloponnefo coloniam,Athcnienfibusbelli fociam.Egrcffic^ in tcrram multa hoftili* ?'u* 
ter egerunt: 8C cum illos ad deditionem non poffent compellere, domum fe recepe- A -a 
runt. Eadem iam extremaa:ftate Arifteus Corinthius ,laccdsemoniorumqj legati, corinthiur. 
Aneriftus,Nicolaus,Pratodemus,acTimagoras Tegeates, 8C fuo nominePolis Argi- nicoUus. 
us, iter habcntesadregemin Afiam,fi qua rationeperfuaderentillum,ut pecuniam Timgow. 
datet,bcllicp focietatem miret, adicruntprius in ThraciaSitalcem Terei fiIium,uolen* Vrtfodemus* 
tes.fi poffent,cum inducerc ad commutandam cum ipfis quam haberet cum Athenien PoHsArg. 
tibus focictatem, fimufqj cum copiis eundem Potidzcam quam exercitus Athenienfi--
um obfideret.Cumqj per regnum Sitalcxiter ingreffi, effenttrafituri Hellefpontum," 
ad Pharnacem Phatnabazifilium,a quoerantad regem deducendi, forte legati Athe'phamccf* 
menfes cum apud Sitalcem effent,Lcarchus Callimachi, 8C Ameniades Philemonis, , 
luadent Sadoco Sitalca:filio,quifadus crat Athenienfis, utipfis illos intercipcret, ne ^ °CUS§ 
ciuitatem eiuspcr quam ad rcgem pergcbant aliqua ex partela:derent. Isautem per-
iualus,miffisaliquot cum Learcho er Ameniade,eos iam Thraciam emenfos, antequa 
naucmconfcendercntHellefpontumtranfituri comprehendit,iuffitcp his dari,eostra-
ditoshdem Athenas portauerunt. Vbi peruentum eft,ucriti Athenienfes nequid Ari 
iteusrurfusadhucin ipfos graffaretur,fi cuafiffet,quem antea omnium,qu^apudPo* 
tida:am Thraciam acciderant, autorem fuiffe conftabat, cun&os eodem die intete- uced*mmo 
merutindemnatostcr quxdam diccre uolentes, atq^ in foffas dciecerunt,arbitrati feiu rum legatitm 
fuis fociorumr^ negotiatoribus parentare, quos circa Peloponnefum onerariis na- cifantw* 
uibus curfum tenentes nadi Lacedaemonii trucidarant, in foffascp abiecerant ipfi iniu* 
tla Priores.Quippc initio belli quofcuncg mari ccpiffcnt, omncs uclut hoftes uita pri-
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uabant,fiuc Atheniemfium partes fecutos, fiue neutrorum. Glrca extremuW eiu^ 
aiftatis Ambrariotas afcitis in focietatem multis,Barbarorum expeditioncm fump»c 
A rgos. rutaduerfus Argos Amphilochicum,ca:teramc£ Amphilochiam,exortahincpnmu^ 
Amphilochi-• fimultate: Amphilochus Amphiarai filius poft bellum Troianumcutn domum fcPc# 
cum
' ^ tcret,cxofus Argi domicilium,condidit in finu Ambracico urbem,quam nomincpfl 
Amphihchus ma; fu:E appellauit Argos,cognomine Amphildchicum,cum ca:tera Amphiloch^ 
qua:cg fuit in omni Ambracia maxima potentiflfimos habens populares. Ii mu/tisp0 
lieaartatibus agitati cladibus , Ambraciotasfibi finitimos in confortiumaccerfieru^ 
linguamqj tuncprimum ex Ambraciotis unahabitantibus Grarcam effecerunt. NaIfl 
AmbrxcioU- ca-teri Amphilochi Barbarifunt.ProgreflTu itaqi temporis Ambraciota: urbe,ArgiulS 
YumwArgi- cxpulfis,ipfi potiuntur.Quadere Amphilochifefe Acarnanibusdedunt, <7 utriG j 
uorumodiu. auxilium uocant Athenienfes. AbrjsPhormio dux cum triginta nauibus ad cos m1 
fus,ubi peruenit,ui Argoscapiunt, Ambraciotas diripiunt, communiter ipfi urb^ 
incolunt. Atq? his geftis primum inter Athenienfes inita eft Acarnanesq^ focictas, ^  
Ambraciotisortaaduerfus Argiuos propter fuorum captiuitatem fimultas. Poftea^ 
ro belli tempore coada manu 8C ipforum &C Chaonum &C aliorum quorundam et 
nftimis Barbarorum Argos fe contulerunt: cr regione occupata, cum urbem aggfC' 
expugnare nequiiTent,domum in fua quiq* loca redierunt. Hatienus arftate gcl^ 
eft, ineunte hyeme Athenienfes uiginti quidem circa Peloponnefum naues dimuc' 
Phormioneduce. Qui profedusex Naupado obferuabat nequa nauis Corinthum'1 
Melef d numq? Crifxum aut intraret,aut exiret. Aliasautem fexin CariamLyciamcp duce^ 
1 Lu
' lefandro,illincpecuniam exaduras, <& oneraria nauigia ex Phafide 8C Phccmce,af^c^ 
illa cotinente proficifcentia,prohibituras a latronibus ex Peloponnefo infeftari,Egf< 
fusin Lyciam MelefandereduAisin aciem Athenienfium focialiumcg nauiumcop^J 
Potid£xt<iru fupcratus occifuscp eft amiflfa fuorum parte. Eadem hycme Potid-eatX cum iam oh1 
dcditio. " dentibus impares efl"ent,fiC Peloponenfium expcditiones in Atticam nihil magis 
mouiiTentab obfidione Athcnienfes,re frumentariadeficiente,adco utiam pr-etel^ 
quse acciderunt,penuria cibi quidam mutuo fe dcpaftieflent.lta dcmum in collo<]u 
umdc deditione uenerunt cum Athenienfium ducibus, quibus ca cura mandata ef^' 
Kencphon Xcnophonte Euripidis, Heftiodoro Ariftoclida;,8C Phenomacho Callimachi^1<?' 
Eurtp. Q^ui ideo conditionem acceperunt, quod uidebant exercitus arrumnam in loco hy^ 
Hefliodom no y duo milia talentorun?in obfidione per patriam efle confumpta. Conuenit 
Pmnomac w ut exirent lpfi ty liberti 8>C auxiliares cum fingulis ueftimentis,fccmina: cfi binis,cunnj 
certa finguli ad uiaticum pecunia. Ethi quidem intcrpofita fideinregionem Ch^1, 
dis abicrunt quo quifq? potuit. Athenienfes uero duces fuos quod iniuflu ipforu^. 
ucniflentincufauerunt,exiftimantcshosfiuoluifl*ent urbem expugnaturos fuifle.E51^ 
beUipTlo. funt,fecundusrque belli annus finitus,quod Thucydides confcripfit. Ineunte£ |r 
pUtM obftdc Pcloponnenfes focii'que non in Atticam fed aduerfus Plataram cfi cxercitu ucncru ^ 
ducc Archidamo Zeuxidami filio^Lacedxmoniorum regc,quem caftraiam tnctifl 
acrcgionem uaftaturum, miiTa protinus Platarenfium legatio adiit,ita^ inquit; 
Oratio lcgatotum Plata:cnfium, ^ 
ARchfdame ac Laccd$monii,nccp iuftc, necge dignitate ueftfa patrumcp uen rum facitis, quod agrum Platarenfem hoftiliter infidetis. Nam Paufanias ^ 
dxmonius Clcombroti filius,qui Grseciam Mcdorum dominatu liberauit,cu^ , 
Graccis quipugnseapud noscommiiTse ultro fubicrc difcrimen, uidimisin 
tseenfi immolatis Iouiliberatori, conuocatisqj omnibusfociis, reddiditPlataret1'1 
& a g r u m £ r  u r b c m , u b i  f u i s  l c g i b u s  u i u e r c n t , n e q u i s  i n i u f t e , n e ' u e d o m i n a n d i >  
illis armainferret,aIioqui cos quiadcrant focios,pro uiribus auxiliofuturos.H^^ 
tfcs ueftri uirtutis crgo,quafucrunt in illispcficulisprseftantia, dedcrunt nobis # 
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uosccontrario agitis^ quicum Thebanis inimiciflfimisnoftris, adfcdigendosnosin 
feruitutem uenift is.ltaque dC eos qui iuriiurando tunc aflfuerunt, ueftros patrios,0* 
noftrosindigenasdeosteftatijdicimusuobis neagrumPlata:cnfemla:datis ,nc 'ue  iuf-
iurandum uioletis,fednoftro nosiureuiuerefinatis,quemadmodumPaufoniasftatu* ' 
it. Hxc tantuta locutis Plata:enfibus excepit Archidamus, Retie(inquiens)dicitis A™mi 
uiriPlata:enfes,fi uerbis fa&arefpondeant.Quemadmodum enim Paufanias uobis p- rilPonJ:mtt 
ftitit,Qt ipfi ueftro iurc uiuatis, prxftateuos quoque pro ueftrauirili liberos alios,qui 
cunqj 8C periculorum,&: iurifiurandi uobisea tcmpcftateparticipes,nunc Athenienfi 
bus feruiunt, quorumcp in libertatem aflferendorum gratia, tantus apparatus fit tan* 
tumcg bcllum . Cuius Hberationis ut maxime adiutores fueritis, ita maxime iufiuran* 
dum feruaucritis: fin minus eadcm qua- iam antea, hortamur, otium agite , colcntes 
qua: ueftra ipforum funt,nec fuis in partibus apud alterutros, & tamcn utrisq? pro a-
micis recipite,ha:c fat uobis erunt. Non plura Archidamus. Qua: cum audilfent le' 
gatiPlata:enfes, ingrefffqj urbcm ad multitudinem tetuliflfent, Archidamo refponde* 
runt, impoflfibilia fibi fadu eflfe, c\ux fuaderentur, fine Athenienfibus ,apudquos li> 
beri ipforumatque uxores eflent.Timerc quoquefetoti ciuitati,ne fcilicet, autillisdi^ 
greflfis Athenienfes uenirent ifta non permilluri, autThebani, utpote in iureiurando 
contenti, dum utraquepars recipitur, rurfus utbcm occupare conarentur. Ille benc 
cos iubensfperare, refpondit: Vos uero urbem ac domos nobis Laccda:moniis tradi* 
tc,fincsagri demonftrate,arbores 8c quicquidaliud poteft fub numerum cadcrenume 
rate: ipli quocunquelibucrit abfceditc, quoufque fueritbellum : ubi defierit, reddi^ 
turi uobis quarcuncp acceperimus, habentes ea intcrim in depofito , colentesqj ac fru* 
dum reddentcs,qui uobisad ufum fuppetatuitar.Eo audito legatiingrefli iterum,ha 
bito cum multitudine confilio,dixerunteaqua: fuaderentur ueile fc priuscommuni^ 
care cum Athenienfibus,accepturos queconditioncmfi illos perfuaferint. Interea lo 
ciiuflferunt fibifidem dariin ipforum rcgionc nihil eos hoftiliter adhiros. Atque ita 
interpofita fide,intra quot dies credibile fuit acceptum iri refponfum,a regionis uafta-
tione temperarunt. Aditis Athcnicnfibus legati Platarenfes agitato'que cum eis co* 
filio reuerfi, hxcciuitati renuntiant . Nequein fuperiori temporc uiri Platarenfcs cx 
quo focietatem iniuimus,inquiunt Athenienfes fe pcrmififlfe uobis iniuriam fieri, ne-« 
quenunc eflfenegleduros,fedpro uiribusadiuturos. Admonent que uosiurifiuran* 
di, quo ueftri fe patres obftruxere, nihil noui fe circa foCsfetatem adturos, Ha:c cumi 
lcgati rcnuntiatTent,Plata:enfcs docuerunt non prodcre Athcnienfes, fcd tefifterc , 8C 
I oportcat ucl antc ipforum oculos uaftari agros, 8C quicquid aliud contingerc poflfet, 
pati, ncmincm que emittere, fcd de muro refponderc impoflfibilia fibi cflfe qurcLacc^ 
dxmoniifuaderent. Qui cum refpondiflfent, tunc uero Archidamusrexftetitcon* Archildmi 
teftans deos atque heroes indigenas his uerbis: Dii quicunque terram Platxenfem tc contcfam 
netis, heroes confcii eftc iureiurando prius ab iftis uiolato non incipcrc a nobis in-
luriam, quod in hanc terram uenimus, in qua patfes noftri uotis apud uos nuncupa-
tis Medos fuperauerunt, quam'queuos propitii adiutficem Grxcis in pra:lio prxfti' 
tiftis,neque nunc nos fi quid faciemus,iniuftos fore.Quoniam qui adhortati eos mul-
tis tuftis que rationibus nihil proficimus. Itaquc concedite ut 8C n qui ceperunt in-
luriam facete, poenas dent ;ty qui merito punirc parant, pccnas fumant. His dcos , ., 
precatus, militi bellum permittit. Et primum urbem, nc quis cam cgrederetur, cx-
populatisatboribus, canccllato uallo circundat. Deindc aggcrem ante urbem iaci- ' * 
unt,fperantes ptopediem fe cxpugnaturos,tanta manu in operc occupata. Itaque ca:* 
. 
c Githxrone materiam utrinquc mutis opponetes, fupra urbis -edificia cxtrufit, 
m ^ ^dum caniftrorum intexta, ne copiofus agger difflueret. In quem etia congerunt 
uperiaciunt Iigna,lapides,humu,L( liquid aliud adcxcitanda magnitudinem f^cit* Cithxrotk 
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Quo in opere diesnodibus nulla intermilfioneiun&os feptuaginta confuwplcfv^' 
uicibus quiefcentes,Nam cum alteri congerebant, alteri fomnum cibumqj capicbanr» 
prarpofitis operi Lacedxmoniis, qui peregrini fingularum ciuitatum militibus du<* 
pUtxen. crant,atc£ urgentibus . Hunc aggerem Piatzeenfes extolli cernentcs, niurum ligncuw 
jcdulius. 8C jpli componunt,qucm ubi ftatucrunt qua parte muri hoftis aggercm excitabat,a:d 
ficant laterculis uicinarum domorum quas diruebant, lignis cos intcrnedentibus, n* 
fuccrefcens ardificium minus fefuftineretiprxtexcntibusq^ad tutelam idcoriis^cp3 
liis,ne 8C ipfi in opere cr lignamiffilibus igniferis ferirentur: A tqueita murusin mu1 
tumaltitudinis proceffit.Nihil tamcn minus aggerexaduerfo furgebat. AtPlataccD^ 
tale quiddam commenti funt: Intercifo muro, qua uinexaggeris admota: cranr,fl'* 
rum humum egerebant. Eare Peloponncnfes compcrta, fubadum cccnum caniftfl 
arundinaccis eo,ubi fubtrada humuserat,iniccerunt, neficuthumus diffluenseffcffC 
tur. A quo exclufi Platxenfes id quidem tulerunt, fed fub terra atiis ab urbead agge 
rem cuniculis per certa ueftigia,turfus humum ad fe fubducebant, diucx eos qui cfan 
forisiatuerunt,itaut illis etiam atc£etiamaggerentibus,minustamen moles crefccfCt' 
fubduAo deorfum aggere 0* affiduc in locum uacue fatium decidcnte. Carterum 
riti ne pauci pcrmultis effent impares,hoc quoq? excogitauerunt; Omiffa magni * 
crj contra uineas fubftrudione,ab utroq? eius latere,qua muro humiliori committcb^ 
tur,intra urbem lunari fpecie murum ducunt,ut fi magnus capcretur his, hic hoftcs111 
tcrcluderet,cogeretq^ iterum agerc uineas, procedendo dupliccm laborem fubiff' 
magis etiam inancipiti futuros* Promouerantautem urbi machinasabaggereP£|0<i 
ponnenfcs,unamiuxtauineas contra fubftrudionem oppidanorum,qua fubftru#10' 
ne uehementer quaffata, animosillorum pcrterrefecerant, aliasalibi contra mulv^' 
Quasoppidani tum circundatis laqucis refringebant,tum hac ratione, trabesingcn' 
tes,quas ferreislongiscy catenis utrinque a capitibus fufpenderant, tranfuerfas a binl 
antennis fupra murum inclinatis porredisq;, contraxerant: quoties datura i$nU! 
machina erat, prominentem eius partem laxatis catcnis,atqj c manu remiffis przecip1^ 
Incuffione decurtabant, Poft harc Pcloponnenfcs cum &C nihil proficerent machin^? 
aduerfusuineas antemuraleexcitatum cffet, exiftimantesarduumeffeinter totimP6 
dimcnta capcre urbem,ad circundandam muro eam fe accingunt,prius tamen ignitC 
tandum rati fi poffcnt ingrucnte ucnto incendere,cum fpatiofa non effet.Omnia cn,|fl 
fecumuerfabantfiquaratioiieremfincfumptu,cr fineobfidioneconficerent* Allaf(! 
itaqj materizc fafces ab aggere in id foffatum, quod ad murum prius interiaccbat con11 
ciunt.Quo protinus utpotca tanta hominum manu impleto proccfferunt, quant^ 
plurimum altcrius urbisoccuparec loco fupcriorepotuerunt, Inietio'queignHu!; 
lulphure acpiccmateriam incenderunt, Vnde tatum flammae excitatum eft, quant^1? 
nemo unquam ad tempus illud infpexit,duntaxat manu v induftria fadum, Nam pl 
quando uentis collifa fccum fylua in montibus fua fpontc ignem edidit,#1 cx eo 5^ 
inccttdiiuis. mam.Hoc incendium cum ingens extitit, tum uero parum abfuit quin oppidan^' 
qui alia mala effugerant, abfumeret, exiguo urbis traHu relido quo non pertingcf^' 
Quod fi ucntus ut hoftes fperauerant,commodusaffuiffet, adum de illis erat, Nnn' 
illud etiam fertur contigiffe,magnam uimaquzede ccelo cumtonitruis cffufamj^ 
cendium extinxiffe,atque itapericulumfummouiffe , Hoc quoque fruftrati 
ponncnfcs,retenta quadam exercitus parte, cartera remiffa, urbem muro 
dant,certo affignato fingulis ciuitatibus loco, duda interius exterius que foffa,cx <lu, 
latereseffeccrunt,Eo perfedo,fub cxortum ardluri relidlo ad tutelam dimidii mUj 
prxfidio (nam alterum dimidium Bccotii cuftodiebant) cum cxcrcitu redierunt * 
fuasquique urbes digreffi. At Plata:enfes cum liberos 8C uxores cum fenioribus,atJ 
hominum nulliusufus multitudinem iamante exportaffent,ipfi reliquiquiobBd^. 
fuftcntabant quadringcnti nuero cran t,& Athcnicnfiumodoginta, cfi ccntumac"y 
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cem foeminis quae pzrtiem facercnt. Tot omnino fuerunt cundti qui ad tolcrandam ob* 
iidionem funt conftituti,nemine alio intra muros nec fcruo ncc libero; Huiufccmodi 
fuit Platzenfiumaduerfus oppugnantes prarparatio. Eadcm xftatc oblidionis prin 
cipio,cum duobusmilibusfuicorporisarmatorum ,ducentiscg equitibus, duce Xcno Xcnoph. 
phontc Euripiiiisfilio, cum aliis duobus ducibusarma intulerunt in Thracia Chalci-
denfibus^Bottiaiis/rumcnto maturo.Etcum Spartolo ,qua:cftinBottia:a, copias P4rt0 8 
admouiffent,frumentum corrupcrunt.Videbatur autem ea ciuitas ad Athenienfcs [ 
defcdlura quorundam,qui intus erant,opcra.Sed uocatu corum qui hxc nolcbant, cx 
Olyntho armata: copia: pra:fidio uenerunt.Cum quibus Spartolo progrcffis.Atheni-
cnfesanteipfam urbem conferueruntpugnam,Chalcidcnfium'q> peditatum cum non crufis regio, 
nullis auxiliaribus fuperarunt,ad urbemqj compulerunt: fed peditatus ac leuis arma* 
turaaChalcidenfibusequitibus ac leuiter armatis fuperatuseft , habentibus aliquot 
fcutatos c regione,qux dicitur Crufidis. Gefto iam pra:lio fuperueniunt alq ex Olyn 
thofcutatiauxilio futuri,Quos ut uiderunt ex Spartolo leuitcr armati,addito animo 
tumacceffionefociorum,tum quodanteanon inferiorcsfuiffcnt,iterumcumChalcic Chalcidafm 
denfium equitatu ac fubfidiariis Athenienfes inuadunt. llli uero fcfe ad duas cohortes c? Atkmc. 
recipiunt, quas cum impedimentis reliquerant. Qui quoties infeftis armis fc inferc-
bant,toties abhoftefugafiebat:Cumrurfusfe rcferebant, infeftabantur, miffiliaq^ in-
gerebantur,adequitantibusChalcidcnfibusequitibus,8Cqua uidebatur adorientibus. 
Deni<p non mcdiocriter iam perculfos in fugam uertunt, longorn tradtu perfcquun- . , . r 
tur. AthenienfesPotidaiam fugaperlati, receptispoftea ex fcederc interfetiis, Athe- r cnicnr 
nas cum reliquiis excrcitus rcuerterunt. E x quo dcfiderati funt quadringenti ac trigin 
ta cum omnibus ducibus.ChalcidenfesacBottia:i, ubi tropharum ftatuerunt mortu* 
osqjfuoslegerunt,infuasquic$ urbesdifcefferc. Eadema:ftate non multopoft haec 
AmbraciotxChaoncscpauidiomnem Acarnaniamucxandi & AH A —-—"• 
nandi T ,f " 
. ...iaiuerunt,mortu» 
y ^ iuub quicp uroes dilceftere. ade  arftate non ulto poft hXc 
Ambraciotx Chaonescp auidi omnem Acarnaniamucxandi,6v ab Athenienfibus alie AmbriXciot 
nandi,Laccda:moniis fuadent claffem ex focialibusutbibuspararc, armatos mille in rUrcbcllio. 
Acarnaniam mittere:'quod diccrent fifccum illi cum nauibus fimul acpeditatu ircnt, 
quandoquidem Acarnanesmari nequeant mutuo fibi cffeauxilio, facile in poteftatem 
redada Acarnania,Zazyntho 8C Cephalenia effc potituros,nec Athenicnfes itidem ut 
nuperPeloponnefumperuagaturos:Spem quo<x Naupa&i capienda:fore.Hisperfua 
fiLaceda:monh Cncmum adhuc nauarchum 8C militescum aliquot nauibusc uefti* 
fiio mittunt,iuffum inftruda quamprimum claffe nauiga$e in Lcucada. Studebant au 
tcmptXcipue Corinthy Ambraciotisutpotefuiscolonis. Et daffis quidem Corin-
taiorum Sicyoniorumcp circa oppidorum,inftruebatur.Nam Leucadiorum, Ana* 
ttoriorum,Ambraciotarum lam profedta apud Leucadapra:ftolabatur. Cnemus & 
mille cum co milites ubi transfrctarunt,ignaro Phormione.qui dccem circa Naupadu Cncms' 
pra:fidiariis Athenienfium nauibus pra:erat,in terra confeftim copias educit in aciem, 
ciqj pra:fto fuerunt ex Grxcis Ambraciota:,Lcucadii, Anadorii,pra:ter eos mille Pelo 
ponnenfes quosipfeadduxerat.Barbaro^Chaones, Cquinofubregibus,fedfub an* ctuoncs 
"uisexprincipaligcnere magiftratibus uiuut)mille,Photio & Nicanore ducibus,ad 
lun&isThefprotis, ipfis fine regeagctibus.Moloffo^z &C Antitanu duxeratSabylin MoioJJr. 
us Tharypisregisadhuc pupilli tutela gercns: Parauaro^Orocdusrexadiun&oco Parauxi, 
triilitio mille Oreftaru Antiochiregis eo^ permiffu.Mtfit &:Perdiccascla Athenienfi Arttitan*. 
mille Macedonesg poftea fupuencrfit .Hoc exercitu Cnemus nolcs e Corintho Sabylinthus. 
oppenri claflfem)profe^us eft,per'q^ Argiu agrum iter facictes,cum uicum Limnxam Nicioor» 
'
nemuris diripuiflfent, Stratu puenerut maxima Acarnania: urbe, ratifi hancprimam 
^pifi"ent,ca:terashauda:grein deditioneuenturas. Acarnancsubi cognoucruntter* 
lamultam manumadueniffe, 8C marihoftes cum claffe affuturos, non miferunt mu- r 
ruo auxilia/ua enim quique cuftodiebant, fed Phormioncm acccrficrunt iubentcs irc 
uppetias.Illerefpondetidfieri non poffe,utcumdaffiscCorintho foluturafit Nau 
Fa^tu finc pra:fidio rclinquat, Pcloponncnfes in trcs difpcrtiti acics ad utbcm Stratio' 
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rum itcr inrendunt,co confilfo ut caftris cominuspolitis, nifi uerbisinduxermtoppfj 
danos,re oppidum tentent. Et medium quidem locum in pergendo tenebant Chao 
nes 8C Barbari alii,dexteram ucro Leucadii Anadoriiq; 8C qui cum cis cratit: finiftf3 ^ 
autcm Cncmus cum Peloponnenfibus 8C Ambratiotis magno inuiccm intcruallo^ 
Strxtiobfi- deo utaliquadoa mutuo profpcdu abelTent.Et Grjcci fcruatis ordinihus, explorat1^ 
dio. itineribuspergebat,dumidoneo in loco caftracommunircnt.ChaonesautemfulSu 
ribusfrcti,utquiomnium illiuscontinentis bellaciffimi habcrcntur,non fuftinucru11 
cbionrn in- ca(trisdeligerelocum,fed roborc ipfoferoccs: additisaliismutuoauxilioBarbaris,1^ 
> St bemfe ipfo clamore expugnaturosfpcrabant/uumq;id opusforc. Quos propius^ 
cedere Stratii animaduertentes,arbitrati fi ab aliis fciundos fupcrallent,forc ut nequ^ 
quam poltea Gra:ci fimilitcr acccdcrent, circa urbem infidias collocant: illosqj,cU 
propiores fadi efifent, cx urbe pariter, Cf cx infidiis profilientes circunucniunt tim°f 
cUonufugd. perculfos,multiscg Chaonum trucidatis, Cum alii Barbari hosccdcntesuidcrunt, 
ipfi quidem iam fultinuerc, fed in fugam fe conieccrc, ncutro Grsccorumagmin11 
fcnticntc hanc pugnam, ita multum iili pra:cefferant, fcd opinantc dcligcndis 
occupatos.Quos poftquam cffufa fuga fcrebantur,ad fc receperunt,c6tra(fh'sq} ag111 
nibus ibidcm per dicm quieucrunt : Stratrjs non ucnicntibus cum ipfisadmanu^ 
Acxrnnnes quoduidelicetalii Acarnancs au <ilia non fcrcbant,fcd cminusfundis cum pericul0' 
fundaperiti. celTebant,quo gcnercAcarnancscxccllcrccxiftimantur.Non enimcisloco mouct1 
ncarmisfascrat.Vbi nox aducnit,Cnemuscum cxcrcitu rcgreffus trepidead amllC 
Andpusfiu. Anapum,odoginta Itadiis Strato diltantem. poftcro dic c$fos recepit cx foedcrc; 
cum Oeniadcs interucnilTent pro amicitia ad cos conccflfit, priufquam undiq? aux1' 
Stratioru tro coircnt ,atqucillincomncs domumdifcenTerunt .Stratii tropharum (tatucruntpf:r,A 
piwirn. cum Barbaris gefti, ClalTis autem quam cx Corintho 8Cab aliis fociiscx finu Crl> 
feoad Cncmum profcdam oportuit,ne mari fuperiores Acarnancsopem fcrrcnt,n 
uenit, fcd coada eft pcr ipfos dics prrlii ad Stratum commifi*i,pugnarccum naui^ 
uiginti quibus Phormioad tutelam Naupadli pra:crat. Nam cas Phormio,extra flllU, 
cumtenderent, obferuabat, confilio inapcrto mariinuadcndi. Corinthrj ucrofo^J 
non tanquamad nauafepradium, fed ad tcrreftrc militaritcr inftrudi, in Acarnau'3, 
nauigabant,nihil minus opinantcs, quam contra fuas feptem 8C quadraginta AthfD 
cnfcscum uiginti nauibusaufurosconfcrcrepugnam .  Eospoftquam uidcruntv f  
patrxurbs. gionc uenientes, iuxta ipforum terram fumptis cx Patris Achaia: iis qui in oppo^", 
contincntemad Acarnaniam tranfibant,noucrunt Athcnienfcscffe cx Chalcide Eu 
no fluuio infcftis proris euntcs,^ licet nodu progrefl"i,non tamen latuerehoftcw» 
ncccftefuitin medio freto przelium faccrc.Duccsndem qui in fingulis duitatibu^ 
MJchon. ftitutifucrant.Corinthiorum autcm Machon,&: IfocratcsA Agatharchidas. Et1 c f 
ifocrates. ponnenfcs quidemin orbemnaucs difpofucrc,quamIatiflimum potcrantexitum11 , 
Agatharchi' ftium intercludcntcs, proris cxtra, puppibus intro ucrfis, minoribusnauigiis,n ^  
d*s' .. dium reccptis, fimulqj quinque nauibus omnium uelociflimis, ut cxiguo exinteffn/ 
W inftru- 9U*hottisincurreret, profilicntcs adclTent. Athcnicnfes uero fuasin fericm'j. 
Iio. ~ gulas circumagcbant,fpecicm prarbcntes iamiam inuadendi, ac pcne radentes cUr!' 
quos circuibantin anguftum rcdigebant, uctiti a Phormionc prius inuadcrc 
Fhomioms lpfcfignum dediflct. Quippcqui fpcraretfore utordo illenon perftarct,ficutin 
puientu. gnam pcditum,utcp naucs fc inuiccmcompingcrent,acnauigiaturbamcntumPf^ 
berent. Adhxcflaturum c finu ucntum fub cxortumaurora:fieri confuctum 
nauigando prarftolabatur, exiftimans tunc nec illos aliquo momcnto fururos ftab1 , 
8C fefuo arbitratu aggrcdi polTc,ob maiorem nauium fuarum uelocitatem, id<p u ^ 
to fpirantc przccipuc. Qui ubi flarc coepit,& iam in ardum naues rcdadar, tum Ve ^  
Pcbponnenfi- lcuia nauigia propellentc, tum mcdiis cum exterioribus fe compingcntibus, uff ^ 
umrnmiumco altcrasturbarc, moxalia inaliam incidcrc, uiri contis inuiccm alienam nauem a ^ a 
fujio, pcllcrcjUocifcran^fEc dum fc ab aliis tutantur mutuoq^ conuiciantur,nulla nc^P 
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cepta nctp iuflfa exauSire:^ quia remos in undofo mari referre non potucrant, quip* 
pe homines imperiti, przcbere naues minus gubernatoribus obfequentes . Ibi Phor#» 
1X110 rali in tempore fuis fignum dat, illi inuedi primum unam ex prartoriis nauibus dc 
primunt,deind^ carteras quafcunqj adorti corrumpunt, adco tumultuofe agentes, ut . 
Jjcminem hoftium animum rccipere permitterent. Fugientes itaque Patrasuerfus& 
^ymen Achaiarperfecuti, duodecim nauesceperunt ,acplurimiscorum hominibus ^ * 
occifis in Molycricum nauigarunt, pofitoqj in promontorio trophxo 8C naui Neptu-
n
° confecrata,in Naupadtum reuerterunt. Peloponncnfcs quoq^ confeftim cum re 
liquis nauibus ex Dymecy Patris ad Cyllenem, qu$ funt Eliorum naualia, abiere, cyllene. 
Quo etiamCnemus c Leucadc 8C naucs, quas cum his mixtas oportuit, polt prcelium 
ad Stratum geftum uenerunt.Huc praeterea mittunt Lacedaemonii Cnemo Timocra* Molycricm 
tem Brafidam £r Lycophroncm, quorum confilio ille in re nautica uterctur, iubentes 
aliudprzelium naualc commodiusinltrui,necapaucisnauibus marc prohiberi. Vide 
batur enim cum propteralia , tum uero,quod tunc primum prxlium nauale tentauc 
fant, illud fanc prceter rationem fuiffe commiflfum, ncc tantopcre claflem fuam impa* 
icm,fcd ignauiam quandam potius extitifle,non reputantes quantum diftarct ab ipfo 
*um rei nauticze tyrocinio,iam uetcrana Athenienfium excrcitatio.ltaqj cum indigna* 
tione iftos miferunt.Qui cum ad Cnemum peruenerunt,edicunt certas ciuitatibus na 
ues,qux iam aderant reficiunt ex utilitate pugncc naualis. Phormio 8C ipfe Athcnas cu 
nuntio uidoria: mittit,qui dehortiumapparatu cdoceat, iubetnaues er quam pluri* 
mas 8C quam maturrime fibi mitti,propediem prarlium expcdtari. Athcnicnfes ^  ui-
ginti naucs mittunt,mandantqj ut fimul illas accepiflet in Crctam ante omnia nauiga-
rct. Niciascnim Cretcnfis Gortynius, Athenienfiumamicus autor cis crat in Cydo* 
niam traiicicndi, quod diceret fc eam illorum hoftcm in poteftatem rcdadturum, fed Nraaf'r 
t»oc Polichnitas Cydoniatarum finitimos dcmcreri ftudebat. His nauibus acccptis, 
Phormio adiit Cretam,aciundis Polichnitisagrum Cydoniorum uaftauit.Vbi uen- cydonuuafti 
*is 8c difficultate nauigandi rctentus ,non exiguum triuit tempus.Pcloponnenfcs inte tur. 
rca omnibusqua:ad pugnam naualem pertinct inftrudtis,in Panhormum Achaicum Polichnitt. 
^auigaucrunt: ubi interca Peloponnenfis cxercitus pra:fto erat, cis auxilio futurus. Pwhormus. 
Phormio cum eifdem uiginti quibus pugnauerat nauibus profe<ftusin promontori< Molycricw 
Uni Molycricum, exteriora tenuit. Eratautem hocpromontorium partium Athcnu Prom' 
cnfium, Nam alterum eft c regione in Peloponnefo fept£m fcrcftadiorum marisin# 
tcruallo, Crifa:i finusos. Ipfi quocp Pcloponnenfes Achaicum promontorium haud 
*ta multum aPanhormo diftans,ubi aderat eispeditatus,fubierunt cum fcptem <7 fe' 
ptuaginta nauibus. Iidemubi confpexerc Athcnicnfes,utrique altrinfecusin ftationc 
*nanferunt,meditantcs pra^parantesc^ pugnam fingulis dicbus,fex feptem ue,co con< 
fllio,quod ncqj illi cgredi c promontoriisin liberum mare uolebant, fuperiori cladc 
c
°nterriti,nc<j hi ingredianguftias,rati pro illiseflein ardo pugnarc.C-cterum Cne-
^Us£r Brafidas8C cx Pcloponnenfibusalii duccs,uoIentes primo quoq? temporcpu-
committere,priufquam aliquid auxiliorum ab Athenicnfibus fupcrueniret,con 
ros
ncrn Pfimum militum aduocauerunt. Quorum multos priorc calamitatc pcrtcrri-
CUna animaduertcrent,ad eos excitandos hunc in modum ucrba fecerunt: 
Concio Cnemi 8C Peloponncnfi-
um ducum ad milites. 
Vj I quis ucftrum uiri Pcloponnenfcs proptct fuperiorem pugnam, futuram rcfor# 
nus7lf nonrcdtcfibitimcnduminterpretatur.Nam8Capparatustuncopportu-
ba Uft>ut fcitis, nccad praelium naualc nos magis quam ad cxercitum nauiga-
«nis US ' ^ cciderunt autem aduerfa non modica cr fortuna: tenieritatc, 8C in pri* 
Pu§na: naualis infcitia nonnihil obfuit „ Itaquc ncquc noftra culpa cuenit 
( 
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ut fuperaremimnccg conucnit,cum non ufqmdeo fis uidtuscori.ilio, habeascj? aliq1138 
apud te in contrarium rationes,ob ld quod accidit animo confternari,fcd exiftimarc 
homincs fortuitis fallantur,ufu ucnire,cum cifdem tamcn bcne agi fi fortcs fint, 
fuo confilio frcti, necexcufantes imperitiam,cum cadcm animi uix ufquam inftrenu 
fiant.Et fanc uobis nequaquam ita dceft peritia,ut fupereft audacia, At iftorum qua 
prsecipueextimefcitis fcientia, fiquidem fuerit fortitudinepr#dita,memor critin^ 
afpera exequi quT didicit;fin minus,nullum tunc artificium ualct. Timor enimmcnl 
riam excutit, cr ars citra pr-cftantiam animi inter pericula nil prodeft ,Ergo illoruw & 
iori expcrientiie maiorem opponite audaciam:timori,quia uitii cftis, opponitc qu° 
imparatifuiftis, Adhzecfuppeditat uobis copia tum nauium,tummilitum,inteir3^ 
noftra &C uicina ad pugnam naualem accindorum,Plurcs enim ac melius inftruvti f 
re pr.rualcntJtacp nc unum quidcm reperimus,quod uos dcficiat: &C quarcunq? P^ 
peccauimus,ha:ccadcmipfoexperimento nosedocent. Przeftantiigituranimo 
bcrnatorcs &C naut$ fuum quifq? munus exequamini,non defcrcntcs locum cu»E , 
gnatum ,Quibus non priorem, quam fuperiores duces fcccrunt, commoditatcM P 
gnandi pra:ftabimus,nec caufam ulli ut fit inftrenuis. Q uod fi quis talis cflfe uolu^ 
is pro mcrito plcdctunftrenui uero dignis uirtutc prxmiis ornabuntur, Huiu^ 
di ucrbis duces Peloponnenfium fuos animauerut.Phormio autcm timens &C ip^ 
litum pauorcm, &C animaduertens q? addenfatis intcr fe nauibus multitudincm 
hoftilis formidabant,uoluit conuocatos eosanimare,paritcr in prarfcns tempusa 
monere,Nam femper antea quo animos illorum prxpararet, negaucrat ullam taula 
clafl*cm,cui inuadcnti non foretab eisrefiftendum, Etipfimilitesiampridem hancl 
tra fe fidutiam pr£efumpferant,ut quia Athenicnfes eflent, nulli quamlibet numef0 
Peloponnenfium clafli cedercnt.Tunc tamen eos cernens prxfcnti rcrum afpctflu *[] 
modcbilitatos,ftatuitaudaciae comonefaciedos.C6uocatis(p illishocmodo diflfcf111' 
Oratio Phormionis Athcnienfisad milites. 
CVmuosanimaduertam,uirimilites,pertimcfccremultitudinem hoftium,conU candosccnfui,quod abfurdumduco,corum qua: horrenda no funt,horrorcpr 5 
ftringi,Nam ifti primum idcirco tot naucs, nec cx arquo comparaucrunt, quod PflU 
fuperati,^ fibi confcii funt,non cfle fc nobis pares, Dcindeideo ueniunttanquaflj 
quo pr^cipue confidunt,eos deceatanimofos efle,nulla de re alia audaccs,nifi u 
pedeftriacieplerunq? uidlcrcsdifcedunt,ratiidcmfeinrc nauticafaduros, Qu* ^ 
cultas fi quaeisinillo,multo iuftiusnobisiniftoadeft. Quonia cxipfaanimofita^^ 
hilantecellunt, Verum hocquod utri^ infuo quifq^ loco expertioresfumus,n°sal1 j 
ciorcs facit.Laceda:monii pra:terca quod focio^ principes funt,fua: gloria: grati'3 & 
tos inuitosin pcriculum ducunt,albqui nunquam tentaturirurfuspugnam,in >0 
fuperati funt.Eorum uos ncquaquam extimcfcatis audaciam, quibus ipfi uehcw^ ^  
rem,ut credibile eft incutitis metum: tum quia iam uidi funt,tum quia exiftimafl1 ^  
ita obftituros, ut nonnihil egregie dignum nobis agamus, Atqj hoftes quidem qul 
mero pr«eftant,ut ifti,magis uiribus quam confilio frcti inuadunt.Qui uero paucio^ 
funt,nec pugnare coguntur, iiconfirmato ex confcicntia ingcnii animoaudad^ 
uiam eunt.Quod ifti rcputantes merito non mag is exterriti funt ob id,quam ob (j 
lum nauium apparatum,Multi iam exercitus pcr impcr i tiam a minoribus, qui^^^ 
am pcr ignauiam profligati funt,quarum rcrum utriufq? nosfumusexpertes. 
ro committam,utquantum in meerit,autintrafinum certamenineamus,aut in cuP j 
netremus,cum fciam anguftias loci non competere paucis nauibus agilioribus fub P ^  
tis redtoribus,contra multas ab imperitis infeflas. Non enim aliquis nifi ex long° fy 
fpe&u holtium,quafi hocexpediat in eosinuehebatur:nc<p cum periclirabitur,4u 
esopportunfieritfefubducerequeat,nulIiq>fibi elapfus, nulli receptus:quas ag* ^ 
&C nauium ty nautarumopera funt,fedneceflfefueritpro nauali pcdeftre certaM^^ 
r<*,meIiorcm'qj in eo conditioncm plurium nauium,Sed harum ego rerum,quo3 
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tero,curam habebo.^osuero apud naucs in fuo quifqj ordine manctes,eueftigio prx 
ceptisobtempcrate^cumpraifcrtim brcui momento inuadendi conftctoccafio,etintcr 
a^endum plurimi exiftimate ornatfi &C filcntium:qua: cu aliis in rcbus bellicis condu 
cunt
'tum prascipue in naualib9 .Propulfate igiE iftos pro dignitatc co^, quX gcffiftis, 
niagna uobis nin hoc certamine propofita,utrfi fpem Peloponncnfibuseripiatis, cfl 
cUlTe nauigandi, an Athenienfibus metum maris propiorem affcratis.Illud quo($ uo-
hisiR memoriam redigo,nos fupcraffe eorum permultos,uirorumqj qui fuperati funt 
mentes,ncfcire in eifdem periculis fibi conftarc. Talibus &C fuos Phormion adhorta 
tuseft. At Peloponnenfes quandoquide ab iftis non procedcbaf intra finum,atqj angu 
"iaszuolentes introducerc inuiros, fub exortu aurora: profedi, quadrato agminc uela 
faciunt intra finum,fuam terram uerfus,dcxtro cornu procedente, ficut in ftatione ftc 
terant,ubi uiginti naues maximc ccleres coftituerunt,ut fi ipfos Naupadu uerfus tcn 
^crc ratus Phormion,ad ferendam opem idemitcr intendat,non effugiat exteriusue* 
lificantis cornu incurfum,fed ab eo intercludatur.Phormion quod illi captabant ueri 
tuspro oppidoprarfidiis carenti,utproficifcentes infpexit,inuitus feftinabunduscg im 
pofitisin naues militibus terram lcgit,fimul'cppeditatusMeffeniorum pra:fto cratau* 
xilio futurus.Hos ut uiderunt Pcloponnenfes nauem naui fequentc iam intra finum ac 
. prope terram nauigantes, id quod maxime uolebant, uno repcntc figno couerfis naui 
bus dirigunt curfum in Athenienfes ut quifqj celerrime poterat, fperantes ocm hofti 
um claffcm a fe captum iri.Cxterum hanc conuerfionem &C dextrfi cornu fubtcrfuge Athenicfesul 
lunt in apertum mare undecim naues,qu$pra:cedebant.C<etcras fugapctcntestcrra cuntur* 
Pcloponncnfcs circuuenirc,premcre,corrumpere; homines quicunq; enatarc non po 
terant,conficcre: quafdam quas dcprefferant naucs inanes traherc.Na unam demu ct$ 
ipfis uiris cepcrunt. Quafda Mcffcnii fubfidiu fcrctes cu armis mare ingreffi cu cofcen 
diffent,pro tabulatispugnando cripuerunt iam trahi incipietes.Hucin modtii fupaue 
rePeloponnefcs, corrupcrecp Atticas naucs.Eorti uiginti qua: p cornu dextro locata: 
fuerant,undccim illas Atheniefium infequcbant, quze declinata in altum fuga elapfar, 
pr$uerterant hoftcm, pra:tcr unam: applicantesq^ Naupadtu portum adepta: prope 
ApoIIinis templu, coucrfis proris fcfe ad defenfionem accingcbant,fi cotra ipfos in tcr 
ram hoftes nauigarent. llli poftcrius ucnientcs inter nauigandu pa:ana canebant,tan* 
quam uidorcs. Harum longeprimaLcucadia nauis unam qua:reliqua erat Atticardi Vimanert 
mfequebatur. Forte nauis oneraria aliquantu procul a littAre ad ancoras ftabat: quam 
Attica nauis cumoccupaffet,eiqj fe circunegiffet,mcdiam Lcucadiam incurrit,dcmer 
git^ .Qu  ^res ex improuifo &C inopinato cum accidiffet, Peloponncnfes terrore con«« Atkcmcnjim. 
cuffit.Ad ha:cinc6pofiti,ut in uidtoria fequentes,partim demiffis remis curfum inhi- injUuratto. 
buerant,rem inutilem fibi,utilem Athenienfibus,ad fe ex breui fpatio inuadendos,cfi 
^lunt aducntum plurium oppcriri, partim imperitia locoru in breuia impcgerant. 
Xuod fieri uidentcs Athcnienfes fubit audacia, unacp fe uocifcratide adhortates in cos . 
fulV Unt* pr°ptcr ca qua: peccauerant, &C quod incompofiti erant paulifpcr modo 
lnucrc>tum dantes tcrga in ftatiocm,unde difceffcrant,tendunt. Quorfi tamen fex „r 
Ii cJrs ^ u^ maximc propinquze fucrant,Athenicnfes infecuti ceperunt: cr fuas quas il 
aHi uPt*s tunc primum ad tcrram religaucrant, abftulerunt, hoftium aliisoccifis* ' c n ur* 
gans q °S ccPcrant rcfcruatis. Nam TimocratcsLacedaemonius in naui Leucadia naui 
NaupadT CirCa oncrarIam depreffa,ubi ea fradta eft, gladio fc tranfegit, in portuqj teritus. 
Ccrut M Ufn ^ C^'T.l^euerfi Athenicnfcs tropha:um ibi ftatucrunt,unde profedi UM 
ftibus' °/tUos9ac naufragia quzecuncp apudoram ipforum crant legcrunt,& fua ho 
a°ribuY crc reddiderunt.Pcloponnenfcs autc V ipfi trophxum ftatuerunt pro ui fropht* 
runtiu S a^cntcs' ob fugatasad tcrram quas corruperunt naues, &C eam quam cepe- piiw. 
Ueniren in Achaico promontorio cofecrarunt. Poft harc ucriti ne fuper-
omilc ^3 ^thenienfibus auxilia,nodu ucla fecerunt in finu Criff^um Corinthiuqj 
5 pra:ter Lcucadios» Ncc ita multo poft ab eorum digrcflfu Athertienfes e Crc 
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ta ingTri cu naufbus,quas ante pugna ad Phormionc addudas ipoftuit,Naup3^J 
pulGc funnxftasqj cxadla,prius tn § clafifis Corinthfi in finucp Criflfcfi difccdcrct, 
mus 8C Brafidas alii Peloponncnlium principes edotfli a Megarenfibus ineuntc ^ 
Pirm. eme uolucrunt tentare Pirscum Athcnicnlium portum, qui nccg cuftodire£,neq»c 
deretur, haud ab re: quoniam multo c«cteris antecellerent re nauali Athenienfes-^ 
citum aut fingulos nautas cutn fingulis remis,fcalmis,pellibus,quas rcmigcsflbiw^ 
migando fu bftraucru nt, Corintho pedibus ire ad mare quod Athcnasfpeiftar,,aKpl1, 
linc g celcrrime tcdcre Mcgaram: dedudiscy ex Nifxa,qu$ funt illorum naualia,^ 
1 lj£4
' draginta nauibus quarillic crant,nauigare cofeftim in Pira:um, ubi neqj u\lx 
cuftodiam clTent,netp expedatio ulla hoftium ex improuifo unquam innauigantiu^' 
^ "" "f<Y in(i<4f«e /111-1 rn rsrzrCmtirZmr Vfii nprn hoCClS $ fiue ex apcrro per otium,fiueex infidiis quam prxfentiretur. bi uero hoccis ay 
rcplacuit,ftatim abierfit:cumq? nod:u pcrucniflent,&: naucs cx Nifara dcduxiflen1- ^ 
Pirarum contendcbant,non ctiam ut crediti funt periculum metuentes, 8C quidaine c debant,no r c cu c miu cnvv.i ,i, vmtuiM ^ rf 
iam ucntus dicirur cis impcdimcnro fuiffe.Supra promontorium quod Salaminc1^ 
fpicit,Mcgaram uerfuspra:fidium erat,iuxta tres ad cuftodiam naues,ne quidinu^, 
retur Megarenfibus,nc uc quid illinc cueheretur»Hoc illi prarfidium funt aggfc»1' ^ 
rcmes uacuasdeduxerunt;cartcram Salamine ex improuifo adorti diripuerunt, fcd 
iis qui expugnabantur lcuati funt ignes,Athenas ucrfus,aduentum hoftium fignl ,> 
tes. Ex quo tantus pcruafit animos tcrror, ut nullus fuerit maior co bello. Nani ^ 1 
urbe cranr,iam Pirarum hoftcs inucdtos arbitrabantur:6f qui in Piraro, Salamiu^ 
captam,tantumt£ no infe ucniri,quod fane facileillifeciflent, fi cutiari uolui'p[1' 
ncc ucnto inrerpcllati fuiffent, Athenienfes igitur prima luce populariter fuccurr^ 
in Pinxum naues deduxcrunt,feftinanter% acmulto tumultu cu afcendiflent,^^/ 
mincm uela fccerunt, peditatu ad tutelam Pirarirelido.Quos ubi fcnfcre Pelop^ • 
fes auxilio uenire,magna cx partc Salamine peruagati,captis hominibuSjpra^da,^ 
bus cx Budoro caftellonauibus,propcrein Nifc renanigarfit,dtffifinauibus>qu# 
Budorum ca- tcmpUS dcduda:, ncc mari fcrcndo fatis firma: erant. Profe&iqj Megaram itcrum y, 
fteliu. rinthu pedcftri irincrc redicrunt. Quos apud Salamine non adepti Athenicfes,^ 
*' ~ " " - -i—n._*_.— 
uui cutllll tilli x ICUJCIUIU. V^/UUS «ipuu kJUIillllHXC IIUU uuc il rvciicilltl*-^,-' 'J
reucrfi lunt, atq; cx co dic Pira:um impenfius cuftodicrunt,tum clauftrisportutf»111 
sitika alia diligctia.Pcr idem tcmp9 circa initia huius hycmis.Sitalces Odryfcs, Ter ci fi'1^ 
' o * Thracum rcx cxpedirionem fumpfit aduerfus Pcrdiccam Alexandri filium, M*cC . 
iiulciscxpc- nia: regcm : 8C Chalcidenp?s qui funtin Thracia, ob duo promiflfa, quorum altc^ 
ti i0. 1 uolcbat rcpofcere: alterum Athenienfibus ipfc perfoluere. Nam &C ei Perdiccas P , 
Verdiccas. cipio bclli cum rebus eius ad pernicicm fpedantibus fponfionem fcciflcr, fi ipfutf1, . 
. talccs AthcnicnfibusrcconcilialTct,nccPhilippum fratremeundemcy hoftem retf1 . 
eretin regnfi,qua: fpoponderat non cxoluit.Etipfe Athcnienfibus rcceperat ubiid 
tatem cum Pcrdicca iniuiflet compofiturfi fc in Thracia Chalcidicum bellu. Vtral 
Phdippus, igitur caula cxpcditionem fufcepit, 8C Amyntam Philippi filium in regnum 
Agnon. nfi duccbat cfi legatis Athenicfium,qui huiusrei cauia adcrant,Agnone duce. 
tcbatenim Athenienfcs quoqi cfi clafle 8C pcditatu aducrfus Chalcidcnfes prxft°e 
Acmusmons. Igitur ab Odryfis ingreflus, accerfit primum Thraces quibufcunq? impcrirabat,111 
Rodcpcmons y\emum monte 8C Rhodopen ponto Euxino tcnus 8C Hellefponto: deinde fupcf3j 
A »MN N<*HI<; er fiiLTcunm alia:cis Iftrum fluuium magis ad pontumEuxinum U^ 
tcs 
emo,Getas t qua:cunc£ li :  t  ue'? 
H• ccm incolunt populi, qui funt Gct$ cr Scytharum finitimi, ac fimiles cultuj oes cx • 
jrj; 0X0 * fagittarii, quos hippotoxotas dicimus. Pra:terea euocauit montanorum Thracu 
Agrianes. multos,genusliberum <(j> macha:risacrindfi,qui Dii uocantur,Rhodopen p'cr°!y^ 
Gru£os, colentes partim mercede indudos, partim ftudio fecutos. Accerfit er Agrianes ^ 
Ldci. Tos 8C ca:teras gentes Pa:onias imperiifui ultimos, ufqj ad Graa:os ey Learos Px°,^ 
Stymcnflu. 8C Strymone amnem,qui fluit e Scomio monteper Graaros acLexos, ubiimpcr! ^ 
p tones. terminQ:hinc adPa:onas fui iam iuris,illincqua fpedat Triballos,qui & ipfi'u'1 $ 
Tribdli. funt,Trcribus ac Tilatitis tcrminantibus,qui Scomium montcm incolunt ad lcptC 
l i b e r "• 6) 
'cnes continenter,ad folem occidentem ufcg ad Ofcium flumcn,ex codem quo Neftus ofdumflu. 
. 
Ebrus oriens monteinculto,8<: fanc Rhodope uicino.Fuitautc Odryforum impe- ^ejlusflu. 
rium niagnitudine ad mare ufqj pcrtinges, ab urbc Abdcro^ ad pontfi Euxinum ufq$ ebrusflu. 
aJ flumen Iftrum. Eaora ubi minimum fpatii habet, poteft ambiri nauigando,fi uen 
tus a puppi fempcr infpiret naui rotfida,quatuor diebas ac totidem nodlibus. Item iti 
nerc tcrreftri ubi breuiflimum ab Abdcris ad Iftrum,uir cxpeditus undecim intra dies 
tranfmittat:Ettata quidefuitad mareldgitudo.Per mcditcrranea uero a Byzantio ad 
*-ca:os 8C fuper Strymone,hac,hinc cnim longiflimus eft a mari tradus,homini expe 
ditotredecim intradies peragrabitur. Tributfi quoqj quod cx Barbaris gentibusGrx 
exigebatur fub Seutho,qui poft Sitalce regno potitus maxime id auxit quadrin* Seuthuf. 
£entorum feretalcntorum,fuit uis fumma auriargentiqj.Necinferiora his qua: affere 
bantur ex auro 8C argento munera.Pr$ter res textiles,uel uillofas,uel leues,et aliam fu 
pclledilem ,qu$ non modo ipfi,fed etia proceribus nobilibusqj Odrylorfi ftata erant, 
longealioquamapudregnum Perfaruminftituto,fi<quamapudaliosThraces,accipi Dandiaccipi-
endi citius quam dandi.Deformius enim erat eum qui pofcereEno dare,quam cfi qui endiq;inflitu-
pofcerct noimpctrarc. Tametfi hocinftituto plerunqi imperiofe utebantur, quoniam 
nihil donanti, nihil tranfigere licebat. Ita regnum eo potentix pucnit. Quippc omni 
umquiin Europafunt interloniumfinfi 8C pontfi Euxinum,hoc maximfi extitit pro 
uentu pecuniarfi,£v: cartcris opibus,fcd robore ccrtandi 8C cxercitus magnitudinc mul 
to eft Scytharum genre inferius.Nam Scythis no modo qua: in Europa,fcd ctiam quas scythjc. 
jn Afia funt nationcs a:quari ncqucunt, ut fingula: illis omnibus inter fe concordibus 
refiftant,ne in alia quidem folcrtia acprudentiacx pfcnti utilftate uiucdi.Sitalces igiE 
tam ingcnti plag.t impcrans,ubi comparato exercitu omnia in expedito fuerunt,pi o* 
fedusin Macedoniam eft primum per fuum regnfi, deinde per Ccrcinam motem ha cercmmons 
bitatorib9 uacuum,quiSintos Pieonesqj committit, eadem uia, quam ipfepriusin ex 
peditione aducrfus Pa:ones feceratfuccifa fylua. Eum montc tranfeuntes ad dextram 
habcbant Pa:ones, ad finiftram Sintos& Medos. Quem emenfi pcruencrunt in Do* sintipopuli. 
kerum Pa:onium nihil in eo fuperando pa(Ti,nifi aliquid morbo.Nam morbus incidit. Medi. 
Siquide Thracum fine imperio non parum multi ultro fequcbantur pra:da: gratia. Ita Doberus. 
que fertur omnis multitudo non minor cetum quinquaginta milibus extitilTe, 8C hxc P£0^ 
niaxi ma ex parte pedeftris,ex tertia aute ferme equcftris, qui cquitatus ex Odryfis pra: 
eipue conftabat.Secundum hos ex Getis ex peditatu macha:riferi, qui c Rhodope de** 
lccnderunt,gens fui iuris,bellaciflimi erant. Ca:terum uero uulgus ipfa terribiliffimfi Machtriferi. 
wulcitudine promifcuum fequebatur. In Doberum ubi coicrunr,qux in rcm fucrant 
Pra:pararunt,ut c montis iugoinuaderent infcriorcm Macedoniam,qua: Pcrdicca: pa 
1 ebat.Nam intcr Macedonas funt 8C Lynccfta:,cr Elimiota:,&: alia: in fupcrioribus ge 
^ *°cia:illisatq?obnoxi$:In hiscp Pcrdiccas rcgnfi habebar.Nam eius pater Alexan- ^wc^-e' 
ccdProSen,toresTemenidaeolimab Argooriundi,eamqua:nficmaritimaeft Ma- *p™i°U ^°' 
tnis°n^m Primi ac*eptifunt,in eacprcgnarunt, bello cxpulfis ex Picria quidem Picri* 
da,\JU jP°fteafubPang^otransStrymone incolucruntPhagreten,aliaqj itcmoppi> phdgrcspop. 
Ucr0 nunc ^ 110*# Panga:o plaga uerges ad marc uocatur finus Piericus.Ex ca 
iam nominatur Bottia Bottia:i,qui nunc Chalcidcnfium funt confines.Qumct bottU. 
nfti? £c 9:011131Uxta Axium amnem occuparunt *Stenentincm,a motanis ad Pellam Axiusflu. 
latl4r Pertingente,ac trans Axium Strymone tenuseam qux Mygdonia appcl piericus [ms 
rum 
C ^donibus. Eiecerunt 8CcxEordia, itanancp nuncuocatur Eordos, quo=# Stencntine, 
non pc^m utl dclctifunt,aliquantulumq^ adhucex rjs circa Phyfcam fedeshabet.Nec StVAv r/va 
GUj)CX m°pia>Almopes:alias infupcr gentes in poteftatc redegcrfit.Macedones hi h"c cftangu-
cedon^D nC CCfam imperant, Anthemontem,Greftoniam, Bifaltiam A ipfortim Ma fiMquand* 
eranr U °^am: ^ ua: omnia Macedoniauocanf,qua:9rcgis Perdicca: Alexandri filrj 
krefift U°tCmporc Sltalces inuafit.Athi quide Macedones ingreffis tam multis copi 
cre cum no poflfent,qu<ecunau in regione erant comportarunt in loca munita,ac 
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Archclm. muros habcntia,tum nonadmodum multa.Nam poftea Archelaus PerdiccxfihW? 
gno potitus,ea qua: ibi uifuntur extruxit,amplasc£ uias muniuit,ac cartera ex u^be 
li, equis, armis, aliocx apparatu melius quam fupcriores o&o rcges adornauit. Ex 
citus autem Thracum ubi ex Dobero mouit, primum ingreflus ea qua^prius PhilJPP 
fuerant,ui cepit Idomcnem:Gortyniam uero 8C Atlantam alia quzedam oppMa* 
cepit in fidem ob amicitiam Amynta:,cuius Philippus filius aderat. Europum auce 
cumtcntaflTet,cxpugnarenonpotuit.Dehinc in reliquam progrefluscft Macedonia > 
qu-e uel ad dexteram Pella: iacet & Cyrrhi.His intcriora non adntBottiseam &C ^ 
am,fed Mygdoniam,Greftoniam, Anthemuntc populatuscft, Maccdon es cu m fc Pa 
rcs peditatu fore diffidcrcnt, accitiscquis a fociis fuperiorahabitantibus, pauci co^\ 
multos adorti funt exercitum Thracum:£7* qua imprelTiocm fecerunt,ncmo fuftinu1 > 
utiquc equites egregios ac loricatos,fed multitudine circunfufa longe numerofiorca 
cipiti marte prxliabantur. Cumqj fuperatum fe iria pluribus animaduerteret,pugn 
ad cxtrcmum inhibuerunt.Et Sitalccs apud Perdiccam ucrba fecit, quamobrem arw 
mtuliflet.Et quoniam Athenienfescum claffe noaderant,quippc non ituy- credcntcSj 
donaad eum legatosq^ mifcrant, partcm copiarum in Chalcidcnfes Bottia:os'quc 
mittit.atcp caftellis extrudtis regionem uaftabat. Vbidum ftatiuahabet, Thcflali3a 
auftrum ipedant 8C Magnetes &C carteri fubimperio Theffalorfi Thermopylaru^ 
tenus Grarci 111 ctu pcrculfi,nc in ipfos iret cxcrcitus,in armis erant.Trcpidabantir^ 
trans Strymonem uergentes ad aquiloncm Thraccsquicunqp campcftria incolunt." 
nariinfupcr,^: Odomanti, 8C Droi,et Derf«i,qui omncs fuislegibusuiuunt.Sitalc* 
autem cum Gra:cis Athenicnfium hoftibus in colloquium uenit,fe illorum indu$u 
ncquaquam iure focietatis inuicem inuafuros, Ipfe Chalcidicam Bottiaeam &C ifc 
Macedoniam infcftus uaftabat.Cui tandem cum nihil eorum confccilfet, quorum P. 
tia ueneratA commeatu carerct exercitus,atqj hycmc uexarctur,Seuthcs Spardod 
lius,cy ipfi patruelis,qui potcntia fecundus, fuadet, uti quam celerrimc difcedat» 
then autem Perdiccas clam fibi cociliauerat, pollicitus lororem fe illi cum pccunia 
turum.Ita Sitalces pcrfuafus triginta diebus,ct horum apd Chalccdc odo cofump^j 
cum cxcrcitu domu qua celerrimereuerfuseft.Et Pcrdiccas fororcm Stratonicen1^ 
lpoponderat Scuthe in matrimonium dcdit: Atque ita circa Sitalcis expcditidem 
gefta:funt. Iiautem quiapudNaupadumagebant Atheniefes eadem hycmep°. 
quam claffis Peloponnenfium difloluta erat, duce Phormionc fub armisad Aftac0^ 
nauigarunt. Progrefliqj in mcditerranea Acarnaniae cum quadringetis fuorum d* 
ariorum armatis ac Mcflcnrjs totidem,eos qui dubi« in partcs fidei uifi funt,cx 
8C Coronte,aliisqj oppidis eiecerunt.Et Cynetc Thcolyti filio in Corontc dedudo?1 
rum fe ad naues rccepcrunt, no aufi propter anni tempus Oeniades folos omniti ^c ^  
nanum a(Tiduos hoftes 1 accflere. Nam Achclous amniscx Pindo montc deuolutuSP 
DoIopia,Agraos, Amphilochos,per% Acarnanicu campfi, fupernc Straton urbc V 
Dolopti. niadasqj interflucns mari mifcetur: reftagnatoqj horfi oppido intolcrabilem uticp N 
mcproptcr alluuiones militiam pra:ftat. lacet autem plera:cp Echinadum infulatU , 
e regione Oeniadum ab alluuionibus Acheloi nihil admodum diftantcs : quarulv 
nulte quotics torrens fluuius humum aggeflit cum continente iunguntur. CreditU^* 
forc non lta multo poft tempore,uthoc non patiantur illze, Nam ty xftus eft ing1c * 
multus, fabulofus, & inful^ crebra: 8C limiaggeftu interfcpicntccomifla^nccgra ^ 
tim,ne ui fluminis difliparentur,fed ita ut non redtum aquis in Pclagus cxitum 
Akmoft. ant: prxtcrea inculta: 8c paruce. Fertur autcm Alcmaeoni Amphiarai filio P°^f ^ 
t r c m  n e c a t a  e r r a b u n d o ,  A p o l l o  t e r r a m  h a n c  h a b i t a n d a m  o r a c u l o  f i g n i f i c a f l e ,  t e ? .  
dens.non prius illum tcrroribus liberatum iri,quamin ea regionc locum ad habit, 
dum repcriirctjqui negt dum a folc cofpcdtus,necg terra eflet,quando matrem neca^ 
utomni alia terra ab ipfo ob parriciditi; prophanata.IlleCutaiunOinccrtus confi^' ^ 
tande intellexit alluuionem Acheloi e(i effe, Satisc^ foli illud adufum corpor is u1 
Vd)l£U 
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eft. Poftquam occifanmatre non cxiguotempore pererraflet,incoles% circa Oeniades 
°ca renauigauit, 8C a filio Acarnane cognomcn rcgioni rcIiquit:Et de Alcmrcor.c Acctmmtm 
^uidcm qua: acccpimus eiufmodi rcferimus, Athenienfcs autem cum Phormione ex dcappclhti-
carnania in Naupa&um profedi,primo uere Athcnas nauigarunt,fccum portantcs 
era capita in^radiis naualibus capta: quorum fingula fingulis redepta funt, itcmcp 
naues Mas ccpcrant, Et hycms ha:c finita eft,ac tertius bclli annus quod Thucydides 
$•> T H V C Y D I D I S  H I S T O R I A  
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Neuntc xftate adulto iam frumcnto,Pe!oponnen «s 
fcs ac focii duce Archidamo Zeuxidamifilio Lace --
dxmoniorum rege mgrefli funt Atticam, ftatiuam 
habcntes regionem populabantur,excurfioncsq» fa 
ciebant ut confueuerant,Athenicnfibus cquitibus, 
quacuncp dabatur occafio, lcuiter armatorumpluf 
rimam turbam prohibentibus, neprogrefla cum ar 
mis hcderet loca urbi uicina. Comorati autem quo 
ad comeatus fuppeditauit, reuerfi funt in fua quicu 
ciuitatem.fubipforu tamen 111 Atticam ingreflum 
protinus omnis Lcsbos prarter Methymna ab Athe 
nienfibus defecit ,cum id iam inde ante motum bet 
—' Ium uoluifl*et,fed Laccdaemonrj cam reciperc nolue ,. -
rnnt. cgterum opinione fua maturius deficere coadta eft. Quippc obftruendis portd 10 
bus,extrucdis muris,a:dificandis nauibus prorfus occupati fuerant,utq$ e Ponto qua: ' 
cunque oportebat, fagittarii, frumetum 8C quX acccrferant,ucnirent, Siquidcm Tenc 
drj cum quibus inimicitias excrcebant er Methymna:i,priuatim quoque ipforum Mi 
tylcnarorum quidam,quibus proptcr fadtioncm publicum erat cum Athcriiefibus ho Tenedii. 
fpitium, indicium detulerunt omnes Lesbios ad commigyrandum Mitylcncn cogi,ac mylcm 
^Jitylenaros omni apparatu ad defe<5tionem fpedtare,Laccda:monns Bccotriscy cogna 
tIS eorum adminiftris:& nifioccuparent Athenicnfes Lesbum amiffuros Athcniefcs, 
Ut ^ui &C morbo iam uexarentur,8<: belIo,eo% acerrimo: pra:terea cxiftimarent magni 
llc?otn efTe,Lesbum bello tentare,et naues habentes integris uiribus, non acceperunt 
initio delationcm, fcd ipfos deferentes maiori ex parte redarguebant, quod uiddi--
illa uera eflc nollcnt. At poftquam dimifla illuc legationc non perfuafcre ut Mity* 
^en^i frequentiam ciuitatis ex ca:tera infula 8C apparatum difloluerent, timentes iam 
fvjtCUertereu°luerunt>nufl*s confeftim quadraginta nauibus, quac fortc ut Pcloponne 
nun ?^'rcnt in expedito crant:fubClcippide Dinq filio ex tribus ducibusprimo.Rc' 
mn/vv11111 en*m e*s erat futurum Apollinis Maloentis feftum cxtra urbcm, quod o-- cleippidet. 
rcnf frcqucntia celebraretur,fpemqj eflc,utrcpcntino aduentu adori- ApoliinisM*-
ut * Vu°d fi conatus proccderet redtc rcs fe haberet:fin minus, Mitylena:is ediccrct, locntisftjlm 
den Ucstra^ant,murosdemolianE,n6obtempcrantibusbell(!infcrrent:Etnaucsqui 
tun ^funt.Dccem autem triremes Mitylenaeorum auxiliares,qua: cx fcedcre 
Ath crant>retenta: funt,& uiri qui in eis crant in carcerem coniedti.Quidam tamcn 
fet Pro^Us in Eubocam,atque illinc terreftri itinere cum Gerxfton peruenif-
flt tUs lbionerariam nauim,fecunda nauigatione ufus,triduo quam Athenis difccf 
loenr enen delatus,nuntiauit eis naues in fe Athcnienfium ucnire. Illi ncque ad Ma 
/ cm exierunt; 8C ca:tera murorum atquc portuum ubi femilarta crant 6rcientes, 
F iq 
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cuftodias cgerunt.Ncc ita multopoll Athcnicnfes cu appuliflent buidiflentqj, h xcM 
nuntiant duccs mandata: illis non audicntibus didto, ad pugnam fe inftruunt.^PP1 
daniimparati&e rcpentino coadti pugnarc, progrcflfi funt nauibusaliquantuluant 
TocdertMity portum tanquan ad pra:lium.Dcindeinfcquente Athenicfium clafie fugientes,111 
laucornm er loquium ducum uencrunt, uolcntcs fi qua miti conditione tranfigi p^ffet cueftig1 
Atbcitiefmm. naues dirnittere.Idq? Athenicnfes duces admiferunt, & ipfi timcntes ne non fatisee 
ad omncm Lcsbum debcllandam. Fadis inducrjs mittunt Athcnas Mitylcnxiej1 • 
alios,tum ucro unum cxqs qui detulcrant indicium, qucm iam fadi pccnitcbat,ni°r^ 
tc pcrfuadcant, ut naucs ab ipfis abfcedant tanquam nihil rerum nouarum molienj? 
bus, Et inrerca lcgatos quoq) cum trircmi Laccdxmonem mitcunt clam Athcnien l 
um c!aflc,qu«r ad feptcntrionalcm urbis partcm in Malca ftationcm habebat.Non clU 
fidcm habebant rjs, quX ab Athcnienlibusoffcrcbantur.Atquchi quidcm Icgati afpc 
rima nauigatione ufi in pclago,dclati Laccdxmoniam agcbant cum illis,ut aliquld u „ 
nirctauxilrj.Vbi ueroaltj legati Athcnis rc infeda redierunt,ad bellum fc accing^31 
&C Mitylcnc catera Lesbos, prartcr Mcthymnam.Nam haic Athenicfibus kaucbat» 
irnbrij. 43 Imbrrj Lemnii er cxalys infulisaliquantulum fociorfi.Et cum cruptionem <]u^ 
umnij. tlzm totius populi in caftra Athcnicnfium fcciffcnt, commifla'que pugua non in^ 
ores cxtitiflcnt, ramcn regrcfli funt, quod fibi ipfis fidem non habercnt, ibi pernoct^ 
rcnon aufi, Ac dcinccpsquicucrunt,uolcntcs,fi quid cx Peloponnefo er cx alio apP3, 
ratu proueniat,pcriculum facere.Etenim fuperuenerunt Melcas Lacon,& Hcrmco11 
M<fe Thebanus: miffi illi quidcm antc dcfcdioncm, fcd qui aducntum Athenienfiujj! 
iiamconida. pr£eucrtere cum nequiffent, poftca commilTa iam pugna clanculum trircmi aduc^ 
funt, hortatiqj ut fecum aliam trfrcmem cum legatis mitterent,prout &C miferunt.ij? 
rum quieteaudianimo Athenienfes,acccrfitisq;fociis,qui nihil roborisuidcntesc» 
apud Lesbios,ocyus affucrunt: circfidato ad auftralc urbis partcm exercitu,bina hin 
atquc hinc caftra muro cingunt,& in utroque portu ingrcffum nauibus muniunt,Pr° 
hibito Mitylcna:is ufu maris.Nam cxtcra tcrra oppidani alrjc^ Lesbfyq iam auxilio uC 
nerant,potiebantur:non multum Athcnicfibus circum caftra tcncntibus, cum Malc3 
potius cis 6>C nauium ftatio & mcrcat9 cffet: Atqucita ad Mitylcne bcllum gerebafl^' 
Pcr idcm huius a:ftatis tcmpus Athenienfes circa Peloponnefum triginta naucs 
r . . fcrunt,ducc Afopio Phormionis,iufl*i ab Acarnanibus aliqucm fibi ucl filium,ucl co 
jvpiitf t ux. fangufneum phormionis mitti pro duce.His nauibus Afopius profcAus,maritime^ 
conia: loca diripuit, dchinc iearum plcriscP domum remiffisipfc cumduodccim 
padum fe contulit.Poft ha:c euocato omni Acarnanum populo,intulit arma Oenllr 
bus, Achcloum nauibus inucdus,pcdeftri cxcrcicu rcgionem populante, fcd cuw \ 
t . ftis non conccderct miffo pcditatu,ipfc in Lcucadiam nauigauit,egrcffusqj in Neri^u' 
dum fc reccpit,ab hominibus loci mutuo fibi auxiliantibus ,'paucisqj nonnullis p*x 
diari]s, cum exercitus partc intcrfcdus cft. Poftca carteri conccffa hoftibus uidloria? 
fccdcre rcceptis mortuis abierunt. Mitylenxi autcm legati, qui prima cuM113 
miffi fuerant,quemadmodum ipfisLacedarmonii drxcrant,utad Olympiam adeife^' 
quo ca:tcri quocx focq eis auditis confultarcnt, ad Olympiam przcfto fucrunt. Qu°' 
. . r loco Olympias feftum ficbat, DoricoRhodioitcrum uidore,Atgi ubifolcnnibusc 
ftw" lebratisincolloquium ucntumeft,itauerba feccrunt: 
Oratio Mitylcnarorum apud Laceda:monios. a 
SCimus quidemuiriLaced*monii,focfjc£,hocreceptumapud Grcccosaciuftuf11 ^ fe,ut quofcuncp bclli tcmporc a priftina fbcictate dcfidcntes in fuam accipitf c° > 
tantifpcrin delicrjs habeant,dum illis utilcsfunt. Scd cum cxiftimet fupcrioruM ^  
corum proditorcs fuiffc,eofde peiorcs forc utiq^ ccnfent,neq^ id iniuria,fi tamen 
les inter fc cffent,qui dcficiunt, zf quidcferuntur. Cfi em aliqui pares funt confilj^ 
beneuolentia,fiidcm a:quales fint apparatuet uiribus,nulla fubeft a:qua eaufa defe 
onis,quod in nobis Athemenfibusq? non fuit, nc cuipciorcs forc uidcamur,!! a <3ul 
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in pace honcftati fumuf ab ps intcr aduerfa defcifcimus.Dc iuftitia nancp ac uirtutc, cu 
pra:lcrtim focictatepreccmur,ucrba faciemus, fcicntcs ncqi amicitiam inter priuatos 
mitam cffc ftabile,ncq) cdfortiu intcr ciuitates aliquid pollcre,nifi mutua opinio inter 
cedatuirtutis, et circa ca:tera morum uitaTc^ confenfio.quippcdifcordibusin metibus 
differcntia confiCtyt adionu . Eriiuero inter nos Athenienfescp locietas incepta cft, cu 
Uosabarmis poft Medicum bellli difccffiftis,^ illi reliquias eay- reru perfcquebanturt 
<]ua nos focictate non coutraximus ad fubigcndos Atheniefibus Gra:cos,fed a Medoy 
fcruitute eximendos, & eoufqj illos fumus propto animo fccuti, quoad cquo iurc pr$ 
fuerunt. Vbi animaducrtimus,fubmoto Medo hofte, tcndences ad imponedam fochs 
feruitutem,iam non finetimore fuimus: Sed quia nonlicuitad uim propulfanda focijs 
m unu coucnire propter multitudiuc confultantiu, oes prxtcr nos Chios in fcruitu 
tem rcdadi funt. Nos cu noftri iuris cffemus & liberi,nominc duntaxat cfi Athcnienfi -
bus niilitauimus,nequaquam profidclibus cosducibushabcntes,fumptocxfuperiori t k^orii^b 
busfadis exemplo.Ncq^ cmcredibileerat cu illos fubegiffent,quibufcfi focdus una no 
bifcu inicrant,non idem eos in ca:teros fccderatos fi quando facultas afforct, cffe fadu< ' 
ros. Qa fi noftri adhuc iuris effemus ocs, plus eis fidei habercmus,nc nihil noui moli* 
rcntur.Cum uero plerofcp focio^ fubcgerint,mdignius cos crcdibilc eft cffclaturos,fi 
bi nos in rebus agendis a:quari:iamcp in hoc admodum proccfferunt,cum foli nosiami 
fecuin cx arquo uerfemur,pra:cipue9 q, quanto ipfi potentiorcs, tanto nos dclcrtiorcs 
cfficimur.Ad focietate nil aliud fidclcm facit,quam mutuus metus.Namquipra:uari«* 
cari quippiam uult,nifi altcri uiribus pneftct,ab coinuadcndo dcterrctur.Et nosnul» 
la alia c.iula lioeri ab lllis rclidi fumus,niH ut quarcunqj ad parandam potetiam molic 
bantur,non tam rc ucra,quam ut iufte,honcfte,probc fumpfifle uidercntur, fimulb ut 
hoc teftimonio uterent, nifi aliquid peccaffcnt rj contra quos arma ferrct,non fuiffc mi 
litaturos, una focios qui idem haberent autoritatis.V nde fadfi cft,ut gr maximas pri» 
•num uircs aducrfus infirmiflimum qucncg colligcrcnt,ac paulatim fublatis alrjs cxtrc 
*paqua:rclinquebantur rcdoleret infirmiora.Qd fia nobis cocpiffcnt,omnibus adhuc 
fuas uires,et ubi cofiftereoporterct habentibus,haud fimiliter fubcgiflfent.Quibus n5 
nihil ctiam timoris incutiebat claffis noftra,ne in unum coatiaA aut uobis,aut alicui 
alteri feapplicans,periculum cis crearct.Euafimusautcm cos,tumrempublicam ipio 
rum, tum quof<x magiftratus dcleniendo,profcdo nifi conflatum effct hoc bellum,no 
multum duraturi,ut uidcre licet ex aliorum cxeplo. Qu$nam igitur hxc amicitia cx* 
tltit,aut qua: fidalibcrtas,ubi pra?ter opinione utricpalteris fumusfufpcdidllli nobis 
!n kcllo pra: timoreblandientes, 6>C nos illisuiciffim rcbus pacatis, quodcp alqsbcncuo 
cntia, idnobis timor ftabilc, fidum,firmum pra:ftitit.Ita mctu magis quamamicitia 
•n focietate pcrftitimus, &C utris citius fccuritas fui pra:buiffet audaciam, h priores ad 
Pra:uaricandum futuri fuerunt. Qd fi cui uidcmur iniurrj,propter corum in nocendo 
^nndationem^q? priorcsdefecimus,non pr$ftolantcs ad planccognofccndum,fi quid 
1 1 nocerct,is non rede confiderat.Nam fi cx arquo uoluiffemus &C tendcrc illis infidi' 
ne
Ul^im,& cundtari,quid attincbat nos eis parcs fub ipfis effes1 Cum ucro fcmpcr pc 
rcn
l
. 
08 facultas ha:c cffet tentandi,pcncs nos hoc cffe dccuit, ut defenfionem anticipa 
taK aU,HHaSnos haberemus Laccda:monn,ac foc"n ratiocs eaufasqz dcfecimus,Cf ap' 
aliqd lcntlbus ad cognofccdum nos rcde feciffc,& ualidas ad nos perterrendos ut ad 
uos o ^ ra^ldiu coucrtercmur. Hoc nos olim iam facerc uolcntcs etia in pacc miffis ad 
tibu C ^^^e agcrct,tuc uobis refpuetibus faccre prohibiti, nuc Boeotns puocan 
tes 
C?n.e^m obteperauimus, exiftimantcs duplice hanc effc dcfcdlione,und nc ftan 
in T)3 n. lcniefibus Gra:ciam opprimamus,fcd ca in libcrtatc afferamus:altera nc ipli 
dea ^billis profligamur,fed incolumitati noftrzcconfulamns.Etpra:properc q 
bis o ? atUrc faAa eft haec noftra defedio.Quo magfs oportet uos focios rcceptis no 
cclcrrimc fubucnirc,ut dcclarctis uos codc tcporc C7 cos tutari quos dcbctis, 
ii>j 
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8C hoftibus obeflc.Ad quod adeft opportuniras tanta quanta no^dum ulla,SxqU^ 
morbo confumpti funt Athenienfes 8C fumptibus, nauesqj.eorum partim circ3 °r3, 
ueftram agitant,partim aduerfus nosinftruuntur,ut.credibile nOnfiteos abundat 
ros claflfe,li uos arflate hac nauibus pariter ac peditatu rurfus eos inuadatis, fcd aUt ^ 
futurospares uobis maria obeutibus,aut utrifq; uobis nobisqj ceffuro;>;Neqj ucrotZ 
piam exiftimet properegrinafeterradeberedomelticumadire periculum, Cuicn 
procul abefle uidetur Lesbos,huic illa utilitatcm £ propinquo pr^ftabit. Nam n°n 
Atcica bellum crit,quemadmodu aliquis putat,fed illic unde Attica fumit emoluwc 
tum.Eft autem illi pecuniarum prouentus a fociis,eritcy ctiam maior 11 nos in pocc 
tem redegerit.quoniam nec£ alius deficiet, 8>C noilra illorum fient,Nos quogt durio 
patiemur quam qui iampridcm fcruierunt.Quod fi nobisimpigre uos auxiliuni cuc 
ti j,tum duitatem accipietis prxditam magha clalTe,cuius in primfs uos indigetis,tu 
Athcnienfes facilius dcftruetis,fubtra6lis eorum focijs, cum quifqj fit audacius del 
rus,tum Cam quzc uos premit effugietis inuidiam,non opitulandi i]S,qui ad uos dc 
fcunt.Si autem uos illorum liberatores oftedcritis,uires belli firmiores habebitis*/1 
befcentes igitur frultrari Gr5ecorum de uobis fpes, erubefcentes Iouem 01ymplU ^ 
cuius in teplo<cquales uobis fupplicescp fedemus, protegite Mitylenarosinita cun1^ 
focietate,nec prodere uelitis priuato quidem corporum periculo expofitos, fed & 
muncm omnibus, fi retie fucccdat utilitatem allaturos: communioremqj pernictf Jj 
li redenon fuccedet,uobis fruftra tentatis. Eftote uiri quales 8C Gr$ci uos cenfel^ 
fe, 8C noftra neceflitas defiderat. Talia Mitylcna:i dixcrunt. Qu$ cum audi»c. 
Laceda:monrj acfoci%approbaffentq?,Lesbiosin focietatem rccipiendos cefuerunr* 
Lacediemonii tanquam in Atticam expeditioem fumpturi cdicunt fociisqui ader^ 
ut primo quoque tcmporc cum duabus partibus pra:fto cflcnt: er ipfi in primis 
fcdi,phalangas nauium apd Ifthmum comparabant,ueluti illas c Corintho fubue^ 
ri ad mare quod Athenas fpedtat, ut hoftem clafle paritcr, acpeditatu inuaderenn^ 
hi quidem h-ec ftrenueconfccerunt, C#teri quoqucfocii lcnteconuenerunt, tuM^ f 
cupatione frudtuum lcgcndorum, tum t.rd io militandi. Eos cum intclligercnt A«V 
iiienfes pcr contcmptum hoftilis imbecillitatis fe inftruere, cetum naucs armaueru11' 
ublentes declararc, non rcSe lllos fentirc, fccp pra:tcrquam quod Claflcm mouefl11^ 
ucl quX ad Lesbum, uel quarcirca Pcloponnenfum cflet, facilepoflercfiftere,luSrC# 
fi eas tam ipfiprxter cqueftris 8C fecundi ordinishomincs,quam p er egr ini, pra:teru 
dti Ifthmum fefeoftentabant,^ in Peloponncfe folum quacunque eis uidebaturegr 
dicbantur.Hanc Laccdaimonii claflcm longe maiorcm opinionc cernetes, arbitrat1<: 
falfa eflequX k Mitylenxis rcferebanE,&:fibircm arduam,cu neq^ focrj adeflenf,#^ 
ginta naues Athenienfium,qua: circa Pcloponncfum erant uicina urbis ipforum u3' 
re nuntiarentur,domu redierunt, Poft ha:c ardificata clafle quam in Lesbum dimlff, 
Alcidts. rent,quadraginta naues per ciuitatcs cdixerut,deledo Alcida nauarcho qui illuc 'cC. 
fcrret. Athenicnfes ubi illos abire fcnferunt, 8C ipfi cum cetum nauibus abierunt. * 
cUffis Athe. 'loc tempus,quo profcdtie funt ha: naues, Athenienfium longe inftrudiffima & 01# 
natiffima claflis fuit,etfi circa belli initia tot numcro 8C ucl plures naues extitefU0 ^ 
Centum enim Atticam,Eubccam,Salamine cuftodiebant, totidcm circaPelopoN^ 
fum uolitabant, prxter illas quX ad Potidaram 8C alibi erat,ut in fumma fuerint u^ 
scftate duceta: quinquaginta.Qua: res prarcipuc pccumam cxhaufit,£r illa Potid#^^ 
Siquidem qui Potidzcam defenfaruntmilitcs( fucrut autcm principio tria mil!ls, ^  
pauciorcs qui obfiddrunt,tum millc 8C fexcenti qui prius cum Phormionc abiervt) 
Stipcndia claf rias drachmas fingulis diebus acccperfit:alteram fuo,alteram famuli nominc, ean^ 
fuYiorumili- 8c uniuerfa:naucsmerccdcm. Atqueita pecunia:primum confumpta:funr,c7 t°tfil^ 
tm. txcp naues explctX.Pcr idcm tcmpus Mitylena:i,quo Lacedzcmonii apud Ifthmu^ 
MctbymtM* gebant,Methymna: tanquam proditioncm molienti bellum a terra intulcrunt, fdl ^  
dis auxiliarqs, tentata quc urbe, cum res non procederet qua partc expedabant; 
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Anti(Tam,C7- Pyram,^r Ercflum abicrunt.Quarum ciuitatum, cum 8C rcs ftabiliflent, pyr<(; 
** muros firmiores fcciflent,feftinabundi domfireuerfifunt.EisreuerfisMethymnxi Erfjj*uft 
cum copijs Antiflam inuadunt. Sedab Antiffxisauxiliarrjsq} quibufdam,qui fuperuc 
ncranr^perculfiy^iultisamiffisczeteri trepidc rcccflfcrunt. Ha:c ubi Athenienfes refci-
Ucrunt^acMitylena^osterra potiri,necillis prohibcndis parcs efle militesfuos, mittfit 
MeunteautumnoPachetenEpicuri filium pro ducc cummille fui corporis militibus, VAchctcs* 
in nauibus officio remigum fundi cfi Mitylenem appuliflent, eam fimplici muro 
Clngunt,acualidis in locis caftclla excitant.Et Mitylene quidcm utrinqj iam 8c a mari 
& a terra uchemetiffime urgebatur,hyemsqj appetebat.Ca:terum Athenienfes adob* 
fidionem deficientepecunia ,tunc primum ipfitributumcontuleruntduccntatalen* 
ta, ez ad focios legendac pecunia: gratia duodccim naucs mifcrunt,Lyficle cum quatu^ 
or collegis duce. Is cum alia loca circunucdus illinc pecuniam exegiffet,ex Myunte 
per Marandrium campfitranfgreffus Cariam ad collem ufquc Sadium, aCariis An$i ssndi.collis 
flsq? inuafus,#" cum multisfuorum cazfus eft. Eadem hyeme Plata:enfes,adhuc em Anxitij. 
a l^eloponn enfibus y Bccotrjs obfidcbantur, cum 8C penuria rei frumentaria:labora* 
rent, neque in Athcnicnfibus ullafpcs defenfionis effct, neque alia falus oftendcretur, 
conjilium ineuntipfi, 8C qui una circunfidebantur Athcnienfes, primum utfuperato 
hoftium muro omnes exirent,fi ui confcqui poffcnt, autoribus ThecenctoTimidi uiro 
uaticino 8c Eupolpida Daimachi filio,qui ipfis pra:erant,deindedimidiapartc, quod ^polpid^f* 
tngens exiltimarct periculum, rcformidante,adducentosferc acuigintiinfententia 
cxeundi permanfcre in hunc modum:ScaIas ad altitudinem muri fecerunt,fumpta ils 
liusmenfuracxlaterculorum coagmcntationc, qua partcmurus adeos fpe&anste* 
tioriocarcbat. Numerabantautcm pcrmulti pariter coagmenta lapidum, quorum 
nonnulli erantaberraturi, fed apluribusuera ratiocinatione coniedtabatur, cum prce* 
fertim fa:pius numerarent,cr cum nd longe abcffent, facile murus in id quod uolebac 
fubiedus oculiscrat.Itaqucin huncmodum proceritatem fcalarum ex craffitudine 
laterum coniedantes,inftar muri ceperunt.Erat autem Peloponncnfium muri ftrudu 
*a huiufmodi: Habebat is duos ambitus, alterum Plataras uerfus, alterum cxteriorcm, 
fi quis Athenis adoriretur,fexdecim inter fe pcdum fpatio diftantcs. Quo in fpatio ha 
"itacula cuftodum xdificata crant, diftinda quidcm fcd continua, ita ut unus folidus 
wurus uideretur, uterque pinnashabens,<y addecimam quanqj pinnamingcntes tur 
*cs, ciufdem qua murus craffitudinis, 8C ad eius frontes intrinfccus cxtrinfecuscp tcn* 
entes,ne tranfitus circa, fcdpereaseffet. Nodtibus, quotiesimbcrerat,illirclidti3 
puinis cuftodias cturribus parum remotis acfupcrne tcdtisagcbant» Huiufccmodi 
^luem obfcruabant Platarenfes murus erat.Qui poftca quam rcm inftruxerantjobfer*8 
uata nocte ouy i- i anai.y i poitea qua  re  inftruxerant,obfer-
uatanoclequa:£y pluuia cyuentoturbidaeffet, (yprartereafinc luna,exieruntduci' 
us cifdcm qui conatus autores erant. Et primum foffas qua:ipfos ambibant, tranfe* 
llt * deindemuro fucccdunt ignaris hoftium cuftodibus,utpotc non profpicicntibus 
^ptcr tenebras, nec exaudicntibus accedcntium ftrcpitum ucnto obftrcpente.Ei 
B r ^ m u s  ^ 1  n c  a r m a  i n u i c c  o f f e n f i  f c n f u m  r - '  
,ns acccacnnu  ltrcpitu  ucnto obltrcpcnte. t ni 
l l a u t c m  l c u i t e r  a r m a t i  f i n i f t r o  t a n m m . p c d e  « l c c a t o  n e  m  ' " ^ ^ c n d u n t  
qua intcrturrium crat pinnis fubcunt, fcientes illas eflfc dcfertas pntmq«> 
5U1 fc»'« tulcrant admouerant'». Deinde duodeam pugjone oltUc ttorace ^  
duce Ammca Corccbi filio.qui Cr primus afcendit. Hunc lex qu'^"e^^ulis i tcr. 
fuperant turrim,poft quos dcindefucceduntalqcum eademarmaturaac um< 
liorum.quo facilius proccderent.aliis fcuta gcftanti u , P rjum f cnfc , 
'"welfet tradituris. Vbi maiorc ex partc '^"""^lpinnis eicct. 
rc
- Nam quidam Platxcnfium a^prchenfim c(t. Excrcitusquo» 
qu$cadens fonitum fecit, ftatim que a cuftodibus forct,notie obfcil 
q c ad muros contcndit, non cnim fciebat qui na cgreffi Peloponnenfifi 
r» V- procellofa ,3C aUoqui q reiiqui erant m urbe 1 latxenlcf eg 
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murum.diucria quam qua fui confccnderant partcinuadunt> ut gminimufa 
tcm holtis auerterent. Tumultuabantur itaq^ Peloponncnfes in loco manentes,ne 
tamen corum cx cuftodia opem ferre audcbat,fcd in ancipiti crant quidnam accla 
coniedantes. Eorum treceti illi quibus datum negotium erat,ut fi q^?id opus eftet 
lidio forent,e muro ad uociferationem proceflerunt, Facesq? hoftilis aduentusin 1 
PUUcfcs pcr Thebas uerfus fublata: funt. Platarenfcs SCipfiex fuomuro complurcs excitant fac » 
tajlrx hojliu prius ad hoc ipfum pra:paratas,ut hoftis,quid libi lumina uellent incertus,c7 ^  ( 
perrumpentes qUicj contiglfle^quam quod erat exiftimans,opem non ferret du (bcii fui qui cX'cr3 J 
fugi capcjfut fugam ac tuta capcflerent. Interea Platarenfium quicunque primi confcenderaiit)U 
que turri cuftodibus occifis potiti, earum tranfitus nc quis illac fubfidio ueniret,tu 
banturter admouentescmuro turribus fcalasplerofqucin fuperiora recipicbant' 
qui proturribus ftabant milTiHbuscosqui ueniebant auxiIio fuperiusinfcriusq?ar . 
tibus.Eo' que plures interca fcalas ipfi iam plures admouebant;fimulqj deiedis plU, 
pcr intcrturrium afcendebant, 8C fubinde qui rccipiebantur crepidini folTa^imw^ 
fagittis illinc atque iaculis inccflebat,fi quis hoftium auxilio ueniret ad prohibend 
tempeftiuum tranfitum fofTa:. Vbi omnes tranficrunt murum,fed argre 8C nouitf111^ 
qui dc turribus defccnderunt,ad foflam tendunt,ibiq? ex aducrfofc offcrunt trecenf 
1 i lumina geftantes. Quibus eo magis conlpetiis, Platxenfes eadem caufa minUsIPf 
confpiciendi,pra:ter quam quod in obfcuro crant pro crepidine folTa: ftantes,nud3^ 
porum miflilibus fcriebant. Ita poftrcmi quoque foflam tranfmiferuntdifficukcr . 
men 8C opcrofe* Nam eiusaqua non ita m folidam concrcueratglacicm utpcrfl1^ 
poflet,fcd aquofa glacics erat,qualis Subfolanopotiusquam Aquilone flantefu^10 
eflct, &C eo ucnto nox illa pluuiofa fofla: aquam uehementer adauxcrat,qua uix ^  
tes tranfierunt,& ipfi magnitudinem tempeftatis potifllmum ad fugam clcgerant* 
w lincdigrefti, uiam qua: Thebas ferc irc conferti pergunt,ad dextram habentes Iu»o . 
tunonis teplu dclubrumab Androcrate conditum,quoduidelicetexiftimarct minimecreditun1 
Androcratcs. fc ftcr deflexiflc, quod ad hoftcs fcrret,^ fimul confpiciantur Peloponncfcscu 
luminibus pcrfcquentes uiam,quse pcr Citha:ronem, 8C Capita quarrcus Athenas ^ 
Cdpit4(ju£r- cit.VbifexfeptemueftadiaThebasuerfus perrexerunt,diuertentcsuia, quTpcr^ 
tem adErythras 8C Nyfias fcrt abierunt,adeptic$ montes AthenaspcrfugeruntnU 
ro duccnti duodccim ex pluribus. Siquidem nonnulli corum antequam murumc, 
fcenderent in urbcm reuerVerunt, unusfagittarius in exteriori fofla captuscft.P^ 
nenfes, poftquam a ferendo fubfidio deftiterunt, in fuaquifq? ftationc manferu 
At PIata:cnfes ex urbe nullius corum qu# contigcrant gnari,c$teris qui redieranfj, 
mine fuperefle renuntiantibus,ubi illuxit caduceatore miferut dc mortuis recip1^. 
fed re comperta deftiterunt; Atcjj huncin moduPIata:enfes munitioncs tranfgr^11 j 
lutemfibi pepereriit. Sub extremu eiufdem hyemis cxurbeLacedarmone. 
cumtriremi Mitylcnen Sala:thus Laccdzcmonius, q ued9 in Pyrrham pedcftri1'1 $ 
Sd £t us. i tjn e r c  pcr aiucfl qnendam torretis, quj mumtioes tranfiri" poterant,occulte ingrC ^ 
eft Mitylenen,rctulitqj primoribus cxpcditione in Atticam forc,etquadraginta 
qua: auxilio ire dcbcbat paritcr affuturas,fe% cum harum rerum tum aliarum curau.^ 
rum gratia prarmiflum. Vnde Mitylena:! fumpta fidutiaminus ad Athenienfes i a 
mo inclinabantur,ut cum eis conucnirent. Atque ha:c hyems quartusq; annusbe»'1^ 
j. Anni initiil cc^r ^ uod Tilucydides cofcripfit. In fequentis xftatis principio Pelopo11^ 
poftquam Alcidam, qui corum crat nauarchus, cum quadraginta nauibus cuM ^-^ 
mandatis mifcrunt, ipfi aclocii Atticam inuafcrfit,ut Athenienfes utrinquediffr1!^ 
minus pofTent nauium Mitylencn mittere, ac rcrum gcrere. Pra:erat huic expc ^ 
Ckontencr.' prorcge Paufania Pliftoanadis filio adhucpupillo CleomcnespatruuSyP0?^ 
ti autem funtex Attica cum ea qua: prius; 8C fi quid rcfruticaucrat, tum ca 
fuperioribus expeditionibus intadta reliquerant • Qua: cxpeditio poft fecu11 v 
acerbiffima omnium Athenienfibus extitit, Quoniam hoftis aliquid in Lesbo Y 
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fuam clafTem quafi ian appulfam,ut audirct expe<fl:ans,palTim difcurrcndo pleraq? ua 
ftabat. Sed cu nihil ex fententia eueniret, W resfrumenraria dcfeciflct, in fuam quifq^ 
C1uitatem difceflit.Mitylena:i interim cu tandiu naues cx Peloponcfo nd ucnircnt,fru Mitylcn^i cu 
mcnto iani defecSi,ad tranfigcndum cfi Athcniefibus adadi funtjdq; ob hanc caufam; Athcnienfibus 
Sal^thus nc*pfe quide iam naues expcdtans, populu priusleuitcr armatu ad fear 
Rianduminducit,tanquam in Athcnienfcs exiturus. Vbi arma fumpferunt,oppidani 
h1tn non migratibus obteperabant,fa&isqj agminibus uidebant proceres cxhibere fru . 
^cnta^ac uiritim diuidcre, affirmantcs alioqui fc urbe Athenienfibus prodituros. Q<f 
ubi cognoucrut q rcs adminifti abat.cu neq^ ad prohibcndfii pares eflent,et in pcriculo 
futuri li j padioe cxcludercnf,cdmuniter patii funt cu Pachcte atq) exercitu,ut Athe 
nienfibus liccret de Mitylcna:is cofulrarc quanam ucllent fatisfa<ftione,utcp ipfi exerci 
tuni intra urbc recipcrent,cr legationem pro fe Athenas mitterent:£T du illa redirct, 
Pachcs nemine Mitylcnaro$?,ncq,>occidcret,neq,> alligaret,nccp captiuum duccret.Et 
h:cc quida conucntio fuit. At r) qui pnccipue cu Lacedxmoniis tradauerant,fibi time 
tcs>adingreflum excrcitus expcdtarc nd fuftinucrut,fcdapud araspariter cdfidcbant. 
QuosillinccxcitatosPachcsne quid iniuria: fieret trafmifitin Tenedu,quoufq,> Athe 
nicnlibus aliquid uiderctur.Antiflam quocp mifliseo trircmibus,inpotcftatercdegit, Tcncdos* 
£< ca:tera,quod ad exercitu attinct pro fuo arbitrio coftituit.Pcloponnenfiu ueroqua# 
draginta naues, quas fubiro ueniflc oportebat in circucunda Pcloponnefo,tcpus triuc 
re,ct in cxtcra nauigatione otiofc ucnientesjatuerunt quidc qui ex urbe erant Atheni 
enfcs, quoad Dclum tenucrunhlllinc digrcfli apud icaron cy Myconum primfi acci' 
piunt in dcditioncm ucniflc Mitylcnen. Ca:teru uolcntcs rem cxploratam habere, ad 
EmbatumErythra:a:feconferuntfeprimofermeacapta Mitylcncdic . Ibicompcrto ' 
negotio, dcrcbus pra:fentibusdeliberabat. Quibus TcutiaplusElcusita locutuseft; Tcm^us* 
OratioTeutiapli. 
ALcida cxtericp collega: mei qui adeftis Peloponnefium duccs, mihi uidetur no bis Mitylenen efle nauigandu prius,cj palam fit quemadmodu apud nos agatur. 
^ffendemusenim utcrcdibileeftpleracp incuftodita apud hominesurbcrecenspoti 
los
,pra:cipucq; a mari, qua ex pte nec ipli hoftiii quepiam ucnire fufpicanE, 8C nos ma 
Xline ualidi fumus. Credibilc quoq? cft co^ peditatu, ut in uidtoria negligentius agc 
tcm t8c perhofpitiadifperfum.lnquos,ficrrepcntino 8<nodu irruamus, fpcrofore, 
ut cum qs qui intus funt,fi quis fupercft noftri ftudiofus, Qptata confequamur. Neque 
nos pciiculi pigeat,cxiftimantcs nihil aliud in bcllo,q cx huiufmodi rebusaccidere no 
u,taristHoc ^  ^ uisdux, 8C intra fc feruet,cy in hoftc obfcruans illum adoriatur, pleru 
|lUc cotnpos eft uoti. Ha:c dcmum locutus illc Alcidam non perfuafit. Alrj nonnul 
1 cx lonia exulcs,£r Lesbii quiuna nauigabant hortabantur,quandoquidem pcriculu 
luccucict,aliquam in Ionia urbem,aut Cumam in Acolidc occuparet: cx qua urbe pro 
& ?ntcs loniam ad defedioncm induccrcnt,fpcm cnim efle nullisfe inuitis ucnturos, 
^ nune quamuis maximuseflet,Athcnicnfibus proucntum,non modocrepturos,fed 
b^ir ra:rcPturos inuadcrct. Arbitrarifequoquedicebantperfuafum iri PilTuthne pijfuthne. 
filiof1 !°cletatcm. Alcidasnchisquidemacquieuit,fua:q$fentcntia:plurimosecoiv 
^Iuam ^ ^buit; utqu0niam cum Mitylcnefruftratacflct,rurfusin Pcloponnefum 
eft innniT1U.m rcucrteretur.Itaq* cum Embatofolucns appuliflctad Myonefum,qua: Mycnefus 
cu,lFU ^ciorum, permultos captiuosquos nauigando interceperat trucidauit. Et fufc 
afi . n mfubiifl'ct,adieruntcumAnxorumSamio*Iegati,ncgantesipfumrede 
fcnrf i inlibcrtate,fiillos necaret,q ncq? arma cdtra tuliffcnt,neq? hoftcs ef 
fibi - rantn ^ thcnienliu ncceflario focy forent, utnifi dcfineret paucoscx hoftibus 
qu C°c^,atl*£,ph]resqj amico^? pro hoftib9 habitu^. Quibus pfuafus Alcidasquofcu 
icfu^ ^ abebat Chio^ 8C ex alys aliht miflos fccit. Nam hoics cofpedis nauibus no 
^cbatjcd potius tanq.ad Atticasaccedcbant,minimetimcntesnc Athenienfibus 
19 tcnctibus,naues Pcloponenfiu Ionia unjtranfmitterct, Alcidasaut ex Ephcfo 
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t aptim abiit/ugamc# fccft.Confpcdus enim fucrat a nauibus ^ afaminia ciT" Para ^  
adhuc ad Claron ln ancoris cflct: qu$ nauesab Athcnis curfum tenebant, qua: ' 
perfequcrcntur ille ueritus,alto ferebatur,tanquam nufquam a tcrra fua fponte n 
Peloponnefum applicaturus. Pacheti Atheniefibusqf ct! undicg,tti ucro cxEry ^ 
huius rci nuntius affertur.Quippc cum Ionia: urbcs muris careant,kgcns mctu ^ 
bat,tic Peloponnenfes cum clafTe pra:tercuntes, ctfi non habcrcnt in animo ma11 ^ 
mcn diripeertjUt in quafq? incidcrcnt urbes. Salaminia quoqj nauis ac Paralus ^ 
Utmosinfuld ftcm ad Claron uidiife refcrebat. Eum Pachcs cnixe perfecut9 uf<$ adLatmd irtlu ^ 
poitquam adipifcendi fpes abfuit, retro rediit, cxiftimans fe lucrifcciife quod ( 
alto nufquam adeptus effet,nc caftra munirc,&: cuftodias agcre,& ipfos aggrcdi• , 
fefuiffet.Cum rcdiit Notion urbem Colophonio^ tenuit, quam ColophoniU 
bant,ciusarccab Itamane W Barbaris irrumpentibuspcr domefticam illo^ ^  
capta,eodcm ferctempore,quo Pcloponnefcs iterum Atticamfuntingreffi.R-Ur 
Notio». Notio, intercosqui illuc cofugerant, 8C priftinos oppidanos fcditioeorta, alter^ 
fita a Piffuthne,Cf ab Arcadibus,ac Barbaris auxilia in muris urbc interfcpicntib 
bcbant,& qui in arcc Mcdis fauebant rcccpti paritcr rempu. adminiftrabant.altf^ 
fe fuga fubduxiflient exulcs Pachetcm accerficrunt. Hic Hippiam corum qui 
ros illos erant duce, ad colloquium euocauit,ut fi nihil quod placerct illi dixifl^ ^ 
fus cum in muros faluum fanumcp rcftitueret.Et illcad huncproccffit.Hiccoinc 
dia fine uinculis haberi iuffo,munitiones rcpcntc adortus nihil talc expetiantes 
Hippije occi des capit,ac Barbaros quicunqt intus erat occcidit.Dehinc Hippiam ficutt pep*£ ^ 
fio- introdudum comprchcndit,fagittiscp conficit.Colophoniis Notion reftituit, PfX^ 
eos qui cum Mcdis fcnfifient. Eo poftea Athenicnfes coadtisomnibus,fi quis uil]u ^ 
crat, CoIophoniis,fccundum ipfogzlegis colonosad habitandum Notion miferu1^ 
Pdcbetisge- PaChes Mitylcnc rcucrfus,Pyrrham 8C Ereflfon in deditionem redcgit,captum<£ 5 s 
ft*- thfi Lacedctmonifi in urbe Iatitantem Athenas mifit, pariter &C eos Mitylenaros 4 ,p 
apud Tencdon depofuerat, &C fi quis alius ei uifus cft cxtitiflc feditionis autor. 
faq? maiore exercitus partc cum rcliquis rcmanfit ad conftituenda arbitrio fu°nfL 
tia Mitylcncs, ac csetera: Lesbi. Vbi Athenas ii q aPachete mifti fucratpucnerc, 
c£injcnfcs Salarthum uita priuaruntlicet pollxcentcm,cum alia qua:dam,tum uero ^  
txis (adhuc cnim obfidebantur^ie Peloponnefes abdudturfi. Dereliquisautcu $ ^ 
jilium rclatum effct, pra: indignationc ccnfucrunt non modo qui adeftent,fedo^ ^ 
ctiam qui pubercs eflent Mftylcnarorum intcrficiedos, impuberesueroac focm111 ^ 
feruitutem redigendos,dantes crimini tu quod dcfciflent,cfi non ca coditione, * 
tcri fub imperio forcnt, tum uel magis quod naucs Peloponnefium ad opem eis' ^ 
dam aufx eflent in Ioniam cum periculo irc,non cnim fubito confilio uidebantur ^ 
ciflc.Mittunt igitur propcre triremcm nfitiatum dccreta Pachcti,impcratum<$n ^ 
tylcnaros nccaret.Poftcro die fubit cos poenitentia qua:dam,et facfti.reputatio,!11 ^ m 
lkuum acuchemcns decrctum totam nccarc ciuitatem, potiusquam cos qui aufy 
mali fuiffcnt. Quod ubi fenferunt Mitylenarorum legati, &C qui cis ftudebant A ^ 
nienfes additis primoribus, haud argre pcrfuafcrunt, ut de eo itcrum ad cofiliumr ^ 
rct,quibus 8C ipfis notum crat maiore ciuium partcm uelleper aliquosad feruri11 ^ 
rc cadcmreferri.Coacftaqj confeftim concionc,alia: diccbantur a fingulis fentcnti^ 
Clcon Cleseneti filius,cuius cuicerat pridic dc occidedis fentcntia,ciuis alioqui 
ckon dcrnens um ui0lentiflimus, 8c maximse, ut illa tcmpeftate, apud populum autoritatis pr0 
itcrum,atH ita uerba fecit: 
Oratio Clconis apud Athcnicnfes, " 'jvfc 
CVmfepe alias ego ftatum popularem animaducrti inualidum cflead alii*1^ randum,tum pra:cipuc nunc in ucftra dc Mitylcnaris pcenitentia, ctcm ^u^ 
te inter uos quotidie,& finc infidiis agitis,eodcm modo erga fodos cftis affc 
quid aut illorum orationcpcrfuafi dclinquitis,aut mifcricordia tribuitis, no fcntJ 
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ad ucftrumpericuluti%pei*tinere,&ad nullam eorum gratiam uos cmollirimoncon^ 
iderantes imperium quod habetis, eflfe tyrannide,& eos qui parent,ad infidiandu in 
tentos^inuitospareremeqt ob id uobis didto audictesefl"e,q> 1-efi tamcn eis ueninm 
|.LtIS,kd^uia uiribus ueftris potiusquam ipforum beneuolentia fuperatis.Pcrnicio 
rntmum autemix omibus cft,fi apud nos nihil eorum qu$ decreueritis, ftabile erit: 
nec lntelligimus melius agi cum ciuitate quze malis legtbus dum conftanter utitur, I 
cum eaqu(e bonis,fedinconftanter:utiliorem% elTeimperitiam cum modeftia,q pe 
f|tia cum immodeftia:ac tardioris ingenii homtncs adminiftrare comodius plerunqj 
ciuitates, q folertioris:nam ifti tum legibus fapientiores uideri, tum femper excellere 
«tccdoinconfultationereip.uolunt,tanquam nullafitaliamateria maior,ubiuim in< 
genrj fui oftendant,unde in multas calamitates ciuitates incidunt. Illifuae peritise dif 
hdentes,non abnuunt fe legibuseflfe imperitiorcs:2< cum inualidiores fint, qu;lm ut 
bene dicentis orationc refelIant,potius ex sequo funt iudices q concertatores,idcocp 
e15 pleruncp feliciter cedit.Hunc in modum decct 8C nos facere,non facultatc dicedi, 
** folerti^ cotentionc fubnixos,ueftra: multitudini aliter ac fcntimus fuadere. Quod 
? meattinet,in eadem fententiafum:eosc^ miror,quiiterum retulerutde Mitvlena:-
js,actempus teri permittunt,rem illis commodiorem qui iniuriam fecere,quam no-
is. Namficquiiniuriamaccepit,remiflrius iram exercet,quam ille qui fecit. In ulci-
lccndo cumrccentiilimaoffcnfacft,tum maximcpar fupplicilZ fumimus.Miror quo-
que cflfeCquifquisiscrip qui contradicat^oftendendumqz fibi ducat iniurias quidem 
M.tylena^ nob,sut,lesclTc,dcr,imenta ucro non ad fociorum calamitatcm .cd,,,,' 
darc Nunc palam clt.aut frctum facultatc diccndi contcndcrc, aut quod cuidcns fanc 
eft,idecontrario oftendat effc mcogmtum,aut lucro cuocatu,conari uos cxcuita ora* 
tione feducere.Huiufmodi cx controuerfiis ciuitas aliisquidcm cmolumcnta prxbn 
ipfa uero in difcrimen adducitur.Cuius rei penes uos culpa eft,qui praue inftituiftis 
^certamina,quic^ confueuiftis efle uerborum fpcdtatores,opcrum auditores:coie-
«antesita maxime pofle fieri futura ut quifcp optime dixcrit: & ex iam fadis noid cer 
tlus cxiftimantes eflfequod ipfi uidiftis,quamquod audiftis,deliniti pulchrorum co--
wendatione ucrborujtacp faciles eftis falli nouitate fermonis,difftciles animo ad exe* 
SUendum quodprobatum cflfet:ferui femper ineptiarum,confueta faftidientcs, er fe 
pottiTimum finguli cupietes pofle dicerc. Si hoc nequeatis,aftipulantes r|s quitalia di 
eunt^uteo^fequendofententiam^nonuideaminiillisinfgioreseire.Qutnetiamalio 
allquidacute diccte, proni ad idHddicitur laudandu,&ad fignificandum uos antecj 
Jcei etur fenfiiTe,cum tardi fitisad ea prouidenda qua: illinc funt euetura, aliud qu^ 
cntesCut fic dicam)quam ea quibus uiuitis.nc pra:fentia quidem fatis intelligentes, 
Pfoi fus uoluptatc aurium capti,ac fimiles fpedatoribus fophiftarum,fedcntibus p oti 
^ quam de rep.confultantibus.A quibus ego uos conabor abducere,oftcdens unam 
j.. ^Vlen^orum ciuitate,pra:cipuam uobis iniuriam intulilTe.Nam fiqui q> aut impe* 
Si ^  Ue^rum ferrc nequeant,aut q? ab hoftibus compellantur defcifcunt,ueniam do, 
ett h' ^infulamtenent 8Curbemmurisprxditam,ubinifi a mariformidolofus 
pr^t^ sUofer>^ ubi ipfi contra illum non funt indefenfi,inftrudaiam claflfc liberi, 
ati a liobis ante omnes in honore habiti hocegerint,quid aliud quiim infidi 
quibus ' vnfci entes potius bellum,quam defcifcctesa nobis^Defciftio enimeorum c, 
lndieni^ ^Ua u'sinfertur.Captarut quoq* per inimiciiTimos noftros nos perdcre,q<3 
tes• Us^SUamfi fuisipforum uiribus nos bello petiflent. Quibus ncc calamita' 
Hec n rUrtl exemplo fuerfit,quicunqj iam poftrcbellionem a nobis fuperati funt: 
raau {* CnS ^ua felicitas fegniticm attulit.ne in pericula uenirent ,effcd/quead futu* 
lUrn ^.aces>niaiorc quidem fpequam prouirtbus,fedminore quam uoluntasfuit,be! 
id ^^pferunt^antefercndamiuftitizepotentiamrati.NullaeniminitirialaceiTiti^ob 
re in ° e faperaturos arbitrati funt,nobis arma intuIerunt.Siquidem folet ufu ueni* 
Ciuitatibus,pra:fertimns qbus brcui ainfperato felicitas contigit,ut ad infolen 
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tiam conuertantur:8C plerunq? qua: fecundumrationem homifiibus profpcf3 eUC j, 
unt,(tabiliora fint,quam quse prazteropinione.Fariliusq;prope dixerim elfe pf°P 
fare aduerfa,qua m tutari fecunda.Decuerat autcm iam olim Mitylenxos nihilo p 
liarius honore quam caterosa nobis affici.nam non eopctulantia: pceifiiTent. E£ 3 . 
oqui natura comparatum eft,ut obnoxiuslibi quifq? contemnat,noR obnoxios a 
retur.Plediantur itaq? nunc pro magnitudine fceleris.neq^ paucis culpam imputat ' 
populu abfoluatis.Cundi nanq? nos paritcrinuaferuntjquibusliceret nuncF^^ 
confugilTent,rurfus in urbedegere. Sed quia exiftimaruttutius periculum clfc,» P ^ 
paucosresageretur,ipfi quoq^ defecerunt.Refpicitequinetiam ad focios:quorl1'11 
eafdem poenas infligatis,& qs qui coadi ab hofte,0' r\s qui uolutarq defecer6t,que . 
tandem fore exiftimatis, quem non ad dcficiendum quantulacunq? caufa impcu^' 
cum isfi profpere cedit,liber fit:fi minus,nihil intolcrandum patiatur. Ex quo nos 
omnibus ciuitatibus periculum fubibimus tum pecuniarum,tum corporum:&11 
uitatem expugnauerimus,ea profligata,prouentibus per quos uires habemus,!*1 P^ 
fterum carebimus:fi non expugnauerimus,ipfos prarter eos qui nunc funthofteS 
bebimus:etquo tcpore nos oportetaduerfus illos ftare,in bello fociali occupahi111 
Nonigitur conuenitfpemeis proponereautfermoneperfuafam,autpecuniiscnlP,( 
uenia: confequenda:,tanquam hominum more peccauerint.No enim inuiti \&cl J 
fed fcientcsinfidiati funt.Quod citra uoluntatem fit?id dignum eft uenia.Itaq» c%° 
tunc primum repugnaui,& nunc ne decretorum ueftrorum uos pccniteat repugn ^ 
Triareip.pcr ne'uetribus rebus imperio perniciofiflimis delinquatis,mifericordia,uoluptate'° '
niciofj. tionum lenitate.Nam mifericordiam quidcm ns qui fimiles funt,tribui iuftu 
i^squinece diuerfo miferentur,& neceffario fe perpetuosconftituerunthoftcs* 
tores autem qui diccndo oblcdant,habebuntaiias minoribusin rebus dicendi cc* 
m e n , n o n  u b i  c i u i t a s  p a u l u l u m  o b l e d a t a  f a c i a t  m a g n a m  i a d u r a m , &  i p f i  o b  b e f l c , ,  
<Sa bcne accipiantur, Lenitas uero potius illis exhibcturqui in pofterum morig^ 
qui nihilominushoftesatqj qdemfuturi funt firclinquantur. Atq?([ut fcmel om1113. 
cam)fi mihi aficnfi fueritis,qu$ iufta funt& utilia,circa Mitylen$osagetis:fin 
necp illis gratificabimini,& uofipfos potius condcmnabitis.Quippe fire&eift*^ ^ 
cerunt,profedo uosnon legitimc imperatis:quanquam&fi non legitime,tamc^ 
hocagendum uobis cenfeatis,oportet uos legitime,non ex ueftra utilitate de ip^5 
plicium fumere,autcerte ab imperando defiftere,ac fublato periculo,bonorum u ^ 
rumfungiofficio, Refunoatisagedumeandem in autorespccnamtoftendatis ^  ^ 
non exhulceratoeffeanimo in ulcifcendo,liceteuaferitts,quamilli fucrunt&',n,n.0 
diando,cogitantes quarnam ipfi fi uiciffent,crcdendi funtfuiffefadun',qui 
iniuriamfaccre cccperunt.Qui nullainiuria initati,ad lardendum ucniunt,ii3 JLj( 
niciem tendut,fufpicantes pcriculum,quod eos manet ab hoftc que relinquant.V ^  
quisenima quo no oportuit larfus eft,acerbioreft(fieuafit)in illum quam iuftu*]1 , 
hoftem• Nolite ergo ueftri ipforu fieri proditores,6C animo quamproxime accc 
tesad ca qua: paffuri fuiftis,prout nihil pra:optaftis qua m ut eos capcrctis^nunct»1 ^  
nem reddatis:non protinus ob prarfentem ftatum emolIiti,nec cladis qua: tunc 
impcndebatobliti.Plediteiftospro mcrito:pariter &C c^teris focrjs infignep^ ^ 
excmplum,quifquis defcicrit,eum a uobis morte multandum.Hoc enzm li c0^n°^ 
rinttUOS dcpofitacura minus cum ueftrisipforum focrjs,quam cum fioftibus 
Diodotus. bitis:H$c Cleon. Poftquc DiodotusEucratisfilius,qui maximein fuperioi'c 
cione cotradixerat ne Mitylenari necarenf,proceffit,atq? ibi huiufmodi ucrbaha 
Oratio Diodoti dicentis fententiam Cleoni contrariam. ^ 
NEquc ill os ego qui de Mitylenaris iterum ad conliliu rerulerunt accufan»0 ' to,neG illos laudandos,qui maximis derebus farpius confultari uetant.St3^ 
bon£ contra- qUeduo prarcipuecontrariaeffcadbene confuIendum,ccIcritatem,&iramiQu01^ 
'
u
' alterum infcite fieri amat,alterum temere ac parum conlidcrate: &C eum qui rcpUZ 
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*jum tes uerbis doceatjif ,aut amentem effe,aut putare fua alfquid intcrcfle. Amentcm 
quidem,fi quo alio modo cenfet fieri poffc,ut futura quX latent,nifi orationc patefiat: 
ua autem intereffe,li uolcnsaliquidturpc pcrfuadere,non arbitratur deeo fepoffe 
clledicere,fed eos qui ex aduerfo diduri &( qui audituri funt,deterrere criminado. 
crumilli odioHffimi funt qui contradicentibus piiciudiciu aliquod corruptcl$ op 
ponunt.Nam fi imperitia obqceretur,cuius fententia in fenatu non uicit,pro imperi-
tI0I
"euticg is,non pro iniuftioredifcedcrct.Obicdta ueroiniuftitia,idem fiue eius fcn 
tcnt,a uicit,fufpetius fit:fiue non uicit,iniuftus habetur,non foIuminfcitus.Ex quo 
etiam refpublica detrimento afficitur,deficientibus qs hoc timore qui confuItant,qua 
I1 meliuscum eaagcretur,fitales ciuesnullafacultatedicendiprarditoshaberet^quod 
Ita minimum ad peccandum homines inducerentur.Porro debet er ciuis bonus non 
abdcrrerc alios a contradicendo,fed ex pari loco demonftrare fe meliora dicerc:&f be 
nc morata ciuitas nullo eum honore afficere,qui pr«e ca^teris bene confuIucrit,fed nec 
honorem quemille habetimminuere.Item eum qui in confulendo inferior fuit,nul 
1° dedecore nedum fupplicio profequi.lta enim &C is cuius fententia probata eft,qua 
minimum uel ad gratiam uel aliter acfentit,quo plus honoris confequatur,loquetur t 
. *s cuius fententia probatur,quamminimum concupifcet eadcm ratione gratum fa 
cicndo conciliarelibi muItitudincm.Quoru noscontraria agimus,qui fi quis de cor-
ruptione fufpedtus fit,etiam fi optime dicat,tamcn inuidia lucri nodum expIorati,ex 
ploratam ciuitatis utilitatem repudiamus. Nec dubium eft,ftatim cum audiuntur,no 
minus fufpectabona cffequam mala.Ex quo oportct utfimiliter &C qui optima,et qui 
pcITima cmitati uuItperfuadcre,do!oid & mcndacio agat.nec poffit ob has prazftig.as 
cx profclTo quippiam lllifoli prodc(Tc,nifi dccipiat. Nam qui propalam Iargief ci ali. 
quid,is in fufpicionc ueniet,ne id cla lucrifacere uelit.Enimucro decet nos qui ex hoc 
loco de rebusfummis tantimomcnti dicimus,longius profpicere,qu.i m uos quiex 
P^opinquo confideratis:cum prarfertim nos rationemreddere debeamus confilrj no 
^ijUos non dcbeatis ucftrze aufcultationis.Nam fi is qui perfuafit,^ is qui perfuafus 
cft,a:quemultarentur,profedo uos modeftius iudicaretis. Nunc fi quando dcftituti 
{pceftis,unam perfuaforisfententiamcumiracundiapleditis,nonueftrasipforum q 
^equentesunapcccaftis.Egoautem neqj contradidurusproMitylena:isprocefli,ne 
^Uc quempiam accufaturus. Non enim de illorum facinore nobis certame eft,fi fapi* 
^uSjfed bene de nobisconfulendo. Ne<j eis,fi nocentes plancafferere uolo,idcirco 
u
'tam adimi iubebo:ne$ fi qua uenia dignos,idcirco uenium dari,nifi conftitcrit ide 
C1uitati conducere. Quippe cum exiftimem defuturo nos magis,quam de pra:fenti 
c
°nfultare: &C hoc quo Cleon pra:cipue nititur,utile effe ad cohibcndas in pofterum 
cbcUiones,utile effe poenam proponi mortcm,ego e contrario interpietor, ac meli-
Us aliter rem effecafuram.Qusefo nepra: iftius ad perfuadendum appofita oratione, 
UtlIitatemmc$refpuatis.Nam eiusoratio cu fit ad iuftitiam propen!ior,forfitan apud 
mus^111 nuncInMitylenarosirameftprzeponderet. Verumnuncnondifcepta-
lu^icio cum illis, utdeiurequxri oporteat:fed deeis dclibcramus, qucmad 
mocj11? no^sfint utiles.Eft quidcm multis in ciuitatibusconftituta mors pccna,no 
riculuhUiuf—°di criminibus,fcd etiamminoribusttamenfpcfolicitatihominespe 
fidias ??^Cunt,neque unquam ad hocaliquisacceffit,qui opinaretur nequaquam in 
rem jA UcceJTuras.& quse ciuitas unquamnon ideo dcficit,quod crederet femaio 
°mnib ^ ^Uam habebatapparatum,uelfuum,uel focialemf Ingenitumnatura eft yvu/xH* 
tc Do{rUS Pr,uatim cr publice delinquere.Nec ulla lextantieft,qua: iftudprohibe 
norofIt,CUm ^ er omnia fit itum fupplicia,fi quo modo his terroribus homincs a faci 
ls minus Igderentur. Nec ab re olim maximis fceleribus mitiores fuerunt poc* 
dact°f tUt$*^al"umplcra:que,cumiameastemporepr$uaricamur,inmortcmre* 
iniien Unt* tame & ipfim praruaricamur.Itaqueautaliquis ifto uehcmcntior 
Icndus eft terror,aut ne ifte quidem coercebit* Ncmpe huic ex neccffitatc ino* 
g t\ 
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pia prabet audaciam,illi auaritiam opes per infolentiam ac timorem,illisaIi« scci ^ 
caufc. Impctu homines ut fuo quifque occupantur infanabili,£r potentiorc quan1^ 
reprimatur,in periculum deducuntur.Pra:terea plurimum officiuntfpesacamor. 
Awor* quidem dux,i!la uero comes; hic infidiarum uitandarum immemor,illa 
tcm fortuna: fuggerens.Exquo fit,ut quarincerta funtpntmia^porjntiora funfP i 
nis qua: fubied^ funt oculis. Accedit his fortuna,qu£t nihilominusad cuocanaos 
01 mos pollet.Nam ex inopinato oblata aliquado uel cx minoribus caufis ducitali^ 
adpericlitandum : nec minus ciuitatem,imo tanto magis,quanto de maioribus c 
eft.deliberare deimperiopropagando,cr quifquiscarteriscum ciuibusiundusl 
teplus qddam fpeifibi proponit.Deniq} C7 impoiTibile,^ ingentis uecordi^cl , . 
dere quotics humana natura ad aliquid agendum concitata.impetu tendit,ull3 Pr 
beri aut legum ui,aut alia difficultate.Quare non oportet nos ncque mortis p^n^ 
quam fidciuflbre confifos,de Mitylena:iscofulere deterius,nequead defpcratio 
illosqui defecer(jtimpellere,tanquam eispocniterenonIiceat,nequebreuiiTinl° „ 
pore deli&um eorum eluere.Confiderate nanque,fi qua nuc ciuitas quac dcfeccNr, 
rit non defperandam fibi a uobis falutcmieam de fc dedcda conditiones acceptul3' 
adhuc habentem undercddat uidtoribus impcnfas bclli,in pofterum tributafo'^' 
At illo modo quam tandem putatis,qua: non &C mclius fe quam nunc fecit,ad bc 
inltruat,6<! obfidionem ad extrema perfcrat t An idcm ualct diu polt &C confc^in^( 
deditioncm uenirei' Etnobis quomodo detrimentofum non fit,dum illi fe dedcf 
cuiant,nosfumptus faccrein obfidedo^Etfi capimus,profligatam capere ciuit^ ^ 
&C emolumentisex illadeincepspriuari,propterqucc fumus nos hoftibus 
proptcr nontanquam iudices debemus nos cxatic de nocctibus fumerc fupp^1 
fed confiderare quemadmodum in futurum rationem habeamus pecuniaruw ,UF^ 
ditandarum,ex ciuitatibus moderatemultatis, ncc cuftodire eas ex legum *"euCllLi, 
fcd ex opcrum ledulitate. Cuiusrei nunc contrarium facimusjqui fi qucm libcf ^ 
fed uialterius imperio fubditum,5f meritorepetentem deficicndo libcrtatem,Ll ^ 
gimus,trucitcrin eum putamusammaducrtendum.Oportetnon ualdcpledelC 1 ( 
ros homines quodrebellarunt,fed ualde cuftodire antequam rebellent,& anteuc ^ 
ut neueniantquidem in huiufmodi cogitationem; cum'queceperimus,pro^1111/-^ 
culpamhanceisimputare.Animaduertiteprxterea quantopere fitis peccaturU1 j 
oniaflentiamini.Nuncqnidem fingularum ciuitatum populusinamorem 
penfuseft,&autnon deficitcum potentibus,autfi deficerecogatur,continuo& ± 
onis autoribus infeftus eft.Ita ciuitatis illius uulgus ueftri ftudiofum habentes,^^ 
tis in bellum. Quodfi populum Mitylcna:um occiditis,qui &C tunc defedio1^; 
pers fuit, &C ubi arbitrium armorum nadus eft ciuitatem tradidit, primum,n , 4 
meritos eiitisiniurrj.peindeid quod maxime optantpotcntcs,conftituetis.QlJ 
ubi ad defedionem traxerint ciuitatem,protinus habebuntin partibuspopulu111'[j* 
pofita per uos eadem omnibus pcena,tam rjs quideliquerunt,quam tjs qui noj) j 
querunt.Qui fi etiam deliquilTent,diflimulandum eft,ut idquod adhuc nobis WF. 
eft fociale,non fiathoftile: &C hocipfe multo utiliusarbitrorad imperii confc,u^ 
nem,nos iniuriam accipere non inuitos,quam eos occidere quos non dcbemu5'^< 
queid quod Cleon aitreperietur,iuftam ultionem eandemq^ utilcm eflc poflC; J 
uero cum intelligatis h$c meliora efle,nihil neque mifericordia: neque lenitati1^^ 
getes,quibus neego quidemadduci uos fino,exhis qua: fuafi mihiacquiefcifC' 
quos Pachestanquam noxios mifit,perotiumiudicate,ca:terosillic habitare Pc,^ 
tite.Hzec cnim &C in pofterum bona funt,C7 hoftibusiamformidolofa.Nam pf 
beneconfultat,iscontrahoftespluspolIet,quamquitemcrariaferocitateadfa 
rumpit: Talia Diodotus, Hisfcntentiisdidisinterfemaximecontrariis^^' 
Diodotifentc- res in controuerfia fuitapud Athenienfes:& cum ad fuffragia uentum eft, Parf 
ft*. ^ue fententia numerum tulit,cp" Diodoti fuperior fuit, Mittunt itaque aliam c y 
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£10 triremem,neforte noaflecutaha:cpriorem,qua:unoferme dfe una no<fte pras 
celTerat,extindam offendcret ciuitatem. Inftrudaeft autcm nauisa Mitylena:islega# 
tls & uino & hordeacco pane: ipfiq^ uiri promilTis onerati,fi alteram nauc pra:uerte-
^ent.Qui tanto ftudio nauigaruntjiit inter rcmigandum comederent panem iiino ole 
Qcti maceratum?& per uices alii fomnum caperent,alh remigarent,nullo flatu(quod 
f°rtunatum fuit)aducrfante. Hunc in modum fibi inftante,hanc nauim fupcrior illa 
ut,que ad trifte miniftcrium non feftina,tantifpcr procefl*it,dum Paches decretum le--
geret,6(fad exequenda mandata fe pt£epararet. Ibi pofterior fuperucniens,ne ciuitas . g 
perdereturprohibuit.AdeoMitylencpropepericulumucnit.Ca:terosautemquos 
^aches miferat, er pra:cipuos defedionis autorcs, cx Clconis fententia Athenienfes 
'norte muItarunt,numero paulo plures mille, Et muros urbis eorum demoliti funt, m 'n°' 
& naues ademerunt,nec tributum pofteaLesbrjsimpofueruntjfed diuifo loco (pra:--
terquamMethymnztorum])in triamiliapartium, dqs treccntas dcdicaueruntincer^ Lefbicrhiut-
tas;colonos inter fe fortiti miferunt, iuflfis Lesbrjs in fingulas partes eis pendere quo- tatio. 
tannis binas argenti minas,ut ipfi colerent terram. Ademerunt practerea qua:cunq^ te-
nuerantoppida in continente Mitylen;ti}unde poftea Athenienfibus paruerunt. Et 
apudLesbum quidem itares geftx funt. Eadem a:ftate poft receptam Lesbu Athe 
uienfes,duce Nicia Nicerati filio,cum copqsaduerfus Minoam infulam ierunt, qua: Ni'cias. 
ante Mcgaraiacct,quaqj Megarcnfes(turriibiextruda])pro pra:fidio utebantur.Vo- ^Mnoa infuU* 
Icbatautcm Nicias Athenienlibusilliccuftodiam eflcbreuiorefpatio,& non in Budo 
ro atquc Salaminc : nc uc Pcloponncnfesquoticsillinc proficifceretur, laterentipfo* 
rum trit cmcs,quale prius contigerat latronum cxcurfionibus:ncue M egarenfibus in 
troire nauibus unquam licerct. lam primum igitur a Nifx-a duas qua: prominebant 
turres machinis e mari expugnat,nauium inter illa &C infulam acccflum Iiberat; atque 
id cotinentis qua pontem uerfus per paluftria mittebantur auxilia inful£e,non ita mul 
tumdiftantia continente,muro munit. Vbi hoc paucos intra dics confecit,mox reli-
do ininfulaapud murum pra:fidio,cum copqsrediit, Per eadcm huiusarftatistem 
pora,Plata:cnfcs cum iam commcatum non habcrent,nec expugnari polTent,cum Pe 
loponnenfibustranfegeruntadhuncmodum:Acceflcruntilliadmurosurbis,eosifti pUt*cnfu(& 
^dpropulfandum inualidierant. Quorurri imbccillitatem intelligensLaceda:moni- Pdopdnenfm 
Us dux,noluit urbem ui capere. quippe cui ex Lacedarmon': praxeptu erat,ut fi quan- fcedera, 
do cum Athenienfibus conueniret,& utrique ad reddcndnoppida bello capta confen 
tlrent,non cflfe Platxam reddendam,tanquam fua fefe fpontededidiflet.Mittitautem 
*d eos caduccatorem qui diceret,nunquid fe &C urbc uellent ultro Laccda:monqs de-
^C1 e,iudices% illos habere,de noxqs fupplicium,de indemnato nemine fumpturos. 
^adenus caduceator.Ifti fe &C urbem(iam enim in ultima erat debilitate)dcdiderut, 
V.uos aliquot diebus pauere Pelop onnenfes,ufque dum ex Laceda:mone quinque iu 
1Ces aduenerunt.Illi ubi affuerunt,nullam his accufationem propofuere;tantum ac-
^Cr itos pcrcontati funt,nunquid a bello moto de Laccda:monr)S ac fochs qppiam be* 
cendCr^ ^ ent,Hi refpondcntes,popofcerunt licerc fibi longius dicere. Acccptacp di 
cum1 Uenia>^C^edi ex eis Aftymachus Afopolai,& Lacon Aimnefti filius(cui publi* Laco/Jt 
Crat Cum Lacedzrmonps hofpitium])progrefli,talia dixerunti 
e Oratio Platseenfium apud Lacedxmonios. 
X YIDEM Laccda:monii uobis habentes fidem,nos deditionem ciuitatisur-
fecimus,non exiftimantes tale fubeundum nobis efle iudicium,fed ciui-
JC a^^u°d:neque apud alios iudices,ut nunc cft,quam apud uos,& maxime de 
inLC .Putandum*Nuncautemueremur,neutraquenos fefellerit opinio- Sufpica* 
du ^ mer,to,&ccrtamen hoc nobisefl*ede uita,8C uos non cx ad iudican* 
tef 11 Ueni^e'Cuiusreifignum eft,quod ncque ulla noftri accufatio quam dcbcamusi 
Uis^f C.rc anteceflfit,fcd ipfi ut loqueremurpopofcimtis:& interrogatio ueltra perbre^ 
Ult,Adquam uerarefponfio,cauf$e noftraeinimicaeft;falfa,coargui potcft. V 
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bf diquc itaque ancipiti in conditione conflituti,8<f cogimur,^ tutius quam taccrc 3f 
tramur,aliquid diccndo pcriclitari» Etenimid quod dici potuit,fi ditSum noncft»^ 
dicat mentcm eorum qui in hoccafu pofiti funt,tanquam faluti tunc futurum,fi 
fuilTct:5C nobis pneter ccetera arduum cllad perfuadendum uobis, ]SJam fi ignoti^ 
fcmus,affcrcndis tcftimonqsquorum ciTctis ignari,haud dubieproficercmus» 
twrgr^c 
r v _ ' hl 
apud fcicntes omnia Ioqucmur,ueriti non quidem ne nobisCquos antca cognitos 
betis)hoc crimini detis,quod noftra: uirtutes ueftrorum fociorum uirtutibusin'6 ^ 
rcs fint,fed ne ad ali'092 gratia iudiciu fubeamus iam peradu.Nihilo tamen m inusQ 
iuris 8C aduerfus fimultatem Thebanorum,& erga uos CTteros cx Gra:cos habew^' 
cxhibebimus ac pcrfuadere conabimur,noftra benefadta recefentes. Etenim qu°d . 
, % breuem * orationem pertinet,nunquid hoc bello deLacedarmonnsfocqs'<3* ^ eM^ 
jwTW.aa ritifumus,dicimus fi ut hoftes interrogamur,non fccifleuobisiniuriam, quodnU 
§axu ; uos beneficio affccimusjfin utamicos,noftra fententia uos pcccalfe potius belluw^ 
bis inferentes, At in pace quod cam nunc nos priores non rumpimus,& aducrfu51 
dum quod foliex Bceotrjs tuncad uosacceffimus,proGrsccisc Iibertatebonifui111 ^ 
Siquidem cum mediterranci fumus,tamen apud Artcmifium prarlio naualipugj3 
mus:& dum in agro noftro dimicatum eft,uobis acPaufanizeaffuimus:^ fi quaalItf P 
id tempuscum difcrimine funta Grarcisgefta,eorum nos omnium participcs WP 
uircs extitimus. V obis quoG feparatim Laced^emoni^cum maximus Spartani 
circunftetifi*et,poft tcrrxmotum fadta in Ithomen mancipiorum fuga,tertiam c*n . 
bis ipfis partem auxilio mifimus.Quarumrerum ncfas eft excidercmcmoriani•£l 
lcm quidem prifcis temporibus operam optimamq^ nauauimus,At hoftes poftc3 <(f 
imus.Vosin cu!pa,quinos focietatem obfecrantes,cuma Thcbanisangeremur^ 
ciftis:utq^ad Athenienfestanquamuicinosconfugercmus,iulTiftis,cum ipfi 
qui elTetis.In bello itaqj nihil indignuma nobis neq; paffi fuiftis,ncq^ pafluri.QS0 ^  
$ ab Athenienfibus ucftro iuffu deficere noluimus,haud iniurium eft.Etenim cum 
llli contra Thebanos dum uospigebatadiuucrint,prodcre eos honeftu non crat^ 
fertim quosin focictatem precibus adduxi(fcmus,a quibus bcncficia,aquibusiu5^ 
uitatisaccepiftemus.Ex quo decuit,quarcunc^ nobis illi pra:cepiflent,nos ftrcnu^ 
equi.Qua: uos duces cumfuis utriqj focijs egiftis,fiquid non probe egiftis,fa^ 
pa non pcnes illos eft qui fecutifunt,fed pcnes cos qui duces ad praue agcndum c ^ 
terunt.Thebani cum alias fciultasiniurias nobisintulerunt,tum uero poftremah9 ! 
quxutnoftis horum caufa eft quz patimur. Nam cum urbem noftram fccdcr6te 
porc <27 diefolenni cepiftent, meritoeosfupplicio affecimus fecundum commU,lf 
omniu Icgem,quX fanxit hoftem multari Iiccre a quo inuadaris: propter qucm 01 ^  
tatum,nunc haud rcdte nos pIcdtimur.Nam fi iuftitiam prarfenti utilitate ueftra^, 
lno> rnmmilitirs mrtipmini r\rr\frrQr\ no rf1i<y{rtCr%<i linc fnrlir#*c pflT» < lo^ co ilitio etie ini,profecfto no religiofos uos iudices eflc declarabitis 
modo magis Z honefto inferuire.Quod fi uobis ifti nunc utiles uidenf efl*e,ccrt inu' ddh 
to nos magis acreliqui Grxcitunc utiles extitimus,cu in maius cfletis difcrimc3 ^ 
dti.Nunc em uobis ad alios inuadendosanimi uiresqj aflfunt.At co tempore . 
feruitutc omnibus Gr^cis imponebat,dum ifti cum illo fucrut:utiuftum fit,hu^^ 
ftro peccato(fi quid peccauimus^opponi noftrfi quotuncergauosfuimusftu^ 
quod ipfo peccato maius eflcreperietis;cr co magis,q? ca tepeftaterari fucrfitcv^ 
cis,qui uirtutc obrjceretfuam uiribus Xerxis:Iaudaticg potius funt, qui duminu3 J 
renE,non habueruntrationeutilitatis tutelarcp fua:,malcntescum periculo audfiCr^ 
cherrimatcx quibus nos fuimus,Cf quidepttecipuohonoreaffedti.Quonoicnjj, ^  
pereamus ueremur,fccuti potius Atheniefes iufte,cj uos aftute.Emucro decet l 
eifdereb9 uos fentirepariter 8C dcclarare, nec utilitatere ullaalia mctiriq focioV 
bitate:a quibus dumfirmaperpetuo gratiabnficiis habef ,pntfens profedo 
quando nobis debuerunt,gratiareferf.Gonfiderate quocx nunca plerif<gp uos 
exiftimari probitatis eile uirtutis^ exeplar, Qui fi dc nobis iniqua tulcritis fente 
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uidete(non cm occult£ hanc caufam iudicabitis)nc fadtu ucftrum non pfobetur,qui 
dc nobis bonis uiris,ipfi meliores indcces aliquid ftatueritis,8<! hominu de Gra:cia bc 
nemcrito^ fpolia publicis intcplis reponatis.Etfaneindignum uideaf,uos Laceda:- ^ 
ni
°ni0Seuertcre^Iata:as,quam ciuitatc patres ueftri uirtutis*erg6 in tripode Delphi* 
co infcripferut,c7 ex omi Gra:cia prorfusdelere propter Thebanos.Eo nanq* calami- W 
^tisdeuenimus,ut 8C perituri fuerimus fi Medi uiciflent,^ nuc apud uos,prius ami* 
ciffimos,fuperemur a Thebanis:duasqj difficultatcs maximas fubeamus,tunc quidem 
umepereundi^nifi nosurbcqj dcdcremus,nuncaut capitis caufam diccdi.Etab omi* 
ousPlata:enfesfumusabie(fti,deferti,inhonorati:qui fupra uiresfuim9 ftudiofi Gray 
coru,ne<p eorum tunc focio^ quifquam nobis eft auxtlio:etiam ne uosLaccda:monrj 
unica fpes noftra pa^firmi fitis,extimefcimus.Quos prccamur in honore &C tunc foci 
alium deo^,& noftro^ in Gra:cosofficio^ fledtamini:6d fi quid a Thebanisperfuali 
cfcis>n fcntentia recedatis:repofcatiscy uiciiTim illos gratiaucftramdc nobis occidcn* 
dis,quos minime debetis: fpeciofam gratia pro turpi reddetes,nec in pbenda alrjs uo< 
Iuptate,dedecus ipfi accipiatis. Nam in proptu eft uobis corpora noftra morte multa* 
j"e,fedarduueiusfa(ftiinfamiaabolere,q>nosiniquofuppIicioafficiatis,hominesuo^ 
bisamicos,non inimicos,etfi neceffitate hoftes.Itac# fi nobis metum mortiseximctis, 
innocentcr iudicaueritis:illud ante omniacogitantes,in ueftram nospoteftatemuenif 
fe uoluntarios,ac manibus paflis,cuiufmodi homines Grxciarritus occidi uctat.Pr^ 
terea dc uobis perpetuo nos clTc bcncmcritos. Intueamini nanque fepulchra patrum 
ucftrorum,quosaMedisinteremptos,8Cinnoftratcrrafitos,quotannispublicehone 
Itamus cum alnsinferns,tum ucro indumentorum apparatu:&: quofcunqt noftrfi fo-
lum fert frudtum primitrjs iufta foluentes,uiri cx amica uobis rcgionc 8c bcneuoli ali-
quando focq ueftri ac commilttoncs.Quibus uos e contrario facitis non redte fcnticn 
tes.Confidcrate enim:Paufanias quidcm qui illos fepclit,fepclit tanquam in terra aml 
ca ^  apudamicos. Vosautcm finosoccideritis,agrumqj PlatxenfemThebanu fece-
J*ltIS,quid aliud quam patres ucftros atq? cognatos,ps quibus nunc afficiuntur honori 
bus exutos,rclinquetis in terra hoftili &C apud ipfos interfe&orcs.^Infupcr folum in H 
^ra:tiferuitute ltberati funt,in feruitutem redigctis: dclubra deum apudqua: conce 
ptisuotisilliMedos fuperarunt,defcrtapaticmini:primasarascorum qui ha:ccondi 
crunta:dificaruntq;,tolletis,remprofedtoLaceda:monq,indignamueftra gloria,in-
^nam publtcis Gra:ci$ inftitutis,indignam progenitoruhi memoria, indignam bc 
pcticqs noftris,ut aliena: inimicitia: gratia,nihil ipfi la:fi nos occidatis: cum dignum 
u ut ueniam detis,ut animo frangamini,ut modcfta capiamini mifcricordia:confidc^ 
antes no folum qualia,fed quales fimus acerba pafluri,8<: ipfum calamitatis inccrtum 
cllundoque accidcre etiam immerenti. Vos itaque prout debemus,cr prout necelTi-
^ cogitoramus,implorantes eorundem altarium 8C Grxcia: communes deos,ut 
uif lSa"eganttbusaflTentiaminimciufiurandum quod patrcsueftriiuraruntobli 
ne?wjl'n?,®>er ^uorum fcpulchra fupplicauimus,inuocates ctiam eos uita defundos, 
uob^ts nc'amur Thebanis,ner ue amicilTimi ucftri inimiciflfimis noftristradamur,illum 
hodiCrn memoriam redigetes diem,quo cumpatribus ueftris przeclariflime geflfim9t 
in han^1101 e^e,(luoduriffimaqua:quepatipericlitamur. Sedquoniamhominibus 
tc 
cc
°nditionem pofitis,utneceflarium,ita triftiflfimum eft finem loquendi face* 
uitat" ^CUm^'ne 'oquendi finiriuita periclitatur,loquiceflantcs,adhuc loquimur, ci* 
n\n ^ n°rS Urbemq? tradidiffe noThebanis(pra:optaflemus enim,quam hoc,turpiflt< 
necc 
'
ilmeqj interire}fed uobis,fidc uobis habentes» Quod nifi cxoramus,iuftum 
hoc" Ca^em nos unde procelTimus reftitutos, fini quodcunque pcriculum dcligerc; 
fccftr lam a<^m°netes,nePIata:enfes homines Gr^ecorumaliquandoftudiofilTimi, cx 
15manibusLaceda:monn,e quc ueftrafide,&ueftrifupplices,Thebaniscapitalif 
catis ln|m,cisprodamur,fednoftrxfalutisautorcs fitis:nequi c^etcros Gra:cos uindi 
ln ubcrtatc,qdcm nos cxdnguatis, Et talia cjuidem dixcre Platarcnfes. Thy 
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bani autcm ucriti nc quid ob harc Lacedarmonij concederent,proceffcri!t,& fe1u°|j| 
orationcm habcrc uclle dixcrunt,quoniam ipforum opinione longior ciTct data 
rcfpondendi illis ad intcrrogationcm, Vbi ioqucndi fadapoteftas cft,ita cxorfi w 
Oratio Thebanorum contra Platarcnfcs, 
ET Q VID E M Dlccndi partcs haudquaquam poftu!aflTcmus,(i ifti & brcuif^ { ad intcrrogata refpondiltent, nec in nos conucrli crimina obiecifient, ncc ^/pfos pra:terrcm tum excufaiTent nemine accufante, tum laudaflentnullo 
trahente.Nuncautem oportetea nos partim negare,partim coargucre,ne ipfis^ 
ia&antia.e? noftra profit incrtia. Vos uero auditis utrifque,quid ucri fit iudicabit 
Iam primum cur horum aducrfarrj fadi fumus, hinc extitit, quod cum Plat«apl 
omni Bocotia poftrcmam condidiffemus,alia que cum hoc oppida,qu# conucni$c, 
terminatis obtinuimus,ifti noftrum imperium quemadmodum a principiofucr3t^ 
ftitutum dedignabantur,foli omnium Bocotiorfi tranfgreffi patria inftituta, ^ 
cuftodienda cum cogerentur,ad Athenicnfes defecere:cum'que illis nos pcrmultlS 
duris affecere,quarum 8C talioncm acceperunt. At poftquam Barbarus Grarcian1 ^  
uafit,aiuntfe folos exBccotrjsnon fenfiflc cum Medisi 8C in hocprarcipuctum^' 
tiant,tum nobis couitiantur.Nos ucrofatemur eos non fenfiflc cum Medt's,czu!^ 
Athcnienfesjuerum cumeadem rationetendercnt Athenicnfcs aducrfus Gra^co5' 
cimus uosfolos ex Bccottis ab Athenienfibus ftetifle. Atqueidquopado utri<luC ^ 
cerimus confiderate,Noftra quidem ciuitas ea tempeftate neque perlegitimumP3. 
corum princip»atum,neque per popularem ftatum adminiftrabatur: fed (qlioM. 
bus ac ciuitati infenfiffimum eft,proxime que ad tyrannidem accedit) potcnti'3 Pa 
corum qui fuas facultatcs fundandi fpe,fi Medus rerum potiretur,ui plebem co^ 
tcs Barbarum induxcrunt. Quod certeciuitas uniuerfanon fecit,nequetuncfu^( 
bitrii,ut dignum fit cxprobrare ei quod non faluis legibus peccauerit. At ubi p°^1 
didifceffum Icges rccepit, confidcrarcoportet, cum poftea Athenienfesinua^ 
Gra:ciam>& fua: ditioni noftram rcgioncm fubirjcere conarentur^eius^que prop^ 
tcftinas difcordias bonam partcm fubicciffent, nunquid nospugna ad Cherouca. 
commiffa,uiAores Bocotiam liberauimus^fi< nunclibenteraliam Grxciaffl cumc. 
tcris Iibcramus,tantum cquorumcopiarumquepr$ftantcs,quantum nulli focio^. 
Atqueh«c hadenus de purgando crimine quod cum Medis fenfimus.QuodauL 
uos magis Grzeciam lseferitis, ac digniores fitis omni fupplicio, tcntabimus oftcu 
r e j E x t i t i f t i s  u t d i c i t i s , a d  n o s u l c i f c e n d o s  A t h e n i e n f i u m  f o c y a t q u e c o n c i u e s .  O f .  
tcbat ergo uos duntaxat aduerfum nos,non etiam aducrfus alios illis prarftarc co^ 
tumjcum pfertim,fi quoab cisinuiti duccbamini, prafto Laccdxmonii effcnt/0^ 
tc uobis cum iftis iam indc contra Medfi cotrada,quam ipfi tantopere allcgati^ 4 ^ 
fatis cratad nosarccndosab inferendaeo miuria,& ad ucftrse prorfus fecuritati c° 
lendum.Sednimirum uolentesnon coafti,iampartes Athenienfiu elegiftis.HtP0 > 
ea dicitis deformcfuturum fuiffe,prodcrc bcne mcritos: imo deformius fu'^% 
ucrfos prodere Gra:cos cum quibus coniuraftis,quam folos Athenicfcs: 8C Gr^c')<# 
liberantcs,quam in fcruitutcm redigentcs:quibus non arquam uos gratiam retul'1 )(1 
ncca dedecorealienam.Quippe iniuria laceffiti,ut dicitis,iIIosafciuiftis:& eif^% 
facicndaaltjs iniuria uos focios pracfl-itiftis.Er fanc minus turpe eft fimilc gratia^ 
rcddere,quam eam qua: cum iuftitiadcbctur,per iniuftitiam reddcrc. Ex quo 
raftis uosfolos ex Bocotiis, non Grarcorum caufa non ftctiffe a Medis, fed p 
Athenicnfes ftctcrunt,eadem quae illi faccre uolentcs,contraria quce carteri G*xC\t 
nuncabrjs contra quos proalqsftrcnui cxtitiftis,exigitis utuobis profint.VcfU y 
quaquam eft zequum,fed quemadmodum Athenicnfes elcgiftis,ficab cis adiuU^fi 
ni: nec allegetis illiustemporisconiurationcm, tanquam nunc ob illam uos $ 
oportcat, cuius defcrtores prxuaricatores quc fuiftis, Ad Aeginetaspotius,^ 
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?llotaliotum quicon(uraucrantfubtgcndos,quam fubtgiprohibuiftis. Etharcneq? 
inuiti,utpotefaluislegibusquas in huncdtem habetis,neque ficutinosab aliquo co--
a<-ti. Nouiffimam quoqueantcquam muro concluderemini exhortationem,ne cffc-
tlsln partibus,fed in otio,admittercrecufaftis.Quinam igitur funtapud omnesGta? 
cosuobisodio (iigniores i qui in illorum pcrniciem ftrcnui maluiftis effe, profedo 
niinc ca in quibus aliquando boni extitiftis,ut fertis,nequaquam uobis natura conue 
nirc indicantes.Nam ea dcmum probata funt niti ueritate,qua: natura perpetuo uo-
Juit: Veluti hoc,quod cum Athcnienftbus iniquum ingredicntibus iter, perrexiftis» 
Havicnusquxpertinebantadoftendcndum,Cf nosinuitosaMedis, v uosab Athc* 
nienfibus uoluntarios ftetiffe. Quod autem ad extremum dicitis uobis iniuriam fa* 
^tam,quod nefarie nosftantibus focderibus 8>C die folenni,ad urbem ueftram acccfft-
'nus^ncinhocquidcm nos magisquamuosdclinquercexiftimamus.Nam fi dum ad 
urbcm ueftram ucnimus,oppugnaffemus uos,agrum' que hoftili more uaftaffcmus, 
miurrj nimiru fuiffcmus. Sin uero quidam cx uobis tum opibus,tum genercprimo-
res,quod uellcnt uosab cxtcrna focietate dcfincrc,5< ad communia Bccotiorum omi-
umredirciura,nos ultro accerfierunt,quid tandcm iniurix facimus ^ Qui cnim du-
cunt,potius quam qui fequuntur,dclinquunt. Quanquam nec nos,ncc tlli(ut noftra 
fertopinio^dclinquunt. Quippc ciues ut uos,& qui pluribus quam uosrcbusperi-
clirabantur,fuasiptorum portas aperucrunt: 8C in fuam urbcm intromittentes amice 
nos,non hoftiliter, uolcbant cosqui cx uobis pciores effcnt, non ampltus malos cffe; 
ooni,qua: mercntut obtincrcnt: modcratorcs ipfi ucftrarum mentium,no cor 
porum extermmatores e patria : fedrcdintcgrantcs in priftinam ncceff.tudinem,nec 
ulli uoshofteseffe,fed cum omnibusa:qualiter fccdcratosrcddcre uolentes. Cuius 
rei fignum eft,quod ncque hoftiliter egimus,fiquidcm nemini uis illataa nobis cft,ct 
ediximus,utquifquisfecundum communes Bccotia: ritusdcgercucllet,ad nostranf 
lret.Vos quoque libenter tranfiftis,ac padione inita initio quieuiftis.Sed poftca cum 
nospaucos effc cognouiffetis,non paria nobis (fi quid inhumane uidebamur cgiffe) 
rcddidifbis; qui cum multitudine ingrcffi,non orationc nosinducendo ut exiremus, 
a nouitateoperis fuperfcdiftis,fed contra padionc in nos cuncli irruiftis.Etquos qui-
dcm pugnantes occidiftis,cos haud ita fanedcfidcramus* Nam iurcquodam idpaffi 
funt.AtquosS^ uiuos,5^ manus protendentes cepiftis,quos'quc fpopondiftis nobis 
net]uaquam uos intcrfeduros,eos nefarie intercmiftis.Opus quid ni ncfarium,imma-
ne& teriniquum: id quc brcue intra fpatium, tum foluendo padioncm, tum uiros 
P°ftca occidendo,tum illos non iri occifum,fi nihil agros ueftros la:dcremus,mcnda4 
^tcrpolliccndoc1 Ettamcndicitis nos prxtcrius agcre,& uoscflcqui pccnam dctis, 
lndignos.Indignos pccna profedo,fi non rcAe ifti iudicabtlt: imodignos qui ob ifta 
°
mnia pocnas detis. Atque ha:c nosLaccda:monii 8C ucftra <£r noftra caudi commemo 
rauitnus. Veftra,q) ut qui condcmnaturi hos eftts,iuftefentiatis,cr nos in cxpctcnda 
n tionctantomagisfimusinfontcs.Neq; ueroprifcaiftorum decora,fiqua extiterfit, 
ro 
lcntcsuos frangant,qua: iniuriam quidem pattentibus debenteffe pra:fidio, rjs ue 
li^^i^uidturpitudinisadmiferunt^duplicarcfuppliciu^quoniamnullarationabi-
ueftr a^cccaucrunt.Neqjlamentisaliqdacmiferationcproficiant,implorantespatrit 
oftcndUm ^ePu^chra,& fuam folitudinc deplorates. Nam multo triftiora nos paffarn 
nia f ltTlUS n°^ram iuuentute,qu3eab iftistrucidata cft ,cuiuspatrcspartiminCoro 
def *I ac* Uos Bccotiaducerent,morteoppetierunt,partiminfenioftlr-js orbati,apud 
o atas domoslogeiuftioribus uos precibusobfecrat,ut deiftis fumatis fupphcitf* 
trar"CT °mni^Usn digniffimifuntmifericordia,q i"dignualiquid paffi funt.Ete coin 
h, f0,na ^ uibusindignitas ucnit,dignifunt quo^calamitatibus gaudcamus: qualcs 
nihV * JPfo* nuncculpa dcferti,qui meliores focios ltbcnrer repudiaucrut,quic^ 
to n 3n°^ls Ia:fi,la:feruntmagis odio q caufaiudicantes. Adco minorcs,cj pro meri' 
" 
Uncpccnas dabunt,Nam legitime punientur,Nc<p ueroCut aiuntjmanus in pqg 
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gna protendcntes,fed ex padto fefe in iudicium tradiderut.Qyrc cum ita fint Lacc^ 
monti,& legi quam ifti prxuaricati funt fubuenite,& nobis qui pafli fumus iniuft3» 
ftam gratiam redditeeorum qu£e grauiter geiTimus, ncquc iftorum ucrbis apud u 
rcpulfam feramus, Addite Gra:cis cxemp!um,non ucrbovum uos,fedrcrum F '°P -
nerecertamina.Resfi bona:fuerint,breuicommcmorationc contcn^ funt. Comp 
autem modulatiq^ fermones pccccatis uelamenta prxtendunt.Quod fi illi penes <lu 
arbitrium eft,ut nunc penes uos,contradis in fumma dubiis,cundos femel intcri°£ 
rent,minus captaretaliquisin turpibusrebus pulchros fermones. Ha:c Theba ' 
Laccda:monii tamcn ftatucrunt fuam fibi intcrrogationem rede proce f furam,nu 
quid de ipfis belli tempore Platarenfes bcne meruiffent:cjniam ppc arquu ccnfeb^' 
iilos exuetuftis Paufanize legibus reliquo tempore quieuiffe,ufq} dumoblataeftco 
ditio utin medio cffent priufquam muro uallarentur. At ubirepudiata conditioc ' 
tumuero ob fuam uolutatemscquamfeiamnullo cumillis fccderetenerijdeq? f£ 01 
lc meruiffc illosrati,rurfus eodem modo produ&os fingulos pcrcontati funt, Nu 
pUUcnfiu ce quid eo bello dc Lacedarmonrjs foci-js^ bene mcriti elTent. Cum nihil dicerent,!»1 
dcs. abdudos interfecerurt cxcepto nemine;Platarenfiu quidem non pauciores duce*1!' 
Athenienfium uero qui una obfeflifuerantquinque6c[ uiginti,fccminisin capti^ ' 
tem abdudis. Vrbem autem Megarenfibus propter feditioncm domo profugis^ 
liquis Platxcnfibus quicum illis fenferant,Thebani incolcndamdederunt. Annou 
FUuaru cle- tente,demoliti illam ad folum a fundamentis totam, prope lunonistcmplum extf . 
mohtio. xcrunt diuerforium quoquo uerfus ducenum pedum circundatum domicilns/uPf 
iunom tcm~t |nfraf^ fumptis ad hunc laquearibus ac ianuis PlatXenfium,ah1s^ quX ex auro # c 
P m" ro muros prsctexuerant: atque id ledis conftrudis Iunoni dedicauerunt, cidem <1 
tcmplum ex lapidibus centum pedum zedificauerunt. Agrum publicatum ad de£< 
annos locatum coluere Thcbani, nonnihil propemodum omnino Laced^m^. 
Thebanorum gratia,quiauerfi a Platarenfibus fucre.exifl-imantes bello qnod iamtU 
excitatum erat,perutilcs illos forc.Hunc finem habuerunt quse gefta funt ad Plat#3 
nonagefimotertio annoquam Platarenfes inierunt cum Athenienfibus focietatem' 
Quadraginta autem Peloponnenfium naues, qua: Lesbo uenerant auxilio,p° , 
quam per pelagus perfcquentem Athenienfiu claflfem fugientes.prope Cretam 
pcflatc iadata: illic palantes Peloponnefum tenuerunt,offenduntapud Cyllenenff 
Brafilts, remcs tredecim LeucadiorumAmbraciorumcp,cum BrafidaTcllidisfilio Alcida: c° 
liliario,qui illucfuperuenerat. Habebantenim in animoLaceda:monq,quoniamc 
Lesbus fefelliffct,adaudtam claffem mitterc in Corcyram feditione laborantem,cl^ 
duodecim omninonaues Athcnienfiumad Naupadum effent. Vt G id prius^u' 
Athenis plures fubuenirent,Brafidas er Alcidas occuparcnt, inffrudi crant. Et£n! -
Corcyrefmm Corcyrenfes inteffinisagitabantur difcordiis. Ex quo y qui pugnanaualiad Fp1 r ' ^vjmui|r.km^,,1wuau u-( 
intejtwtaij- mnum capti domum a Corinthiisremiffi fuerant,uerbo quidem ob odingentat31 
cordti. ta,quse Corcyrenfium hofpites pro ipfis fideiufferanttre autem,ut Corinthiis 
ramab eisperfuafifubi]cerent.Etfolicitantcsiftifingulos ciucs,nitebantur ab At^. 
enfiu focietate abducere. Cumq^ Attica nauis e? item Corinthia ueniffet,utraEc]i ^ 
legatis,ac uentum incolloquifi effet,cefuereCorcyrenfes,Athcnicfes quidem 
Pitbk ctccuU uentis focios effe,Pcloponnenfes uero queadmodum prius amicos.Siquidem Plf, ^ 
tio. qui pra:erat ciuitat(,uoluntarius crat Athenienfium hofpes.Eum uiri ifti in iudidu,. 
uocant,ponetes in criminc,quod Corcyram fubigeret Athenienfibus.Abfolutu5, ^  
inuicem reos facit quincp ex eis maxime Iocupletes,q> diceret illos pcidere uallos^ ^  
uis phano & Alcinazquo^pro fingulis finguliftateres erat pcena conftituta.Qn^ ^  
nam cum fo!ueredeberct,er ob eius magnitudineapud templa federentfupphccS^ 
multa folueda modificareE,Pithias fuadebat alqs^ad h^c enim princeps fenatus 
utlege utercnf.Illi quandoquidem Icge compellebantur,& fimul audiebant 
quoad fenator effet,multitudini fuafu^, ut eofdem amicos hoftesq^ duceret,§s 
'*  • »  .  .  .  
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0htrun'3 ,$v ar!U arrcPtls9? pugionibus repcnte in fcnatum irrumpunt,ac Pithiam 
^icumrv^iv a',01um tam lenatorum quam priuatorum ad fexaginta, Pauci corum 
PcrPetr ^ fcnferant,ad Atticam triremem qua:adhucaderat,effugiut. Hacillirc 
redjajj ata>conuocatis Corcyrenfibus,inquiunt optime fic habcre fcrem,& minime 
^h^Athenienfibus in feruitutcm.quodreliquum eft,ncutros,nifi paci-
Vbjhg, '?^U s ueniaut nauibus,recipiendos: fi cum pluribus,prohofte habendos* 
tunt q J&1Xel Unt,er 3<^ ca dcccrncdaadcgcrepopuIum,ftatim Icgatos Athcnas mit* 
8'Tentt) frcm gcftam doccant,tanquamita fucritopusfadlo: ercisquiillucconfu* 
rias peru^ !^cant>ut nihil inconueniens agcrcnt,ne quid turbaretur. Hi cum Athe-
rcs nouasmolientes,tr i*j quofcunqj perfuaferant^b Athe-
PithU c<edcf> 
nienfibu ics nouubuiuu nceSjCy Y i i ierant j nc» 
^uHopf comPrchcnfi funt,& apud Acginam in cuftodiam habiti.Intcrea Corcyre-- Corcyrcl,n 
popni^auduentum Corinthia: triremis,legationisqj Laceda:moniorum, 
pulUs a l0rtl funt,acpugnacommiffauiccrunt:nodisq^interuentu,inarcempo^ 
®cum t e n^h1 S ^ uPcnora confugit, ibiqj frequentes communito loco,portum Hylla H-
quiin f0lC an^Y1(^orcs forum ccperunt,ubi permulti ipforum habttabant;6<: portu tus. 
tun, cotincntem fpedat.Poftero die nonnihil intcr eos miflilibus certa-
*°ctctatc a utr^Ein agrosmiffum ad folicitanda fcruitia fpofione libertatis.Sed ad 
tinetea^]5^1 P°puh,muItitudo feruitio^ fc cotulit. Adalterosuero odingcti c co 
*°c°fumi!'larCS^'^tg? unodieinterietflojCommiflaitei-iimpiignapQpulu5 uicit,tum 
audadter /5cUrn h°minfi numero fuperior. Fccminisquoq? eum adiuuantibus,qua: 
fub erehnf ?Pra fexum fuftinetestumultti,tegulis hoftc e domibus feriebant. Fadta ' cn'hi wr" 
*,a°ccun3CU U ^uSa>ucrltl optimates ne fublato clamore,ipfo impetu aducrOi ii naua ' 
fieretim Cnt>^ ^  occiderent,circfiiedas foro domos & illis cotiguas,ne qua in cos 
ne§otiatPrCfri0>mccndut,neq? fuis neq; alicnis parccntes, Adeo ingentis pecunia: res 
tus0runifuntconcrcmatac:ucniffctcpinpericulum utbs neabfumeretur,fi uen-
^emin^Ur^cm ucrfus ingruiffet. Vbia pugna tanqutring ccffatu cft,quieti no-
®tiiteuj'U odlacgerunt:fi<: quia populusuicerat,nauisCorinthia clamdeftinadifccf 
CcNico^raUx^Iarmm p'er,'fplatenteshoftem,fcin continentereceperunt.Poftcralu#1 
Cum nauib3tUS ^mtrcphis Athenienfium dux,ex Naupado ad opcm fcrcndam ucnit NicojtMS 
tcducat p Ur du°decim,quingcntisq,' Meffeniorumarmatis. At<p quo in cocordiam 
C^Ulniaio^ Uadct utinuicem conccdercnt deccmuiros.ad codcmnationcm,qui prcc 
^itzi.C^.Uautores cxtitifl'en<quitamen iudicium noneipedarunOca:teri urbem 
^r° ^ oftibus I *ntcr ^c ^  cum Athenienfibusfoedcre,ut eofdcm pro amicis,eofdem 
?°Puli>Ut S ? crct«H$ccum tranfcgiffet,abituruscp effet,egerut cum co primorcs 
f> totidei?Ulnt^ CX ^Uls naucs ip^s relinqueret, quo min9 altera fe fa&io moucrc pof 
t l0sinn 1 °X Cls ^ juascxpleffet cumillo mitterent. Quo acquiefcentc, fuosaducr * 
^ucis 5/fCS ^ i^bant. Sed illi extimefcentes ne Athcnas ablegarenturjn templo 
^e^°Dulit l ^otlsfedebant,Nicoftrato excitantccosacconfolantc,fed fruftra.Vn _ . 
e . r U1US hlr- •»«.• ' , e1 _ . . _ T • n . _ , POllUClfCC C4 
u ^ibus il( atlone,tan§ nihil fam cogitarcnt diffifi cu Nicoftrato nauigarc,omia 
J ^^ifilSI 0lnmarma fummouct: er nonnullos(ut quifq; incidcbaQ obtruncaffct 
Un
°
nisfUt)I<:? ratus prohibuiffet. Quodfieri ccrnentes alp,confederunt in templo 
efJtUs poh 11ccs>n°n pauciores quadringentis. Ca:terum ne quid ab rjs innouareE 
^0i^Uitjq^ Us pcrfuafosercxit,& in infula,quae eregionc tcmpli Iunonis eft, tranf 
? Uca tranf?^ ac* ufum uitx erant,mittcbat. Cu in hoc ftatu fcditio effct,quarto qn 
'
Onei//|'c|iaj0t'tationcininfulamdie,nauesPcloponncnfium cx Cyllcne ueniut, fta 
p IUs foci0 c It9 P°ff reditum ex Ioma,numero trcs &C quinquaginta,duce AIcida,uc 
c
X
°
rtuHiailf0n'1'.,orumBrafida. Ingrcffaeq; portum Sybota,qui eft in continctc,fub Sybot4* 
lrc9 res 01 ^ ln Corcyram tcndtit.Hic magno tumultu trcpidates oppidanitum 
^ n$ e*pjpnas>tum circa hoftium aduentum,fexaginta pariter inftruutnaues:5<: ut 
"
Cfcnt»illi'cb Uciant'lnoccurfum hoftiummittunt,Athenicfibus utfepriores exireli 
^30 ca cum °mni daffe fuccederent,hortantibu$sVbi fparfim euntes hg 
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ftibusuicina? fucrunt,duscproti'nusad illos tranfeunt.In c^teris hi qui eran tCottf 
renfes.intcr fe pneliabantur nullo ordine,fed omnia tumultuofe agentes. Confpi^ 
id Peloponnenfes,duodecim in hos naues dirigut,reliquas in duodecim Atticas,^ 
SalmniatM' rum duit erant Salaminia 8C Parala,Et Covcyrenfes quidem dC membratim 8C inc° 
uis
' . pofite concurrentes,a feipfis profligabantur, Athenienfes uero timcVes hoftium mu 
ptrdttuuis. titudmem,ne'uc circumuenirentur,non in conkertas,necx in earum medium qu#c 
aduerfo inftrudtae erant,incurrunt; fed in cornu impa&5e,unam nauem demerg^' 
deinde in orbem digefta: hoftilem circumeundo,turbare conabantur. Quo cogn1^ 
qui aduerfus Corcyrenfes erant,timore perculfi ne idem quod ad Naupadum cot[' 
geret,auxi!io ueniunt;addenfat$cp omnes pariter in Athenienfes dirigunt curfu^ 
li iam cXfim euntes,fe fubducebant,uolentes SC dum ipfi lente retroccdunt,C7 ho"6 
Corcyrcfes ut cx aduerfo inftrud:i funt, tunc maxime fuga occupare Corcyrenfes. Taliscp pug113' 
cmturdPclo- folis occafum extrada eft. Corcyrcfes fufpicati in fe urbe ue hoftem ut uitiore uc" ,j 
pQnnefibus. rum,autex infulauiros recepturum,autaliud quippiam nouimoliturum,funiptoS 
losexinfulareportantiterumindelubrumIunonis,urbem%cuftodifit.Hoftis<lu / 
quam uidor,tamen non aufus urbem petere,cum tredecim quas ceperat Corcyrcfl 
um nauibus,in continentem unde profe&us fuerat conceffit: nihiloqj magis poftcl, 
die aufus,etfi perturbata uehementeractrcpida ciuitate,quamuisBrafida (ut fertuw 
tcucimnu* Alcidam adhortante, cum numero fententiarum effet inferior, egrefluseft in 
mnam promdtorium,agros^ uaftauit .Interea iftius aduentu metuens populus k 
cyrenfis,uenerat in colloquium cum fupplicibus alijscp de conferuanda ciuitatc:^(, 
rum nonnullos,ut naues confcenderent,perfuaferat. Nam utcuncx triginta explcl1 
rantA hoftium opperiebantur aduetum, At illi ad meridie ufq? terram populatM 
la fecerunt:per nodem autem lumina eis fignificauerunt,fcxaginta AthenicfiuM^, 
ues proficifcentes a Leucade.Quas Athenienfes fad:i certiores de Corcyrcfium 'c 
tione,de% claffe quae illuc cu Alcida erat itura,miferant,duce Eurymedonte Thucl 
is filio .Itacp eadem node feftinabundi domum fe itinere terreftri receperunt,nau^ 
ne in circumeundo confpicerentur,per Leucadium Ifthmum in contrarium littu^. 
ilejjcmj. dudis,Harfi difceffum,& Atticas aduentantes ubi fenfere Corcyrenfes,in urbc 
fcnios qui prius extra erant,introducunt:nauibuscp quas expleuerantiuffis Hyl^1^ 
adire portum,dum circumuehuntur,fi quem hoftium nancifcerentur,occidcruntj 
quofcunq? ad confcende^das naues induxerant eiedis,abierunt,Etad delubruO1 . 
nonis profedi,cum ex fupplicibus circiter triginta ad fubeundum iudicium Pel 
fiffent,omnes morte damnauerunt.Quod cernentes qui perfuafi non fuerant,#1 
in teplo fe mutuo interemerunt;quidam ex arboribus feipfoslaqueis fufpcndci'011^ 
omncs ut cuiqj licuit fibi mortcm confciuerunt:feptemqj intra dies quibus Eury^ 
Enrymcdon. jon cum fcxaginta nauibus manfit,Corcyrenfes eos qui ipforum uidebantur i°inj 
ci,morte multarunt,crimini illis dantes q> ftatum populi diffolucrct, Occifi funI,e fj 
quidam priuatae fimultatis caufatquidam &C pecuniarum creditatum ab ipfis dcb,r ,j 
bus.Omnis denig mortis fpecies uifebatur,nihilqz non contigitquod in huiufn1^ 
cafufieri folet,atcpetiam amplius.Etenim paterfiliu uitapriuauit:homincs a tcmP # 
Corcyrefuim ad ncccm abftrahebantur,atq$ adeo intra ipfa necabantur. Alli obftrudo Bacchi 
crueufeditioj bro,ui mortui funt. Eo ufc^ proccffit cruenta fcditioiob id quoG uifa maior,# PtL$ 
ctdcsq; intc' h$c apudeosextitit.nam pofteainomniprope Gra:ciagraffataeft,ubicp fadion^ 
ftin£. exortis,cuprimorcspopuliaccerferent Athenienfes:optimates,Laccd«monios' ^  
in pacenon habctes caufam pariter occafionem,quam in bello;utalterutrisin % 
etatem accitis,fui corporis hominibus prodeffent,C7 diuerfisnocerct.QuibusJ 
Scditionuoc- bris cupidirerum nouarum facileindudi funt, multacg per feditionem ciuitatibv 
cafioncS' acerba acciderunt,^ accident femper quoad eadem natura hominum etit,ucl aft ^ 
ora,uel mitiora,ueI alqs modis uaria,prout quXG mutationes fortuitoru contII?jjti: 
Siquidem in pacc acrcbus fccundis,tum publicc tum priuatim melius homin^ -
ly i b e r iir. 8? 
in odiofas neceffitates non incidunt, Bellum uero copia rerum fubtrahens quo 
acc 
ani u,&us uiolentus magifter eft, SC ad prfefentcm conditioncm impetum multo^ 
^0?1110^ Agttati funt itaq^ feditionibus ftatusciuitatum,8<: quicquidalicubi adu 
con e ^orum an*mos ac* id poftea fupetandum acuebat,uel rerum nouitate, ucl 
iHut ,tUS ^°^erti39ucl ultionis infolentia,confuetis rerum uocabulis in excufationem im 
tl0 ,atls,Temeritas enim fortitudo amicorum ftudiofa uocabatur, confiderata cunda* 
fci?n °nc^a ^ ormido,modeftia ignauix uelamentum,in omnibus folertia, in omnibus 
fiti ltlCS) Pra:cePs indignatio uirilitatiafcribebatur,tuto confultare excufata tergiuer* 
bat Cratfiniexzeftuaret isfidelisfemper: qui huiccontradiceret,is fufpedushabe-
diffUr: cu?fuccedebant hiccrataftutus 9 8C eo aftutior fi alterius infidias proui> 
Q et^ profpiciebat nc foret in partibus amicitia: diffolutor 8c aduerfariorfi timcs. Se^onis 
temnin° ^ ui in nocendo alterum pmieniffet, Iaudabatuf, V qui ad hoc non cogitan- eommC~ 
adaCj 10rtatus cffet.Quinetiamcxalienis quam ex propinquisfodalitium potiusqua m0YM m' 
r»Csj endumfineexcufationeparatuserat. Nonenimhuiufmodiconuentusperle-
hab k3S °k urilitatem,fed contraleges obauaritiam fiebant. Ncc fidem inter femagis 
tUr antIurediuino,quamaliquoinrep.fcelere.EaquXabaduerfariisprobediceban 
dare °n annnigenerofitatcadmittcbantobferuabantq$,fedfi ad fuam utilitatem redun 
inu- jufisfaciebanttalionem reddere,quani nihil iniuria: pati.Iufiurandum, fi qn 
5jju cern Wterponerctur defide pra^fentis reconciliationis, tandiu ualebatcjdiu nihil 
fCc c uirium accedebat.QuantuIacun^ in re quis audendo alterum occupaffet,que 
Pfof u*dilTet, hoc fibi iucundius propter illius fidei fidutiam ducebat, quam fi ex 
titi(rc 0 ^  facerct.Quoniam id tutum fadu ell*e,cy quia malitia uicerat,certamcn ex 
tUr -c Prudenti$ arbitrabatur,cum facilius nocentes qua: magna multitudo eft,uocen 
o|0 n u^rii quam imperiti boni;& inhoc quidem homines erubefcant,in illoquide 
illis lctUr'Quarum rcrum omnium caufa eftauaritia,& honorumappetitus, 8c ubi de 
mj^^encft^partium ftudia. Nam quiinciuitatibusprxerant honefto utrig no-
tUfn teri ftatum popularcm,a:qualitatem ciuilem,alteri paucotum regimen optima 
tcrc ^hntes pra:ferebant,&uerboquidem remp.fouentes certabant. Sedhocin-
atro°
S(lUoquo modo uincendi cratccrtamen, tum atrociffimaqua:c£ audendo, tum 
femt)10rCS P0^1135 irrogado,nort illas cxmodo iuftitia:autcx utilitate ciuitatis, fed fua 
UoluPtate meticntes,quam utriq^ dcalterisutcun^ capiebant ,fiue per iniqua 
ti0t£,a c°ndemnatis,fiue ui oppreffis, expeditiad implendam ita tum animi concita 
' ^ deo ncutrideorum religionem ullius momenti faciebantincontrahcndo, 
dicjj 1 ^uid commodius tranfegiffent colore ucrborum, ii ab omnibus meliusau<* 
,
,Q.uifquis ciuium in partibus non erat,isab utracg fadione occidebatur, uef 
feditj abiIlanon ftabat,uelpropterinuidiam,quod maloru eratimmunis, Ita proptcr 
torlta0ncs °W»e facinoris gcnus in Grzecia extitit. Etfimplicitas qu$ prxcipue genes» 
tiperls clt Particeps,cum derifu exterminabatuf, mutuoq^ confilia cum perfidia inter 
K^^ellensexiftimabatur. Interrcconciliatos enim nullusfermoroburhabe/ 
niotic Um iufiurandum timorierat,& cundiad diffidcndum, quamad fidcndum p* 
iC ^^^°ne walebant fibi profpicere, ncquid calamitatis acciperent quam credc 
dtfc<^l0rcs confilii homines,plerung fuperiores crant. Quippe qui fui 6 
^ctt£ ota^ C°nfcii,8^ aduerfariorum prudentiam intelligcntes, ueriti necorum di* 
^erar^ effcnt impares, 8C agilitate ingenii ptouenirentur, ad rem agendam te--
LUni quia nckbant *At tum pra: horum contemptu quod longius prouiderent, 
ntUt. An°n °portebatfado aggrcdi,qu$ confilio agere licet,incauti magisopprime 
Corcyram itaq^ multahuiufmodiaudacia: exempla funtedita, 8C item 
rUs uici^ accrent>uel qui fc aduerfus ultores damni,iniuria dati potius, quam iure rur 
^RntcsCrcntur>Ue^ ^ ui cx diutUrna inopia eximi uellcnt, uel qui uicinorum bona af* 
J ? waxima caufa fuit, contra iusaffcqui fe illa confidcrent, uel qui non auad 
nuignatione dudi, propter infcitiam, quod id scquum prxcipu e cen fcrcnt# 
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fa;ue &C ineffrenatc inuaderent. Perturbatacy tunc uitain ciuitate, uidtix legum fol'ta 
hominis natura,oftendit illas libenter fe pr$uaricari,impotenti ira imbecillior,iure P0 
tentior,plura polTidentis inimica,uindi&am fanditati, lucrum innocentia: prazpot^' 
potentia: nthil ipli nocitura: inuidens,8C coes de his leges,in quibus repofita cft oM^ 
bus fpes falutis,inter aduerfa dilToluens,in expetenda aliorum ultiond; nec aliqujd»1 
relinquens,(l quando ipla in difcrimen adduda,egeat aliqua illarum. Eiufmodi igItU^ 
irasante omniainterfc Corcyrenfes in urbe exercuerunt, O" Eurymedon Athe«icn 
fesq? cum clafle profedi funt, Poft ha:c rj qui profugerant Corcyrcnfium,ad quin' 
gentos em eos euaferant,captis muris qu£C in continente erat, fua potiti funt rerra:^ 
illinc egrelli p das abigebant ex infula,hominibus loci magna clade inferentes. Ex 9^ 
ingcns fames ciuitate inualit.Iidc miffaLacedzemonc Corinthumqj Icgatione de fcdl/. 
tu fuo, cum nihil pfeciflcnt, aliquanto poft tpe comparatis nauibus^auxiliaribus^01 
litibus,in infulam tranlierunt,numero omnescirciter fexcenti: atqj inccfis nauibus^ 
Ijlonc. quaalia quam poticnda: terrsc fpes foret,montem Iftonem confcenderut, ac muro ^  
cxtrudo eosqui intra urbem erant uexabant terrapotiti* Extremo huius a:ftatisA 
tdches. thenienfes uiginti naues in Siciliam dimifernntducibusLachete Melanopi £7 Cha^ 
Chxrceades. adaEuphiletifilio.Syracufani namq? cum Leontinis bellum gerebant.Erantautem^ 
syracufanum racufanorum focia: prxter Camerinam csctcrx Dorides ciuitates;qua: cii Lacedarfl^ 
bcllum. nusantecceptumbellum focietatcm cotraxerant: Leontinorum uero Chalcidica^ 
™ merinacp. Ex Italia Locri Syracufanis, Rhegini utpote cognati Lcontinisftudeb^1' 
Leontini Miferuntitaqj fociiLeontinorum Athenas,qui pro uetufta focietate,c7 quia loncsc 
fent,perfuadercntillis ut nauesfibitrarjcerent. Prohiberi enimfeaSyracufanis,C7t£ 
rx ufu,& maris.Et traiecerunt Athenienfcs pcr fpecicm neceffitudinis,eo tamen 
filio. ut neqj illinc frumentum cxportaretur in Pcloponnefum, &C tentarent nunqul, 
polTent Siculas resfibi fubiicere.Igitur cum RhegiumappuhlTent, additisfociis ^ c( 
Athenienfium lum gerebant.Eta:ftasexceffit,Hyeme ineunte,morbus iterum corripuit AthcnK'^ 
uero immoratus non minus folido anno,prius autem ctiam biennio,^ nihilmagi5 
thenienfium uiresafflixit, Necp enim paucioresquatuor milibus&quadringentis0 ^  
dinariorum militum,trecentorumcy equitum extindii funt,Nam alterius turba? nu^ 
rus iniri non pot.Extiterunt ptercatremorestcrrxfrequctes,cy Athenis crinEub^ 
dC cu in ca:tera Bccotia,tUFi uero in Orchomeno.Eadc hyeme,qui in Sicilia erat Ar 
Orchomenus. nienfesacRhegini cu triginta nauibus inuaferunt Aeoli, utuocat, infulas,a:ftate tu 
Aeolitinfuk. hollibusaqua:penuria.Coluntaut Lipara:i Cnidio^ coloni.fcd exiis una incolu 
n5 grandc noieLiparam,£7 ex hactranfeuntes uirialias ferunt Didyma, Strongy^ 
stronvle Hieram,Creduntc£ in Hicra Vulcant!exercerea:raria,q? ea nodibus cerniEpmuItU 
HicrF igne,diebus fumureddere,Sutatitfita:cxKulx Sicului uerfusacMeflanfii agru,fo^ 
t u n c  S y r a c u l a n o ^ , V a f t a t a h o ^ t e r r a  c f i  d e d e r e f e f e r e c u f a r e n t , R h e g i f i  r c d i e r e .  
6.ann. initiu. nienfes,hyemscp &C quintusannuscxiit huiusbelli,cjdThucydides cofcripfit, ^pF 
tente a:ftate Peloponnenfesac focii fumptain Attica expcditione ad lfthmu uf<P uC 5 
runt, duce Agide Archidamifilio Lacedarmonio^ rege: fcd cum crcbri terrarmo^ 
fierent,prius§ Attica inuaderet,retro fe receperunt.Pcr ha:ctpa trcmoribus tcrr# ^ 
Orobi£. bccam agitantibus,apud Orobiasmareab ea qua: tunc erat tellus cum a:ftu fupe/8r ^ 
Terrxmotus. fum partcm quanda urbis reftagnauit,eamq? alibi defcruit,alibi diluit,c(! ncccoiw^ 
excelfa curfu fuperareneqerunt,& cjd antea tcllusfuerat,nucmare eft,SimilIima n ^ 
A talanta alluuio cxtitit circa Atalantam infula apud Locros,& Athenienfium tum caftellufl1^ 
^•iirtbum Partc fubruit,tum duarumnauiumqux fubdudtscerantaltera diffregit.EtinPeP^ 
AUuuLnis"' l^° re^agnatioqua:dacitratamen aIIuuione,& terrxmotus non nihil muri diruifa . 
c>wfx. horreum & alias aliquot domos.Cuius rei fuiffe caufam reor, <p temcmotus qua P fC 
tc uehementiffimus extitit,illincexpulitmare:& cu rurfusillud uiolcntior rcPcnL,(, 
traxitjfecit aliuuionemtSinc terramotuautem no uidetur mihi cotingere,ut hoCUr' 
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enfcs in tp? r"C in SlciIia ut ciuibusue contingit,bcIligerauerunr, fpfi Sicili 
c
°ntrah C) jaJusarmatnferentes,& Athenienfesfociisiundis.Qua:autemauthi siculumbellu, 
nim(x s>autilligefferunt,maximcdigiiamemoratu,horum habcbo mctionem.Ete charocad* 
f^ manr0Caa^ thenienfiumduce occif°aSyracuninisin bcllo,Lachcs,penesquem cxdcs* 
fidio du>°tCuaS nauium erat'cum fodls Pr°Mus eft Mylas Meffanio^,ubi erantprat 
busac fo .cohortes illo^;quX cu infidias quafdam clafficis tetendiffent,ab Athenienfi* 
Mion CUs f°gam ucrfi multosc fuis amiferut, Etadmotis ad munitionem copiis, 
Et niov m ccre coadl'funt>ut & arce ^ ederent, &faducrfus Meffana una militarcnt. 
runt dafio irC^.lni,Progfcd'entihus Athenienfibus fociisq?, deditioncm cr ipfi fece- Mdmprnrt* 
n
'
enfes trt ° us> & quarcucp ad ftdci tutela pertinent pftitis» Eadc a:ftate Athe- rumdcditio. 
moIthcnegAinqUidemdrcUPeloPonefumnauesdimiferunt.Quibuspra:erant De- Demofthcnct* 
buSm||, s AIcifthenis,8^ ProcIesThcodori fiIius,Sexaginta uero in Melum cum duo Prodes. 
laninjj ?sarmat°9*,quibu$pra:eratNiciasNiceratifiIius.Meliosem,cueffentinfu- Nicwf, 
^iua(t Cntcsc^c no"cntA militijc focietatc abnuerent, fubigerc uolebant. 
9u°de(V° 9^ro minusilliadpacifcendumdefcendunt:Athenienfes in Oropo, Or0Pw* 
itlnerc n C/efi'°ne tr^ucium.Cum'q) per nodlc quicuiffent,protinus armatic nauibus 
busHjl! *mTanagra Bccoria: irepergunt.Et ex Athenis cundius populusduci< . 
°
Ccurru0npC°Callia:,6<:EurymedonteThuclisfiIio,datofigno codemlocipcrterra H'PPomcutt 
rnntlZ\ nt* ^ommunitisqj caftrishucdiem comorati inTanagra populat/oncmfccc-
Uener^°^ndlC fuPeratls Pr$lio,g progreffi inuaferat,Tanagr$is,£r aliquot q auxi 
Ues, c 3ntThebanis, detradis armis, trophxo pofito abicrunt, hiad urbe,illi ad na-
Perid Sbus nauibuspfedus Nicias, ubi Locridis ora populatuseft,domu rediit. 
Mylic *PS Laceda:monii Heracleam inThrachinia colonia pofuerunt hac de caufa; 
^chin-11 tresuniuerfi partesdiftinguuntur,Paralios,Hiercs,o- Trachinios. Ex his Mylienfunt 
nienfCs !|.cumab Oetzcis finitimis bcllo uexarcnt, habueruntinaioa principio Athc< partcs.' 
<)Uoa^ ^ifcere/cd illogz diffifi fidci Laccda:monc mittuntTifamenu pro legato, cd heracka. 
aboct .em rogadum pcrrexcrunt Dores, qua; eft Laccdarmdionz metropolis, &C ipfi TrachiniU 
tGad^ ,SUcxati.HoscuaudiffentLaced£cmonii cepereconfilium mittenda:colonLT, Pur^^,* 
tamos Doresq;protegcndos,tum quiabello Athenicnfi comode fibiurbsfi 
inxhfa .. u^ 'Quippead inftruendascotra Eubccanauesexiguu traicdum effe,o* Dorcs* 
^Um ,ClUeuntesopportunu diuerticulu habituros.Itaq? omni opeadcondendu op 
rtJnt)tumCrm^Unt,con^u^to Prjmu apudDelphosdeo.C^uoannuenrecoIonosmifc-
Pr%terl Uo^>tum circapopuloi^aliorumcg Gr$co$t,uoluntario quoq? fequi iuffo, 
Ach$os,&aliquotalias gentes, tribusLaced$moniisponend$ colo-
ClnSunt* US Le°ntc,Alcida,Damagonte, Hi collatis colonis urbem ex integro muris teon, 
^idio nunc Heraclea nominaE,tradu ferc quadraginta ftadio^ a Thermopylis* Alridaf. 
diftans.Naualia quoqj &( pparauerunt,^ ccperunt facereiuxta TherJ Damagon. 
*PtincjDatc$!Pfasanguftiasad tutclam rerum fuarum.Hac urbeinftituta,Athcnienfes wracka. 
br10 tinicrccccperunt ac fentireaducrfus Eubocam pra:cipueillam conditam ThcrmoP>^ 
neitl>(luiaUlStj"Inc e^ etad Ca:neum Eubcca:traicdus.Sed eispoftea,pra:teropinio- ccm!^ !' 
h°lic^nt ^ inc*ccalamitatis euenit, idqj ob hanc caufam, q, & Theffali qui ibi reru T'^4 lt 
CreriMnfUa ® ^  tluorum in f°lo urbs condita erat, ueriti ne pra:poretites accolas ha-
arunt,affiduc9 bello nouos colonoslaceffiucrunt, donecad pauciffimos 
if1 ^ Utur^ CU.m ^uiffentinitio permultijaudader uno quoqj illuc eunte, tanquam fta-
riU c t raiicrUltate'cuiusautoresLaceda:monii effent.Tametfi Lacedarmonii principes 
cC^erUnt Cntes'Uelipllmaxime&Cftatum deftruxerunt,^ hominesadpauciratemre 
^iu,^ deterrendo plurimos,tum nonnullis in rcbusafpcre impcrando. Ex cj 
n,enfesTEN^L1^COSFUPerauerunt. Eadem $ftatc &C eode tpe quo apud Melon Athe EUomenur* 
^Uc*Ell0n ntur >triginta corundem naucs qu$ Peloponnefum luftrabant, primu 
c»en,UmLcucadixinfidiispofitis quofdaexprxfidiis interccperunt. deindc 
U c^a^e Leucade petiueiut comitantibus cundis populariter Acarnanibus^ 
H q 
Ap odoti. 
O phionci, 
Eurytanes. 
Artoliomo-
pbxgi. 
Cytininm. 
Vxotit. 
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ptcr Oeniadcs,Zacynthnsq;,cy Cephalefibus,ac Cofcyrcnfiu qndecim nauibus* 
rantahoftiumanu oppreffiLeucadii,cumipfo^agertamextragintra, ubiLcucasip ^ 
fita eft,£T Apollinis teplu uaftaref ,quiefcebant. Et quide Acarnanes agebant cuM Vc 
mofthene Athenienllu duce,uteos muro intercluderet,exiftimantes tr ea ciuitatcm , 
cilem fore ad expugnandu,tfi fe llla femper ipfis hofte hberandos, Cactcrum ille tun^ 
Meflfeniis fuadebaE,tang honeftu effet tanto exercitu coado arma Aetolis inferre,# 
Naupadto hoftes effent :er fi hos fuperaffentfacile hiscopiiscartera Epi^ in potcfta 
Athenienfiu redaduros,Nam gens Aetolo^ grandis effet & bellicofa,tn cfi uic° 
muris carentes,& hos inter fe ualde diftantes habitaret,8<: leui armatura uteref ,aieb^ 
no difficultereamfubigi poffeanteq fuccurrereEuubebantq> utprimu inuadcret: Ap^ 
dotos,dehincOphioneos,poft hosEurytanes,qu£Emaximaeftpars Aetolo^,lin8u 
ignotiffimos,8Cquemadmodu dicunf omophagi, hoceftcrudacarncuefcentes. 
cm captis facile cseteros cdceffuros.Demofthenes qua erat apud cu Meffenii gratia,^ 
uerbis addudlus eft,cu pfertim arbitraret fe fine Athenienfium copiis tm Epiroticis» 
ciis cu Actolis poffe itinere terreftri aduerfus Boeotios ireper Locros,Ozolasad Cyf 
nium Doricfi,cjd Parnaffum ad dextera habet,uf^p dum ad Phocenfes defcendaf;qu°5 
fperabat pcrpetua cu Athenienfibus amicitia ftudiofe cdmilitium pftituros, aut cc^ 
coad;os,Et Phocenfibus conterminaBceotia eftJgif foluensa Leucade cum oibusc 
piis nauigauit inSolion Acarnanibus inuitis.Cum qbusfuum cofilium cum comufl 
caffet,neg$ id illi admififfent,q> Leucade nd interclufiffet,ipfecu reliquo exercitu & 
phala:nenfium,Meffenio92trecentorum% ex fuis claffiariis Athenienfiu,na quindcci^ 
Corcyrenfium naues abierat,bellu intulit Aetolis, pfedus ex Oenone Locridis.E^^ 
aut hi Ozola: fcederati cum Locris,debebantcp Athenienfibus £fto cffe cum om»l e* 
ercitu \ mediterraneis.Quippe cum finitimi fint Aetolis?& gne armo^ fimiles,ad b* 
pugn$ illorum 8C loco^ periti,magno ufui eorum auxilia fore uidebantur.Et cu 
ftatiuaintemplo NemxiIouis habuiffetCquo in templo ferturHefiodusPoetaab 
lis interemptus, cum oraculum accepiffet fe in Nem$a hoc effe paffurum} fub auf^ 
motis caftrisin Aetoliam pergit: acprimo dicPotidania expugnat, fequenti Ct°cl^ 
lion,tertio Tichion. Vbi fubfidens praedam in Eupolion Locridis mifit,habens in 
mo,cum CXtera in poteftatem redegiffet,ficaduerfus Ophiones,nifi fe dederent, V° 
quam Naupadum rediffet, tendere. Sed non latuit Aetolos hic apparatus, ac ne tUP* 
quidemcum primum cepil? confilium inuadendi, Poftquam omnis exercitus intr°, 
greffus eft,tum ingenti manu omnes auxiiio uenere etiam ab ultima Ophionia, qui 3 
Maliacum finum pertingunt,Bomienfes,Gallienfescg. IbiDemofthenem Meffcnil l 
le quiddam quale prius admonendum, faciles effe Actolos ad belIandum,hortabantU 
ut quam primum iret ad uicos,necexpedaret dum uniuerfi conferta acie occurrer611^ 
oblatam femper occafionem raperet.Quibus ille uerbis acquiefcens, ac fortuna frctU^ 
nihil dum aduerfi expertus,Locros qui uenturi fibi auxilio erant,nonprjcftoIatuS£. 
prxcipueiaculatoribus leuisarmatura: egeret, contenditaducrfus Aegitium , aggrf , 
lusqj expugnat. Nam oppidani fuga dilapfi erant,&: colles,qui oppido imminent,^ 
fidebant. Eftenimfitumcxcelfisin locisrcmotum fereodogintaftadiis amari.lbi^ 
toli, iam enim ad auxilium uenerant, alii ex aliis tumulis decurrentes^Athenienfcs^ 
, . f ciosqj inuadunt,miffiliaingerunt:8<: quoties Athenienfium exercitus inftar,pedem^ 
tz™ ferunt,referentibus pedem inftant, diuqp huiufmodi fuit pugna alterutra infecuH0^ 
- • ac fuga, dC in utraqjinferiores erant Atheniefes. Itacx quoad fuppeditarunt fagittarl^ 
tela licuitcx munerefuouti,reftiterunt.Nam Aetoliutpote leuiterarmati dum 
peterentur,fe fubducebant. At ubi fagittariorum pracfedus occubuit,ca:teri difl^p3 
tur multo iam continentiqj labore defeffi, 6c Aetolis urgentibus iaculantibusq? 
fugam terga uerterunt,at<£ incidentes in rupes inuias,ac loca fibi ignota.SiquidcM 
rum duxitine^: Chromon Meffenius occiderat,interiere.Quo^cu multosinip^ 
ga affecuti cominus Aetoli iaculis occidetunt,hoies ueloces ac leuiter armati,tum & 
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lu n5SUlls ^ errantes,tu delatos in infulas p inuias immiiTo igne cocremarunt, ut nul-
re)C>adC^sfu8*ac mortisin Athenienii exercitu uiferef, «grecx q fupfueruntad ma 
niulti t. A C.°nC Locridis>undc Pfedi fuerant,cuaderent. Perierutautcum exfociis 
inhoc | ! Athcnicnfiu armato^ circitercentu uiginti.Hitot uiri &artate florcntes,^ 
Proci v°nX^opul0 Athcnieflpftantiffimiamiffifunt. Periitquoqjaltercx ducib' 
fecfe h-'uidoribus cdccffa uidoria mortuos fuos recuperarunt,<y in Naupadu proclis 
CalocarC!^thcnaSnauibusfCccpcfunt,DcmofthcneaPudNauPa<flum & cadem cir-
qui circac1 ,0' ^  Athcnicnfes ob ca 9ua: gcffiffet timcrct. Per cade tpa Athenienfcs 
auxiliumf a^cbant>cfi ln Locride nauigaffent, ingreffu quodam Locros q Ioco 
lece. p erehant fuperant,acPeripolion capiunt^doppidum fitu eftadflumcn Ha 
^Phion-r aftatC Actoh laantcamifllsCorynthu acLaced^monalegatisTolopho FmPollon 
Padtum Boriadc Eutytane,acTifandro Apodoto,fuadent ut fibi aducrfus Nau# 
miliar>r ttanf auxilia,propter Athenienfiu ingreffum.Et miferutLaced^monii tria roLhus.' 
pud armatura: ex fociis,quos^ fuere quingenti ex urbe Heraclea,tunc recens a- Boriades.' 
bus SnaaC •lnian?condlta > duceEurylocho, comitibuscius Maffario &Menedato ob Tifandm. 
fto eliei ttlatIS*Coadoapud Delphos exercitu, EurylochusLocris Ozolis,utfibi pra: Eurylochuf. 
^Ucere t}f j Xlt^^ac c"im in Naupadum itcrcrat, 8C fimul cosab Athenienfibusab# 
fiUni tim t,habcns pr^clpue fui ftudiofos Amphiffcs,qui propter odium Phoccn 
e„xercitll Cntcs> ® Priml dcderunt obfides, eir alios ad dandum mduxerunt, aducntu 
ximc p)S fcrrit°s,8C ante omes fibi finitimos Myones qua parteLocris inacceffa eft ma 
anthenfCIndcIpncnfcS,McffapioS>Tritancs'ChaIa!OS>TholoPhonios>Hefflos^0c#Ip,?r^ 
dcsded qUi °mnCS millt,am fecutl funt' Nam °lp«ifequi noluerunt,tantum obfi- t 
PoIis V.runt-Hyaei ne obfides quidem dederunt prius,g eorum uicus captus eft,noie 
tsjau ' ^ blcundainexpeditofuerc,&obfidcs in Dorico Cytinio dcpofitiaduerfus IhthL 
^eLoc per Locros cum exercitu contendit. Inq^ ipfo itinerefaciendo Oencone Tofoplmiu 
tui^c^r,scapit,& Eupolion.Nam imperatafacere tccufauerant.Cu in Naupadia ue- Hcffu. 
piunt ActoIi uencre auxilio,regionem populant,^ fuburbana muris carentiaca- Oeantenfa 
gn3nt; ^^l^ Molycrion Corinthio^ coloniam,fed Athenienfium ditionis, expu-
cirCa ^cmofthenesautem AthenienfisCnam adhuc poft reditum abAetolica clade 
*icsPe JuPa3umagebaOprarfcito hoftium aducntu ab urbe,folicitusadicns Acarna- Po^lsujcutt 
b u s « n i i r u a d c t ' c t * *  z e g r c p t o p t e r  d i f c e f f u m  a  L e u c a d e ,  u t  N a u p a d o  f u b u e n i a n t , a  q u i  
CUt/CUm eo millearmati nauibusingreffi urbem tuta:ifunnMctusenim uehcmcs 
ccrcnt p muri magnieffent,ey propugnatorespauci,neparumaddefenfionem fukki- ° * 
Pugnafi UrVl°chus 8C qui cum eo erant,ubi cognouerunt ingreffis copiis oppidum ex 
don Uq n°n poffe,abierunt,non inPeloponnefum fedin Aeolidem, qu-enuncCaly Aeolis. 
^ttibraC-tUr>.^ Plcuronem,aliacy circa loca,necnon in Profchion Aetolix. Nam eos Calydon. 
Clt adicrant fuadentes utfecum Argos Amphilochicum carteramc^ Amphilo- Argos. 
t0tiC3in *tcrca Aearnan,amfubigcrcnt,affitmantesfipotiantur iis,fore ut totam cpi Ampkilochi-
?cntemin Laccdarmonioru focietatemadduccrcnt.Hispcrfuafus Eurylochus, cm'rv 
^ ctolis pcr illa loca conquieuit, dum Ambraciisauxilio ucnientibusaduerfus ProJclmnjt 
Undum cffct, Aeftasq; exccffit, Sub hycmemautcm quiin Sicilia agebant 
ipfQs, escum fociis Grfecis,6<: quicunqj Siculorum uelab imperio Syracufanoru 
atCeiliSyr ccrantucl rcrum focii crant, aggreffi funt Nifam Sicilia: oppidum , cuius Nlrtom . 
tes^PetuCUfani tcncbant.Quam cum expugnare nequiffent,abierunt.Scd in abeun- twr 
0?CldUnfU o3t0,^h e x  a r c c  P°Stemos Athenienfium focios in fugam uertunt, paucos 
nS,*u^tar . hjEC Lachcs8C Athenicnfesegreffie nauibusnonnulla inlocaLocri-
Patoni r Clnum amncm ' Locrcnfes ad arccndam uim occurrcntes, cum Proxcno caicimsfluu* 
SUe hye s 10>circitcr trecentosccperunt,detradisq^ armis abierunt* Eadem quo-
^Nnuz le ^cjum cxpiauere Athcnienfcs ex oraculo quodam, Nam e^ Pififtratus ty Delicxpiatie. 
^tisn111 Prius cxpiaueratfed non omnem.ucrum eatenus,quatenusa templopro* Pififlrttus* 
at
,Tuncautcmomniscxpiata cft, idq^adhuncmodum :Qua:cunquein 
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Delo defim&oi^ extitere monumeta,oiafuftuIerunt,er in pofterumedixetunt,n*4' 
RhcnidinfuU jn infula,neqj moreretur, negj nafceref, fed morituri iam acperituri in Rhenia tran 
portarentur infulam: ita parum a Delo diftante, utPolycrates Samio^ tyrannus, cu 
aliquando 8C claffe polleret,&aliisinfulis imperitaret, captam Rhenia catenaanne# 
retDelo,De!io'(p Apollini confecraret* Tuncquo<pprimumpoftIuft»ationem Ath 
nfcnfcs luftralia fefta,id eft quinto quoq^ anno fecerunt. Fueratafitalias prifca meM^ 
LHi f l0fT riaingensapudDelon celebritaslonum w excircunicdisinfulisho!m,quicumcon 
Idommucr-' iuZidusacIiberisfpeiflabant,utnuncadEphefiafeftaIonescofluunt,fiebatq?certafl1 
fi^xHymo gymnicum,muficumq?,&rciuitateschorosducebant.Qua:itafuilledeclaratinxtiwl 
qui ifcribitur Homcrushis uerfibus,qua: funtexprooemio Apollinis; 
fe <*TroXAti Tunc tibi magnopere in Delo mens geftit Apollo, 
v«. Cum natis quotiescumconiugibusqjfrequentes, 
Iones in fluxa celebrant tuacompitauefte, 
Ceftibus <t$ uariis ccrtamina facra choreis 
Obledant,referunt<$ tuasmodulaminelaudes. # 
Quod autem 8C mufici certamine propofito,iiIuc fe certaturi conferebant,in his uen 
bus indicat,qui funt ex eodem procemio.Siquidem deliacum fccminarum choP 
dans,ita uerfuseiusIaudationisfinit,in quibus & fuiipfius meminit; 
VerumagcdumnobisaiTis cum PhoebeDiana, 
Vos etiam cunda: me difcedente ualete; 
Et memores eftote mei pofthac,homo fi quis 
Vencrit huc alius peregre,dicatc£ puellx, 
Quis uirin his uerfans unqlepidiffimus oris 
Pedora pr-ecipue demulfit ueftra canendo, 
Vos uno affenfu fic refpondete fauentes, 
Vir qui luminibus captus Chion incolit altam* ^ 
His Homcrus fignificauit iam olim apud Delum magnum couentum ac fcfttif cofuc", 
cclcbrari. Ad qua: poftea 8C infulani 8C Athenienfeschoroscum facris miffitarunt*^ 
certamina c^tera pleraH aduerfis cafibus,ut credibile eft,exoleuer<Zt,primicx At^ 
nienfes certamcn inftituerunt,8{ curfus equoj^, quod antc non fuerat, Eade hy^! 
Ambrdcii. Ambracii, prout fpoponderant Eurylocho, cum exercitu prarfto fuerunt, proff^1^ 
Argos Amphilochicum,cu,pi tribus milibus armato£>,atqj Argia ingrcffi,OIpascap ^  
olp*. unt,ualidum in colle murum mari imminentcm,quo Acarnanes eius autores aliqu*11 ^  
do pro publico iudicii loco utebantur, diftantem fere quinqj ©r uiginti ftadiis ab Af£ 
uorum,quce maritima eft urbe.At uero Acarnanes partim Argos fuppetias gcrunt,? 
Argi& tim utiq? quiex Amphilochia erant, nefelateretPeloponnenfium, quicfiEuryl0^ . 
ueniebantin Ambraciostranfitus cuftodias eo lociagebant,qui fontcsuocantur.M1 
tuntpra:terea tfi in Aetolia ad Demofthcnc,quifucrat Athcnienfiudux,utfibiV u 
, tum ad uiginti qux circa Pcloponncfum erat naues Athenienfifi,quibus'pr2ecrat Al 
Kicropboti. ldoteles Timocratis A Hietopbon Antimnefti filius. QuiapudOlpas erant Anibr^ 
' mittunt&: ipfiadurbem,utfibiueniat oispopulusauxilio^extimefcentesncEury'0/ 
chus cum iisquos habebat Acarnanes pertranfire no poffint,ne'uefibi deftitutis aulr 
liandum foret,aut redire uolentibus minime tutum.Hos ubi ueniffc fenferunt Eury _ 
chusac Peloponenfes,motise Profchio caftris, confeftim ad fcrenda eis auxiliap*?^ 
cifcuntur. Ac tranfmiffo Acheloo p Acarnaniam, ob miffa Argos pra:fidia, uacua^ 
faciunt, ad dextram habetes 8C urbcm & prsefidiu Stratio^ ,ad finiftram reliqua A< 
phytid. nania.Et clZ iHo^ agrfi pertranfiffent,per Phytia er rurfus per Medconis cxtrema,d 
Medcon. hincpcr Limnxaad Agrxo^rcgionem, qu$ no Acarnaniariam, fed ipfisamica cf J 
Agrti. pergunt,occupatoq? Thyamo monte incuIto,ac fuperato,in Argiam iam node deU^ 
Thyamus unt, Atq$ illlc inter urbem Argioye <& Acarnanfi ad fontes cuftodiam furtim itinerc > 
mons. do, cumAmbraciis qui apud Olpas crant,mifcctur;acfimul illuxit cpnfcrtiantc ' 
*  i  * «  di 
gi^i^^^^Metropolis cofiftunt,caftraq; metanE.Nec ita multo poft,hincnaues ui-
ne ^hcniefium Argiis auxilium latursead Ambracicumaffuerut,illincDemofthc MctropoliSi 
qUid.^ucentis Meffenio^armatis,6<: Athenienfiu fagittariis fexaginta. Etclaffiarii 
A i^lites nauibus egrcffi tumulum circa Olpas inuaferfit, Acarnanesautem 8C 
ArgQ choruRi aliquot(^nam eorum pleriq* ab Ambraciis diftinebantur ) cum iam 
'iscxerCOnucn^ent>fe pra:parabant tanq cu aduerfariis pugnaturi, deledo duce focia 
Cltus Demofthcnecfiipforum prxtoribus.Hic pr5emotiscopiis,prope01pas 
8nan/-°J ^lrimente utrofq^ ingenti rupe, 8C dics quinq* ceffatum eft, fexto ad pu- ^ cm.°"behe* 
De^^henrri<P inftrucbant'Scd maior crat ac fPcrarat Pel°Ponnenfium acies: ex quo 
cxarm n nc clrcunuenlretur metuens, in quadam caua oC dumofa uia collocat ta ,utur. 
inipf 3t,S 5 ex leui armatura ad quadringentos:ut cum hoftis numero fuperior effct, 
ajCon§re^u furgentesex infidiis eum a tergo aggrederentur. Vbi utrinq^inftru-
cnfib 111311118 itumeft. Dextru cornu Demofthenes cum Mcffeniis ey paucis Atheni* 
tinnj Stenebat>alte^ Acarnanes utquiq^erantinftru&i, & quiaderant Amphilocho--
neos ^ at°res*Peloponenfes 8C Ambraciiinftrudi promifcueerant, prxter Manti* PugntuA 
nebatp lenirn inlaruo potius,ncc eo extremoconfertiftabant.Nameiusextremu tt* olpas. 
terenF ^r^ochuscum fuis,contra Meffenios Demofthenemc#, Cuiam manus confe 
c
°nclud e^0Ponne°fescl? circunuenircnt finiftro fuo dextrum aduerfario^ cornu,atc£ 
tUnt
,ita ^ ent>^perueMUthis a tergo ex infidiis Acarnanes,dato% impctu hoftc auer-
.
nt uiftutis immemor n o rcfiftcret,fcd territus maiorc excrcitus parte ad fugi-
iori^e/ Ucerct« quippeubi uiditEurylochicornu, qjderatualidiusc$di,multoma' 
tur $ .uPeiculfuseft.EtabcaparteMeffcnitcumDemoftheneremc6ficereannitun . „ 
Ufm r Atnbracii er quiindextro cornu eranta fua partc uiccrunt, hoftcq^ad Argos Aml^clorH 
hl CQntPcrfccuti, Nam illoy circapopuloru pugnaciffimi funt Ji cfi reucrtuntur ad KZL 
turmaximaex partefupcratos,8{in fctendentes ca:tcros Acarnancs confpican- uma(ntur; 
nullo o H d °Ipas ialutem fibi pcperere, multis eoivum interf. i^s,dum incdpofiti 8c Mantinci 
^tcce ' Pr$tcrS Matineorumquiexomniexercitumaximccdpofite mcncdtus. 
tyl0ch ^'mt.Ceffauitq^ fub uefperum pugna, Poftcro dic Mcneda:us defundo Eu Burylochus. 
qu°n °acMacario fufcipiens ipfcimpcrifi, ob acccptamingentcm calamitate dubius Mitctrius. 
fet, ^ ^odo aut remancns fcrrct obfidionc tcrra ac mari obfcptus,aut tuto difccde 
teciple ntl.°nem ^ aclt apud Demofthenem duccsqj Acarnanfi de difceffu pacifccndo, 
Uly ISS>ca:fis. Illica:fosquidereddidcrunt, acfuoi^fpfc trecctisrcccptistrophic 
tineista Crunt-Abeundi ucrofacultatemnd palamindulfereomnibus,fcdcla &Man 
Pr*cit>u tnnil cu Meneda:o accxteris Peloponnenfifi ducibus,& quicunq^ ex eis erat 
deferto ^^8nitatis,uoIentescum Ambracios&peregrinfimilitemcrcedecondu&tf 
^idijx* - e>tn uero Laceda:moniis ac Pelopdncnfibus apud Gr^cos illos conflare in 
r pro^itoribus,qui fua:ipforum no focio^faluti confuluiffent, Hi reccptos 
%cU]S UoskeftinabundiproprxfcnticopiafepelicruntAdeabeundoii,quibusda 
? erat>danculum deliberabat. Ibi Demofthenes cum Acarnanibus ccrtior fit 
|S>(lUiinn ,Ptim° illo cx Olpis nuntio excitos ucnireauxiIio,ac uellep Amphilochos 
^ Pr0 s e^cnt fc committere,nihil admodum eorum quae gefta effcnt fcientcs. 
*.nus pai :em quandam copiarum mittitadobfidendas infidiis uias,actutiffi' 
^ci, °ca °ccupanda.Ca:tcras copiasad fcrendas iisauxilia inftruit.Intcrea Man- MZtincorim 
tltn egrea' CUni ^ uibus tranfadum erat per caufam legendi holera ac farmcnta paula- jUgU 
Pa ctant abibant ,8C cum legendo ea,quorum gratia exierant, iam procul ab Ol 
leri qnj/z F°§reffi,tuncfe ocyus proripiebant.Quosabire Ambracii ubi fcnfcre/xf ca: 
a^C(lUifQC. e(lUentes eo fe contulerant,& ipfi prodcunt, capeffuntcx curfus,u jlentcs 
PonnenfCl0s*Eos arbitrati Acarnancsinitioomnesa:qualiterfinepa(5ioncabirePelo 
Centes ^es lnfcqui coepcre, 8C fuere qui in quofdam c ducibus infcqui uctantes ac di-
ilIosabire iaculfi cmiferint,exiftimantesfcproditoscJrc. Tuncomiffis 
s ac Peloponnenfibus Ambracios trucidabant, erat queingcns 8c contentio 
H iiij 
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cy cffof,quifnam Ambracius,quis'ue Pcloponnenfis effet,& ex cis ad duccntos CX> » 
czctcriin Agfaidcm,qua: contermina erat,diffugiunt. Quos Salynthius Agf^o^rC 
utpoteamicus excepit.Intcr hxc Ambracq qui ex urbe ad hositcr habebantad Idoi ^ 
n c n  p e r u e n i u n t . S u n t a f i t  I d o m e n c  d u o  c x c e l f i  t u m u l i ,  q u o y e  e u m  q u i  m a i o r  e f t  o c c ^  
pauerunt qui c caftrisa Dcmofthcne prarmi (Ti fuerant, cum hoftem m ucnicndoac P 
ucniendo latuilTent.Minorcm illi pfiores afcendcrant atG inlidebant, DemofthencS 
cocna ac primo crepufculo ftatim cum cxtero excrcitu uia ingreditur, dimidiumflU 
fecum habens,altero dimidio per Amphilochicos montes eunte,ac fub cxortfi aUf°r^ 
inuadit Ambraciosadhuc iacentes,nec dum aliquid re^ geftaye gnaros,quinimo op 
nantcs potius iftos ex fuis eflfc, Nam aftute Demofthcnes primos omnium Mclft1110, 
ire iuflferat,ac Doriccalloqui ad facicndam primis cxcubatoribus fidem,pra:fcrtimn 
ccrncntibus cum adhuc nox cifet. Vbiigitur cum omnibus copiis impetus fadtus(' 
in fugamuertuntur, multi ibidem cscduntur, cactcri montes uerfus fugzcfemanda11' 
Vcrum occupatisiam itincribus,adh$c Amphilochis,tum leuiter armatiXtumrcg1 
nis pcritis aducrfus armis graucs,^ quo feucrterent ignaros,cr in loca aut prxrup^ 
autab infidiantibusiam infcfTa incidcntes trucidabantur, Etcum omncfugsc tenta^ ^ 
g e n u s , n o n n u l l i  a d  m a r e  n o n  i t a  d i f t a n s  c o n t c n d e b a n t , a c  c o n f p e d i s  q u a :  t e r r a m -
bant Atticis nauibus,ad casQta rci conditio urgebaOannatabant,exiftimantcs ( 
in metu fatius cflfe ab iis qui in nauibus crat,fi oportcat,intcrfici fc, § aut a barbar^ 
ab inimiciflfimis Amphilochis, Huncitaqt in modu Ambraciis ^ pfligatis, c multisP'1,. 
ciin urbcm euafcruntAcarnancs fpoliatiscadaueribus, tropharisq; ercdis Argos fc ^ 
cre.Etadcospoftcro diecaduccator uenitab iis Ambraciis,g ex Olpaad Agraros^ 
gerant,pctituruscorumcorpora,qui poftprimam pugna carfi fuerantjdum nullav ^ 
accepta cum Matina:is dC aliis qui fidem acceperant fimul cxiflent,C$te^ intucns 
liaAmbraciorum qui cx urbc prodicrant,admirabaf nume^, ne<p cnim refcicrat^ 
dcm,fed eafociorum fuo^ cffearbitrabat.Etcum quida opinatusab rjsuenire,q aPti( 
Idomenen elTent,quidnam admirarctur interrogat,6<: quot ex ipfis pcriflent, Circlt< 
ducentos inquit ille.Atqui non ducentorum arma ha:c funt,exccpit qui interrogaj^ 
fed plusq millc intcrfedorum.Et illc rurfus;Non ergo funt eorum qui nobifcum^ 
cieftctcrunt.Cui idemrefpondit;Sunt faneucftrorum, fiquidcm uos hcri in Ido^ 
ncpugnaftis.Atqui nos,inquit illc,heri cfi nemine pugnauimus,fcd nudiuftertiusc 
abiremus, Et hic, nos uero„ait,cum iftis hcri certauimus cx urbc Ambraciorfi aU*;L 
ucnientibus.Quo audito caduccator intelligens auxiliorum urbanorum ftrageM,c 
to gcmitu rc infcda continuo abiit attonitus pfarfcntium malorum magnitudine, 
ultcrius ca:fos repctiit.Harccnim clades hocbcllo maxima cxtitit.uticK unain ciuic^ 
Qj i: i^T r i* .  .  r- .  > 
\il° 
chos, fi Athcnicnfcs ac Dcmofthene audire uoluiflent, ipfo clamorc Ambracid fu1^ 
Ambracioru cxpugnaturos. Nunc pertimuerunt ne tcnentcs illa Athcnienfcsgrauiores ipfis^^ 
Ix forcnt.Pofthxctcrtiafpoliorum partc Athenienfibusin forte data,reliquum fa[i 
niii» A fl i^nfpn(ikiic XTn QV 
Ctforum Am & intra tam paucos dies. Necnumcrum cxforum fcripfi ut incredibilem, quoNl^ 
Ired&ttwu malorc^cferturquampromagnitudincciuitatis.;HocfcioAcarnanesatgAmp^ 
mcrus. 
exuuiic 
ciuitatcsdiuifcrunt.Etqu$Athcnienfibusccflerunt,pleragfucreintcrcepta,Ni^^ 
in templis aflfixx uifuntur trcccntx folid$ armaturzc, e-c pcculiariter Demofthcnid 
tx,&ab eo nauibusappor tata: funt.Cui ob has res geftas tutior in patria, poft 
tatcm in Actoliaacceptam,rcditus fuit.Vbiuiginti Athenienfifi naucs Naupadu"1 
dicre,5C Athcniefcs ac Demofthcnes abierc, Acarnancs 8C Amphilochi publica fid^ 
terpofita ueniam dcderc Ambracijs, atq? Peloponnenfibus qui ad Salynthiu & j 
os confugerant,ex Oeniadis abeundi,Aditoqj Salynthio cum Ambraciis in poft^ ^  
Acdrfutnum^ centQ annos fide data focietate coierunt,hislcgibus,utneqj cfi Acarnanibus Ambt^ 
deT" ^c'°P°nncnfibusarmainferrcnt,neq^ cum Ambraciis AcarnanesAthenienfibus,lC 
Sijac <r « mutuo fibi auxilio forent, rcddcrentcg Ambracij Acarnanibus qcgd aut oppido^.^ 
finium dc Amphilochis tencrct,nec opcm Anadoriis ferrct Acarnanu hoftibvs, p.-
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^uefunr, Poft ha:c Cofinthii pfidium cx fuis ad trecctosarmatos 
tiop racid Miferunt, cu ducc XcnoclideEuthyclis filio, g a-greitinerc per epiru fa- Xenodidcs. 
^thcn^eflin^ ^ afe habentres ad Ambracii gefta:, Eadehyeme q apud Siciliaerat 
bus 'enfcs>cu «^reflfi C nauibus in Imerxa cirent,Sicilienfibus una fuperneinuadeti* 
Pjr^od^1113 Imera:a::cfi9 ad Aeoli infulas nauigaflcnt, in Rhegiu fereceperunt.Vbi 
Uium d f oIochl kllium Athenienfiu ducem offendunt, fuccelforem Lachetis in na* Vythodoru^ 
tlafTead C^lira-Nam Sicilicn{"es focii aditis Athenienfibus perfuaferant,ut fe maiore 
tilbusimUUarent,<5uippcSyracut*ani CU terraforcnt illis fuperioresA maripaucis na -
ginta ^?cdirenk,cale claflfem inftruxerant,ut poft haccotemni no polTent.Itaq^ fcxa* 
liusibibUnSeXpIeucmnt Athcnlcnfcs>tan5 fociis mittendas,& tn tum exiftimabantci-
Pyt^od m kinitum iri, tfi uolebant ficri nauiu experimentu, Igif unum e ducibus 
filiu^ °^cum paucts nauibus miferunt, miflfuri cu pluribus Sophoclem Softratidx Sopj:ocy 
<3us e(i f j^ymedontem Thuclci.Pythodorus, acccpta iam Lachetis pfeAura profe- Eurymcdott. 
lnpuo Cxtrcmuhycmisad pfidiumLocro^,§dceperatLachcs, er uidtusaLocris 
difceffit, Per idem uer proluuiu ignis ex Aetna monte cim Sicilisc maximo 
colentl- '^^uemadmodumalias, &C aliquantulu foliCatanenfiu corrupit fub Actna in CdUnenfer. 
f«mmum ef5autcm^luuium hoc quinquagefimoa fuperiore emanaflfc anno,&: ad Actnce prolu-
fCx mtcr extitiffe,ex quo Siciliaa Graccis incoIiE. Hxc per ea hyemcm gcfta funt, "wmignis. 
Scxiit annus huius bclli,quod Thucydidcs confcripfit. 
^ T H  V C Y D I D I S  H I S T O R I A R V  
p E L O P O N N E N J I V M  L I E E R  Q ^ V A R T V S .  
Neunte a:ftate, qiium frumcnta iam extant in fpicis, profc&a: Tmu 
dccemSyracufanorum naucs,totidcm^Locrenfiu, Mcffanam Mefftna 
in Sicilia ccperunt ab ipfis oppidanisacciti. Defccitautemab apitur. 
Athenicfibus eaciuitas prarcipuc, opera cum Syracufanorum, 
qui cernentcs id oppidum inuadcda: Sicilia: opportunum, me 
tuebat ne fc maioribus copiis aggredercnf illinc profc&i Athe 
nienfes, tum Locrcnfium, qui Rhc^inosfibiinuifos uolcbant 
utrincp oppugnari. Itaqj in eorum agrum cum omni exercitu 
Mamertinis illiferrent auxilia , fimulindu^ 
rlfi°nibu ^lnfs,<lui apud ipfos erant exulibus.Nam Rhegiumpermulto tcmpore fe--
^^Ueban ^ ^tur, nec in prccfcnti poterant Locrenfesarcere, quo etiam magis illi 
P°ftea,quamagrumpopulatifuntredierecum pcditatu. Namnaucs 
n P^lidio erant,e6dem'q$ alise quccinftrucbantur ucntura:, atqj xllicbel 
r^ffifutf \FCr ^Cm uer nondum adultis frumentis, Pcloponncnfcs ac focrj Attica ofohonnV 
nvr ^ °PuIaKdUCC A^dc Archidami filio Laccdscmoniorum rege, ftatiuaqj habentes /tticam 
. 
etUnt ca amur. Athenienfes ucro, utinftruxerunt quadraginta naues in Siciliam m^dunt 
q°rUs^kU.s erant reliqui,ducibus Eurymedonteac Sophocle. Nam Pytho--
^ 'Intr*Ufk u^bustertiusiamcodemabicrat.Mandarunt^ utCorcyra:orum quocy, 
j].Us,Q iii ^  ern crant,curam in tranfitu habcrent, exerccntibusin eos latrocinia exuli* 
.  . 'UblTQ iftpKin* (> Pplrtnrtnnpnfirt niinUiic itUi^nrlno Ucc°sadnnt^Us agebant.Et fexagintaPeloponnenfifi nauibus, quread ulcifcendos 
pC nc5ant>exiftimantes rc facile confedu iri, ciuitateadmodu famelaboran^ 
u^tiu f^tc Demoftheni,q priuata afeditu ex Acarnaniauita degebat.hocipfum 
e Crcl6.ar!S n?uibus circa Peloponcfum fi uellet uterctur. Hi cu ora Laconica ptm 
c^°PHoc]pCePiffcnt% ad Corcyra iam cffePeloponenfium naues,Eurymcdon qdem 
tit c°PotiSln Gorcyramtendercpperabant.Demofthenesaut,utpriusin Pylon,& 
^Ppor ^ eircni'^ ^ ua:°Portcrct egiffentl Corcyra tcdcretiubere,illis cotradice 
"IHFf* 
illl, . i -
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to locum munircnt.Ea cnim rc fimul fc nauigafle,ad hoc oftenderc affatim mateffo ^  
lapidisadeflfe, <3 iitu locum munitum defei tuqj, ac magno circa tradu defertu.^ . 
Spirte. namqj Pylos a Sparte ftadia circiter quadraginta,fita olim in agro Meflenio,quc Lac 
Corypf?afion. d^monii uocant Goryphafion. Illi dicere multa eflfe in Peloponncfo nromontori3 
ferta,filibeatin iis occupandis cxhaurircciuitatem , Carterum huic nonnihil a qu° f 
betalio differre uidebatur hiclocus, q> adiaceretei portus, q?q^ MelTenii quondam1 
colce illinc prodeuntes plurimu infefti Lacedxmoniis .ppter lingua: comcrciuM 
efTent,fidelesq^ loci cuftodes.Vbi ne$ ducibus,neG militibus perfuadet,etiam p°/ ^ 
cum pra:fedis re communicata quieuit,nondum apto ad nauigandu mari,donccip 
Scdulitcts mili militibus otiumagentibus cupido inceiTit concludendi munitioibus locum, ltaF 
tum Athcni. aggreflfi moIiuntur,6<: cum lapidariis carerent ferramentis,coIIcdos paflim lapide5 ^ 
mir*. rcbant;8<! ubi quisq? quadrabat coagmcntabant,lutum ficubi opusillo eflet uaforuP 
nuria humcris comportantes,ut id commodilTime illic maneret,incurui,ne'ue dcflu 
ret manibus polt tergumconfertis,omniqj ratioe annitentes, opportuniiTimis 
oppugnationi partibus communitis anteuenire fuccurfum Laceda:moniorum» 
plerunG loci fuopte fitu munitum muro non indiget. Lacedzemonii cum hoc acccp1 
fent(]3gebant autem tunc forte feftum quodda folenne}contempferunt,tanq dutA*', 
ilTcnt,aut hofte non expedaturo,aut fe oppidum paruo negotio recepturis, NoO^ 
etiam eoscxercitus quiad Athcnas erat remoratuseft. Athcnienfes communito i11^ 
fcx dies Ioco terram uerfus,ubi maxime oportebat, ad tutelam eius Demofthenen1 c 
quinq^ nauibus rclinquunt,cum csteris in Corcyram ac Siciliam ire pergunt.AtPj 
ponnenfes,qui in Attica crant,ut Pylum captam acceperunt, propere domum 
A . Lclccfa re.QuippecumLaccdarmonii Agistp rexdomefticum fibiexiftimarentad Pyl°n ^ 
moniorm 'umi quia pra:mature fuerantegrelfi adhuc uiridi frumento permulti commcatU j 
rcXt ficerent, adhaic ca:li tempcftas maior quam pro anni tempore uexauerat exercituP1' 
eo ut quod farpealias contigerit eos ocyus difcedere,^ in hac cxpeditione quaru 
1 uiiTime immorari, Nam quindccim dies in Attica manfcrunt, Per idcm tempu5^ 
simoidcs dux monidcs Atheniefium dux,coad:a paucorum Athenienfium, qui in pra:fidiis era!lt'j 
Eionc. magna illinc fociorum manu, Eiona, qua: cft in Thracia, Menda:orum coloniaw.1 
tunc hoftem perproditionem cepit; illicoq^ Chalcidenfibusac Bottms fuppcti^ 
rentibus expulfus eft, ac multos milites amifit. Regreffis ex Attica Peloponenfi^J 
Spartiata: quidem ipfi 8C fihitimorum proximus quifqt properanter ad ferenda 3° 
liaPylon iere.Ca:terorum ueroLaceditmoniorum tardiorprofedio extitit mod°r 
uerforum ex alia expcditione.Edixerunt autem per Peloponnefum ut primo qu^ 
tpe Pylo fubueniretur,& ad fuas fexaginta naues qua: apud Corcyra erant, mifefl,I1f 
Qua:trifportata:per Leucadium Ifthmu cum Atticam claflcm qua: ad Zacynthu 
latuiflcnt,Pylu perucnerut,cu ia pfto eflfet pcdcftercxercitus.Demofthenesadhu^,, 
curfum tenentibus Peloponenfiu nauibus,occupat duas ex fuis fummittere ad nu° 
dti Eurymeddti,aliiscy q apud Zacynthu cu clafle erant Atheniefibus utpra:fto ' 
tanq loco in difcrimen adduKo.Et illi quidem prout Demofthenes mandarat 0^ c 
Pyluso tcr affuerunt.Lacedaemonii uerouelut oppugnaturia terra8C amari locum j 
gnatur. bant,fperantesfacile expugnaturosfeopus cjd&a properantibus eflet extrudld, * 
paucis tencreE. C^te^ cu Atticarum nauiu e Zacyntho auxilia expedarent, in aU' ^ 
habcbant,nifiprius expugnaflent,obftruere faucesportus, neillu fubircfas eflet^ 
Sphdftcria in nienfibus nauibus.lnfula enim nomine Sphadier/a portui pra:teta atq; uicina c^c'^ 
fuU. portum tutum,& introitusanguftos,ut hincqua uergitad Athenienfium munifl0 
8c Pylum bina nauigia,illincqua uergitadrcliqua c6tinentem,oflona nouena'uct^ 
cant,fylueftris tota,ppter folitudineinuia, quindecim ferme ftadiorum magni^y 
Introitum igiturintercludereftatueruntnauibusconfertim foras fpedantibus» 
etia inipfam infula timetes ne fibi exea bellfi fieret,armatos tranfportaruntaliis^ 
tinente collocatisjtanaq^ Athenienfibus er infulam fore hoftile &C cotinente, 
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^'IS non P^bcrct. Nam ca:tera circa Pylon extra hos introitus pelagus fpe* 
to)Circ IrnPortU0^1 funt,nec talia unde illi proficifcercnturad fuos adiuuandos; fe ue 
Qottitt? ^ U^nam naualcm citraq^ periculum,ut credibile eratjocu cxpugnaturos, in q| 
ininfJatUs non c^et nifiad breue tpsfumptus.Vbiha:ceis profpe(fiafunt,&militcs 
ieftj am tranfpbrtati ex oibus fortiticohortibus,aliiqj fubindeatqjalii pcr uiccstra-
t3ja^°, emiclui illicrelicfli trecentiac uiginti fucruntpra:terco^ feruitia,duce Epi-
grejpy ° °^fiIio.DemofthcnescernensLaceda:moniospcditatupariter&Cclaflcag* EP'^^ 
clatrjs' *pfe fp inftruit,actriremes qux fibi reliqux erant fubducit ad munitiocs, 
rantin^ ?r^^t,ea^ nautas fcutisinualidisarmat, &C falignisplerisqj. Neg em potc- induftri4* 
0 fuppedicarearma .Quin ha:c ipfa ceperant c triremi MelTeniorum 
bysu nauigio,cum forte illucappuliflentMeflenii numeroferequadraginta, qui 
fupert^ Cum Demofthenes ufus cft. Isigif cum multos 8C incrmium armato^ 
pofyjlj.taipfofitu,fedprxcipue fuperextruda, qua partein continente uergunt,dif» 
fctar,1 Pr$cipit ut peditatum fi aggrediatur,arccant. Ipfe deledis fibi ex omnibus 
teil|0s ,,1prmatis,C7* aliquot fagittariismuros egreditur mare uerfus, qua maxfmc par-
rum fray,cen^crc conaturos in loca afpera petrofaq^ ad mare uerfa, qua murus ipfo 
ratq, pur i!^mus crateutnreucllereaufurosfufpicabatur. Murum enim fragilem fece 
dicndnm atnncluarn fore,utnauibusfuperiorefl*ethoftis; &C fi fuperior eflct ad egre 
niatos tjif'n terram oppidum captum iri.Itaq? ?d maritimam partem profedus,illicar 
P°fuitadarcendum quoadpoflethoftem, cosq; his ucrbiseftadhortatus; 
. Oratio Demofthenisad mihtes. 
^ 1 SUi mecum hoc fubiftis pcriculum, nemo ucftrum malit in hacnecelTitate ui--
Vccurc ^!lntelligens,rcputandoomnes qua: nos circunftant difficultates potius, qua 
(lueen °nacum fpeauda&er hoftesinuadere,cx eisincolumis euafurus.Qua:cun* 
PeriCujm Ut^a:cipfain necefifitatem deucnerunt,ea minimam rationem, celcrrimum 
ea^lu^Umdefiderant.Quanquam cgo plura nobifcum faccre uideo , fi SC manere nec 
partcmio ^ C-°ra no^IS alTunt prodere uolumus multitudine illorum deterriti. Etcnim 
^Us;re ^Huam tenemus,inacccflibilcm arbitror, adiutricemqj fieri nobis perftanti 
^ ctlbus uero,c27- fi difficilcm acceflu tamen facilem forc nullo prohibcntc. Ho 
fus iit ^. ^ Uc ex hoc acriorem habebimus, quod ci fi a nobis urgeatur,non facilis rur* 
lUr iatn rcceptio. Nam & dum in nauibus eft,facillimeillirefiftitur; &dum cgredi* 
nQllUaI^Uo m loco ipfius multitudo quamlibct magnaO^ exiguo cnim dimicatur) 
,nterram tmicndaeft ob littorisin quod dcfcenditur iniquitatem.Neq? exercitusille 
j?ecejfe e^e r uti^ futurus maior cx loci $qualitatc,fed e nauibus pugnatin mari, ubi 
5er*culofa multa contingere;Adeo fuasillis diff/cultates exiftimo inftar cfr 
2 e*perj10 • e^ hominum paucitas. Super ha:c uos obfecro, cum fitis Athenicnfes 
Uuni in aliosc nauibus defiliendi gnari,fi quis perftet,necterrore illifoi^ flu* 
Ul n^n CUln impctu incurrentium nauiu fummoueatur,hunc nung ui fummoueri, 
. As>acljpfaslittoris falebras arcedo hoftc, uosq;ipfos pariteraclocurn confer 
^^di/8 tmcxhortato Demofthene,Athenienfes alacriores effedi dcfcedentcsad 
riU*lte$ P^erfitjLaccdarmotiii ueroprogreflfi caftris pcditatu munitides,nauibus 
^luadraginta erant,Thrafymelida Crateficlis Spartiata nauarcho,parte qua Thrafymcli. 
c^ant ,lijnes °ppericbatur inuadunt; Atheniefes & ipfi utrincy a terra 8C a mari refi* ^as» 
n ^ bns^ e^*s aliquot nauibus,qm pluribus adiri no poterat,per uices aliis quic- Leiccdmoma 
'^UslocQ nau,8a^ant, omi audaciaatqs exhortationc utctes,fi quo padlo reietiis ho umt conatus* 
c^nerctIo ^°tlrenE. Intcrquosmaximeextabat Brafidas unusc trierarchis; quicum con' 
^rcs^for^Urtl accelTu difficilem,fed ficubi accedi poiTeuidcbaE, trierarchos guberna-'' 
ectilion- antesacnauibuscauentesnecolliderenE,uociferabatur diccs,improbir 
nau,^Us'Ui jS Parcnt fpedare illic hoftem ubi murosextruxiflet,iubebat ut illifis Iittorl > 
^gnis t)C'n terra defccdcret,ne'ue pigeret focios impfentia^ naues fuas pro acceptis 
C«ciis Lacedarmoniis impcdere, fed illis impadis quacunq; tatioe in littus 
• %.F 
egrefl"os,& uifis 8C loco potiru Talibus ucrbis Brafidas alios inftigans, gubcrnator^ 
Bruftdtcapts fuum ad applicandum naucm adegit,pergens'q? ad pontem conatus defcendere,ab 
ihcnicnlibus percutif:<2T cum multis uulneribus fauciatuscflTetJinquentc animo 
migium collabitur;Clypeusc£ eius defluxit in mare dC ad terram appulfus eibquo^ 
pto Athenienfes poftea ad tropha:tj funt ufi,quod de hac aggrcflfion^ ftatuerunt, ^ ' 
ite m Lacedarmoniis aderatquidem animus ad cgrcdiendu,fcd facultas dcerat tum J°c 
rumafperitate,tQ Athenienfifi nihil ccdcntiu perfeuerantia.AtG eo fortuna PcfU^ 
ut Athenienfes c terra e? ea Laconica Lacedscmonios applicare prohibcrent > illi adn 
fus hos in terra fua tunc hoftilc defccndercconarcnf.Na fere co tpe de utrifq? talis 
nio crat,ut hi mcditerranci pedcftribus copiis longc pftantiflimi cflfent,illi intcrfl13 
Afm. 
Athcnicnfes 
hdccdtmorti-
os pcrfcquun-
tnr. 
timos plurfmu re nauali priccellerent. Atq? hdc dic ac partc infequentis aliquotic5 
grelTi dcftiterunt.Tertio diealiquotnaucsad matcria machina^ in Afinam dimi»cf ' 
fpcrantcs fc murum qui portu fpedabat,altum quide fed egrelfioni przccipue opp0^ 
tunum machinis cxpugnaturos. Hocinterim tpe naucs Athcniefium fexaginta cx ^ 
cyntho affuerunt.Nam acceflferunt eis auxilio aliquot pfidiaria: cx Naupa&o^ 
tuor Chix. Ha: ubi uident&Ccontinentcm tyinfulamarmatisrefcrtam, cr naucs^^ 
in portu erantno prodirc,ambigcbant quonam intendercnt,C$tcrum tunc quod^ 
tenderunt in primam infulam,(2r defcrtam ncc ita diftantem, ibiq; ftationc habuef0^ 
Poftero die uelut ad nauale pra:lium inftrudiprocedunt,fi uoluntas hoftium * 
apertum marc obuiam irejfin minus in portum ipfi ingrefluri.llli neqj obuia *ctC,fp> 
qucadmodu conftituerat,aditfi obftruxerc,fcd quicti in terra naues explcbant, <5 ^ 
parabat tanq in portu,g no paruus cft,(i qs ingrcdercE pugnaturi.Quo cognito A1 
nicnfes ab utroq? ingreflu in illos tendut,inuedi% in cas,qua: plures V iam extcl^ 
infeftis proris crant naues in fuga uertunt: ac pcrfecuti ut in breui fpatio multis \*cC 
tis,quincp capiunt,& ea^ una cum ipfis uiris,c*teras qua: in terra refugerant inU^^. 
Liccdt. 
ab Atheni. 
inducUsp c-
tm. 
qua^ qu$adhucplenaccrant,priusg fubduccrcntur feriuntquafda,undc uirifa^ 
ccrant,alligantcs uacuas,trahfit. Qua: cofpicientes Laccdarmonii 8C cam iadura^k 
fcrentcs,quod qui apud infulam cflent mtcrcipiendi forent,ad auxilium ueniunt^ JJ 
crantarmatimarcingrcfli, apprehenfasc contrario nauesretrahunt, exiftimant^ 
fe qui% id opusimpcdiri cuicuncgipfe nonadeflfet, cratq^ rngens tumuItus,cow^ 
tata amborum ad naues forma dimicandi.Quippe Laceda:monii prx ftudio atq;/0^ 
dine nihil aliud qua m Cut £c dicanV)a tcrra naualepra:lium: Athenienfcsueroui^ 
tes ac pra:fenti fortuna quam plurimum proccdere uoIentcs,de nauibus pedeft^ $ 
lium gerebant:muItocp Iabore,ac multis inuiccm uulneribusacceptis dirempti 
a Laceda:moniis uacua: nauespraeter casquzc principio captzc fucrant,fcruatar.ReL 
fis in fua utrifcx caftra, Athcnicfcs eredo tropha:o,reftitutismortuis,potiti naufr*jL 
protinus infulam circunueniuntnauibus,cuftodiuntq?,tanquam uiris qui in ea 
captiuis . Peloponnenfes autcm quiiam cx omni mediterranca regione auxiIiouC 
rant,e diuerfo circa Pylum ftationem habebat. Poftquam Sparta: qu$ ad Py^u^ 
fta funtrcnuntiata, placuitcis uelutfupcringcnti cladc magiftratus ad caftrafe co$ 
rc,confuItaturos rc infpeda qprimum quidnamagendu uidcrctur.llli ubianim^^ 
terunt nulla rationc^oflefuisfuccurri,necpencIitandum putarent,utilli ueltaw^ 
quid patcrcntur,uelamultitudineopprimerentur,capercntur'uc,uifum eft cum ^  
nicnfium ducibus agendum,ut cum inducia: bclli ad Pylum fi ueilent fada: elTcn^'^ 
tio Athcnas dc conucntionibus mitterctur:quo fua primo quocp tempore conar^ j 
recuperarc,Acccpta per duces Athcnienfium conditione, ita conuenit. Laced#*11^ 
quidc naucsquibus pugnaflfcnt,& qua:cunq? in Laconica ora longa: eflent,contl£1^ 
ad Pylum tradercnt Athcnienfibus, necarma inferrcnt munitionibus necx a terf1 ^  
u mari, Athcnicnfcs fincrcnt illose cotincntc comportare fuis in infulam certu ^  p 
frumcti modu,binas chccnicas Atticas,©- totidem cotylas uini,& carne uiritim? ^ 
diura fcruisadq^ Athcnicnfibus infpcdantibus,ne'uc ullum illuc nauigiu turtiw 
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caftri1 °mi'nus infulam cuftodirent, ne qua illi abiret, ne ue arma Laccdazmoniorum 
rutritf111 entur uc*tcrrauc*mar^ Quicquid autetn horum uel quantumlibet altc 
L9ccd lln%rcdcrentur ibi inducia: pro falute eflent, ea: autem durarcnt dum Athcnis 
^entrmu°n,'0rum lc8ati rediflent, quos Athenicnfcs portarenttrireme atquerepor-
fcnt A h e°llln^lcditum induciaru tempus exirct: utcp has naucs cuiufmodi accepif' 
."enienfes eiufmodircftituerent. Adhfic modfi inducia:pacta: funt,nauesqj tra 
,rciter fcxagintaaclcgati miili: qui cfi Athenas perueniffent talibus difleruernt; 
La Oratio Laceda:moniorum apud Athenienfcs. ^onn nos miferunt huc Athcnienfcs ad tranfigendum deiis qui in infula tofo Capnt ^ !ris'/uadentes quicquid uobis cmolumentum,idem nobis,ut in hoc calami 
beniUs u>dl§nitatc pra:cipue allaturfi.Necx uero longiorem prxter confuctudinc ha- uctdmoni 
Pluribu°rf 0nem'fcd no^rl in^ituti cft ut pauca fuppetunt,non uti multis,rurfus uti orumin diccn 
u 
S ^tICs poftulat tcpus nos docere uerbis,quid in primis opcrarpretiu fit faccre» do obfcruitix 
tlonem jn?'lte hoftilianimo accipere,necp tanquam impiti doceamini,apd quos me 
tem pi cnc confulendo facimus,q? pcritos exiftimamus. Etcm licct uobis pra:fcn< 
tiorem &^C|rit^te rcc^c colIocare,pro qs quos in ueftra potcftatc habetis, accipicndo ho 
ni, qUj r S'oriam,nec admittedo id quod quidam faciunt,adepti aliquid inexperti bo 
fcunt> .UIT1Pcr propter pra:fentc cx inopinato profpcritate iperantes, maiora concupi 
nimecr 1^uib9 crcbra: altcrnantis fortunsc uiciflitudines cotigerunt,iufti funt,ac mi 
ftrst . £fperitatibus,id quod pra:cipue 8C ueftne ciuitati ob experimentfi,^ no 
c®Ucniat' Qu°d licet intclligatis refpicictes ad noftros cafus,qui cfi fimus 
tchaCiDf?^Uc^ ^*rjccos dignitatis,tamen uos adiuuimns ad ea poftulanda,qua: dare an* 
Hiilitjj 1,utcredimus,potentiores cramus,non delapfi. in hoc infortunium,aut inopia 
'
aut copia infolcntcr habita,fed morc rey- humana^ opinione decepti,ubi oitn 
onea|. °ndttio eft.Quo minus oportet uos pra:fenti ciuitatis ueftra: robore,ty aceefll-
holm pra rc£ fretos, opinari fortunam uobifcfi pcrpetuo futuram,cfi fit prouidorum 
bus fint *lC,tatem *uam Pro ccrto habcre,in incerto pofitam eflc,ut fcrendis accidenti' 
c,^cuItlnftruaiores5ne^ exiftimare,quatenus uoluerit quis aggrcdi bcllum,catenus 
fi°n tol|atem adcfle,fed quatenus fortuita fua ducet.Huiufmodi homines quia animos 
pidi,Q UntfraProfpcritate confifi,minimum labanf,in fumma felicitate maximetrc 
^PuaJ0^/1 cr§a noshoc tempore facietis Athenienfes, bene uobifcum agik: fin nos 
Uos ea poftea quid aduerfi patiamini,qualia multa contingunt,non cft ut putetis 
^ PrudT^ nnc ^ ucceflerunt,reteturos,cfi pollitis nullo cu piculo famam (*r potentia: 
^r°Uocan1Ct re^ntlucre ad pofterirate. Laceda:monq uos ad fcedcra, ad finicndfi belldt 
^tater J^^cntes pacc,focictatem,&: aliam in pofterfi quancun^p amicitiam fami 
n **r° his repofcentes eos,q in infula funt uiros,fatiusq? utrilq^ fore exiftiman 
potiu°n a^.lrc difcrimcn,an illi fugiant oblata aliqua falutis occafione,an fi expugna 
^ndo C3Planf,tfi uehemcntes inimicitias ita demfi ufquequaq^ difl'olui,non li d^imi 
p ftcra in bello ia multo fuperior alteram ad iufiurandu adigatmcqt ex a:quo 
Us alt ^u tempus adeft idc facicndi,tum uidrix occafionis pulchrius atqj mo' 
^ttiCo nriUs expedatioe rcconcilicE.Nam ille iam obnoxius non ad obfiftendfi tan 
cit.LtUs>fed ob uerecundiam ad refercdam gratiam propenfior ftabit couentis# f 
COniP^tUS ^ ac^c homines erga maiores, q erga mcdiocres aduerfarios: cfi fit natura yv&Mn 4 
fa animj ^ m'ut f^pc fponte cedentibus,Iibenter induIgeamuus,infolentibus etiam co 
9s n^c pr^r°P°fitum,cum periculo aduerfemur. Nobifcfi uero utrifqj fi unquam ali 
llltefca pra:clarc agiE fi in gratiam rcdeamus, priufquam aliquid indignu nos 
^atinf ,c°ntingat,ex quo neccfle fit nosa:tcrnum erga uos gerere odium publice 
atlccpScu<^>0' Uos ea^ re^ immittatis arbitrium,quas nfic flagitamus.Scd qm adhuc 
to^F9bil i b?nt U S c^>rcconciliemur,uos cu gloria noftracp bcneuoletia,nos cfi mediocri 
lcrisQrjec'la^nra deuitato dedecore.Et quia ipfi pro bello pace elegimus,nimi^ ca: 
ls ?nc waloy- pra:ftabimus,quorfi culpam potius in uos illi refundent, nili 
98 b  e  l  l  1  p  e  l  o  p  o  n  n  e  s  i  a  c  f '  ;  
hoc conccffcritis.Nam hadenus bcllum gerunt, nefcietes utri autores bcllicXtltcr1^ 
fada uero reconciliatione, cuius nunc pcncs uos maior poteftas eft, gratiasuobis 
bcbunt,du fciatis facultate uobis adeflfe, ut Lacedarmonios firmos uobis amicoscn ^ 
tis,a quibus ad hoc prouocamini,fi de ipfis benc potius, Z malc meriti fucritis. M 
quot bona ince credibile fit, cofiderate.Na h$c nobis uobiscy tra&a^tib9, cXtetZ J. 
cia,ut fcitis, inferior dignitate coprobabit. H xc demum Laccdarmonii dixeruti 
Athenienfes cupidos quide foederu priftino^,fed p ipfos prohiberi,oblatam uero p 
cem libeter accepturos ac reddituros quos haberet. At illi quia hos habebantarbit1 
tes hties uellet fecu ad faciendu fcedus paratos e(Te Laccda:monios,maiora aflfcdfob3^ 
cleott. prxfcrtim urgente Cleone Clezeneti filio,uiro populari ea |tempeftate, 8C in clicc^ 
Mrpr,t. multitudini acceptiflimoJs perfuafit refpondendu oportere prius cos qui in u 
Pcgx. fent,& armis 8C fc ipfis traditis Athenas portari,fecundo loco ubi reddidilTent La^ 
T roczou. monii Nif^am,^ Pegas,5t Troezena,& Achaiam,qu^ bello non cepiffent, ^  J 
Atbcnienfmm nienfes exfupcriorepadionecladibus affe&i concefliflent, tu uero aliquanto ciccc 
poftulit*. us paQfcentes recipere fuos,ac fccdera inire tam diuturna quantum utrifcj* placui 
Ad hoc refpofum Laceda:monii nihil cotradixerunt, iuflerfit tamen cligi fibi dcccr 
tores apud quos quietc fingula cxponcndo audiendoqj conueniref in ps,qua: alteri^| 
r i s  p e r f u a f i f f e n t . T u n c  C l e o n  u e h e m c n t e r  i n f t a r e , d i c e n d o  a g n o f c c r e  e o s  e t i a m  a n j  
hil fuiffe in quo ius habercnt, v nuc effe manifeftos qui nihil diccre apud multituy1 
uellent,fed apud conciliu pauco^,fi quid fani cogitarent,iubere ut apud uniuerfb5^ 
querenf.Illi cernentcs neq? fibi fas effe ad populu loq:^ fi quid calamitate addu^' 
cedendu illis putarent,apud focios inuidiofum fore,re orata et non cxorata,ne# 
nienfes moderate fc gefturosin ijs ad qua: prouocarenf,infed:o negotio Athenis"1 ^  
ferunt, Quibus profedis inducizc confeftim ad Pylum fada: folutaefunt,cr repcrC. 
tibus naues ex conuento,Athenienfes reddere recufarunt,dantes crimini q> contrac 
uentu munitionibus incurriffent,alia(p qua: non exigua uidebanf,hac rationenltcfCJ 
q? in couentis diccbafiea foluta fore fi quid effet quantulibet tranfgreffum. Cotrad1^ 
tibus illis 8C hoc improbe agi clamantibus,difceffum dbitumqj ad bellu paranduir1^ 
omniopcad Pylum ab utrif<£ decertatu eft,binis nauibusercgioe femperinterdJ^ 
fulamobeuntibus, notiu omnibus deincepsin ftationemanetibus, prarter c^sc^f^ 
pelagus quoties ucntus effetexcubabant,ad quas acccfferunt ex Athenis obeandcc 
fam uiginti,ita ut uniuerfc numcro effent feptuaginta. At Peloponnefes £ terra & i 
habentes fubinde muros acioriebantur,obferuabantq^ fi qua occafiooffcrreE fuoshb 
di. Intcrca apud Siciliam Syracufani ac focp fumpta ca:tera claffe quam coftruxcr^ 
bcllumex urbe Meffana aduerfus prxfidiarias intra urbenaues gerebant,folicitati , 
ximea Locrcnfibus ob inimicitias Rheginoi?::iam etipfis in ho^ agrfi cum « 
nu egreffis,uolcbant(p nauale expiri pugnam,q> uidelicet cerneret paucas adeifc A 
nicniium naucs, fedplures affuturas cil infulam illi oppugnari audiffent, Sp^ra 0 
* em fi claffe uiciflent,terra maricx aggreffos fe Rhegio potituros, ac rcs fuas iaM 
orcs futuras.Et cuinpropinquofint Rhegiu Italia^promontorium,^ Meffanain 5 . 
Rhcgmt. ^ Iia,non pcrmiffuros,ut ingrediantur Atheniefes, fretficp obtineant. Eft afit fretu lN 
r-ntH Siculu. Rhegiuatqj Mcffanam mare, qua breuiflimo interualloSicilia diftata continent^ 
vur hocappellaE Charybdis,qua ferE Vlyffes pertra"fiffe,haud abreficexiftima 
]]cs
' rabide pcr anguftias pelagi Tyrrheni ac Siculi. In hoc igif medio Syracufano^ f°cJ 
rumq^ paulo plus quam triginta naues coatfta: funt fub feru diei pugnarc, cfi Ath^^ 
fium duodcuiginti 8C Rheginoru otio nauibus, circa nauigium quod illac curfn^l ^  
nebat cdcurrentes, ac uidi ab Athenienfibus celeriter in fua caftra,qua qu^cun^ 
tulitcontederut,una ad Meffanam e2Tad Rehgiu nauiamiffa,cfi noxprxliointcff . 
fet.Poftea Locrefese Rhegino^ agro difcefferut,et Syracufano^ focio^cg in un°5lIi 
pclorif. tia: naues ora PeIoride,qua: eft agri Mamcrtini fubierfit,eiscp affuit peditatus.Qi?^ 
Mamferrc* tuiti uacuas Athenicfcs at<g Rhegini aggrcffi,inieda ferrea manu unam cx fuis? 
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ticrfu^15 7tando e^apfis.Mox eafde ingreffis Syracufanis ct func trahentibus Mcffana 
^tnifery11 L ^^^lcfes occurrut,£nllis dato figno priusinuadentibus altera nauim 
Honinf • un51,1 m°du Syracufani 8C in facieda nauigatioe,er in nauali certaminc 
prodi 5Cr,ores' *n portfi fe Meffana: receperunt,Athcnienfcs ucro in Camcrina,quam Cmmtu. 
0,nnis/raClI^1B?ls acccPcrant) p Archiam 8C quiefifequebanf. Mamcrtino^ interca 
ej^ Pl^Us a terra pariter 8C nauibus aduerfus Naxfi Chalcidicam, qua:in finibus N*xus chrf-
daiTe^ ,dfd5'acPr,mo dieintra murosrepulfis Naxi^s agrfi populabaE, poftero cfi adia-
inteHm^naui?ans ad amne Acefine,agrfi uaftat, peditatu oppidfi oppugnante. Atcp 
Qn0s ICU^ montani ad ferendam Naxiis ope,frequentes in - Meffcnios defcendfit. AceJmc . 
3ntaUv^C0^PCxere Naxii,additoanimofeipfos mutuoadhortanf,tanquam fibi ueni- A'4 
ruUnt Ll? Leontini,cfi alqs Grsecis focrjs:8^ fubito ex urbc erfipentes in Meffenios ir--
^ariinV'm &am ucrtfit,ac fupra millc occidfit,ca:tcris a:gre domfi elapfis.NamBar CJ:£S[ 
in fUaJS a8greffi permultos trucidauerunt, 8C naues qua: Meffanam tenuerant, mox 
Ham Ut ^Ua:c!? urbem remearunt. Statimq^ Leontini ac focrj cfi Athcnienfibus Meffa 
PCditatC°n^Ua^atam °PPu8nat^ contendunt. Athenicnfes quidem a portu cfi claffe, 
ptziy acjS Uer° a terra.At illi <27* ex Locrenfibus aliquot cfi Demotele poft cladem acce 
runqjfn f^^ifi reli<Sis,repcntina eruptione inuadentcs excrcitfi L eontinoru m ,plef 
auxiiiQ f U?am Ucrtunt ac multos occidunt, Quo infpcdo Athcniefes egrcffi nauibus 
ac poritoer6t,rurru% #Mamertinos perfecuti funt ad urbe ufqj, perturbatis inftantes, r„ gYXC0 ^ 
He /\tl1C tr°Pha:o Rhegifi reuerterunt.Poft ha:c Gra:ci,qui in Siciliafunt, inter fc fi- turMcjfcnios 
te ftqtiu tfus alrj alios bcllo infeftabant. At ad Pylfi Lacedamionrjs in cotincn ubicfc. 
dUni ] ,a haocntibus,fui adhuc obfidebanEin infula ab Atheniefibus,cratc$ illis admo 
iif0ns 0ri°facuftodia,tfi cibi^Taquannopia.Nullusemcratnifi unusin uerticcPy* 
l^ant ~ n° tflagnus.Sed cffoffo plericx ad mare fabulo,quale credibile eft,aqua poZ 
>tu 
'°ci anguftia,in quo pofita crant caftra,&nauibus ftatione non habentibus, 
nio anjall5 pcr uices e terra frumentfi conuehebant,alia: cxterius excubabant,tfi fum-
fulq ^p11 angore,que longior expedatione more afferebat,opinantibus eos qui in in-
LaCe(j^erta Cffent,falfacg aqua utercnE paucis diebus expugnados.Cuius rei caufa erat 
quid |.onH ^ ui edixerunt ut quifquis uellet illuc frumentfi molitfi, uinfi,cafeum,5C 
Su°q, ^ Ut* efculentfi effetobfeflis utile comportaret, ingenti id pretio taxantes,feruis 
P°rtqba Cltatefpondentcsidefacientibus.Itacfi alri,tumueroferuiaditopericuloco 
tes ad Cant>franfmittentes a Peloponnefo qua:cuncp pdtcrant, 8C notflu quoq? tcndcn<« 
^uiz Ctimfl1^11^ Partcm> pelagus fpedat, obferuato maxime uento illuc ferente* 
% efTcf111' tUsa P®to erat,facilius latebant cuftodiam triremifi, quibus tunctutum 
ri,tUlll C,rcum infulam habere ftationem, 8C illi nauigia fua littori impingerent fecii 
na .?t0 pro illis pretio,tfi armatis focqs qui in infula erant,ad defcenius in infu* 
C^CabU ^^ntibus.Qukunqj tamc tranq 11° pcrkulfi fecerunt, «ntereepti funt. 
^Ueris ettam illucper portfi natantes urinatores funiculo trahetes in utribus pa* 
K^fun ^ ^tUm ^me cr lini pinfitum, Quibus cfi a principiolatuillent,cuftodesap 
% ce^^ °mniqj ratione pro fe utrig$ cominifcebantur, illi ut cibaria tranfmittcret, 
f ^  fr CntUr* Athenienfes qui in urbe erant ubi refcierunt cum exercitu fuo mifere 
hnientu in infulam tranfportari,inopes cofilrj erant,uerebanturq;,ne cuftodia; 
f11 Interccderct,cernentes neqj neceffariaillis circa Peloponefum poffe fu 
0fe ^Ocis ° mculto, nequc per a:ftatem fufficientia tranfmitti, necy ftationem fuis 
itlc
°Iun]eslInPortuofis, illos qui forent in infula fi cuftodia intermitterctur futuros 
fIJros,6^QI!aut Clfdcm nauibus quo frumentfi ipfis attuliffent obferuata tempeftate abi 
f ,Ceckfcitio °-^ antC °mnia timebant,exiftimantes aliquantulfi iam meliore conditione 
no°
ni
°
s caduceatore no miffuros ad ipfos de pacificatioe. Adeo pocnitebat cos 
/^Uieo ^ m^^e»Qu2C nefierent fe impedimento fuiffe Cleon intclliges illos fu- clconiscofili-
Ur;Utg(pp at uerum dicere qui ea nuntiarent:cumq? q qui inde aduenerant hortare urn, 
ls 
"de no haberent, aliquos fpeculatum mittcrent, ipfe pro lpeculatore ab 
1 <) 
100 BELLI PELOPONNESIACJ* 
Tbcogencs. Athcnicfibuscu Thcogene eft deledtus.Sed animaduertentes fore neceffario,ut 
de diccret, qua: illi quibus detraxerat, aut cotraria dicendo mendax agnofcercfJu3 
Athenicfibus quos cernebat animatos ad plufculu copia^ quam conitituerant tni 
du,no expedire mitti fpeculatores,necg tcpus omittendo expedare: fed ft uera ui ^ 
dconitcuNi turquserenutiabanE,illucclaflemire. Significabataut Niciam Nice^ati ti\iu,wiC 
ciajimukas. inimicus,tunc duce,exprobrans facile elte apparata claiTe proficifcetes,li utri cflcn ^ 
peratores,capere eos,qui in infula foret:idq$ fadtugz fe, fi eiTet imperator. At N1^13^ 
dens t6 Athenienfes nonihil fuccenfentes Cleoni,q> nc nuc quidc, fi facilefibi uider ' 
nauigaret,tu lllfi ipfi exprobrante,iuffiteu,utfumptiscoprjsfi quas uelletofficio F, 
us fungereE.Hic uero a principio ratus uerbo duntaxateti fua iura cedere,ubi cuptc ^ 
agnouit,tergiuerfabaE inquies no fe,fed illu efle imperatore,uidelicet uerebaE iaM, 
non exiftimafletfibiillfi cedereaufu^.Rurfus Nicias idem iubens ptura adueriu*1 
lum fufcepta,abijt, Athenienfes teflatus:illi quo magis Clcon fubterfugiebat nauig^ 
onem actergiuerfabaE,eo magisqualia uulg9faceregaudet, iubcreNicia: uttrad 
magiftratfi,er conuitiari Cleoni ut iret. Ille ubinihil habuit quo a didis fuisfee* j 
ret,munusfufcepit,procedenscginquit,nonfetimercLaceda:monios,nauigatui^ ^ 
loeciuib9 fumpto,fed Lenrjs atq? Imbrtjs armatisq aderat, & peltatis qui ex Aen° 
xilio uenerant,& aliundefagittarrjs quadringentis,Hos fuper eos q adPylu eflent 
bentem fe,ait,intra XX.dies aut Lacedsemonios uiuos addudu^,aut ibi mortem opF 
ClcoiflcuitJs. titu^.Cuiusfermonisleuitas Athenicnfibus,etfirifum mouit,tniucundaextitit.lL 
dentibus,alte^ duo^ bonoru fore cofiderantibus,aut fe liberatfi iri importunitate ^ 
onis,quod magis fperabant, aut fi opinione fallerenE Laceda:monios in ipfo^ w3 
ueturos.Perfedlis oibusin cocione rebus, Cleon delegata fibi pcr fuffragia Pylo«pu^ 
cia,uno fibi deledo Demofthene ex ijsimpatoribus qui ad Pylu erant,e ueftigmE „ 
ftcifciE.Delegitaut Demoflhene q? audiret&ipm in animohaberein infulamde1 
dendi.Etem militcs locoy- difficultate male accepti,& obfefli potius quam obfideNl^ 
ad pcriclitandu animati crant, W huicaddebat afm infula iam cremata.Nam cti 
cflct plcraqj fyluaris ct inuia, propter perpetuam defolatione,reformidabat Demo' ^ 
nes,idqj magis cfle pro holtibus arbitrabaE, cp fibi cu magnis coprjs egrcffo in terr3^ 
illi ex abditis locis adorti nocere poflent,ipfe uero non item illorfi, auterrores,aut^( 
pias fubtcr fyluam agnofcere, cfi fui excrcitus pcccata omnia in aperto eflcnt, 
quacunqp hoftis ucller,ex ij^nprouifo impctu darc poflet, penes quc foret arbitriu > 
nus conferendi.Et fi hoftcin locfi arboribusdcnfum c6pelleret,ctfi numero infen0 
tamcn quia loci cxpertus eflct, fuperiore multitudine incxperta iudicabat.Suu <lu^j 
exercitum cu multus cflet ignoratuR?, ficubi laborantibus oporteret mutuo ferre3 . 
Dfmojihcnis ha,quia nullus forct in faltu profpe<5lus.Et cu per fe mouebantha:c Demofthene,^ 
indujiria. uero poflquam apud Actoliam malepugnauerat, cuius ei cladis maxima parse* 
Sj'tu£incefio fylua. Cu aut milites anguftia fylua: cogerenE, dum ad extrcma fyluT propinqua ' 
prima quXcx cxcubia^ loca prandrj paradi gratia,qdam paulati fylua incedit ,IlUU^ 
8C mox exorto uento,cfi multum ex ea cremaretur,tamen id hoftem fallebat. lf3 ^ 
mofthenes apertiusintucns plures efleLaccdsemonios quam quibus fueratfufp1^ 
mitti frumentu,cy maius operzepretifi Athenicnfes faduros fi feftmaret.lnfulam 4 . 
que faciliore ad defcendendu, accingebat fe ad inuadendu cuocatis euicino f°c l. 
copijsac cartera pn-eparans. Ad hunc Clcon pr$miff*o de fuo aduentu nuntio, cu , 
quas flagitauerat copps,uenit ad Pylu,congreflicp ambo,ante o!a ad hoftifi cp6 
erant in coti nente, caduceatorem dimittunt,prouocatum illos,an iubere ueltnt 
riculo eos,qui in infula eflent v arma & feipfos dedere,afleruadostolerabilicU^ jii' 
donecaliquid de fummarerum fuiflet tranfadium, non accepta conditionc unti dj 
perfedcrunt.Poftridiearmatis omnibus in pauculas naues impofitis nodtu difee ^ 
& cu fub aurora in infulam defccndiflent,utrincp a pelago <27* a portu odingen1 ^ 
rae armati curfu tendynt aduerfus primfi hoftiti ininfula prxfidifi ? Ita nan^ dilp 
l  r  b  e  r  
ycukabant afit in ea prima ftatioe XXX. ctrcfter armati.Na media et planiflima 
ful* Pylon31118^Irc6lC<^3 tcncbat plcracp pars cu Epitada duce,aliquot alfj extrcmfi in . . 
caHcI|Um ,^Cr'us>qd prarceps in mareatq? a terra minimu expugnabile erat,propter '^'u 
banf^ g h.c ^ iuodda uetuftfi, faxis paflim ledis conftrudu, qd fibi profutu^ arbitra 
t0quosin (?rc tctroire cogerenE: Atq? ita quide illi difpofiti erant. Athenicfes ue 
hucarma U ,cin prima ftatioe cuftodes,ilico trucidaucre, nadi eos in cubilib9 ad 
naues n0(?PlCntCS,<1UI-PP-C quos dclccIlfus hoftiu latuiffet, opinantcs ex cofuctudinc 
Plus q r u ac^atione c6meaffe,Exorta ftatim aurora, reliquus exercitus nauiu pau 
gentis ner ^tCr ThcIamias fuPcrucnit>ut quifcp erat inftru<fius,cfi fagittarrjs odin 
lcnebant 6^auc^°"bus peltatis,Meffenrjsc$ auxiliaribus,^ alys quicuncp circa Pylon m 
duceni ^*ter<lUam munitionum cuftodes.Hi a Demofthene difpofiti int fe diftabant 
ftesan&cr eo Plurcs>alicubi pauciores,occupatis loco^ cacuminibus,ut qplurimfiho 
nc*ncipitt undi^ conclufi: nechabentes quorfum fedirigerent,fedipfa multitudi* 
rcnt;ab h CS ent fcr'cndi ab ns qui in fronte ftabant, fi in eos qui a tergo erant,tende 
?rniatis« !UtnT^ ? *n tranfuerfos, aflidue in terga eo^ quacuncg ccderenthzefuris leuif 
qu0s in ^U1 n® eominus, fed eminus ftrenui funt fagittis,iaculis, lapidibus,fundis, 
dc coalilf n CFC non ^ cebat,quippe cu fugiendo uincant et inftent cedentibus, Hoc q 
SUi circa P .emo^benes 8C in ingreflu prius,et in regerenda poftea eft ufus.llli uero 
diui^ proa Pltadam qux maxima in infula co^ portio erat, ut uiderunt 8C primu pra:fi 
^icni exad1^9^'^ **C uac*cnt^ cxercit(!,aciem inftruunt, 8C in Athenicfes armatos* 
rc ad Uerfo ftabant,ex tranfuerfo 8c £ tergo leuis armatura,tendunt uolentes uenl 
Utrinq, I 1 ^ nequierunt manus conferere,ne<p fua militarc fcientia,prohibctibus 
parte7nCUltCr armatis, Ita in occurfum noniere fed quieti ftetere, nifi q> qua maxime 
dum fef'Pfos impetfi dabat leuis armatura,progreflt eam fugabant.IHi tn inter fugien 
^ ot PrCn f1Fcn&bant,utpote hoies expediti,& facile fugam occupantes p Ioca afpera, 
Ualtntib f°htudine falebrofa, Laceda:monijs qui arma geftarent perfequi non 
n
°n p0ffUs^'c uliquantifper inter eos leui certamine adfi eft.Et cfi Lacedarmoni} iam 
1,15 arihat Ce*cr^ cruPcrc qua laceffebanE,eoscp iam tardiores effedos aiaduerteret le 
SUotiq. alr ra>5^ 'Pfa plus audacize fumere, ac prae fe ferre, q> plures multo ipfi effent, 
^^flcnt UCt* *am minusfribiles illosputarc, aquibusno ftatim qliafufpicabanE paf 
'
rent
'par>C'rm tram c^rc^ funt,tariq captiui futuri.Itaq? q? in Lacedzemonios Xtorzi/? iti 
^gittis (aUl j c^ctcs,fublatoclamore cofcrtim tedunt,miflilijbusq; inceffunt,lapidibus, L^cdJmoni 
lCfror »1.CU. 'Pr°ut aliquid quifcR habcbat ad manu,Hocclamore edtto atcp impetu, oseruvtio. inc n rout p e s 
Ccnf£ in p ^useft hominibus huiufmodi pugnarinfuetis; 8C cfi puluisfylua: nuper in* 
u Ilme ferrcE,arduu erat profpicere fibi aduerfus multo^ hofm fagittas,fa-
^yleie0s Uua C6 puluere ferebanE. Ibi resmdigna Lacedxmonrjs uifa cft, quoye necp 
CCrc circfir ^t1'* Protegebant,gr haftze dfi emittcrenE,frangebanE:Qui9 non profpi 
te ho(*c ^P^non exaudire, q ipfis prarcipcrcnE, poterarit,magis ac magis uociferan 
^derc'pUi|a Undi<^ circfififtcte periculo fpc habetes,qnam mo fe tutantes oporteret 
ln^xtreL 0 rcmo multis ia fauciis cfi affidueeodein loco uerfarenE, confcrti euadunt 
d^^ttic lnlu^ caftellfi,haud ita diftans,8<: ad fummfi ibidc pra:fidifi.Quo ubi con 
Uer
° leuit armati maiore et clamore et audacia inftare,er quofcucy cx Lace 
J fuis digreffos excepiffent,trucidare,Sed plericp ad munitiocs clapfi,cfi illa' 
Cs UeroeQ .fcfc mftruebant, tanq defenfuri locfi, q parte oppugnabilis crat. Arhenie 
lnfccuti,cfi fecircfifundcre,ctlocfi cocludere fitusdifficultatcnopoffent, 
^ugna^tj- lfCrfa fronte propellere conabanE.Diucg ac maxima dici parte utriq? enedli 
°*c,tam obnitebanE hi quidem,ut illos e loco fuperiore dctruderent:tlli uc 
n3tcrtbiIeren^,<I^' facere q antea eis facilius erat,quia necg circuiri iam poterant,nccp 
eniollhS lnuac*i'Sed cfi nullum res haberet exitum, dux Meffenio^, Cleonem atcp 
[C°?m a<iies, inquit,incaflfum eos laborare,fi uero fibi aliquantulum fagittari 
Ul5 armaturse uellent dare^circunuentuy fe illos a tergo, quacuncg uiam inr 
i it) 
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uenirct,qua putaret fepolTe peruadere Jdem quze depopofcerataccepns,clacuUi 
confpiceretur digreflus, aflidue fecundu pra:rupta infulx pergens ad eam p^rre q 
Lacedarmonii loci fitu frcti non cuftodiebant, a:greacuix circuiens illos latuir: 
improuifo 8C repente in loco iupcriore a tergo hoftium confpedus, hos metu cofl^ 
nauit, fuos quod expedtaucrant cernentes multo magis erexit.Ita Laced$monn<^ 
utrinq^ carderentur eo fortuna: deucnerant, qualis ( ut parua magnis comp3rer' ^ 
apud Thermopylas fuit.Illi em in femita circuuenti a Perfis intercmpti funt.At» 
undique ca:deretur non amplius refiftebant, fed pauci cum multis dimicantcs,!3^ 
cernendu quicquid illis uideaf, Hoc cum audiflent,fcutis pleri<y pofitis man cX ^t 
bant,fignificantes fe accipere conditionem.Fadis dehinc inducps in colloquiti ucnj 
SfypBo». 
phiracur. 
Ep itaixs. 
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Cdptiuoru nu 
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dis incdia corporibus,cedebant:et iam Athenienfespotiti erant accefllibus.Quo^ ^ 
giscedebant, comagis interfcdum irianimaduertentes Cleon atqueDemofthen^ 
pugnam fedarunt inhibitis fuis,uolentes adduci uiuos illos ad Athenienfes,fi fortc 
ce caducearoris audita frangcrenf animo ad arma tradenda,£T prarfenti cafu uince 
tur,denuntiat caduceator,nunquid uelint arma 8C feipfos dedere Athenienfibus 
:0' 
Cleon Demoflhenesqj e"t ex illis Styphon,Pharacus,Epitada,qui primus ex priorib^ 
ducibus fuerat,occifo,C5r Hippagreto,qui fccundusab illo fuerat eledus,inter 
os iacente tanq defundo,tamen adhuc uiuo:ipfe tertio loco fuffe&us ad imperanc^, 
exlegc,fiquidillis accidiflct.Isait et rj quicfl eoerant ucllc id fedenuntiare rjs cj 
tinente eflent Laceda:monns,quidnam ipfos facere oportcret.Hoc no pmittctes 
nicnfes ipfi e continente caduceatores euocarut.Etcu bistcrue interrogatum 
ftremus,qui eLaceda:monrjs ad cos ex contincntc nauigauit,renutiat,Laced&monfl 
bent uti de uobis ipli confulatis,nihil tamcn turpiter facientcs.Illi inter fecofiHo inl 
arma feq? dedidcrunt, atcpin cuftodia habiti diem illu nodemqj infequentc. 
die Athenicnfes ercdo in infulatrophazo, ca:tera ad nauigatione apparabant^capt1 ^ 
ad cuftodiam p trierarchos diftributis, 8C Lacedarmonijs miflb caduccatorcmor^ ^  
rcddiderunt. Tot autem in infula aut czefi funt aut uiui capti. Quadringenti ac • 
nuero tranfierant armati.Ho^ treccnti minus odto uiui capti funt, quorfi ad cctuw 
ginti Spartiata: erant,carteri c$fi:Ex Athcnienfibusno multi defidcrati. Non cnim^. 
gna ftatariafuit. Tempusautc uniucrfum quo illiininfulaobfeflifunta pugna 
adhanc,duo 8( feptuaginta dics fuere,^ eorum uiginti,quibus abierc legati foedel . 
gratia,frumcntum illis pra:bitum eft, reliquotcpore clandeftinis nauigationibus^ 
funt.Etcrant fruinenti at<£ alioru cfculctorum ibircliquia:. Siquidem Epitadas 
parciusilla quam pro copia prsebebat.Et Athenienles quidc ac Peloponncnfcs e' \ 
cu excrcitu utritp domum abierunt.Effedum confccuta eft,etfi uefana ClconisrtP1^ 
miflio.Nam intra uiginti dies,quemadmodu pollicitus eft,hofre adduxit,pra:tercf f 
nionecum alio^,tum ucroeorfi Gra:corum qui belloaffuerunt.Noncnim deL i^C i 
moniis ita ccnfebant,ut nulla fame,nulla neceflitate adadi tradercnt arma,fed iHa' j 
nentes 8C quoad poflent dimicantes occumberent,c2T fuis qui mortcm oppetiflcnr H 
les,nequaquam fe dederent. Quorum captiuorum quidam cum cti poftea aliqua11 
pcr contumeliam interrogaretaliquis ex Athenienfium focqs,nunquid ii,quioccu ^ 
lflcnt ex eis boni atcx honcfti fuiflent,rcfpodit,magni profcdo faciendu efle fufuw t 
gittam uidelicct intdligcns) fi bonos internofccret, fignificans ut quifcp in lap1^^ 
fagittas incidiflct,occubuifTe. Vbi autcm eos accepere Athenicfes decrcuerc inlJlI]^ 
lis aflcruandos,doncc aliquod cu Peloponnefibus conucniflet, fi prius illi in agf^ 
rum intraflent,edudos e carcere occidendos. In Pylo autem cum rjdcm praefidiu^1 „ 
locaflcnt,Mcfl*enrj e Naupadto miflfis eodem nonnullis fociorum opportuniif1IT1I5<y 
quam in patriam (eft enim Pylus Meflenrj, quando Meflana fuit, foli) latrocinip 
conicam infeftabant, maximis quciaduris afficiebant, cumeiufdem lingu# 
Huiufmodi bclli antea infueti Laccdxmonrj, 8C quod feruifuiad hoftdm fug,e7?^ 
ucriti nc quid ulteriusapud ipfos nouarctur, non facilc ferebant; &C quanquam 
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Pylum ^ Uo^c^3nt Athcnicnlibus, tamen ad cos Iegationcm miferunt, tentantes ey 
rcm,Cf^Clc ^ caPtluos.At illi maiora affedtantes, idctidem reuerfos legatos rc in 
^thenienfCr'int*^t c *Ju*^e clrca Pylu gefta. Eadca:ftate ftatim fecundu h$c 
^atorQ n CS !n.afrum Corinthiu profedi funt clZ nauibus *feptuaginta,duo millia ar n . . 
^^fociri JT^Atdd> cum% hippaginibus ducctos equitcs ferentibus.Comitabanf zrj.co^m 
Co,,e^s,S , lclu> Andrn,Caryftii. Pra:crat huicclafli Nicias Niccrati fili9 cfl duobus ' 
^Cr<iuem s ex°rtum auror$ intcr Chcrronefum ac Rhitum tenuerunt littusIoci, fu rhitum. 
AeoIesinfr ^Iuscollis^00colle^oresquondamcomunitocu Corinthist,qui solygus. 
tUs(qtiod a Urbemc(Tcnr,belligcraucrunt. Eftqjnunccaftellu noieSolygiaa qualit- Solygi*. 
IfthitiQ hi -3ll?s tcncbat^diftatftadiisduodccim,ab urbcCorinthocircit fexaginta,ab 
exaBroccrtI0res fa<ftide uenturo Athenienfifi exerciru oes 
in Pr$tcr eos,qui extra Ifthmum colunt,diu antefuccurrerant, quorum fexce 
ac* rt1ciani & Leucadia pfidiigratia abicrant: ca:teri finc dclcdtu obfcruabant, 
gHa de hdf?rtC Athcnielcs appcllcrcnt. Sed cu cos illi nodu ^ terucdti latuiflcnt, &C fi 
9rn>fiforte ac*uctu ipfis crcpta eflcnt, relidta fuorum dimidia partc apudCcchrc Ccnchred. 
^attusa]te 3rUcrlus Crommyonem Athenienfes ircnt,propcreauxilium tulerunt. Et crommyon* 
atn tutailcjCr C ^UC^US Cduo nang pra:lio affucrunOacccpto agmine pcrgit ad Solygi 
^1 §it,CoW Cfel 1 um muris no praditum. cum rcliquis Lycophron cum hofte co Lycophrom 
,
r
°
ncfumpnthllsa princ,pi°ln dcxtrum Athenienfiumcornu,quodftatim antcChcr 
d °^flerat,illatis:deindeea:rcriscopip. Afperum ^ totumin manibuspra* 
^nt, Cori^^k^111 ^uo^ Athenienlium cornu cum Caryftrjs, hi enim poftrcmi in acic 
lUsenim ,nthioscxcepit,at9 «grercpulit. Illicumad maceriam ufq) cefliflent.to-
P^ana Ce rnt locus accliuis, fupne lapidibus hofte inferius pofitu inceiTebant: cumq^ 
lu nianii3Clni^cnr' rur^us inuafcre, & excipientibus cos Athcnienfibus iterum pugna 
^et'asferUSCrat'^$terum c°hors qua:dam Corinthiorum finiftro fuorum cornu fup 
^Us ^tlw S,c*cxtrum Athcnienfium in fugam uertit, &C ad mare pfecuta eft. Hac rur 
tcr ^trinq!^ atciuc Caryftrj a nauibus fugant. Rcliquusautem excrcitus continen* 
^r° Ath m^ca^at>Pra:cipuc dextru Corinthio^ cornu ,in quo ftans Lycophron li 
113 ciiu neUCtniCnfium r cfiftcbat. S ufpicaba ntur enim eos Solygiam caftcllu tentaturos; 
^HbusaJ1 Cccletcs alterisobnixi pcrftabant» Tande Corinthii ab equitatu qui Athc 
rcciPientes ^^ enim ctluos non babebant) in fugam uerli funt, 8C in collem le 
IUrr^in de^r cP°^tls9armis no amplius defcendetes qeu^re. In hacfuga plurimi co 
jU^cmcnte r° ^ ornu intericre, in ys Lycophron dux. Reliqua exercit9 pars ncq? hoftc 
°
C
° ^  tutaN111 C^Uente,ne^ue C^ula fuga,poftquam luperata eft, ad altiora fuccedens 
^^toii, atUr*Athenienfesubiiam nihil lacelTuntur,hoftium cadaucrafpoliant,fu 
ltl^eHchr nt'tr°pha:um continuo ftatuunt. Porrodimidixparti Corinthiorum qua: 
^f^Oneo ec^crat cuftos, nehoftisin Crommyonem nauigaret, nonerataper-
r!'°Uenit °i?°ntefpe&aculu pugna:,fcd puluis.Quo uifoac rc cognita confeftim au 
IqU°s Uniu fClnunt Itcm l»uxi!io cx urbe Corinthij fcnes,ubi quod gcreretur fenferc. 0rW,i' 
^%enfi(/ conlpicati Athenienfes in fc tcndentes,rati iuuadi fe a uicinis circa Pe 
^^^Uorg18' ProPcrc ad naues receflerc,habetes fpolia 8C fuorum cadaucra,pr$ter 
cj s ^UI cum rcperiri nequiflent,reliqucrunt.atqp cofccnfis nauibus ad circu«e 
/rcrecepe "tranffretarunt.Vndemiflb caduceatorequos reliquerant mortuos e fcc-
e(i czlIeniiyUnt' lntcrfcdi aute funt Corinthioru in prima pugna ducenti duodecim* 
e| r^r,Cor;m Paulominusquinquaginta.Profedi exinfuliscu in CrommyoneCqui forum S 
)Ingrc|rnt^^centu u,gin« Hradiis ab urbe diftante, codc die ueniflent Athcni Methonc-
cJ3Ul11 inEpij re8,oncm populati funt,nodcmcp immorati.Poftero die nauigantes pri vidc str<t. li. 
ro^^^ctaUrum agrum,nonnihilcpegrcfli,in Methonemueniunt,qua:intcrEpi- oaauoqhunc 
h |,rcndantr.°ezcncm lita eft, Ifthmumqj Cherronefi ubi Methonceft,capiunt, mu Minotauti 
'
enfi)Ct £Im P°fitoc£ pra:fidio (quod longo poftca tempore in agro T roczenio, 8C 
pidaurio latrocinia cxcrcuiOdomu rcdicrtit, Pcr idcm tcmpusquo 
I iiij 
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Eurymedon. harc gefta funt, Eurymedon ac Sophocles cum claflfc Athenienfium e Pylo in 
Sophoclcsdux proficilcctes cum uemflent in Corcyram.prodierunt in aciem additis fibi tis, quioPr^ 
Athcm. c{lirn jncolebant,aducrfus eos Corcyrcrtfes qui mote infeflo Iftone poft (cditioft* $ 
1/ oncmons. fcuntes regionc fua: ditionis fecerant, uehementerqj uexabant. Ifti adorti munitio 
expugnant,illi fugam agmine uno intendentes in locn quendam editiore, padi c 
ftibus funt, ut auxiliares quidem traderent,de fe uero poft tradita arma, AthenicnH P 
PtychitinfuU pulo cognofci permiterent. Ita eos in infula Ptychiam data fide duccs tranfpoi*ar^ 
afleruandos, donec Athenas mittantur: ita tamen ut li quis fugiens deprehenfus ' 
proibluta fitomnibus fides,Verum primores populi Corcyrenfes uerentesneA 
nienfes illuc profedos ,iftos non morte afficerent,huiufcemodi re machinantur:^ ^ 
mittunt ad quofdam qui apud Ptychiam erant aliquot amico^,ut eos fubornent,d° 
tcsoptimfi fadu elTe,ut primo quoqj tempore illinc fugam capelfant, nauigio 
prseparatojtradituros em duces Athenienfiu ipfos populo Corcyrefi. Vbi Pcr ^ /v 
uigifif machinati,profedi,in£cepti funt,padiofolutacft,traditi% uniuerfipopulo ^ 
cyrenfi, Aflenferunt huic comentoin primis Athenienfium duces,quo plus occw0 
ad fugam,ac minus timorisad cominifcedum eflet,prx fe ferentes, qm in Siciliaw 
uigarct,nolle illos uiros in alio^ poteftatem ucnire, fed prxmrj loco in iftojp,a qul . 
ipfi acciti eflent, Hos cu accepiffent Corcyrefes intra grandeardificium cohikucrU . 
Produdos dehinc uicenos gemino armato^ ordine utrincg ftipatos ,at<p inter fcc ^ 
gatos deducebant.Pungetibus percutientibusq^ qui circa inftrudi ibant, fiquide^1 
micum fuum quis afpexifl*et,ac lidoribus eos qui tardius incederent prxtereundo 
gentibus.Atq; huncin modum edudostrucidarunt ad fexaginta,ignaris*rei i]S,<lul ^ 
a:dificio fuperant.qppe opinantibus focios alio traduci.Vt autrefcierdit a Hda cdo / 
tucinuocare Athcnicfcs aciubere utfe,fi uoluntas eoy- ferret, ipfi occideretjneg3^ 
aut exituros,aut aliquem introire,quoad poflent, pcrmiffuros.Corcyrefes uero n^F 
quidem uim afferendam foribus exiftimauerunt,fed confcenfo Tdificy tedto rcuun^ 
lacunari tegulis lagittisq^ infra pofitos petebant.Illi ut poterant fe protegebat,ipfrrt,£ 
que multi mortem fibi confcifcebant, partim fagittas ab hofte miflas iugulis impr,n\ 
tcs,partim cubilium fuorfi qui illic inerant funibus, partim reftibus quasfecerant c 
ueftibus ftrangulantcs.Omni denique ratione pleruncp nodis (nox enim interu^n1 
tum libi manusinfcrentcs,tfi a fuperneferientibusabfumpti funt.Quos orta lucc^ 
cyrcnfes in plauftra accruanm coniedos extra urbem portarunt, eorumtp uxorcs 4 
cungp intra zcdificium capta: funt, in feruitutem redfgerunt, Tali morte Corcyr^ 
qui montem infedcranta populo funt affedi:atqj feditio, quzc multa extiterat hunc ^ 
ncm habuit,quatcnus ad hoc bellum pertinet. Neq? enim de ali^s quicquam iaMr^ 
quum dratfufpicioc dignum. Athenienfesin Siciliam quoprimum inftitucl^ 
profedi, adiundis illinc fociis bellum gercbant. Extremaqj a:ftate,qui apud NaUL 
dum crant Athenicnfes, atque Acarnanes cum cxercitu euntes Anadorium 9^6 
thiorum oppidum, in orc finus Ambracq fitum, per proditionem ceperunt, id Q 
eiedis undicg Corinthiis Acarnanes ipfi tenuerut: Atq? zeftas exit. Ineuntchyc1^ 
Ariftides Archippi unus e ducibus claffis ad focios ob pecuniam cogendam miflu5» 
pud Eionem, qua: cft fuper Stryrnonem, cepit Artapherncm uirum Perfam 
miflfumLacedicmona, Quo Athenienfesperdudo,epiftolaslcgeruntex Aflfyrf)5'1 { 
ris tradudas:quaru cum alia multa fcriberentur ad Lacedxmonios, fumma ha^ £ ^ 
Nefcirc fc quid Lacedarmonii ucllcnt:nam cfi multilegati uenirent, nullfi eadem : 
re,fi uellent apertc loqui pcr hunc Perfam ad fc mittercnt Artapherne. Poftea Atn^ 
enfes una cu legatis triremidimiferfit Ephefum.Vbi cfi accepiffent Artaxerxc X^r 
filium proxime exceflifle de uita,per id enim tcmpusdeceiferat,domum redierc» ^ 
Eadem hyeme Chii nouum murum Athenicnfium iuffudemoliti funt,fufpic311*1^ 
ipfos nouis rebus ftudere, etli fidcm fecerant, 8C quoad potcrant, fatisdabant fc 
aduerfus illos noui cogitaturos; 8C hyems ezijt, fcptimusque annushuius bell» 
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defrcir c°nfcripfit. Initio ftatim infcquetis acftatis circa nouiluniu fol cx partc o 
'scodptvi/». -r , . Qsxw 1 . r . . , ... oAnnunitiu» 
continen - ^ melecxtitittcrr$motus,cx Mitylenari alrjqj Lesbr) cxules pcrmultiin ^chpfis folis. 
Rhetiij tC Profe^i>coada illinc manu &C auxili-js ex Peloponnelo mcrccde condudis 
Prorfus°iiCUpant:^acccPtisduobus ^ocaicoy^ftatcrumillibus rurfusreddidcrunt 
rilm pr 1 $^um*!ox ad Antandrfi tranfeuntes,urbe intcruenicte pditione capiunt,^ 
A°^tU crat cu a^as cmitatcs,qua: Ada:a: uocanE,quascp prius incolctibus Mi 
eiFent QS Athcn^fes tenebant in libcrtatc uindicandi,tfi uero Antandrfi:et cu ea potiti 
CtWfUl^C in ^ uaerat magnaopportunitas facicda^ nauifi ob materia, illinc,& 
^ occuU^rapotlta,at<^ ob a'11r apparatfi,faciliillinctrafitu infeftadiLe3bfi:adco uicina, 
r
°^at ^eolicos uicosin contincntc.Et hi qdc ha:c facerc coftituerant.Eadc ue 
foc^s u , t cnicnfes cfi nauibus LX.duo millia armato^ 8C aliqc equites,ducentesex 
°
s ^  a'IOS uonulIos,ducc Nicia Niccrati NicoftratoDiotrcphis 8<. Auto 
Ucrfus n ^o.bcllfi intulcrfit Cythcris,qua: cft infula Laconica: appofita ora: Malcj 
tannis cs Cc^moniis circfiicdis habitaf:ct ad qua magiftratus ad ius dicedfi quo cythcriornm 
m°nijs * Partatrdfibat,armatumcp pfidium fcmper mittcbaE,ct eiusinges a Laccdx ma^ijhutus.j 
tiiis latrCUr.a 8crebaE.Quoniam ipfis erat ex Acgypto et Lybia nauigioy: reccpt9,et mi ^ 
tam Sicuf11113 a ^ t^qua tm poterat pte grafl*ari,Laconica oram uexabant, utpote to-
Nuiy na ° Cretico pelago obnoxia.Cfi igiE appuliflent Atheniefes cfi cxcrcitu de-
cuiy CXe lu duum milliu Milefio^urbc maritimam capiunt noic Scandcam.Reli^ 
dumcyrtutUabcuntcsfofuiainlocaMalcamfpedantia,tcfluntadmaritimfioppi- scandia. 
cfip3 , cri°^,oppidanoscg rcperiunt ocsfub armisftantcs.Comiffapugna Cythe 
SUecoll ' ^ er fuftinuiflenttergadantes ad urbcfupiorcrcfugiunt.Pofteacfi Nicia at 
prius ^ tranfegcrfit,ut fefe Athenicfibus pcrmtttcrct citra tn mortc. Fuerant aut 
M c6ue Ul ktmocs int Niciam 8C quofda Cythcrio^ , quo feftinantius aptiuscx qua: 
^yther^tl0nc &C impfentia^ ct inpofte^ ptinebant cofedafunt.Siquide Arheniefea 
°biea-traftuIcrfit>tu 9a Laceda:monfj erant,tfi quia eo^ infula adeoeftLaconica: 
t^crisj^ a' Poft couentione Atheniefes acccpta Scadea oppidofubportufito,ct Cy 
bus egfj^to pfidio,nauigarutin Afinam,in Helos,& in plurimaad marc loca:in q 
tS> Laced 1 ln tram cofidentes ubicficp opportunu crat tram populabanE circit fcptc di 
lerri fiinjfl110111! cernctes ab Athenienfibus tencri Cythcra, cu expedarent fua quoq? 
[%nec ltlnua<u* iri, nusq illi gdem cfi multis coprjs putarunt occurrendfi, fcd pcr 
. >u'm^t rr^uedas, put quifq? locus pfidium poftuIaj^at.AIia qnetiam cuftodie 
^ept^ ^  ^hi noux fcditiois orireE,cfi 8C in infula inopinata 8C ingcs calami 
Irt1Pfou if t)Ct Pylus acCythera amiffa,bcllficp ipfos undiq; circfiftarct rcpcntinu 
9 ^^itand Uni'ac*cout ptcr cdfuetudinc equites CCCC. acfagittarios copararent,8C 
^s,c|ue haf.11/1 ^ n alias, tfi maxie fegncs redderenE, cotrahcntes hxcin fpecieappara--
id nt a^ nauale certamen,idcp cotra Athcnienfes, qui ^ ties aliqd no aggre 
fU*rPfis 6° n° aMediebanE,q> fibiid cffcduri no uidebanE.Prscterca fortuita multa 
j^s>clUaiisv?r'tione acciderant,fummfi metfi incutiebant,ncqn calamitasaliqua rur 
U ^^qccid U Cls Contingeret.Ea propter erant ad pugnandum timidiores,exifti 
Ut ^°^rcn^ rd infauftfi fore, decepti opinioeq? infoliti antchac fucrantad 
fnf • *Us ^'^thenienfibus afit oram maritima uaftantibus ipfi plerunq? quieti erat, 
j Crjores^ ln&ula pfidia illis dcfccndendum cflet, cenfentes, 8C nfiero cos in ca rc 
ffU,s arUi^tUros'Vnaafitcohors,qua: prscfidio eratCorcyra: et Aphrodifia:,turbam 
fe
°
ep/t3Pa^ata repcnte aggrcffa terrcfecit,fcd excepta a graui armatura rurfus 
lCrUnt, qt 1 ,rsa^iquot fuorum atcp armis . Athenienfes ercdo troph$o in Cythcra 
ccd ^u°can^p^cln Epidaurum Limeram:mox uaftata foliparte in Thyream terrce 
t^ ^onjj ^ ^Yuuriam agrum Argium atcy Laconicum difterminantis, quam La* 
ltc^ Aeginetis patria eicdis incolcndam dederant, tumobliberalita* 
fnk u*L*^r fucrant,et terra:motus teporc rcftitutis mancipns,tum q> Athe 
tt»tn pro cis affidue fenferant, Aduetantibus igiE c6 claffe Atheniefibus 
Afind. 
Hdof. 
Limcra. 
Thyrca. ' 
Cynurid* 
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Aegincte A- Aegincta: reli<5to,quem ad mareextruxerantjmuroadfuperiore quam incoleban ^ 
thcnienfes fu. ^em rcfugerunt, decem fcrea mari ftadia diftantc;cumcp eis una cohorsLaceafffl1 
giunt. Orum,dataadpra:fidiumloci,quic extruendo murofocia fuerat,tame murosinS, 
Tbyre* ctpi- noiUjtne precatibus quide Aegineti$,rata periculofum fibi fore muris includi: ie„^ 
Tant h impares fe ad pugnam exiftimaret,nadi loca editiora quieuerunt, Isterea Athc11' ^ 
terram tenentes admotisomnibus copqs Thyream capiunt,diri'piunt,incendut, 
hasqj redeunt,Aeginetas quicunqj in certamine nd occubuerant & Tantalu Porta' 
Patroclisfiliu,qui apudillosfuerat,proLaceda:moniisdux. Viuuscmcfi uulncj, ^ 
efl'et,captus eft. Aliquod etiam ex Cytheris qui tutel* gratia uili funttranftercn vi 
hosquide ex Cythereis ccnfuerunt Athenienfes in infulas tranfcribedos,alios qui c 
relinquerenf tributu quaterna talenta pedercnt, Aeginetas uero propter perpctU^^ 
multate omnes quicunq^ capti eflent necandos,Tantalu afiit fupra ca:teros Laccd 
nios apud infulam captos alligandu, Eade zeftate in Siciliam inter Camarinc , 
que Geloos inducieeprimfii initse funt.Mox carteriSiculilegatisfingularu ciulta , 
Gclam coadtis,inter fe tradabant,fi quo paiflo recociliarent. Et cfi multa: ultro cit ^ 
fcntentia: diccrenf diflentientifi,& prout quifcp fe larfum iri arbitrabaE expoftuj3'1 
. Hermocrates Hermonis filius Syracufanus, qui prarcipueeos adcomunebonu h 
n m nes. ^E^buiufcemodi habuit orationem: OratioHermocratisadSicilienfcs# 
NOn ex ea ciuitate uiri Sicilienfes quse aut minimafit,aut maxime belloj ego ortus uerba fadlurus fum. Sed ut apiam,qua: mihi fententia optinia ul ^ 
in comune toti* Sicilia: bonfi: Atqui qua fit triftis res gerere bellfi,& uniucrfa 
eo folcnt contingerc,quifnam longa apud fcientes oratione exequaEf Ncmo enifl1 ^ 
rerfi impcritia ad hoc agendui compellitur, aut ab hoc agendo fi quid amplius3 
fperat,terrore coercetur.Vfu tame uenit, ut his maiora uideantur Iucra fore,q^. ^ 
cultates.Illi enim malintfubire pericula, quam uel aliquam iadura in prarfendn ' 
re.QuodIIharc neutriipfa,nifitcporisbeneficio,facerequefit, nimi^ exhortatiod 
cociliationec6ducit>idqd' nobis hoctepore fi acquiefcimus,in primis op^pretiu^ / 
Nancp antea, quZm utfuis qui% rebusbene c6fuleret,bellfi fufcepimus,ut nficll^. 
altcrcantestetemusin priftinam rediregratiam rurfum reucrfuri ad bellfi,nifi^ ^  
c u i c x  r e d d a E .  E t e m  n o f l e  u o s  o p o r t e t , n o  d e  p r i u a t i s  m o  r e b u s  f i  f a p i m 9  c o a d u  e i 1  J  
cilium.fcd nfiquid etiam uniuerfam Siciliam ab infidiantibus,ut ego arbitror, At ^ 
enfibus poflimus eximere.atgp huius rei exiftimarc ipfos Atheniefes uel magis ^ 
ba mea pacis fequeftros efie neceflarios,q maximfi inter oes Grarcos exercitu ad 0 w 
uanda delida noftra pftofuntcfi paucisnauib9, res quidc noiefbcietatislcgitii113' ^ 
natura hoftilis,quippecfi ad emolumentfi fufiintentifint.Nam fi bellfi elegerim11^ 
hos uiros acccrfierimus,qui ctiam non accerfcntibus bellfi infcrunt,ubi nos mutu^ 
xaucrimus domefticis fumptibus,cfi profcdu imprj ifto^,credibile eft eos aliqnj,,^ 
iori clafle ucnturos,acnoftra oia 8C quos affedos cognofcentin fua poteftate *e '^Jt 
conaturos.Et ccrte,fi fapimus,fatius eft unicuicp alicna inuadedo,q ea quze 
ftrucdolociosaccire,ac picula fufcipere exiftimante fcditiones maximeperiiicio1;1^ 
c i u i t a t i b u s , a t q ^  S i c i l i a : , q  n o b i s i n c o l e t i b u s u n i u e r f i s , t e n d u n E  i n f i d i a :  d f i  n o f t r # j  
tesalia cfi aliacotcndunt.Qua: nos aiaduertentes debemus,priuatus cfipriuato? ^ 
uitas cfi ciuitatc redire 111 gratia, cditer dareoperam,utoem Sidliam liberem^11^ 
mente ucnire cuipia oportet noftrates quide Dores Atheniefibus ec hoftes, Ch3 0 
les afit ppter lonfi cognatione fidcles.Neqj em Athcnienles inferfitbellfi gcntibu v 
ftris partifi odio,(cd fortuna^ auiditate,quas cfidli in Sicilia poflidem9, id quod111 # 
tibus Chalcidenfifi declararunt ab illis acciti. Nam a quibus nunq ex fccderc f°ciC^ 
adiuti fuerant,i]s ipfi Iibentius ius cofcederationis pftiterunt.Et Athenienfibus ^ ^  
ha:c profpicicntibus ac proficcre uolentibus nimi^ uenia do, ncc impcrifi J 
uitupero,fed pronioresad imperata facienda. Humana nanq? ingcnn natura cop'1 ^  
cft, ut fubmittensfeprardis caueat abinuadente,Necquifqms noftrum cognon1 > 
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olm rul ^ufIat> af$ hocantiquiffimum iudicet, comunem motum cfle communem 1 
Cxfuan0 ^' ^ ^ur.Hocmetnfiinuice conueniamusIprimfi liberabimur. Ncq? em ' 
Ml°)fe jS,l5ra Athenienfes inuadunt,fed ex eo^ a quibus acciti funt. Atqt ita no bellfi 
iureo' . 1 C®rdia pace fedabiE nullo negotio.Et qui accerfiti ueneruthonefte, iniufli 
'
erit,bus b ° kibfcnt,infe<$a re.Ethoc quide quantfi ad Athcnicnfes attinct benecofiz 
n<1fIUnod °n-m Cfle L6perietur.?acem uero quam cundi optimam cffe cofitenE, quo 
ficmqui?xnooporteat inter nosfiertfNunquid exiftimatis fi cui boni quid adeft,auc 
^^nottr CContrari°potfore ei quiete efleq bellfi^ut abarmis difcedetes utrin^ 
tatibU5 iv coferuemus, fruamurcp per pace fine periculo honoribus,digm> 
triodis bel?'SCr?U*Cunc^ ^ U1S oratloe *onga cxequaE,quemadmodfi e cotrariode inco 
potiUs }' UOS confiderantes debetis no ucrba mea pro nihilo habcrc,fed fuam 
titI<BeffcA uteex prouidere.Et fi quis arbitrabitur leaut iure,aut iniuriaaliqd 
Uclaju}c-rUlu> Ilc{Pc &uftrante grauiter labaE,cum fciatplerisqj contigifle,iam utcu 
cuItatestU v^aslniurias,uel folicitantefpe,utk£ freti aliqua potetiaad ampliandas fa-
^iferinf6 vUI^'nCUtr* ^ uo^ uellent effecerint,fed c contrario, hi falutem, illi res fuas 
cifcitur \r eIllm no <Zuia iuiufte cuipiam fit, protinus iuftam profpcritatem nan 
niresftabilisreseft,quia bencfperetur,e? plerun<P futuritemcritas pra: 1 
tirnj ^tomnium rerum fallaciflima, tame utiliflima uidere.Atcum tantun . 
^CUrUni inn >circunfpe(fhi aliusalium inuadimus: Ita nuncnosfuturiquodob* ' 
^upereO c C^0ratum eft,tum Athementium, qui formidolofi iam aflunt,mctu, quod 
t>erihifce f * ltllCtnus, quaequifqj noftrum featiurum arbitrabatur, ca prorfusprohi* 
te
°tnni9 i n^edimentis,5< hoftem huic regioni fmminentem miflum ficiamus,8(f an 
PUsindu - nternos xternum focdusincamus:Sin minus,certefn longiffimum tcm 
fitnihi a|r!1S fa<^,s>priuatas in aliud tempus difcordias differamus,fcientcs in fumma, 
^He fit,fuam cuicy futuram liberam ciuitatem, undchabeamus arbitrium 
^lios^u^ Uc a8cndi,pro merito ac iureuiccm rcddendi. Si aflenfum mihi non fit,8d 
Ce^ri0 eff/^U^'Uon ^c ulcifccdo nobis aliquo res crit: fed fi ad uotu profpere cedet,ne 
e^e ljon c Clcrnur amici quidcm rjs,qui maxime hoftesiaduerfarii ucro i^s,quibus nos 
eft L !]cnit- Et cgo qucmadmodfi initio dixi, cx ea ciuitate cfi fim, qua: Sf maxi 
n
°«coruIC magisinfertquamrcpcllft, hortor utinpoftcrum profpicictes intcr 
l^Ussne'ue la,nus>ne' uefic aducrfarios muliftcmus, utnos ipfos uehementius lreda* 
Coiltcnti°nis inlaniaarbitremur dominos clfe nq^sr proprii confilq, 8C cu' 
r^ri'eatenu ^°minamur fortuna: :fed quatcnus par eft,autnos, aut alios iurc fupe 
^oiem ,n°^ls Pcr nos faciendum, non ab hoftibus patiendu» Neqj enim dcforme 
Confines|j 1 l(lUea Dore^autChalcidenfem afuo gcntilifuperari, cu omnes inuiceni 
^uicic { S1S*lncoLruniusterra:eiufdemqj inful$,8<r ide fortiti nomcSicilicnfes, 
h k- 8ercmusCutopinoO quando c6ueniet,8^ rurfusin mutuaredibimus 
f^ipron ir°C?muni colloquio.Alienigcnas afit huc ucnientes,fi fapimus,femp co 
fQci°sUnfU n^mus,etiamfiquibusfeparatimuisaffcraEuniucrfipcriclitamur.Nec 
bnti^ 8e d accerfamus,neqj recociliatorcs. Quod facicntcs Siciliam 8C in pra? 
6(U°^Us k°nis uo fraudabimus,ut cam ab Athenienfibus inteftinoqj bello Ii 
u 
3ni
' ' 
111 P°fterfi per nos libcra poflidebimus/alio^ quocg iniidrjs minus obno-
Mcncrunt Ut \ locuto Hcrmocratc pcrfuafi Sicilienfes inter ie in hanc fententia con* 
n 
0r§antL p arniis difcedcretur,obtinentibus quibufqj qua: obtinerent,modo foret 
'
en|jum r?mcrino9* certam Syracufanis pecuniam reddentium .Socq uero Athe MorgmiM, 
fcUn'9- lis i)cltls ^°rum primoribus aiunt focdera,qua: ineunda eflent fore cum eis co 
/rUr,t»Har, kantibus pacificati funt.Poft quod Athenienfium naues e Sicilia decef-
1Uttl fy. SqJi111 ^UCcs domum reucrlbs ciuitas muldauit,exilio quidem duos,Pythodo pythodorus* 
rj3ni fubir>e10c'eniiPccuniaucro tcrtium,Eurymedontem quafi peneseos fuilietSici sophocks. 
tqte)dign re > Ucrum perfuafi muneribus abfcefliiflcnt. Adeo frcti pra:fcnti profpe- EvrymcdoK 
m ducebantut nihil fibi oblifteret,ucqz difficillima per^que atcx facilia,8C 
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fiue magnis copiis fiue exiguis polTint cfficere.Cuius rci caufa crat quzeanimo5 3 
Mcgarcnfwm randum fubminiftrabat,multiplex pneterrationcm felicitas. Eadcm arftatc ^ 
etAtbe.patta fcs tum bello Athenienilum bis quotannis in agrum ipforum cum omnibus 
grcdicntium ,tum a fuis exulibus,qui per feditionem multitudinis cxadti ailiduis^^ 
ciniis graflabantur,affe&i,in colloquium ucnerunt, tanquam oportjrret recipi cx ' 
ne per utrofqj ciuitas perdcretur.Id muflari fntelligctes eorum quicxtra erant a 
poftularccripfiquamantcaapcrtius,uthuiufmodicolloquiumhabereturJntel k 
tcs quoq^ primorcs ciuitatis plcbcm tolcrandis malis parcm non forc,timorc a ef]( 
tiippvcrttfrs. colloquium cum Athenicnfium ducibus Hippocratc Ariphronis 0* ^cfn?uperi 
Alcifthcnis filio ueniunt,uolentcs dedcrc ciuitatem, cxiftimantestp fic minus uw? 
culofum quam fi ab ipfis eicdi rcucrterentur, Conucntum eft primum ut Atnc" 
fes demolircntur muros amplos otio fcrmc ftadiorum aburbe ad Nifaiam e° 
portum, ne ex Nifaca fuccurrcrcnt Peloponncnfes, qui foliillic ob eius urbis tute ' 
przcfidium habebant.dcinde tentarent ut arx in cdito fita tradcretur,rcs futura con 
lu facilis.Illo concc(fo,ubi ab operibus atque acolloquio ad rcs praparandas utrinqf0< 
itum cft, Athcnienfes no&u ad Minoam Mcgarcnfium infulam profedi cum fc* t 
ttinoA infuU t[s armatis, duce Hippocratead foflam confcdcrunt, unde latcresad extruendos 
ros non ita illinc longc faciebant: Platarenfibus Ieuitcr armatis alqscx incolis cum 
mofthene altero duce,apd templum Martis,quod propius adeft,ad infidias colloc 
ncmine fentiente,pra:ter eos quibus cura: fuit ca node fcntirc. Et cum aduentarct 
Megdrenfwm cujum Megarenfes qui proditioncm moliebantur,iampridem commcnti aperti01^ 
smentmu p0rtaru,huiufcemodi rcm fcccrunt:SoIiti crant nodfcu ucluti Iatrones pcrfuafo fu° ^  
giftratu aduarium nauigium carro impofitum,per foflam ad maretraduccrc,ac 
garcA rurfus antc Iucem id per portas carro in muros introferre,ut fua Athentf n ^ 
cx Minoa infula forct occulta cuftodia,cum'nulloomninoin portu nauigium c, 
cum ad portas iam crat currus,cum iUa- ex moretanquam ad rccipicndam nauieu 
funt apertx,Athenienfes hoc uifo(ex compofito cnim fatium crat)cx infidijs f>t0 . 
runt, uolentes priufquam itcrum claudcrcntur portas occuparc,atque irrupe^ ^ 
adhuccurrusinilliscftimpcdimentoneoccludantur: &Ccum ipfispariterqui 
crant focii.Megarenfes cuftodes apud ipfas portas trucidant,ct omnium priniMu c 
ca Demofthenem crant Platacenfes, accircum habitantcs irrumpuntjquoq? lo& n ^ 
tropha:um uifitur,confcftimcg intra urbcm eos Peloponncnfes, qui ucnicbant »1UX (( 
(fenferunt enim qui in pruximo agebant Pcloponnenfes^congrefli fuperant, &, L 
uenientes Athenienfium graui armaturx tutas portaspra:ftabant. Illi ut quif<$ 
battertdcread murumPeloponnenfiumprxfidiariorum.A principiorefiftcnte* 
ci uim arccre,nonnulli occumbere,pleriqj in fugam fe dare, timentes ingruente^ 
dc hoftem;8C cum illic pugnarcnt Megarcnfes proditores,ab omnibus fe MegarC^ 
bus proditos cflc cxiftimantes. Contfgit cniin ut prarco Athenicnfium Cuoptc c° 
lio denuntiaret, quifquis uult Megarenfium ad Athenienfes tranfeat armis dcp° .t 
Quod ubi Peloponnenfes audicruntreucra putantes ab utrifqp fe oppugnari n°n tjj 
Pebponncjcs p^u s  r eftltcrunt,fed in Nifeam fugam intcnderunt.Et prima aurora iam muris^P^ 
tugwt. ac mmuituantibus intra urbem Megarcfibus rjs, qui faucrant Athenicnfibus una ^ 
aliis,confcia rei multitudine diccre portas apcriri oportcre, Sc in pugnam exirc,ul^ 
cct conucnerat ut apcrtis portis Athcnicnfes irrumpcrcnt lpfi, ne ue laederetur»1^ 
tcrnofceiidi oleo eflcnt inundi. Potior tamen eis extitit, quam cx apertione P°rt? ^  
tutela. Siquidem quatuor millia pcditum grauis armatura: 8C fexcenti equites , 
nienfium nodu itineie fadto abElcufinc cx compofitoaderat. Et cum illi inunL ^ 
ad portas eflent,unus cx confcfjs infidias ys,qui infcrj crant exponit. Ifti confpira ^ 
fatia frcquentes ueniunt,negantqj prodire oportcrc. Ne<p cnim fc antea hoc eu .jj 
lidioreseffentaufos fuifle, nequcin apertum diferimen ciuitatem efle deducen () 
Huis ucro non pareat ,ipfius pugnam fore, diffimulantes fe fcire quid facicduni 
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a<^C0n^tanchim quod optimum cfletferoborarent:& infuper ad cnfto-
ni3ducrtetrtnS Pcrmanckant* adeonon licuit infidiatoribus cogitataperpetrare. Ani* 
lid°3fucu ,es a"cem Athcnicnfium duces rei impcdimetum interccfliffe,nec fc fatis ua Atbemenfmm 
riPriusCa10Sai * bcni expugnandam,protinus Nifxam muro cocludunr,arbitrantes confultatio. 
tiiret, £t 111 ^ uankaliquid fuccurrcret,cepifl"ent,forc utocyus Megara in dcditionc ue-
5nis -PPcre a^uenifl"ent,ferrum,ted:ores,aliaqj neceflaria,murum 
•Harc Mjj: . r a co ^ IUC iph tenebat fumpto initio Megarcnfes uerfus, ab illo utrincp ad 
^°ribus ^'utentcs muriseir folla,tum Iapidibusatq; lateribus ex fuburbanis,tum ar 
crcitu mu aS C^^ebant,alia<x materia,& ficubiquid dcerat,Iocum clatris munietes,ex 
eratltpro r°a .atC  f°^am deftruente. Quin ha: ipfedomusfuburbana:, acceptispinnis, 
in id quodauS*In quod °PUS totus dics infumptus eft,fcr fequens ufcp ad uefperum 
tiinopja re'tahatadperficicdum.Vndcmetu perculfi qui in Niika crant, tu frumcn 
^cris Pelo^U° C? arcc <1°$ fupcrior cft dcued:o,in diem uiuebant, tum defperatione ce 
funtCUln P°^ncfium auxilii,tum quod Megarcnfes hoftcs cfle fufpicabantur, depadi 
tes aUt^ j. tnenienlibus,ut traditis armis ccrta finguli pccunia dimitterctur. Athcnie Kifeorum de 
arbitri0 uCrct m Lacedtemonios corumcp ducem,^ fi quis alius intus effct, libero uti &tio. 
intercifls3 ^^!onc ^ at^a abicrunt illi,& Athenienfcs longis muris ab urbc Megare-
^onius Nifea accepta,ad alia fe inftruebat. Per hxc tepora Brafidas Laceda:* 
CXercitu ^IUs clrca Sicyoncm 6C Corinthum agcns ad comparadum in Thraci ^ dfidas» 
^if^am er m>UtacccPttck expugnatione murorum,timcs Pcloponnefibus, quiintra 
CXcrcitu >neUc caPcrctur Megara,mittit adBccotios, iubens propcrc eos cu omi 
f^Usfub ^  t0 fibi cfle ad Tripodifcum,qui eft uicus agri Megarici habes hoc nomen, 
hbuSac ^  °nte Gcrania.Eo ipfc ucnft cum grauis armatur* Corinthio^ duobus mil TriPodifcuf' 
^mipfp cPtlngetis,Phliafiorum quadringctis, Sicyonio^ fexcentis, pr.-cter eos quos 
cepitQno 2e§erat,credens NifZCX nodum expugnat£E,fe laturum auxilia. Vbi rem ae-
^cle^atr Uennn adTripodifcum peruenit)egreflus ante quam hofti auditus efl'et,cfi 
^are ^ ^?rum manu,acccffit ad urbem Megarenfium,ignaris Athenienfibus,qui 
^Uum ergt at»Nifaam tentaturus uerbo quidcm,fed re quoqj fi poflfet,quod^ prxci 
^od diCer Ur^Cni Megarenfium fi intraflet muniturus. Popofcit aute ut fe reciperet, 
^Cera quidCt ^ ^ c c^c Nifaram capiertdi. Verum utraq? Megarefium fadio uerita, 
imn'11'-116 *^os rcc^udis exulibus expclleret,altera uero ne hoctimore populus 
^ienfibus nCt j ^ acerct>^ fecfi ipfa dimicas ciuitas,ab infidiantibus e propinquo Athe-
I ,Utn • Spci^r(^cretur ,no recipiendum putauit,fed fibi quicS:ctibus cuentum expcdia« 
iUln cornmantcnim utrincp fore,utinter Athenicles 6C eos qui auxilio uenerat,pra:--
r3fidas ub IttCrctUr'at<5Ita tutiusipfi,ut quifqp cfi illis (enfiflet, adiutores accederet» 
°
tfi ^ ffucrun Pctfuadet,rctro ad alium rediit excrcitfi,ac primo ftatim diluculoBcE 
ll) Meg9ra - t,ltl animo habcntes,prius § ad ipfos Brafidas mitteret,ad fuccurrendum 
CXercitu f0 rc,tanquam no alieno abipfis pcriculo.Et cu iam in agro Platzeefi cu omni 
^>equitCKC,?ductu nuntH animatiorcsmulto effed;i,duobus millibusacducetis ar 
ri ^ ^ um fexccntis ad Brafidam miiTis,cum maioriipfi exercitus parte redie-
'
c%in aa.Utem iam afforet omnes copia: armatorum,no minus fcx milliu,& Athe-
lit S k C Crrca Nifa:am & mare inftrudi eflcnt,c2r leuis eorum armatura per ca-
CXlmPr°uifoBccotiorumequitatusineamimpetudato,infu^a uer--
In ° ltlQccu ? :ciuippe priufquam alicfide Megarefibus fubueniretur,inualcrat: cu 
SUo utf^ um progrefli Athcniefcsad manus ucnerc,ac diu equeftrc pnselium fuit. 
q 0t q^os9?n° lnferiorcs fe extitiflc exiftimarfit.Siquidem prarfedu equitum & ali 
PulbUsPotiV,pfarn ^^am profedos interemerunt fpoliaruntq^: C7cum cadauera, 
r ^3 cuj^ 1 erat)iHis ex fccderc reddidiflent,trophxum ftatucrunt, Verum in omni 
^ trr acr?tcr ufqueadeo inftarent,dirempti funt,Bccotrj ad fuos, Athenie 
CH rccipientes.Secundum h-ec Brafidas cum exercitu propius mare atq* 
am progreffus#occupato idoneo loco inftruda acie guiefcebat, ratus 8>C 
k 
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Brafidx coful Athcnienfes fc i'nuafuros,C7 Megarenfes ad fpedaculum ftare,utroru fit futura 
tatio, ria,& fecum bcnc utrocucp modo agi,utnecp ipfi priores lacclTerct lllos, per*cU ^ 
pugnandi ultro adirent.St ubi pala efleteos cflc paratos addcfenfioncm, ibi tanqu 
line pulueiecefluram meriro uidoriam.Itemq; quod ad Mcgarcfcs attinct,re<-te 
ringere:nili cm ueniiic uifi cflent a Megarcfibus,ncquaquam fe fortupam adituros, 
haud dubie ueluti uidores fe protinus urbc carituros.Nunc aut hoc ccrte aflecutu ' 
ut Athcniefibus pugnare uolctibus,ipi ea obtincat citra pugna,quo^ gratia ucnw^ 
quod dC cotigit.Siquidcm Megarcfes ubi Atheniefcs cgreifiapud muros longos, 
ftrudaacicquieucrunt,idcm <&ipfifecerunt.Quiefcebantafit illi, quod corum»11^ 
cenfebat,fi a Lacedxmoniis non inuadcretur,haudquaquam par efle difcrimen u»0 
lllorum.Nam cum ipfis pleraq? fuccefliflent,fi priorcs pndium aduerfus plures injj' 
aut uidores Megara capturos,aut uidosoptimam copiarum partem amifluros-
ucro quo^ exercitus non ex una ciuitatc,fed ex fingularum partibus conftaret,cofl 
ret haud ab rc periculum facere uelle.Et fatis mafum eft, ubi ab alterutris nihil tcN^ 
ab Athenicfibus prius in Nifaram difceflfum, tuma Peloponnefibus eo unde Vx°zC^\ 
rant.Ita Megarenfesexulum amici,tanquam Athcniefibus noletibus iam certarc,^, 
to magis animo, portas apcrifit Brafidx uelut ui&ori cum ciuitatu primoribus, & 
receptisin colloquiu ueniunt,alterius fadtiois hoibusiam timoreperculfis^Mo^d 
pfisin urbesfuas fociis,Brafidas Corinthum reuerfus,excrcitfi in Thraciam,quoa° • 
c6ftituerat,coparabat.Rcucrfis quoq^ Athcnicfibus domfi,Megarenles qcunq? P3r { 
pes maxie extiterant re^ ad hos trahctidarfi,uidentes fc cfle deprchenfos, continu0 
^ urbe fe fubduxerunt.Carteri habito cfi exulfi neccflarqs colloquio,eos qui apud 
28cbant,reuocarunt,interpofita fide cfi maximo iureiurando nihil fe iniuriam 
u $ jcnocMi. res fore>fecj qUa, optimaeflent ciuitati confulturos.Iidem ubi magiftratus eftcAl 1 
dum arma rccognofcut,difpofitis manipulis,dcligunt ex inimicis qui pcipuc 
Atheniefium fuifle uidebatur,ad centum uiros,& hos ada$o ad ferenda pala fu^^j 
p o p u l o , t a n q u a m  c o d c m n a t o s  i n t e r f i c i u n t ,  c i u i t a t e m q ^  f e r e a d  o l i g a r c h i a m ,  l d  c , u  
dominatum pauco^ redigtit.Atcg hicftatusex feditioefecutus,diu fub pauciiTim'5 j 
rauit. Eadem arftate cu AntandrusaMitylena:is,quemadmoduc6ftituerat,n lll(j 
enda eflet,ubiid eos moliri lenferunt Athcnicnfiu duccs,clalTcs ad Icgcndam pcCtI ^  
Demodocus. niilfejDcmodocus 8C Ariftides,q circa Hellcfpotum agebat:na tertius eoyt Law^ 
Arijlides. 'n Pontfi cu decem nauibus abierat,res momcntofa uifa eft eis,ne idcm qd apudA f i '  
Lamachus. 111 Samo contingcretiubkSamio^ exulcs fefe communietes.Peloponnefibusgu^ ^ 
Atuea. tores eis mittcdo in rem nauticam adiumeto erant,& eos q intra urbem eflent, ptljrfi 
bant:er qui excederct urbe reccptabant.Ita coada ex fociis manu Antandrum PetU^ 
comiflac# cum iis qui ex Antandro ^ dierunt,pugna,lteye locti recipiunt.Necp if 
Cakx /?. Lamachus,q Pontu inrrauerat,cu fluuifi Calecem,q per agru Hcracleefem flu^J 
Bithyni* fet,nauesamifit fubita ui torrentium aqua^ fupcrne deuoluta. Ipfe cu excrcitu & ^ 
*rhv.iret. n.'j TN _ • A i- r _^ . 1 I - .r\XC1 
O ligarchia. 
A ntandrus. 
Thraccs. pcdeftriper Bithynos,Thraces,q transmarc in Afia funt,Chalcedone uenitin o^ 
Chalcedon. tj fitam Megaren(Ifi coloniam. Eadcmc^ azftatc Dcmofthcnes Athenicfiu dux^ 
nauibus quadraglta in Naupadu fe contulit,ftatim a difceflu ex agro Megarefi. ^  
A/ rolmc R/»n*«r. 1 fj ' 1 5 '  • • r . ,„<• rljr & Hippocrates de rebus Bccotqs cuquibufda apud ciuitates uiris tranfcgerat,cuF 
pitiodorus. tibus transferre ftatum illu in populare,ut Athenicnfiu,eratautorc pcipuo Pltio ^ 
cxule 1 hebano.atq^ hunc in modu res pparauerut.Conftitucrant qdam per 
siphtoppidu tradere Siphas,oppidu foliThefpiciin finu Criflfaro maritimu, cu iam alqex 
Minyeum. meno,q|d quonda Minyeu,nunc Bceotifi uocant^Chscronea Orchomcni ^ 
dituri eiTent,adiutoribus pcipue Orchomeniis exulib. qui ex Peloponnclb hoKs ^ 
chtronca. ccde cdduxerant.Eft adtCha:ronea in extremis Bceotix regione Phanotidis,111 ^ 
Phoccfi,promilcuc habitantibus Phoccnfiu nonullis.Enimucro oportcbat 
ryclittm. ^cs occuparc Apollinisteplum,in Tanagrzea Euboeam ucrfus, h.rc ip 
condidla dic,nc Bceotii in Dclium frcqucntcs opcm ferrent/ed dc fuis ipforu^ 
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fpc^V* fatagerct.Etfi conatus redtc ccflilTent,cy Delfum muro clufiflent,facifc 
°
n
°tumf n°n Prot*nus> tn aliquid moliri rerum nouarum apud refpublicas Boc 
liscpro ,e '0ca ha:c tcnentibus,ey regioncm pcr latrocinia infcftantibus:& cum fingu 
ad c0s /ln?Uo 1 eceptus eflfet, non intra id Ioci rem conftitutam: fed tpe Athcnienles 
en^° ^ u* defcciflcnt, Boeotiis non fatis copiarum habcntibus, pcr harcfibi 
^Piash0^^1011^5 munituros.Huiufmodi igitur infidia: tendebantur:Hippocrates q 
re ^ ein3^ ^e^at *P**e quidcm cum tempus afforct,eas cx urbc in Bccotios duce 
ilJisI0CI3 lcncm tn cum nauibus quadragita ad Naupadlum prarmittit,utcoado ex 
onemf S ^erdtu Acarnanum csetcrorumtp fociorum, in Siphas nauigaretad proditi 
c
°nficio ntcs»cum oporteret,occurfurus.Et dies intcr eos eft coftituta,qua die hsec 
infocict^0rtcrct*EtDemofthencsquidehabenstumOeniadcs a cudis Acarnanibus 
^ ^ ^henienfium adadtos,tum fociorum auxilia qu$ illinc undique cuoca* 
kprspa° ?C*UsPrrmum ad Salynthium 8C Agr^as,admotiscopiis,alia fimulando fe Salynthium* 
^ ^iiando opus eflet occurrerct ad Siphas* Brafidas pcr hocidem 
Ubipu eniPUs> cum mille cr feptingentis armatis adobeundas res Thracia: pergens, 
osnuntij^ craclcam,qua: eft in Trachinc,pra:mittit in Pharfalum ad neceflfarios fu- Hcracka. 
.^^^ttansutfeatq^cxercitum deducerent.Quicum adeumin Melitiam Pharfalus. 
**Urnhof Crill^ent)t)aiia:rus,Dorus,HippoIochidas,Torilaus,& Strophacus Chalcidc MWrfw. 
tissz jvT^es,tUne ire contendit,dcducentibus eum cum alris Theflalis,tum uero ex La 
cilcm tranf1^3 ^ crc*rcc£c CIUS ncccflfario.Etcnim Theflaliam fcmper alioqui diffi- xihpolochi* 
<lUefufpeAtU>tUm **nc ducetranfircnon poteratutig? cum armis,quia proxima qux< 
r
° Atheni 3 ^ didiflfct^cum omnibus Grarcis pariter nifi tranfitum exoraflct, tum ue Torilans. 
>m quorum amorcm pcrpetuo fuit propcfum ThclTalorum uulgus* strophacus* 
UterenE n ali dominatu potius quam arquitate legumCquod ipforum eft proprilZ) monidas* 
nisXhc^ ?n^Uam Brafidas pertranfiflet.Nancx tunc eiirepergcnti contraria: fadio* 
coe(fe ^:1 a^ flumenEnipcn occurrfit,pcrgcre prohibentes,quod dicercnt iniurios Enipcusfa* 
lis illistrUla fine Ptihlica autoritatc tranfirct. A t ii qui duces huius erant,negarc fe inui-
qU0qj£ranritUr°s:fed cum celcriter ueniflfent, eflentcp hofpites,efle excipiendos. Ipfc 
terram fe ire,quorum amicus eflet, Athenienfibus 
ctTeini^- non eis arma infcrre, ncc ullas fcireinter Theffalum & Laccd^monium 
fe>°rare 5n uter alterius folo utatur,nucillis inuitisprogredi nec uclle ncc pof 
rum antca,llc nc prohiberetur.Hisilli auditis abierunt.Brafidas autem hortatu dudlo 
*it:8(; CQ ?Uaiu plurcs adinhibendum iter coircnt, nufquam fubliftcns eurfim perre--
danfi caO:^ ^Uo ex Melitiaprofedus eft die,Pharfalum p^ruenit,cy ad flumen ApiV ApiJattus. 
ribuS(ji ^^fuif.Atqjillincin Phacitj,&indein Pcra:bia:illic^riam Theflalis dudto Phacium. 
^impc -e 'S^era:biquiditionisTheflalorum funt,adDion ulqj dcduxcrunt,oppidu pcrsbia. 
^odum oCrc^,Cc$>fub Olympofitum Macedonia: montc,Thcflaliam uerfus. Hunc Dl0ft0PP'^ 
^Utn pr "rafidas Theflaliam tranfcurrens pra:uenit, priufquam fc quis ad inhiben- oI>mP"s' 
f racia al^ A 1ret^ ad Perdiccam in regione Chalcidis fccontulit. Siquidem t) qui in 
.^pcrc henienfihusdefecerat,at9Perdiccas,ubires Athcnicnfmm fecunda: e5-
copias ex Peloponnefo abduxerunt. Chalcidcnfcs quidcm quod in fe 
n
°Mefc Ucnturos fufpicabantur Athcnienfes, quodq? finitimse eorum ciuitatcs, qua: 
c*ProfC(rerant c^am fc communi confilio pra:parabant.Perdiccas ucro non ille quide 
0 n
°ftis,fcd tamcn &C ipfe reformidans priftinas cum Athcnienfibus difcordi 
|jSeduccr^et^ ^rrhiba:um Lynceftarum regem deietium uolebat. Acceflit ad facili* ^  11 m 
?e|H qui f6Uni ex Peloponnefo exercitum pra:fens infelicitas,Laccd£emoniorum qui-
IniIninetes?a^ant Athenienfescum cjctera: Peloponncfo, tum ueroipforum regioni 
tUtn f0cio n°e maxime modo auerterc,li quid inuicem eis doleret,mifl*o aduerfus eo» 
lpl®ainfa excrcitu-Pr«fertim cum parati cflent,qui hunc exercitum alercnt,qui'que 
Athenienfibus defedtione accerferet.Eo quidem magis, quod per 
c u
°lebant fcruitia cmitterc, ne quid noui ea tcmpcftatc Pylo capta moli' 
k q 
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rentur.Cum hocfcciffentLaced;cmonii,illorum iuucntutc 8C turbam rcsormi^ 
tcs(fcrc cnim cis intcrprxcipuas curas fuit lcmpcr fcruitiorum cuftodia)pra:ccP 
ut quicunq* inter hoftcs ftrcnuiffimi fibi uidcrcntur cxtiti(Tc,fccernercntur tanqua ^ 
berandi,ad explorandamillorum fententiam,rati ut quifque primus dignum ^ 
tateducerct, ita maximeinlidiaturum: Quorum cum ad duo millia difcreti 
tcmpla coronati circuiflTent,tanquam libcrtate donati, non ita multq poft dc lucc: 
tradi funt,neque quo pad:o quilq? pericrit quifquam nouit.Et tunclibcnter feprl -p( 
tos armatos cx ipfis cum Brafida dimifcrut,Nam octeros hic mercede addudtos cx ^ 
loponncfo cduxit.Eum autem Lacedarmonii mifcruntmaxime cupidum eund, 
Chalcidenfes przcoptaucrunt, uirum grfn Spartaproimpigroad omnia habicuw .^ 
poftquam exiit, plurimi apudLaceda:monios effedum.Etenim ftatim a princip^0 
ftum fe,8<: temperantem crgaciuitates cum pritbct,plurima locaadcumdcfccer . 
nonnulla pcrproditionem funt capta.Ex quo Laccda:moniiseucnit,ut efficcret <1 
uolebant,redditionem Iocorum acrcccptioncm, 6C in Peloponnefo bclli laxamc1 ^ 
Quinetiam circa bcllum,quod res Siculas infccutum cft,Brafid£c uirtus atquc io'c 
cos qui ucl experimento cognorant,uel ex auditu iudicabant Atheniefium focios p ^ 
cipue cupidosLacedarmoniorum effccit.Nam cum primus illinc prodiffet,uifusCl>J(j 
fet circaomnia egregius,firmam fpem reliquit, cxtcros eiufmodi effe. Cum igilU ^ 
res Thracia: ucnilTe Atheniclcs cum acccperunt,hoftem dcnuntiauerc,?erdiccaw 
iftimantcs autorem aduentus illiusefle, e? maiorcmdcfocns eiusloci cuftodiafl1^ 
Arrhibffls. rut.Perdiccas autem fumpto Brafida,atque excrcitu ipfius fecum,in ArrhibXUw 
Pcrdicc^in merf Mum Lynccftarum Macedonum regem fibi finitimum, eundemcp hoftcw^ 
Arrhibtum jitjiiolcns cum dcbellareJs cum ad ingrcffum Lynci ueniflet cum Brafida atqUC C^ 
cxpcdttio. e/xu,Brafidas diccrc priufquam bcllum infcrrctur,uclle conuenire Arrhibicum oi ^  
r. onc,fi poflTct,focium Laceda-monys fadurus.Etcnim Arrhibarus p caduccatorcm ^ 
Vndicclincd xcrat/cparatum eflerem Brafida: inter ambosdifccptatore committerc, 8C Ch-ijL -
tcntioncuenit. Kum.qui uiia adcrant Icgati, quo cum cxpcditiorem ad fua conficienda negotia b . 
rent,commonefacicbant,nc pro Pcrdicca difficilia fubirct,cum pricfertim apucl», ^  
dscmoncm,qui fuerant a Pcrdicca miffi,talc quiddam iatiaflcnt,multa hunc cx 
nitimiscirca locis ad focictatcm illorumaddud:urum.Quomagis Brafidas poftu'3^ 
ut cx publica utilitate rcs Arrhiba:i tranfigerct,Perdiccas negarc fc Brafidam acla^ 
reiudicem fuarum controuerfiarum,led potius hoftium deftrudlorem, quosipLi 
nuntiaflfet,eumq; iniurium efle,li fc dimidium cxercitus alente faueat Arrhiba?o. 
fidas tamen hoc inuito ac icpugnantc conuenit Arrhib$um,eiusq^ perfuafus °ratl% 
abduxitexcrcitum,nondum terram illiusingreffus.A quo tcmpore Perdiccas tcf* > 
pro dimidia ftipendii partem dedit, fibi exiftimans iniuriam fieri. Eadem y 
tinuo poft ha:c pauloantc uindemiam,Brafidasfecum habens Chalcidcles^bcllu131.^ 
, , tulit Acantho Andriorum coloniar.Oppidani rcciperet hunc necnc,inter fc 
w.a h > altcrcabantur,qui cum Chalcidenfibus fcnticbant, 8c plebs, fed ob metum &11 %[i 
qui adhuc foris crant,perfuafa eft multitudoa Brafida,uteum folum admittcret: ^ 
audilTetjdeliberarct.Admiffus 8C apud illam ftans,non deerat autem ei^uthomi111 
ceda:monio,dicendi facultas, huiufmodi orationem habuit; 
Oratio Brafidze ad Acanthios» $ QVod cgoatque excrcitus, uiri Acanthij,aLacedzEmon^s dimiffi huc clarat ucram cffe caufam, quam in bello mouendo Athcnienfibus prxdi*1 
nos bcllum gcfturos ob Grxciam Athcnicnfium fcruitutc libcrandam. Siautcn1 ^ 
ucnimus,dcccpti uidclicet fpcocyusdcbellandi Athenicnfes fineucftro Pcr{c 1 
H3o reprehendat, cum nunc, quando tcmpus adeft ,uencrimus conaturi uobifcu ^ 
los euerterc.Miror tame mc portis excludi,cr non libctibus uobis uenire.EtcnU11 ^  
Laceda:monij cxiftimantcs prsctcr ld quod fedmus,huc ad focios ucnirc nd p o»e> 
®utem 
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^ienanitc^10 etlam.ac^ CUP1£*0S e^c ucnturos: hoctantum pcricuii contcmpfimus, cu 
^0, Ou rlf1 m mu^torum dicrum itincre peragrauimus,cxhibito omni crga uos ftu* 
- 
U0S a^luc*animo habetis,aut fi ucftra: ipforum ac cseterorum Gra:co* 
W-arT1 ?bflft.etis»imProbum fucrit non rnodoquia obfiftitls, ucrumctiam quia 
kflcegr,UC- acio>minus mihi aliquis obfequetur.Rcs profedio digna, quod ciuitas ifta InGrscolcgi. 
Prudentihabita,ad quam primum acceffi no admiferit. Neque huius torW/ia. in-
^Crre,aut1 °LCam.P°^ummircrationem,niliquoduidcorautiniuftamlibcrtatcmaf- tcrP 
, n , ia fe r in t  r  C C ^^ S  a t ( l u c m ual idus  ucnircad propul fandam Athenienf ium uim,  f i  in  
^thenici p erte^ dumad Nifoamcumhisquasnfichabcocopiisauxilio ucniffcm; 
hucc(rei! ss cum ?lures cffcnt,non funtaufi confligcre. utcredibile nonfit eofdeni 
1 rAz uduerfus uostantum copiarum, quantum claffiarii cxcrcitus ad Ni-> 
reiurand CrUt> e£° non pcrnicicm,(ed ad libertatem Grarcia: aducni,maximo iu* 
fodos aPUc* magiftratus Laccda:moniorum interpofito, quofcunquc fllis afciucro 
mus}fcj iS utltlUe legibus effc uitiuros. Nequc ut uos,aut ui, aut fraude focios habea' 
Qu^pre Contrario,utuobisin fcruitutcm Athenienfium rcdadisfoctifimusinbcllo. 
ci>nS)nc ^^r ^ignum meccnfco,quinequcfufpcd:us fim,fummam de hocfidcm fa-
PriUa>tin? "k lnua^dus ultor exiftimer, ad uos magis animandos ucniffe.Quod li quis 
Uelim confv?a^^Ua mctucsnc ^uibus ego ciuitatcm tradam,cundatur,isantcomncs 
n
°
r effe qu cnim nccIue ad concitandam feditioncm ucnio,ncqj occultam opi 
°
respie^j ^ffero libertatcm,fi omiffo patrio inftituto,aut plcbem paucis,aut pauci 
Ce^^itionh ey°*Nam odiofius fuerit,hoc qua m a:tcrnum impcrium, 8C nobis La-
Usaccun1t- ^ratla laborum noftrorum non dcbcrctur, fcd pro honore 8C gloria poti* 
^IU1^US criminibus infcdlamur Athcnicfi:s,ca ipfi habere uideamur 
bus fc^j ain nobis,q in eo qui hanc uirtutem non profitetur.Fraus enim cu in omni Frm uiolcti? 
!?uivlcn • ,tUm ucro in his qui maiori dignitate funt prscditi fcedior cft, quam aper- ' 
,ldiis ini tla;Nam uiolentia iure potentia:,quam fortuna ipfi largita eft;fraus autem iti 
^ttiUs proPofiri graffatur;Ita nos multam in maximarum rerum momcntis ad-
,llatIS>qu^rCUn^>cc^loncm>ncc uos malorcm Pr$rcr iufiurandum cofirmationem fu* 
Uc etiam ^ Unc*c ^a rationibus rcfpondentia neceffariam opinionem prxbct, pro 
°^equi ^?n^Ucit)ut dixi.Quod fi me uobis hxc proponcnte,tamen negatis uos poffe 
k*s non fin CUm bene uobis uclitis,poftulatis ut finenoxa quicfcatis, quod libertas uo* 
UltUrn au,.C Pcricul° forc uidctur^iuftumq^ effe eam illis offerri,qui poffitrecipere: in 
St%ll>Pelli neminem:dcos teftor,& hcroas in^igcnas me bono ueftroue* 
l^i^ans nZ Ucybis proficerc,eoqj expcriar uaftandis agris ad hoc uos compellere,cx 
, ?Ced$m Iam lniurla agcrc) ^  iurc duabus ncccffariis rationibus: una proptcr 
°k pcc ni°S'ne amorc ucffr°? 6 non acccdatis nobis, illidamno afficiantur, a uo-> 
tnidefCrUUniam ljuam Athenienfibus pcnditis: altera propter Gra:cos, ncper uos cxi 
^etHace itUte Pr°hibeantur.Neqjenim probc fcccrimus hoc, acncdebemus nosqui 
^inatu ^nionii wuitos afferere in libertatem^nifi caufa alicuius publici boni,ncque 
rNIURII in dT affe^atnus/ed ahos potius dominatu abdicarc properantes.Effemus'que 
Jst)e L  .P ,cr°%,fi uniucrfisfua iura reftitucntcsomittamus,uos huic fado aduerlan Qfrlii l*s brnn i. - . . . Conkultetis,annitaminicx tum ut principes fitis apud Gra:cos capeffcn 
1S)tUm ut fcmpircrnam uobis gloriam pariatis,tfi ne ueftra priuatorum bo-
^ uaA, CIltuni accioianr. tumnf uniucrfa: ciuirati honcfMflimnm nnm? imnnnntis: 1 
d ,  
retf, 
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a<^nu Rm lPia t>tu  ut nniuerfa: ciuitati honeftiffi u  no e i ponatis: Ac<tnthijBrd 
d3^s>tUmS rafidas-Acanthiiueromultapriusultrocitroq?altcrcati,clamdatis fuf- fufcacquie-
°
rurn niet^roPter Brafidzeucrba ad pcrfuadendum appofita,tum fruduum amitte- fcunt. 1 
° ^ od i„ u>plcrit$ cenfuerunt ab Athenienfibus deficiendum.habitan; fide iuriiura 
etn.: ^atllchfVjr™ —j- ' j-' .rr n V -Ct^isufq atUs ^ lca Lacedtcmoniorum magiftratibusdimiffuscft,ibciosquos afcifce 
^ndrio°S e8*bus,ita exercitum admiferunt.Hosfecuta eft non multo poft Ltagi-
^tis^y rum c°lonia. Ha:cfuntpcr cam a:ftatcm gcfta, Principio ftatini infe- SUgirnf' 
mis <Zuemadmodum Hippocrati atque Demoftheni Athenicnfium duci 
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bus crat conflitutum circa rcs Bceotia:,^oportcbat hunccum claflcad Siphasoc _ 
rere,illum ad Dclium/adum eft errorc diei^quibus debebat uterq^ cum exercitu j 
ut cum Demofthenes prior ad Siphas applicaiTet,habes in nauibes Acarnanes, ^  
tos ex his locis fociorum,res fruftra eflfet, dctedis pcr Nicomachum infidns,uiru 
ccnfem Phanoteum.Nam isLacedcemoniis nuntiauit,£T illi BceotiisJtaomm 
tia fuccurrente,cum nihiidum Hippocratesqui in mediterraneis crqx,\xtitfct>°cC rDj 
tx funt SiphX Charronca.Quod delidum ubi refciuerunt,qui remtradaucian^ 
hil agitandu in ciuitatibus cefuerunt. Hippocrates autem excitacoomni P°P^°,jUtJ], 
nien fi ,ciuibus incolis,8f quicuncp aderant hofpitibus pofterior contendit ad De ^ 
Tkliumobfi' Bceotpsiamreuerlisa Siphis,pofitisc£caftris, Dclium muro concludit Apolli'11^ 
fctur. plum adhunc modum:Foflam circum fanumac delubrum ducunt,humurncge^( 
pro muro aggerunt,in ea uallos defigunt,clatrant^: uinea quae circunicdta fa°p 
excifa,lapides etiam ac lateres ex proximis ardibus detrados iniiciunt,omni denjty'^ 
one munitiones excitant,politis ubi opportunum erat, ligneis turribus, nec u'10 ^ 
jedificio exiftcnte.Namporticus quX fuerat,conciderat.Itacp tertio ad ingrclluM 
nio die cum incepiflent,quartum 8C quintum ad prandii tempus in opere cotifuruP-
runt.Deindecumpleraq^perfecifl"ent,exercitusilIincabiitdecem fcrmeftadia,^11^ 
redicnsdomum, ftatimtpqu$ maxima multitudoeratleuis armaturadifcelfit,c 
depofitisarmis quicfccbant, Hippocraterelidload cuftodias: quod reliquuw^ 
circa propugnacula opus fadto conftituedum. Per hosdiesinTanagra Bccotn^^ 
bantur,£r ubi ex omnibus ciuitatibus affuerunt,cognoueruntcg hoftcm fe domu^, 
ciperd,ca:teri Bocotiorum magiftratus,qui undecim funt,diflfuadebant pr«!iuw,^ 
B(xotiorum niam hoftis intra Bceotiam iam no effctun contermiiiis em Oropix crant Athc'11 # 
Fwordis*' cum arma pofuerunt. Sed Pagondas Thebanus Acoladi filius unus e magiftt3tl ^ 
Tbchmf. cum Arianthide Lyfimachi filio,penes quem tunc imperium erat, cupidus ibi P ^ 
committend$,quod fatius effe arbitrabatur periclitari, hortatus lingulas cohortc^^ 
frequentes arma relinquerent, fualit Bceotiis,ut irent aduerius Athenienfes, cctt^ 
quc comitterent,huiufcemodi oratione; Oratio Pagondx ad Bceotios tni\itcS'^ 
PAr erat,uiri Bccoti^nemini ueftrum in mentem ucnire,qui magiftratuscft15' ^ effe confcnraneum,utcum Athenienfibus,nifi eosin Bocotia affecuti, prxli^j 
eamus.Nam cum m Bceotia munitiones extruxerfit,<ST eam efinitimis locis p*° ^ 
iintaffliduri,nimirum prohoftibus habendi funt,eiT quocung? in loco deprchd1 ^  
tur, CT- undecunquc uenientes, gefferunt hoftilia. Nuncficui non pugnaretutlU ^ 
debatur,is mutet fententiam.Neqj enim eadem prouidentia: ratio habenda eft 
rumdeagroper alium occupato agitur: qs qui cum fua ipforum poffideant,P ^ 
concupifcentes ultro aliena inuadunt. Et uobis certe cum proprium eft, inuade , 
uos peregrinum hoftcm v domi & procul a domo, tum uero conuenit multo & a 
Athenienfes,cy quidem finitimos propuIfare.Nam ita demum cuiuftp ciuitati> ^ 
tas paratur,fi in refiftendo uicinis par fit.Quod fi ifti non modo uicinos.fed etldI^y 
ge pofitos conantur in feruitutem redigcre,quo tandem pa&o non ad ultimum * 
m u s  u e n i r e  c e r t a m i n i s , h a b e n t e s  c x e m p l u m  e  r c g i o n e  p o f i t o s  t r a n s  f r e t u m  E u - P  
W cxtcrx Grxcia: pIurimum,quomodohisfubic&um eft,crintelligerecxtcros ^ 
nosde finibus dimicare, nobis fi uincimur unum indifcrctum intoto tcrritorio i ^ 
" cffe ftatuendum^Quippe noftra ingrefli ui obtinebunt, tanto periculolius,quaIir,,^ 
teris iftos accolas habemus.Et lane confueuerunt qui uiribus freti,ut nunc Athd1^ 
uicinis arma inferunt,aduerfus quietum,6rin fua fc tantummodo terra defenud1 ^ 
promptiusid facere,quam facilecotinere eum qui cxtra fines occurrat:& fi °ccl ^ 
erit,bellum incipiat.Cuius rei exiftisdocumenta habcmus.Nam cum eos terra j 
ftramfeditione laborantem tenetesad Chxroneam uiciffcmus,fecuram admpdu^ 
hoc tempus Bceotiam prxftitimus.Quorum nos memores debemus anniti 
res quidem natu fumus ut noftri fimiles fimus: Qui ucro iuniorcs egregqs ill15 9 
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cuiusfUS'nC ^ome^Icas laudes dedecoremus, confidentesq? deo,ipfum a nobis futurff, 
^ntibu^1101 infando muro feptum incolunt, nccno fasfacrificiis,qua: nobisimmo 
pifCUnts Pu'chra fc oftcndunt,in hospariter tendere ac demonftrare cis,fi quX concu' 
6( fi)qm^ s *^a defendentibus aggreffos obtinuiffe:fed ab rjs quibus gencrofum eft, 
rc,finc re8Ionem femper pugnado liberare,nec alienam iniufte in feruitutem redige 
felitirCerJm^nDno difccffuros. His uerbis adhortatus Bceotios Pagondas pcr-
cr3tfCrea .er/us Athenienfes,confeftimcy motis caftrisexcrcitum eduxit. Iam enim ^SPnd^ c* 
^Uicef npe^^C P°^uam promouitprope hoftcm, fubftititin loco quodam, unde J*r4, 
'
nfauitH'CCrCmterte^°c°l'enonpoffent,acfuosordinat^tanquamad prselium 
ftiittjj ' PP°cratcs,qui apud Delium erat,ubi ei nuntiatum eft infeftos ire Bceotios, 
me tre' excrcitum,iubens ut aciem pra:parent;nec multo poft ipfe affuit, relidtis fcr-
^toccaf nt*S C^rca ^e^um equitibus,tum ad loci cuftodiam,li quis illum tetaret, tum 
tera reA°LC °^^eruata,pugn$ adeffent.Bceotii difpofitis qui hos propulfarent, ubi cze 
dum cr-C ™cbantfuperato colle apparcnt,tenentes arma atqj inftrudti,quemadmo< 
Iia;g atPuSnaturi,feptem millia ferc grauisarmaturae:Leuisuero fupradecem mil-
dii eran^S m^'e>Peltati quingenti* Dextrum cornu tcnebant Thebani cum fociis: Me 
Thefpi^ r tu & Corona-i 8C Copxenfes,alii% ftagni accolae.Siniftrum tenebant 
ar,Hatur ep,Tana§ra:%»^ Orchomeniijn utroqj autem cornu equites crant ac leuia 
<]Ue cont > anorum ^ nZuIis fcutatis quini 8C uiceni applicati erant. ca:teri ut cui * 
esgrau- '^erat'Huncin modum inftrudi Bceotii fuere,atc$ ornati. Athenicnfium aci Hfppocrjtis 
arrnaturarinatUra Par hoftili tota odtonis denia uiris,equites par cornibuserant.Lcuis exercilw, 
pcditioneex aPParatu inftrudta^ncg? t0c aderar,neqi in urbe crat. Nam quX una in ex 
ex hoftib 111 exicrat,plures hoftibus fuerfifc, 8c inermes multi fecuti, utpote promifcuo 
n°naffu Llsaderant,oppidanisqj excrcitu.Qui ut primumdomum ire cceperunt, 
duXfu erunt nifi paud.Cum autem in acieftarent iamiam concurfuri, Hippocrates 
perucniens, Athenxefium exercitum his uerbis adhortatuseft? 
Bf^e . Exhortatio Hippocratis ad milites Athenienfes, ^9Uidem Atheniefes,adhortatio fitapud pra:ftates mros,fed tatundem przc 
^tanq m memoriam rediges § iubes.Nemini autem noftrum in mctem ue* 
t^aminT ^ mPr°bum fit,nos hoctantum periculum ucllein aliena terra propulfa* 
e
'
0pontvf°rUm terra ccrtame erit pro noftra:in qua fi uicerimus,nuquam inuadent 
^^isilla^ c.s^orum equitatu carctes.Vnoautcm pralio cfiiftam acquiritis, tu uel 
^cItrQintc U°eratis.Pergite igitur in eos,uti dignum eft, 8( patria, quam unufquiftp 
^a>tftis a ra!Cas principc habcrc fc gloriatur,cr ueftris maioribus,qui duce Myrd 
^Undus H ^en°phyta fuperatis,Bceotiam aliquando tenuerunt. Talibus hor>« 
!ettl adierl1t '^P°Crarcs ad mcdium ulc^ peruenerat exercitus,nec dum maiorem par* 
coll >CUrn ^^otii adhortantc eos hic quoquePagonda perpaucis pa:ana modu 
^istameieln^iferuntur,&ineosediuerfo Athenienles,curfuq;confligunt, extre-
f03' quibu Utrorumque ad manus non uenicntibus, fcd idem tamen patientibus ob ri 
tik^t-Et r Intcrpcllabantur. C$tcri acri certamine umbonibus fe pcrpellentes con* 
^alilniftrum ^ uidem Bceotio^ cornu ad medium ufcp uidum eft ab Athenie- Bacotiorum 
&^S Iam & pcipue in Thefpiefesredta tcndetibus.Na cu ii qui cotra fteterat, ^ A^mtvz« 
C c^-angufto ab AthenielibuscircudarenE,interficicbatur. Thcfpienfium qui Jmmco^^ 
fCttUrbatj j ?anus conferuerut, ferieban6,& Atheniefifi nonulli in cocludedo hofte 
f3ti ^ Unt,^ no internofcut,fe mutuo interimebat.Ab hac igik parteBocotii fupe 
^ ^ua: pugnabat cofugerunt,in dextro cornu ubi Thebani ftabar,fupe 
^.tUrttii^^ p paulatim repulios primu infequebanE. Cotigit afitutdux eq* 
J^tcin cg~ a§onda miffi^cfi finiftrfi cot^ cornu laboraret* circuito furtim tumulo, 
atltiQ f pedtu fe dederunt, y Athenienfifi cornu,qd uincebat,tcrrefecerfit,exifti 
°
tll,s AthenCnirr -excrclc^* Ita cu utricp abqs&a Thebanis pfequetibus urgeref, Athcnicnfmm 
lenuu exercitus fuga fada cft, aliis ad Dcliu 8C marc,a liis in Oropfi^aliis fug* 
k iirj 
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itd Parncthen montem,aliis ut cuiufquefpes aliqua tulit tendentibus,quos 
fcqucntes trucidabant:^ prcccipue equites tum ipforum, tum Locrcnfium, qwrC 
in fugam ucrfa,auxili'o ucnerant» Cseterum nodisinteruetu facilius fugientiurnt ^ 
falutem (ibi peperit. Poltero die qui apud Oropum W Delium erant, rel'c ^ 
prarfidio, adhuccnim illud tenebant,domum fe pcr (ecundfi mare receperunt.hi ^  
Bccof/orwm otii trophxo pofito,cadaueribus que fuorum quidem fumpris,hoftitihm uero fp°' 
tropJwKmj j-elido' que prarfidio reuerfi funt in Tanagram infidiantes Deho, tanquam aggrc ^ 
Quorum caduceatori Athcnienfium caduceator ad mortuo s petendos iter ^ ciCtlS^ 
u i u s f i t , a b  e o z q u e  r e u o c a t u r , q u o d  d i c e r e t  i l l u m  n i h i l  a d u r u m  p r i u f q u a m  i p f i S  
tilTet, Idem cum ante Athenienfesftetiflet, expofuitmandata Bceorioruni, hau ^ 
fecifle eos, qui iura Gra:corum tranfgreflfieflfent, quibus conftitutum fit, eosqu|1 ^ 
nam terram inuaderent, a templis qui illfnc fint,abftinere. Athenienfes autem 
um muro circundedifle,incolere, 8C quarcunque ab hominibus in profano kiunN ^ 
illo fano facere: aquam quam ncfas ipfis eflfet tangere, nifiad abluendas in facrltlCjoCi 
manus,in alios ufus haurire,Idcozque Bceotios tum dei, tum fua uice inuocantcs ^  
prarfides dicmones atque Apollinem,ediccre illis,ut e templo excedant,fua fecuw ^  
portantes,Ha:c cum cadiiceator dixiifet, Athenienfes mifload Boeotios fuo caC*u^ 
re,negant fe quippiam in templu iniuria fcciflfe,aut in pofterum fua fponte e(Te ^  ^  
ros.Neque enim ea fe gratia ab initio ueniiTc,fed ut illinc eos qui potius iniuriam ^ 
rent,propulfarent.Efle autem apud Grsecos legem,penes quos imperium fit cUrtc$ 
qucregiois,feu magnse,feu parua:,ut penes eofdem fint femper 8C templa, ubic1 ^ 
ceremonris fiant facra,quibus cofuetum eflet,quoad fieri poteft.Etenim BoeotioS)3 . 
que permultos, quicunqueterram aliquam ui cultoribus eiedis ipfi incolunt, te ^ 
qua: prius aliena erant occupantes, pro fuis poflfidere: cif eos fi prarualerent, 
rum terra potirentur,hoc iuris habituros,Nunc autem in qua parte funt, Iibenr^ ^ 
& tanquam ex fuo non abfcedere. Aquam quoque fe in neceflitate mouifle,nec Pe ^  
tumeliam appofuifle,fed cum illos ulcifcuntur>qui in fuam terram irruperunt,^ ^ 
tcntentU mc- compulfos efle, Omnia uero liccre bello, c aduerfitate aliqua circuntient15' , 
tnoubihs• niam efle quandam etiam apud deum . Etenim delidtis non uoluntariis 
effearas:fcelus'quc corurri uocari qui nulla neceflltate funt mali, non eorum qul 
pter aduerfa aliquid audent.Quinetiam illos impie multo magis faccrc,qui pr°1jjj, 
plis mortuos reddi dignum ceriferent,quam qui inuiti qux confentanea funtte ^jfii 
accipiunt.Planeautcm ivbebant illis dici, fe non recederc exagroBceotiot non e^( 
lam in eo feefle,quem ui obtinuifl*ent,fcd exritu maiorum poftulare,ut mortuos , 
re liceret.Bceotii refpondent; fiquidem in Bccotia eflent,excedentes eterra fu^ 3 
tarentfua;fin in illorunl,ipfiintelligerentquidforet faciedum,exiftfmantes 
ubi contigit illos occumbere,commifla in eius confiniis pugna, ditionis AthenIC, jt| 
cfle,quoscarios ipfi no tencrctillis inuitis.Neq^ ad eos reddedos feobligatos 
los ex fua terra abeuntes,confentaneum efle ea qua: repetunt,recipcre. Hos At'lC^jj' 
fium caduceator cum audiflet.infeda re abrjt, Et Bceotiitum accerfitis protinuS 
nu Maliaco iaculatoribus funditoribusq?, tum duobus millibus grauis armatuf^ ^ 
rinthiorum,qua: fecundum pugnam auxilio uenerunt, tum prafidiariis Pelop°%0 
fibus,qui ex Nifca una cum Megarenfibus profedti crant,aduerfus Delium caw^ 
uent:aggrefli que munimentacum aliis oppugnandi generibus,tum uero m^ ^ 
oppugndndi admota,unde 8C locus expugnatus eft adhunc modum; Fadam antennamj^/ 
cdlidumin- tem curtigeminasinpartes ferrauiffent,omnemexcauant,eamquerurfus uc ^ 
tentum. biam affabre compingunt, iri ipfius fummo lebctem catenis appendunt,3 jj» 
fuper illud ferreo roftro, ad infufflandum, quod ab ipla antenna procedebat,c ^ 
gno magna cx parte ferrato.Hanc machinam longo fpatio carris aduedta,muro^s 
uent,qua maximc parte uitibus erat ligniscg coftrudus.Vbi admota cft gran"1 ^ 
libus ei capiti antcnn^quod ad ipfbs fpedtabat,applicitis,flatum cicnt,qui A*tli 
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muruill'm a/lcnufn prunas 8c fulphur 8C picem habens mgente flammam cxcitauit, 
tibus U.eincendit;ita utnemine fupereum perftante^fed omnibus in fugamfe dan 
^ultitudnin!ernta caperentur. Prazfidiario^ alrj occubuerunt: ducenrt capti funt, alia 
die,Cacju^C01ccnfis nauibusrecepir fedomu.ReceptoDelio decimofeptimoapugna Deliucapitur* 
c^0rUm >at°r ^t®lcn^®um rci geft^ prorfus ignarus, no ita poft rurfus cu ueniffet, 
auternin 5ratla e^s Bacotii reddiderunt,non amplius eadcm refpondentes. Perierunt 
rocum ^na ^ ^uorum quidem paulominus quam quingenti;Athenienfium ue 
'Utirurn m^0cratc imperatore paulo minus quam mille, pra:terleuis armatun-c atcg 
^ad SjpL a8num numcrum. Poft hanc pugnam Dcmofthcnes ubi nauiganti fis 
bc Athenias j!adit,° no procelfitjcum habcret in ea clalTe AcarnanumA Agra:orum, 
lum ad quadringentosarmatos, egreffus eft inagrum Sicyonium; &pri Sicyotnj, 
Crant>fU£>a ^apPcIIcrent naues,Sicyonrj adfua tutanda uenientes eos qui egrefli fu 
>h^c nnauesqj ufque perlecuti, alios intercmerunt, alios uiuos cepcrunt, ac 
huin rcs re'°>c$ibs fuis petetibusrcddiderunt. Per eoKlem dies, quibus ad De 
^Usintulcr 1Slta'ces Odryforum rcx uita exceffit,ui(ftus in prarlio a Triballis,qui Sit<tlcisinteri< 
^hracj^ c3r arma'Cui fucceffit in regno Odryforum,ac cseterse cui hicimperauerat, tus-
<JUosin xj, cut*les Sparadoci germani Sitalcis filius, Eadc hycme Brafidas cum rjs, Sm^cs; 
^tryrnoncrhaa^?^e^at ^ocns> bcllum intulit Amphipoli Athenienfium coloni$ ad Ampbtpo/fo 
^agoras ^ t ul,ium.Hunc locum,ubi nunc fita eft urbs,primus tetauitincolere Ari 
^tfienienfp ^,1115»cum regcm Darium fugcret, fed ab Edonibus eic<ftus eft,Deindc 
UorUm tutl n°^Us P°ft cr triginta annis ed miffis dcccm miilibus incolarum,tum 
!nterempCa D iorum quicunqueirc uellent,qua: a Thracibus apud Drabefcum funt n , r 
niani ded* Urfus undetricefimo anno Athenienfesreuerfi AgnoneNiciiC filio co- 'CW# 
U
°cabantu Ucente}expulfis Edonibus hanc urbem condiderunt,qu$ prius nouem uia: w 
«uun hab r'1 rofedi autem fuere exEione,quam ipfi maritimum emporium inoftijs Mcntm' 
< c 3nt,quinqt 8C uiginti ftadqs diftante ab urbc, qua: nunc eft, quam Agnon 
?a fiumIp°lim aPPclIauit> ^ uod praterfluente utring Strymonccingeretur, du- Amphipolis 
C3u,tco]0n•lnead flumen longo muro,confpicuam marcuerfuscontinentem collo undcnomcn 
lu Profe(^ Usam:^duerfus hanc igitur Brafidas cx Arnis agri Chalcidenfis cum cxcrci fortiu. 
mqri> Cprca *°^s occafum peruenitin Auloncm 8C Bromifcum, qua ftagnum Arw. 
^atqj. Q In|unditur:ccenatus que nodtu ire pergit. Erat autcm tcmpeftas, fubnin- Aul°n-
> ^ r°ditor ° j^entiusitcr faciebat,uolcnslatere, quiintra Amphipolim effcnt, prar* ^ 
'
lc^omicii?- K  ar? cranttumnonnulli Argiliorum,qmfunt Andriorum coloni, Bo!^fa2w* 
^enfibUs pef3 rCtes'tum aln 'iuiusrer participcs,partim a Pcrdicca, partim a Chal Ar&i' 
f^ifenipcr^^1'pra:cipue'^ue Argilii inproximo habitantes, Athenienfibus fu-
t 
Cm de trade ?opPldo infidiantes. Hi ubi <& tempus aflfuit, 8C Brafidas cum iampri-
gUnceum in ^1., Ulbe compofuiflent,cum fuis qui munia reipublica: adminiftrabanr, 
. P°ntem fl 1 . receperunt,eadem(p node ab Athenicfibus dcficientes exercitum 
^ mnris Ummis promouerunt, unde magisquam a tranfitu oppidum abeft non-
^c"'tUiner^In^Utn,utinunceft.Pra:fidiumautem quoddam modicum, quod ibicol* 
<iu^nUepe,>^ruo ncg°tio Brafidas ui fubmouens,tum proditionis, tum tcmpefta* 
el^Sphl tlni ac*uentusbencficiopontem tranfit:continuoque eorum potitus eft, 
Urb^tUad tan°rUm Paflrm extra °ppidum habitantium erant. Hoc repentino 
lUo Cin fuj>a 1» Uerlus ciuitatem facfto,& eorum qui extra fucrant multis captis,alrjsad 
p a P , l s ) A i n p h i p o I i t a n i  m a i o r c  i n  m o d u m  t u m u l t u a b a t u r , p r a : f e r t i m  m U  
Pied°C°Uert rcclltu e^Cut dicituO Brafida, nifi maluiffet fuosad pra:dam g ad urbc 
far ^'^Urr^ j'Ca ^ /^^pfu^.Nuc fiftes exercitum ad ea qua: extra urbe funtdiri-
c| ^ultifqj^ e^'tlttn cum Per eos q intus erant,nihil eis fuccedcrct.Czete^ aducr 
cia»°*ClUce,qu!ePr°^ltoribus pra:polIctes, ne ftatim portX aperiretur mittunr cd Eu-< THVrYDr. 
ac* Pr£Cfi^ium *ocl Pro Athenicnfibus ad alterum ducc Thra- D H s. 
cydide Olori filiu qiu ha:cconfcripfit,agcntc circa Thafon Pario^ colo Qlorm, 
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niam,qua:efl: infula diftansab Amphipoli fcrc dimidiati dfei nauigationc,iubcntc5J 
fibi uenirct auxilio.Quod limulacille audiuit cum feptem nauibus,qua: forteadei^ 
proficifcitunuolcns illequidem prsecipucantcquam Amphipolis dedcretur oC°* 
re:fin minus,Eionaoccupare.Interea Brafidasmetucns,tumeThafo auxilianaui ' 
t u m q u o d  a u d i e b a t  T h u c y d i d c m  i n o m n i  c i r c a  T h r a c i a  o f f i c i n i s  a u r a r i i s  p L j  
per fe admodum poffeapud primoresin continente, annixus eft urb?m fi polict a . 
capcre,nefi illcueniret,plebs Amphipolitanafpcrans eum & claffe 8C fociorum 
Iqs ex Thracia coadis, urbem defenfurum, iam fcfe dedere recufet. Atquc ita ^ 
lcm conucntionem inist hoc edido per pra:conem dcnuntiato, Amphipolitanoru 
que Athenienfium,qui intra urbem effcnt,quifquis uellet pari fimili' que iurc uti,c ^ 
manere apud fua bona:qui nollet eum abire, exportatis fuis facultatibus quinquC^$ 
tra dics.Hoc audito plerique alterius uolfitatis effedti funt. pr$fertim cum pcrpaU 
Athenicfes refpublica adminiftraretur:ca:teri,uulgus promifcuum, 8C eorum 
cx partc propinqui effent,qui foris fuerat capti,& PriC mctu «quum effc cdiAum 
ItimantesiAthcnienfes quidem quodlibcnterexircnt,non idem fibi impendcrepc' 
lum,quod alrjs rati,quod'<P non celerem fuccurfum cxpcdarent. Gartera ucro mu ^ 
do quod nequc requabili ciuitatis iure priuarcntur, 8C przeter opinionem pericul0 
Br<tJid4S Am ratcntur.Itaquc Y5 qui cum Brafida compofuerant,inapertoiam edidum iuftuw , 
phipolipoti rentibus,quod cernerent uulgus quoque mutaffe fentetiam, nec amplius cxaudif^ ( 
quiaderat Athenienfium ducem,acceptaconditio eft, initaq^ conuentio, Atque 
in modum urbs tradita.Eodem die circa ucfperum Thucydidcs cum nauibus ad ^ 
iiaappulfuses,Amphipolim tenentciam Brafida,cy nodeEioncm accepit,ftatinl ^ 
aurora(nifinaucsccleriter auxilio ucniffent) occupandam.Sccundum ha:c Thuc^ 
des quidcm rcs apud Eionem ordinabat, ut e2T ftatim fi Brafidasinuadcret, 0 moX n 
qui de fupcrioribus tranfire cx focdere ucllcnt tuto poffentexciperc.Ille autem 
te multis cum nauigtjs fccundo flumine ad Eionem uedtus,fi forte promontorio Q * 
a muris cxeurrit occupato, fluminis oftijs potirctur. Qui etiam a terra Eionem ^ 
tentaffet, utrinque pariter eftrepulfus,ob id'qucadres Amphipolitanasordiu311 ^ 
Myrcinus* fe rulit, ad eum defecit Myrcinus ciuitas Edonenfis Pittaco Edonorum regc ^ 
vuucusrcxr. berjg Q03x1's>uxore Braure intcrfedto. Ncc multo poft Gapfelus & OcfywS'^ 
Braures. funt Thafiorum colonia:,Pcrdicca hacc tranfigente,cum ftatim poft captam urbc^ 
Gapfelus. fuiffct. Amiffa Athenienfes Amphipoli ingcti mctu tenebantur,pra;fertim 4^, 
Oefymct» hscc ciuitas eis pcrutilis erat,tum prouctu materizc^quic ad a:dificadas naucs c*?0,^ 
batur, pecunia:c£, tum quod aducrfus focios fuos ad Strymonem ufque dcduc^^ 
TheffalistranfitusLaccdcemonqserat.Quibus nifi pontem tenentibus propter 
fanefluminisin fupcrioribus ftagnum,haudquaqua liceret accederc triremibus.^„ 
niefibus adEionem cxcubantibus.Tunc autem Athcniefcs hxc facilia fadtu cxi^1 ^ 
Grtcorum itt tes,8<! nedeficerentfocn ucrcbantur.Nam Brafidascumin ca:teris modeftum ^ 
Brafiddm <tf- bebat,tum uero ubique prxdicabat fe ad liberandam Gra:ciam effemiffum. Q^0'^ 
feftio. dientes qua: Athenienfibus parebant ciuitates,^ Amphipolim ab co captam, ^  
lem fe,quamque mitem exhiberet,uehcmentiffimcad rcs nouandas incitabadtui':^ 
ad eum clam miffis caduccatoribus,acccdere iubebat pro fe quique,ad illum 
ficere uolentes, quipperati non timcndum fibi tandiu, deftitutis Athenienfiu^,^ 
lldio:quantum poftea conftitit,plus affetftione cceca iudicantesquam certa pr°u' / 
affucti homines quod maximeaffedtant,idfpeiinconfiderat(E permittere:quod ^  
fedantidprincipi rationi committerc* Augcbatur pra:tcrea eisfidutia ncmine ^ 
uerfusiplos auxilio ucnturum, quod recentcm in Bceotia Athcnienfes caldm11^* 
accepiffcnt.Brafida quoque alliciente ncc uera referete,non effe aufos congred1 ^ 
nienfes,apud Nifa:am fecum folius exercitum habente. Ideo ante omnia uolup^ ^ 
impr^fentiarum capiebant; 8C quia tuncprimum Lacedsemonii conftitueranrc y 
catentare,ipfi nauarc illis operam omni ratione parati crant, Qu«c fcntientcs 
nienfcs LIBER . I I \ U  „ 9  
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UesfeaCcjn 1 1 1 cxci acum cum iuffiffet,ipfefuper Strymonem ad copingendas na-
n 3t C1U1U ^C C1 aLaceda:monrjs fuppeditata non funt,partim iuuidia 
m fyemeMtlm qU?d ma!ebant fuos cx infula recuperarc,at9 bcllu finire. Ea-
[afUnicucrtur ma,orcm mu^,quem deipfis tenuerant Athenienfes,rccupe 
. 
aM>at du„.ta °mm.EtBrafidas poft captam Amphipolim,fbcioi^ exercitu quc 
^Athosm * Ucr '°t U Ilomine Ad:am,quia foffaregiaintrorfum prominct, cu 
°*colonii?CC^UradAcg:vfiPc,a8UstcrminaE.Vbicotinenf urbesSanaAn* Athos. 
°
n*A Acroth Ip foffam marie uerfus,quod Eubocam fpedtat,&: Thyffus,&: Clc Afalocus* 
^nRuibnW HoloPhyxus> & Dius,qua: promifcuis getibus habitanf,Barba ^naoppidu. 
>numal,1 - A allcluantuIu Chalcidenfibus,fedpra:cipue PelafgicisTyrrhenis qui ThyIfUi0P' 
,
atiln habit5,2I?L CHENASC$ incolucrunt,8C BifalticoA Creftonico, 8C Edonibus uicu- Cleonf 
ltcrunt car, S'.Ha^ Plcr*q? ad Brafidam dcfciuerc.Verum Sana o- Dius oa ob* 
,lQn faceret ^ r.e£Ionc Brafidas ftatiua illic habens,populatus cft. Et cum imperata 
tenebant} foif ntU1UCVcaftra/nouitaduerfus Toronam Chalcidicam^qua Athenienfes Tororuchtl 
ClrcadiIUcuj CItatUs a paucis quibufdam urbe tradcre paratis. Etprofedus node iam ridicn. 
^Us fcix: CUm cxcrcltu confcdit ad templum Caftoris 8C Pollucis,quod ab urbe Cajloris cr 
^'Xpr^tcr eo ^ diftat,ignaris Athenicfibus,qui ibi prarfidio crant, ca:terisc$ oppida P°Uncisteplui 
^Uln clam adT CUm tranfcgcrat, ac ucnturum noucrant:quorum aliquot,qui 
erunt ad fc / crant,aducntum ipfius obferuaba"t.Qui ubi illum adcffc fenferunt,admi-> 
5S negotiuZCm ulros nihil habcntcs armoru,nili gladios.Totcnim cx uiginti,qui* 
mare Uem tUm crat,mgrcdl'non timucre>ducc Lyflftrato 0lynthio. Ii per mua; 
l5Pr»fidiu tcm lntrogreffi,ac furtim confccnfa altiffima arce urbis ad collcm pofi 
Brafidqsaum ^uod illic erat obtruncant,^ portulam Canaftrarum uerfus prumput. 
Centllni pcitcrtl aIiquantulum progreffus cum cartero exercitu quiefccbat, prarmiifis cml 
}CtUr'PrimrtlS$qui cum Port* aiiqua: apcrircntur,8C fignum quod conuenerat tolle 
atlIn apprQlrrumPcrcnt.Et q quidem aduentantc temporc mirabundi ad urbem paii 
j^antjUf^^j^bant.InmsautemToroncd illi,qui cum iisqui introierant, pra:pa< 
fldein Primu ^ Ctn occuParcnt A porta: apud forum diffrado ucde ipfisaperirctur» 
fetlt Nikiil fcjcm circuduaos quofdam per portulam introducunt,ut cos qui in urbe e5-
SnUmcondi?-'^a tcrgo ^ abutro^ latcrcrcPcntctcrrcrct» Deindeignem,quod 
raridasConr UnCrat'ProfcruntA per portasfori peltatosiam Cxterosaccipiunt. Et 
Cl Cr3ntibnSaj ° ^ uoc* conucneratfigno,exciratisfuis curih contcndit: idcntidc uo 
r s.lnciderunt ',Ucutlcn^um,ls <lul intus crant,metum .Quorum alrj protinus in por 
'
Clebatur> an ,a'n ln trabesquadrangulares,qua: ad tollendafaxa muri collapfi, quire 
t^adurbf r pofit$ crant*Brafidas igitur cum multitudine cofeftimfurfum 
^ item pa(f Pcriora conuertitur ,uolens eam a fummoac prorfus occuparc. Ca? 
Q  tiQuiu 1111 dlfcurrit^nhacciuitatisexpugnationcplcri9 omnis rei ignari fata* 
^^•AtheiV"? PartlcIPcs fucrant,^T quibusresplaccbat,fubito introeuntibus fe affo Toroiucdpl* 
p^ferUnt.1C,es autcmCerant cnim armati circiter quinquaginta in foro dormietes) 
prJr^erepedo1^ corum lntcr manus illorumobtruncati funt,rcliqui fuga clapfu 
t^ nunJ- ParS ad duas nauCS'^Iu^ cuftodias agcbant,euafcrunt in Lecythu, 
ta L %s etii 'Pfl5cnchant'OCCUPata arcc urbls maritimx in anguftiis Ifthmi pofi- Lccythm 
<*d Urbcpro T CofugcruntToron£Corum quicungi erant ftudiofi illorum. Luccor» 
^u
Uce5torc r ^caPta3rafidasiisToronieis,quicun9 ad Athenienfes ,pfugerat,per 
de ^then; C^1C1t:Quifqs exire uelit,e6 tuto ad fua reuerfum,munqs ciuitatis fun-
>e°s6^- ueroiubetabireLccytho,utquXfitChalcidcnfium,datainhocfi-
^u,r
enIibi t)Qa acultates incolumesfore.llli negatqdcm fe locu relidturos, fpondcri 
ton11'^Sibus Q,anldlcifPatlumad mortuostollendos. Hicfidcpublicadics duos in 
*°ruN coatf1 ricina ^ dificia firmauitK Athenienfes fua.Infuper concilio To 
'taliaqqide^ locutuscft ,- qualiaapud illos qui crant in Acantho? 
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OrdtiuncuU Non elTe $quum exiftimari qui fecum de tradenda urbe tranfegiflent,ca:tens dc ^ 
Braftdsad oresautprodicoreseffc,qmppe qui neq^ pecunia pfuafi hoc egiflbnt^necg feruicuN , ^ 
loron^os ob jibertads 8C publici commodi gratiataut cos qui huius fadi participcs no extitii c 
bus fuis fruind debcre.Se emm ueniflfenonad ciuitatem perdedam,aliquetn uep. 
tum,Cf idcirco edi&um fecifle iis,qui ad Athenienfes fugiflent, quodnihilo ^ eteti^ 
ccnfcret ob amicitiam,qu£e illisfuiifetcum Athenienfibus, necp Laced^monio^ 
citiam eis cum experti fuerint,uifum iri minoremifed eo propenfioresad vcde 
ncuolcntiam forc,quanto n futuri forent iuft iores,nunc quod inexperti eflent/u1 
territos .Eos fe hortari omnes ad fe prarparandum tanquam fideles futuros focio^ 
dem pofthac fi ia peccauerint,fontes foreina antehaciniuftos no fuifle,fedillos 
quibus fortioribus paruiflentiC^ fi quid aduerfati fuifletit,ueniam dandam. H#c 0 
do illos hortabatur. Vbt tcmpus fponfionis exiit,Lecythum aggreditur. Atn^fi 
pro muris parum ualidis,^ pro Pdificys pinnas habentibus,fcfe defenfabant,ufl , j 
diem uim arcuerut.Pofteroautem cum machinam hoftis admoturus eflet,ex 4uaj 
in lignea propugnacula iacularetur,turrim ligneam fuper xdificium opponunr ^ 
partem,ad quam iam tendebat exercitus,quxqj maxime exceptura machinampu^, 
tun& pnecipuc cxpugnabilis erat,Huc multas amphoras aqux,atqj urnalia oC 
portantimult% mortales confccndunt.Quo onere maiorequam ut ferre p°^et'f ^ 3 
cium repente difciflum eftieditoc# ingenti fragore,eos Atheniefes qui cominusfP ^ 
banc,maiorc dolorc affecit qua metu.At ii qui emmus,& pnefertim remotiflW^ 
exiftimantes captum iam illicoppidum, fugam ad mare& ad naues capeflunt# W. . 
Brafidas ut uidit deferuifle propugnacula,^ quod acciderat afpexit,aggreiTusdjj ^ 
ercitu,oppidum capit,cy quofcunqj ibi nadus eft,interficit. Ita Atheniefes teU<~ ^ 
co nauibus ac nauigrjs in Pallene fe receperunt. Denuntiauerat autem uocc p&c J 
tecytbmca- cum oppugnaturus Lecythum eflet Brafidas,daturum fe triginta minasargcnti ct 
pttur. primus murum cofcendiflet. Verum ratus non humanitus, ied aliter expugnatio' 
extitifle,eam pecuniam PalladiCeft enim illiceius deT templum2)donauiti& ^  J\[s 
thum euertit,reparauit%omne ad folum dedicauit. Atreliquum hyemis confu"1^ 
tum ea loca quX habebat ftabiliedo,tum alienis infidiado.Qua hyeme exa<fte>° 
Aftnj.n-tl^ belli annus exceflit. Ineunteaute ftatim ucre fequentis zeftatis,Laced$m°ni1'^il 
Athcniefes annuas inducias fecere,quod ceferent Atheniefes quidem Brafida111 
amplius de ipfis defedionem tradlurumipriufquam per quietcm reficercntur/1^, 
ut fi eis bene cederet,ultc ior conuentio fieret.Lacedxmonn uero,h#c ipfa prout 
Athenienfes extimcfcere,& laxamento malorum ac laborfi futuros, fua fponte3 u 
res ad agendum de reconciliationc,redditiscg captiuis,ad pacifcendum in longIlJ ^ 
pus.Nanq? fuos recuperare plurimi faciebantK eo magis quo Brafidas magis j[f 
ebat,remqj augebat,habentes 111 animo alios confirmare,alios qui ex sequorcu ^  
tentare ac uincere. Igitur ab t\s 8C eorum focrjs inducise padtarfunt,in hxc uerba* 
InduclX inter Athenienfes 8C Laced«emomos. 
IndHcUrup*- /"XVodadtemplumatqjoraculum ApoIlinisPythiiattinet,placetnobi's,ur<} 
gendarumfor Vxlintnullo dolo,nullocg metu cofulant ad patrium quifcp ritum.Laced^nto 
mi. baucrunt ha:c,eorumc$ qui adcrantfocii,at($ dixerunt feBoeotiishoc atg V^°ci^ 
quoad polfent,mifl*o caduceatore perfuafuros.Quod ad pecuniam dei attinet,cu^ ^  
re utfontes deprehedamus,8<:ineosiure, 8C ex maioru legibus animaducrtamu, p 
uos(p,& quibufcuncp aliis libuerit,patria inftituta feruatibus. Dehisigitur p|?^n|ii* 
cediemoniis 8C eorum fociis(fi modo fcedera fiant) cum Athenienfibus utrolH ^  ^ 
terra manere contetos,iiscp habenisiLacedcemonios quidem in Coryphafio ^ t{{^ 
fradem Tomeum manetes: Atheniefes autem in Cythereis,neutros cum ^ te 
cietate mifceri, nec$ nos cum ipfis, ne<p ipfos nobifcum. Eos qui in Nifoa c^\ui$ 
Minoa,non tranfire iter,quod eft a Pylis practer Nifum ad Neptuni delubru- ^ 
afit delubro ftatim ad ponte JMUnoam ucrfus,Megarenfes quo<$ ac focios no tf3 
rc\i{^i e L i B E R nti. ill 
UltrocitA*10'^ Intu^am habentes quarn Athenzenfes ceperunt;neutros% cum alteris 
bcn^d0^ commerciumhabereJtemeis uti licere quarcunqj nunc in Troezcneha-
cucrit ue|C ^ u,oufcunq) cum Athenienfibuscoueneritinecnd uti mari^quocunc^ pla-
Ui^' a fuaipforum,uel adfociorum ire.Item Laced$moniis licerc 8C focifs na* 
"n ilittm J}1 non^nga,fcd alio nauigio quod rcmis agatur; fitcp podouedurx duiim 
fydjifci entorunUtem caduceatori atG legatis,comitibus% quantifcung fi placue* 
belIicontroucrfiarum>mPeloponefum Athenas uecuntibus 
1,1101 Ue n 1 U\S,tclTa mari'qj fcedera eiTe» Transfugas interea non recipi,liberum fer-
UobiStfe ^uobis ne^a nobis. Item uos caufam dicerenobis deferentibus,cr nos 
^Wonn^ wftitutamaioy^ in Iitigando,Iitem folui iudicio citrabellum. Lace-
Nsuide^ ac ac focns placita funt.Quod fi quid ys aut honeftius?aut iuftius efle uo-
fls»abnne r>euntcsin Lacedxmona docetote, Nihil enim quod modo iuftum dixeri# 
turi,qUatntUc^aced£tmonii uc^focn irjquiibunt,id fpatrj arbitrif q? in cundo habi-
^^nf niIS Uos n°b*s iubebitis.Fcedera hsec ad annum erunt.Placuerunt populo» 
'^^achcs? ma^ratum prytaneum gerebat,Pha:nippus fcriba fuit, Niciades pra:fu* 
^aceda:m Ccitauit*Quod fauftum Athenicnfibus fit inducias fieri,prout conceflerut 
dicrn0die^C°!um($f°cli>& fpopoderuntin populoinducias efleannuas, qu$ ho 
terim temClncipiant,quartodecimo Elaphebolionis,id eft D ccembris menfis.Hocin 
^°nebellM°rc utrorumqj legatos atqj caduceatores inuicem adeutes,tradare qua ra* 
^^rndepa^ ^ ^°^uatur?concioncm aduocantibus imperatoribusac prsetoribus.Pri 
^ Perq fyiCc c°nfultare Athenienfcs,quonam modo adeat Iegatio de bello foluedo, 
numUcft ItoIcgatosquiadcruntfpondereapudpopulum,feplacitisftaturosadan 
^ utroruCntem* Ha:c conucnta ac placita funt inter Lacedxmonios Athenienfesqj 
toj:Umau^^^cioSjGeraftii apud Lacedacmoniosmenfis die duodecimo. Conuen-
^ilocha^les extltcrut ex Lacedarmoniis Taurus Echetimtda;, Athenxus Periclidar, 
^on ^fyxidaidjeiEx Corinthiis Aeneas Ocyta:,Euphamidas Ariftonymi; 
Caji,\fen ^amotimus Naucratis,OnafimusMegacisiEx Megarenfib 'Nicafus Ce 
j5f?tes Amphidori;Ex Epidaurns Amphias EpeidxiEx Athenienfibus,ma 
^uci%D l50^ratus Diotrephis,Nicias Nicerati,AutocIesToIma:i. Atq? hcc quide 
A^irabat ^unt> cr pereasaflliduein colloquium dererum maiorum fcederibus 
Cnienfib* Vmtm per hosdies cum haec fiunt,Scionaapud Pallenam ciuitas ab Sciondi 
r°nnef0 0r Us a^ Brafidam deficit.Aiunt autem Scionsei fcPallenenfes eflc, ex Pelo 
Utltjin eurnl1^05^1105^ maiores cum aTroia nauigarent,tempeftate qua Achiui uli 
'P^eunt °Cum appuIfos,ibiconfedifle.Quos cum dcfeciflent,nodtu Brafidasads 
^ocj nauio^ °^lcn gratia triremem fequens ipfe eminus aduario nauigio, ut fi in 
^^trire ^Uo maius incidiflct,trircmis opcm ei ferret.Si uero in aliam a:que ma-
^kinter mrCI11'non exiftimabatillaminminus nauigium direduram,fed in nauem, 
^%ni ]Q 3 ^Uumf°re.Cum transfretaflet,coado Scioniorum concilio,in eam fen 
ti^PUa!CUt.Us c^>m quam apud Acanthum ac Toronami 8C hoc amplius efle iftos 
er ^ten U ^ign°s,qui cum Pellene in Ifthmo fita ab Athenienfibus occupef Po pf/te 
t n^cin Cntl^Us>cumc^ nihil fint aliud q infulani,tamen ad libertatem ultro tranfi-
t °»V^antes ignauiter ut fibi neceflitas exprimeretur agnofcendi domeftici 
e ^'^Uodr *^num>cosaliquidaliudrerummaximarumpneftantianimofubdl> 
, 
Cx fcntentia cotingcret,haud dubiefideliflimosLacedarmoniisamicos 
r^espa . 11 i>atq> aliis in rebus honoratum .Quibus uerbis eredto animo Scionii et 
^ntflretltjterauditores effedi,etiam illi quibus antea res ^ &a difpIicuerat,conftitue* 
Public c c^um fcrre. EtBrafidam cum in ca-teris honefte acceperunt,tum uero 
k^Ucru^^Cacor°naredimierunt,tanq Gr$ci$ liberatoremi& priuatim teniis co m. 
d l0)1"etroaV'U nt11*at^ctam ffcquentarunt.Ille cofeftim relido eisaliquantopra:-
ut*^ecmuIto poft eode cum maiore exercitu transfrctauit,uoles Men Mendd* 
l5™m tcntatc^ac prius occupare cj(quod fufpicabatuO Atheniefca tan# 
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quam infulsc fuccurrercnt,Etcum nonnihil dc proditione tranfegiffet cum his ci^ 
tibus,«9* iamrem clTct exerciturus,interim ad cum ucniunt cum triretm qui 
IttiucUruora renuntiarentiex Athenienfibus Ariftonymus,cxLaceda:moniis Athenarus.Iwc^: 
toresArijlony tus rurfusToronamreuerfuseft,& Iegati renuntiantBrafida: couenta, Qua: qu1 
mus cr Atbe- unjuerfi fn Thracia fociiq^ approbauerunt.Ariftonymus autem cxtt\a annuere?^ 
nm* nios tame negare in foederibus fore,quos cx dierum fupputatione fdebatpoftif] 
inducias defecilTe.Brafidas contra multis uerbis affirmareantea defeciffe,nec fc 01 . 
uellctradere. Quse ubi Ariftonymus Athenisretulit,protinus Athenienfesin 
ditofuerunt Stiona: bellu inferendi,Sed Lacedsemonii miffalcgatione^diccrc ^ 
dcra pra:uaricari,cr fe pro ciuitate intercelTuros,fidcm Brafidee habentes,parato5^ 
dicio difceptarc.IIIi nolle iudicio pcriclitari,fed primo quoque tempore cum,cl|[i 
tu abire irati,fi qui in infulis iam funt,qui ab ipfis defcifcedum cenfeant,inutili11 ^ 
cedarmoniorumterreftri potentia confifi.Conftabattamenreuera defe&ionc^ ^ 
fe qua ius fuum tutabantur Athenienfes.Quippe duobus diebus pofterius a 
dcfcitum eft.Itaquc fadoin fententiam Clconisdecreto de Scionijs capiendis1*1 
Mtfck deficit mendiscy,csetcra omittentcs,ad hoc fefe pra:parabant,Atcp intercaab eis Mend3 . 
ad ucedx- cjt>ciuitas in Pallena Erythreorum colonia, quam cr ipfam Brafidasrccepit, n°n^ju 
moniotf ftimansfeiniufteagere,quiaperinduciasapertedefeciflcnt. Nam erantqu#,nUl^ 
Athenicnfibus crimini daret &C focderum ruptoribus.Quo magis MendefesfuclC^ 
daces,tumcognita Brafida: propenfa fententia,tum fumptaex Sciontisconi^ ^ 
quosnon prodidiflet,tum quod cispauci cumadeflent confcq,& rj tunc 
tur,non tamen omififlenttfed cu fibi ipfis timerent nepatefierent,tamen cos 4ul^f, 
ti erant,pr£ter opinionem fuperauiffent.Ha:ccum protinus Athenienfes acccP ^ 
multo magis irritati,feaduerfus utranq? ciuitateminftrucbantiquorum claflis3d ^ 
tum expedans Brafidas,Iiberos, uxoresz que Scioniorum ac Mendeniium fubdj1* ^  
ohnWchal ChalcidicamOlynthum,cum pn*fidioquingentorum Peloponncnfium,totid% 
cidica. peltatorum Chalcidenfium,prxfedo omnium Polydamida. Et ifti quidem taiifl ^ 
polydamidus. propedicm ucnturis Athenienfibus,red:e fanc inter fecomuniterres adminifl^ ^ 
Brafidas autem intcrea pariter ac Perdiccas,rurfus aduerfus Arrhibarumtc11 . 
perdicct uni inLyncum.Hic quashabebatcopiasducensMacedonum &C incolarumGrarc01 ^ 
cTt Brafida in jjje ptXter fuas Peloponncnfium reliquias.Chalcidenfes, Acanthios,&cx alns P ^ 
Arrhib^uex- jJS pro cmufque magnitvdine:in fummaGrzecorumarmatorum fere tria mlll3/^ 
tes omnes quifequebantur,Macedonum cum Chalcidcnfibus circiter millc^I^^ 
barorum manuspermulta.Ingreffiregionem Arrhib$i,cum Lynceftasexaduc' * 
ftra mctatos inueniflent,&ipfi caftra ponunt.Cum qt pedites coilcm e regi°ne ^ 
utrinque haberent,& campum qui interiacebat equites percurfarent, pugna int^^, 
primum equeftris commiffa eft. Deinde Brafidas &C Perdiccas,cum Lyncefl^P 
tes cum equitibus c colle priores proceffiffent,parati ad pra:lium ediuerfo pr° 
dC ipfi coptis,conflixerunt.Lynccft£e in fugam uerfi funt,multi interempti,c£tc ^ 
giendo altioraadepti,quieucrunt.Poft h*c trophxo eredo,biduum triduuDJ^ a 
ftitcrunt,opperientes Illyrios,qui a Pcrdicca merccdecodudi uenturi erant, 
Perdiccas non fubfidere amplius uoIebat,fed aduerfus Arrhiba:i oppida pf0^^uj 
Brafidas autem refpiciensad Mendam nc quid paterctur,fi prius appellerent A J 
cnfes,& quod lllyrrj nonaderant,non ad progrcdicndum,fed adregrediendu a 
usanimatus erat.Et cum ij inter fe altcrcarentur, nuntiatum eft Illyrios Perdlc ^ 
dito,cum Arrhibxo effe.Ex quo utrique uidebatur,ob illorum metum hominu j 
licoforum effe abeundum.Cumqj propter contentionem nihileffet conftitutU? ^ 
— J intfviimiprr nnA/» Mnr#*r?nnp-i Rat-hnmrfirt? multitu_ 
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nam tendere oporteret,interucniete ode acedoncs,Barbaror(!cp ltitudcy 
ito timore perculfi,id quod in magnis excrcitibus fieri cofueuit,incertiscaufis> ^ 
putarentplurcs aduentare quam ueniebant,tantumqj nondum adeffe,in repcn 
fugam fc dantcs,domumreuerterunt,Et Perdiccam a principio ignarumrciut 
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^bebanCvn^antCC^Uam ^ra^1£^am lnfpiceret (procul entm fanc altcr ab altero caftra 
dones .cdifccdere.Brafidasprimodiluculo poftquam acccpit u abiffeMace 
diurtia ^riosat^ Arrhiba:u inuafuros,quadrato ipfe agminelcui armaturainme 
foribUsCCePta,conftltuerat abfccdcre:difpofitisq$ fi qua inuaderetur iunioribus excur 
te^H ^elj&a ipfe trccentorum manu in animo habebat ut poftremus difcede* 
rent u cn ° ptimisquibufquehoftium fcfeoffercntibusiSL pnufquam illi aducnta 
' 
ln Urcui,militcs fuos adhortatus eft: 
A ~ . Oratio Brafida: ad militcs • 
1 e§° fufpicarcr uiri Peloponenfes terrorc pcrculfos,quod derelidtus fum, 
Cereni M ^ ^ ar^art & H permulti in nos tcndunt,non ita uos hortarcr pariter ac do 
utlc^uodad dcfertioncm noftrorum,&adhoftiummultitudinem attinet, 
nitenj Xlmafunt>u°sbreUi admonitionehortationeperfaadere conabor.Conue 
per}fecj n°°ISin rebus bellicis ftrenuos effe,non propter prxfentiam fociorum fem-
c*ClufmUl!iCU^S ProPria: caufa,ncque aliorum multitudine terreri. Quippe qui non 
PluribUs republica onum ducitis,in quibus non pra:funt paucis multi, fed potius 
qu°Sn Pauci,nuIlo alioadepti potentiamquamuincendoin pra^lrjs.Barbarosautc 
Pugnau:nC Incxpcrti formidatis,fcire debetis &C ex illis contra quos pro Maccdonibus 
tc. Qu ls'^ ex rjs quX cgo partim coiedura,partim fama intelligo non afperos fo-
^entUmCUn(?Uecn»mre uera funtimbecilla,fed putantur ualida,cum de ipfis docu; 
^Uc^otiuUeritacis acceiTerit,audaciorcs aducrfarios reddut.Quibus aute aliquod uti-
uutin^^e^>^ qiiisid nonprxuiderit,hicin eos ferocior fertur. Ifti uero q> tar--
tcndi Q. Ucniedo,tcrrori funt hominib9 imperitis,utpotcafpcdtu multitudinis hor 
tatio fp ^^fcrationis magnitudine terribiles,& inanis illa clatorum armorum crcpi 
fuftineJC,eni minarum habct,fed pdem in conferendis manibus aduerfus coi qui ifta 
os)CUlYi t>nontalesexiftunt.Nccy enim pudetcosqucmadmodum nosLaceda:moni 
dein qu°rdlnem nullum habeant,locum defercre dum fupcrantur: quorum fugaean 
^lztur. p11 aSSrcffio honeftis gloriam habet,ac pro irreprehenfibili re ac forti exifti-
confe/u 1 eum pugna rcru domina fit, prsecipueq,» fi cui prarbeat cum decore caufam 
Cuniucnn ^utis>tutiusducuntcitrafuumpericulumtcrrefacerenos,quam n°btf 
manus,id quodantc,q nuncfaAitauerunt. A quibusquidquid afpcri 
fofelfci u°cdcat,ccrnitis re quidcm modicum,afpcdtu autcm &C auditu ferox.Eoscum 
fubducci!|1,cnt U°sfuftincntes, v cum tcmpuserit,cum d"corc & ordinerurfusuos 
^$,qSques,!ntutum propercabibitis, cognituriin reliquil tempus huiufmoditur-
Undasl ^ llrnum impetum excepcrint,oftentarerobur,minabudas cminus ac cun* 
l
'fiutdcrnCa^cm;^acccfferis,cominuscy c6ftiteris,ftrenuitatem celeriterin id ut tu* 
^UiuItg °n^rare. Talibus hortatus Brafidas,copias fubducebat.Quo uifo,Barba 
Uociferationeactumultu ingruebant,eum fugcre opinantes, pra:uetu% fe in 
r? ^ nu°*S,Sccl cum cxcurforesquacuncx illi incidebant obfiftercntA ipfe cum dcle 
%unt muadentes fuftineret,ita pra:tcr opinionem aduerfus primum impetum re 
1 deinceps excipicndo eos propulfarunt:fefe cum ab illis ceffaretur,fubtri 
^CUm ln fpatiofum uentum cft locum a Gra:cis qui cum Bralida erant,iam 
ant^arbari,qua: pars relida crat,ut hos infecuta cum ipfis confcrerct ma-
^cbant c^tcri curfu cotcndcrant in fugientes Maccdones,quorum ut in queng in 
j110ccUpal Uc,cJaucrunt.Iidem angufto in regione Arrhibiei inter duos colles ingref# 
ad^itli0.^clcntes n°n aliam effe Brafida: ad redcundum uiam,iam aductantem il* 
Ctll?erant UUm Ulzc clrcfififtunt tanq capturi. Atifterc cognita,pra:tipitiisqui fc« 
JJ ^ poatreccntIS,ut in cum ^ uem magis fufpicabatur captum iri collcm tendcntesj 
d°S,3fllco CntPro f^qnifq? celerrimo curfu fine ordine conarentur extrudere Barba* 
* er.etUr, I^ R1 uen,entcs>priufquam maiori illorum accedcnte multitudine ibi cocld' 
eA a^rafldiani eos qui in colle erant aggreffi,impetu fuperant,&reliquus cx* 
cm ^ Lllius conceffit,Nam Barbari fadtaillinc fuorum fuga deterriti,8C qs 
L q 
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hos ad fincs effc.iamcp euafifTc arbitrarenf,no funt ulterius perfecuti. Brafidasaute^ 
ubi editiora adeptus eft,tutius iter faciens,peruenit eodem die Arnifiam primu^ ^  
crat ditionis Perdiccse,ubi milites Macedonibus q> prioresabiiTent irati,ut in 
cidebancinter eundum,ueliuga boum,uel uafa qua:Macedonibus deciderat: 9ua . 
, credibilc cft in nodturno & trepido difcefiu contingereuuga quidefii folucntesc0^ 
Perdiccds d derunttuafa uero fibiuendicarunt.At hinc primu Perdiccas Brafidam fibi hoftew 
pclopon-dijjo cxj(timauit,& pofteaiudicio Peloponnenfium in Athenienfesnon cofuetum0 ^ 
nknfibMiun- 8c^t: fcd cumegrauiflfimiscalamitatibusemerfiflet,deditoperamut quoquo 
2it«r. qprimum cum Athenienfibus conueniret,8<: a Lacedxmonrjs diffociaretur# 
das cx Macedonia reuerfus Toronam,offendit Athenienfesiam Mendam tcncn 
quiainualidum fead expellendosiam hoflresfi in Pallenam tranfiret, arbitrabatur» , 
fubfedit ad urbis pr$fidium. Nam per id tempus Athenienfes exierant auxilio iisA 
Lyncusoppi. apudLyncum erantcontra Mendam 8c Scioniam,quemadmodfi inftrudti erant^ 
quaginta cum nauibus,quarum decem erant Chi$,ferentibus mille armatos fu°r \ 
popularium,fagittarios fexcentos, Thracum mercenario^ mille,aliosqj iUicfociof 
Kirids. peltatos,Nicia Nicerati,& Nicoftrato Diotrephis ducibus, Cu qua clafle ex Pot'^ 
Nkojlratus. profe(fti,cum iuxta Neptuni templumtenuiflent,aduerfusMedenfesiere.ini ® ^ 
oniorum auxiliaresrecenti cum Peloponnenfium pi£efidio,omnes armati num^j 
ptingenti Polydamida duceextraurbem caftra habebantfuper tutum collem. E°, > 
cias tramitibus quibufdam euaderecum tentaflet,habens fecum Methonenfifi ^ul u 
armatos centum uiginti, Athenienfium armato^ deledos fexaginta cum omnibu ^ 
gittariis,illos ab ipfis uulneratus fummouere non potuit. Nicoftratus alio log'0^ 
ncre cum omnireliquo exercitu aggreflusin peruiu collem,eo perturbationis uC^„ 
ut paye abfuerit quin totus Athenienfiu exercitus uinceretur.Et cum eo die Mcn j 
fes focpq; dedere recufarent,digrefli Athenienfes caflrra metati funt, atqj infccut3 
<5te Mendenfesin urbem cdcefferunt.Poflerodie Athenienfcs oramScionxP^fjLjjj 
cfti,eius fuburbanaceperfit,& agrum quantaea fuit diepopulati funt, neminee°#d j 
prodeunte.erat cnim nonihil feditionisintra urbem.Etcum proxima nodtc vcCLC! 
li Scionrj domumabifl*ent,poflridieNiciascum dimidio copiarfi progreflusad^ 
Scioniorum regionc uaftauit:S^ Nicoftratusparitercumreliquis urbem obfc^ ^ 
perioribusportis,quaiturPoti'd£eam:Polydamidas(^abhacemparteMendenfi'7U;iIJ 
xiliaribuscP intramurum armapofitaerant)eostanq ad pugnam inflruebat. 
cxeundum Mendenfes hortaretur,eiq? epopulo quidam feditiofe contradiccr^ ^ 
cxitu^ negaret,ne9 belligerare oportere,& ipfe hominem ut corradicebat manu ^ 
puiflctatqueperturbaflet,indignatusc ucftigiopopulusfumptisarmistendit10 ^ 
loponnenfes,&: in eos qui cu illis populo aduerfati eflent: 8C impetu dato nertiti^ 
gam,tumobrcpentinum certamen,tum obmetum Athenienfifi,quibus port# 
prxfradtar.Quippe Peloponnenfes fufpicabantur illos ab aliquoprarmonitos J 
fc ucnturos Jta quicunq* non ftatim eo^ obtruncati funt,in arcem confugcrui11'fp 
Meiddbathc jpfi iamantcatenebant. Athenienfesai5<iam emNiciascratreuerfus>nteui'bc^f(| 
mcfibusoccu- bant Cum omibuscoprjs irr(5pcntes,ueluti ui captam (ut qua: non excouento3L|t 
p4tuu fuifl*eOdiripifit,ut uix cos cohibcre potuerint duces nc 8C homincs trucidarcnt' ^ 
h«ciuflfere Mendenfcs,prifl:ino ritu remp ,adminiftrarent,ut de rjsperfefupP 
futncrcnt,quoseflefeditionisautorescenfuiflent.Eosautem quiin arceeranf^ 
ferunt,muro utrinq? ad mare pcrtingenti,&in eo impofucre przefidium. 
quX circa Mendam funt,aducrfus Scionam tendunt. Obuiam prodcuntcs opP 
cum Feloponnenfibus,in difficiliante urbemtumulo cofiduntjquem nifi capf^.pif 
ftis,urbem circfiuallarenon potcrat.Eum Athenienfes ftrenueaggrefl^defru11^,^ 
gnaquioccurrerunt,caftraponunt,troph«um ftatuunt,oppidum cocludcrc P ^ 
Nccmultopoftcumineoiamopereoccuparentur,auxiliaquxinarccMcn0 .Jfi 
d£bantur,fupcratis gui ad marc crant cuftodibus,nodu abicrunt,Quorum Pia * 
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^iccaspgfr ~oftium caftra obfidentium Scionam intrauerunt. Ea circumuallata,Per* 
lra^oob ccatorescum Athenienfium ducibus fccdus inrjt, odioBrafidse con- Pcrdicctcum 
'pud^ 5 ltum cxLynco,iam tum ftatim rcm tranfigereorfus. Etenim comparata Athenicn* 
Scxternofum manu, quorum primoribus femper fueratufusfimul Ni fedus-
'O^ulf lrifCr conuenit,iubentutaliquidinfignepro Athenienfiumtutela facc 
^itIfcuUa p°ntc,q> nolletampliusin fuam regionem uenirePeloponnenfes, pro-
fUsadgr p^oram LaccdarmoniumCisnanc^ tunc exercitum tcrreftriitinerededu&u 
dcm iin alldam crat>ecum copns impedimentisc]; tranfiret,ita ut ne Theflalos qui-
ncrunt iinta?nt'lPfe tamcn Ifchagoras er AmeniasS^ Arifteus,ad Brafidam pcrue r, 
li*><lJCC7moniVmi|fi*dres infpiciundas,edudtis^Sparta fecumadolefcentu 
JCS uctarent,qui ciuitatibus pra:ficerctur,ne ea res quibuf unq^ commit- Ariftcusl 
fandrj,* p P^^cceruntAmphipoli Clearidam Cleonymi,Torona: Telidam l lege-
^^^nienf? ^foteThebani murosThefpienfiumCcrimini dantes q, fentiretcum Thefpicnfim 
Us)dirucrut,idquod femper quideuoluerant:fedtuncfaciliusfuit, quo muri diruti. 
$us,XeL ^ ,na cum Athenienfibus commiiia,omnis corum iuuentutis flos erat extin 
^otecUin ^UoP lunoniseadcm seftateapud Argos deflagrauit,Chryfide facer lunonistm-
omia at 3^teni ^ uandam lucernam coronis appofuilTef,ilIic ita foporata,ut incen# Pluf»dcfl4 -
tcrn n0$^ aSrantia non fentiret:propterquod Argiuos uerita,protinusin Philun Zratum' 
Cerdotem C°ntl3gic-Argiui ex legequa:apud eos eft promulgata,aliam inftituerc . r 
diatum qu "H^^C ^haenide^cum odto annos huiusbelli Chryfis pnefuilfct, 8C dimi* flcrify4t 
^Us''npo(i! 0 Pr°fugit.EtScionaiamextremoarftatisundicp murisconclufaeftiqui phaenis* 
CmsaPud A° ^ thenicnfcs pra:fidio,cum ca:tero exercitu abierunt. Infequens hy- fxcerdos. 
tJcr0(7c ^ ^thenienfes atq* Lacedxmonios quieta manfit propter inducias.Mantinei Scionx muris 
ccps'^ uj 5^cat$cum fuis utrinqj fociisapudLaodicu terrx Oreftidiscoflixcrunt, an concluft. 
°
clphosr°ri3extltit. Namaltero utri<^cornuin fugam uerfo,trophseafixcrunt,ad Laodicum. 
?lreuiil^t^,?'la mifcrut,cum multisutrinq? ca:fisadhuc dubio Marte pugnantcsnox 
c
°li'on £eata: illic pernodantes,ftatim tropharum excitarunt: Matinei cum in mntum' 
3Ppetent ^ dirceflfi(Tcnt,idem pofteriuseregionefeccrunt, Exitu eiufdc hyemis, 
lenuSq, u j?cre)Brafidas Potid^am tentauit.Nodu enim adiens,fcalas admouinhac-
cm latuit.Nam tinttnabulo allato,ficincaflum ante ipfius prodiroris redi-
Ptiin tetr0t3: ^ unt fcala::^ cu ftatim fenfiflet hoftis,Brafidas priufquam accederct,ra* 
''SUod rc<^Ux,t exercitum,lucc no expedtata.Ethycms^xiuit3annusq?nonusbcl' 
W^Ydidesconfcripfit. 
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NSEQVENTI a:ftate,focderuannua diesqua:adPythia ufqjpro* [o Annanitft 
ccflerat,exiif.Per quas inducias Athcniefes e Dclo Dclios fummoue-
f unt,rati illos ex uetufta quada caufa non cfle caftos ad facra facicda, 
hoc fibi reftarc cxpiationis,de quafuperiusa mecomcmoratu eft, Atrdmyttcu. 
quafi fublatis defundtoRi monumctis id rite facictes.Dclri ucro Atra 
• T«J . t I! * r 
-  J u t q u i f ^  a d i b a t , e i s  l o c u m  d a n t e  P h a r n a c e , i n c o l u e r u t . C l e o n  p o f t e x a  clconisexpc-
A 3t°s>cUh?S,CUni triginta nauibus ducens peditum urbanorum mille cr ducentosar ditio. 
t.
enienp C(3uitibus trecentis ac focio^ pluribus in prouincia Thracia:,cum ad hoc 
!r ^,ficfrlnc*uxiflet,traiecit#Etcu Scioniam primu tenuifletiam expugnata,fum S( ioniaab 
5 r^tarijs atmatis,in portum Colophonio^ nauigauit, no admodfi ab urbe Awen.rccn* 
f0 ante. Vbi certior fadtusa trasfugis neq^ Brafida intus efl*e,& qui eflent, 
^ pQrc^d refiftcndu,terreftri itinere ad urbe tendit: 8C decc nauibus adcircumc 
/^tu0j-rtla dimiflis^ante omia pergit ad munimenta, quX Brafidas urbi circundc-
tflenienfiKtlCludcrc ^u^urbana,8< diruto ueterimuro unaefficere urbe. Adortis ea 
Us> P^fitelidas Laccda:monius dux cu co §d adcrat pfidio fuccurrens,refi ptfuclidts. 
L iq 
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ftebat,Scd cum rcpelleref,& pterca timcret ncr uc naucs quzccircumiflfa: crat,cifcU^j. 
portu defertam urbe occuparent,ne uc in muro qui expugnabaE,ipfc capcrcf,co ^  
do ad urbem curfu cotendit.Ve^ 8C Athenienfes claflfici nauibus egrefli,urbe P 
Torone cjpi- res receperfit;cr infecutus cfi uociferatione pcditatus qua fubrutus uetus murus 
tur. irrupit,ac Lacedarmonio^i Torona:oi^qj alios q repugnabantjftatirfrinteremcrut'^ 
os uiuosceperunt,inter Hs dC Palitelida duccm.Brafidas aut Toronen illc qui»c . 
fuccurrendu profedtus eft,fed in uia certior dc expugnatioe fadus,rcd?it, PuentU^ 
hoftem ,nifi.xl,ferme ftadrjs ferior fuiflet.Gleon atP Athenienfcs trophxa duo & 
runt,unum aii portum,alte^ ante murosjuxoribusqj ac liberis Toronzeojgz in fcju i 
tem arreptis,ipfos atg Laced$monios,5< fi qs alius Ghalcidcfium aderat, cuntio ^ 
DCC.numero Athenas miferfit.Quo^ Lacedarmonq exfocderibus poftcaini11* 
miflfi funt,c2eteriab01ynthrjs accepti,totidc uiris pmutati, Per ide tempus 
otrj Panadum mu^ in cofinrjs,q erat Athenienfiu,proditione cepcrut.Et Clcon 
pofito pfidio Toronxpfecftus,Atho prope ad Amphipolim ufq? pnauigauit,^ ^ 
phteax. ax Erafiftrati filius cu duobuscollegisab Athenicfibus p legato miffusin Itali^rn , 
Leontini. Siciliam,duabuscu nauibustranfmifit.Nam Leontini AtheniefibuseSiciIiareUC ^ 
poft couentione cfi multos in ciuitate afcripfiflfent,cr plebs agru uiritim diuidcfC t 
p mftm. 
bcrct in aio,id fentientes rj q potentes erant,Syracufanis accitis plebe eiecere,^ 
fim errabunda dedetes fe Syracufanis,urbeqj deferentes,ac defolates habitacul3' 
cufas ut ciues comigrarunt. Quo^ nonulli difpjicentc fibifado,reIidis SyracuuS'j. 
CAtMtiU 
pboces. cum quenda urbis fu$,noie Phocescepere,& arccin Lcontino agro ualida,nolC ^ 
BricinmM. cinnias,ad q[s pmulti exulatis plebis fe cotulerunt. Et g muris ftantes belligc^ 
Hoc cuaudiflentAtheniefes,Ph$ace miferunt,fi H modo perfuafis fuisq ibi crau ^ 
crjs,&alijs fi poflfetSicilienfibus,comuniter tanq aduerfus^ficifcentemSyracu^ ^ 
potentia,fumptis armis liberarentpopulu Leontinu.Phxax ubi aduenitjindu#1^ 
marinseis atq$ Acragatinis,quiaapud Gela rcsci e cotrario eucnicbat,ad ca:tero? „ 
perrexit,intelliges haudquaq fe illos perfuafu^ ;fed rediens p Siculos CatanaM, ^ 
tranfitu Bricinnias uenies,adhortatus^,difceffit.Is tii&cu in Sicilia trafmifit>^ $ 
fus cfi redht,apud Italia cum nonullisciuitatibus dc amicitia Athenienfifi 
habuitratqj cfi Mamertinisapud Locrosagentibus,^ relegati erant,cfi poft Sici^L# 
pacificationc orta inter Mamertinos feditionc,ab aduerfa fadione accitisLocn' jjj 
Mcjfinjfit eiedi effent,fadaqj aliqchu MeflfanaLocrefium, Hosita^ Phzeax illucreceptus* ,£l|| 
Locrcnfium. la:fit,quiacfi Locrenfib9 tranfegerat Athenienfifi noie.Soli cm oim focioy infCC ^ 
atione Sicilienfifi fccdusabnuerant cfi Athenienfibus,ne tum quide amifluri,01 v 
Itones. lo aduerfus Itoncs v Melaros occupati fuiflent,finitimos fuos atq? colonia.Et 
M cUL quide aliquanto pofterius Athenas redrjt. Cleon afit foluens a Torona Amph1?, ^  
uerfus,Stagi^ ab Eionc pfedus^inuaditAndrio^ 8C Galepfum Thafioy colon1^ 
Stugirus. illand expugnata,hanc cxpugnattmiiliscy ad Perdicca Iegatis,ut cfi copijs ex *ul^p|il 
ctatis ad fe ueniretimiffis ite alrjs in Thraciam ad Pollen Odomanto^ regc, 
Pu lCS rcX
' rima Thraces mercede coduxerat,ipfe apud Eioncm fubfcdithos cxpedas. 
Cerdylim fidas cfi acccPIFFETA lpfe infedit e rcgionc Cerdylifi, qui cft locus Argilioy-tra^ fl( 
' mcn editus^haud fane diftans ab Amphipoli, unde omia fubiiciebanf ocul 
ne laterct quide,Cleon(id qdfadurus cxpcdabaf)prodiescum exercitu ufa 
Amphipolim afcederct,hoftilcs copias pra: fuis pfentibus cotcmncns.Inftru^ ^ 
Brtfidjeco- tem BrafidasThracummerccdecodudos.M.D.& Edoncsquosomcscuoca13 y 
pz>crpc- tatosatcx equiteshnsMyrcinio^ 8C Chalcidcfium,pmcr cos quos apud AmP 
ritti. lim pcltatos millc,in fumma ad.xitpcditum armata,& cquites Gra:corumtreC 
Hos cum haberet,Cerdylium cum mille quingentis mfedit,ca:terisintra 
lim cum Clearida inftrudis.Cleon tantifper otium tcnuit,dum id quod Bra»1 
cleonis igm- pcdabat facerc coadus eft.Nam Xgrc milites ferebant mafionem,reputabant£f_ ^  
ui4. tx impcritia; atg ignauia: duci fuo cffet,cum Brafida tanta: peritia: atg audaci* 
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leretGlc 1 ? cum co ucncrant.Hanc muffationcm glifcefc dum ammaduer^ 
cade rat|°n,no'ensipfosq? ineodem defidercnt loco,grauari, cotrados cducit, ufus 
Eteiilnone <iuaapud Pylumjqua: quia profperc ccfferat,aliquid fe fapere opinabaf, 
ciendn^i<Ucm *Perabat ad pugnadum fibi obuiam cxiturumjquin potius ad infpl-
fiadl]0c °cum ^e dixitafccderermaiorem tamcn apparatfi expcdabat, non ut tuto 
gnaturu C°^C( Pugnaturusfupcraturus%fed ut circundato exercitu urbem expu* 
^cotem ]Um ueni^et^ ualido incolleantcAmphipolim exercitum collocaffet, 
atur ^rymonis reftagnatione, 8c urbisfitum Thraciam uerfusqucad 
eniiynet_ a crct,exiftimansfibi qncuncp liberet abfcedereliccreabfq?certamine.Et* 
e,rap
-t. Ad ° ^uPermuros cofpiciebatur,neqjegredi portis, qua: 8C daufa: omnes 
bcin « j 1 pcccaffe uidcbatur,q? etiam cum machinisnon ueniffct:poffeem ur^ 
^ndens^ ptae^ct>capi» Brafidas fimulac Athcnienfcsmouiffccognouit, 8Cipfcdc r, 
n^Hisaducrfi,! A° Amphipolim inOTtmuHam^CTUFTIQ^cm ""Hamcp inftrucndi 
1 Putabat i Athemcfcs hgnificatione facit,diffifus copps fuis quas imparcs ho-
tione>n° numero,nam propemodu pares erant,fcd ornatu. Nam in ca expedi^ 
Lemnioii! Imbriorumq^ roburjtaq; artem aggref 
tornni 0a cMuod uidelicet fi numerum fuorum 8C quatum neceffarium erat arma* 
recontenfn ct,^audarbitrabatur magis Proficcrc,quam fi improuifus effet acuc^ 
^tetis^g^^^gitiiirdclcdisibi armatis ccntum quinquaginta,ac traditis Clearida; 
clurifuilTen adoriri priufquam^abirent Athenicfes,ratus non perindeillos.fi dif 
fu t,rcccpturos,fi qua: fibi fuperuenirent auxilia.Verfi milites adhortari,co-
UiIi aperire uoIens,aduocatis omibus,in huncmodum differuit; 
Vjp j. Oratio Brafida? ad milites, t? . ^ °ponncnfes,quoniam cx ea tcrra profedi uos,qua: propter generofita* 
0rcsc(Tc ;^crafempcrextitit,^ quiaDorescu Ioniis dimicaturi eftis,quo^ fupcri-
?PC|Hfac° ruiftis,fariscritpaucisrcm aperirc.Doccbo uos quonam modo irrupti 
.^bcc^r ^cftmo,neq> cum paucis,non cu uniucrfismihipericlitandum duco,uo 
cont c Ulrium intcrpretantibus formidinem pra:ftet.Hoftis cm quantfi con^ 
Uncadr^tU ^^ft^^quosno putat in fc ad pugnam progreffurosjocfi confcedit: 
0ptI^ean-pe^acuIfi conucrfus,nullo ordinc fccurus agit.Quzc pcccata hoftifi quifq* 
H c - In?aduerterit,& pro fuis etia uiribus aggredif, non id facies ex aperto 8C in 
hr'1 a8mine magis q ex prsefenti opportunitate,hvf;c pletuncp feliciter fuccc 
ns>fun*C ^c'^ ^ urta honefti ffima gloria obtinent,per qux prxcipuc quis hoftcm 
^eUndi d ln)0 an^lcos afficiat commodo .Ergo dum imparati adhuc cofidunt,dumqj 
tl cQfili0^ mancndiCquantum mihi uide5)animum habcnt,in hoc coj^ ancipi 
^agni IUs§fcntentiam coponant,egocfi hisquos habeo occupabo,in medio eo 
*eris Cn ^ P°tcro incurrens 8Cirrucns.Tu Clearida mox ubi me iam infilijffe con-
tcCu^?tcrrente illos coniicies,tunc uero patefadis repente portis pdeas cfi iftis 
NpCt0 .lunt Amphipolitanisacfocrjs,annitereqj qfeftinatiffimetc immifcere.Sic 
u ^'Pue cos territum irit qm tcrribiliores funthofti qui interucniunt pugnas 
f °s^anantcs,Et quodad te attinet,utSpartiata decct,ui^ tc cgregifipra:fta,& elZ 
t
C9S)ll% lcnue fequamini,exiftimantes id dcmfi effe bene bellare,ut uelis,ut erube* 
f S'ef ^°CK? Pareas: atqj hodierno die fore ut aut liberi cxiftatis, fi ftrcnuc gcffer i* 
>ute: aced$monio^uocitcmini,autAthenienfifi feruidurioreetia q pertuliftls 
m cr,tis r^tCr,s^ Gra:cis ^  minus libcri fiant impedimento fitisifi etia optimc rcm 
sce^LIriCcaPriuistn ac ca:dchoftifi.Scdneq^ uosinftrenuifitis, cfi fciatisqtis dc 
t lteripfec ^cn cft>*cgo oftenda me non magis poffe alios adhortari eminus, q gra* 
Utll9lj0s ^mlnusagcre. Hadenuslocutus Brafidas,tum fcfeac cxercitfi pparauit, 
>tc0„n ^lcaridaadportasqua:Thraccsuocanf,cr quemadmodfi diduefterfij» Thmcspor 
^ diUjn0cauit.V e^ quiaa Cerdylio defcendcns,fuerat cr in urbc quoqp cofpicua 
aciens,atc5 immolans cxtra urbem circa tcmplfi Palladis confpcdus, hoc 
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Cfconi nuntiatum eft.Proceflerat aut tunc Cleon ad fpcdaculum,quia 8C omis^^ 
lisexercitusintraurbem fubiiciebaE oculis,& fubportisucftigiamulta equo^attf 
minfi exeutiumnotabanE.H$ccum audiflet,cd perrexitjat^ ubirem agnouit,*11, 
colligiuafaad proficifcendum,q> fcilicet nolletpugna decernere,priusq libi ucn> 
auxilia,q>c# arbitraretur fugam feantecapere pofle:edicitc^abeuntibUsad knilrw , 
nu,tangagereidfolumlicerct,ad Eionemfefubduceret. Verum ubi hoclente ag 
fum eft,cduerfo ipfedextro cornu,& nuda hoftibus prxbens, abducebatexercitu ' 
Cum interim Bralidas ubi opportunitatem adefle cognouit,^ Athenicfium moU 1
caftra,ad eosinquit qui fecumerantalios'qj:lfti nos non expedant, indicio eltmo 
lanceai^atqjcapitumjin hocquicuncpagunt,rjhaudcofueruntexpediare inuaaeN ^ 
S e d  n u n c a l i q u i s  m i h i p o r t a s q u a s d i d u m e f t  p a t e f a c i a t , 8 < : p r a r f t a n t i  a n i m o § c c C  J  
meirruamus. Sub haec pcr portas,& eas qua: funtfuper uallum,per'q^primasu0 \ 
qui tum erantmurOegreflus,curfu cotenditreda uia ubi nunc per maxime ardu^ 
Athcnicnjlum cuntibus trophseumuifif.Atq? circamediumagmenadortus Athenienfesiamt^ 
fugt. toSydC fua cofulioncinuadentesaudaciainfugam uertit.EtClearidasubi prxccp1^ 
erat,cum exercitu Thracibus egreflus portis infertur. Ex quo cotigit ut cx inopin ^ 
acrepentino Athenienfcsutrinq$perturbaren£,utc£ finiftrumeoi^cornu EioilcU ^ 
Bra/icksuul- fus,ficutiprogreflfumerat,diflipatumfugam faceret,& hociamfugieteBrafid*isC^ 
ncrrfur. in dextrum ingruit,uulnerareE:quem cadentem cum Athenienfes non animaducl \ 
fent,fuiqui proximi flabant,fublatum afportarunt. Eocx magis dextrum Athcn,c^ 
cleonis um COrnu perftitit.Cleon ut primum no expedandum fibi coftituit,fl:atim in f°S^ 
cxdes. ceptus efl,a Myrcinio peltato interfedus. Qui ucro cum eofucrantarmati.cduj' ( 
hoftcm,fup tumulu biste/ueaflilienti Clearidserefl:itcrunt,necpnuscclTcruntg; ^ 
cinio^ Chalcidenfifiq? equitatus ac peltati circunfiftentes atcp iaculis inccflente5',1 ^  
Atheni «fr gam eos ucrtuntjta uniuerfus Athcnienfiumexercitusiamdiffugicns,2egreu3iia ' 
in{immucr- motibus uias intendit:& quicuncx ca:fi nd funt,aut a principio du manus confcr * 
tuntur. aut ab equitatuChalcidefium atgp peltatis,Eionem fereceperunt. BrafidascuMC^ 
KraftdxMors fuie pr*liofubtraxiflent,inurbem per!atusadhucfpirans,cognouit quidemfu°L 
uici(Te,fed no multo pofl deficies expirauit.Reliquus exercitus cum Clearida pclljj 
tus hofle,ubi redijt,ca:fos fpoliauit,trophxuq; erexit. Pofl hxc uniuerfi foch J 
Enfd£ fubarmiscomitati,publicefepelieruntintraurbeantefo^ qdnunceft.deindeA11^ j 
honores. politanimonumentume/uscircunftantes.tang heroifanum dedicarunt,honofc$ \b 
buerunt.certamina&anniuerfalia facrificia, coloniam quoq? uelut dedudoriaf^L 
Agioms m- runt,deiedis Agnonis$dificns,8<: fi qua:ardesin illiusmemoria futura: erant,tu * 
numcntum. hberatore fuum extitiflearbitrantes,tum ob p fentem Athenienfifi metufl1^ 
darnioniojj* focietatedemerentes, Nameofdem honores habere Agnone,ne^1 j 
utilitateipfo^ erat,neqj itaiucundu propter hoftilitatem Atheniefium,quibust^ 
m o r t u o s  r e d d i d e r u n t j q u o t j i  n u m e r u s  a d  f e x c e n t o s  f u i t , h o f l i u m  a f i t f e p t c m ? < $  
iuflum pr$liumextitit,fed potiusex huiufmodicafu,C7 incuflbpriusmetu.5ut' ^ 
Rhamphidr. mortuis}illi domu nauigauerunt:qui cum Clearida erant,rem AmphipolitanaU11 ^ 
Autochtridds flabilierunt. Per eadc tempora fub extremum^ftatis,RJiamphias &Autoch«11 f|1 
Epicydidds. 8C EpicydidasLaceda:monrj,in prouincia quze erat in Thracia,trafportaruntn K 
Ucmlcd. tosin fupplcmentu armatos;8<f cum Hcracleamqua: cflin Trachine peruenific,lt' ^  
cunqj nonprobe fe habereuifa funt, eis coftiterunt. Quibus ibidem agentibu^P^ 
lium hocgeftumeft,a:ftasqj exceflit. Initioautem ftatim hyemis,ii ^ ui cumy^ 
Picrius pkfg crant7ad Pierium ufq?(qui cft Theflalize mons)progrefllfunt:fed inhibjti a• m 
falis,8f prXterea morte Brafid^ ad quem copias ducebant,domum reuerterut,P 
teshaudquaquam iam tempus efle,cum cr Athenienfes uidiabiflent, necip'11^^ 
forcnt quialiquideoru conficerent,qua:Brafidasanimoagiraflet:cum Pr* . 
rent quando domoexiflent,Laceda:moniosfuiflepropenfioresad pacem.Ht'^. ^  
git,ut fcdm pugna quarad Amphipolim geftaeft,8<: Rhdphia: regreffum,neUt 
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kelli attingerent,ad paccm magis fpedantes,Athenienfesquidem>q> 
uim accePcrant apud Delium,£r paulo poft rurfus ad Amphipolim,neqj iam 
t0sc6ditirium Pcm habentesutantea,qua cum fcedera expcdarant, meliori fefutu 
ptcr ipfo^niC'?r$^en^ profperitate cofifi ,Pr$terca dC reformidabant focios,ne pro* 
^ylumn- c cs citius deficerent:86 pocnitebateos,q? poft rem bcnegeftam ad 
*°faccefre^ *5au^cnt*kaccctemonnuero,q>fecusatqj opinati fuiflent,fibiin bd--
^trzkn j!|ar,CUlus paucos intra annos putarant potentiam fe Athenienfiu deleturos, 
^parta °!cP0PuIarentur. Accepta autem ad Pylum cladc,qualis nulla prius in 
Uls ,c* ho(?S C ac Cytheris prodibant,regione latrocinio infeftantibus,8<: fer-
^riusmol,Cm tranfeuntibus,& hs quifupererantafliduefufpedis,nequid noui ficut 
$ fcedera ntUr'*°'lcitati ad pra:fentem ftatum ab i^s qui fugiflent. Huc acccdebat, 
tcrfarnccnna^Iacum Argiuis percuflain exitu erant,ncc alia uolebant illi ferire, 
lniparcs adTrinria ^1 rc^,tucretur.ut putarent Argiuis fe cr Athenienfibus paritcr, 
l°p6ncf0 . ""Zerandum.Eo quidem magis, q, nonnullas habebant fufpedas in Pe J 
anitnouerfUltatCS'ne ^eficerent ad Argiuos,prout 8C fadum cft. H$c igitur utrifqj 
ri°rccipie uifum eft de padionibus agcdum, necLaced-emonrjs minus defide 
tier
° ipforu * ^P111108 cx infula,quippe qui erant cum Spartiata: atqj primores,tum 
^thcnienf ^Pr°Pinczui.EocP iam indeexquocaptifuerat,tranfigicccptum eft.Sed 
aPud DeliyS C animo,nddum uolebant $quiscdditionibus finirc bellum. Eofde 
^nuasfece,!11^3^6 affedos gnari Lacedarmonrj tunc id magis admifluros,confeftim 
^°^eaner lInclucias,quibus eos oportebat coircdc ampliori tcporeconfultaturos. 
^dasin a^ Amphipolim ab Athenienfibus malc pugnatum eft,8<: Cleon atquc ckon. 
°
rtemoppetiere,qui prsecipuee diucrfopaciaducrfabantur;Brafidasqui" vrafuUt. 
^tiscrcd ? ^ erc^ellaret,&ob id honoresaflequeretur:Cleon autemq? inquiete ciui 
*ideiinQf atkin fceleribus committendis manifeftiorcm forc, 8C minushabiturum 
U<adl)tr^ando.Multo magis hoc exoptabant, 8C antc omnes duo in fua utrig ci 
CJ3sNicer .DciPatum Pr°perates,Pliftoanax ^ ufanixLacedsemoniorumrex^SC Ni* pnaomiXt 
C
°Suoh V1 rc mi,itari c°rum qmmncerantlongeehtiffimiis. Hicquidem,cp in ' 
n^^cuni ^Um ^ amni fecilTent,uolcbat opcrxcp pretium putabat tueri felicita» 
c$terosciues,tum ucro fe laboribusimprarfentia^ uacare,8<:nomen po< 
ltr3turCoIn^Uerc,q) nufquam de republica male meritus eflet.Quod ita demum ar--
fUgantlngerc,fi nihil pcriculi foret,cr li quis fe §mini$num fortunx committe-
?nCcx Atti ^ericulipacc prseftari;llleautem,q> abinimicisinfimulabatur dcreucrfi crimmipli^  
F lzuafiob hancculpam ifta cotingerent.quotiesaliquiddadisaccipie-fhwuftadeU 
Uatem %m°nnsci fcmper inuidia fiebat. Etem infimulabatur q? cum Ariftocle ta. 
^U^ad Delphos erat,perfuafiflct utLacedcemonqsad pctcda oracula co 
v^te ai- ^ etUnquerefponderet:Ioue fati femideiprolcm exalieno foloin fuumre 
ar8cntco arare uomere. Eandcm quoque aliquanto poft tcmpore,ut Argcnteoara 
hortaretur ad fe reduccndum in Lyc$o exulantem propter fufpicione re uoime' 
d d muncrum,ob rcditum illum ex Attica,£T dimidiataszedcs templi Iouis 
l $nioniorum tunc inhabitantem,undeuiccfimo regni fui anno reducen-
001 chotis atque facrificijsquibusprofequi rcgcs inftituerfit, cum primti 
^at^ °nac°ndfdere.Hacigitur offcnfus criminatione Pliftoanax,fimulcx q? exifti 
k^Uat^ fn!hl1 ln pace aduerfi cotingere,ubi LacedEemonrj fuos reccpifl*ent,tfi haud 
b inqpcs/C mimicorum inuidise obnoxium forc,cui fcmper obnoxii fint necefle eft 
n CIUitate belli tempore,proptcr eius detrimcnta conuentionem praropta* 
d °n^s par ^ hy.cmcm in colloquium itum,8<: iam inftante uereapparatus a Laceda: D? fcederibus 
k^Uo ^an?a8itabatur pcr ciuitatcs, denuntiatibustanquam ad munitioncs facien agitur. 
t/^oue^15 cxaudirent Athenienfes.Et ubi in cocilps multafunt utrinG iura alla 
^.mmeft ut pax fierct,utrifqj ea quse bello effet paratarcddctibus,fed Athe 
Hfcatnrctinentibus, Nam cutn Platseam repcterent Athcnienfes, 8C cam 
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'A"  dc^  fc ui ccpiflfe Thebani negarent,nec oppidanis prodcntibus fed dedcntibus,iac 
fea cr illi dicebant,Tuncaduocatis Lacedarmonii focqs,pr$ter Bccotiosatg ^  ^ 
thios,Eleosqj ^ alios Megarenfes^his enim qua: fiebant haud placcbiCdecreto^ 
do debellofiniendo,foedusinierunt,percufferutq^cum Athenienfibus,quod ' ^  
nienfes apud illos iurando comprobarunt.Focdera fecere Atheniehfes ac Laceu 
nii cum focqs in harc uerba,per ciuitates rata iurciurando funt habita: 
FccderainterLacedxmoniosCf Athenienfes. . 
QV OD ad templapublicapertinet,Iicere quicunqueuelit tuto ire,conlu^ confultores mittere more maiorum terra ey mari. Phanum uero ac tctoQ} ,(l 
focdcruinito- Apollinisquodeft apudDeIphos,ipfosutifuislegibus,uedigaIibus,iudiciivu 
rumucrba. ni<iuc terra more patrio.Effe porro focdera annos quinquaginta Athenienfibu5 , 
cedarmonps 8C utrorutiquefocris,pura£r innoxia,uel terrauel mari.NeclicelC ^  
inferre detrimenti caufa,neque Lacedcemoniis neque Athenienfibus eorum uC ^ 
is,ullauelarteuel machinatione. Si quid inter eos cotrouerfi^ exi f tat,iureaganl 
reiurando,de quibufcunque conuentum elhreddcntibus Laceda:moniis ac fo^ 
phipolim Athcnicnllbusiliccrctamen ciuitatibus,quafcunqueLacedzemonil^3 ^ 
rint Athenicnfibus,abire quo libeat fuis cum facuItatibus.Eas uero quas Arift1 J 
ciuiutu «oi4 butarias fecit,liberas effe.Item non licere Athenienfibus atque fociis noccndi 
*b Ariflidetri lucferrcarma,fi tributum pendant poff idafccdera.Sunt autem h&,Argilus>^ j 
bntoitddftxru tus,Acathus,Scolus,Olynthus,Spartolus.Necfociaseffealtcrutris,autLaceda:t11^ 
is,aut Atheniefibus.Quodfieasinduxerint Athcnienfes^Utuelinteffefoci^J^ 
cias facere.Non tamen Cyucrna:os,8£ Sana:os,cr Singa:osfuas ipforum urbcs' ,, 
lere,quemadmodum Olynthii &C Acanthii,Laceda:monii ac focii,Panaduni A*• ^ 
enfibuSjCrinuicem AthenienfesCoryphafiuillis,&:Cythera,8C MethonenA J 
um,8C Atalantam, 8C quofcunq? Laccdarmoniorum captiuos in carceribus,uc " 
Athenas,uel alibi intra fuam ditioncm haberent reddentibustnecnon eos quos c 
gnationcSciona: ccpiffent Peloponnenfium,8£quicunqueex fociis Laceda:m°n 
apudScionameffent^quofcunqueBrafidaseomififfetjfiquisdeniqueLacC^ 
niorum focius Athenis,uelalibi ut imperium teneant,in carceribus effet, $ 
cntibus Laced£emoniis,pr«terea ac fociis reddentibus quofcunque haberent,b^ 
modum,Athcnicnfium fociorum ue. Quod autem ad Sciones attinet S^Toi^ j 
8C Sermylios,ey fi quam^liam ciuitatcm haberentAthenienfes,confuItaturos,^£(! 
isciuitatibus quidquidiibi uideretur.Eofdem iufiurandum apud Laceda:fli°nl J 
rumcpfociosper ciuitatesiuraturos,8<: utrofqj alteris domefticum iufiuradu"1^^ 
lufiumdudo apud utranq^ ciuitatem maximu eft:quod quidem hoc fit:Sto hispadionibus 0 
meflicu Mhe- fcrdcribus iufte 8C pure.SitLacedxmoniis ac fociis in hunc modum erga Athe|L,jji 
nienfiu V l* iufiurandumjd aute quotannis rcnouari ab utrifcp,8Ctituloslapideos erigi in 
ccdtmomoru piis^n Pythiis,in Ifthmo,8<: Athenisintra urbe,8£ Laccd$mone in Amycl#0, 
autealtcrutrisin mcnte nonucnit,& fi quidrationibus difcuffum arquu utrif# u J 
fit,hoc commutari quacuncg in parte utri% uideatur.Athenienfibus ac J 
Vhjiolts. is fub tempus focderum pra:fidebat ephorus Pliffolas,menfis Artemifii <\u*ii0lc W 
nem die.Athenis pra:fidebat Alcxus menfis Elaphcbolionis fexto ante fincw d< 
Fczdcrister- raruntafit&foedus pcufferut,exLaced«moniisPIiftoIas,Domagcffus,ChioUJpl 
cwjTw tagenes,Acathus,Daithus,Ifchagoras,Philocharidas,Zeuiidas,AntippuS'^cuS^ 
cinadas,Empedias,Menas,Lamphilus:Ex AthcnienfibusLamponJfthmif01^^ 
cias,Laches,Euthydemus,Procles,Pythodorus,Agnon,Myrtilus,Thrafycfcs* fif' 
genes, Ariftocactes,Iolcius,Timocrates,Leon,Lamachus,Demofthenes. pjopf 
dera i&a funt fub extremum hyemis fimul 8C initium ueris,ftatim ab urbicis V^ 
fi»s,decemfolidisannis,8c pauculisdiebusa primain Atticamincurfione,^9 
belli principio. Velim autem quis mihi confideretad fidem habendam te&?°^d 
tius,quam aut quoflibetalicubi magiftratus,autrecefionem aliquoy ej£ali(lua 
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uel incul!? res ^ c^as fignificantium. Non cm exada rcs eft,exponere quibufnam 
ctnesdifti SUel Sercntibus magiftratd,ut quidq? geftum cft,fed per aiftates 8C hy- Tcmporumdi 
^cns)dcr U^UC1 c^ucmadmodum feci. V nde comperictuimanni induo media diui flinftiommo 
tiospro Cm $flrates 8C totidem hycmes habuiffe fuperius bcllu. Laccdxmonii capti- rc Thucydt-
?CQCS fc crant,miffos feceruttnam fortiti priorem locum erantred-C0, 
habcrent. Miferunt^ in Thraciam ad fuam prouinciam lcgatos,Ifchago-
^hilocharida,ut Amphipolim traderent Athenienfibus.atcpalii fce 
1 m conuenerat,de fingulis rata habcrent.Quod tame illi faccre ab-
^ratificari ^ ltrantes ea nequacj fibi utilia cffe. Ne Clearidas quidcm urbcm tradidit, 
pereipfe U° ,ns Chalddenfibus,q? negarctfcpoffetradcrciftis inuitis.Verum pro-
^NuicumU|,f !cRat*s ^'inc in Lacedarmonem uenitadfepurgadum,fi accufaretur ab 
Poffctf lchagora fuerant q> non paruiffet: 8C pra:terea ad cognofcendum, fi quid 
lcntibUs US lnimutari.Sedcum comperiflet id cdprobatumeffe,celeriter redrjt,mit 
qtiicUn jvl cc^monhs>atq^ iubentibus pnrcipuc ut urbem traderet;fin minus, 
^0ciicffent & • entPcloponnenfes educeret. Ca:terumLaccda:monii cum apud eos 
rata>nifiali >U^ rata ^ a^cre fccdera,negaret eadexn qua prius caufa le illa habituros 
cnfibusf0 ^^cnusxquiora ficrent,hos non audicntesdimiferunt,ipfi cum Athcni-
^lTent^nonCtate^ecernt?rati Argiuosquimiffis Ampelida8CLicho fcedusinire recu 
rani:alioqu^rcs^0^cs linc Athenienfibus fore,8L ca:tera ferc Peloponefum quietu-» 
tls>habitiSq!1 |Ceret,ad Athenienfes acceffuram. Prarfentibusigit Athenienfiulega-
v c°Hoquiis, conuentu cft,focietasqj cu iurciurandoinita hax his lcgibus; 
S0cncri7 ^ciensinitainterLacedarmonios^Athcnienfcs. ced$m 1 ,aceda:monri annos quinquaginta.q? fi qui hoftcsagrum inuafcrintLa- Mrbdinitxfo 
Olll0rum,eisq^ noxamfecerint,opem ferant Athenicnfcsquocuncy modo,CiCtiUis* 
UltasLaCej maximam potemt.Si rjdem hoftes agrum uaftaucrint.pro hoftc lit illa ci-
tcr hoc^^j^^orirjs Athenienfibus,afficiatura$ ab utrifq? damno,8tab utrifcp pari--
fa,I1AthenUm ^ePona^'at<^ i^afiant iufte 8Cimpigre8C pure.Item fiqui hoftes ter<* 
^ftiodolci 1Um ingredianE,noxamcg fecerint, Laceda:monii opem fcrant quocun 
Ulras taCe ^uantam maxima poflunt. Si agru rjdcm uaftauerint,pro hofte fit iila ci 
lejr hoc bell :*=ll,on*is & Athenienfibus,afficiaturqjab utrifq? damnoAz ab utrif^ pan" 
?ClldeatLaUl? ^ ePonaf. atq? iftafiantiufte& impigree^purc. Quodfi fcruitusim* 
5 ^ c f a c  t m o n i i s , o p i t u I e n t u r  A t h e n i e n f e s  o m n i  u i q \ ? o a d  p o t e r u n t . H a r c  a u t c  
^cnas em ?u^ ^ uperiorautrincp iurauerunt quotannis rcnouanda, Laceda:moniis 
utr0f r ^ Dionyfia, Athenienfibus Laccdarmone fub Hyacinthia,eredo Dionyfu. 
Ver°atitem \Xt°tltulo:Vno quidcmLaccda:moneiuxta Apollincm in Amyclaro, Hyctcinthti. 
^°tiiis V A ^6015intraurbem iuxtaMineruam. Quod fi quid uifum fueritLace-
lfCui(tiftif ^cniefibusadiicicndumtollendum'uecircafocjctatem,quidqdutnf 
^uum fit'H°c iufiurandum cLaccda:moniisifti iurauerut:Pli-
£^ioch' '^0las>Damagetus,Chionis,Metagenes,Acanthus,Daithus,ifchag° 
th ^eni ap^as>^cuxidas,Antippus,Alcinadas,Tellis,Empedias,Mcnas,Laphii95 
t °S, skampon,Ifthmionicus,Laches,Nicias,Euthydemus,Procles, Py--
w Snon,Myrtilus,Thrafycles,Theagcncs,Ariftocrates,Iolcius,Timocrates 
QltJ°se*Us>Demofthenes. Hsecfocictas initacft no multo poft fccdcra,C7 ca 
f^Pcrdc U reddidereLaceda:moniis Athenienfes.Aeftas^ dccimi anni cocpit. 
lu . ^crofl?1 contincnterannosprimobcllogcfta,hadcnusconfcriptafunt. Poft 
*°c,etatem interLaceda:monios at^ Athenicnfes dcccnncm poft bel' 
lo ^^xat ^°^akaceda:moniorumephoro,&7 Alca:o Athenispra:fidcte,pax 
ciP°nncf0c.a?udeos quiilla*adminiftrant. Ca:tcrum Corinthii 8C qu^daminPc- admittcbant, 
fur^^du ^ Ultates>^UT a^ia fuerant c6cufferunt:pr°tinusq) alia pturbatio cxtitit fo Agcyi* 
Pi«on Cr US ceda:monios*Quinetia Laceda:monii ipfi progreffu temporis in 
Uenere Athcnienfibus,partim ob qujedam qua: ex ucrbis padionis exc? 
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cuti non funt,at<p ad fex annos decemqj menfes temperatd eft,quo minus utrwcx 
TodcYumru- tuo terram inuaderent;extra illam uero uehementiiTime inuicemfe fceferunt,Pc 
ptorum occa- duciarum no fyiiceram quietem.Mox coadi rumpere illa polt decem annos j 
P°' ,  rurfusinapertumierebeIIum.Ha:cautcmidemThucydides Atheniefisgradati 
Thucydidis fcrjpfit,quemadmodum fingula quXG gefta funt per arftates eir hycmes, couff 
dcjcnptio, ^thenienfium imperium Lacedaimonq cum focys euerterunt,ac longos mur0lu£)j 
ra;acepcrunt,adquod tempus,anni belli omnescxtiteruntfeptem er uigwti. V 
fi quis padionem qua: interceffit,fpatio belli afcribenda non putabit,is haudretf Jjj 
tabit.Si enim ex rebus geftis id exiftimabit,inueniet non effe confentaneumc31111^ 
c a r i  p a c c m , i n  q u a  n e < p t r a d i t a  n c c g r e c e p t a  f u n t  o m n i a  d e  q u i b u s  c o u e n e r a t .  E t P ^  
ter h$c in Mantinico 8C Eptdauro atG in alrjs bellis utrinq; dadesacceptec.Er ^  ^ 
minus in Thracia q focq fuerant,hoftes extiterunt,5<: Bceotq decendiales inducl^ 
Bellipclopon- bantJtaqj S>C ex fupcrioris belli decennioK ex fufpedis poft lllud inducijs, oC * \ 
nefuci diutur fecut0 has pofteriori belIo,fi quis tot annos fupputabit per tempora 8C aliquot d ^ 
nitds. accelTionem,hoc foluminueniet exitu comprobatum^ex i^s quac futura elfccx 
lis affirmabantur,Etenim memoria teneo,ab incepto ufq? ad finitum bellum,a 
ribus prcedicari folitum ter nouenis annisbellum gerioportere,Quo omnitcwP ^  
.... cum per astatem res ego iam intelligerem,5<: animum aduerterem utaliquid dm 
xHiu ker cognofcerem,contigit ut cum patria exularem annos uiginti,poftq in A^P ^ 
lim traieciflfemduxclaffis,cum9rebusagendis interfuerimapud utiof<g,nectii\ji 
propter cxilium apud Peloponnenfes per otium aliquid earum rerum impcuf105^, 
icm, Igitur controuerfiam qu$ poft decem annos extitir,& foederu perturbatio11 „ 
8C deinceps quemadmodum bellatum eft,exequar, Nam pofteaq quinqufg^, 
norum focdcra funt inita,& mox focietates legationesqj quse ex Peloponnefo3 ^ 
accitae fuerant,& Lacedarmone difceflfere, er altj domu abiere,Corinthn ad ArgJ5j 
uerfi,primum uerbafecerunt cum quibufdam principibus Argiuorum,quan, 
dem Laced^monii focdera focictatemcg cum Athenienfibus feciflent,anrea fibi ^  
ciflimis,non ob utilitatem Pcloponnefi,fcdob feruitutcm,oportere ArgiuoS 
rare ut falua fitrcsPeloponenfis,atg decernere,qua:cunq$Gn£ca ciuitas fuis 1 
pari iurc^quis coditionibus uiucns,uelitcum Argiuis focietatc facere Iicere,u£ ^ 
quarcy ad alterius terram mutua fcrat auxilia: dcligere aliquot homincs pcncs 
impcrii fumma,neres for<is emanet,ne'ue fiatad populum mentio,fi ille non J 
rus.Multosenim aiebatad Argiuos odio Laced$moniorum fe collo caturos -" V ji 
Tccdcrum mi demonftraflent Corinthr|,domum reuerterunt, Qu-e Argiui illi cum audilfcnt, ^ 
tM*Gxcii magiftrams at# ad populum retuliflcnt,fado decreto, Argiui duodecim uir°$ 
qu r - gerunt cum quibus liccrct focictatem facerequifquis ucllct Gra:corum,pr^O 
nicnfes acLaccdxmonios,cum ho^ ncutris id liceret iniuflfu populi ArgiuL^ ' 2 
runt autem hoc Argiui co impenfius,tum q? cernerent bellum fibi cum Laccd^J^ 
is futurum,quoniam fcedera cum illis in cxitu erant,tum q> fperarent fe pr/n^P MII 
re Peloponnefi.Siquidem per id tempus prarcipue Laccdxmonifi impcrium [i 
diebatA propteracceptas cladcs contcmptui erant;&inter omnesoptimc Afg' $ 
habebant,qui non fumpto cu CXteris Attico belIo,q> cum utrifqj fccdcrati clfeU^y 
t&dtinti Ihi ampliauerant.Huncitacpin modum Argiui Gnrcorum uoluntariosin foctf^ 
ccdtmonijs cipicbant,ad quos primi Mantina:i cum fociis tranfierat,Laccd$monios ucritJ' ^  
dcficiunt, bus dum adhucbellum cum Athcnienfibus gerunt,partem quandam Arcadi#y 
Aradii^ ditionis aucrtiflent,qu°sq$ non credebat neglcduros,q? ea Mantina:i p°nfcntn(i^ 
dum illi cundantur,Iibentcr ad Argiuos fc contulerunt,ciuitatcm maguam 
rantes V cum Lacedaimoniis uf<$ certantem,er ftatum popularem qucmadm^ ^ 
habentem. Sccundumhorum dcfcdionem reliquaPeloponnefusglifccre 
quam ipfi forct ldem faciendum, rata plus quiddamcognouiffe Mantmzeosf 
giuos accciliflcnti 8C fimul fucccnfcns Laccd$moniis,cum ob alia,tum ucto $l-
. t i b e r V. ,z5 
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ciUit4ti fclsaIcnptu eflfet, pcriurium eflequicquam adiicere, tollereuceiquod utric^ 
cipUet ^ ^^j^acedarmonix v Athenienfi.H^c cnim particula Peloponncnfes p-
^vniic ^ fufpicadum induxit,ncfe ucllent in feruitutem redigere Laccdx 
f^ociIU'?Athem'cnribus'Accluum nan9? futurum fuifle, uteatranfmutatio uniuer-
tateni / r!^erctur.Ex quo pcrterriti multiad Argiuos tranfierunt, ut corum focie-
lcs
, 6<:r • co,irent* Lacedxmonii hunc tumultum glifcerein Peloponnefofentien-
r
°s^{ Ofmthios illorum magiftrosfui(Te,ac foedus &C ipfoscum Argiuispcrcuflu* Com"lttu\ 
,3^iirntfrCorinthum le&atloncm uolentes quod futurum erat pra:uemrc,expoftu* mgl~ 
te,Vdefjle ot^us rcl caput:periuri etia futuri,fi ab ipfo^ad Argiuorum focieta*J' 
barcat Cercntf ^am nunc quoq^ iniurii qui fcederacum Athenienfibusnon compro* 
Uc^ deotUm chcatUr In ns,id ualcre quicquid maior fociorum pars dccrcuerit, nifi qtf 
CIls>pri Um Uc^hominum impedimcntumintercciTerit. Corinthii ueroadhibitisfo-
CcrcU S,enirn eos aduocauerant,quicunqj C27* ipfi fccdcra non admififlent, eontradi-
nc^eihf onils>non ramen propalam oftcndentcs, ubi fibifadtaciTetiniuria:quia Sollium. 
3rbitrafls rccuperaITent ab AthcnicnfibusSollium ncq^ Anadlon'um,5<: fi quid aliud Amttoriim 
Thracja ?tUr amififlfe, pnetendere tantum fe defcrturos non eflfe eos qui forcnt in 
cutn pot-?rc cnim iurando fuam illis priuatim fidcm dcdiflfe feme!,cum primum uni 
ipf0flIm $at'bus rebellarunt,&fcpius poftea,negarc itaque fefoedifragos eiseffc,fi 
UerintiuCUtTl ^henienfibus focietatem refpuercnt. Cum cnim deorum fidem iura* 
her0csfo.m^hracia,periurosfefore,fiprodant.Didumautem illiccflfe,nifidiiaut 
teri qyjj cnt'mpedimento,& uiderifibi hoc diuinum impedimentum cflc. 8Cde ue 
tcrn attinci-111Ureiurando hacflenus refponderunt. Quod autem ad Argiuam focieta-
. 
ct> ^habito cumamicis confilio quicquid iufti fucrit fa<5turos, EtLaced;c-
?derant •,fn Legatidomumabierunt;Corinthiiuero Argiuorum legatis,quietiam 
^conr ntcs focietatem inire,ipfos nec differrc ,cdicunt utfibipra:fto fint proxi* 
foci clll°.Aduenit quoque mox Eleorum legatio,^ primum iniit cum Corinthfjs 
^cnjfe !*>demdeillincArgospetctesquemadmodumpra:di&umeft, cum Argiuis 
^PfcatJ' nfcnfi nancp Elci Lacedacmoniiserantproptcr Lcprcum.Nam bcllo quod leprattrm 
at
°runif| c^nAtcadibusgeflferunt,acciti a Lepratis Elci in auxiliu m mercede dimidi hJlunu 
^Hercn/ Um rerra:,cumbeIlumfoluifient,impofuerantip(isLepratis quifolum 
Kum5nnuum talentum Olympio Ioui pcndendum.Quod illi cum ad bellum ufcp 
lHradLa^c|cndiflfcnt,poftmodumdcfierunt caufatibcllunu&dum abEIciscogercn EUorumat^ 
lUr
°simjCe ^m°nios recurrerunt. Commifla illis caufa fufpicati Elei non arquos fu- lacedtm. 
^inusL lCCs'°mifla deceptatione folum Leprcatarum depopulati funt. Nihilo tamefimultas. 
^lei jUcj. Cc^nionii pronuntiarut liberos eflfe Leprcatas,er Elcos agere iniufte; qa 
^em Cl°n°n ftabant ,armatum pra:fidium in Lepreum miferunt.Ifti exiftimantes 
^<lu?Ua: a ^ defeciifet Lacedarmonios reccpiffe, prolata padtionc qua diccbatur, 
Hun?moto Attico belloteneret,eadem retincndoprodiret in bellum , tanquaipfi 
n
°n obtinerentadArgiuos deficiunt,focietatem% ficutipra-didumeftfaci-
%Mcrunt ircm ftatim poft Corintha, er qui in Thraciafunt Chalcidenfes . Idem 
3SCtue§antcs Bceotiiac Megarenfes cumaLaceda:moniis contemnercntur, tamen sdoM 
°^t
nt
' eenferentpopularem Argiuorum ftatum minusfibi profuturum fub " " 
flstcn)p^Pauc°rum degctibus, § remp. Laceda:moniorum. Per eadcm huius zcfta 1 
'
n ftO ^thenienfes cxpugnata Sciona pubere. interfccerunt,puerosac mulieres Dd/-rcdmft 
Usin D jClnfedegcrunt,agrura Platarenfibus colendu dcderunt, nccnon Dclios rur* tUTt 
°
racu|a QUtn reduxerunt ,reputantes& pradiorum detrimenta,& dei apud Delphos 
fCtatcMUlnetlam Phoccnfesac Locrenfes inter fe bellarc cccperunt, Corinthii infu- phocmfium 
Snj^giuiiam focii Tegeam ueniunt,utabLaccda:moniis deduccrent, cernentcs er Locrcnfm 
§eat£ C ex magna parte Peloponnefum,&C fi hic locus acccderet totam futura.Vbi b.ilum. 
^ Laced^moniisaduerfaturos, Corinthii qui grauiter hadenus ege-
0sdimifcrunt,ueriti nc quis alius ad fe pofthac accederct, Tamen BccotioS M  
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ipli adcundos putauerunt, ofandosqj ut fuiatgt Argiuorum focii forcnt,c*fCf3^ 
communiteradrnim(trarct,ad h$cutfcederadccem dierum, qua:illiserantcut" 
nienfibus,non longe po(talia quadragintaannorum fe Athenasfecuti,fibi 4U°.^ 0t, 
nerent, Corinthiilubebant ut Athcnienfium H hocabnucrent induciasrenuntia ^  
nec cum eifdem in polterum nifi fe adhibitis fcedera facerent.Bce^ii rogantibu5 . 
rinthiis quod adfocietatem Argiuorum pertineret expedare iulTcrunt, profa?1 
eifdem Athenas dccem dierum focderanoninuencrunt. Ca:terum Athenienf^ ^ 
rmthiis refponderunt fibi cum illis fcedera,fi Laceda:moniorum ii focii forcnt.u^ 
Bceotii poftulantibusCorinthiis atq? flagitantibus ut fecum pac:fccrentur, nolue ^ 
tamcn dccem dierumfcederibusrenuntiare. lpfisautem Corinthiis mducia:cltrap;s, 
dus extitere cum Athenienfibus. Eadem zeltateLaccda:monii populariter duL^ 
pArrh.ifii. ftoanade Paufania: regis,in expeditionem ieruntaduerfus Parrhafios jn Arcadi1, 
tineis obnoxios, accitiab eis feditione laborantibus, excifuri pra:tcreafi P°^fnI» iro 
rumin Cypfelis quem Mantinei extruxerunt,fuorum'cgpr*fidiotenebawin 
Sciritim, Parrhafiopofitum fuperSciritium,qui elt inLaconica EtLaceda:moniiquideM^ h 
nem Parrhaliam dcpopulabantur.Mantinei autcm tradita Argiuis cuftodia uib'-
focietatem tutabantur; fed cum nequirent murum in Cypfelis SC in Parrha'115^ 
bes defendere,abiere.Laceda:monii ubi dC Parrhafiosin libertatem alferuerunt 
rum cxciderunt,domum reucrfi funt. Iidem pcreandem a:ftarem iareuerfi*? ^ 
ciamilitibusquicum Brafida profedli fucrant, quospoft inita focdera Cle^;d3,(|1i 
portaucrat,dccreucrunt fcruos, qui fub Brafidafuiifent in prarlio liberos c(Te,^ 
t e s u b i c u n q ? l i b c t c t h a b i t a n d i p o t e f t a t e m , c o s z q u e  n o n  i t a m u l r o p o i t  c u m  i i ^ ^ ^  
LebrsH ^enter in ciuitatem afcripferant in Lepreo, quod in Laconico SC E!eo agro 
collocauerunt,iam cum Eleis diffidcntes.PrzEterea cosquos i n  i n f u l a t r a d i r i s ^  
ptos reccpcrant,£< horum nonnullos iam magiftratibus fungentes, ignomin'31 ^ 
uerunt,ueritine propter caIamitatcmacceptam,iIIiopinantes fuam imminu^ ^  
ignominU conditionem aliquid molirenturrerum nouarum fi honoribus utcrentur 
tiotati. ' autem hac ignominia,ne gerendi magi(trarus,ne'ue mercandi,v,endendi dandi UL 
quid ius habercnt, Aliquanto tamen poft addignitatemfunt reftituti. EadcN^ s. 
Thyjfus oft. teThyilbn, qurceft in Atho Athcnienfium fociam ciuitatem Didydienfes J 
Qua ommccftate mter AthenienfesacPeloponnenfcsccmmcrcium fuJt, fedirt|!o# 
fufpcdticrant Athcnienfes&LacecLcmonii ufqueab iniris fccderibus,quodne^, 
ca alteris reddcrcnt. Najii Lacedxmonii quorum priorcs in reddcndo parte5 ^ 
nec Amphipolim ca:tera que loca reddiderant,nec focios in Thracia ad rccipic"^ 
,*,„;,„r.,,t1eraade8crant'acncBa,otios^uidemat^Corinthl'os,airiducdicentesfcillo5'> 
UcTdJonU derarecipei-enollent.unacum Athenienfibus coaduros, prefiituta die citra . 
dercddendis ryn8fapham, intra quam dicm qui fccdera rata non haberent utrifque eflcnt pr a 
utrinq;locis ftjhus.Harum rcrum nullamconficiabillisAthenienfcscum uiderent,fufp,c^ 
dijfentiunt. nihil $quumLaceda:moniosanimo agitarc. Ex quo Pylum repetentibusreddy 
pcrfedcrunt, adeo ut captiuos quoqj ex infula quos in uinculis habuerant redd j, 
pceniterct.Etiamlocaca:teratcnereperfeuerauerfir,pra:ftoIanresdumilliqu*rp/ 
diflcnt perficeret.Laced^monii uero dixerc,fcqua: poterant fecilfe quosenimf„ 
culis habuiflent Athenienfibus reddidiffc,militcs qui in Thracia,^ fi quis alius,n.> 
rumarbitrio fuiflet, abduxifle, Amphipolim utre(titucrcnt,non eflein fua V°iCc,$ 
Bceot ios  a tq j  Cor inthios  u t  in  focderaadduccrentoperam daturos ,  u t 'que  ' { f C i  
r e c i p e r c n t ,  o C  f i q u i s  A t h e n i e n f i s a p u d B c e o t i o s c a p t i u u s e f l e t . P y l u m  a u r e m u f 1  ^  
derent poftularc, fin minus Mefleniosillinc acferuitiaabduccrent ,quemadu1*' ^ 
ipfi ex Thracia feciflcnt,Athcnienfes per fe fi uellent Iocum cuflodirent. Sarp^' 
cx multis habitis fermonibus, per hanc icftatcm permouerunt Athenienfes ad ° $ 
dose Pylo Mcflenios,acca:teros,tum ferUOs,tum eosqui cLaconica ad ipfosrra <flif, 
quosin ucrticibus Ccphalcnix collocaucrant, Igitur xftatchac ab utrif^ ociu? 
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quib^0!^ inuiccw ucntitatum, Infcqueti hycmc,iam cnim alii cphori, ncc ii fub 
tcq^i^^^dera crant,e2T eorum quidem fccderumaducrfarii,cum lcgatia focieta* 
Ccrcntu nt'^r$^ent^us Athenicnfibus, Bceotiis,Corinthiis,£r multa ultro citroq^ di 
cnij^ r,nec<luicquam conuenirct, utreditumcftdomum, ClcobuIus&Xenarcs,!! Cleohulus & 
Bce0t|^c*Puc ephoris focdcrafolui uolcbant, fermoneshabucrcfeparatim cum Xewtrescpho 
Utc^g Sat$^°^nthiis,hortantcsutpcrfedteearumrcru conditioncm cognofcerct, 
do,L*°W priores fuiflfent, focii Argiuorum rurfusfe cum Argiuisfacerentfo F^erafm* 
c
°gc^C m°ni°rum: ficenim forc ut Bocotii ad accipienda Attica focdera minimc ?crccontcn^ 
tur,NamLaced$moniosante inimicitias Athcnienfium, acruptioncm fccde dunt. 
dent haf°Pt3^c ^ hi amicos atqz focios cfle Argiuos;Siquidem femper Argiuorum fi 
c*ftinv UCrant ^ufpedam, cupientes fibi fynccreamicum Argoselfe,quod uidelicet Argos<tmicu 
tios,paare?t^ c^um extraPeloponnefum fic facilius fore. Enim uero obfecrareBoco- optctntLvei* 
infctant a Um f^^moniistraderent: utpro hocrcccpta fi poflmtPylo, cxpeditius 
<]uc ^ ^ A^enicnfibus bellum.Ita cdodti Bccotii atq? Corinthii a Xenare Cleobulo* 
abierc o s amicisqui e Laccdarmoniis aderant, ut ad fuos publicc referrent, utricp 
grC|T,n^U0s akeuntes duo e fummo magiflratu Argiui inter uiam obferuaucrunt,co 
fcnt nyCUm cis ,n colloquium deuencrunt, fi quo pado Bccotii ipfis focii ficri po0 
tc Jacit^^^odum Corinthii 8C Elei &C Mantinci:exiftimare enim hac re proceden 
ipfos ** Cos> & belligerari,e2r pacifci:ctiam cum Laccdazmoniis fi uellcnt,rc intcr 
cucrunt r^Unicata^ fi quibus cum aliis oportcret. Hcec Bocotiis legatis auditapla<» 
iunxc^iXh'^0 opportunc ilta rogabantur,qua:amici quogtcLaccda:mone ipfisin' 
dixiffen. J. ienticntcsab his admitti Argiui, illi milTuros fe in Bocotiam legatos ctf 
nc ny , 6reflfifunt. Reucrfi Bocotii detulereadmagi(tratus,qua:cp exLacedarmo# 
Uanim^ e< ^r8iuis in congreflu audiflent.Magi(tratus,quod res placita cratercdio* 
orUm 0^e.Nam lpfis cum utracp parteconuenicbat,& corum opera Laceda:moni-
Argju Jlci indigebant,& Argiui ad fimilia properabant.Nc^ multo poit cum legati 
rcmiferu Ueni flent, ob ea tranfigcnda quX dixiflent, probata ipforum orationc cos 
cfteisQ nr,Pr°mittentes felegationcm Argos defocietate mifluros. Intereauifum 
inuiCeni°rinthiisq; ac Megarenfibus e2T legatis c Thraciainter fe coniurarc,de fcrendo Grteorm c% 
utquisqj indigcrct. deq; non gercndocum aliquibus bello, pacifcen iurationcs. 
fQEdera fCotnmnniter,cr ita Bceotios Megarenfes<#,nam idcm ii inter fe ipfi feccrant, 
^Qeoti0 aCCrc iatn cum Argiuis , Vcrum antequam iufiurandum prxflaretur, idem 
r
rUn)magiftratusremadquatuorconfilia Bocotiorumpenesquarfummapote Boeotiortm 
^lent etU'crilnti fuadentcs, ut ex ufu rei Bccotia:cum iis ciuitatibus qua:cuncp hoc 4-confilid* 
n*Ufarent.Hocilli quiin coniiliiserantnon admittendum cenfuerunt,ucriti 
.^.^^niisaducrfarcntur,fi cum Corinthiis qui ab illis dcfecerant coniuratet, 
W n,mi 
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h • deereturos^quam quod eis ipfi pra:cognitumfuafiflcnt. Vbiautcm res 
^Qti.arium ceffit, Corinthii quidem & e Thracia legati infedo ncgotio abierunt? 
c^c^Cr° magiltratus prius expcdantes,ut eadem pcrfuadercnt, utq? experirentur 
Argiuis focietatem ,nec de Argiuis ad confilia retulerunt, nec Argos quam 
L 'nt legationcm miferunt, incuria quadam W omnium occupationc, Hac Mccylem 
LCePeru e ^ ccybcrnam,ubi crat Athcnienfium przcfidium,01ynthii fubiro ador* 
?bcbqn nt* pofl: ha:c Laccda:moniiCnam intcr cos atqj Athcnienfes afllidua coHoquia 
%nie Urde reddendis, qua: inuiccm tenebant} fperantes fi PanaSum a B<xotiis 
tl
°s,obfn reccpiflfenr,fore ut ipfi rccipcrcnt Pylum,adicrunt perlcgarionem Bocod 
^^Utp^^Ucfuntcy, utfibiPanadtum, & qui in uinculis eflent Athcnienfes traderen 
cUin ^ ^ylum reciperent.Illi ncgarcfc rcddituros, nifi fccum quemadmo* 
^thenicnfibus hifocietatcm feparatim coirent,Laceda:monii intelligcnte# 
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hi quidctn fc iniurios fore in Athcnienfes,cum didum fit ncq? fcedus iniri,ne$ D  ^ 
nificommuniter,cupidi tamcn Panadi recipiendi,^pro co Pylum recupcrad1?^ 
prcefertim qui properabantturbare focdera propenfiorcsin Bccotios eflcnt, 
t e m  f e c e r u n t  h y c m e i a m  e x t r e m a , ^  f u b  u c r e  f t a t i m  P a n a d u m  e x c i f u m  e f i :  E t u n  (  
iLAwj.w/tm. ixiusbelli annus exiit. Ineunte ftatim uereinfequentisa:ftatis Argfui,quando 
legatiBocotiorum quosilli miflfuros fe dixcrant uemebant)& cofdcm Panadum 
diife acceperu n t, feparatim focietatem cum Lacedxmoniis coiffe,cxtimucf«ntn^ 
li reIinquerentur,c£Eteris fociis ad Laceda:moniostranfeuntibus,opinantesaL3i:e ^ 
moniis Bceotios indudtos,^ Panadum excidi(Te,&in Athenienfium focictarcw ^ 
ceiTilTe,iplis Athenienfibus harumrerum confciis, cum quibusquoquciam 
tatem facerc integrum non effet, cum antea fperaflent per caufam diiTenfionis 
focios forc, fi fcedera qua: Athenienfibus eflfent cum Lacedarmoniis non ^ 
Itaq? incerti ob hxc cofiha, ac timore perculfi,ne fibi bellandum foret cum L3CC ^ 
niis pariter 8C Tegeatis 8C Bceotiis 8C Athenienfibus,ut qui priusfoedera Laced^ ^ 
niorum non accepiflent,fed animum Peloponnefo imperandi habuiflent, n^ctC 
Eujlrophus primum potuerein Lacedxmoniam legatos, Euftrophum 8C Aefonem, <zuiil^^ 
Af/on. ciiTimi uidebantur,arbitrantes fe,ubi confocderati cum Laceda:moniis eflcnt, <lu° ^ 
que res caderent,pro conditione pra:fentium tcmporum optime quietem a^ur?5'(# 
hegatiargiuo rum legati cum Laced«cmonem ueniflfent, fermonem habucrunt, quonam .^y 
™Z,aJUd U derafacienda eflent,poftulantibusanteomnia Argiuis,aut ciuitati cuipiam,aut P1 
to delegari caufam fuam de terra Cynuria, dc qua femper difceptaretur in fini^05 p; 
fita,qua: i hyream continet 8C urbem Athenam,colitut q^ a Lacedarmoniis.Sed " 
tibusmoxLaced^moniis fieri de illa mentioncm,cxterum fi uellent hiexpi 
ce&jem. 
CynurU 
Thyrea 
btlieru. o  juacca^ n iJi n ll t xpr*1";; p 
mulafcedusfacere,fe adidparatoseflcdicentibus,Iegatihocfibiutiqjconccd11 ^ 
LAcedmoni- batimprsefentiarum foedus fieri annorum quinquaginta,ca tamen Iege utlicct^ «. 
orHmrefpofw. libet alterosprouocarcadpraclium,dummodonequemorbo nequebcllo imp'11'^ 
&:dc hacterra dcccrncrc,qucmadmodum iterum quondamfadum eft, cuM u 
uidorcs difceiTiffe putauerunt,fed non infequi ulterius,quam ad huius uel illiuSllJ 
tcrmmos. Ha:caprincipioLacedarmoniis uidcri ftolida. Dcindequiacuperci"1^ 
cum omnrno habcre Argos.quz poltulabantur indulfcre,& in fcriptum rctulcrC,' 
Kcntflc _ 111 I  *  A  1  1  
Andromedes 
P hcedimus. 
Antimenidcts. 
bentes tamcn prius,quamaliquid conficeretur illosredire Argos, ad harcdctn°v ^ 
daplcbij&fiei placita elTnnt uenire ad Hyacinthia iufiurandum prarftituros: Ey ;3(i 
quidem abicre, Interea autem dum Argiuiifta tradarent^LacedamonioruM1^» 
Andromcdes, Pha:dimus, v Antimenidas, quibus datum crat ncgotium pjjil' 
dia Bceotiis Panadum ac captiuos, Athenicnfibus'quc reddendi,offcndunt r' 
dumab ipfis Bcrotusdirutum, caufantibus quoddam olim intcrfe atque AthCn/ 
fes ex quadam controucrfia iufiurandum interccffifle,ne alterutri Iocum illufli1 
rent,fed utriqi.Caeterum quos illi habebantcaptiuos receperunt, Athenien^%^ 
reddiderunt referentes Panadli cxcifionem, ibiqj nullum amplius Athenieniiu*%, 
Athenien. ftcm habitaturum, per hoc cxiftimantes 8C Panadum fe traderc.Hazc cum ^ icc ^ 
Lacedce.% grauiter llmc tulere Athenienfes,iniuriam fibi fieri putantesa Lacedarmoniis»Vy 
dijftdij redin- cxcifum Panadum quod ftans traditum oportuit, tum quodaudiebant eos cu" y 
tegmiocca. tiis quoque focietatem fecilTe,cumantea diccrentfccommuniteradadurosadc^] J 
Jls derationem qui recufarent. Harc atq? alia confidcrantes quae cx patio J 
fcnt,deceptos lecxiftimabant,utafpere refponfo reddito Iegatos remifcrint» ^ 
fet huiufmodi diiTidiuminter Lacedarmonios atgp Athenienies, ii qui Athen1* AI' 
Alcibictdes. f«dcracupicbant,protinus hocefficere inftituerunt,cumalii nonnulii, tuM uC-flg!J 
cibiades Cliniar filius pcr adolefcentiam ille quidcm in qua adhuc crat, ut qulS ^ 
ciuitate.commcndatione autem progcnitorum fane honoratus,cui placcbat,u ^ 
uidcbatur,ad Argiuos potiusacccdcre, nequc ob id modo quod fatius uide^3 
rumetiam ferocitatcfpititusfxdctibuscratinfcftus, qu^perNicwm 8C -
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hofpj3 uaadolefcentia Laceda:monr) feciflent, nechabitofibi honoreuetufti iurc 
Uos c 11'^u°d ab auo repudiatum, ipfe renouatum curaueiat officrjs, quibus capti-
ti0 iJj ^uerat Piofccutus. Ex quo prorfus fibi dctradum interpretans, ab ini-
Athe/ ^rnoniis uerbo aduerfabatur,affirmans illos inualidoseflc,&ea caufa cum 
Atheni^Hp us ^ ®derapercuffiflfe, utper ha:cab eis Argiuos abduccrent, W rurfus 
^eftitutos adorirentur.At ubi difcordia cxtitit,tunc ucro finc mora ad 
Pr[uatim mittit,iubens quam celerrimead focietatcm prouocati ucnirent 
QUo ant,neis, v Eleis, tanquam opportuno tempore, ut fe maximc annixuro. 
fcsf0cj ntl° audito Argiui, fimulque cognito non iniflfc cum Bocotiis Athenien* 
raapUJ rKcin'^edaLaced«m°niis uehemcntcr diffiderc , omiflisfuislegatis, fcede* 
rcPutan ^^^^moncm tradantibus, ad Athenienfcs potius mentem aduerterunt, 
quei^05 Cluitatem olim iam fibi amicam , & qua: fub ftatu populari regerctur, 
I11ouer^ITlo^uni ipfi ac magna:potentia:, pra:fidio futuram a mari, fi ipfis bcllum 
tibus g|Ur,^ittuntitaque confeftimad Athenicnfesde focietatelegatos,comitan* 
ru^lcone0runiac Mantineorum legatis. Venit autem propcre &C Lacedarmonio* 
fiuiri: X,tl0> ^hilocharidas,Leon,& Endius,qui uidcbantur ftudiofi elTc Athcnien ^'^haridcts 
tatern ^ atnrenim nc periracundiam facerent Athenienfes cum Argiuis focie-
Boc0tns K^°^cendam Pylum in locum Panadli, 8£adexcufandam focietatemcum 1 >Ui' 
dicerent' r°n ^etd malo Athenienfium feciflfe. Ii apud concilium dc hisrebus cum 
Alcibia^' C(^ Uenifle cum poteftate fumma de omnibus controuerfiis tranfigendi, 
^refpuen*rcformidabant,ne fi ad populum eadem dicerent, inducerent uulgus, 
^cictas Argiuorum»Vcrum Alcibiadcs aduerfus hos huiufmodi 
te^teu • tUr»Suadet Laceda:monqs ne palam faciant populo fe cum fummapo 
i fe qUeCn^e>data cis fidcfi hoc faciant,fe Pylum illis rcftituturum,pcrfua(is autcm 
tcris Utt^r ^ln°dum iterum nuper ad corundem legatis contradiccndum, 8{ in car* LaceJcemoni-
retj^a-j ^Uefcconciliaturum.Ha:cAlcibiadcsideoagebat, utillosa Niciaaliena* orumkgati p 
Ueride'.j^Nlum infcdtando, tanquam nihil unquam ncc fynceri cogitantes, ncc Alcibiade 
*C0ciosSt*Us loqucntes, Athenienfibus Argiuos&CMantineos&Eleosredde-- cipwntur. 
ne j^r°ut 8c contigit. Narn legati,cum ad populum procefliflent, 8C interro* 
r
° Athe . ^eid quodin fenatu dixerant, cum abfolutapoteftate ucniflc,tum ue--
^c^eHj nienfes non amplius fuftinuerunt, fed Alcibiadem multo quam antea ue-
lnir
°duL!|S in ^ accdarmonios uociferantem audierunt. Animati protinus Argiuis 
lU,priljr ls ^illorum comitibus,inierecum eisfocictateml Verumfadtoterrxmo* 
cili°j\Tj(lUatualiquid conftitueretur,concilium dilatum cft.Poftero diccoado con 
KCISC^ Laceda-monhs deceptis,denon confitendo fe ueniflc praditos 
• 
Ced3'm lpfedeccptusaffirmabat oportere nihilominus Athcnicnfesficrifocios t 
lleruuiairni°rum potius, 8C differendoquxad Argiuam focietatem pertinercnt, dcft 
- 
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os mittcreac cognofccre quid confilii habercnt, dicensho-
StCs pfls'dcformem illis eiTcbellidilationcm . Cum ipfisenim, quandoqui-
,
eorum bene habcret,pr£eclariflfimc agi pra:fcntem tucndo fclicitatem. Illo-
^^orumaduerfe res effentintercflcut inuenirent quamprimum quo-
Uruti^ 0 Peficlitarentur. S uafit que ut illuc lcgatos, 8C fe inter illos mitterent iui-
^ipolj^^d^niouqsfiquici^quicogitarent^Panadumincolumeredderent^Am-
Bceotiorum focietatem miflfam faccrent, nifi ita pepigiflent quemad-
^fyfip lc^eft, utneutrifinealtcriscum ullopacifccrentur, Item denuntiatu-
&atiaCf§crcnt miurii effe,fequoqj iam Argiuos in focietatem reccpifle, 8C huius 
°
s
,le quidaliudfuper hzec fuccenfebant, Athenienfes id ornneobie-
^atoscum Niciamiferunt.Legati ubiperuencrunt,& poft alia cum ad cx* 
ICefent,nififocietatemLaccd5emonq Bceotiorum dirimercnt, qui foedc-
continerentur, fe quoquc in focictatcm Argiuos 8C qui cum eis eflcnt rc-
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ctpturosJlli ncgabant fc Bocotiorum focictatem dirempturos,ut itarcfpo" ^ 
cuinccnte fedione Xenaris ephori, iustamen iurandum Nicia flagitantc r ^ 
f unt. Vercbatur enim Nicias neomni prorfus infedo negotio difcedcrct,i ^ 
retur%id quod gr contigit, quod autor focdcrum cumLaccdarmonrjs rui ^ 
retur • Sub cuiusreditum audientes Athenienfes nihil adi e Ladcdarmoncr ^ 
fubitoindignati,^ feiniuriaaffici putantes,cum Argiuis(aderant enimnlv 
ra ac focictatem autorc Alcibiade fecerunt his uerbis: , 
Fcedera Athenienlium cfi Argiuis Mantineisq^ 8C Eleis ad annos ccnt ^ 
Oedcra feccre Athenienfes in annos centum, Argiui que 8C Manti" 
Elei,profeproqzfocfjs quibusutriq?pra:funt,finedoloacfinenoxnita ^ 
ra quammari,ne liceat arma inferrc dctrimenti caufa,nc<$ Argiuos,^ ^ 
osJEleos,eorumq? focios, Athenicnfibus, nccx rurfus Athenienfes corum^ ^ 
Argiuis, Eleis, Mantineis, illorum'uefociis, uilauelarte uel machinatione # ^ y 
formula focictas fit Athcnienfibus, Argiuis, Eleis, 8C Mantineis annos ccntu ^  
hottcs terram Athenienlium intrauerint,eo ueniant Argiui auxilio 8C Elcl p ^ 
tinei, fimulac palam eis fadum erit ab Athenienfibus, pro fuis uiribus qual1%,Ii 
dilTime poterunt. Si ijdem hoftescandemterram dcpopulati abicrint,pt° ^ 
fit eaciuitas Argiuis,Mantincis,Eleis, Athenienfibus,maloq$ afficiaturacun ^ 
ciuitatibus,nulli9 ipfarumfasfitbcllum,quod critaducrfusillam ciuitateiri) ^ 
re,nift id omnibusuideatur. Itemq? Athcnienfcsauxilium ferant Argos, jjc 
am,Elim,fihoftisinuaferit terram Argiuorum, Eleorum , Mantincorum,11 /t, 
palam cisfa&um critab hisciuitatibus, pro fuisuiribus quam ualidiiTimcp^ ^ 
Sihoftis terram depopulatusabfccflerit,ea ciuitaspro hoftili lit Athcnienh y 
giuis,Mantineis,& EIeis,ab hisq^omnibus ciuitatibus maloafficiatur,ncc ws c{ 
uere bcllum aducrfus eam ciuitatcm, nifi id omnibus ipfis uideatur, ncq> 
f u a m t e r r a m  f o c i o r u m z u c q u i b u s f i n g u l i p r a : i u n t , a u t  p c r  m a r e a r m a t o s t i ^  
fcrendibclli gratia, niti communi dccretoharum ciuitatum, Athenienfis, 
Mantinea:,ElcsE,detranfeundo.Quinetiam ciuitas qua: arccfl*crit,opem 
commeatum pra:ftetad dies triginta ex eo die quo in eam urbem auxilia accci ^ 
Stipendim trauerint)& item abeuntibus. Eadem fi diutius uti exercitu accito uelit, ftipcn 
rmliurc. det ternos quotidie obolos Aeginscos fingulis grauis ac leuis armatura: nii)1 h 
atque fagittarqs. Equstiautem fingulas drachmas Aeginaras, ipfaq? impci',u ^ 
pcrexercitumtencat,quamdiuillic bellumerit. Siquo tamenuniuerfisciolf ^ 
u i d e a t u r  c o m m u n i t c r  i n e x p e d i t i o n c m  c u n d u m  , p a r t i c i p c t  i m p e r i u m  c i s , ' f i  
bus.Hscc fccdera Athenicnfes pro feiplis proty fociis iurent,Argiui 8C 
Elei 8C eorum fociiper fuas quiq^ ciuitatcs.Iurcntautem proprium qui$lU 
dum,quod maximum eft,apud tcmpla augufta,in ha:c ucrba; 
liumdutn T A B O  i n f o c i e t a t e f c c u n d u m c o n u e n t a i u f t c , 8Ci n n o c c n t e r , & ^  
confcedertfo- neque tranfgrcdiar ulla negtarte, ncque machinatione. Iurentitem ^  J 
tm, kJ fenatus ac tribuni plcbis, idque iufiurandum confirment quarftores • * j 
Argosiurent fenatus 8C odoginta uiri; Apud Mantineam iurent opifjccS 
tuscp, ac cxtcri magiftratus,confirment uates,ac belli duccs; In E/ide op^cei£fic 
ftorcsqj acrarri cr fexaginta uiri, confirmentopifices, legum que cuftodcs > 
uentquoqucquotannisiuliurandum Athenienfcs quidcmeundoin Eli111 \ ^ 
neam , Argos triginta diebus ante Olympia. Argiui uero, Mantinei, 
Athenas deccm diebusante magna Panathena:a.Defcribant quoquc placit3 
deralia ac focialia cum iurciurando lapideo titulo: Athenienfes quidem in 
giui uero in toro apud delubrum Apollinis, Mantinei autcm in foro iteW 
louis dclubrum * Communiter ucroponant Iudis Olympiaciszcneumt,fU 
qusenuncfiint Olympqs,Quod fi quiddam uidcatur efle fatiushis ciuitatip 
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cun<ais communiter uidebitur, id ratum fit. Et fccdcra <zul« 
nios itqnp A 7"" huncmodum funt inito.ncquc tamen qux inter Lacedzmo» 
thij /\'• Athenienles crant.ob hasabolita: funt.neque ob alias. Ca:terum Lorin-
bercjj j °rumfocii easadmittcrenoluerunt.ac neratam quidem iureiurando ba--
Clfltando am ®um Elcis & ^ rgiuis erMantineis focictatem.debcllando deqj pa-
leijldc auCUp c.'^em bollibus, quod dicercnt fufficcre fibifuperiorem conucntid 
ItlCorinrh' °rnuiccm Pr$llando lacelfitisbcllo, non autem bcllo laccifentibus. 
h; 4|j '^1J focietate rcceiferunt.rurfusiy cum Lacedarmoniis fenferunt. Atquc 
«line ptim P'a cxtitcrunt •In <luibus Androfthencs Arcas xn Pancratii ccrra* otympld. 
«rctit,ce„ m p?lmam rctulit.N Laccda.-moniis Elei intetdixere tcrnplo ne facrifi» AndrojibciKI 
Poftul;ui arent uc,nec intendcntes crimen illis per iudicium, utius Olympiacum 
matosjnrCosc°ndemnarunt,dicentesarmaillosinPhyrcummuruminfcrre,ey ar Phyreusmu-
Lepreum dum Olympiacumfccdus cflct dimittcre . Multaautem rw-
ictur. ^inarum, in finguZos armatorum bina:,quemadmodum lcge conti 
ftinatos CCc*a:monii miflfa legatione contradicebant, negantes iufte fe conde» 
rnjferu°n mPatim fadtoapud Laccda:monem focdere, quando ipli in Lcpre* 
dcnUrit- tartllatos:Eleiinduciasdiccreiamapudipfosefle, quippequi ipfis pri 
fcederib U^ ^  quiefcentibus nec id expedantibus, illi iniuriam faciendo 
jfetiatn La UVatul^cnt • Et cum Laccda:moni'iexcipcrent dcnuntiatum oportuifi 
P,c3rentufC*jC ^^c>ne,fi fibi fieri fufpicarenturiniuriam ,nonautcmproutipfi fu--
dercnonfe • nequearmaetiam ullo pa&o infcrri. Illi cadein rattoncrefpons» 
Uellenx 'lllurios cife, fi non fit creditum: cartcrum fi fibireftitucre Lepreum llli 
cisoblatu dc,num partcm fe multa: miflfuros , er eam pccuntam cuilibet deo pro 
ntnon t°(i:^'Is h$cnon audcntibusrurfus poftularc, Lcprcum quidem fi nol * 
tcmpi0 u^ltituerent, uerum afccndercnt ad Iouis Olympii aram, quandoquidcni 
rtiulta ^ *r°Ptarcnt,ut coram Gra:cisiufiurandum pra:ftarcnt,poftmodum uti* 
Ptohibitj fu ^turos. Nehanc quidem conditioncm accipientes Laceda:monii, 
QrUnt, I,Ucjntak immolatione apud templum atque a certaminibus,domfqj facrifi* 
r"11 Uced ,°S*Pc^auere ca:teri Gra:ciprxter Leprcatas, ucrititamen Elei nc pct 
erunt ?onn facrificarent,armata iuuentutecxcubiashabuere. Ad quos accef* 
u,Pariter fiC Mantinei,cx utrifque millcni,5(! Athcnienfium equites,qui 
?Ctls Percuv 111 feftum pra:ftolabantur, Omncm autem illam frequentfam in* 
,chas 4r rterror,ne Laceda:monii cum armatis uenirent, pra:fertim poftcaqua 
eiUsL. a' Lacedaemonius uirgis a lidoribus ca:fus in loco ccrtaminis , quia Lichdsuirgk 
d1Sin,ocUmgl,l,idffet'dccIafato ui6ioreLoeotiorum tribuno plebis, ipfe progref-
lCandifu '^dvlumLaccda:moniis interdidtum coronafletaurigam, auidusin-
d°^f°re Tm currum fuiffe. Quo magis perterriti funtomnes/ufpicaticp aliquid 
^ Ojy ace^monii tamen quieucre,atqueita eis ludorum die fuccefTit. Sccun* 
Argiui atque focii Corinthum perrexere, oratum illos, utad fe 
iurnt)ad aCrantautcm ccd$mon,orum^c^at^I^<"cum mu^tl  ^ rmones habiti 
q '^^tb nihil eft atium, fed fadio terrxmotu digrefTum in fuam cu-
U i H j n *  A e f t a s q u e  e x c e f l i t .  I n e u n t e  h v e m e  p u g n a u e r e  H c r a c l i c n f e s ,  rdclicnles* 
q . achinecum Aenianibus, 8C Dolopibus , b Melienfibus, atqucali- Aatimcs. 
adn4 fS* ^am hze circa gentes illis hoftcs erant, quod non aduerfus alias 
D erunt, qCf ^ ea urbsconditaeifct. ldeo que ftatim ab ipfa condita infcfta: ei 
hCr,.0resevOadPotcrantad perniciemillius incumbentes,£r in eatuncpugna fu' 
p'° ^ otu t,rerc> cum aliis Hcraclicnfibus, tum ucro Xenare Cnidio Laceda.mo- xcndrisC^* 
. 
cc
.*ntcr^° • Et hyems pariter duodecimus bclli annusexiit. dcSt 
3^ atIm i^lequentis $ftatis,Heraclcam poft pra:lium grauiteraffcddm ac- lyanniimtiu* 
^tu^HegefippicjaLacedecmoniOjtanquam non bene gubcrnante^eicdo, Hpgifippidtf* 
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uefitinc Lacedscmonnsin Peloponncfo tumultuantibus occuparent AtfanlC,^ 
Aldhuda. locum. qua cx rc Lacedsemonii in illos irati erat. Eadem arftate Alcibiades ^ 111^ 
lius Athenienlium dux,adiutoribus Argiuisacfocrjsprofecftus in Peloponn 
cum paucis Athenienfium armatis ac fagittarrjs, 8C quosillinc fumpfcrant o 
co'queexercitu Peloponncfum pertranliens cumalia quaiad loci&atem pcltl 
conftituitjtum muri Patrc$,ad mare demolirentur perfuafit,habens iplc 1113 
alios extrucre in iugo Achaico,fed accurrentibus Corinthps Sicyoniis^ue,qu 
offuturi crant illi extrudti, prohibitus cft. Eadcm a:ftate bellum cxtitit intcf . 
Epiduurium daurjos atque Argiuos titulo quidem hoftia:, quamad Apollincm Pythiu01^ |j 
bdlm"U'lS daurii cum adduccre debuiffcnt pafcuorum nomine, non miferant, cuiusrC^ ^  
maximum arbitrium crat penes Argiuos. Veruntamen nulla fubfiffente cau ^ 
fum iplis atq; Alcibiadi,Epidaurum fi po(l*ent,occupare,tum ut a Corintho ^ 
eflfent,tum ut ab Aegina breuior ad auxilium traiedtus foret,quam ex Athcni . 
laro circuito.Itaque Argiuifefeprarparabant tanquamipfiaduerfusEP1 ^ 
ad exigendam hoftiam exituri. Eduxeruutautem per eadem tempora &LaC , 
Leuttra. monii omnem populumin Leudra, qua: funt ineorum confiniisaduerlu^/ j 
Lyc^um. um,duce Agide Archidami filio regefuo, neminc quotenderent fcicnte,nC 
Agz>. quidcm ciuitatibus, unde uiri in militiam mittebantur. Sed quia facrificantcSJ^ 
tranfitu litare non potuerunt, domumredicre,cdicentes focps, utpoff ir, C| «j 
t e m  m e n f e m ^ e r a t a u t e m  t u m M a i u s ,  i n  q u o  I t a t a f a c r a a p u d  D o r c s  f u n t ) f c u g  
rarent tanquam in militiam exituri.Illis digreffis Argiui ante quartum dieM 
darum lunrjegrefl"i,& eo dicquantus fuititinerefado,ingreifi funt Epi^ ^ 
agrum ac dcpopulati. Ipfiszquc Epidauriis focijs implorantibus, partim il10 ^ 
nondum adeile menfem caufabantur, partim ufque adconfinia Epidauri^ r^ 
grelTi quietem cgerunt. Atque quoad Argiui in Epidauro fuerunt,legation 
ciorum Mantincam ucntitarunt, ab Athenienfibus excifce , Et cum in coW°°P,\ u 
Ebhmfas. ucntum cft,Ephamidas Corinthius negare congruere ucrba cum rebus.N^'^ 
p 
' quidem de pace tranfigere: Epidaurios autem ac focios cum armisaduerfus 
uos in acic ftarc oporterc,ergo primum mifiosfacerc cxercitus, qui utrinqUcU^ 
runt,atqucita rurfusloqui depace.Id probantcs Athcnienfium legati abierU*11^ 
giuosquc cx Epidauria abduxerunt. Et cum poftmodum reucrfi eodern con ^ 
re non poflcnt,reditunr eft ab Argiuisiterum in Epidauriam, populatio'quC' 
Exierunt quoque Lacedccmonrj aduerfus Caryas. Etcum ne hic quidem dc ^ 
gteffu facrificanteslitarcnt, redierc. Argiui tertia fere Epidauri$parte uatoj3:^ 
mum regrcfli funt. Quibus prarfidio fucrant mille armati Athenienfium, yi 
deducc cognito Lacedarmoniosinexpeditionemexilfe. Hcccmanus ubic* ^ 
amplius non fuit difccffit, atque ita zeftas cxada eft. Initio hyemis Laccd^ 
clam Athenienfibus pra:fidium trecetorum militum,Agefippida prxfe(^°3 ^ 
daurum mari fummiferunt, propter quod Argiui Athcnas ueneruntcxP0 
tum quod cum in fcederibus fcriptum effet, ut neutri per ea, qux fuze ditifn ^  
fent,finerenttranfirchoftcm,AthcnienfesfuomaridimififfentLacedirmonio5y 
irc,dixeruntqj nifi Athenienfes uiciffim Mcffenios acfcruitiain Pylumttfy j/ 
tent,iniuriosforc.Illi autore Alcibiade,^ Laconico lapidititulari fubfcrip c' m 
ced^monios peieraffe, feruitiaccranrjsadlatrocinandum in Pylum trgn y 
ucre,c$tcra quiefcentes.Pcr hanchyemem cum intcr Argiuosatq? Ep1^30/'^^ 
laretpr ,nullum iuftum prxlium extitit,fed ex infidrjs incurfiones, ubi ex a'r^ 
proutcontingebat,nonnu!li cadcbant. Atq? cxtremo hyemisiam uergcnti^^ 
Argiui fumptisfcalistendunt Epidaurum , tanquam defettam propter ^  
14.dnminiti- pugnaturi,fedinfedorediere negotio, hycmscp 8Ctertiufdecimus ann9 bcl1 p 
m. 6t, Infcquentis «ftatis mcdio Lacedamonii cu Epidaurij foci] uexarenf;v 
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protjnuC ° ? a ^  loca deficerent,alia male vuKit rciit, i r s ni r r r t, 
detcrius progreffuram,uniuerfi aduerfus Argoseunt, ipfiatq^ferui* 
Atcajesrc^c fuo ^gide Archidamifilio, comitantibus cosTegeatis, cr quicunq^alii 
Uai||at!l erant Laccdxmoniorum focii. Nam cx ca:tera Pcloponnefo focii, 8C quiex-
totlclcm |Cra?l,a<^ ^ ^untcm cogebantur, Bccotiorum quinq? miliacum iuftisarmis, 
^°inil'CUlsarmaturzc, Cf quingcnti cquites, ac totidcm finc cquis, Corinthiorutn 
1,1 
'Pforu1 armata > aliorum pro fua cuiufquccopianumerus: Phliafiorum uero,quia 
pr£tfCjt ?a§ro cxercitus crant, quantacunquc fuit manus. Argiui, tunc primuin 
conjUn accctemoniorum apparatu, cum illiin Phliuntcm tcnderentad fecum aliis 
cios Cs7um>^nc ipfi cum cxercitu prodierc,acccdentibusauxiIio Mantineis,fo^ 
°
Ccurtun ^US' & tribus milibus Elcorum armatis, dC progrcff"i Lacedcemoniis 
adPuen t3prUd Mcttjydnum Arcadia:; eif utrifque collcmacceptis , Argiui quidem , 
m
°ue(ls7 Cfe Pr«Parabant,tanquam deftituto foeiis hofte: Agisautem fub nodem rim' 
lucuio ^  111 Phliuntem contendit ad focios . Quo Argiui cognito ipfo ftatim di* 
uiatn q CUute > primum Argos, mox ubi expeftabant Laceda:monios cum fociisin 
ltertenUjt^JercU1 Ncmcamdcfccnfuros. Verum Agis non id,ubiifti expedabant, 
0"in Cam ' e^aliudafperius denuntiatareLaceda:moniis 8C ArcadibusEpidauriisq?, 
UerfoitinPUtn^rgiuorum defcendit. Corinthii quoquc Pellcnfcs'que acPhliafii di-
crat)UtUl/e*atutini perrcxerc.Bccotiisautem Mcgariisq; acSicyoniis pra:ceptum 
datn Ujm ducitad Nemcas defcenderct,qua Argiui infidebant: ut fi illiad arccn 
tUt inoaCCd$mon,orum *n P'ana ptoperarent, ipli cos infecuti cquitatu utcrcti* 
S*uic°^ . tu$areingreffusplana AgisSaminthum ac ceterapopuIabatur.Quo Ar-- stmintbur. 
fi
°
rUnVnlt0.lam lucead fubucniendum fuis rcbusc Ncmeapcrgunt, 8c nadti Phlia-
^u^mui°rint'1Iornm que exercitum ,aliquotcx Phliafiis obtruncant. Scd cxipfis 
tUnh ^ Plutes a Corinthiis obtruncantur.Et Bcrotii Megarifquc ac Sicyonii pcr SUtei-^ r ,  .  . . .  • -, -mi " « vjuiiiiiiuo uu i uv ui i ivvt. vi* Lvii^ain tj t. v u v um t
ccndc'r3ncrat fit)i prxceptum, ad Ncmeam, ncc iam Argiuos adcpti funt. llli ubi 
nc C
°
nl*picati fua uaftari,ad pugnam fcfe cxpcdicbant, 8C inuicem e regio-
n^Ser3nte °nu • Ca:terum Argiui circunucnti eranta Lacedarmoniis, 8C quicum 
• ^ls,acpS Partc camporum fecludentibusab urbe,c fuperiore parte Corithiis, 
Uls pr^f^ cnenlibus,ex Nemea Bccotiis,Sicyoniis,ac Megariis. Equi aurcm Argid 
rcr° Ar^>j °n eraht.Soli nanquc cx fociis Athenicnfes nondum aduenerant.Neque 
C^aced^n?S ^°CIalis% exercitus tam atrocem fibi condit.oncm adcffe opinabatur, 
^U'c^rc corh°ni°Sa in fua tcrra & antc fuam urbcm deprehcnfos, eoq> fepugnam 
C*^rRiuis ^^Urum-lamc|? utrog* cxercitutantum non concurrente,progreffi duo 
^ rafyluse quinc^ ducibus unus, 8C Alciphron hofpes Laceda:monioru, Ar„:uorm 
?Uiciin firn ?°I,e(luuti funt,nepra:lium fierct.Paratosenim Argiuosiudicioftarefi- cJn]Uaj. 
f^cribus U atlbus Laceda^moniisdeberent,^ illi inuicem ipfis,crin pofterum idis 
;VnuiPracem a^uros.Hxccx feipfis Argiui iftiiniuffumultitudiniscum dixif-
ir^utuZ Ccns^gis,nc ipfequidem frequentia fuorumin confilium adhibita, fed 
cnNuos ,^u^ore, quiin eafibi comes cxpcditioneerat, pepigitquatuor mcnfes 
C! ^Nl0 .. ercnt eaconficcrc quzc dixiffent: exercitunVque confeftim abduxit, 
QJr' ^i4ca lorumfociorum locutus.EumLaceda:monii focrj'que proutducebatfc* 
h^0rtUn ^  unt *cgis caufa , fcd intcr fe tamen magnopere incufabant, quodcum 
e ^^tu'C Cccidiffet ut poffent cum hoftc confligere, undiqueconclufi abcquitatu 
i,^Vilie,Cl,fccdcrcnt nn^ageftarcillo apparatudigna. Etenimpulcherrimusad 
^bUj e Gtxcorum exercitus conuenerat,maximc confpicuus,quoad in Ne< 
f. ^°tii fl,t' ^atim ubi omnes Lacedzemoniorum copix affuerunt, 8C Arcadcs, 
j. °sf cjqL orinrhii, 8c Sicyonii, 8C Pellenfes, Phliafii, 8C Megarii, cy hi inter 
f ^9Uef0ec liudicati'quepares,nonmodo ad pugnandum cum Argiuis eo* 
AIS'ct'am cum altcro tanto fi accederet copiarum. Qui exercitusita 
gidi abiit, in fya^ uuoc^uo^uc domum dilapfo r Sed multo fuccenfe* 
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bantmagfs Argiuiqs, qui iniuffu fuo pcpigcrant,tati nunquam a fccommodio 
Lacedjcmoniis pr^bitam effugiendi opportunitatem,quoniam ipfi cum mulns 
cUrudm lo. cgregiis fociis ante urbem eflfent contra illos dimicaturi. Ita^ rcuerfi apud Char . 
quo in loco antcquam e militia utbemintroeant dc caufis militaribus iudicanr, 
Thrafylui U- fyium lapidarc cocpcrunt,Is ad aram confugiens mortem d e u i t a u i t .  Eius tamcn? ^  
pidaricoc- niam pUblicaucrunt,Poftca fupcruenicntibus mille armatis Athcnicnfium, 2C rrc ^ 
&us* tis cquitibus Lachcte ac Nicoftrato ducibus ut abircntiuficrunt. Pada enim cu ^ 
ccdxmoniis qualiacunq) tamcn folucrepigebat,ncccosad populum rcfpondcr^^ 
lentcs produxcrunt,priufquam Mantinci 8C Elci ( nam ii adhuc adcrant) id Pre^ 
cxtorfcrunt. Inttodudiilliapud Argiuosac focios coram Alcibiadclcgato ha:c 
rc:Non rcdc fccdcra finc fociis cartcris nc nunc quidem fieri, fe cnim tcmporep _ ^ 
cffc,iniri oportcrc bellum.Dcnique cum focios orationcperfuafiflent, confclrl ^ 
ucrfus Orchomcnum Arcadicum omncscontcnderunt, prxter Argiuos. 
pcrfuafi, tamen rclidi funt, mox dcindc 8C ipfi contcnderunt. V niuerficx obfi ^ 
Orchomcnum oppugnabant,ac machinas ad muros quaticndos facicbant, cup1 v ^ 
pugnandx urbis, cum propteralia, tum ucro quod ibi obfides ex Arcadia cranr ^ 
Orchomcttus cedscmoniis pofiti. Orchomenii fragilitati murorum diffifi utiqucaducrfus tot , 
dcditnr. um copias,ueriti ne prius expugnarentur, quam fibi fubuenirctur, pepigcre cu 
ftibus focietatem, datis obfidibus ex fuorum numero Mantineis,ac traditis qjf0 
Laccdsemonii depofuiflTent,R.eccpto iam Orchomeno delibcrabant focii,quori° ^  
inccps potiflfimum irc oportcret. Elci iubcbant iri in Lcpreum,Mantinci in ?eS ^  
&ad hos accedentibus Argiuis atquc Athenicnfibus, indignati Elei quod non 
tum eflet, ut in Leprcum irctur, domum rcdicrc . Ca:teri fociiapud Mantinc^^ 
quam aduerfus Tegeam ituri feprarparabant, euocatia quibufdam cx ipfa urbe ^ 
tibus,opcram nauaturis ad ipfam urbem dedendam. Laccda:monii, polieal113 y 
Argo rcgreflfi funt,initis in quatuor menfes focderibus, Agidcm uchcmenterin . 
bant, quod fecum rcm non communicaflet in tanta cum Argiuis opportunita|e^ii 
pugnandi,quantanunquamantea,e^ maiorcipforum opinionc.Non cnim 
cflfe totac tales focios contrahcrc* Vbi autem dc Orchomcno capto allatus $ ^  
Agidismul- tius,multo uehcmcntius indignati protinusprxiracundia dcliberabant infuc^'^^ 
&t. ? uia,quafi oporterct 6C domum cius dirucrc, 8C ipfum centum milibus drachn1 .< 
#7T mul(ftare,IIIc deprecari eqs,neid reiagcrent, bonoenim feoperc delida fua fCP°^i 
turum,autduccndoexercitum,autfacicndotunc crgaillosquiducllent. llliabll . 
TfoTrojj TtSp <ja qUidem mulda atq^adiruendisa-dibus abftinuerunt:Legcmtamcn c ueftig1^! 
tavrSSfj, nunquam antea fuifl*et,tuIcrunt.Decem nanque uiros Spartiatos ei confiliarioS3 
idc^rfub' funt> ^ nc quibusipfi non Iicerct cduccrc ex urbc excrcitum. Intcrea nuntius cx |l$ 
CTwrprdrr * "eceflariis affertur, nifi ccleritcr affit,Tegcam ab ipfis ad Argiuos eorum <luC^pj' 
[mnmorcm. dcfcduram,tantum'quc nondefccilTe. Ibi Laccdscmoniorum auxilia liberi om1]'[t 
riter 8>C ferui, quanta nunquam cum fcftinationc comparata funt, contulerunt <1 ^ 
QrcHiunt. ,n Oreftium Marnalia:, cy fuarum partium Arcadibus prarceperunt, ut,n3 
pcr fua ucftigia frcquentcs ircnt.Ipfi cum in Oreftium uniucrfi uenillent,rcmi^ 
quinta fui partc domum, ubi fcncsac pucri crant, ad rcs domefticas tuendas Je ^  
cum exercitu inTegeam pra:ucniunt:8<: cum haud multo poft fociicx Arcad^ ^ 
iflfent,mifcruntCorinthum &CadBocotios,&Phocenfes,& Locros, iubcntcsu ^ 
pere in Matineam fuccurrcrcnt. Erant autem quibus e propinquo ucnicndu ^ 
fed non facilc nifi frequentibus ty fe inuiccm prxftolantibus ad hoftilcm tcrr^m ^ 
cundam.nam camediaintcrcludcbantur, nihilo tamcnminus ircproperabant' ^ 
darmonii afl"umptis qui adcrant Arcadibus fociisin Agrum Mantinicum incu At 
cum'que caftrisantc Herculistcmplum pofitisdcpopuIabantur.Hos ubi tefcjU ^ 
giui ac focii loco munito, er accelTu difficili occupato, ucluti ad pugnam ^ \$> 
ftruxcrunt, Quibus fine mora obuiain i Laccdxmoniis itum cft; <7 cuw? -
; ^ 
ccr 
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kciitl tadtum proceflfum effet,ibi c fenioribus quidam ad Agldem cxclamat, 
(lC4n Uos aduerfus Iocum arduum tcndentcs,Agis malum malo fanare cogitat,figm=« »m«w 
na^
sui^icetillum uelleculpatam cx Argo rcuerfionem pftefertim haud opportu- fautrcprou* 
^uateemendare. Illefiueobidconuitium, fiucquod fibialiud uideretur, fiuc 
^ubi e Ue^igi° copias rurfus priufquam manus confererent, ccleritcrabduxit; 
tinej ia^Tegeam peruenit,aquam in Agrum Mantinicum diuertit,dc qua aqua Man* 
lc[ja Tegeata:interfebelligerantur,utpIeraq*uaftante,hiutrosagrosinriderit. Vo . ... 
um a autetn ArgiUos ac focios rebus fuis fubuenientes e collc abduccrc, ad emiflari- f 
ciiin ^oftcm cflc audiflfcnt,& in plano prsclium faccrc, atq: in cmittcnda aqua 
^.J'1'iicdiem nphO.v.v A - - - n-;  c  L  -  ,  . « i i i  v m i  L t v i J U . f  4 1 . j  U - . 1  pinqy'^ ?!ern petftitit. Argiui uero ac focii primo ftupcfadi repentina illorum e pro-
W*bltione'11 ® habcbant quid conicdarent.Deindc poftcaq ndcm digrcffi fclc 
hbant UnZ'^ non infequendo cos quieucrunt, tuncprotinus duccs fuos infimu* 
nunc ? prius opportunc dcprehcnfos antc Argosdimififlcnt Lacedarmonios,Cf 
ren^Q^ ^ ^antesnemoeffct infecutus,fcdpcr otium illi liberati,ipfi proditifo«» 
^n^atione duccs primo turbati funt, moxabdudis a tumulo copiis, pro-
ftruun;lnPhnurn caftra pofuerunt,tanquam in hoftem ituri,ac poftcro dicacicm in-4llc>UeIuti - • - - •- -
rurfusaduiuclPu§naturi cum hoftc.fi eum adipifccrentur.Hos Laccdarmoniiabaqua L jccd.tmotti 
fo« ianiCo efculis tcmplum in cadem caftra rcdeuntcs, cofpiciuntcxaduerfo uniucr orumtcrron 
^Uaniex0m,I?Usetumuloprogreflbs.Ex qua re tanto lunttimorcperculfi,quato nii 
enclos
,fed (?n •memoria fucrc.Quippe quibusbrcuc momentum dabatur ad fc inftru 
?eta°beu atimaccelerandoin fuoquifqjlococonftiterunt,Agideomnia ducis mu-
^e^, nte>Utlexiubet.Rcgecnimduce cun(a:l c,us impcrio fubfunt,ty fecundis 
°nibUs nS(lUa:fterioporterct mandantc , 8C illi deinceps tribunis, tribunicx ccnturi Ldccd£tri- . 
tl,CelctitcU^Us centuriones dccanis: atcp hunc in modum fiquid dcfideratur manda- Lcx "c^l~ 
^Uccs nuntlatur.Fcre cnim intoto Lacedwxmoniorum cxercitu cxceptispaucis 
ni(tr0 CQ.^m funt,6<: rerum agcndarum diligcntia multis incumbit.Tunc autcm in fi-
.• U Sr{f.'#«w r. r n:. 11 J-—r ' 
cis muiicribut 
monu cxcrci-
tus crArgim, 
'
110ni,inter7°drit$^uafp°nte conftiterunt. Huncordinemfempcromnium Lacedx 0rdoUccd£ 
^ro*/niec eiPfosferuant. luxtahose Thracia reuerfi militcs Brafidiani, cuq^ iisqui 
Itatl donati fuerant,fecundum hosiamipfi Laccdarmonii gradatimpcra-
Ce^HiQ 1 e°s Arcadcs,Herxcs,poft hos Mxnalii,in dextro cornu Tegeatx, paucis 
exrrema tenentibus,& pro cornibus cquitatu. Atqz hocordineLa* 
^tes^p^^^ierantjhoftium cornu dextrum Mantii ei tencbant, quia in ipfoys 
Usob djvut 9tur.Iuxta hos crant ex Arcadia focii, tum millcex Argiuis delcdti, qui-
?teri^f .u.rnUmfeimiIitarisufum,ciuitasepublicoftipendiupra:bcbat.Propehos 
Cotnu fUl cos lm focii Clcona:i, Orneata:. poftea Athenienfes ultimi fini-
.,^laCecj eilebantcfi cquitatu domcftico.Atqt hic ordo er ha: copia: utrorunq; erat; 
ri >UeI o*m°nio£exercitus fpccic maior . Vcrum quantus nuerushorum c^ritem 
^erus^ 3ntUs uniuerfo^ cxtitit,fcribcrc cquidcm nequeo.Nam Laccda:moniorS 
^ Pitu m f ° ? tcf ^ °mcfticum filcntiijinftitutum ignorabatur.Horumautem propter 
Qn lac^antium agmina eredibilis non erat, Hinctamcn ratiocinan-
ce ^^nt °niorum qui tunc aducnit numerum licetinirc, quodagminafeptempu 
q,nt^e;KPr$tCrSdritas <3u*fucrc fexcenti, fingulaex quiniscenturiis, 8C fingul« 
H C ^iib miS maniPulis.Cuius in prima parte quaterni uiri pugnabant.Neq; ubi^ 
^ Pr*fefyS co^°catorum in acic pera:qua erat, fed pro arbitrio cuiufquc in fuo agmi 
o 1 ^?nrs ^ erc ubique hominibus denfaacic, in longum autem fronte pra:» 
er
Cr ^ciritas quadringentos, 8C duodequinquaginta. Atquc ubi iam confli* 
3 ^^biapijd fingulos populos apropriis ducibus cxhortationesfiebantV 
tl^cos Midem rcm effc pro patria, pro fcruitutc, nc illam experirentur 
Propf.° !mPel"io,utidinexpcrtum fibi prseriperenthoftibus. Apud Argiuosau 
°
S,ne Ue In<t PrmciPatu & sequali in Peloponnefo dignitate, ne fe perpetuo pri-
multas iniurias, quas fsepe ab inimicis eifdcmqj uicinis acccpiffent 
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Apud Athcnienfes uero puichrum efle inter frequentes atgs egregios focios pug , 
donullis exiltere inferiores.fi Lacedxmonios in Pcloponefo uincerent.fuum r,£, 
um Si (tabilius & maius habituros, ut terram fuam nunquam quifpiam alius i 
ret, Et Argiuisquidcmatqj eorum fociistaliaproponebantur. Laceda.moin ,fc 
pcr fcipfos,& cx militari difciplina cum eflent ftrenui,recoIentes ariirwo qux no , 
cxhortabantur, gnari diutinam opcrum meditationem magis falutiferam c c> ^ 
. brcuem ucrborum bcncdidtorum exhortationem. Atq^ polt ha:c concurlum 
ucelmomo ui$fodly uehcmcntcr &iratetcndenribus.Laccdarmoniis autem cuSantcra ^ 
IZtntum' tumtibicinum,quiinteripfosmultiexlcgeinterpofmerantnonrcidiuinX 
inceffusad ut fedate permodulationem incederent, ne ue (i progrederctur agmims °r jnc0 
pJL baretur,id quodm concurfu magnorum excrcituumfolet accidcre.Gum acin • 0 
grciTum pergeretur,Agis rcx id facere conftituerat quod in omni acie factitatu < ^ 
ties duX confligunt acies,dextrum utriufcg cornu magis exporrigitur,& opp0 ^ 
finiftro fc circumagit,quia dum timetquifg nudas fui partes proferre,plerunq? ^ 
to illiusadmouct,qui fibi dexter eft,exi(timans ad prxcludendum hoftis tran 
fitatem maxime tuta elTc.Cuiusrci caputeft isqui primus in dextro ftat 
Iaborans nudam fui partem ab hofte fubducere. Atq? codcm timorc cartcri fequ ^ 
Ettuncquidcm Mantinci multum Sciritarum cornu fuperabant:fed multo 
cedxmonii atqf Tegcata:, Athenicfium quo plures erant.Agis nefiniftrum iu ^ 
nu concluderetur mctuens ratus multo fuperiorcs eflfe Mantineos, fignum dc , ^  
ritis ac Brafidianis,ut fe exporrigcndo Iongius a fuis zequaret Mantineis, & " ,^q1\6 
tiat duabus cdextro cornu cohortibus,quibusprarcrant Hipponoides &C Lfuf 
tribuni,utillucaccedant,& congreflfi uacua illaloca expleant,opinans,£r dextrui «j 
rum cornu fic quocy abundaturum, &C finiftrum Mantincis oppofitum firmi 
turum• Contigitautem ut tum ex ,ipfo concurfu, tum cx breui momento exC 
nihhWi,c prarcepti Ariftoclcs6CHipponoides adirenoluerunt. Quonominepofteac* rj(j( 
Ariltoclef» eiedi funtpro ignauis habiti,utq? hoftcs fe lihs applicare occuparint,8cScirit^f^r( 
eos iubente,quandoquidem cohortes non accedercnt,ut rurfus coirent, id ^ 
ncquiuerint, nec hoftem concludere. Scduideliccttunc Laceda:moniiin 
cum rei militaris peritia, tum uirtute inferiores fe oftenderunt. Nam ubi ad ^  
cum hofte uencrunt Mantinei, quodcrat dcxtrum cornu,in fugam ucrtit iH°f^/ 
ritas ac Brafidianos,iidem% cum fociis Argiuorum mille deledis per uacua^jii 
commiffa ordinum perrumpentes, cecidcreLaccdxmonios, conclufosq? 
fugam;#" repulfisad plauftra ufquej, ibialiquotfeniorum pro plauftrisinfttu ^ 
Equitei ctpud teremerunt.Atcx hacin partc fupcrati funt Laccdarmonii1, At in alia prazcip0 Lft 
taceddw. ^ agebat Agis rex,Cf circa eum treccnti,qui equites uocantur, imprefllo ^ ^jii 
<*"* ° 10 feniores Argiuorum,coscp * quicuque cohortcs nominantur, &C in Cleon# 
ortoTrtw Orneatas, er qui in ordinibus erant Athcnienfcs loco pellunt plerofq*, ne iu j! 
TiA 0^01» quidcm conferete manus, fed ftatim ad impetum Lacedxmoniorum cedentes^dt 
dam ctiam concuIcando,ne fuga elaberentur.Pofteaquam hinc ab Argiuis ac 
ta funt tcrga,tunc ucro eorum acies utring perfrada cft,er fimul dcxtrum 
niorum cornu ac Tegeatarum,fuperante copia fuorum circuibat Athenienjt^ ^  
circunuentos pcriculo,quod hinc concludcbantur, illinciam uinccbantur* 
mam ibi peruentum effet perniciem, nifi & equitcs,qui adcrant, ipfis auxih0 ^ 
Et contigitut Agis cognito finiftrum fuorum cornu laborarc, quoderatM^fflll5 
mille Argiuorum deledisoppofitu, pra:cipere uniuerfis copiis tcnderc ad ^  
uincebatur;& hocfadto Athenicnfes interca abfceflu declinatisafchoftis, 
cum iis Argiuis, quiuni uidticrant, euaderent. MantineisArgiuorum & x0w^ 
dtis nonampliusineratanimusinftandifibioppofitis,fcdcernentes0"fu°s 
Ldceitmn* tos>& Laceda:monios in fe ingruentes fugam capeiTunt, Ex quibus Mantin^ ^ 
uittom res caefi funt,Atgiuorum eledorum plerig cuafere, dC fi fugaatqj abitione 
admodunm . . v* '45 
fugam ucrt/^ £crtinac* • Siquidc Lacedxmonii diu atcp acritcr pugnant du hoftc iii 
Wal0cus y11' ^ 8atos aut brcui 6C non u% perfequunE.Et talc extitit hoc pra:liu,tfi 
. 
u
.
siis^ui pugnauerunt crat,t(! quza diuturnu, tum quia maximS 
primurn q S.\m inter potetifllimas ciuitates geft(!.Laccda:monii cadaucra hoftiu 
re,Poftrem 1 cm^rm^s>C^ quibus tropharu ftatuerunt,deindc cartcro ornatu fpoliauc 
t3Ucrc
,ibinCPctentI^us cx foedcre reddidcre,fuoru ucrorcccpta in Tegcam copor* 
^ngenti.F1lTaUere'.0ccubucrunt autem cx ^rgiuis, er Orncatis,5<: Clconaris fc* 
Utcrc&cliix ^ntincis ducenti,totidem ex Athenienfibus cum Aeginctis,c27J corum 
dl^,cxi'Dra >mdni'orurn f°cn haud ita multum acccpcrc cladis, ut mcmoratu fit 
CeWfujjr15 deliderati fint,arduu eft uerum dicere,eos tamcn circiter trcetos di 
tCr
.^ucens s * ^um in co res cflct,ut pugna iam forct comittenda,Pliftoanax rcgfi al 
tq cn,orcs auxilio adolefcentcscp ueniebat,fed Tegea tcnus progrciTus,audi' 
n
'
entia pcr 3 retro rcdnt.Iidcm auxilia e Corintho & ab alys cxtra Ifthmu focrjs ue 
nca*cinfca-ntlosrcmiferunt.Dimiffisitemqjfociis,rcucrfiCaderantcnim cis) Car-- C(trned j-
Ui$Pr°pter cUi c£crunt**ta infamiam,qu^ tuc per Grarcos paflim fercbaE, ut dc igna-- FcjlusUccd. 
pn°fotiodi|a am*tatem ln infula acccptam, &C alias ut dc inconfultis acfcgnibus hoc 
^°ntjg,t . UcrUt,exiftimatic£ funt fortuna: iniquitatc afflidti, cum animo ijdc ciTcnt. 
Uutli tanq j i1 f PricIlc Z pra:liu fieret,Epidaurq cfi omni manu fuorfim Agrum Argi 
rii egre(T0s 0 tC incurrcret,quia complurcs Argiuorum, qui reliqui erant prarfidia* 
^Ut ^elto iam * ^rla ^ uoc5 Eleorum milia, qui auxilio Mantincis fupcrucne^ 
adUerfUs Pm Pj^ho^ Athenienfiu prxter alios priores,finc mora pariter oes hi fo 
F $ Urbcm URU contcndcrunt> dumLaccdarmonri Carnea celcbraret.cxpugna 
^ini 3rcc m UiUro cxcinxerunt.Et ubi al i) quicuerunt, Athcnienfes ut iuflx erant co-
Qi^fuam Un°nistemplum extruxerunt. Atq^ inhocmuro comunitcrrelidtoprze 
^^mno? Urbeni abierunt; Acftasq; cxceflit» Initio ftatim infequcntis hycmis,La 
uP°^eaquam Carnca peregerantin expcditioncm exierfit,cr in Tegeam cH 
I ^fgositlQ m^crunt Argos, qui fcrmonem inftituerentdc pacifccndo,Erant alZc 
fCn^> ^ porpddem n5nu^r W filorum neceflarii, &C ftudiofi ftatum popularc abo 
^jlc geftum pnelium multo ualidiorcs ad induccndum plures in fententiam 
"j? ^ °cict3t° nt focdera qusc cum Laceda:monrjs inierantinirc rurfus,8f mox et' 
f et> rta P°Pu*um a§grcc*i* Miflus cft autem co, quod hofpcscorum 
(Unii ^ lterurn rCC^^a* ^us duo pcrcontaturus; unum quonam modo bcllum, fi bel-
a
9t|
°Cadera ^Uonam modo pacem, fipacem uellent. Etcum magna extitiflct altcr 
per/ nancluc Alcibiadcs^ ij qui Lacedxmoniorum ftudiofi crant, iam Iibera 
*c font; U runt Argiuis, ut mcntionem conuentionis admittercnt, cuius uerbch 
UUcetir, j, Cortuenta fnter Laced^monios &C Argiuos. 
jjid^ui0r LUncttlodu concilio Laccdarmoniorum pacifci cfi Argiuis,utrcddant Ar 
pr^ro Pr^s^cn^s hberos, & cos qui funt in MantineisLacedxmonrjs, utqj ex E-
r cducant,Lc murum excidant:&nifiillinc dcceflerint Athenienfes, 
iVto^onKlnt tam Ar^luIS 5 Laceda:monns,8e utrorumg fociis.Etfi quem pucrS 
tCs r^dum Y,Cnes fe habent, eum fua: ciuitati reftituant. Qui exigunt ab Epidauris 
^/ntrat)el0> exi£antpcr Semelem,cy inuice ipfi iufiuranduillis prarbcant.Ciuira 
%Ck°rUlri t°^onnefum parua: magna:'ueliber$ fint,utcntes patrijs inftitutis. Si quis 
foc° Clram Peloponncnfem ingreflfus fit nocendi crgo,fuccurratur paritcr con 
for Ua,*ia=qu:iffime Peloponncnfium iudicio, Quicp cxtra Peloponnenfium 
funt, codcm iurc fint, quo &C Lacedic monior u m &C Argiuorfi 
?cj^etUr} ficrritonum °btinentcs. Vtprzetcrea cum fociis ubi ha:c oftefa fucrint una* 
I '^ntiby A ULDCBITUR> ^ N ahter domum redeatur. Hanc primum conditionem 
8 rSlu|s, exercitus Laccda:moniorum a Tcgca domum abqt. Non ita 
mmcrcio inter fe mutuo abeundi, rurfus rjdem illi uiri intcr fc tranfegd* 
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runt, ut Argiui relidta Mantincorum cr Athenienfium 8C Eleorum focietate, cu 
cedarmonqs focdcra ac focietatem inirent 111 hsec uerba: 
Socictas Argiuorum <& Laccdacmoniorum. , 
\< "T N huncmodum Laccdarmonrjscy Argiuis placitum eft interfefccderaatcg ° 
1  t e m  c f f e i n  a n n o s  q u i n q u a g i n t a , a : q u o 5 < f  p a r i i u r e d a r c p c c n a s  p ^ t r r j s  m 0 ^ f a i  
cum alrjs in Peloponncfo ciuitatibus focdus hoc C9* focietatem efle. Qu$ libcrjf, $ 
autoritatis funtciuitates, fuum territorium tencrc, pcenas fumcrcntu d°m, 
darcparesllmilescy. Quicunq? extra Peloponnelum focy funt LacedXmonwru 
dem conditionibus crunt quibus Lacedxmonri,^ Argiuorum fori^eodefflcfl lUfCn(ul 
8t Argiui fuum territorium obtinentes: Sicubi opus fuerit communi exercitu c ^ 
tare Lacedscmonios & Argiuosquonam modo iuflrifiimcdefocnsiudicennSicu1^ 
tati uel earum quX intra Peloponnefum , uel earum quarextra fimt controuer»*^ 
rit,autde finibus,aut aliqua alia de re,di(ceptent:Si qua focialis ciuitas cum alia 
at, ad aliquam ciuitatem eatur, quzc arqua rjs quX difTidebunt uidebit. Intera 
patrio ritu iudicctur* Et huiufmodi quidem fccdcra ac focietas inita funt,P^ ^ 
quacunqj belli materiam, aut fi quid aliud limultatis inuiccm habebant, id ad^ l 
eft. Sed confedis lam inter fe rebus,decreuerunt caduceatorem Athenicnlium # ^ 
tionem neutiquam recipiendam,nifi relidis muris Peloponnefo exccdercnt,ncC 1 
ulloautpacifcerentur,autbellum gererentnificommuniter. Intendebantanim^ w 
pcrdicas. in alia quardam, tL uero in prouinciam Thraci>, eocx utrique ad Perdiccam ml 
gatos,utfccum coniuraret fuadentcs.Qui tamen non protinus defciuitab Athc11^ 
b u s , f e d  d e l i b c r a b a t a d  A r g i u o s  i n t u c n s  a  q u i b u s  l p f e  o r i u n d u s  e r a t , f u p e r  h ^ c ^  
cum Chalcidenfibusiufiurandurenouaruntj&aliudaddiderunt. Mifcrut V * 
nicnfes Argiui lcgatos iuflum ut Epidauri murum relinquerent.Illi ccrnentcsa ^ 
Dcmojlhencr. teri przcfidii comparationcm fuoscffc paucos^Demofthenem miferunt ad eoscd ^ 
dos.Is ubi perucnit, fimulatlegymnicumcxtramuros ccrtameinter prasfidiat105^ 
lc ederc. Egrcfliscp reliquis prxfidiariis portas claufit, ac poftmodum renouato 
Epidauriis foederc, Athenicnfes ipfis murum rcftitucrunt, Poflr Argiuortf"1^, 
cictatc dcfedioncm, Mantinci primo relu&ati,mox quiafine Argiuisimp*1^, 
fcnt, &C ipfi cum Laccdscmoniis pcpigcrunt, imperiumqueoppidorum reliquef^ 
EtLaccda:monrj Argiui que cum millenisutriquefumpta expeditionc, flatuw1 ^ 
cyonc ad paucorum rcdegcrunt,ipfipotius Laceda-mony illuceuntes. EftP0 
utraque iam flatum popularcm apud Argosademcrunt,et paucorum coflituer11 ^ 
Ami cedxmonrjs congruentem.Et hccc fub extremum hyemis gefla funt, iam uere apP^ 
T.pitde ['S> te' Qnartus9? decimus belli annus exccflir. Infequentiarftate dC * Epltcdle1^^ 
Dienfcs ^5? Atho incoIunt,ab Athcnienfibus dcfciueruntad Chalcidcnfes,& Lacedajmonh11 ^ 
legiturin gr<c chaia res, quarprius ex fententia non crant,conftituerunt,Cir Argiua plebs paul^ ^  
cis. fipifcens,refumptaq? audacia in paucos illos pra:potcntes impetum facit, obferU ^ 
Gymnicuccr- porc quo Lacedarmonrj fe in nudo certamincexercent ,cy commilTaintra urb*11 v 
tmcn. gna,uidrix aduerfariorum alios interimit, alios relcgat. Laccdzcmonr) dum a 
ccrfcrcntur,aliquandiu irc fuperfederunt, moxtameii dilato nudorum certamjn^fl> 
currcntes,cum apud Tegcam accepiflent uitium ftatum paucorum, progrediu 
us abnuerunt,orantibusi]s cz effugeranr,rcgreflicp domu nudo^ ccrtamc p&e£e 
Et cum poftmodum lcgati uenif)'ent,tam abrjs qui in urbcerant,quam ab cxulan ^ 
Argiuis,adefl*entq} focii 8c multa utringp didla cflcnt,pronutiaruntiniurios e°s 
tra urbem erant,illucc£ fibicfi excrcitu eundum.Scd his cundtantibus acftgnluS 
tibus mctu ipforum populus Argiuus rcfarta rurfus ctii Athenienfibus fbcict^^ 
fibi arbitrabantur maximoufui futuros,cxcitauitlogos ad mare ulcp muros,ur ^ fo 
prohiberentur,mare comcatus opc Athenicnfium inueheretujr.Cuius rci faclCl^lC^ 
crunt confcizc nonnull^ in Pcloponnefo ciuitates, 8C in ca facicnda occupatun1 ^ 
quic Argishominum erar;uiri,mulieres,ferui,ex Athenis cd tranfmiffis ftr»"0 
iapidar^ & ; LIBER * ' * 7  
c x t r u t i i o n  * I n f e q u e n t c h y e m e L a c e d - c m o n y  c o g n i t a  A r g i u o r u m  
dc Archid^1 -fr *^*S IIltu^ere ^P*1 at# focy,pr^ccr Corinthios,regc fuo ducc Agi-
^lsUideb m ' ^ ratautcm els quiddamrcrum Argiuarum illictranfigcndum,ut 
?IUcrentur C^r,^U0^tamen ex ^ cntcntia non fucceflit. Cxterum muros,cum adhuccx 
*Sortlnibuc>UI ^eP"runtat<P diruerunt:itemcp Hyfiasagri Argiui oppidum,acingenu hyfit oppid. 
8luiadiicrf<^UpLvC^erant inter^c<^,s> abicrfiitin fuam quifque ciuitatem.Poft hccc At 
°
Se*ules r US um coPras eduxcrunt, dcpopulati regioncm abicrunt,quia fu' 
c
'
uferunt ^"C?crant> ^ uorum plerique illic domicilium habcbant. Eadem hyemc dil/ 
UlsatqueL C cnien^es a Maccdonia Perdiccam, crimini dantes,quod cum Argi# perdicce 4c-
^Us£halcid Cep moniis coniuraflct,cxercitu abipfispncparato quem ducerentaduer cufamus. 
f
°
cietatem Cn ln ^ racia atque Amphipolim, Nicia Niccrati duce,fruftratus effet 
^fium '^u°dctrcdante, expeditio prxcipuc diflolutacflet.Eocp nomine Atheni-
*ftatis Ai k°^ls>^byemshxcannuscp belli quintufdecimus exccflit. Principid iG.AnminitiZ 
^1 crant lac^es cum uiginti nauibus Argos trai]cicns trecentos Argiuos qui fufpe 
!c^asqiiib CUni ^ace^moniis fentire uidcbantur,comprehendit:quos apud circun* 
!n^lam nqUS ^ ommabantur infulas depofuere Athenicnfes. Iidem aduerfus Meluni ^c]af injifa 
^ecen^, Ul§aucrunt triginta nauibus fuay- cum millc &C duccntis armatis:fagittari-
0rUm duaC^UU^us ^aBlttarris<lui hippotoxota: dicunturuigintiiChiorum fex:Lel-
l0rutn
'Sunt Us>cum manu focialiatquc infulanafcrmemillc &C quingcntorum arma* 
l/riinfuian. autem Mclii Laccdxmoniorum coloniilli quidem,fed qucadmodum cxfi udij. 
Ulflent)ni0 lrriPerium Athcnicfium abnucbant. Vcrum cfi intcr initia in partibus no 
^Unt. ^ jUc * Athenienfibus coadi regionem uaftantibus in apertum bellum prodf 
^achi du p0ltea(luam cum coPns tranfmiferc Clcomedes Lycomedis,et Tifias Ti cleomedeg• 
^ia.qu0 ^riUs tzuam aliquid rcgioni noceretur mifcre Icgatos ad habenda collo» Tifw. 
CCreiuiTer^ 8at°s Meltj ad multitudinem non intromifere,fed apud magiftratuscadi 
Q^orum gratia ucniflcnt.Illi in hunc modum locuti funt: V°n, Athcnienfinm Icgatorum ucrba ad Mclios, ^ ide0 n ^ n°s n°n apud multitudinem uerba facimus, fed apud paucos, ad quoi 
e°
nc ^tcnti?5 rntr°duxiftisCintclligimus cnim uos hoc fentire}nc nobfspcrpctua ora 
rr
°
rCly^ Us>qu£e probabilia funt atq? firma femel audiens multitudo inducatur in 
rarnini
,fcd n1Um*Facitc etiam iftuc uchementius,8d pcrpetua oratione, nc ipfi quide 
C
'^ante0, Pngula,qu£e per nos abrediciuidebuntur,protinus cxcipientes iudica 
t ^^LI Qp3^placet uobisut loquamur indicatc. 
r
aS,Sui'unt V£RB A: adh£ccprimoresMeIiorfiircfpondentcs:Acqui 
(f^nihii u ?r ^ Uletem mutuo dOccndi haud cft illa quide uituperanda. Sed ab hac 
c
at,Cernim 1 tUr abhorrere,q? bellum a uobis non futurum,fcd iam przcfenscfle con 
xhocCqjj Us enim uoseorum,qua: diccntur,iudiccsueniflTe:8<: ut fidcs eft,hunc fine 
^ientes k^,Ul° ^ Uturum, utfi iurcfuperiores uobis fuerimus,&: ob hocii ditio non 
H E M rm nobrs inferatIs; fcruitutcm, fi dido audientes fuerimus. 
yjSlqui . ^ N S IV M: Emuero fi ad fufpicioncs futurorum captandas,auc 
A^Uful Conucnrftis,quam ut cx ucrbis prsefcntibus ct quas cernitis,faluti ci 
°n ^I Oq5> flleamus:finad hocucniftis,Ioquamur. 
^ V M: Confcntaneum cft ac dignum ucnia, homincs in tali conditi 
A 9,nftitniU Cadicere, &C ad multa uiderife mutare. Etfane cogreflus hicdefalute 
Qu e^:ita<? colloquium fiat eo pado,quo nos ipfi prouocaftis fi placet. 
di ^ tanqua • . SIV M: Nccp nobis utcndum arbitramur aut ambitu nomi-
Ucrbor ^  lurcrmpcrium pcnes nosfit, qui Medum exterminauimus:autlongitu# 
h^"c^andUni ^arilm Probabili,taquam iniuria laccfliti, bellum inferamus: necp auo 
,
cdlcenteu%aut colonos effeuos Laccda:moniorum,autnihil larfifTe nos,tanquam 
polf UIS no^.ls petfuafuri, fcd ca diccnda ab utrifcg opincmur intcr nos utiquc 
e>cum fciatis uos loqui apud intclligetcs, ca quidcm uos humana rationd 
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iudicare iulta cfle,qu$ ex arqua neceflltare proficifcuntur: poffibilia uero qu# UP 
res extorquent,abmfirmioribus annuuntur. ^ . -|tUjjjj 
M E L i O R V M :  Q u a n d o q u i d e m u o s i t a d e i u r e l o q u i f u p e r f e d c t c s , i n  ^  
facere mentionem commodi,equidem nosoperarpretiu ccnfcmus,nam ita agcr 
farium eft,non diiTolucrc C quod publicum commodu eft) libertategi, fedhom ^ 
aittduo in periculo uerferur,dccorfi atqj arquum efle,ut ii quod alicui intra liu11 ^ 
gentia: fuadet,emolumentum id aflcquatur.Necp hocminus ueftra refert,qui q 
iores carteris eftis,co maiori exemplo,ii labemini, eritis pcenarum magnitudinC' ^ 
ATHENIENSIVM: Nos uero finem impery noftri, li forte abotert ^ 
expaucfcimus. Neqj em qui alps dominanf ueluti Lacedxmonii, ifti in eos uru 
quos uiccrfit, fed f) qui fubditi fuerunt, fi quando rebellantes fuperauerunt coS^cCji 
feruicrant.Qua de caufaliceatnobis periclitari nehoc fiat,quoniam aducrfusL ^ 
monios non eft nobis tale certame.Quod autem pro amplitudine imperp noi" ^ 
gratia uenerimus,proqj ueftrze ciuitatis fit falute qd loquamur,id uero planu fac ^ 
uolctes v pcflc uobiscitra moleftiam, 8C uose ucftro acnoftro ufu paritcr ^ 0, 
MELIOR.VM: Quifieriporeft,utitaexufuiitnosfcruirc,utuobisdotf^ 
ATHENIENS IVM: Ncmpe,utuosquidepotiusimpatafaciatis,H 
extrcma omnia patiamini,nos uero non interficiendo uoslucrifaciamus. ^ 
M E L I O R . V M ;  Q u i d  ut quietem agctes rcmoti a partibus uos pro 
amicos habeamus, non eritis contenti:1 , y1 
A T H E N I E N S I V M :  M i n i m e ,  neqj enim tantoperc nobis dctrim^^ 
eft, uos efle nobis hoftes, quantum cfle amicos. Nam amicitia ueftra imbectl»11 
dium potentia: noftr$ qui pr$fumus argumentum eft. . ^  
M E L I O R . V M :  Hoccinefentiuntquifubimperio ucftro funtut inej* ^ 
ditionc ponanteos, qui ad ueftrum imperium nihil attinent, &C colonias uc»r3 
multa; funt,ahVue urbes fi poftquam defciuerint, fubigantur. . 
A T H E N I E N S .  Q u i d  ni t Nam neutros iuris refpedu defincre cxi*itP0 
fed illos quidem cum uircs nadti funt,fuperiorcs efle,nos aut pra: mctu non 
arma.Iracg prxterquam q> in pluresimperium tenebimus,fi uosfubcgcrimu*, P 
bitisfnbadi ipfum noftrum imperium ftabilius, cum pra:fertim fitisinfulani, & 
eos qui claflc pollet imbccilliflimi^nifi uincatis. , 
M E L I. Quid uos,nonnein co ueftram tutelam reponitisfDcbemus enU11 ^  
admodum uos a menrionc iuftitia: rciiciendo nos fuadctis) ut commodo uefttOp ^ 
mus,lic nos docedo,uos noftrum comodum fi hoc cotingat conari pcrfuadere1 ^ 
u o b i s c o m m o d u m  c f l e . N a m  q u i d  n i  u o b i s  r e d d c t i s  h o f t e s ,  q u i c u n c x  n e u t r a s ' •  
partcs fcquuntur.Quippe qui intuenrcs in ifta qua: agiris,fufpicabuntur in fc $ 
quando uos ituros.Quod quidaliud eft,quam eos,g uobis funt hoftes, augcre# 
qui haudquaquam tales futuri erant, impcllere,ut fint hoftcs. . 
A T H E N I E N S .  Haudita eft . Necp enim fufpicamur nobis forc actf 
iftos,qui cotinentem ubiuis incolunt,quam infulanos qui alicubi funt nulhus ^ 
fubredi, quales uos eftis :quicp imperio fubiedi funtob eam neccffitatem 
cerbato.Illiemlibertatcquadegunt, multo funtfegnioresad cuftodiedosa n° 
pleruque inconfuItisaffedtibusindulgeres,&lcipfos &C nosin apcrtu pcriculu 
MELIOR. VM: Siigitur&uobisneimperium amittatis,&ijsquifu 
rio degunt,uta feruitio eximanE,tih difcrimcn adeundu eft„pfedo nobis ^ u^ 
huc libcri dcgimus magno flagitio dek,at<P ignaui3e,nifi pri9 oia expiamur § 'ct . 
A T H E N I E N .  V o s  u e r o n o n  p r u d c n t e r  i f t o  m o d o  c o n f u l u e r i t i s , q u *  
ex «equonobifoum cft deftrenuitatccertamen,ut ccderepudere uosdebeat, c 
lute potius confultatio,nc multo prxftantioribus rcfiftatis, iliu*^ 
M E L  I . S e d  no fugitnosfopiusfortunam bellicffec6munem,{J fociam1 
tis qua: multitudine hominu abundat,Pr«ctcrca ci qui fe dcdidcrit,nullam fpcin 
Cjj. , ^ I u fc K v * 
g** C*ercet ctIafn ^ ^ndi fpem effe-
liteosQ it^ *Spes,periculi folatium,etiam fi damno affidt,no tamen eucr-
niciof^1 ex abfidanti utuntur:fed illos qui omnia etiam eiecerint rcm natura per 
qtiofll ' ^ u$ fimulatque decepcrit agnofcitur,a qua quifquis fe cuftodicrit, in co in 
^IooT0200^'18 Ilon ^ a^ctur* Qu°d uos qui imbecilles cftis,(2r in hocrcrum ar-
pofte^0 Jf?» nolite pati, ncq; fimiles plerifip effe, qui cum affit cisfacultas cuadendi, 
cUla, et ltutl °mni aperta fpe fatagcntcs feconferunt ad inccrtas,diuinatioem,ora 
M E jTA^ ta^a Pcr **Pem hominem perdut. 
quoq» arL. VM: Arduum quidem nobis ec,id quod probe uos intelligitis ipfi 
NiHi[ot ltramur>ueftris copijs nos acfortunrtrcfifterc,qa no erit ex arquo ccrtamen. 
pe qU( minus ipfi fortume cdfidimus,diuinitus nos non inferiores futuros,quip 
iirum(1er0nteS U0^^cum haud iufte inuadentibus confiftimus, 8C quatenus copia mi* 
fe habent'k1InUr,accc^uram i^am cx f°CIetate qua: nobis cum Lacedsemonrjs eft,necef 
n°n up 1 Usfuccurrerefind obaliud,certe cum fimus cognati,ob pudorcm. Ex quo 
A t HP N 1^ Pr$ter rationem fumus audaccs. 
futuratn ^ | E N S. Nc nos quidem diuinam nobis benignitatc arbirramurde' 
ipforuiy,'. * ^ ^ ihilductm9 iuft6,agimus ue pter hominu opinione, aut de drjs, aut de 
°piniotle otn,num erga fedeliberatide.Nam quod ad numina pertinet, deilIis,quoi 
tuni uth rCjC^tum cft,fentimus:de hominibus autem ita natura: neceffitatc compara 
®Pfi>ncqi ^ubiequis femper dominetur quc fuperauerit.Quam lege neG tulimus 
PatnUs^ n^ani primi omium ufurpamus, fed qua: iam recepta erat, fulcipimus ufur 
tcrosfie JC. Uri ctiam perpetuo futuram,ac pro copcrto habentes, uosquocp ac ca: 
tinet>m •CSua nos facultate pra:ditieffetis,ide effefaduros. Ex quoquodad cos aM 
W^1^0 n° cxtimefcimus nos uobis inferiores fore. Nam qck ptinet ad ucftram de 
Uobis nui°n^s °pinione,quos ut crediris, pudcbit non fuccurrcre:gratulamur quide 
'ntcrfe q 0ruin inexpertis,ineptiam tamen iftam non probamus* Laccda:montj enim 
qua/csf^ *pfos> &circa domeftica inftituta pleruncp uirtute utuntur: erga alios 
Ucrit> icj S Pr$ftent,multa quis cdmemorarcpoffct,fed fummatim potius fignifica* 
^proiulU°^nos fcimus proculdubio, eospro honeftis habcre, quze funt uoluptuoi 
cUiUsn lS(lUa: funt utilfa^quang noneft illis iftiufmodi cogitatio pro ueftra falute, 
M B [, r ratI° nulla eft* . 
cotnmi(fu ' ^0s uero hoc ipfum pra:cipue credimus, ob iuam illos utilitatem non 
Gr*cis .J05'ut Melti colonia ipforu ab eis proditi,cfficiamur infidi fuarum partium 
AtMp\T?ciucrtarns' , 
^ hou a . ^ N SErgo fentitis ita demfi quid utilc cffe,fi fucrit tutil, iufte affc 
^ E L r^,eri c® periculo, quod minime omnium Laceda:monrj pleruncx audent. 
^,etfc ,9^VM: Imoueroarbitramurillosnoftricaufamagispericulaaditu* 
Pcr nos Z p cscteros effc firmiores,quanto ad res geredas fumus Pelo 
^ Wplniores, quantocp ipfis fententia: cognatione fideliores,quam ca:teri, 
J ^ N I E N s I  V M :  P r a : f i d i u  e r g a e o s q u i i n u o c a n t , n o d c c l a r a E c o r f f  c |  
f ^ -nt ^ eneuolctia,fed quod multo fatius eft,operibus. Id quod Laccdxmo 
0cia*e3 c te.ris quodammodo animaduertunt,ut quidiffidentia domefticaru copiaru 
s^3r^133 ctIam aduerfus finitimos accerfunt.Ex quo credibile non eft noftris na 
r ^fiM^nentlbusc°s ininfufomtraietfuros* 
f M: Atqui alios habcnt Laceda:monii quos mittant, &fngenseft 
K fe ,{|?§Us>in quo difftcilius cft illud tcnentibus alios excipere, g illis larcre uole 
r
Crram ucn- Cre'^t ^  ^ C cos ratio deftituat,illa non deerit,fe conuertendi aduerfus 
Cs fitn0n ^m & ad ueftros focios qui reliqui funt, quos Brafidas non adtjt. ut uobis 
v A f ^  pe terra nihil ad uos pcrtinentc, fcd ueftra ipforum. 
Ua N IE NS I V M: Iftuducrouobishxcincxptis contingct,necignaris 
^atn obfidione Athenienfes aliorum timore difccffiflc * quanquam uos ut 
N iii 
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animaducrtimus,cum dc falutc ucftra dixcritis uos confultaturos^nullamtam^^ 
rei intanto fcrmonc fccittismcntionem,quafrcti, hominesarbitrantur fciri}l ^ 
Cxtcrum ca,qua: uos uchcmcntiffime fperatis,futuri tcmporis funt,fed pr.tic11 ^ 
pusbrcue uobiscftad uostutandosabeis,qua:iamurgcnt. Quaproptcrmag11* ^ 
daratis amentiam, nili nobis itcrum fcmotis, aliquid aliud quam h$c PrujjeI1«L apd' 
ccrnatis,Nam fic ncquaquam uosad uerccundiam,qua:hominibus in focdis ^ 
tis pcriculisextitit plerunqt pcmiciofa, conucrtetis. Cum cnim permulta Pr0 jjjpfj 
mus adhuc,atquc tendatur id, quod turpe appellatur ui nominis induccte, 
iri nominisexcuCTa, eligiKur potius quam fpontc in cladcm inemendabilcm inc ^ 
& turpiusdedecusaccipiatur per infipientiam, quam per fortunam. Qu0 " t3tii 
tie confuIucritis,cauebitis, nec indecorum uobis cenfeatis, cedere maxim$ cl ^ 
uobis Xqua poftulanti, ut focq fui efficiamini, ueftra terra potientes fub tribuco, ^ 
cum detur uobis optio belli &C fecuritatis, per animi contcntionem optetis pa|" ^ 
teriorcm, fcd illis fimiles fitis, quibus plcrunque profperc fuccedit, qui pal1 ^ 
cedcntes,hone(te cedunt potentioribus ?erga inferiores moderatc fe gerunt. ^ 
ratc itaqj feorfum a nobis, cogitatc ctiam atque etiam uos deliberarede patr* 
una uobis eft,quam'que fcitis uno hoc contilio ucl felicem fore uel infelicem.V 
Athenicnfibus a colloquio digreffis,Meln intcr fcipfos collocuti funt,cumq?lim 
conrradicendumuideretur^refponderunt; * ,«31) 
M E L I O R - V M  V E R B A :  N o b i s u e r o A t h e n i e n f e s , n e c g a l i u d q u a  ^  
loantc uifum eft,uidetur;nec$ Iibcrtas feptingentorum aburbe conditaannoi1111 p< 
ui temporeamittenda,Sed fortuna quX nos ad hanc dicm diuinitus tutata clt> a 
cum aliorum hominum,tum ucio Laccda:monioru frcti conabimur,hanc urbc ^ 
feruarc, hortati tame uosprius,utliceatnobis amicoseffeuobis,neutris ho!^c5r 
tniris focderibus, qu$ ex utriufque partis utilitate uidcbuntur,e noftro folo c*c 
Talia Melii cum refpondiflenc, Atheniefes iam e colloquio digrelTi dixcrc: , p 
AT HE NIE N SIV M: Enimucro uosfoliomnium, ut nobis uideM1 
ueftris conlilqs certioraiudicatis cfle,qu$ funteuentura,quam quT cernutur: 0 ^ 
occultafunt in confulendo, tanquam ea qu$ fiunt, creditis iam uosintucri, utlCy^ 
plus Laccdarmonijs,8^ fortuna: et fpei pmittentcs uos atque fidentes,eo pluS yi 
pfuri.Etlegati quidcm ad caftra rcdierc.Duces aut quoniam Melrj nullo P^ 
re uolebant, ad bellu coritinuo fe conuerterunt, &C pcr urbcs diftributi Mdl0S 
concluferunt,Poft h$c pra:fidio, tum cx fuis tum ex focialibus copqs &C a mar1 ® $ 
rarelidto,cum maioricxercitus parte reucrfi funt, cXteris quiremanlcruntl^c ^ 
pugnantibus. Sub idem tempus Argiui Phliafium agrum ingrefli',ab iplis 1 
6C ab exulibus fuisexccpti infidijs,circitcrodtoginta amiiere, 8C qui in Pyl° 
fes crant, cx urbeLacedarmoniorum prsedam auertunt. Negi tamen ab id La<* 
nq focderibus abicdtis 111 cos bellum mouerunt, czeterum edixerunt, quifq1115 jS 
orumabigeretpra:dasex Athenicnfibus. Corinthti tamcnquiefcentibus rch1! ^ 
loponnenfibus priuatarum quarundam diflenfionum caufa,bcllum cu Athcuie a 
gcrebant.Melii quoq^ Athenienfiu muri ambitum aggreflfi nodte cepcrunt,qu' 
forum illc fpedtabat,nonnullos(y intcrfecerunt,ct frumcnto alr|scy,qua: ex ufu^ M 
quamplurima potuereimportatis,cum fe recepifl*ent,quieucrc:AthenicfibuS 1^ 
rum ad comodius excubandum diligentibus effcdtis, atcp a:ftas cxceflit. *n c^ jji3' 
hycmis initio Lacedremonii ad fincs agri Argiui illum cu cxercitu inuafuii> L) 
renon potuere,domum redierc.Per quorum expcdiationem Argiuorum, 
crant,quidam ex ijs quibusfufpedi eflent comprehcnfi, quidam fua fpontd!1 
abierunt.Sub ldem quoq»tcmpus Meliiabalia partemurumquoobfideba11 
rut,paucis cx Athenicfi prafidio ibi pra:fentibus.Et mox ubi ha:c gefta fun£> P 
ex AthcnisaliocxercituducePhilocrate Eudemi filio, cumiam omniope°PP ilp 
rcntur,fadta quadam inter ipfos proditionc, fefe dcdidere Athenienfibus,libcL/y 
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^ Pcrmitt,entes* Athenicnfcs Meliorum quofcunque na<5ti fuht,pubercs 
loCUtn .etUnt: pucros acfceminasin feruitutem accepcrunt,domumcpafportarunt, 
lpu incoluerunt^miflis cd poftmodum quingentis colonis, 
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ADEM hyeme Athenicfes decreuere rurfusfn Siciliamma' 
iori quam cum Lachete &C Eurimedontc apparatu tranfmittc 
re ad eam fubigendam fi poflfent, ignari plericp &C magnitudi--
nisinful$,& multitudinisincolentium,tum Gra:corum, tum 
Barbarorum, ac fufcipere bellum haud multo minus quodam 
modo quam illud erat aduerfus Peloponnenfes. Eft enim Si 
cilia: ambitus non ita multo minor quam odto dierum circun 
..W4 4rn —=5=^ nauigationc onerarise hauis? £< cum tanta fit,uiginti fermc fta 
?Uetenu rtercaPedinc prohibetur,nc fitcontinens.Incoluerunt auteeam abinitio at' 
^ermu^to gcntes,quarum feruntur antiquiflimiin quadam duntaxat 
^nde Uct) cnabitatcs Cyclopes atque La:ftrygoncs; Quorum cgo ncque genus,neqj 
tUni eft 5^rint> neque quo abierint dicere habeo. Sufficiat quod V a poetis memora-
lukaLapudfequifcpdcillis agnofcit.PofthosSicaniprimidemonftranturinco 
fe4 Ucrjt' CUt ipfi pr^dicant omnium primi, quippe cum fint illius tcrra:mdigcna:, 
%isei^arguit eos Iberosefle oriundos aflumine Sicano, quod eft in Ibcria, a 
^a4hurs,?abhistucdidtam Sicaniaminfulam prius Trinacriamnominatam, 
^roianQrc 0cainfuL-e ad occafum ucrgcntia incolunt. Ca:terarum capto Ilio quidam 
^1"11 kugiunt Acha:os, nauibusin Siciliam applicuerunt, &C in colloca-
%/ta. ^ 11 ^ nibus Sicanorum uniuerfi funt Elymi appellati. Vrbcs eorum Eryx 
3in tcnipc^S9cc°la:acceflrcruntnonnulli Phocenfcs, eorum quie Troia tunc in Liby--
Italia atec*elati primum , dcinde ex Libya in Siciliam tranfmiferc, Siculi autcm 
^ibilc1 nan?Uc habitaucrc, fugicntes opicos in candem infulam traicccrunt, ut 
tcr tt£infu ^ ^ ama fertur,ratibus obferuato cum uentus pofuiflct frcto,forte ct ali 
^adum 1 Et fane adhuc cxtant in Italia Siculi, ipfa'que rcgio ab Italo quodam 
tuin Siciijrc^e 1 Il0c habcnte nomcn, fic cft cognominata. Hi magno cum exerci-
SUe fpC(pt ani ttanfcuntes uidtispra:lioSicanis, &C in partes qua: meridicm occafu m 
^c'°ca j ntreniilfis, feccrunt ut pro Sicania Sicilia uocarctur, & ciusoptima qua:-
ci
'iaiti ad C°'Uerunt, annis ex quo tranficrunt propc treccntis antc Gr,i:corum in Si 
%nent: p^ntUm, O* nunc quoque mediterranea cius atqucadaquilonem uergentia 
%t°rn o?nices pra:tcrea,pcr candem paflim habitaucrunt occupatis ad mare pro 
P ,paruis circa infulis ncgotiadicum Siculisgratia.Atpoftquam pcrmulti 
t 
luc cum nauibustraicccrutomiflTanauigatione,Motyan Soloentcm, &C 
^initima Elymis oppida, fcdibus ibi pofitis incoluerfit,freti cum Elymo 
*XBatC>tnquia exiguoillincin CarthagincmtraiedoSiciliadiftat.Totigitur 
^e^lez^r^rl>atq) in hunc modum habitauerc Siciliam.Gra:corti aute primi Chal 
^>bc*a tranfeuntes cum Theocle illius dedu<flore colonia: Naxum inco* 
>es \ sarain Apollinis Archegeti,qu£e nuc cxtra urbctn uifitur,extruxerunt. Vbi 
S ^Hcr C1^^ foluuntoracula petituri primum facrificant.In fequenti anno Archi 
>quaLUle0rifiduse CorinthoSyracufas incoluit,cxpulfispriuscxinfula Siculis, 
f S p^lnfuhm nondfi mari circunfluamfitaeft urbs.Nam ea qua: extra infulam 
SeNa*0 add,'to muro fadtacft,populofrequens.Vcrum Thcoclesatque Chalcide 
C
°!u0t ^C(^i,feptimopoftinhabitatasSyracufasanno,Lcotinoseiedis Siculisin 
^ ^hinc Catana?cu ipfi Catancnfes euarchfi fcciflfentcoloniar autorc.Pcr ide 
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tcmpus <$Lamiscoloniam dcducense Mcgaris inSiciliamuenic,&fuPcr ^di pMucius. pantaciumlocoquodam cui nomeneft Trotilum,incolascollocauit,6^illinCP Trotilum greflfus, cu aliquantulo tempore apud Leontinos,una cfi Chalcidefibus remp* ftraflet,ab cifde exadus e,collocatis% in Thapfo incolis,c(I uita deceffiiTet,c^ter ^ Hyblon. pfo migraueruntA Hyblonerege Siculo,quiregionem prodiderat ducc, Meb 
Hybki. colucrunt,qui Hyblxi funt didi.Et pott ducentos ac quadragintaquinq? ann0S, 
Selirns. habitare cocpiflent,a Gelone Syracufanorum regc ex urbe agro expulfi reiH tca quam cxpellerentur centum poflquam illic habitare cccperant annis, 5elin. n5pi 
PMwilus. milToillucPammilocondiderunt.Ise Megaribusipforum mctropoli fupcrucll ^ Gdi: ritcr habitauit.Gelam autem AntiphemuseRhodo 8c Entimus e Crcta, ^u^mr3Cu^ 
A n t t p h e m u s .  c o j o n j a m  d u c c n t es ,  pari ter  condiderunt ,  anno quadragefimo quinto poft  ^ 0 $  habitari cocptas, impofitoa fluminc Gcla urbe nomine, cum locus ubi nunC ^ 
A r4; cft,qui9 munitus antea muro erat, Lindrj uocantur, uiris Doricis huic ciuitat\uCrfo 
Ariilon. tis.Annoq) prope centefimoodauo a fua: urbis imtio,Geloi Agragantcnii inc ^ 
Pyjlilus. urbem fluuio Agragantcappellantcs,delcdisfibi autoribus Ariftono 8C * V1 'fljjl 
ZnncUunde quoqjfuislegibus.Zanclaueroinrerinitiaa latrdibuseCumiXquiCcltinOp1 
apparct. cidicaurbs,profed:ishabitataefi:.Sedpofte3 communitera multitudine qu# ^  
Periercs. deatqpacictcraEubcca, qu$ incam regione fuperuenit, cuius colonircdedu ^ 
Cutxmcnes. titere Perieres atqj Cratxmenes,alter e Cumis,altere Chalcide. Vocabatur au 
us ca urbs a Siculis Zancla a fpecie falcis.Siquidcm falcem Siculi Zanclam apP1^ Iidem poftmodum a Samiis eiedi funt,aliis quibufdam Ionibus, qui Me^°s ^ tes ad Siciliam appulcrunt. Ncc ita multo polt Anaxilas Rhcginorum tyrann,J ^  
Amxiles. minatis Samiis,urbcm promifcuis hominibusfrequentem reddidit, dCa fuW 
Euclidcs. patna Meflenam apellauit» Imera quoque 8C Zanclanis habitata eft deducftis3 ^ Slms
' de,Simo, dC Sacone. in quam coloniam uencrunt plurimi Chalcidenfes, cum 
Mhd habitauerunt Syracufani exulesa cotraria fa<3ionefuperati,qui Mylctid^n°. 3 &rrl tur, Atqueapud hos obtinuituox quzcdam intcr Chalcidicam &Doricam ^ 
c jrnenx. lcges Chalcidenfes obtinuerunt. Acra: autem er Cafmena; a Syracufanis funl/n ^ tatX.Acra: quidcm feptuaginta annis poft SyracufasiCafmena: uero circiteruig 
nos poft Acras, 8C prius ferme ccntum actriginta quinq^ annos a conditis Syf ^ Camcrina per ipfos Syracufanos, autoribus colonize Dafcone 8>C Menecole.^f 
aliquanto poft Camarimeos ob defedionc a Syracufanis,mox Hippocrates v a 
rannusaccepitproredcmptione Syracufanorum quoshabebatcaptiuos, at^u?J|r feduscolonia:dedudor,eosinterraCamerina collocauit, &cum rurfusa^c dibusamoti fuiiTcnr, tertio funtab code Gclonc collocati. Totigitur gcnt ^ 
tim grXCX partim barbara: incoluere Siciliam,qua: cum tanta eflet, Athenien libi inuadendam putauerunt,cupiditatc proculdubio totius infula: potiunda:,le ' ^ tatcquoque honcfte ferendi auxily Chalcidenfibus fuis cognatis ac priftinisi°c ' $ 
cipueq) Egcftanis quorum legati aderant,a quibusindudii funt,utilluctendcr^ 
xeflagitantibus. Quippe Selinuntnsobqu^damfponfalia 8C controuerfiam finitimisfuis bellum intulerant Jlli accitis Syracufiinisfocrjs bello eos pr°nl 
terra 8C mari. Itaque Egeftani repetita memoria focietatis fibi cum Lachete^y, fupcriorisbelli Leontinorum, obiecrabant Athenienfes ut fe mifla clafle tut3 ^ 
cum alia permulta allcgantes, tum uero quod caput erat, Syracufanos fi imP11^'^1' 
rent, ut expellerent Leontinos, mox cxteris eorum fbcrjs profligatis, oMncn^ $ 
am ad fuum imperium redaduros, Vnde periculum foret ne quando 
gna cum manu propter cognationem Doribus Peloponnenfibus (aquibuq lonias miiTi elTent)auxilio euntcs una dcftruerent Athemenfium potentiam* prudentlum eflc cum reliquisadhucfociisobuiam ireSyracufanis,fepr#feft11 
caturis fatis pecunis adbellum. Qua: in concionibus, 8C in colloquiis dicentes Egcftanos cum audirent Athenienfes, decreucruntprimum micten 
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ri0^in tc?33? cx^oran^am>cum pccuniam fi tanta foret, quanta iadabaf,^ in arra referrent EMls,tum lcm bcllicam,ac Sclinuntiorfi quo^, ut qua:illic cflet conditio autcmeaj 1 ^ti quidem Athenienfium in Siciliam miififunt. Laccdicmonrj 
^fant^un^11 ^cmc cum focrjs propter Corinthiosarmati,agrum Agiuum ingref * 
^'Wuon? ma^na cx Partc populatiifrumenta 8C aliquotboum paria afportarunt, Ctrs> 'nitisa?1? exu'r^us m Orneas tranfcriptis, atcp illic paucis e reliquo exercitu reli<-n
°
n l^dcr ^^cri^us, ud ccrtu tcmp', intra quod Orneata: atque Argiui fc inuiccm 
"'^fexc nt>. m cum cxcrcitu rcdierc. Nec ita multo poft Athenienfcs triginta na* 
^tr? armg^1 armattcum ucnilTent, 8C Argiuorum omnis populus, qui per Ttatem 
cu
-
caftra hahtCrat>CUm *^*sc8rc® unumdiem Orncasoppugnaucrfit,nodu his pro entl
.^us,ti qui intra urbem erant,profugcre.Quod ubi fenfere poftero die 
^oriei^ ca^ ^ tucrunt,reucrficp funt domum,8<f moxitcm Athcnicnfcs.Iide apud Ce^°nibus ^lmtlma Macedonix eft,aflumptis ex ora maritima tum fuis, tum Ma ^tbonc [e^tionh^Ul £PU(* cxulabat,equitibusterram Perdicca:infeftabant. Verum La 
•QuorVli a^ Chalcidefes,qui funt in Thracia,iubebant cos Perdicca: adcfle m Cruni
'Et hv ^accrc rccufarunt,quibus inducisc cum Athcnienfibus crant decem di Infcqueni1? cxht>ac decimusfextus annus huius belli quod Thucydidcs cdfcripfit. 
«Ul!l Hs E^en.ntl.*^ateincunte ftatim uerc Athcnienfium legati eSiciliaredierc, 17-Anniintiu Pcndiu^ r anf'fcrcntcs fcxaginta talcnta non fignati argcnti, tanquam mcnftruum st^ndiu mc tac
°ncione C^?lnta nauiiim, qua? ut mittcrentur,erant oraturi. Athenienfes aduoca ftruum-9Ppofita tll^U tlscB &C Egeftanis 8C fuis Iegatis cum alia diccntibus ad pcrfuadcndu 5 )tUtlianvvlUero dc PCCUIlia mentientibus tanquam parata er multa,tum apud tem dbusfum rarium, dccreuerunt fexaginca naucs in Siciliam efle mittendas, cum 
m a P
0lcftatepr£cdicis,AIcibiad2cCIinia:, Nicia Niceraci,LamachoXeno titibiddes. 
^'MciuiJ^iopemqiiidem Egcftanis ferrcnc concraSelinuncios. Leontinos au- Nlclas' /^crcnt apu5r°(Pcrc m bcllo cocingercc omnes in fua fedc collocarcnc,acqueaHa cran . 
r *C(*lcconc' ^C1^am,ucmaximccxpcdirercipub, fua: cognofcerenc, Quintopoft 
t (j^turfus aduecatur, qnemadmodum oporterct hanc claflem quim celer fUs ^Ucrat clc|CCinerc9 ^ 9ua rc ducibus ad profedionem opus eflct. Nicias qui inui* Pecte decori ^aud rcde ciuitatcm decreuifle exiftimans, fed exigua de caufa ty t0reu0t: 0lllnem Siciliamopus arduum affc&affe,procedens, Athcnienfesa pro^ 
H
v reUoluit,hunc in modum dehortatus: Aec qu , Oratio Nicia: apud Athenienfes. SiCiijam m Concioob noftram claflcm inftrucndam coada eft, perindc ac fi in £rC,UttUtn f naui8arc oporteat.Mihi afituidetur dehocipioquocp cdfiderari opor-
^ Crc^ciici0 ytlUs mittercclaflcm necnc,nec ita breui confultationederebusardu-
^ad ^  Ins ^lienigenis bellum fumerc, quod ad nosnihil pcrtineat. Equidem, 
Hi ^nico s
attrnct>ego cxhacrehonoreafficior,Cf meoipfiuscorpori minimeonini profD CUm cxiftimem bonum ciucm cfle, cum eum qui W corpori 8C fortu-fun1CIl> tum cum multo magis qui uult fua opera rempub. profperam cffc, 
tnd nul0r* tcmPorc nfiquam amplianda: dignitatis gratia dixi fccus atquc feii 
Hs 3,l)ecrjs nc<lUie °ptimaefleientiodicam.Qui fifuadcam uobisca,qucc affunt tu 
^ci/ °s fu - CCrta iunt> ProPtcr mccrta pcriclitandum,infirma quidem apud affe-
^Ullta(jCrif °ratl° mca' Quod autem nc<y tcmpeftiua eft properatio ueftra, nccx UUosiIItlc tmcndum ea, ad quzccontcnditis hocplanum faciam . Erenim arbi-
^fi^^li*raiidendo»cu mu*tos hichoftesrelinquatis, cupereutplureseriam huc 
tiii Xtishu''Et °Pmammi apud illos fccdera qua: nobifcfi inicrunt, aliquid for a 
,
ltUra. Illa uero quiefcentibus nobis eruntfccdcradunraxatnoie.Sic 
H6U,S accipigt r15 at^ cx^ducrfarrjs rem tranfegerfic.Sicubi auc exercirus nofter plus 
^tatc f' lne,mora manus hoftilis ingruet nobis, primu quia nobifcfi padi funt 
' 
e mi9tate fortunsc dC nccefficate, ac maiorc I nos curpicudinc,dcinde <j» 
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pcr harcfcedcracomplurcs contchtioncs habuimus. Supcr ha:cfuntquihasp - ^ 
ncutiquam admifcrunt,rtccp r, ualidiffimi,&corum alq profcfTi hoftes,alrj qul3^ 
dxmoniiproptcr dcccm dicrum foddcra quicfcuntadhuc,6C ipll ab inuadendo 
tur. Qui forfitan fi noftras copias bifariam diuifas cflc acccperintj id quod nunc 
fcftinainus,nos prorfus adoricnf ,& quidem una cum Sicilicnfibus^quos iatflP^ ^ 
putant opera-pretium cfie excirc in focietatcm.Ex quo animaduerteredebeniu^, 
lia fint ha:c,neq$ fupra modum ciuiratem in difcrime adducere,& alicnum irnP 
affedarc,priufquam id quod habemus ftabilierimus. Quod fi 8C ChalcidcfeM ^ 
in Thracia, tot annos nobisrebelles in poteltatcm nondum rcdadi, 6T in c®c,fnCor0pf 
nonnuIIi(ut fertur) male pacati funt,nos Egeftanis etiam fociis tanquani l#lis P 
rc fuccurrimus,& a quibus quod olim dcfecerunt a nobis iniuriam accepimus > fl| 
etiam ab iniuria uindicabimusfEt li hos uincendo retirtcbimus,illis certe quo P , 
abfunt.quodcp permulti funtxgre imperabimus, Amctia igitur lit eos inuadcf ^  
necx ui<4or quis in officio tcncat* SC nifi re feliciter gefta ncqueat xque ac pn * ^ ^ 
Sicilienfes mihi uidentur ut nunc fe res habent,etfi imperio potiantur Syrztcw3 ^  
nus infeftiin nos fore,quo nomine prsccipueterrorem nobisincutiuntEge^^po 
etfi forte nunc illi ucniant cundi gratificandi Lacedsemonqs gratia, ccrte crcdi ^ 
eft eofdem proalieno impcrio cotra alterius imperiu militaturos,cum ipfi 
bcant.Quoniamquoipfi modocum Peloponnertfibusnoftrum impcriuin cucl ^ 
eodeni credere dcbct fuum ab cifdem euerfum iri. Porro Grarci qui illic funtJP*1 $ 
nos magnope cxtimcfccnt, fi illuc no tranfmiferimus. dehinc etiam li oftctatis p > 
copiis paulopoft difcefferimus. Quod fi quid detrimcnti a c c e p c r i m u s,contMU . 
contcmptum noftri cum alps hinc Grxcis nos adorientur: cum fciamus, ut 
motiffima funt,ita effe maxime admirabilia: 8C ut maxime cxperta funt, ita p 
dignitatis pra: fe ferre.Id quod nunc uobis Athenienfes erga Lacedxmonios,cr&^ 
c i o s  u f u  u e n i t ,  Q u i  q u o n i a m  p r a r t e r  o p i n i o n e m ,  c i r c a  e a  q u $  m e t u e b a t i s  a n ^  
riores extitiftis, iam prze contemptu illorum Siciliam affedtaris. Neque ucro 
ad fortunam aduerfariorum extollere animos, fcd animos ipfos cohibcndo contl ^  
fentirc qucnihil alid Lacedzemonios fpcculari propter lgrtominiam acceptafl1* jj^ 
quo pado, ucl nunc quoque fi poffint decipiendo uos,emendent turpitudincw ^  
idque tanto magis quanto maiore 8>C amore,& ftudio gloriam uirtutis amp1^^, 
tur. Itaque non de Egcftanis in Sicilia, uiris Barbaris, eft nobis certamen, fi 
fcd utrcmpublicam noftrze ciuitatis ab infidijs uolentium inducere ftatum paU ^ 
cito tucamur, debentes memoria tcncre nos recens ab ingenti morbo, ac bcllop $ 
lumquiddamlaxamentiacccpiffe.utzequtimfitnosaugeri numero,&CPccunLs^ 
& hominum, c^r ha:c pro nobis ipfis hicimpendi, non pro uiris defertoribus1 ^ 
-n(y xilia obfccrantibus, quibus er pulchre mentiri utile cft, 8C uicinorum periculo ft) 
nihil ipfi nifi uerba tantum impendant) aut meritam gratiam nobis habercr^ ^ 
fpere cuntibus,aut li quid fecus accidat amicos fccfi in perniciem trahere,Qu° ^ 
ad hanc prafcduram libens dclcdus hortatur uosad nauigandum,fuarum tan U* 
rum rationem habcns, pra:fertim iunior quamut imperio fungatur, <\u°111 y 
rabilior in apparatu cquorum,quos alitex multis quos habet prouentibus, 
giftratum hunclucrifaciat, ncc huic quidem conccderedebctis utpriuatim lp 
periculo ciuitatis: fcd exiftimare ab huiufcemodi hominibus rcs quidem Pu^ Jj^j$ 
di,priuatasautem profligari.Przeterca hocnegotium grande effe,nec dequ£,i3\ ^ 
tulis confultare,quod'que repcnte tentare debeat. Cui uironunchic aifidcntcs^ ^  
corrogatos cum uideam, timeo, & ob id c diucrfo fcniores hortor, ne eos P0^ jpj^ 
aliquo iftorum admoncantur, nifi bcllum fuaferint, ne ignaui effe, ne ue, pf 
rum uitium eft, abfentium praui armatores effe uideantur, cum fciatis affc^ 
quam raro profperceuenire,circfifpedioni pleruncg, 8C depatria: periculop1 
do,in quod dedutia eft,quodcg maius fuperioribus eft itey creare duces ac dc 
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c°finu fiCqyUantum ac*nos pcrtinet,quibus nuncfinibus utuntur non abuti,nec Ioni 
s te^am legat, ncque Sicilienfi li quis altum teneat, fuacp pcr fe colentcs 
niena^;^.^^cftanisautem fepararimrefpondcdum, quandoquidemline Athe 
^ecPofth PrndpiobcllllIncu Selinuntnscontraxerunt, utid ipfiperfcdiffoluant. 
fu^diijm r0c^atem quemadmodum cofueuimus faciamus,qui calamitofis quide 
ftorfi^teipfi ucrodefiderantes fubfidium non inuenimus. Tu quocx quX 
^''to^th lgnum ducls gcrcrecuram ciuitatis,£r bonus ciuis exifterc, de integro co 
re,ro^ndtnien^eS dc k,s>& ati fuffragia reuocato,dum fcias fi uercris legcm diffolue* 
U^redeu'ItCrUm fcntcntils non incuifurumtc crimen effcin tanta frequcntia tefti 
deillacu^j1 Cluitatls malcconfultx medicum effe, hoc eft rcdtc incipicndo,quifquis 
hutU Patrla optime,aut certe uolens nihil malc meruit: Harc Nici« 
^tioncm Procelfcre alrj fubinde Athenicnfes,quorum plericp ad fumendam expc 
3utem acerfrta^antur'ncc reuocanda ^ u;c decreta effenr,ndnulli dchortabantur, oim 
rePu§nandivC UrSebat acl ineundam expeditioncm Alcibiadcs Clinia: filius,auidus 
i)enti0n C1:cicui crat infeftus,cum ob alia circa reipub.adminiftrationc,et quod 
S,c,Iiarn en\Inui^10feillc feciffct,tum pra:cipue cp imperator cffc cupcret, fperans 
^r°fpere oc lter at9 Carthaginem in poteftatem rcdadurum,ac priuatim fe fi rcm 
n
°
re>3mbitirefCI: Pfcunia fimul & gloriaautiii iri. Nam cum cffctapdciuitates in ho 
^tlJs)id qn0d 1Us>5 Pro modo facultatum uiuebat circa alimctaequorum,aliosq; fum 
11 enitH cum ^0^ni°dum non ex minima partc ciuitatem Athenicfium euertit.Mul^ 
Ucrfabatvjr • lntUerentur eius fupra modum in cultu uiducp lautitiam, quibufcucg 
eicxtiterQtn^sfpiritus,magnitudinemtanquamtyrannidem affcdlantis ,hoftes 
Uatiin (lyj ^,Cct publice res bcllicas przeclariffime adminiftraret,fingulitame pri* 
XetUnt. ^S eiusinfenfi, aliusalium commcndantes non diu poft ciuitatem fedu-
1C lta^ proccdcns Atheniefes hunc in modum cohortatus eft. Per^tor Oratio Alcibiada: apud Athcnienfes, Cjford|fJr)ei11 effe mc Athenienfes magis quam alium qucquam decet. Hinccnim 
t rer(]Utin ece^e habco,cum mc Niciaspupugerit, 8C dignum arbitror: Nam pro<* 
U Ucropa/. mines celebror, ea afferunt cu meis maioribus,acmihi ipfi gloriam, 
h 'i^toresn'*ern°lumentum ,Quippemeo hocfplendorcuitx apudOlympiam 
tt crr^C1 Ualidiorcm fuis uiribus noftram ciuitatem cxiftimant, quam prius 
^SanteaneiT1 ° Credebant, quod cgoilluc cum feptem curribusadrj,cum quotpriua-
1)1 Ul^oriai^'?u?^(B uidor extiti,& fecundus,^ quartus,ac cartcra qua: ad affcque 
b^ potent- , .Unt pra:paraui:qua:iure honorifica funt,qu$9 dum fiuntafferunt 
t °r >u3tu, a r* °Pinionem , Hsec magnificetia: opcra alia ue, quibus in ciuitate cele 
f^^ti^fpe Unt *"a quidem conciuibus inuidiola, apud hofpites uero exteroszque 
Clut,1ptibu mcn*^eclucueroincommodum cft hochominispropofitum,quifquis 
fealj sn°defeipfotantum,fedctiamdefuapatriabcncmeretur.Necjimpro 
Hii^tis fyUtmfcntlentcm,nolle effe cartcris parem, quia neq^ infelix ullum habet 
Um> fed qucmadmodum dum calamitofi fumus,ab aliis contcmni' 
UjIn ^ntp umusfelices feramur ab cifdem quod fe contemnamus,parem uicem, 
J),| esA q^jcrem aclepti ftatum,li uolent repcnfuris.Nec mefugithuiusgeneris ho* 
ftCr ns SUoQCUn^ a^a dignitate przecellunt,inuifos fuiffe maxime paribus, fed nonnl 
%d^re^q C(rUm unauixerunt, idtamcn fuoduntaxat a:uo: eofdcm idpo--
re(j e^ e* cL Ut mU^^ ^  horu cognatos cffe, Cf nonulli qui no cffent gloriarentur 
^h9ll5den c Patria unde illi ortu duxiffent,profcdlo no tanq alieni,atq* facinoroli, 
fuis ac dc patria bencmeriti. Quo^ ego xmulus 8C ob ifta pru 
f^qUe Pel0DS>animaduertite fi qu° 3lio duc dcfmus in rcp. ucrfor, Etenim maxima 
Potentla pcr me contrada, fineucftro magno, aut pcriculoauc 
' XUo cx v .1 ^aced$monios unodicapud Mantineamdc omni ftatufuo dimi» 
10 ucct uitiores difcefferint,tamen ne nunc quide fatis audacia: habet» 
,, ,m 
11h; ]i ^ 
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Et hxc mca adolcfccntia meaqj infcitfa,qu« ptzctcr naturam uidcbaE poflc 
tcntiam Pcloponncnfium,cflfccit appofitc loqucndo,atq? fidcm uindida: hcicn\ 
fualit,ut nc<P nunc dc hac ictate pcrtimcfcant. Vcrum quandiu pcr hanc autor ^ 
Ttatem integram adolcfco,& Niciasrcmp.bcne gcrcre uideE,utimini utroq? Pr j[3> 
modius eft. Ne<P profedionc in Siciliam rcuocandam putetis, tarrtj aduerlu^  
gcntes futuram.Nanqj urbes illic funt,promifcuis hoibus frequetes,facilesc#3L ^ 
mutandos atq? uariandos,ncq? qfpiam illictanq pro patria aut p ijs,qua: ad c°rP ^ 
pcrtincnt, arma fumit,rtecg confuctos loci apparatus. Et unufquifqj (quiaop1 
aut perfuafurum qua: dicit,aut feditione orta fi fe fruftretur fpes,cum aliquo P j 
folum efle uerfurum ) ad hoc ipfum fe accingit. Ex quo ucrifimilecft huiu 
turbam ncq? urtoanimo ucrba orantisexaudituram, necp communiter adrcs u 
fe colldcaturam. Qua: fi quid ad uoluntatem refertur,eo fe feftinanter conferc.P ^  
tim (1 quemadmodum audimus feditionc laborauerint, neq? in bello arman » ^ 
tot numero quot fama ferun£,cu ne alios quidem Gracos tot fuifle compertu 
fuos effe illorum quiq^ iadabant.Sed quod maxime in augendo numero follta ^ 
cia mentiri,fere hoc bcllooftedit,in quo uix fatis fuit armata.Tales igituribi 
tfi fcntio ex rjs qua: audiui ,atg adeo faciliores erunt. Nam 8C Barbaros mU 
cfi habebimus,qui Syracufanis iibi inuifis una infercntbellum^ncqp iftaerunt1 ^ 
mcnto negotqs noftris,fi redlc cofulueritis. Siquidem noftri progenitores cuP1 ^ 
quos nunc aiunt e(Te hoftes,qui certe nos nauigare permittunt, 8C prarterea Mc ^ 
ftem habercnt,hoc imperium comparauerut, nullo alio,nifi quod magnitudnlC 
pollcbant,necaliam obrem PeIoponnenfes,etfi prxpotetcs fint, magis defpera 3lJf 
lios debellare polTe. Nam quod in tcrram noftram ingrediantur, id uero etiau1 ^ 
gare fuperiedeamus faccre poffunt,cla(Te nobis obeffe non poffunt,quoniamre ^ 
noftrarum nauiumpar illis efhltaqt eosaligd dicerecredibile eft,autquodire 
get,autq? tergiucrfamur ferre focqs qui illic funt,opem quam ferredebemUS) 
nos faduros illis iureiurando promiferimus, nos autem prartendcrc contrd c°sy 
ipfi nobis tulerint opcm . Nequc cnim nos illisidcirco pra:fidium ibi prxft*1*1 
idcm uidffim hic ipfi nobis pr$ftcnt,fed ut hoftibus illic noftris infefti prohib^3" 
dc huccotranos uenire.Atqj huncin modu imperifi parauimus,ctnos*& j/ 
terum potiti funt,impigre fuccurrcndo femper a quibus imploi abamur,fiueo pi 
liue Grarcis.Nam fi fupcrfedeamus opitulari,aut intcr gcnera hominu gbufuf t(i 
tulari oporteat del ed:u m habeamus,paululum quiddam imperii pcr hoc^cqu1 
Ipfoimpcrio magishacipfarepericlitabimur. Eum cnim quiprzcualct non 
detem arces,fed etiam pneoccupes ne quando inuadat. Neqp ueronobis ^ CC[X^] 
replerc ufq? dum imperare uoluerim9,(ed neceffe eft quoniam imperium havc^ 
is infidias tendcre,alios infidiari non finere,quia in difcrimen adducimur,cfi11 
fubigantur,nifi ipfi alrjsimpcremus. Ne^ eadem dccaufa nobis habcnda eftr'1 ^  
ctis ac C5eteris,nifi in cadcm in qua:illi ftudiaincfibamus^Confiderantesmag1. p/ 
nobis proficifci li nauigantes illuctendamus, ut 8C animos proftcrnamus 
nenfium, fi per contcmptu ipforum in Siciliam traiicere uidebimur, nort gau f J 
ius quietc tcmporis,ey rebus ill ic bene geredis totius Gr$ci$:,ut credibile cft 
nancifcemurtaut certc quod in noftram paritcr O* fociorum re fit malo affIC,,c.f{n f>J 
racufanos.Sine noxaautem ey mancndi fi quid proficiemus SC abeundi facU f 
ues pr^ftabfit.Nam penes nosarbitriumerit ctiam omnifi Sicilicnfiu.N^ 
Nicix inepta 8>C ad fcditione cortcitandam pertinens a iunioribus ad fenior^5 
oratio,icdpulchro inftituto 8C maiorum noftrorum exemplo,apud qu°s 
cum fenibus confultantes rcm Athenienfem in hunc ftatum cxtulerunt. 
flunc eadem ratione uos proferre experiamini, exiftimantcs iuucntutem feuC utfK 
nihil alteram fincaltcra ualcrc,fimufcx er imbccillum 8C mediocrc, & <1° 
folutum cft maximc pollcre,cum fint promifcua, ac ciuitatc fi fit in otio, i" c 
contnP' 
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CcrtaminaaC(r{fl0rca^1.a^ rerum, &C omnem apud nos difciplinam cofcncfccrc,ey pcr 
«W 1 ,Uc proficere experimento,c!7 tutandi fcientiam fe non loqucdo,fed ope-
^ 'Uelccdo comparari. Ad fummam fic fentio,ciuitatc negotiofaminoti* 
ncs,SUipr Jr)CO, c^m meo iudicio deftrui,ac tutiffimos inter omnes degere cos homi 
rCrcP-admi C1in^us moribus aclegibus etiam ii minus bona fint,utetes,codem tcno-
^'Proccfl*1111 rant* Alcibiade locuto, Egeftanisqj ac Leontinorum exulibus 
Athre^rCCant^US>^ a^moncndi iurifiurandi fupplicantibus,ut fibi ferret au 
mu
'
to ftudiofius quam anteain expeditione ire ftatucbant.Quos 
^HMnget* U'Crtcs ^anc reuocatos effefua ratioe,fed fortaffe reuocatos iri,fi ma 
^locut,, apparatum prarciperet,rurfus procedes hunc inmodum apudeofi» 
^ Vonia Oratio Nicize apud Athenienfes, 
><dco 0 m Uos ad hancmilitiam obeundam Atheniefes prorfusanimaducrfos ui* 
,nipr^fen't^era:pretium eft confidcrare, qucadmodum hoccxequi uelimus.Ego qua: 
tUln aiidien^11??mt^In mentem ueniunt indicabo.Etcnim aducrfus ciuitates, quan* 
9ut ftatus m ° „^lcI»magnas ituri fumus,nec£ aliam alfj obtempcrates, nccp tales qua: 
Con^tionCmtatloncm ^c^dercnt, illi optabilem quX uioletae feruitute in faciliorem 
tur^em, tranfiret,aut uerifimilitcr feruitium noftri fint cum fua libcrtate comuta 
? ^ atanam cr^us permultas,ut in una infula Gnecas ciuitates.Nam pra:ter NaxlZ 
UntnUmer0 f Ua-^roFtcr ^ continorum cognationem fperoad nosconceffuras, alizc 
^ ^ o^ h ePte ciuitates omnibus rebus inftrudze, quibus nofter exercitus, codem 
Pr<ecipue ill$ aduerfus quas tcdimus Sclinus <9* Syracufa:. Vbi perquam 
?Utndini armatl & fagittarii iaculatores. ubi quoq^ pcrmultum eft nauium ac 
pfSa^ ^ as implendas, fuppeditante pdcunia uel priuata uel qux in templis 
* **Wis *?cr hanc qua: Selinuntqs etiam eft, tributa quocg Syracufanis penduntur 
aaUe^ni^ufdam.Et quo nobis prxcipuc pra:ftant, cquorum copia prsediti funt, 
r n°n cIaiTe°frumcrtto utuntur, fcd uernaculo. Aducrfus hanc itacp potentiam opus 
^ ^ id d/gnCl110^0 imbecilli exercitu,fed ut peditatus quoque multus una traticiat: 
^^noftr111 cogitatis agerc uolumus,neccquitatu hoftium arccri ^  terra,pra:fertim 
,cis,pra:tc' Con*Plrent interfc ciuitates,&nihil nobis inuicem pr«eftent ulli alrj cx a--
c°
s abirc ^ut*?Uarn Egeftani,quo padto equitatui refiftemus.Dcformc eft aut reiedos 
^Urn lnconfulte priusrem aggreffos,iterum poftea acccrfi.Satiuscg iam nunc 
tj^^in Iocq natu ln h°lte contedere,gnaros cr longe nos a domo nauigaturos, nec 
ci'eireljc habituros,nec pcraliqua fubditorum noftroru locatrafituros.Vn 
. 
r
°
sper lril Ccat a^ fumenda,quieopus fuerint,ex terra amicorum,fed omne iter emc 
alienum, ut uix illinc quatuor hybernis mefibus pcrueniat nunti 
d ^Umf0 Cr mihi uidctur debereuos ducere magnamuim armato^, tum noftra-
^uUtmercCjrUni>tuIT1 fubditorum: 8C fi quem ex Peloponnefo poffumus autfuade-
^^5nt;pr C Clnducere.Ad hzec fagittarios multos funditores, ut hoftili equitatui 
^tcrca abundare nauibus, qua: ad fubueheda neceflfaria facile fuppcditet, 
c*er^0runi rChl ^umentariam hinc portet,triticfi <& hordeum ptorridfi, ac pifto 
*molcre cogatur,ut ficubi deprehendamur nauigare prohibiti,habeac 
c^tcra C . a>cuius ctiam proptcr multitudine nec tota urbs una erit capax: dc* 
c|f ^ ^ 'nCqij11Ia ^Uoac^ ^ ieri poteft,pr#parare:neqj cxtrancis inniti,& in primis pecu-
do^^Put am^Urimam ferre.Nam quxabEgeftanispra:dicatur illicin promptu 
0'^is9rillatf Uerbo maximecffcin promptu.Etenim fiproficifcamur hinc non mo 
^Us prJS 1L1?0% cxercitu,praeter Egeftanorum militum manum,fed etiam rebus 
bit >cUm P° 'cntesific quoq? uix ualidi fatis erimus ad hos protegedos, illos fupe-
? Cluitas cofidcrare nospergere apud peregrinos,apudq? hoftcs ha 
fnmUln ^ le ln Siciliam appuIerimus,eodem protinusoporterc cape-
^cfccns * oc dcficiamur,]pro certo haberc omia nobis hoftilia fore. Quod ego 
3* intclligens,dcberc nos ctiam atcg ctiam bcnc cofu!tarc,ac multo mzt» 
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gis fcliccs cflfc,quod arduum cft,cum fimus homTes,uolo proficifci quammlww ^ ^ 
met fortunx committes,opportunisqj rcbus inltrudtus ac munitus.Harc 
cundxciuitati tutiffimafore,CT* nobisimperatonbusfalutaria.Quodficui u» ^ 
cus,huicego magiftratum ccdo. HxcNicias inquit,ratus fcaut mole ncgoi. ^ 
Atheniefesa fentetiareie£urum,autfiinexpcditionem irecogeietur,tutoft ^ 
jnodoprofedurum.Atilliacupiditatc nauigandino dcftitcrunt, neinditficu -
dcm inftrucndi apparatus,fcd multo ftudiofius properaucrunt: ita pcncs 
tra ac uolcbat,uiaoria ftctit.Nam 8C ipfe bcne fuadcrc uifus cft,C^ rcs co Pat,?cnli3ii 
admodum tuta.Adde cupido nauigandi omnibus parjtcr incc(fit,fcnibus qM n 
quam aut rcdaduris in ditionem ea,ad qua: pcrgcrct,aut magnas uircs,fi nihi ^ 
conngerct,adcmpturis.Florentibus aut artatc quod aucbatpcrcgrinamtcrram 
reoculis ac uiferc,fibi promittcntcs fc incolumcs forc,illi ucro nficrofe muwc j 
militari,proptcr prxfcntcm mcrccde,fi<: fpem a m pliandi imper t), undc ipflS Pf 
fuppctcrct ftipedium.Ex quo proptcr ingctcm plurium cupiditate,fi cui f°rte 
nusplaccbat,is mctues nc rcfragando ciuitati malc fcntirc uiderctur,filctiuM 
Tandcm quidam Athcnicnfis adicns Niciam hortatus cft inquiens, non dcbcr ^ 
Uerfari,atqj cun(5tari,fed in omium cofpe&u iam proloqui, quanam fibi clallc ^ 
ab Athcnicnfibus deccrni:Illc inuitus fe quideminquit,cum collegis pcr 
confultatu^,tamc quantum fibi uiderctur,nd paucioribus quam cctum tri»ew ^ 
uigandum,C/ ijs Atticis,quarcunqp uidcretur,quibusipfi Athenicfes armati ^ 
tur,aliasquoq;locialcsacccrfcndas,in quibusomnibustam Athcnicfiumqua^ ^ 
rum no minuscffet, quam quinqp millia armatorumK plusctiamfi poffct, $ 
tcrca copias cx formula;quinctiam fagittarios SC illinc &C ex Crcta,funditorcsL]^ 
cendos,& fi quid aliudopportunum uideretur,pra:pararct,Quibus auditis A ^ 
lcs e ucftigio fummam impcratoribus poteftatem tribucrunt,tum circa nuMc ^ 
piarum, tum circaomnem nauigandirationem, prout cis maximcfuturuM cX ^ 
Athenienfis uidereE.Poftcp hacc apparatus cffedus eft,& ad focios miffumA 
recenfiti ciues.Iam em fe ciuitas,& a morbo,ey ab affiduo bello rccrcaucrat.au 
numerotum iuucntutis,tum pecunix propter inducias. Ex quo faciliusomia1 $ 
miniftrata:eir ifti quidcm iam in procindu crant.Veit interca quicu<plapidcl 
intra urbc erant (Tuntautem herma: ex domeftica cofuetudine opus quadratu '[(i 
permulti ta in priuata^xdiu ueftibulis, quam in facraye) eade nodc circunci»1 ^  
maxima partc circa ora. Cuius rci autores ncmo fcit, M magnis pro indicjo P ^ 
tis pra:miis publicc qua:rerctur,decrctumcg cffct,ut fi quod aliud quisadmiuU ^ 
lum fciretultro indicaret,nullo timorc,fiuc ciuis,fiuc hofpcs,fiuc fcruus.Piur' 
pro qualitatc hoc faclum cxiftimabatur. Quippc quod uidcbatur effc, <& 
augurium,& coniurationis derebus nouandis,et diffoluedi ftatus popularis* 
tamc eft per incolas quofdam ac famulos nihil quide de hermis, fed dc alijs11 
nonnihil iampridcm cocifisab adolefcetibus pcr pucrilitatem ac tcmulctia'11',^ 
^ de myfteriis,qux intra domos focdc ficrct.Quarum rerum ctiam Alc ib iadcw 
labant.admittcntibus dclationcm iispr*cipue,qui Alcibiadi erant infen^j^ 
hicforctnonihil impedimeto,quo minus populo planc prsceffcnt.Qui 
quc fc primores futuros,fi homincm cnccret,rcm cxaggcrabdt,uocifcrabant^ !>• 
fi ad cucrtendam rcmpu.pcrtincret myftcria & hcrmarum laceratio,colIi^ f;cK 
dijs cxtcrx uita: fine ipfb nihil horu adum,ncqj id popularc ncfas effc. ^}c\:cio 
indicia contra fc refcllebat,paratus ctiam fi quid earum rcrum admififfct iu } 
ucl antequam proficifccrctur,iam enim quzc ad paratum fpe&abant collata c 
quid commififfe conuinccretur, poenam dare: fin abfoluerctur, fungi fu° 
muncre,obteftans ncdc feabfcntcreciperctcrimina,fcdiamfi dcliquifler, & ^ fc^ 
fiaret.Prudcntius enim cfic,nc talis fe criminis reum,priufquam caufam 
tnittercntpro imperatore tanti cxcrcitus»Vcriti eius inimid,ncfi contcdere 
'^licnarc liber .VI* >5? 
^uia propj^ 3« co mi^ltl^m animos,nc'uc plcbs qu$ illi obfcqucbatur,rcIangucfccrctt 
^ottati f/ p?C Argiui comites crat expeditionis, 8C nonulli cx Mantineis id ficri 
^illcquid' U -fl^s ^ uoctz alpsorationib.ad profedtionc maturanda, quidixcriit, 
lcs atroQ0r C naui§3rct nc diftinercf abitio,fed reucrfus ad die iudicio fiftcreE, uoleii 
tUthac coaA-Un\'nu^141 Prcmerc7 quam in abfentem facilius conflaturi erant,reuoca 
^Nifcefr 1C1° contcndcre.Ita uifum eft Alcibiade abire. Poft ha:c medio ij 
l
'^,3tq, a| um 111 Siciliam,^ plerifqj fociorum,itcmqj onerariis frumcnta portan 
Ut,adCocv^S Ilaui^us:8(: quicuncp pra:terca apparatus comitabaE,prxccptum prius 
Pr$Jt° effcnt,quo frequentesad lapygiam promontoriu trafmitteret Upygii, 
^atirrj ^ aut Athcnienles, V fi qui aderant focio^,ad Pira:a defccrtdetes,pri 
cfccucijt r°ra ad didta die naues impleuere,tancj tunc uela fadturi. Cu quibus una 
^cfticoS)illi nisPropc dixcrim turba,quX in urbe erat tu ciuium,tum incola^,hi do<* 
"i^^tione, imicos;alj1 cognatos,alrj filios fuos quifcp dcducctes cu fpe paritcr acla^ 
Pe$urie(r 9uidc,tanq lucraturos:Lametatione autq> reputabant nu qn ampli51 
llaruni)Q) n)Lnt>clU1 ln tam loginquam a patria nauigationc dimittcrenE.Et imprscfen 
nau<^ndUmUtUo k relidluri in pcriculo forent,tuc magis triftis cogitatio fubibat,q cu 
Capiebatl q c cpluiffet,afpc(Au tn prscfcntis potetix, ta grandis exercitus fidutiam 
dl-U>^ °NiilnCt1^ P.crcSnni ac cxtcra multitudo ad fpedaculu perrexit, tanq dignu 
^ Prinia e maius.Ha:cem claffis uticp unius Cra:c$ urbis uiribus otm ad illam 
. ^ pidau^ !n^ru^iffima ac fumptuofiffima. Emuero claffis qua: cu Pericle miffa 
^,ltc% cum Agnonc in Potid$am,fuit illa qde non inferior numcro, cu 
ScB cquitjbuariT1.ato^quippe conftitit ex quatuor milibus Athenienfifi armatis,trece cUflisAthcmc 
co^it ,trircmibusccntu,Lesbio^ atG Chioi^ quinquaginta,multo quocx foci ftum. 
A * erat ituatU'^ breui curfu ac tenui apparatu. A t ifta,ut qua: in diuturna cxpedicf 
f ad utrungp prout ufus exigerct, nauibus fimul ac peditatu fuit inftru 
lngulasConO:itit,tu qn exiedificata eft fumptibus & trierarcho^ 8C ciuitatis, tu 
o-ISfejra§intq in fmgulos nautas quotidie coferente rep.eiT nauibus uelocibus ua* 
b^1 erant.qui^ ^ u^ armatos portarct quadraginta, <& hay- adminiftris quX optim» 
eUSa^Pfis trUs trierarchiuehebanE cu thranitibus,qui longiorcs remos trahunt,q 
2 it''0 ^mpt,erarcIlis fuPcr publicam nauta^ mercedem alia contri buebatur.Prarter* 
£ pr U Ill^§nifi atcp ornamento^,quibus utcbantur pretiofisunoquoq; in lon 
Pcditatii8^^?rantc>ut fua nauis inter ca:teras SC concinnitate prcccellcret £7* curfil* 
j-n°PereCert^1 cu diligentiadeleduserat,& armatura corporiscultu intcrfc ma- Grfcorum^ 
n!jSe^cto(tcn at;Accedebat infupcrhoc quo^» «mulatiois,qs cui prrponercE, Utpo tnuUtionisccr 
^•'Seuiratin *at'° Ulri'u atq^ potentia: apud ca:teros Gra:cos, q in hoftc apparatus. Si ^mctt. 
tu ^u°s fecitnC lniret fumptuu ciuitatis,L< priuatoriZ cuiufcg in fc militis,ciuitatis qui 
^Auel qUo)CQduccs fua portates mifit,priuato^ afit uel quos quifcx in corporis cul 
mercS thcrarchus in nauc fecit,quoscp fadurus erat, prartcr cos quos citra pu-
c% ^ant^ crcdlbllc eftplcro% feciffein uiaticum,quodad diuturna militiam 
^ireE ^ r^tercl) ca quac permutadi gfa quis ucl miles uel negotiator fccu tulit, 
cu^^ira^ j1111^3 taleta feciffe,& ex urbe uniucria afportata.Necp uero minus ob 
n3r saPud Culum,8c cultus fplendore,quam magnitudine claffis celebcr extitit cxcr 
^lpe S^Uer^m quosnauigabaE,pra:fertimtamproculidomoacmaiorico* 
Par 5 Pro uirib9. Vbi naues impleta: funtuiris, impofitacy oia qua: 
in 3Unt> n0n e ant>tuba filentiu indidu eft,tum legitima anteprofedione uota nucu 
te iUreisar»^Cr *?n§ulas naucs,fed uniucrfiper pr$cone,mifcctcscy perocm exercitfi 
lib3te^ciuh~teiS(^ Poculis,propinabantuedorcs,ducesqj libabant,uota limul facien 
ca:tcra turba:8<: fi quis alius eis bencuol" aderat. Cu pa:ana ceciniffcnt, 
%af^Crc^^entahicrunt,e2r cfi ab initioin fpecie cornu irent,iam certatim ufcp 
r,CotltendUr tcnuerunt. Illincin Corcyram, quo ca:tcra manusfocioru coge-
Crunc* At Syracufis etli farpenumero denfitiabatur aduerlum feuenirc 
o 
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daffctti,diu tamcn nihil cft crcditum,fed coa<fta cocionc orationcs habita: fufl > 
qui aducntum Athcnicnlis cxcrcitus crcdcbant,alia: ab qs qui non crede?a, ^ 
BewwrAes* rum HcrmocratcsHcrmonisfiliusproccdcns,tanqua planc fcirc fcillacon 1 ^ 
in modum cohortando ucrba fecit: Oratio Hermocratis apud S yracu ^ 
INcrcdibilia quidcm,quemadmodum alrj nonulli,uidebor 8C ego torfitan P ^  diccrc, claffem contra nos utiqp uenirc. Ncc mc ptcrit qu$ fupra fidcm lun 
iiarrant nuntiant'ue,cos non mo non perfuadere,ucruetiam uideri dementcs. 
dctcrrit9 iccirco dcfina ,cu reip.periculu impcndeat,q> pfuafum habeo, aliqn 
ploratiusafferrc,q qucmuis aliu.Athcnienfcs cm in nos,id quod uchcmenter 
mini,cfi ingenti excrcitu ucniunt,tum nauali,tu pcdeftri,pra:textu quidc 
locioru m ,ac L eontinos dom u m reducedi,rcaut ucra Sicilia: auiditate^ wpr 
bis noftrar,cxiftimantcs fi hac urbe potianf,facilc fe carteris potituros Jtag? ci $ 
propcdie applicaturis,c6ilderatc quemadmodu ex prxfentibus cop^s pul^ c^c$ 
liftamus.nec uelitis contenendo hoftem impra-parati deprchedi, ncc rc non c ^ 
omnia ducere omittenda.Quod fi cui non incrcdibilia uidentur h$c,is ^ °v j.jspO^ 
daciam coy-,ne«x copias rcformidet.Ncquc em magis I^dere nos,g Ixdi a no ^ 
runt,id($ q» magna cum claffe ucniunt,non inutile nobis eft,imo adeo utiUuS> jjyj 
vnelius dC erga alios Sicilienfes.Quippc qui metu illo^ mallent a nobis ftare^ 
fuperaucrimus iftos,fiuc infedo quod optant negotio reicccrim9 (no em ucr 
fequant quod cxpcdlaOpclariffime nobifcum age£,id qd (ut mea fert opinl0Ay 
debcmus.Etem paucis claffibus feu Graco^ feu Barbaro^ uticp magisprocu 
profedis redtc fucceffit.Na neP numcro fuperanturbanafuburbanamcp tui a ^ jjy 
tra quam ucniunt,undiqj in unu fc pra:timore congregante:£r fi penuriareF 
riay- in alieno folomalercm gcrant,quang id defcdu re^ contingat,tn n}°X 
relinquunt qs,quibus arma intulerant infidiaticp fucrant.Qua ratione ifti ip'1 
fcs celebrcs fadifunt,cum Medus,tanquam qui contra Athcnas iffet, pleruntfy 
tate fortuna: male pugnaret. Cui fimile quiddam nobis cuenturum non eft LiW 
dum. quo magis &C qua: hicopus funt, impigrc pr$paremus,8<: ad Siculos m11 ^  
tum alios firmiores rcddamus,tum alioru focietate amicitiamcg cotraheretcn^/ 
neqj ad Siculos modo,ucrum ad ca:teros quocp Sicilienfcs mittcndo legatos,0 
mus communc hoc pcriculum effe.Neq? ad hos tantum,fed etiam in Italiam?11^^ 
bis in bello focrj fint,aut rccipiant Athenienfes.Neqj cdfolum,fed Carthag1"^? 
potius mihi uidctur cffc mittendum.Non enim fine fidehocerit apud illos3 
mctu agentcs,nc quando aducrfusurbcfuam ueniant Athenienfes.Itaqjad 
tium fortaffe fc quoq? in difcrimine cffe exiftimantes,uolent aut clam aut pa'3' 
quo padlo nobis opitulari.Et certc poffunt uel maximeomnium qui nunc rcr ct' 
tiuntur fi uclint,quippequi plurimum auri argenticp pollidcant, undc &C bel ^ 
tcra redte proccdunt.Mittendum przcterea Laccdscmona ac Corinrhfi oratu 
propcrc mittant auxilia,& illic in Athenienfes bcllum moucant. Quodcp e^°c^f 
mis opportunum arbitror, etfi uosiampride defides minime acquiefcitisran! 
dicctur,per nos Sicilienfes fi libet uniuerfos,fin minus plcrofcg cx nobis cuw a^pj? 
cundis nauibus,cum duorum menfium cibarrjs occurrendum Athcnicfibn3 a < 
tum,«^ ad lapygiam promontorium,eisq$ dcmonftrandum no fibi dc Sicij''1 
re certamen,fed dc lonio mari tranleundo.Ex hoc fadto nimirum eos 
terrebimus,8£ ad cogitandum ctiam atqt ctiam rcuocabimus,pra:lcrtim °tsd1 
ra obuiam ut noftram tucamur proficifccmur.Excipiet cm nos Taretum,^ 0f^' 
ingcns pelagusfit tranfeundum, difficile cft omni clalfi in tanto trafitu '*crU^ 
nobis uero facilc fa<ftu,ut brcui fpatio & ordine uenientibus inuaderc.Q.110^ a 
lcrandum curfum exoneratis nauibus, addenfatisqj uenient, iam remig'111^.^^!'1' 
aggredicmur:fin hoc non placcbit agcrc, licebit nos fubducerc Tarentum-11 j 0&f 
cxiguo comitatu quafiad naualc pradium marc tranfierint, certc apud dcfo* 
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^tuin aut mancndo debellabuturjaut fi abfre conabuntur, csctcrum ap4 
tit0^men CUm incxpl°ratum habeant,an a ciuitatibus rccipianf, foli* 
crtrt,^°9 ipfe hacratione adducor eos hinc exclufos,ne foluturos g 
^Aquo 0r,C^a'^c^ aut confultando illic/peculatorescj mittendo quot numcro fu 
aProgredi° ln loc°> in hycmis importunitatc extrahcndos, aut pcrculfos inopinata re 
tCr^ccseCn~ ° ^ turos- Eo quidcm magis quod quantu ego audio, peritiffimus in' 
n
°foadion^11 InuitusaccePlchoc munus,libenter cauturus, fi modo quida nobispro 
8( cc*atur* Prodeatde nobis rumor in maius,ut ccrtum habeo euafurus, 
'
cnti prj0r 0rinus ftant homiu fententia:, cr magis terrorem incutit, ut inuaderc uo* 
tc Cxiftime?CAurras,<luam ut te repugnatui}* fignificcs,cfi fc illc pari in difcrimie fic fo 
KU°dnunc Athcnicfibus ufu Ueniet, qui in nostcndunt, pcrindeacno 
UcritnUsjid0s*Neq? immerito id fcntiunt,quod fciundti Laceda:monqs bello no uexa* 
nata terrcb -prater opinioncm fuamaudcre nos uiderint,magis ex ipfa rc inopi* 
cf*>tit h0c 'I quanta crit re uera noftra potcntia.Credite itaqt mihi quod optimfi 
^P^rctis l ^ixi audeatisjfin minus ut primo quocg tpc qua: ad bcllum pcrtinent, 
riS;id uero L 0c u°t>is in animum inducentes,contcmncrc quidcm hoftc a quo inuada 
aPparatus Cua u ^ edarari fi facftis ualeas,ipfa uero fada declarare fi iam tutiffimos 
,lnPeiidcte f ^ mctu compares,cxiftimans hoc utiliffimum fore,li tanquam pcriculo 
a1dfuntiH^CHaS,nam h°^cs c^a^c ueniunt,atqj adeo iam aduentant, tantumq^ no 
^ negantib Crni0cratcs* m P°PU^° Syracufano magna inter fe altercatio erat, 
UsulIo modo ucnirc Athenicfcs,nec uera effe qua: Hcrmocratcs diceret? 
^retif ^ Uenirent,qd fibi fadturi cffcnt Athemcnfcs dicentibus,ut non inuiceplura 
^ti fidem lS COntcmnendo prorfus rc in derifum couertcntibus,paucis olno Hermo-
kUl°c^t ^^tibus/uturumq^timentibus.Tunc Athenagoras qprimariusin po< Athetug 
temporibus uir ad gfuadcndam plebcm appofitiffimus,procedens 
\ )- Ult°rationem: Oro Athenagorae apud Syracufanos. 
aj-<isproAncgat Athenienfes,fi huc ueniant,dementcs effe,ct nobis obnoxios fore, 
t 
n
°sdeterr aut formidolofus eft,aut de republica non bene fenties.Quod qui no 
crc n0n a nuntiant,ho^ non temeritatem demiror,fed infipientiam,nifi fi pa 
er^rrefacer ltrabantur,Etcnim qui priuatim fibi aliquid timct, ii captant ciuitatem 
c 9fuqfp-c>UtPublicomctufufioccultent.Ethuciftinuncrumorestendutit,haud 
fit^Uetitiste c°fc^i>fcd ab hominibus qui femper talia moliunf. Quod fi uos redc 
0r ^ exrjs qjn°n ^ *is quX ifti nuntiant,conied:ando ratiocinari debetis,qdcredibile 
f ^^crent.^^ PCfipicaccs uiriyV multa^ rcrum expcrti,quales cgo Athenienfes rc 
fc qltc 011 credibilchos,reli&isPeloponnefibus,& bellonondumillic plane 
HiUtn kdlum non inferius illo ultro uenirc,quos cgo arbitror putare bene 
%*Cutfertu xUlfcnosnontcdamus,totciuitatcsatcptammagnar.Quinetiamfiue* 
H^SUant eo^cm debellandos,Siciliam uel magis fuffeduram qua PelopS 
ln^itieffc ? ma8*sadomnia cft inftrudtiori1 imoadco noftram ipfam ciuitatem ua 
n0r.^^ e 0c<Iuinuncdicituruenire exercitu,atqj ctiam bis tato,quippe cumnul' 
fitu J^^eor ltatUs<luod fcio,ncqj hicfuppeditaturusfit,nifipauco^aliquotEgefta 
^rhf^cuis Ultl numerus armatorum nequaquam noftro coparandus. Arduu nanqj 
dc. uPfeterCXCrcitu nauibus curfum huc tedcre, ca:terum apparatu ferentibus,qua* 
5yr ^ iftq c°Portet,aduerfus tantam ciuitatem,qu$ ccrtecxiguano eft. Adcoqui' 
fer^^col ° °pini°nediffentio,ut fi Athcnienfcs urbcm aliam tatam, quanta: funt 
^uin Dr^3*111 fuam n°bis finitimam habcntcs,illincbellu moueret,uix fieripof 
ter)^rjSe^ r° ^S^eturjnedum nuc,cum omnis fit eis Sicilia hoftis. Cdtincbuntur 
%Cn*s)Ut a lcc°mmunitis,atg cx tabcrnaculis neceffario'que apparatu,non laxe 
^Qi°Serecl3m ^ h *notlro cqnitatu exircprohibiti, prorfus ut neterra quidem cos po 
^t,>a eo n°ltras q illo^! copias ccfeo pra:ftatiores.Quod intelligentes que 
enienfcsfuaipf0^^ut certum habeo, cdferuant, S cd quidam exhacur* 
o iii 
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behommcs,ca qu$ nccg funt nccp fiunt^di&itanKquosegonon nunc prfmuifl 
hedi/ed olim huiufcemodt rumoribus,8C nonnunq m iliguioribus, interdum uC j 
uellc imperitze multitudini inpcere timorem, ut ipfi ciuioatis potianturimpcr10^, 
fscpcnumero conantes,nequando confequatur uereor,ne' ue nos fegne?,antequ*1 ^  ^  
primamur,ab iftis non caueamus:8C cum intelligamus hoc,non tamen obuiaw 
mus.His enim de caufis raro quiefcit noftra ciuitas, pmultis feditionibus ag'tal3' 
multiscp certaminibus,ac pluribus fecum ipfa quam cum hoftibus,nonunquaw ^  
tyranide iniquocp dominatu,a quibusego,(i uosfequi uoIetis,ut ne quid ur> 
tisjcfficerc tetabo, tum id perfuadedo plerofcp ueftrum, tum eos qui ifta machi^^ 
pledendo,non modo deprehcfbs(arduum enim fucrit deprehedere) fcd ctiam ^  
quae ctfi non potuerunt,tame uoluerunt efficere. Aduerfus enim inimicum non ^ 
cxcis quseagitfumenda defenlio,uerumetiam ex Hs qua: cogitat prsefumcnda e • ^ 
niam nifi quis fibi pra:cauerit prior,detrimentum accipiet.Nam fic mthi pra:cip ^  
deor iftos oligarchia: ftudentes,a maleficio reuocare,fi eorum fadta partim 
, (. partim caueam,partim doceam.Enimuero Hepe mecumcofideraui,quidnani^ - ^ 
Ciigirchid» uciifis adolefcetes.utru ne iam nuncimperia obrineve^at iftuc Iegitimum no cl • ^ 
lexiccirco lataeft ne uos geratis imperia,quia no poteftisea gererc,no utconcu ^ 
faceret uobis ad gerenda idoneis.An non eflfe pari iure cum c$terisf Atiftuc 
PtpulirisJU- iuftumefteofdehominesnoeifdem honoribus affici^ Dicataliquis popularc ' ^ 
effe necp cofultam negt a:quabile,fed q locupletes fint, cofde optimos elfead Pc}*^ 
mc impcrandtLEgo ucro primu rcfpddco,popuIaris ftat9 noie,inteIIigi 
paucoP! uero,partcm ciuitatis.deinde cuftodes quide pecunia^ optimos elfc 
tes. ad cofuledum afit pra:clariflime cos qui pollent intelligentia • C c tcty ucf° y 
audieritres optimeiudicare,6r hzec ite liue per partes,fiue uniuerfumscquaU^ J 
buiin democratia.At pauco^ ftatus pericula quide multis impartit, commf^^ 
no modo plus,uerumetiam totfi fibi uendicat,ercpta ab alrjs fua portionc. Q° ^jgi 
cet hoc tpe qui funt potetes,qdemcp iuucnes,affedtat rem impoflfibilem in ma^.^ 
tate. Sed adhuc omnium dementiITimi,nifi difcitis qui ad malum properatis,^1 
ritiflfimi eftis otm quos noui Gnea>9*,aut iniuftiflimi fi hoc audetis fcientes.Vc^; 
mc edodi,aut ipfi refpicieecs,qd ad totius ciuitatis bonu pertinet id augeatis,c^> pj( 
tisqj hoc a:quii cr fatius ec,q boni ex uobis funt,hoc e multitudine ciuitatis rcF ^ 
ticipe.Qd fifecus uolueritis,piculfiaditis ne ol parte priuemini.Rencite ita<P n jyi' 
iftostanq pcognitos,necaliqd pficerefinatis. Ni etia utueniat Atheniefcs,h* ^ 
tas p fuadignitatc ppulfabit,funtcg nobis magiftratus q ifta prouidebut. Q5, $\fl 
ho^ueri fucrit,proutcgo fufpicor, nequaq ueftrisrumoribusexpauefada ciui i \| 
fponte fcruitutem fufcipiet, uosfibi duces eligendo: fed ipfa perieferimatauc 
de uerbis ueftris,tanq idem quod fa<5ta polletibus iudicabit, &C prxfentem uy fip 
no ex rumoribus amittet,fed ex cautione res agedas committedi tueri conabitu ' ^  
Athenagoras» Ibi quidam ex magiftratibus confurges, alium ad dicedulN p 
rc permifit neminem,ipfeautem quod ad prxfens attinebat,ita inquit; 
Alter cx magiftratibus Syracufanis. ^ 
OBtrevftationes quidem uel inuicem dici, uel ab audientibus admitt/, prudentia: eft,fed potius ad ea qu^e nfitiantur refpicerc, quo&priuatim 
cc inftruatnusnos probe ad eos arcendosjqui in nos tendunt,^ fi force nihil op 
rit,nihildamni fietexpublicoapparatu armorum,equorum,acca:tcroru, ^ 
lum gaudet.Nobis autcm cura: eritde hoftibus explorare mittedo ad ciut^^jd 
fpcculando fiquid aliud expedire uidebitur.Ha:c iam nos curauimus, & 9ul jj{c$! 
ferimus,id ad uos referemus. Ha:clocuto magiftratu, Syracufani e cdcili° 
Athenienfes interea foc^ iam apud Corcyram omnes aderant. Et primuw^ J 
to duccs excrcitu, conftituerunt quo ordinecurfum conficere deberent, oC c> 
nere,tota" que claflic trifariam diftributa,fingulas fortiti funt partcs,nc fi pwtc 
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CUl^iti cUcac?Ua neriuc portus,neque res in ftationibus neccflarise fuppeterent,utrque 
^que jteris.re^us cflent copia: ornatiorcs,tum uerofacilioresad regendum fub fuo 
teferr£ Uccmftrudta:. Dehinc pra:mifcruntin Italiam Siciliamque naucs treis,quze 
fi,qUo fcj fiuitates eflent ipfos exceptur«c,dato eis pr<-ccepto,ut occurrcret daf-> 
Ucntese Qnt ^iuorfum nauigarcnt.Poft hxc Athentenfes cum tanto apparatu fol* 
tu
°
r
,ac d °LC^ra 111 Siciliam transfretarunt,triremibus numero centumtrigintaqua* 
Ueloces feUa Us ^-hodrjs biremibusjquarum triremium erant AtticX cetum,& harum cyru At^ 
^uibus^f luta'c$tei'& quX milites ferrent reliqua clafle Chiorum atquc fociorum, nienjium!? * 
Craatc* f3 Inmam uehebantur armatorum quinquemillia accentum, quorum 
prmilIa Athenicfes mille quingentiq>,cu feptingentis famulis ad minifterifi Armatorum 
^vrui^qu ^tcrorum ucro fociorum commijitium, partim fubditorum, partim Argi-- Athcnicnfim 
8lltarq0 n?entl'Mantineorumautem acmercenariorumducentiquinquaginta.Sa* wnloguf. 
t0rcsHhodln0 ^u^imgentioAoginta,quorum Cretenfes fuereotftoginta, &C fundi-
uiginti)Cl]lorilm^cptingenti,Mcgarcnfium'queexulumleuiter armatorumcentum 
u,1i pror,!o.na ^ippaginc triginta cquites portante.His coptjs a principio claflts in 
c
°iiniCatu a c^> cum triginta onerarrjs nauibus, quX exercitui neceflaria ferrent, 
^nta, Qu 111;P1 ^ 01"es,tedoics cum miniftris, omia ad extrudioem murorum inftru 
!crc9perm!!| ^Uc ccntum nauigns,qu$ onerarias ncceflario comitabantur. Alia: prX-
lArnefe0ti3. ?,Uucspartimoneraria:,partimnononcrarta:ultroexercitu fequeban* 
^thuiUscl 8r3tia,qua:omnestuncpariter eCorcyra finum lonium trafmiferunt* 
^Uec°iTiti/ ,lsa^Ia pars promontorium Iapygtam,aliaTarentum,aliaaIi6,proutcui* 
^UrnnCq° Um ftnt,in Italiam appulerunt,a nulla ciuitatum recept/, nequein mcr«* 
Cc^^Tar ClU Urbem,aquatione tantumeis &C ftatione concefla,ac nc his quidem co 
Un1, VbicCntlnis atquc Locrcnfibus,donec ucntum clt Rhcgium Italia: promontori* Rhcgium, 
S'ConZr^ls lam copps extra urbem, quoniam intramuros non recipiebantur, 
u^u^js' Unicrantad Dian$delubrum, ubi forum ucnalium cis prarbitum eft. 
P? e nailibus otium tenuere, &C apud Rheginos uerba fecere,ut illi quoni* 
negare r c^cnt,Leontinis qui ipfi eflfent Chalcidefes,auxilium ferrent.R.he 
e ^ ^Uros C|aterutns affuturos,fed quicquid Italis ca:teris communiter placeret, id 
^Hereut' ^mcn ad res Siculasanimumintendentcs, quonam modo optime 
?la)nUnqn CUr^orias a^ Egefta naues pricftolabantur, fcire cupicntes dc re num* 
d Scurnal Cac^entquzcAthenislegatiEgeftaniprxdicaflcnt. IntereaSyra 
ci e§ium aUnt^c fepenumero,tum uero a lpeculatoribus nuntiabatur planenaues 
nRebant • arc* Itaquc tum amplius incredibili omni ftudio ad apparatum fe ac-
Cx'0 CUmmitteread Siculos,ad hos pr£efidia,ad illos Iegationes,cotrahere ad 
CeclUosfi tn.circa rcgione nauigia^qua/quc intra urbcm eflentrecenfere,armaat<» 
Kk n°n Pr^f13 in Pu^Ilco cflent,ca:tcra coparare tanquam imminenti bello, tantum 
pr cntie Athenienfibus autcm trcs illa; prxcurforia: naucs ab Egefta ad 
fuerc>rcnuntiaruntque nullam aliam illic eflc pecuniam, quam fpo-
ten ^dco^ Ucro Ul£*crl tatum triginta taleta.Qua ex re duces fubito abiccere ani--
Qui ^spr/ ^  atim principiafruftraretur,quodqj Rhegini una militare recufa< 
lnc^uccrctcntafl'ent, cr induci pofle maximc credibile erat: quippe 
pr ^cpronorum cognati forcnt,&ipforum fcmper ftudiofi fuiflent.Et Nicizc qui> EgejUnorim 
ga tcr 0p/n •ut cxpe(5taueratab Egeftanis contigerfit, duobus autem reliquis ducibus commaitum. 
cll ^^niefI1Clll:ctc™ ta^c fuitEgcftanorum commctum,cum primfi eos adierele-
Hu 'n^rycc fCS ac^,explorandas ipforum pecunias,addudis illis in fanum Veneris, qcf grycfr vcnc-
^pelle?^13 donarla^oftcnderc,phialas,trullas, thuribula,ca:teramcx non te- riftcmplum. 
^l^o^Uod 1 cm;clUa: cum forent argentea,multo maiorem pccunia: fpeciem pr^-
cor C 5 e* om^ clllltatls crat.Quinetiam priuatim exceptis hofpitio trierarchis, 
^ a p n i  S e ^ a  w  e x o m n i b u s  c i r c a o p p i d i s , u e l  P h o c n i c u m , u e l  G r a : c o r u m  
u a tum aUrca
,tum argcntea in conuiurjs e*hibuere,tanquam fuam qfg 
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domctticamfupellcdilem.cam finguli coniuracorcscodcmfcrcinftrumcntofoP . 
Silisutcrcntur:y cum multa ubicp uafa confpiccrcntur, magno afficicbantur ^ 
Atheniefesillicxtrircmibus^ut reuerli Athenas diuulgarint ingetcm fepccun ^ 
confpexilTe.Pcrquosin crroremindudos,cum SCalntuncindudi fui.llent,uvl? ^ 
<ftum e(t,non eflfe in Egeffa pecunias,res in magna inuidia apud militcs erat.U ^ 
Ridffci&U tem de prarfentirerum ftatu deliberabant, Et Nici.ic quidem confiliu crat cu 
Sdinus. bus coprjs nauigarc in Selinutem, quo pnecipue mifTi eflfent, II Egcltanim^ ^ 
toti exercituinumerarcnt,ibidcrcbusagcndisconfultarc; Sin minus,ab eif' 
lare,ut fexaginta nauibus,quotip(i petiffent,cibaria pr<eftarent.atq* ibi pcrma^ 
linuntiosillis uel ui ucl padtionereconciliare,^ itaadalias ciuitatcs profic1[ 
uircs Athcnicnfis populi offcntaflfent, 8>C in amicos atcp focios fidem impigre 
fent.domum redire,nili quid breui tcporcautcx inopinaro prodeflTeLcdtinisP $ 
autaliquam aliarum ciuitatum in focietatem adducere,nc fuas quifcg faculrace^^^ 
AlcibMsfcx pub.confumcntes ipfo reip .ftatu periclitarcnE, Alcibiades negare cum tant-ujr3[(i 
tcntij. profedos debere, turpiter infcdto negotio abfccdere,fed potius apud omnesc .j( 
prxtcr Selinuntcm ac Syracufas denuntiare,milfo prxcone aduentfi fuum,ea5Lr ^  
fedtionem lolicitare.Szculos quocp partim a Syracufanisabducere,partim 
MtjTcniojZcgi rc>ut illinc frumentum fuppeditaref V copiX. Et anteomnia inducere * Mllwe ^ 
turinGuco. ^cos CI^cflfe praecipuein trafitu actraiedtu Sicilize)^ illicportum atcp ftationc j 
fisexercituscp capaciffimam,arcp in focietatcm ciuitates euocando, er quaruw^^ 
um effentcernendo,tuncaggrcdi Syracufas ac Selinuntem,faltem utilli cum 
LmichifJtc m-s C0nuCniret,ifti Leotinos habitare permitteret. Lamachus haud dubic a1 $ 
***' nauigandumeffe Syracufas,^ ante urbcprimo quocp tpc prxliadum,cuma ^ 
parati elTent,ac maximc pcrtcrriti:omncmcnim excrcitfi in principio maximc ^ 
rificfi;fidifferretante§ in cofpedtum uenirct,refumpta pcrcdlilium audacia, ^ 
eoscumuiderint,magiscontemptui habiturum: Sin autem repentinoincidere' ^ 
adhuchorribiles expedtaretur,maximc fuperiores futuros, SComni cx parte tef j 
inied;uros,tum afpedtu(plurimos enim nunc uideri) tum cxpcdtationc cladi^jVji' 
acccpturus illc effct,prcefertim pcriculo fubita? pugna;, co quidcm magis qu° 
bileellet poffepermulcos inagris cxcipi, cum przefumptum habcant, clalfcn1 y 
quam efle ucnturam:qui fi in urbcm rcccpilTent, non defuturam excrcituire01 $f 
ariam: fi uidtores,ante urbem confediflent. Pra:terea reliquos Sicilicnfes fici3fllf(:ljiii 
racufanorum minus.A ipforum magis focictatem pctituros,idquc incumftan1 a 
a n i m a d u c r t i f l e n t  u t r i f u p e r i o r c s e x i f t e r e n t .  S t a t i o n e m  i n f u p e r n a u i u m  d i c c b 1 J  
fe reciperent,fiue inuaderent,oportcre Mcgara faccre qua: dclerta cflfent,nequc F ^jp 
i Syracufanisautmariautterra.H$clocutusLamachus,fcntenti$tamen A 
accedebat* Poft harc Alcibiades Meflana fua naui trafuedtus, apud MaM^r ^ 
focictate ineunda uerba fecit. Vbi non perfuadct, refpondentibus illis in 
dem fe nequaquam recepturos,forum tame uenalium pra:bituros, traiecit K Kft 
8C confeftim impletis fcxaginta ex omni numero nauibus,fumptis que necct'3 ^ 
ces in Naxum tranfmiferunt,uno ex eis cum czetera claflc ad R.hegium ^  
Nixus. xys intra urbem recepti Catanam nauigant: fed cum a Catanenfibus non *cC/^' 
Tcrtiflumcn. tur  ^ aderant enim illic quidam Syracufanorum ftudiofi) fubierunt Tcriarn -|j! 
S7T/ koujoQ* fl.atIonem eo die cum habuiflentjnfequenti Syracufas nauigaruft,in * cX\0^v 
fe digefta,ac prxmiferiit decem naues in portum magnum,qu$ fubeutescxp j 
quid nauium ab hofte dedudtu cflet.Et ex eis cgrcfli in tcrram aliqui dentfti31^^ 
cufanis, Athcniefes uenire ad reducendos in fuam patriam Leontinos iurc i°c 
quc cognationis, ideo Leontini qui Syracufis agcrent, intrepide tranfircnr a 
ac bcne meritos Athcnienles. Vbi denuntiarunt fitumqj urbis ac portuum»^ 
circa regionem contemplati funt, undeappellentibus fibi opportunitas ro^  
gnandi, rurfus reditum eft Catanam, Inito conlilio Catanenfes abnucr 
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^ ^ ^ioncniAl^K^1'/^ men duccs'^ ^  .^md uelfcnt dicere iultere. Apud quOs habert 
5Uandam C1 ^In ^ am concioncm conuerfis oppidanis, milites portulam 
0s uiderc qnjrC°n qU fubruerunt,ingrcllicp mercabatur p urbe.Hos ubi ingrcf 
ac?^ yracufanisfcnticbant,Catancfes fubito tcrrore percufl"i,clam pro 
^tesreliQ,. ° muItV c$tcri ^ creuere faciendam cum Athcnicfibusfocietatcm, 
3?ni^anuir.nUniCY(:rcltum acct"a ^hegio.Quipoftcareuerfi Athenicnfes,iam cu 
f ?tUreCatm CutC^ >ude ubi Catanam appulcrunt,caftra communiut.Atcx illiceis 
ufanos clafl*c 'rin,? ^ confcrant eo,ad iplos defcdturam cam ciuitatcm,fimulcy Syra 
^cufqs 111 rucre.Cum omni igitur exercitu ac claflc proficifcuntur aducrfus 
d?ttUnt,appMrm$ub/cum "ihil nauifi inftrui cdpcriflent,retro fe in Camarinam re- Ahenicfapujl 
r ^ibus ijj- ad littus pr^conis uoce fe uenifle nuntiant,nec ramen recepti funt, Cdmctrmm 
c
eCffpCrcnt>nifiSrU,!Urandum mtcrccEfle,utcum unadcmumapplicantcs Athcnicfes 
,
Un^ clt, ^ es uaues ipfi ab Athcniefibus acccrfiflenc.Ita infedto negotio dil-
critoCCUrr^ m ^ocum qucndamagri Syraculanienauibusdefccdiflent,pr£edasc$! 
ifiterfeS111^118 ^yracu^anis cquitibus, cr pcr cos peltatis nonnullis ex leui ar* 
niH >tUlliad ^'^atanamreditumeft. Vbioffenduntnauem Salaminiam Athenis 
(Lj Us,9Uorum Ucrfus AIcibiadem,cui iubebatur ut remcaret ad refpondendum crimi AlcibUdesA* 
6a indiciif11 c lnfimulabatur, tum aduerfus alios quofdam milites, de quibus tben4s rcmc4 
.
rt^in iii0j crat?tan9uam iodalibusillius, partim in polluedis impie myfterris, tUr' 
di LSpereRer.n hcrmls-Etcnim Athenienfespoft abitum ciaflis,qua:ftione nihilo-
0Z Us>fedfufUn^dc hs,qu$ circa myfteria circaqj hcrmas adta erant, nec probatis in=» 
bii-niUni modPaIOnibus omniarimantcs>hablta facinoriflTimis quibufque fide, longc 
ot"Useflearb'e ^mosCmc5comprchcnderunt,^inuincula coniecerunt, eonduci-
tumC^i,Uat,trantCS,'criltar^rcm'^ muenire,quam pcr facinus indicqs aliquem intc 
tcr^^cnstlonisdelatum clabi,nifi non conuidtum.Nancp is populus auditu cogni 
o^nc$ife nnic*cm Pififtrati, acfilioru acerbam circa finem cxtitiflc, eamcy pra:--
Prfi11* Pdor Ct^Uc a^ Harmodio deftrudtam,fed a Laceda:monrjs,timebat aflfiduc 
acdpic
r
bat>conatus Ariftogitonis&Harmod,j 
CI1dar m confortmm fumpfit audaciam.()uam ego rem plunbus comemo 
C^(T ^icjuid,nc^Uc a^los Gra:cos,ncque Athenienles ipfos dc iiiis tyrannis,aut de 
obtj .>non {-},• ComPcrtum loqui. Etenim cum Pififtratus fenio in tyrannidede pifijlrntityri 
prin^.j^^rc^U8, utplerique opinantur, fed Hippias qui erat natu maximus, w>. 
^H°gl>0nm JtUm'Eratautcm Harmodiusquidam,flore£etatis confpicuus,quem Hipptrchur, 
^^rchopT mtCr CIUCS condltIonisUlradamabat,habcbat'quc. Is Harmodius 
tijn UcreIam ad a rat* aPPc^atus>^e^uPro non modo non cxpugnatus, led eti-
archih0r ri^°gitonem dctulit.Hic amatorio doloreaffedtus^cxtimefcensque 
pr entlam,ne ui adolcfccntem fibi auferret, protinus infidias tendit ad de* 
%?°^iunin L .I ^aciI'tate tyrannidem. Interea Hipparchus cum rurfus folicitando 
^T^Cum' °magis induceret,ftatucrat tamen ui nihil agerc,fcd in loco aliquo 
r3ntjpMen^UC ^-C ^u/^em proficerct,accingebat fe ad eum contumelia profequen* 
^Oh ^nni^ enim Ilcebat,nec ulteriorem dominatumin fuos populares induxe--
%dab nc^Ucmmdiofum rcddidcrant, quiplurimam uirtuti atquc prudcn^ 
r s >u .ant* Vicefimam quoque tantum ex proucntibus exigcbant ab AthcniV vicefm cx4 
iy f)0m cgregie cxornarunt, ac bella tolerauerunt, apud delubra eti- ftio, 
fes e,C,ncUnibrNnr,C^tCra CX ^uPcrloribus lcgibus ufurpantc ciuitate, pra:terquam q> 
'P^ann^ ant'ut kmpcr aliquiscx eiseratmagiftratus: & alqapud Arhenien* 
^t)<1tUlt,aUircUUm lmPcrium tenuerunt.Et Pififtratus Hippizefilius,illius quityran- Hippiur* 
ltzn. Ap0j^renSp omcn > dum impcrarct aram duodccim deorum in foro dedica- lyuodccimd'c* 
Q^^Un) lni^^Nhy.Sed epigrammaara:, qua: inforo pofita crat,deleuitpoftea orumw*. 
^Uris lit?m 3ram augultius cxfedifjcauit.Nam illud Py thq adhuc extat,quam« 
cws, tamen uel nunc quoquc apertum in ha:c uerba; 
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Epigramma diftfchon: 
pifflutiepi- In Pythq Phocbi Pififtratns a:dc locauit 
gumm*. Imperq Hippiadcs h$c monumcntafui* a(fetfcr!l 
ImperalTeautem Hippiam^quod effet inter fratres natu maxfmus.non mocw ^ 
re poflum,quia fama diligcntius ca:terisindagaui,ucruetiam ex hocfpfo ^ 
fcat,q> folumhuncex frati lbus lcgitimis coftat filios fuf tu l i f fe,quemadmodu 
TitulusUpi- ara lapideustitulus de tyranno^ fcelereinarce Atheniefi ered9,in quo nu ^ 
dcus dctyun- fa|| aut Hipparchi filius fcript9 eft,fed quincP Hippia: liberi, quosille fusccplt ^ 
norumjcclcrc. Callidse Hiperochidze filia. Et faneconfentanefi eft maximum natu inCC, $ 
Myrr M. pr|mum duxiflc uxorem,qui etiam in ipfo titulari lapidefecudum patrempN ^ 
fcriptus legif.Nec non illud nonnulla fide facit,q? patris legatus ire,& eiufde ^ 
nide munera obire confueuerat.Ncq? uero mihi uidetur unquam Hippias' ?. 
perium retenturus facile fuifife, fi Hipparchus in principatu periflfet, nec eo c 
principatus munia executurus,(ed quod diu ia inter populares fiiosimperio fe 
auxiliares diligenter fe gefferat,ideo nullo prorfus cum periculo imperium 
necpficutifrater iuniorfecilTet,trepidaffe,cumineareiampridemexercitatuse ^ 
rum ex aduerfo rei eucntu contigit Hipparcho utnobilitareE, credereturfy 3 P 
tyrannide accepifle.Hic igik cu folicitando Harmodium pellicere no pol?ec,eo 
lia huiufcemodi profecutus eft; Sororem Harmodq puellam nuntiata uenire i ^ 
quadam ad geftandu caniftrum,perfuos a minifterio fubmouit,dicentes nonp ^ 
»d magiftratu,quia indigna eflet.Quod argre ferens Harmodius,& ob eu Mu 
us Ariftogiton,comparaueruntomnia qua: ad confpiratione pertinebat,c»ppc 
pmthcMtt. tn fefta, qu£ dicunf magna Panathenara, quo tantd die extra fufpicione erat,cl 
qui pompam mififlent,in armis frequctes efle,& debebant ipfi quide aggredi^yj 
r i autfine mora y,qui erantinter haftatos.Fuerunt autem non multi coniurati ^ 
dx rei gratia;8< quia fperabant eos etia qui confcrj non erant,qlibet paucis 
dentibus,tn ex repentina re, cu m arma haberent, libenter feipfos pariter in UW ^  jjj 
Ccrmicuslo. afferturos.Vbidiesfeftusaduenit,Hippiasextcrius 111 locoquiCeramicus di^ 
ftatis exornabat,qucadmodu oportebat fingula in pompa procedere. HarmodlU^jj 
atcg Ariftogiton,cu fumptis iam pugionibus ad opus prodiffent,confpicictes 4,^ 
de coniuratis cu Hippia familiariter loquentcCerat aut facilis omnibusad Hipf' jsl-
tus>xtimuerut,arbitrati rem palam fadam effe, tantficg non fe iam coprehem 
Itacp eum aquofuerantdoloreaffedi,^ per quem omni ftatu periclitabanf7u°, 
primum ulcifci,fi poffent,atq* quo erant habitu uadentes introeunt portas,na#!y 
Leocorium. Parchumm^oco9uiuocaturLeocorium,ftatimadoriunturinconfulte,acPcr' 
C 
' diam pra:cipuealter ob amafium,alter ob dedecus,feriunt occiduntcp.Et Arii ^ 
quidem haftatosa principio deuitauit,ue^  concurfu multitudinis poftea cofy p' 
fus non leuiter muldtatus cft.Harmodius afit e ueftigio illicoccubuit.Qu0 L#' 
nuntium cognito apud Ceramicum,n6 in rem prsefente, fed adpompatic°sar -ylj 
priufqua rc fentirent,fine mora cotenditjlonge em prius abierat:& copofifo 3 <jtf 
tionem cladis uultu,iubet eos in locum quendam que monftrauit finearfM5 3  -  ^  
illi fecerunt,ratiillum aliquid aliud dicere.Ifte fatellitibus admonitisutarM3 ^ 
hercnt, fecreuit protinus eos de quibus fufpicabaf; O* fi quis cfi pugione 
eft.namcu fcuto &C haftacofueuerantagerepompas. Hucin modupropter3 
Indignationem,principium infidiarum,& mcofulta obrepetinam timorisca 
dacia extitit Harmodio atrg Ariftogitoni. Etpoft hoctepus feuior in Atheni 
Hippu tyun rannis eft inftituta,quod Hippias iam fibi uehementius metuens,compIurcs ^,l{j 
lium interemit,^ fimul ad extrema auxilia refpexit>fi quid tutelze aliquando .j^ti 
tu mutato.Ideoqj poft ha:c Hippoclus Aeatida: Lampfaceni tyrani fiU° 
liam fuam collocauit, AthenisLampfaceno,quodfciretilIosmultu apud^ 
gem poffe,cuius focminit monumentum Lampfaci hochabet epigramma? 
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Propugnatoris Grarjs qui prarfuit Hippia*, Arcbcdiccs 
"acinhumo prolesconditur Archedice; cpigramm4* 
S> ua: patre Gcrmaniscy uiro gnatis '9 tyrannis, 
PPkscum n nu^um tamcn efi fadla fuperba nefas. 
^°P.CrUccd tre$ ^.cinccPs ann°s tyrannidem apud Athcnienfes tenuiflfet,quarto ah' 
U1 ^,01011'05 SC Alcmeonidas cxules,abrogatofibiimpcrio, abrjtexplacito ... 
^atinoui famPfacum ad Aeantidem, & illinc ad Darium regem.Vnde poftmo- e4n 1 CSi 
t lni°iam ^ encx ln Marathona cum Medisin expeditionem uenit. 
jJflla^xhulc an$ P°PU^USAtheniefis,ac memoria repetcsquanta de illis cognouerat 
a^at)tUr,ut C1 at? f^c animo erat,ac fufpicans eos qui de hcrmis atcg myfterpsinfimu 
at^tVrani)^5!a<^ua:eSJ^ent3uidcrctur ci fpedare ad coniuratione ftatus paucopz 
,n Carcereni cls*. tanquam ob hanc rcm irafceref,multos V cos fplendidos uiros iam 
g!^roficicb0nr,eccrat> nccc^um tamen uidcbatur efle contcntus, indics magis ac ma* 
lccti «n carCet 1 tJa comprehendedi aliquosJnterea quendam ex ys qui erant con^ 
CrJnt>Utrem ern,.^Ui n°ccntiffimus effe putabatur,pcrfuafit unus ex r)s,qui una uindi 
ta Unt,?ir Ji 'n^icarct fiueuera illa,fiue non uera effct.In ambas enim partesargume 
Ccrctoporter m cffc ncmo,aut tunc.aut poftea dicerepotuit.Perfuafit autc quod di 
Cl
°
ncliberar eeum'Uc^ ^  ni^^ admififfet,depofito metu,<y feipfum &C ciuitatem fufpi * 
^.^undo i,>CJ.rt.iorcm Cntm ipfifalutcm fore,ingenue confitenti quam pra:ncganti ^ 
t
ls,Quoclp0 Ici0:^ta hic &C contra Ceycr contra alios cofeflus eft rem adtam de her* x*4 um* 
ill1UsinfidiatQ Us libenteraccipies,utopinabatur,manifeftum,atroci fado ufus,ne 
e n
°n detul (rCS fU0S ad PIcbcm fcrrc£ indice,fine mora miffum fecit,ac cxteros quos 
et
-R-eIiquorum autem qui delati erant perado iudicio, alios occidir, 
^^iill0soct C0Inprehendit: alios fuga elapfosmorte damnauit, propofita merccde 
lu°r^icioCCfiderct>cfi i^tcrim nonconftaret,!) qui fupplicio affedi erant, utrum iu 
fcc r^ecila^* cflent>ncc nec.Et ca:tera quidem ciuitashocplane impra:fcntia^» 
to
CrctUr
,inaru C1^iade autem inimicis deferentibus qfdem t^s qui prius quam profici 
|u Crat>8rauiteracccpit.Et ubi dchermis pro copcrto habuit, tunc ei mul 
ho!1 U.^Use(tad !cade quibus infimulabatur, una cum fado coniurationis inpopu* 
c> c, mi^ffe.Etem exercitus quidam Laced-emonioy- non fane magnus,per 
Pq. Urn Bcc0Ca Athenis turbatio extitit,ad ifthmu ufc^ progrcffuseft,ad nefcio 
ciu-t0Ucni(re,°Dj)s tranfigcdum,que iftiusopera no Bceotio^ caufa crcditu eft, ex co 
be ^Pfoder ni^ Pra:occupaffentipfi comprehedere illos indicio delatos fore, ut 
tei^ 3rrn7Ur'^ndcunam quandamnodemapudThefei templun^quodin ur- , 
t^PUsin fU|Y Pern°3arunt.Quinetiam apiid Argos Alcibiadishofpites fub idem 
r3^0te^atc>1CI°nern uenerunt,ne in plebem grafTarenturiey ob id Argiuis fuorum 
^rh^^Ue^ ^ eccrc Athcnienies^quos prohofpitibus acceptoa in infulisdepofue# 
^ iudic Clrcun^a^ant undique Alcibiadcm fufpicioncs. Itaque n qui addudum AlcibUdcsexi 
Ut^ Wus Umu°lebant,utmorte muldaret,mittuntad ipfumin Siciliam,£r ad ali gituradmuU 
fii6r ^uf3lYlcntI°habitaerat,nauem Salaminiam iulfisnuntiispra:cipcrehomini, 
neor^n SicilCCn^ani ^ rc<lucntct fc>non tamen comprehendere, habita ratione, tum 
Iebail ^ at(jue !a m^itum atque hoftium, ne quid turbaretur,tum uel magis Manti* 
hjr rSIuorum, quos ab Alcibiade indudos ad focietatem expeditiois uo 
^r^funr*' tI5!^iturhabcns fuam nauemjitemque ij, qui una infimuiaban* 
rUnt ',s^ere n °X ci[ia cum naui Salaminia tanquam Athenas ituri. Iidem cum in . 
S9j9 % Caj' on amplius funt fecuti, necp pofthac conlpedi. Siquidcm e nauiabie- ™niL 
Pefi^nia ueft^ni;t,nolcntcs **ci^uc conferre.Quos tamcn qui mifli erant cum naui 
..Poft exThntC^>Ubl nu^uam inueftigant, curfum redeuntes peregerunt, Nec 
te|inI!l^es&^ Una AlcibiadesnauitranfmifitinPeloponnefumiamexul.Quem *. , 
% ^ AihZ V Ca m° erant,dcferto iudicio capite condenarunt. Pol ha:c / 
lc W111 Sicilu bifarii diuifo excrcitu ac fortito imperates,cfi olb9 co mnJu™WC~ 
p0n' ° (^rc fP  
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piis in Sclinuntcm nauigantat^ Egeftam,adcognofcendum quidcmdaturi ^ 
pccuniainEgeftanian non/cdadcxplorandas quocp rcs SclinuntiorumMc ^ 
controuerfiam qua: inter illos cffct Scgcftanos,profcdi,ac Siciliam a firu r ^ 
imrri. tcs qua partc ucrgit ad finum Tyrrhenum Jmeram tcnuerunt^quse una cft v ^ 
tticA cx omni illa Sicilix ora.ubi non recepti redierunt.Et cfi pra:teruehuutur cePer ^ 
cara uicumSicanicum quidcm,fed hoftilcmEgcftanisCeratautem maririw^^. 
Ubi diripuerc Egcftanis tradiderc, quorum cquitatus iam adcrat; iplirurfus c 3, 
tatu pcr Siculos peragrartdo peruenercufque Catanam^nauibus quxpr^3 a| |3^ 
bant circumcuntibus.Nicias ex Hyccarisprotinus Egeftam delatus,ibi'$ cU^uCl#] 
curlia, tum uero triginta talentis acccptis ad exercitum rediit. Prseda quocp . 
eft,confedac£ exea centumuiginti talcntaJlluccircunuedi Siculorumqu110^,,,^ 
HybU oram,iubcbant eos fuas copias mittereiCumqj dimidia exercitus parte ad 
nerunt in agro Gelatino,qu$ erat hoftilis. quam tamen non expugnauerunt: ^ 
dxceffit. Infcquenti ftatim hyeme Athenienfes ad inuadendas Syraculas  ^  ^ 
rabant,uiciflim que Syracufani &C ipli, tanquam in illos ituri. Qui quoniainj ^ 
terrorem atque expcdationem non protinus inuaferant Athcnicnfes, quotio ^ 
ac magis animos fumebant:& quia dum oram illam prcterueherentur,!00^,^/ 
ire confpedti erant:& profcdi Hyblam cxpugnarenequiuerant, eouchcment|^^[! 
temncbant,poftulabant'quea ducibusproutibletprarferocia uulgusfacere,0 
r * nam ducerent>quando hoftis inipfos non iret.Quinetiam equites Syracufa^' y 
i^Athlnicn" landumaffidueadcaftraufqucAthcnienfiuproucd:i,cumaliaprobraingerc 
|hprobrcu ucro illud,Nunquidpotius ad habitandum fccum in aliena ueniffent,quaw a ^ 
flos in propria fede collocandos.Qux cognofcentes Athcnienfium duces,uo ^ 
men illos uniuerfos quam longiflfime ab urbe abducere,utipfi interea fub n° ' 
claffe prseteruedi locum caftris idoneum per otium caperent,gnari non Perin t(/ 
litUros,fi aut e claffe aduerfus prxparatos defcenderent,aut itinere terreftri eU 
gnofccretur.Suacenimleuiarmatura: ac multitudini, cumnihildum equitun1' $ 
olympici lod ab cquitatu Syracufanorum, qui permultus cffet, magnopere noceri. atiH® ^ 
capiendicom- occupaturos locum undc ab equitatu nihil admodu la-derentur.Et locum czul ^ 
mcntum. capcrcnt ab cxulibus Syracufanis,qui ipfos fequcbantur,edodi funt,quem " 
anteOlympia.Ipfiautemuthocquoduolebantefficerent,hoccommcntum ^ 
ti  funt:Mittfitquendam probata: fibi fidei cundemzquc ut putabatur ,ducibu s" 
fanis ad quos mittcbatur,non minusfamiliare,quidiceretfc uenireaqtiibul ^ 
nenfibus(erat autcm ipfe Catanenfis)quorum nominailli noffent, c^cosadh ^ 
effe fua: fadionis ftudiofos:Is inquit Athcnienfes intra urbcm dcpofitis ag^1^/ 
5i uclint illi ccrta die prima aurora cun&o cum populo ucnire aduerfus Atn 
exercitum,fc hunc exclufurosab urbe,claffemcp incenfuros:Syracufanosau }? 
Athenienfes adortos exercitum dcleturos. Permultos fore Catanenfium au 
dam adiutores,ac iam paratos cffe, a quibus ipfe ucniret* Huic Syracufanoru  
quierantalioqui audaciores,& habcbantfua fponteanimumeundi cum apP.^j, 
uerfus Catanam,multo inconfideratius fidcm habucrunt, neccundati con 
qua ad Catanam adeffent hominem remiferunt,populoqj orrtni edixcrfit,ia^ Jjr^ 
linuHtrj alrj nonnulli cx focijs adcrant, ut fe nullo deledu ad exeundum 
Vbi omnia qu$ ad apparatum pcrtinentin cxpedito fuere,cr dies qua c6ftil 
. nire aduentabat, profedi Catanam ucrfus caftra pofucre ad Symzethu Qi 't 
'
ymt mSt Leontino.Quos ubi aduenientes fenfere Athertienfcs,fumptis omnibus cop 
rum Siculorum,& fiquis alius illuc accefferat, eis que in naues ac naui^a 
de node tendunt Syracufas, &C fub ortum aurora: egrediuntur in magnum P^, q^: 
te01ympium,tanquam illiccaftrametaturLSyracufani interim e^tcS^\d^e}, 
pcrlati, cognitoomnem claffem uela feciffe,regreffinuntiantpeditatui.Qlj1 
Ki iam reuerli funt ad ferendas urbi fuppetias;& quia longfi ipfis iterfacte 
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tri
°pliuminircCrotlumco^°cauetantopportunoinIoco,undepto fuoarbl-
UCi in opere p . cnt>ncc ab eqtatu Syracufanopz admodu infeftari,uel ante opus, 
3 Orcs^ftaom U ,U°dmuraIcs munitioncs ut«x ^dificia prohibeant; fuper ha:c 
j°rt3tkcancelhf^ aa^.ruPta'^^ quocxca:fis circa arboribus,& ad marecom* 
CPrcfliorcrat ' c°nfixis,naues przetexucrunt. Quinetiam quZe pars caftrorum 
n lodircddic?11^!? ac^ltu facr^rma hoftibus,eam eledis faxisac lignis arduam fefti* 
r°
pUs dum fierpfCIC r*terca Pontem pcr qucm remeatur a nauibus foluerunt: quod 
/^^Pctnferp1^1110 C^ urbe progrefius interpellauit.Primi Syracufanorum equi^ 
nu^adCXercj darn ptoctirrerunt^moxindeuiuuerfus peditatus conuenit.Etpri' 
Ul ^uiat^ reoUl!L^Atiienienfes acceffere propius. Dehinc cum ab alqs non prodirc^ 
^ C n a c  f 0 c A r e  | > a c  u i a  H c l o r i n a  t r a n f m i l T a ,  c a f t r a  p o f u e r u n t .1  nfequenti die Athe H^orifta 
r?^lte^ euiltruxeruttanquam ad prxlium^atq^itaftcterunt:Dextrum cornu 
yj lderncopj^r ^ Mantinei^alterum cxtcri focii, Atheniefes medium.Et dimidium 
c 
tent0fl3eratUrn 10 ^ rontcOL^°nIS ordinibus inftrudum crat,dimidium uero quod 
inl>^ ^ ^iwe t>°"- ^umodoniZ quadrato agmine ordinibus;cui pr$ccptu cft,quam 
,/^poP^cm cxercitus cerncret laboratem,ad cam fe conferret.Intra hos ita 
jn iUxeieden0ff C YaS ca'oncs9>*Syracufani autem cos qui iuftisarmis prcediti erat, 
Pri,ttisau.xji/ Lllos»onicmuidelicetpopuliim,(y quicunq?aderantfociorn. Nam 
,• j1^lnti,fa2itr> Ue,nerant Selinuntti, mox Gcloi equites ad duccntos, &C Carnarinari 
•' 
d>ocoll0 ncB circl'ter quinquaginta: quos cquitcs nd minus m ille ac ducetos 
Uripr«eljUm ^arecornu,hosiuxtaiaculatores.Ibi cu Athenienfeseffentprioresin* 
M' lcias fingulas gentes,ut quanq? adibat,talibus uerbisadhortabatur: Nicia: uerba ad milites. ipfUni?Pu^uosui'rimeuti exhortationequidopuseft,utcertetisquiadhoc 
tUs yPf^be ^lendum adcftis t Talisenimapparatusuidetut mihiperfeefficacior 
Han ^ubif 3maudaciam,quamuerbaalicuiusprobedida,fiimbeciIlusfitappara 
pr |,Wo opUrriUs Argiui & Mantinci8<: Atheniefes,£r primoresinfulanoru,quo< 
tCs 1Ceat nos inter ratosactalesfociosnd habere ingcnte uidoria: fpemi* 
E^EN/ nesnon^lcdos,quaIesnosfumus,fedfinedcledu uenien* 
tc^ ^iaiflij^^^eosquidem Sicilienfes,qui& noscotemnunt,nectamen expe* 
gn-!?°sPtoci|p Per,'ti'Vquamaudacia:habcntJd uelimcuiqt ueftrumucniatinmen 
°°bti|lej)a.no^ra mhaudbcneuolaterraabeffe,quam ncquaquam uosnifi pu<= 
J^Ur,^ltls< v olo quocp diuerfarationcquam fcipfos,utprobefcio,hoftesad 
moncte, Illienimquodpropatriafibircseft,ego quod nonlicebit 
\ C^Ultes nob^08 Patr,a ftui,aut certe no facile hincin patria reuerti* Permulti nan 
ho^hoftc^ ls\ngruent. Vos igitur ueftra?ipforum dignitatismemores,inuadite 
%^CtcrribiI'eX^lmantesf>r2e^entem difficultatcmatq; neceffitatcm quam aduerfa 
Ha:clocutusNicias,cdtinuocopiascgitinSyracufanos>n,5 
%^'iin urb em ^ ^os co temporetanquam iam fibiforetdimicandu,quorfietiam ^'syraaift-
r,bus\tardicm]utpotc uicinam abierant.Quitamen fcftinabudi fuos adiuuarent norumconfli-
^is.^fiftcbUS 1'U5uldempcrucnere,fed ut quifq? peruenicbat,ibi mifcensfe plu ta 
Peteb^^im/1^ cisneq^alacritas neq^ audacia defuit,aut hac in pugna,autin ca: 
^ai ^ '^ten^' ^ ^ant^ Athenienfibus inferiores crant,quatenus intelligcntia fup 
ptj$r tUrJ'nfe Us n°n fuppetebat,inuito animo cedebant. Et tamcn quod non opi* 
dcs ai NUCNTUROS Athenienfes priores,quodcp propere tutari fe cogebanE,fum 
ISl
.
0cc??rrcrunt.Etprimumcxutri(cp,quiucI demanuuel fundislapi , 
feCer 1 'euc certamcn commiferunt, fugiendo fugandoq; inuicem,ut 
Pr^j- c]ajl.a um effe credibilc eft.Deinde &Carufpices bene litatum cifepalam 
tatcp^^inib^tco cai1entc>armaticoicrunt,proccffcruntcp. EtSyracufani quidem 
* ^ °ftibu ^  ^ ° patl la'Pr°q? ftia quifq,1 &C in pra:fens falute,cr in pofterum liber 
s autcm Athenienfes quidem pro aliena terra,fed ut fuam obtinerent, 
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nc'uc illam uidi pcrdcrent, Argiui uero &C qui cx foci]s Iiberi erant, ut Un3 ^ 
nienfibus pararentillis ea,quorum gratia uenerant,ut<£ fuam quifcx patriam 
rcuifercnt.Soci] autcm qui alteriusimperio parebant,alacri animo crat,pr$ 
pr£efcntemfalutem,quam nifi uincerent defperabant.Secundo \ocp fi n°n3 0 
te ut indulgentiorcs habercnt illos quibus parebant,quod corum adiutores ^ 
daSicilia fuiffent.Vbipugnaadmanus uenit,perdiuinuicem utriq? abft>tcr q^c 
interim contigit ut fulgura &C tonitrua aliquot fimul &C pluuia inges exiftcic • ^ 
re Syracufani quidem,qui tuncprimum pugnabant,minime experti bellor ^^ 
rc corrcpti funt, Athenienfes aute,qui expertiores erant,putaruntca qua: '1C .$> 
pteranni tempusfieri:& eos qui huicrei non cederent,multo maioremtct 
uerfarrjs inicduros.Primi tamen omnium Argiui impreflfionefada, &C $ 
cufanorum cornu,&polt Argiuosin oppofitamfibipartem Atheniefesre'4 
Syracufanorum copias perrumpunt, atqj in fugam uertunt. Verum n0 a^1 
f p a t i o  p e r f e c u t i  f u n t  A t h e n i ' e n f e s , e q u i t a t u  h o f t i l i  q u i p c r m u l t u s  a t q ;  i " u l L  ' < $  
hibiti.ls enim in armatos hoftes fi quos longius infequentes cerneret inuc 
pefcebat.llli tamen coferti,quoad tuto potuere perfecuti,retro fc rcceperut' 
umqj ftatuerunt.Syracufani in uiam Helorinam congrcgati,& utpoteranteP^^ 
rum ftatu depofiti,pr£efidium tamcn ad OIympieum,quodadhucipf°rUlJ, ^  
ferunt,ucriti ne Athenienfes qui illic crant,pecunias amouercnt.Ca:tcrir^' jfcp 
bem, A thenienfes tcmplum illi quidem non adierc,fed rcceptisfuorum ca 0,# 
ac pyra: impofitis,ibidem pernodarunt.Poftero dic Syracufanis uiAorisW > 
tibus mortuos reddidere,numero tam ciuium quam fociorum ducetos ^ CA,aA^f 
orum autem tum fociorum tum Athenienfium,quinquaginta omnino am1 jt 
rum oflibus &C hoftiu fpoliis Iedis,Catanam nauigauere. Erat enim hyenlS' ^ 
lum illicampliusuidebaturgeripofle,priusqequites&Cfuos ex AthenisacC, 
&C focialcs illinc contraherent,ne prorfus equeftri ccrtamine fupcrarcntur,0^^ 
cuniaria cx cifdem locis conficeretur, &C ab Athenis afterretur, Quinetiam 
dcfedioncm ciuitates follicitarent,quas poft pugnam fperabat adfeproniu5 * 
ras:£r cum ca:tera,tum uero rem frumentariam,&: quae opus erant prxp#***^ 
fub uernum tempus Syracufas tctaturi. Et hocquidcm confilio adhyberf3^;' 
Hemocratcs. ^axum &C Catanam difceftere.Syracufiniautcm fepultisfuismortuis,eoe10' ^ 
cgerunt, Ibi procedcns Hermocrates Hermonis filius,cum in cxteris rebuy ^  
ter agendis nulli fecundus,tum in bell/cis experta: ftrcnuitatis confpicua:^ 
Admmtio nis,cxhortabatur cos,ncc finebat fortuna: fuccumberc.Non enim ipforuw c^; 
tiermocratis. fuifle fupcratum,fed cp ordine caruiflent,hoceisnocu:fie:non tamen pcrlfl 
ores fuilfe,utcrederetur,pra:fertim rudes cum eruditiflirnis Grarcoruin A 
dum operarhs bellorum dimicantes. V ehementer etiam officere ducum 
Qumdecim3 imperantiumturbam(pr«cerant enim eis *quinq? duees)mordinata^1 
TrtvnKci^t pcr uicesplurium principatum. Quod fi pauci forctimperatorcs,& h Pcr,t ^  
cam hycmem armatorum uim compararet, fubminiftrantes quibus deeifeNl^ 
cffet qmaxima uis armatorum,&: hos ad carteras belli mcditationcs adigcren 
bat quantum credibile effet eos aduerfarns fuperiores forc,dumad 
rum quX illis adeffet,ordo rerum agendarum accederet.Nam harc ambo [V 
iuuare;&ordincm quidem periculorum meditationc,pr£cftantiam uer° 
tiafui perpcritiaaffiducproficere.Quin ipfosimperatorcs utpaucos,ita 
tcftate pra:ditos deligi oportere,quibusmfiurandum prxftetur, pcrmittCfl ^  
utquatenus libuerit,catenus imperio fuofungantunSic em qux celari°P° 
Syracufmdu 8is celatum m,cr cxtera pro commoditate prarparari nullo tergiucrfantf 
ca. cratcm cum audiffent Syracufani,in eius fentcntiam omnia dccrcuerunt,1? 
Hcraclides. peratorem dclcgcrunt,& Heraclidem Lyfimachi,^ Sicanfi Exccefti fillU . 
sicmst atc^ legatos Corinthum Laccdxmonem'g? mifcr unt,ad focictatcm contfV-
^r°k®o>autabPclluadenclos,ut pro fe bellum Athenienfes admmiftrarct fortius ex 
^LICCn ° cx1^/c^iaAthenienfes,autaliquod prxfidium ad illam Sicili 
na^ct^c ^^"^i^ioreffetjmittendo, Atclaffis Athcnienfis quzcad Cata-- CaUnd. 
>.Scdn„. n c^anam k* contulit,tanquam reccptura eam urbem per proditi u4U^trafl"ah3nMii. c-. . . A . . . r r "'-t.:--Alabtides. 
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ofpir. 0n,°5perfuadend 
ft'n  - ittcpi i  c ui iucill c  uill 
r. ^ cijm fPI "v abantur,non fucccffcrc, Siquidem Alcibiadesabroeato fibi ma< 
1ciUSPM» . . CUocaretur,enarus feexuleforr (WiiiVfViHiVuim 
r
UUScrat,amir,'cQC3rCtU5^narus cxu^  f°rc>detulit indicium rei cuius aeenda: co-
iCo^niainte. ,y!acu^anoilr ^11' Mc^nazagebant.IIlidelatosproditioniscumaii' 
an5>nercciDet- 1 1C"a l m°;X ortra fedltlone in armiseffent,obtinuercid quod uole 
.
1 ^ Pore ucxiw ntUr ^ tben^efes ^^1 ^ atiuis illic tredecim circiter dies habitis,ubi an 
Un)l» o* Thrar cocPc^nnt,ey neceffaria deeffc,nec aliquid fuccedebat,rediere in Na 
„
Ccilniariln~ CS1 Ic circundato caftris uallo, hybernauerunt,miffa Athenas trircme 
^cufanin^ Cquitatusgratia>ut caprimo ftatim uercadcffent, Peream hyeme 
Po?Uc^U,;U|irmeU,,bCm <lua^un<p parte fpediat epipolas, indufo intrj fano, EpipoU. 
Qn f^PudVT 1 temaIe pugnaflent, quapartc fragilior eraturbs, circumuallari syracuftnoru 
cj c^ara<lUOtlue>lt:em9apud01ympicumaliudpra:fidium pofucrut: bellicusappt* 
erUnt.£tci n?-CX Partedciccndia mari in tcrram poterat,canccllato uallo prx* ratus. 
Um Us^at3iiamm lrentaPud Naxum Athcnienfcshybcrnarc cum omni uulgo,ad 
m 
t3bcrnacu{^incxPcditionemicrunt:agrocpeorumuaftato,&CcaftrisAthcnicnfi* 
d^^niiirki^ Inccn^s>domum lediere. Supcr hoc cognitoab Athenienfibus Ca 
fe7ercue,6c inn ?tOS pr°iurC fodetatls initx fub Lachete,fi quo pado ad fe illos in 
feh'qUod%n/ rf° mifefeIe8atlonem- Erant nanquefpfis fulpedi Camarinen 
lis recufaret 1U^miferantadfuperiorempugnam,m.fiffcnt,nedeinccpsope 
'
n
° 
uf Athenicnfes quos cernebant c prailio fupcriores deceffifl*e,ab iU 
liop^s AthUe-Cf 1 amic,t,a accedcrent. Profedis igit illuc ex SyracufisHermocrate 
^ine^r ICn^um autem Euphemo cum ca:tcris,Hcrmocrates aduocato conci 
^um^quoq) Athenienfcspalaminfimularct,hanchabuitorationem: 
>0^ •, Oratio Hermocratis apud Camarinenfcs, 
fentj' Coad uos'egati miffifumus,uiri Camarinaei,quod timeamus ncpiNti 
piarn ^lenienfium exercituterrcamini, fed potius ne priusq a nobis quip--
%D- dliatn r Ucrt,tIS>M°rum qua: fatiuri funtucrbis inducamini. VcniuntinSI 
n0;ICatllUt o., ubpbtentuquidemquemaudiftis,animo autem (quoniamomned 
1. Pohi,- ' - ^t ItllNi llirlpt1!!I f I  C. J  1  ^  / *  »  »  
°nt 
CicJ 
h 
ieCi Usafed m uldetur>on adLcontinosin fedem fuam reducendos,fed ad 
' tjUl^sf Cno*raabducendos.Nequeenimconfentaneumeft,iIloseasqua:iU 
e
n^Um « Urbibus ablegare:qu$ autem hic funt.in urbibus colIocare:cr Le* 
e ,a quib ^ereiCquafl co8natorum>quiaChalcidenfes fint:ipfos autc Chal-
icift,eodem nUSltt„l °"undi funt,inferuitutc contincre, Itacx quo prartcxtu illa ob-
\j Uncifta obtincre conantur.Nam cum a uoluntarijs effenttanquamad 
%t,c°sin h0[:CaU? duces conftituti Ionqs, ca:terisg quiex ipforum coloni-js focrj 
^ieA^ligerJ ratc fuam redegerunttpartim quafi dcfertores fuiffent,partim quod 
ber^^tes, rcnt> partim obaliam,utin quofque opportunam habebant, caufam 
^Uta/^edo rcf Ucro aut Athenicnfes pro Gra:corum,aut Grarci pro fua ipforum li 
^sfen^tion !teruntifcdipfi utfibi,non Medo feruiretur: illi utdominum com-
Pro eoaui min..e...m c~a „ . 1:. '"tlti 
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Seli 'Vernm ?u! inuseu  W magis,fed pro co qui peius cum qui 
iUh, rendenri„ ^ e 1 facilercprehefibilis eft Athenienfium ciuitas.non tame a 
meh> 
ft. 
•Ja  "Ne dam rcpr , d cam 
^1/LSimu| nUtlCuenimus,apudhomines planefcientesquanta illius cxiftatin 
qUa!t0iima.^sadrcprehendendos uos,qui cum habeatis exemp/a Grarca 
•itutl * nUnCa^ 1 Ic ln feru,tutem rcdada: funt,non tamc defenditis uofmctipfos; 
^O^Hgeftan S affcruntur fophifmata propulfatis,Leontinorum cognatoru re* 
\InSu°IuniUs /?rum foei°rum opitulationcm.Quincquaquamacquiefcentcsli 
aur \/T.J Cn CICnon cffe nosIones,neqj HeIlefpdtios,iieg? infu!anos,quj 
commutantes.feruiunt, fcd Dorcslibc* 
p ij -
'
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Sictdorum ori ros,e libera Pcloponncfo Siciliam habitantes,habitaturosqj doncc omnes opP ^ 
SP* capiamur:cufciamushacunauiacapi nospoffe,&adhancuiam fcconucrti 
os fuis rebus diffocicnt a nobis,alios fub fpecie focietatis fuX ad inuiccm bc ^ 
impellant,alios pro cuiufque conditione iucundum aliquid dicendp,quoadP -f,,, 
detrimcnto afficiant. Et arbitratur aliquis noftrum,remotioreuicinoiatnlU 
non dcucnturam in fc quoqj calamitatem,fed in eo fubftituram potius,qui pr ^ 
fus cft.Quod li quis ftatuit non fe hoftem elTe Athenienfium,fcd Syracufa"11 ^ c, 
rum fibi pro mca patria pcriclitari,is cogitct non magis pro mca fc, fed P?rltC u0d^ 
arquepro fua ipfiuspugnare,dum pugnat inmea. Et quidem tanto citius^ ^ 
non priuseuerfo,fed fibifocio,non dcftitutus fufccpitbellum. Cogitetitc111 ^ 
enfem non ulcifci uclleinimicitiam Syracufanorum, fed hoc colore fuam 110 
uobifcum amicitiam confirmarc.Vcrum fi quisaut inuidet nobis,aut nosw ^ 
uidia: enim ac timori imbccilliorum obnoxq funtpotentiores) & ob iduu 1 ^ 
fas quo fimus modeftiores damno affici,fupereflfe tamcn quo ipfe tutius dega » ^ 
humanx potcftatisanimo fperat.Nequc enim poiTunt hominesin fuoarbitf 
quc haberc uotum pariter & fortunam.Nam fi aliter atcp expedauit euenlst, ^ 
lamitatisfua: fcedio forfitan uclitrurfus utpriusbonis mcispofleinuidere, <1 ^ 
impoftibileeft defertori,&qui recufauiteadem fufciperepcricula, (u(cipelC 
non uerbo,fed re. Qui enim nos tuetur^nomine quidem ftatum noftrutn, op 
fuam ipfiusfalutem tuctur:& fane dccebat uos prxcipue qui finitimi 
os,quiqj fecundum nos periclitaminUftaprofpiccre, neq? fegnes ficuthait^ ^ 
bcrc uos focios,fcd ueftra potius fponte uenientes ad nos,exhibere hortatorc 
mo fuccumbercmusmunc cadc nobisallegando,qua: allegaftetisope n0.^rf|!3d^ 
tes,fi contra uos prius Athenienfes ueniiTcnt.Sed neqj uos nunc,necp aliiu ^ 
agcndumacccfterunt.Veruntamcn metu ius 8C erga nos, dC ergahoftes nol'' J> 
ftis,caufati uobiseffecum Athenienfibus focietate, quam profedo uosnon c° ^ 
coscontraxiftis,fed contra hoftes,li quiuos inuaderent:utqj Athcnienfibus^-^# 
xilio,quotics eis fieretab alrjsiniuria,non cum ipfi quemadmodum nunc ulC ff$ 
ftris iniuriam faccrcnt:quia neRhcgini quidem,etfi Chalcidenfesfunt, uolu ^ 
tuere Leontinos,qui funtChalcidefes.Et certe indignum eft,fi illi hoc°Pu,5Lfaf 
iuftucp nulla rationc fufpedum habcntes,modefte fe gerunt,uos rationabil1 c ^ 
tis ys qui natura funt hoftes,prodcflfe: cosautem,qui uosnatura: cognatione ^ 
gunt,perdcrc hoftibus iundi. Scd iniurium eft,ut adiuuetis potius quam c% 
tisiftorum apparatum,qui non foretpcrtimefcendus, fi internos omnes co ^ 
fedficcontrarionon conucniet,idquod iftiefficerclaborant,quinoaduct 
los uencrunt(neq? em ea qusc optabant,etfi prselio uidores cxtitcrc,pereg 
rum protinus abierunt»Vt crcdibile fit,eos propter paucitatcm fuam fib* pj0f^ 
ob id tantopereuelle cum alqs inirc focietatem,pr2efertim ucturos huc c 
fo auxilqs,qui homines funt iftis in re bellica Ionge p ra:ftan tiores, N 11 ^ jjl^ 
fpedum uobis effe uideatur,quod nobis quidem aequum,uobis autem tu^J ^ 
|ealterutrisauxiliocflfc,tanq utrorumcp focqs, Non em utiureiftud,ita f3 ^ 
Nam fi propterea quod uos abeftis a partibus,ii quibus b ellu m, fuccu mb^^ 
tiores exiftent,quid aliud nifi horum falutem no defenditis,illos ne maly1 ^ $ 
hibetis^Atqui fatius fuerit,iniuriam patientibus,& ris quide cognatis,aoc ^ 
ne Sicili# commodum tuendo,& Athenienfes(utaiunt) amicos non finc 
A^tcx^ut femcl omnia compledamur) nos Syracufanitum dicimus nu tictof j 
fe planc docere,autuos autalios ea qu$ nihilominus ipfi cognofcitis,tunl flibA 
murpariter 8C obteftamur,nifi ucrbis noftris acgefcitis,infidias nobis ab 
di perpctuis hoftibus,fi< a uobis prodiDoribusDores.QuifiabAthem^.jj^ 
remur,propter ueftra quidem confilia fupcrabimur:fed ui&oriaetous Pc" • 
nullum aliud prxmium accepturos,quam cum ipfum qui uidoriam 
J, 
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^nI3^Cncs nosfucrit>Pccnam luetis,quod autores extiteritis periculorum no 
tem a?!^are c°nfideratc,atqj iam nunc eligite aut pr^fcntcm finepcriculo feruitu 
tianL lfthoc.ut fi uiccritis nobifcum,ne turpiter iftos dominos fufcipiatisA' inimici* 
enGnmiramnonbreucmdcuitetis, Ha:cHermocrateIocuto,EuphcmusAthcni-01 Jegatus ita excepit: 
VP Oratio E uphemi Athenienfium legati apud Camarincnfes. Heramusquidem adrcnouandam priftinam internos uos Camarinzei foci 
no(tro atclri'Sed quoniam Syracufanus nos inceflfit,necc(Tarium eft etiam de imperio 
^cteft?Cr /accrc>^ua rati°nc illud mcrito obtincamus. Atcp huiusreiuel maxime Io^ 
fchabcl^Snium perhibet,qui dixit Iones femper Doribus extitilTe hoftcs. fed ita res 
n
°bi$8(cnim cum fimusIones,PeIoponncnfes autcm Dores,r)demcg & plures 
k%iC?{*>dedimus opcram utillisZ minimu obedircmus:Cf poft Medicu bel--
fratites^ l ?^em habercmus,a Laceda:moniorum imperioacduiflu cxcmimus,arbi* 
pliis ipjj - magis conuenire ut illi nobis,quam ut nos illis imperaremus, nifi qdiu 
^r'ncipc^n°SUa'ucrunti ^idem nosomnium Grrecorum,qui prius regi paruerant, 
ncnfibUs ^n^ltuti,noftra incolimus,exiftimantesfic minimeoportere nos 1 'elopo* 
.°.
n
°xios elTe,habentcs uim quauim propulfemus. Atqj ut ingcnuc loqua-
^nat°snol>Ur'a ln no^ram rcdigimus poteftatcm lones atque infulanos:quos etfi co* 
Uer^sn0 r°s>tamenferuirenobisaiuntSyracufani.QuippeuenerantcumMedoad 
fer«imUs.rmetroP°lim fuam,non aufi amittere res domefticas,ficut nosqui urbc de 
CCrc.pr ' ^ dcficientcs a nobis,maluerunt&ipfi feruire,^ nobis feruitutem indu' 
,ntiUoru^l?^Ua: fum9 qui impcrcmusA quod plusnauium H carterar,pluscp 
cniXe ^Nc ulla tergiuerfatione prxftitimus pro Gra:cia,quod'q> ab iftis hoc idem 
fcs
°Ptem ntibus MedOjlscfi fuimus.Etfuper ha:c,cum uircs aducrfusPeloponnc* 
^uittlUsRS>necl?^ltcriusaufpiciafequi,iureoptimofperamus,utqui ucl foh profh* 
Peria?^arum»uel pro libertate cum aliorum,tum prarcipuc ifto^,ac noftra ipfo 
^Unc jqj. ?^iuimus. 1 taqj dccct 8C fincinuidia,& nobis 8C cuitp falutcm prsbcic, 
Ccre>9uid / ^n°^T gratia adefle,cernentcs ha:c uobis quoqj ufui efl"c,planumqj fa* 
tUnde&nosifticriminantur,&' uosprsccipuc uobis timendum fufpica-
eosqui pra:ingentimetu fufpicantur aliquid,folcre imprarfen' 
C
'^agerc l°nis ftwuitate mulccrc cosaquibus fufpicantur,in exequcdoautem poft* 
Sus^ ^ Ua: fibi coducant,Etcnim nos illic imperium tenere ob mctum memora^ 
^^Uitule Cni dc eaufa ueniffe huc,ut cum amicis res hic tuto conftituamus,non ut 
n^
rcdlSamus,imopotiusnehocpatiantur,utprohibeamus.Necp opinef 
l Qtnno°S ea llUa: quafi nihil ad nosattineant curare,cum fciat ftatu ueftroincolu 
c°Ponnenr,keltisad refiftendum Syracufanis impares,minus noceri nobis poftc a Pd 
>en0S(. Us)adquosminuscopiarumSyracufanifubmittercnt.Etipfi obhocprs 
ii?nteor0niprobaftls> quod sequum foret rcftitui Leotinos,ncc fubditos clTe,qua-
u Sisr Um Confanguinei apudEubceam,fed Z potentilTimos, ut iftis uice noftra 
fJSpro effent cx lua terra. Nam bcllo domeftico per nds ipfi fufficim9 ad 
|jy n^ ^u fandum.EtChalcidcfes,quos quia fubcgimus,Syracufanushicaitab* 
0s hicfuntaflfcrere in libertatem,utilesnobis crfit,immunesmi> 
Cl>ci - Pecuniampendentcs.Vtiles item,quiapud Siciliam funtLeontini,accas 
qiilr3t,Phn • 1 Potueruntanobisaflferiin libertatcm.Etfancuirotyrannide,^ 
te non. ClPatum obtinenti,nihil non honcftum quod utilc eft : nihil proprium, 
tetuD fldum fit.Atq> omnibus in rebus,uel amicfi,uel aduerfarifi fieri opor 
ibi VfeclurriSCOmmodltate^nobis commodumeft hocloco,non utani:cis noi C-
I'5's^c ^er??lc^rum potentiaminualidireddanturinimici. Quod non * * 
M C fldc,Nam foci-js illic noftris ita imperamus,prout quifq?nobls cft uti 
Ulainfol Ymntis ut clalTem pra:beant,ca:tcra utlibcri fint,multis ut maiorcm 
-
UaiMiis Ut liberi omnino focii fint, tamctfi infulani ut pr^da: opportu 
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m,quiain Peloponnefoadiacentinlods ad occafionem expofitis.Exquoctf ^ 
quod facimus hicquoq? ad utilitatem fpedare.Atg hocquod dicimus,pett> 
ferendum terrorem Syracufanis,qui uobis dominari affedant,imo toti 
o b t i n e r e a u t u i , a u t  u e f t r a f o I i t u d i n e , f i  n o s r e  i n f e d a r e d l e r i m u s , a  c j u i b u s  l > 1  ^  
quam fufpedtis abducere uolunt. Quod euenire necefle eft,li uosad 
Nam neg? nobisfacultaseritampliusparanditantumcopiarum^neqMfti'00* (lj!( 
trauoserunt nobis abfentibus.Hocfi cui non uideatur,resipfaarguit.Siqul ^ 
primum nosadiftis^hortatiq? eftis,nullum aliummetuallegaftis,nififoreut 
xiffcmus uos,in Syracufanorum uenire poteftate,ipfi periculum adiremusAL^ 
nus decet nfic qua ratione poftulaftis ut induceremur,eadem uos inducin0 
quod aduerfusiftorum uim ualidiore cum clafte adfumus,in fufpicionem ^ 
potius de iftis difTidcre debeatis. Nos nifi uobifcum,ne manere quidcm hic p .• 
fi mali effcdti res nobis fubiicercmus,inualidi ad casretinendas tum Iongitu ^ 
gationis,tum diff icultatc cuftodiendi urbes, zj magnas alioqui, C7 mediterra ^ 
is fubnixas.At ifti non excrcitu,fed quod maius noftro exercitu eft,fuo 
fint finitimiueftrijinfidianturuobisaflfidue, quamcuncf libi oblatam oCC 
omittcre.Idquodfamdeclararunt,cum ergaalios,tum ueroergaLcontin°s' 
declarant,cum audent contra nos a quibus ha:c facere prohibentur,& m [¥' 
que fubigcre,uos hortari uelut amentcs. At nosc contrario ad multo ucri°rC ,0! 
exhortamur,orantes nemutuam ex utrifqj noftrum utilitatem prodatis/ed6*^ 
tisfempcriftisin uosetiam citra fociorumauxilia,proptcrpopuIimultitudll\ (0f 
uiam expeditam,uobis uero non farpcfuturam facultatcm cumtotauxili311, ($ 
is eos arcendi:quas II aut ob fufpicionem infedo negotio,autaccepta calanl1 
tis abfcedere,optabitis profedto aliquando etiam cerncre maiores,dum nd jpi 
us hucueniendi copia.Sed ne criminarionibus iftorum autuos Camar 
dem habeant,expoiita per nos omi cur fufpedi fimus ueritate. Quibus faW0 ^ 
memoriam ueftramredadis,oramus utacquiefcatis. No cnim negamus,n°5y 
aIiquotcircapopulisi'mpcritare,nenobisaliusimperitet,fed tamenadeirc3"^ 
fes fcruitio eximendos,nc quid ab eis la:damur:&quo plura cuftodicdahab^^r-
ad plurafacienda coguer focios tum antca tum uero nuncuenific ijs,quibuS ^ 
infcrcbaturiniuria^non fponte noftra,fed uocatu ueftro Quos nequaq u°s?,fp01' 
fadtiiudicesaut cenforesreruma nobisgeftarum,quodiam difficilefaduc 
retcntetis.Sed quatenusftudium noftru uobisadtioncsq; coducunt,eatenu5 
ueftru a(Tumatis,exiftimetisqj non omnibusperzeque ifta officere,fede\i*&P $ 
multo pluribusGrarcorum nd modono officere,fcd ctia prodcfie.In omil° ^ 
* r 
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do facientes,iun<fti nobifcum reddite uices Syracufanis: 8C ncfemperabe ^ 
aliquando uos ipfis infidias tendite.Ha:c Euphemus. At Camarinaro^1 
bataffedus:Atheniefibus quide beneuolebant,mfi quatenuseosaffe&alCl .^1 
cilia: fufpicabantur:a Syracufanis aute quibus contermini funt,affiduedn { cyv. 
mcn propter hancipfam uicinitatem ne fine feilli uinceret,miferiltad cos t 
aliquotequites:acdcincepsputauerunteifdem potius inferuiendum/c" ^jt'1. 
fent modeftiflima.Verum imprsefentiarfi ne minores facere uiderentui ^{t* 
qui in pugna uidtores extiterant,xquale utrifqjrefpofum ediderunt,cufn ^ c(3 j 
amrinmu fultaflfent,huncin modum: Quoniam bellu inter eosgcreretur,qui 
r c f m & m .  u i d e r i  f i b i  c  i u r e i u r a n d o  e f l e , n e u t r i s  c o t r a  a l t e r o s  i n  p r a : f e n t i  a u x i l i a  f c l  1 1  n j  o f f (  
ditorefpofo,utriq? legatiabierunt.EtSyracufani quidcm ad bellum fcic ptifl ? 
cingebant:Athenienfes autem apudNaxfi ftatiua habcntes,quod ad Si^ 
bat,ut coiji gplurimi ad fe tranfircnt opcram dabanttQuorum ISiculoy 
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6c^nt &:^ana inco^cntcs Syracufanis parebant,defecetunt:q uero meditefranea te^ 
nuspr^ ^Uoruni urbcs erant liberse,ac fuerantlibcra fcmpcrantea domiciIia,proti- rnfcfiiosicu-
Paucos Athenienfibus fcapplicuerunt,commeatumq; ad cxcrcitum com-
tls Atheni,nj!nnii^* ^ pecuniam. Qui deficerea Syracufanis rccufabant^eos admo* mcnlcst 
es C0Pns partim ad deditionem compulcrunt,partim ne mifla a Syracu* 
^^Uener3 ^°^ent adire,prohibucrunt,Iidcm pcr hyemcm moucntes c Naxo,Cata 
nt* ^1 ca^ra f°aa Syracufanis incenfa rurfus cvcitaucrunt,atcp ibidem 
^Poffen^^'^nc^e ctlam ^ arthaginem concilianda: amicitLt gratia,fi quid profi-
nu^nltr0ftt|,1Cmcrn mifcruntA ad maritimas ciuitates Tyrrheni maris,quaru non fcs ,-,„p/or(m_ 
lociasforefpopondcrunt.CirclZmifcrunt item ad Siculos aty Ege turab Atheni 
rUniclrcumHS U?c<luitcs ^bi quam poiTent plurimimitterctur.C&tcraq? quxad mu cnfibus, 
^Uaminei-t Uccdum,Iatcres,fcrrum,S<: ^ ua:cun^ m rem erantpra:paraucrunt,tan-
iaCcd^onatl'm uere ^ c^um inituri.At legati Syracufanorum,qui Corinthum ac 
,lon ciTeiHj)aiTi1^' fucrant,in prxtcruehcdo i talicas ciuitates pcrfuadere conati fnnt, 
°ra.AppulfS Contcmnenda qua: ab Athenicfibus fierent,tanquam in cis paritcrinfidi-
Ucn
'
rcnt,Q 7^orinthum ucrba fecerfit,poftulaotes utipfis pro iure cognationis fub# 
Us extcmplo Corinthrj primi omniuni decreuerunt omni ftudio fub- CorinthifdS? 
.
adbe|iUtTjCllrncB eislegatos adLaccdxmonios miferunt,ut illos quoq; inducerent, r*cuf*nir, 
. ^ittend^^1118 8crcndum cum Athenienfibus,&adaIiquidauxiliorum inSici 
^UlUn^exul legatiLacedxmoncmuenerunt:eodemcg8C Alcibiades cumiis, ... 
n e r i e ( >  e S e r a , l t > n a u i  o n e r a r i a  p a u l o p o f t  a d u e d u s . p r i m u m  c x  T h u r i a  i n  C y l l e -  A  c !  u  
cificle a§rik'ei,moxdeindeinLaccda:moncab ipfisLaceda:monrjsaccitus,da# 
lr3t,ContL0n,'am ^ uc acccdere ucrebatur,propter ea qua: cum Mantineis tranfcge-
utaPud conciliumLaced<cmoniorum,eadem cr Corinthh8cSyracu-
?°nSin lades fuadendo precarentur.Etcum cphoriatq;alrj magiftratusLaceda:* 
.^Pacifcj anim° haberent mittere Syracufas legationem,qua: illos cum Athenicnfi* 
Cl0lades)e()s'r0^lcrct,n6 tamen ad fercndaauxilia propto anitno effent,proceflit Al 
^huiufcemodi ucrbis excitauitatq? exacuit: 
-yg£p Oratio AIcibiadisapudLaceda:monios. 
1 arium mihi eft antc omnia de mea criminatione apud uos uerba face* i ,  I  l c > t i e f i t r ~ ~ o —  .  .  -  . . . .  r  «.ttr Mi4 w vuiij H vii- A^iLa v i J111II JtlLl VIJC d UU UU> UCI U4 
tis^P habcntesmccum dcrepublica loquor,non Iibenter audia* 
Itr^ UUl mciprogenitorespropteraccufationem quandam hofpitiumue* 
9> -uqs t Cluitatis repudiafl*ent,ipfe rurfus illud inftauraui: colui queuos cum 
C cUrn e? l,Cr° circacladem quam ad Pylum accepiftis. Atquc in hoc erga uos 
enimcisg0 Perfcuerarem, uos reconciliati cum Athenicnfibus,per eos inimicis 
•tliiv. A P°tetiam miln' .— J «•—x f tin 
Mpo '  ' ' 'Cls n .  « V..., — • VUHI / UUV1I«.1IHUU3,|J11 CUMIIIIIIIUS 
tt\,Hjruni y\r lam,mihi uero ignominiam attuliftis .Proptcr qua: ad partes Man 
nocuj r\UorumcB non immerito tranfgrefl"us,arqj hoftis fadus,uobis quoquo 
jKs^^cret H1115 tuncirafccbatur mihi cum nocebamus,is certe nunc fi ue* 
e^in!S^enielC^UlC^cere debet.Item fi quis,quod fadlionem popularem fedat9 fum 
tqr;3njsrClus ^ n tiat, n e hic quidcm rede putabit mihi fuccenfendum. Semper 
n U,IT1Usinkfti.Quod auteimperitantiaduerfatur,idpopulus nomina^ 
peraj!nCc^c Cn,c?nos popularis autoritas permanfit,cr ftatu populari uigente,ple* 
t ° Is ^ Ultrebus pra:fentibus obfcqui.Tamc Iicctia qua:circaremp.intc 
tc^h CmPeratc utl fumus conati,cum no defuiflent tam fuperiore quam no 
tc^ rcquo^Ul P'e^cm in dcterioradcducerent,qui 8C me ciecerunt.Nosautc omi 
X^hie9cVh -m^S,lta Pr£C^uimus>ut lu^um fcntircmusqua conditionefloren 
fjn/11 °Csqui \ C1 ? clUltatequisaccepiiTet,in eandcconferuaret.Nampopularcftzt 
l\ niag|s a ^pim9 cognitu habcmus,tum uero ipfc cj maioreiniuria affe^ 
^ccoceflaeiusametia dicaE.Hucautftatu nd uidebaEtu* 
^ C°nfi^uc IM 1 Uo^ls hoftibus obfidercmur, Hadenus dc rjs qux mihi in* 
runt^Nunc quid ad ca pertinct,dc quibus uobis deliberandum, 8c li 
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quid quod magis cgo compertum quam uos habcam,commemoranduni 
fcite.In Siciliam eo animo traiecimus,ut Sicilienfes primum fi polTemus,in , ^ 
poteflratcredigeremus.Mox deinde ltalicos,tum utCarthaginenfium fochs> ^ 
etiam Carthagincnfibusimperarc tentaremus.Quasfiproccdercnt^automi3? ^ 
raq?,tum uero Pcloponncfum aggrcderemur.fumptis illinc uniuerfis 
is,multisqj Barbarorum mercede condudtis,Sf Iberis,& alijs,qui finccuna01 ^ 
trouerfia illicBarbarorum nunc funt pugnaciffimi:a:dificatis ctiam perwuiu 
bus pr$ter noftras,affatim materia: habentc Italia,quibus Peloponcfum c,rcU ^ 
mus.Peditatu paritcratcrra inuadentes,urbiumalias ui expugnando,aIiaS c! ^ 
lando,fperantcs facilc nos debellaturos,^ mox omis Gixcix imperio poi11 ^ 
cuniam 8C rem frumentariamadha:c comodiustranfigenda^eifdemillisopp^pf 
peditantibus,pra:tereosc6uentusqui hicexigeretur.Quscadclaffem $ 
fe&aeft pertinent,audiftis cx hominc,qui quzc cogitaucramus exploratilii111 ^ 
qu£c ctfi difceffiillinc,tamena reliquis imperatoribus conficietur,fi potcrunt-^ ^  
nifi occurratis,nihilibiobftituturumelTeiam difcitc.EtenimSicilicnfeshonl 
periti illi quidem funtrei militaris}tamen fi conueniant,frequentcs'q? bellu*" ^ 
nuncquoq? fuperioresfuerint, Vcrum foli Syracufani qui uniuerfi quoncls 
uidi funt,er a nauigando cohibcntur,imparescruntexcrcitui qui nuncelti* ^ 
nienfium.Qusc urbs ficapiatur,reliqua quocp Siciliaoccupabitur,mox 0* 
que hoc Hd prardixi uobis impedere periculfi^non diu aberit,quin in uosde^1 , 
quo nemo fentiat de Sicilia folum c6fultari,uerum etiam de Pcloponnefo,^ 
re ha:c exccuti fueritis;talemcy illucclaflcm dimifcritis,ut ndcrcmigcs fint ^ 
quod ipo hoc cxercitu magis expcdire opinor,uirum Spartiatam pro i^P 
qui 8C przcfentesin officio tcneat,5<: rccufantesadeffc compellat. Sic em 
amici funt,plus fidutia: habebunt:6< qui animo nutant,minus timide acced1" ^ 
ad ha:c loca pertinet,debetis apertius bellum Athenicnfibus inferrc,ut 
tientes curam uosfuigerere,refiftantuehemcntius, cr Athenienfcs fcgniu$ a 1 j/ 
lia fuis mittant. Quinctiam Dccclcam ab Attica muro interfepirc,quod At*1 ^ 
fcmp pra:cipue formidat,quodqj folum rentur in hoc bello non cfle tentatti^^jp-
quis ita maximo damno hoftcs afficit,fi quX illi maximereformidat, ha:cip ^ 
ne cxplorarit^inferatdCrcdibilc em eft,unumqueng$ qua: fibi periculola fu,lt' ^  
rc prsccipuc 8C timcre.Quantopcre autc cx hacmuri extrudionc,uobis utl;c'Jef 
farqsinutilcseritis,utmultaomittam,qu^maximafuntfummatimditami,n3f(1In 
Athcnicnfiumagro, pleraque oppida ueftrre ditionis erunt,partim capta> P cj 
tmlj argcti uos ultro deficicntia. Prouentus quoquc cxargentifodinisLaurii,&: qu^cU 
fodinx. nuncc tcrra,atquee iudicijs comoda fuggcruntur,ftatimceffabuni: 
afocijsobueniut,minusobueturaipfisfociisiam Athenicnfes paruifacietiu ' ^ 
lexerint uosomniopcbellumadminiftrarc.Quaru rcrumutmaturc 
grc fiat,in uobis litum eft Lacedxmonij.Nam v hoc fieri poffe,ncc me fa'11 ^i1 
prorfus confido.Neqj uero debeo aut cuiquam ucftru uidcri dcteriorfi f 
fcftiffimos uobishoftes aliquando publicola habitusfum, idcmnuncc°ntr 
blica mcamaccrrime tendo,autin fufpicionc ucnire,quafiemcrendi exili° ^ 
tia loquar.Exulo quidcm,fed a peruerfitate illorum qui me ciccerunt,non qji' 
(tra(fi mihi credideritis^utilitate.Neq? mihi pro hoftibus magis habendiu 
quando hoftes nobis nocuiftis,q qui utamicifiercnthoftcs mihi,coegel ut» ^  
publicolse^non nunccuminiuriam patior,fcd cum tutoinrcp.ucrfabar.QJv^t!1 
plius mihi patria no fit,nd rcor me aduerfus patria irc: fcd ad cam multo 
nulla cft,recuperanda.Atcp is re&e amator patrizc cft,no qui fuam cu ifi,u f c0t\$ , 
non inuadit:fed g eam quoquo modo poteft,obillius dcfiderifi recupe^^ ^y-ff „ 
cj ego dignu mc arbitror Laccdzcmonq,^ er in piculis dC in laboribusoib ^ 
vwcrbim utamini;c6 fdaushuc fcrmone uulgo in ^ uerbium ueniffc,g du hoftis c ) 
tern* . L I E E R VI» rn
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^itashabeo amicusfitfatisprofutu^,co quidcm magis,q> rcs Athenienfesco* 
^Usc°^fultar"f^^eftrasconiedturacolligo.Poftuloq^ utcum demaximimomentire-
rc,UtlHuctrart Cnt*atls>nc pigeat expeditionc uos in Siciliam atq? in Atticam fufcipe--
^nt,aQipr>fr'C1-,^tcsParua nianu,rcsibi maximas conferuetis,6C Athcnienfium po* 
^ci>|C-tC Pariter futuram euertatis:ipfi in poftero tuto habitaturi, 8C cun* 
^^UcedJ0 uoluntaria: imperio potituri«Ha:c Alcibiades. Qua ra' 
pUid c i r c u  ? ' C l i m  I a m  antea 8C ipfi cogitarcnt bellii Athenis inferrc,fcd adhuc 
caudi(feat n Pe^antescundtarcnf,multotamen magisfunt confirmati,exiftimates 
^iatn Dc C| os*fl"co®I'aab eo,quiha:c planiffimc noffet.Itaqt adintercluden* 
!,7c'pr^f(cjcCC carn animum intenderunt,5Cftatim aliquid auxilioi^ in Siciliam mit^ 
1 Syracufan,'s Gylippum Cleandrida: filiu,iuffcrunt eum habito cu 
^r*lidqiret ,?rtnt^riseonfilio curare, utq poffet maximeac maturrimcillucaliquid 
aPp3rarct]t(j 5 Gorinthios utin Afinen ad fe iam duas naucs mitteret iubct,c$teras 
C*Pe(hrofor un^m,tteredeftinaffent:qua:cum tempusadefletadnauigadum.in 
conftitutis,cLaccdXmonc difceffum eft, E Siciliaautemtrirc 
lum»quam duces miferantpccuniarum atq> equitum gratia,Athenas uc 
cquit3tum U1atacum audiffent Athenienfcs, dccreuereL^ commeatum mittcndu 
Cvdidcsconf .• tc^ hyemsexceilit,ac dccimuffcptimus huiusbclli annus,quodThu* 
^nfc(lucntc ^ ffate initio ftatim ueris, Athenicnfes qui in Sicilia 
S lnatiscum pC ^ atana nauigauerunt aducrfus Megara,qua: cft in Sicilia:unde exter 
s , y r , c U f a n i 0 n c  t y r a n n o  o p p i d a n i s , q u e m a d m o d u  p r i u s a  m e  c o m e m o r a t u m  c ,  
b r°&"etTi ^Utn P0^dcbant.Huncagru cgreffi nauibus Athcntefcs,populati funr, 
Uaa^itin' ?^um quoddam Syracu(ano^,cum id no cxpugnaffcnr,rurfus tam 
t C^ nau,8ati°ncad flumen feTeriamreceperunt: tranfgreffitpcapcftria 
^.!ncidct rutncntumq? incenderunt,& aliquot Syraciifano$$z,in quos non tn mul--
cu ''cfru^.^terfeccrunnatg ad naucs eredo tropharo^redierc.Rcuci fiq^ Catana; 
.  ^c o n „  9 t I > c u n i  o m i b u s c o p r j s  p r o f c d i  f u n t i n  C e n t o r i p a  o p p i d u  S i c u l u ,  Q u o  
,'
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Gyiippus» 
Afmc. 
_v vivvn l iniii x^ciiroripnop ia  o ili 
fc°! C;acrc Cnt'onc intraffent,incenfis fegetibus Ineflfcorum fimul 8C Hyblzeo 
p ^illo ^atanam,offenduntcquitesduccntosquinquagintafineipfiscquis, 
f t9,nccn0 Uni ornatu,tanqSicilia equosfuppeditatura:& cqueftrcs fagittarios tri-
tj^t,aducrf'r^entltalcntatrcccnta Athcnisadiieda. Eodem uereLaceda:monh 
oru dif 
equis 
l $.<tnni inititi. 
Giion. 
TerUfiumcn< 
C entoript. 
Wejfei. 
Hyblxi, 
*--<? VMVIAI ti V jjrtV.tUcCllJUllI| 
*M^rcdierel)llUs Argos cxpeditionc,cum Cleonarum tcnus ueniffent,fadto terrarmo 
^ffi,maon ^norum difccffum, Argiui in agru Thyrecnfem fibi conterminum in 
^Suinq,3 Cx ^accda:monqs pra:dam egerfit,quzc diucndita cft talentis amplius ui 
f,!ltuMeHJ^ecBitaDoftcadcm a?ftatcnnnii1iieTW»r^.'-«fl- r ' H 
r  a  ^  r - ,  « « . W t V M V I U a  V l l  l l l l t l i l l )  m i j p l i U v ^  U l  
^.fed^e f1XiecB itapofteade  a:ftatepopulusThefpienlis impetd fecitin magi* 
Parti^ I ^^rafuit: fuccurfuq? Athenicfium Thefpicnfcspartim comprchenli 
hfntLlad A t!enascffugerunt. Percandcm$ftatem,Syracufani perccpto cquitu 
lio^°cUm tintcfcs,& in feiamiamfuturo,arbitrantcs fi hoftis no occuparct cpi< 
rct ]^eUjn™'uptu urbi imminentc,fcno facilc poflecircuuailari muro,nc fi pra: 
%n^eiUa|CC1Cll^,con^ltucruntlociaditusobferuare,nclateter illuchoftisafccde* 
UoCq d,a Pai*tc cofcendi poffc, quia cartene ardua: effcnt.Hic aut urbe tenus ali--
^ 1VIS>^ iutrorfumomninopatenslocus^ideocpaSyracufanisepipoIac 
te^fj! USc(ljnCminetPjur,n,umalnl°co.Itacl?Prima ftatim luce,omnis populus urbe 
% '^pcrjplatummxta Anapum amnem,dudu eorum qui una cum Hetmocra--
Pol,' 9r,nati Um acccPcrant:ibicy reccnfitus atqi recognitus.Ex quo deledli funt fex--
^/'^li^.nte°mnia prxfedo cis Diomilo Andriocxulc,qui pra:fidio cffent epi-
^iiU^eni a,!iudacciderct,c ueftigio conuenientesadcffent*Ea nocie cum dilucc 
%C e°ne Cn? CSrcccn^t,scopr)s,cum iisomnibuscCatanaprofed:iad locum no--
ttp CxP°fUer'a cpipolis fcx fcptem'uc ftadijs diftantcm,clam hofte peditatui in tcr--
°
1?li|lcnstint:?2rrCum C^a^C Thapfum fubicruntCqu^angufto tcrra: limitc iu ma-
Pcmnfula eft^non procula Syracufis,fiuc terra fiuc mari,Eam terra: an 
Argiui L<tcc. 
djemoniofpQ' 
puUntur. 
EpipoUru ft-
tuscrappd* 
ktio. 
Anapus fluui* 
^iomilus. 
Lcon locus, 
llupfns* 
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guftiam cacellato uallo cum obfepiflent,nautici milites quieuere, At peait • 
Ettryclus. pio ad epipolas curfu contedit:confcendens% ab Euriclo,locum occupat,P' ^ 
Syracufanie prato po(t reccnfionem cognitare adelTent,Affueruntautem a 
aln ut quifqj celerrime poterat,tum uero illi fexceti,quibus pra:fcdfyis erat V ^ 
Interiacebatautema prato,ufcg ad locum ubi hoftibus occurrerunt,non mirij£jpr* 
, r queac uiginti ftadiis.Hunc itacp in modum in illosSyracufini incidentes,3cu 
S-T™ aPuc* cpipolas, in urbem rediere, amifTo Diomilo, 8C alrjs fere trecentls. 
Athenienfesredditis hofti uidoriam conccdenti,tropha:o(£ eredo,defcc^cr jp 
ftero dieaduerfus urbem; er cum nemo obuiam prod ire t , r eg reN,caftelluw r ^ 
Labdalum. bdalum excitantin fummacrepidine epipoIarum,qua parte uergtit ad Mcna 
fetilludapothccauaforumatquepecuniarum^quotiesautadpugnandum,3^^; 
rum extruendum ipfi prodirent.Nec ita multo polt fupcrueneruteis exEgc ^ 
tes treccnti,£7* Siculorum Naxiorumqj &C aliorum quorundam circiter cent" 
ipforumeffentducentiquinquaginta,qui fibiequospartimab Egeftanis k3,ry 
busqj fumpferunt,partim mercatifuntiquorum equitum fumma extitit,'cX^ Jc 
quinquaginta, ImpofitoitaqueapudLabdalum pr5efidio,aduerfus Syca J^jp 
tii funtjquam obfidentes,cum propere muro conclufiffent,pauorem SyracU 
Sycdobfide- feftinatione prarbuerunt Jlli tamen ne rem negligeret,egreffi funtanimo 
fcdeos cum utrinqj iam aciesinftruerentur,u'dcntcs fui ducesdiffipatoscUe/ ^ 
lein ordinem redigi,in urbem reduxerunt,pra:ter quandam equitatus PartcJsl]i£t 
manfitad impediendos Athenienfcs,quo minus &C Iapides legerent, &C long1 
rentur*Eam una cohors Athenienfium armata,atq? omnis pariter equitatus3 ^ 
fugam uerterunt,nonnullosqj occiderunt.Cuius cqueffris ui&oria: tropha'u ^ 
tunt, Poftero dieparsmurum aquilonem uerfusextruebat,pars /apidesarq? ^ 
T -j comportabatapud locum,cui nomen Trogilum, deponens femper qua P3rr f 
" fimus murus fiebate magno portu ad alterum mare. At Syracufanis no P». 
us totius populi uiribus in prarlio perich'tari,pra:cipuec£ duduHermocrati^' ^  
tius effet murum fubltruerequaparte illi fuum duduri crantK fiin difclu^^^ 
Item pntuenirent,fimulq; fibiibidem pra:fidium pofuiffent,mittereaIiquaUlf j/: 
piarumad occupandosaditusatq? intcrfepiendos. Holtcmenim,fi opus ^  }}? 
omncspopulosad feafciturum.Egreffiitaq; murum excitant,du<floab ur 
ordio fubterambitu muri Athenienfiu ex tranfuerfo,excifis oleis fani, ex <lul 
resligneaserexerunt.Adhucemipfi maririma obtincbant, nondum Athcni ,^ 
fein magnum portum circumdudaeThapfo,unde illi terreltri itinere nece 
rcbant.Vbi fatis habcre uallum W fubltrudionem muri uifum e(t,nunnu'^t: 
pellantibuseos Athenienfibus,q? & ipfi fuas munitiones abfoluerepropcr;1 ^ 
timebantfi bifariamagitarent,nefacilius oppugnarctur,in urbem rcdiere,n 
te in prxfidiu operis relida.At uero Athenicfes tum fiftulas aqua:du&as>cPj}'0(&? 
ad potandum in urbem ferebant,interciderunt,tum fpeculati alios Syracu^ ^ 
Athcnienfiuin meridie intra tentoria fetenentes,alios in urberegreffos,alios pro uallo fc£111M 
syrdcufanos bantcs,cdftituunt ut treceti ex fuisarmati,& iteexleui armaturaaliquot^^^l^ 
cxcurjw, rCpente incurrerent in fubiedtas hoftium munitioMes,ca:ter£e copia: bip^ 1,11 
qua:q* duce contenderent:altera ad urbem,fi illicfuccurreref;alteraad ua LUS'idC 
cinum pyramidxportulzeerattaggreffi uallum treceti illicapiunt,cuft0^ 
rentibus,C7" ad murum templo circundatum refugientibus: quo paritcr irt { 
qui perfequebantur atqi ingreffi,ui rurfusaSyracufanis eiedti funt:ibi<l?'11 g0^ 
uorum atque Athenienfium occifitcxterx copix diruto muroreuulf°<$ u^f 
terunt,uallos fecum pro fe quifque portantes,ac tropha:um erexerunt:?0 j 
locumarduu paludiimminentem,murb cinxerunt.Vndeexepipolisin 
tum profpedtus eft,& qua breuiffimus ciVmuti ambitus foretdefcendei^jpjir 
num 8C paludcm in portumrHoc interim ipatio Syracufani egrcffi^urfu^ 
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Cunt,nclinC^0atUma^ ur^cPcr mediam paludem, foffam'9 paritcr &aggerem du< 
<Wc)itcCcrct ^thenienfibus murum ad mare ufcp producere. Illi perfedo fuperius 
exThapf^1 a§§rcdi ftatuunt Syracufanorum foffam &C uallum.ltag; iubent claffem 
tcsin Clrcumggiin portum magnum, ipfi circa auroram ab cpipolis defccnden* 
llsWerib m,^Cr Pa^udem([qua limofa erat er minime dumofa^fubftratis fonbus,la 
Pr^tcrcxir»^S>aC^e^uperinfcendenteSjfub ipfum diluculum foffam capiut 8C uallum 
^^cufan Partcm>mox 8Cid quod reliquu erat:pra:lio% ibi commiffo,uincunt . * 
finiftroadflS^U01Um'l11*111 dextrocornufteterant,adurbemfugeruut:quiautemin s>U(UJ4mii' 
nictWtn Q Urnen'Horumtranfitumuolentesintercluderctrecentiillideledli Athe» amur 
P^ric^ cquU a^ pontem contendcrunt.Quod ueriti Syracufani,aderant autem eis 
^thcnien^ItUm>cuntpariter in hos trecentos,cos'q; in fugam uerterunt, 8C dcxrrum 
iCrritac(t, S COrnu aggreffi funt:ad quorum impetum prima cohors eiuscornu per 
mPtisetia lntUcnsLamachus,a fuo finiftro cornu fuccurrit cu multis fagittarijs,af* 
Cls MiUnatr1 ^ v8luist& cum foffam quandam trafgrcffus effet deftitutus,cum pau-
racu^niarr an%reffifuerant,occubuit,cumquin^ fexue comitibus.Hos ftatim Sy umachicj* 
^t0sProPcraueruntportare trans flumen in locu tutumantealterius ma dcs. 
"j'9uiintcr. a^uentum,fcd illa iam inftante,abfcefferunt. Hxc interca fieri uidcntcs 
Us^bi 0p ltiafugerantad urbem,c<r ipfi rurfus addito animo aciem inftruutaduer Acrispugna* 
Cratcpipoli lt0s^thenienfes,6(! partcm quandam fuoi umadambitum qui obiectus 
1 Unt Mi qmV tlllttUnt,rati fedefertum illum interccpturos. Et qui miffi funt,occupa--
rictiarr> Cltl atSD cxpugnarutcxteriores munitiones deccm iugerum,expugnatu^ 
^trdi^ !tu,11,nifia Nicia prohibitifuifsct,quiillic proptermalam ualetudincm 
Ccndcrcnt Scnim,machinas &omnem qua:antemurum erat obieda matcri>m in 
fcruaminiltris futs imperauit,non uidens alio pacto locum inopia dcfcnforum 
u^rubirll'At9 itacontigit utferuarctur. Nam Syracufani non aufi proptcr incen-
*at 'nIecntu ^ r°pius,rurfus rediere,quoniam Athenienfis qui hoftem dcorfum ! ue-
^0rtUm 'larn ad auxilium aduetabat,& naues pariter aThapfo^ut didtum eftjad 
j CreabrCc^nUrn appellebant.Quod cernentes illi qui fupcrius crant Syracufani ,pro 
^ Ulrium a^c,rc^9uus(p omnis exercitus ad urbem,quod cxiftimarentnon fatis fibi 
c^c>ad prohibendum quo minus ab hoftcmurusad marcducerctur.Sc 
^^tibus^V^mcnfestrophjEum ercxere,mortuosc^ Syracufanis uidtoriam con 
r
UtT|lani p(^C didere,^ Lamachuminuicemcum nsquiunaperierant,receperc. Et 
t? - racufas°e^ct °mnis exercitus naualispariter 8C pcdeftris, cocluferc duplici mu 
c c°l*ipor^Lr^U(^o a^ cpipolis rupibusqj ad mare. Ad quos 8C commeatus undi-
lrCc°ntcin p ntUrex Italia,craccedebant permulti foci-j Siculorum,quod anreafa* 
l!>°rCc^eban Unt>$£ cx oraTyrrheni maris naues biremestres. Deniqucomnia ira 
^herand',Ut Ul^0riam fpe prxfumercnt, quia Syracufanis necfidutia iam cratbel 
$ in ^  flbi nihil dum e Peloponefo auxiliorum ucnirct.Ttacp colloquia de pa 
a$> Nch fdPfos O1 cum Nicia habuere.Is enim iam folus impcrator eratdefun Nidas* 
tamc ufqjquaqj tranfadum cft.multa tantum (qualia credibileeft 
\ja °m,ncsc6fili° nutates,&ardius quam antea obfeffos) dicfta funt,cum 
tail fu^c<5',tUm Uero intraurbem. Quippe mutuo fibi ex pra:fcntibus malis non-
cjlerant. Ipfos etiam duces fub quibus ifta contigerant eis,abdicauerunt, 
^h^eger eseflctacceptaillorum autinfelicitateautproditione,cr in eorum locfi 
|,a 3lJesj QUnt>Heraclidem 8C Euclea8CTelliam.Interca Gylippus Laceda:monius 
fru ^rcndi iam clrca Leucadem erant, animo quamcelerrimeauxiliain Sici 
lbuscumatroccs nunch afferrentur,omnes in idem mcndacium con ' 
^^«enstr°rfUiC!rcumuaIIaWseffeSyracufaS,omn£rpemGylippusSic.lia:ab G>c _ 
rtd, cUmr ItaIiam tutari.cum duabus Laconicis nauibus,cr una! ytlicn Co aimonius. 
^orin°v ^orinthns,quelociffime tranfmiffo Ionio,Tarentum peruene^ Corlrt 
1 tj pra^cr fuas dece naucs,duabus Lcucadtjs 8C tribus Ambraciotis ih thinf. 
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ftrudtis,pofterius nauigarc conftituerent.E Tarento Gylippus in ThuriamP^^ 
pro legato profedus,renouata prius memoria patris in adminiftranda 
fedtionem adduceret,cum nihilproficeret,abr)t.Cumpr^terueheretur lw[ 
Termtusfi- ptusqj uentis in linu Terin£eo,qui obnoxius aquiloni uehemcterfpirat,au 
ms. pelagus,rurfus tempeftateacerrima iadatus,Tarctum fubyt,ac naues <lu®c eI1^ 
peftate quaffatze erant,fubduxitrefccit q?. Hunc Nicias curlum Syfacuw5 ^ 
cum audiffet,pr« nauiu paucitate contempfit,id quod 8C Thurini feceranV^.^^ 
tes eum potius pr-edonum ritu nauigare,eo% nullam adhibendam elTe cu p 
• • • jc Per eadem huius xftatis tepora,Lacedcemonii cum focip aduerfus Argo5,^^; 
popuLio. pferunt,magnamc£ Argiuiagri partem depopulati funt. Contra quostHg ^ 
Argiuisauxiliomifere Athenienfes,per quos focderaquacipfis erantcum, fui!)f: 
nijs,aperte funt rupta.Nam ad eam diem latrocintis e Pylo 8C circa Pelop^ ^,f 
tius egerant,qin Laconicam cum Argiuis cr Mantineis ingrelTi bellum ge 
hortantibus crebro Argiuis, utLaconicam cum armis eatenus peragrantevi,^ 
jpli tenercnt,S<: quantulamcuncg partempopulatifecumabirent,nunqua 
in animum induxerat: tunc uero pra:fedtis Pythodoro^La^fpodioqjacI^ JJ 
Epidaurum ingreffi,Limeram 8C Praflfias 8C alia quardam eius regionis loc 
funt.Exquo fadu eft ut Lacedxmonrj multo excufatius fe cotra Athenien * ,^jf 
Reuerfis cx agro cum claffe Athenienfibus 8c ltem Laceda:monrjs, Argiu' 
curfauereiac parteagri uaftata,nonnullisc^interemptis,domum rcuerfi fu ' Q 
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cros,quiad occafum uergunt,c Tarento profedilu ' ^ 
certiores nondum circumuallatas effe undiq^ SyracU 
huclicere uenientibuscum exercitu perEpipolas111 ^ 
liberabant utrum dexteriora Sicilisc tenentes, PeflcU;tp^ 
rent intrandi,an ad licuam nauigantes,Imeram pcte* ^  
8>C comparatatum cx illis,tum ex ali^s quos induxi 
pergerent itinere terreftri, Et conftitueruntad 
dum,pra:fertim nondum Rhegium appulfis quatuor Atticis nauibus,q^jjpp 
ic fcrat Nicias,cognito q> ifti adhucapud Locroseffent, Harum a d u e t u r n p ,  
ind 
Nauesenimibidefubduxerant.Sclinuntiosprxtereaiufferemiffisqi1^11^^ 
. L.-u- i nonta,IfUlf 
lurtl yy »tv« MU.IUV, VJ uiuii, L j x iu TIUU*-»- , 
Pythen prxuertentes,ac per fretum tranfmittentcs,cum Rhegiumac Me ^ 
iffent,ad Imeram pcruenerunt» Ibi cum effent,Imera:os ad belli focietate^^ 
qucndum,S(f adprarbcndafuarum nauium nautisquibusdeerant 
Gcloi. 
Archonidcs* 
GylippMf* 
tum locum fibi occurrere cum omnibus copqstaliquantulum autem n^"ninl^,y 
t 
ci Siculos regnaffet,nuper uita excefl'erat,non inualidus Athenicfium of 
ti : x r J . » i c . . if 
tum copiaru miffuros fe ad iftos fpoponderunt 8C Geloi 8C Siculorum ll0l^3{U 
•  —  —  «  -  "  1  O r  A  „ - L  . .  .  J  / 1 1 1 0  ^  to tunc ad tranfeundum animofiores,quod 8C Archonides qui apud *Iu0clJ$,^ 
' i  aIT]\ 
lippusimpigre uenire c Lacedarmone uidebatur,Sumptis itag GyIipPu^fUpi ^  
tarum epibatarumt# numero,quos armaueratad feptingentos,& ^ c,U t lcU^ 
tamleuis Z non leuisarmatursc,^ equkibuscentum Selinuntiorualiq110 
- 
1 pcrg^^i/ 
Congylnf, 
matis,atgp equitibus Geloorum paucis,ac Siculisad mille,omninopefS  
Necnon Corinthii e Leucade mouentes,cum reliquis nauibus q p0tuCl<j po^: 
auxilio uenerunt.Cuius Corinthi«e claffis unusc ducibus Gongylu5»^11 
una cum naui profe&us erat,primus appulitSyracufas paulo ante 
dtus ciuitatem depacificando cum hoftibus concilium habituram,id ^lCl 
quecam exhortatuseft,q> diceret 8c alias in curfu effenaues,&GylipPu 
da: pro duce a Laccd^monqs miffum,Qua ex re Syracufani animo con 1 
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^lisProdierS fnf ^?^ucntare cum acceperant) tanq obuiam ituri cum omnibus co^ 
^Pr*lium C m.itinere Iegis Siculorum muro expugnato,acieinftruda tanq 
mu^rcendCOtenditad cpipolas^confcedenscy abEurycloquaparteAthcnicnfespri 
^^P^rrexitcu Syracufanisaduerfus Athcnienfiu munitiones. Atq; id 
magnti pc cn"> leptem o&o uc ftadiorum murus erat ab Athcnienfibusad portu 
^^CABIF, M. US 1 isduplex, pra:teraliquantulum fpatq uerfus mare quodadhuc 
lcQUsia cxa^craquidem maximaambirusparteTrogilumuerfus,lapides 
°Pericviij cCoP0ttat* iacebit,& opusalibiperfcdtu,alibi femiperfedtueratrclidum, 
a^re(Tu tllm ^ acufc deucncrant. Athenienics repentino Gylippiac Syracuflmorum 
P
°
fuisiy-xcaaU cs Mickca principio,tn ediuerfo fcfc inftruxere, ad quos Gylipp" 
CcdcrefUm 101 ls caduceatore pmittit,qui diceret fi uelintintra quincp dies Stcilia de 
n° rcdi*itoJSrc us^u,s paratum fe focdera cumeisinire.IIIi parui facientes hscc, nu! 
,
ru^.G^e P°nf° caduceatorem remifere, moxqjab utrifcguelutiad pugna aciesin 
Uxitcosin 1 rupy^ppus pturbatos ccrnes Syracufanos,2cgreqj in ordinesire, fatius 
uf
°caltr0r.cu Patcnciorc reducere.Nec fuos Nicias in hoftcm egit,fed quictos fub 
PlasinUertice tc?ebat*Quosubi noinuadentcsfe Gylippusaiaduerteret,abduxit co 
U3ciesadm noic Temenitc,ibicy ftatiua pofuir.Poftero diecum maiore fuorum ma Tctnenitct 
l^ParteiCa(iUj^^ muros Athenienfiu,ncilliinuicem fibi fuccurrercnt,acmilTaco* mns. 
fa piciebaEa ,l\ Labdalu ccpitA omequod ibi nadus eft pfidifi intercmit. Nd em Ldbdalum c4 
r 
niSe*cepta fPuis Athenienfibus locus.Eorunde quoq? triremis eodc die a Syracu pz>«r. 
Crinmrue portum magnu fubirent. Extruxercquoq? fccfm h^cSyracufani Athenicnfm 
^obljq 111 urbeincipientesper cpipolas, furfum ucrfus ducentesadillumal cliclcSt 
^lWc^1UU,rn ^fimplicem^ut Athenicnfesfi hoc non impedire,neurbc qu ide cir 
'
UsP°ifent. Veru illi abfoluto ad marcmuroiafein fuperiorarecepe* 
^u^dam fragilis erat,ad qua Gylippusnodu fumpto cxercitu co--
^^henienfcs^cxtra uallum emftattonc habebant) fenfiffent 8C obuiam 
lo ee?Cll^3sa>a^m^nc tedl^ Hocdemfi muro Athcnienfes fublimiuscxcitato, illic 
^?rat«Nic^^ant.Na fociosiareliquisin partibusubi qmTqjcxcubarcdebcret,col 
fe^:°riuni £ r ^UocI? uidebaf muro fepiedus Iocus,quem Plemyriui uocant, quodep . 
PQJ°^ciliorc^ 0ric urbis,quodcg .pminens portui magno,fauces eius coartat. Eteo 1 €"r)Lm< 
rc ^^^^yracur creccPcu comeatusacre^ neceffariai^,&propinquiorifpatioante 
Hit?CUr°s>fi 1411 mgreffuros,no quemadmodu tunc longinqua portus parte fefc 
h nCcrHens ^Uld ^ o^es claffe molirenf.Etia tii intendebataim inagis ad nauale bel/ 
C»r !t3$ at UlUs fperandumfibi c mediterraneis locis poft Gylippi aduentum.In< 
cP°fitafun^0rnataclaffeexercitu,tria pra:fidia muro comuniuit.ubi 8c pleracp ua 
^Hon*'nauesmagn;cpariter cr uelocesia inftationcagebat. Propter quod 
la^n^i^Q^^inima parte fadacft iadura hoim, quippe penuriaaqua:,q> longius 
opp^incnt * , 1^-Etquoiicslignatu nautzeprodibantab equitatu Syracufanoter* 
frfSuod ? conflciebantur.Nam tcrtiam cquitum partem Syracufaniapud 
farc SXnd0 ^in^ympieo collocarant, nerj,qui apudPlcmmyriumerant, ai 
UJitt e^int S Cxi^ent* Cognito infuper NiciasCc-Cteras Corinthiorum naues aduen* 
ipfeCnr°sQ,' erciPiendas mittit uiginti fua« , cum mandato , utillasin Siciliam tranf< 
^cir^^in r°S ^  ^ iegium& prominentia Sicilia: loca captaret.Gylippus 8C 
^CA ^ ntCr cP*P°'ascxtruit,ufusiislapidibus,quos Athcnicnfesinufum fufi 
^eh^^icnn"1^ ^ Vracufanosacfocios in aciem extra munitiones produccbat,affi--
\ a Se d,uerfo fuam acieminftruentibus. Cui poftcaquam rempus ad* 
\ 0 cm inuadendi,princepsipfeinuadendiextitit:8<: cumad manusuetl 
^ac^^nitiQ5 atutautcm Syracufanosequitatusatqjfociorum, itaqueinter utro* 
^Sh,uncs Hullus ufus fuit)uicefe Athcnienfes, uidtisq; mortuos reddidc* &thenienfl~ 
^Ufum ercxere. Gylippus conuocatis copiis ncgat illarum culpam effe, fed untuiftortfo 
etiuitum iaculatorum^ cripuilfet,inftrada intra murorum intercapc* 
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dincm acic,nunc autcm fcrurfus illos edudurum clTc,iubcrccp cos utid c0^c\Q^ 
non minorcm habcant quam holtcs cxcrcirum,non committendum fibi q111 
ncnfes &C Dores eflfent, quin lonios &C infulanos & conuenas homines uinccf ^ 
rcgione depcllerent.Poft hsccubi tcmpus fuit, iterum eofdcm edudt , Niu ^ 
atcp Athenienfesccnfebant etiam fi illinollentpriorcsin aciem prodirc,tamc 
ceflariumforcnoncontcmncremurumhoflilem,quiiuxtafuumexcitabatui» ^ 
tantumnoadextremitatemfuiacceflerat:quifiacceffiflct,facerct utSyracu 3 
oppugnarcntur,fed oppugnarent,planeq} uinccrent ac dcbellarcnt.Prodict 
inaciemaducrfusSyracufanosacconflixerunt, Gylippusautem longiu8a n1 ^ 
nuper armatos produxerat,&r equitesatcp iaculatores I loco fpatiofo ubi ^ ULtljsr 
rumqj opera definunttranfucrfos holti collocarat. Commiffa pugna hic cc^ [ 
ftrum Athcnienfium cornu,quod in ipfum urgcbat, inuadit,atqj in fuganiu ^ 
Synicufawu quo fadtum clt utreliquusexercitus a Syracufanis fuperaretur,ac difflpatui>1 
uiftom. nimentaredigeretur. Nodeinfequentiuidtoresperduxerutmurum luum" jfO,r'' 
ftilcm,ita utnon poffent amplius ab illis neq? prohiberi ab a:dificando,neH . 
a uincentibus quidem circumuallari.Appulerepoflr h$c Corinthforum & A J» 
rum Leucadiorum, qua: reliqua: erantnaues numero duodecim, ciuib^F 
Thrafonides Corinthius, fruftratsc Athenienfium nauium cu(todiam,a qult> ^ 
Thrafonides. funt Syracufani in reliquo muro ftruendo ufq? ad fimplicem . Et Gybppus 
greffus ca^teram Siciliam obiuit,adcIafl*em pcdeftremqj cxercitum comparan 
follici:andas etia in focictate ciuitates,fi qua: aut no propenfa: in bellu, aut o 
horrentcsabello cffcnt. Alij quoqj Syracufano^ Corinthiorumq^ legatiiun 
ccdeemoncm & Corinthum ut pluscopiai^traijceref, quoquo modopoHct, ^ 
-. . r rarijs nauibuSjfiuenauigrjs,fiuealiter dum peruenirent.Pra:terca tanqab At J 
uimdtfi buscziam copize acccrferentur, Syracufani claffemexplent, &C quafinauibu^1 } 
ciunt. Item aggrefiTuri^huic rei operam dant,^ in alia qua:qj uehcmcnter incubuNt-^^ 
cias aladuertcns tlfo^ uires augefccre magis indies, fuasq^ decrefcerc,mittir * 
tidcm Athenasqui refcrrentcum dc alrjs fingulis quscgerercnt, tum uero dcP 
Itatu que anc!p?.temarbitraba£,& deillo adtu efle, nifiautipfi reuocarentuM1^? 
pauci mittercnf.Veritus tii ne eos qui mittebant aut dicendi facultas,aut tnc 
datorum deficeret,aut uoluntas populo affentandi auerteret, epiltolam 
fententiam fuam nihil a nuntio fuppreffam,cum didiciflent Athcnicnfcs,Pf^ 
ro cofultaturos.Quibusliteris illi quos mittebat acccptis ac mandatis qu# JP 
turi erant,abiere.Interea Nicisc rem cattrcnfem cuftodirc maiori ia cura: 
tariapcriculaadire. Subextremum ciufdem^ftatis Euetion Athenienfiuifl 
Euctiotr. Perdicca permultisq^ Tbracibusbellti intulit Amphipoli:& cum cam noNc' cj 
strymon fet) addudis in Strymoncm omncm Liburnicis nauibus ab ipfo Strywone u^. ^ jfi 
\lums. pugnabat,cx Imera:o proficifcens. Atqj ha:c .rltas exceffit. Ineunte hyem^fi 
Nicia crant Athcnas peruenere,5<: quse mandata erant uerbis expofuere;Cf " 
contabatur refpondere,atcp epiffola reddidcre, Quam proccdcns fcribaciu1 
nicnfibusrccitauitin hzccucrba: 
Epiftola Nicisead Athcnienfes, 
QVzeante h^c gefta funt ex fuperioribus cpiftolis nris Athcnfenfes c0 Nunctcmpus cft uos cognito qua in conditionc fimus,nihiIominUSC 
Cum Syracufanos aduerfus quos miflifumus aliquotprarliis fupcrafl"e^uS ' ^ 
cxtruxiflemus,intraquos nuncagimus,aduenit Gylippus Laceda:moniusc 
tu ex Peloponnefo,<7 ex quibufdam Sicilienfium ciuitat6,qucm prima in 
mus, in fccunda ab cquitatu frcquenti atcg iaculatoribus coadti fumus 
icciperc, Nuncitacg przctermiffa circumuallatione murorum propter 
tudincm otium tcnemus. Non enim poffumus omnesin aciem copias cd tyr 
parte armatorum opus fit ad agendasin ftationibus murorum cxcubias tv* 
\ 
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«lum^luxta noftrum cxcitauerunt,ut iam cos circumuallarc ncqucamus, nili 
t^ut, jpjj u!t0 cum cxcrcitu adortus expugnet.Eucnitq^ ut qui alios obfidere uidc* 
Proptcr|1^-tIUS^uatcnusa£\terram pcrtinet obfideamur. quippe qui haud multum 
^Ratin 1Um Cciuitatum e loco progrcdimur. Mifcrunt pra:terca in Pcloponne* 
°
neni a^ccrfitum alias copias,fi<ad urbcs Sicilia:,in focictatem belli follicitan 
^ n<ln partibus non funt,Gylippum illincpedeftrcs naualescy copiasfi po" 
Pcditatui u^'^on^ituunt enim quantu audio, pariteradoriri noftras munitioncs, 
r
';Nam nfa^ir^^63 mar**^ec£ cul5 ucftrum hocarduum effe uidef,q> ctiama ma' 
UKtumh^ffis>ut ^uogp cognitum habcnt,intcr initia cxcelluit,tum ficcitate na 
^acu?l® lnco^um*tate*^unc ^  naucstamdiu*fubfidio agentes,£r in maripu 
?a'°j[umptifunt.Neclicctillasnobisad rcficicndum fubduccre, obid q? 
T0"0 Parcs^unt,at^ etiam plurcs,qua: nosfeinuafuras affidue fignifi 
CxiCcarec6m .cl* ^ osc^c fatiuros,cu penescos fitK laccffercpugna,cy fuas naucs 
S*bus n 0c*lus>ut qui obfidentalienas naues,quod uixnobislicuittanta claffeabu 
ticuine tuu - coa^IS qucmadmodu nunc omi nos claffc tutari:qui fiquid ucl mo 
r fit ^ nfaremi^e"mus,c6mcatum nullum habebimus, qucm nunc quocp ur 
nt)tfiycrQ eruehcnteszcgrcimportamus, Quadc rc nauticihoies cum antea amiffi 
^hoftiijen nUncamittun£,cu lignatum, cti aquatum,cualiquid pdatfi longius eunt, 
K S'^e?rinoltatUC°^uferuitiisquogcuadpugnandumcoftitimustransfugienti* 
- •Qlliu ^ ^ Uo$ militu qui cofccndere naues adadi fuerunt,cotinuo in urbes dila 
5 ^ icatur Cr° maSmtudine merccdis alletfti uenerant^ratiq^ fe quazftii faduros poti® 
^petQcc ,°s>u^i pra:ter opinioncm exaducrfo claffem,eir aliahoftilia uiderunt,par 
nem ad hoftem trafeunt,partim utcuicp facultas eft,abcunt(fpatiofa cm 
- ituan» jUic!amftiam mancipia Hyccarica mercati,perfuafistrierarchisutilla p fe Hyccaricj. 
1 jf^plinamreinaualiseucrtunt,Non*intelligcntibusafiitfcribo,breucad ™*nripia. 
!ntcr^coi! iari® multitudinis flos,pauci($ agcndi nauem ac moderandi pcriti.Atq* 
,
n^enia UeQ,lc* me maximc follicitum facit,q> mihi duci no licet ifta prohiberc, Na &C 4 ^ 
Q fa^thenien.difficiliafuntadcoerccndum,nec undeexplcamus nauesha< ^ 
0 ^ UcUeniw? mu^s cx locis licct,fed ncccffc cft nobis illinc fumcre,unde qua ^ 
ft?^ntinf Us>^ qu;tabfumptafunt,&qua:fuperfuntfumpfimus.Siquidem qux 
j '^sacce^^^ciuitatesinualid^ funt,Naxus,5<: Catana. Quod fi hoc unuin ho* 
^°bis n0n 'Ut °ppida Italia: quibus alimur cognito in qua conditionc fumus^er q? 
f, l^'Scxpur> lttun^auxilia,ad illos dcficiant,profe(fto finc pra:lio dcbcllatu eft ,nos'cg 
^°d0 (Jece natl*His ego iucundiora uobis fcribere poteram,fed non tamcn utiliora, 
ihj'n§enia U°s rebus noftris aperte cognitis dcliberare,cum pra:fertim habeam ue-
^Uccei^- c n°ta,qui iucundiffima quidem uultis audire, fed fiquid ex qs non p 
t^nosap^rit>P°^modumaccufatis.Tutiusduxiucrumpromere.Et nunciniisad 
d^ctVerlnciP10 lnififtis ita fcntite,nihil uos ncq? militibusneq? ducibus fuccenfe* 
aj-Xs auUrn cum omnis Sicilia cofpiret, SC alius a Peloponefo excrcitus cxpcdtcf, 
^ nv^e* n°S reuocandos cffe, qui ne pntibus quidem hoftibus pares fumus, aut 
n clCltummittcndum,nccpcditatuminorcnccclaffe,necexiguapccunia, 
lllccefforem, utpote ad permanendum inualido exrcnibus laboranti. 
ne[) r°^n0Fetrem mcreor: quiacumrcdteualcrem in adminiftrandis magiftratibus 
^ffere^H mctltus fum.Quicquid autcm facfturi cftis,id incunte ftatim ucre 
Pel0 n ^acitote,tanq hoftibus res Sicilien.paulatim fibicociliantibus.Nam 
1,1 Que^0nncn,rcsattmet>cun(^ant*us quidcm fient,tamcn nifi aim aduerti* 
jePi(to]a madmodum antca uosJatcbunt,partim poccupabfit. Ha:c Nicia: nar 
^n?ncc iHi c^?i Atheniefes auditis, Niciam quidem magiftratu no amouerunt, 
^cit. ^ Uthvd C^as mittctent duos eoy,qui cum codem erant,dclcgcrunt, Menan# 
^ cenfUc emum,ne folus &C idcm a:gcr moleftia conficeretur.Alium quoq; ex- Euthidcmtii* 
ie mittendum nauticay pedcftriumq^ copia^ tam focialium q fuo^cx 
Q n 
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formula delc&is N/ci« colIcgis,Dcmofthcnc Alcifthcnis 8C Eufymcdontc ^^ 
Centumjton lio, Que Eurymcdontc ftarim circa folftitiu hybcrnu in Siciliam dimifci*c c . 
additurin decem,cfi%* cetum uiginti talcntisargenti,quictiamnuntiaret illisucntu^ 
Grxco. iia)Curacp eo^ ciuitati fore, Dcmofthenesad apparandfi pfedionereman i i• ^ 
Athenicnfium moftatim uerc |>fedurus,ad indicendu sociis delcdtl,accdparandas illinC P -npji 
i gcntu. naueSjCrarmatos.Super hasc Athenien.mittuntcirca Pcloponnefumnaues . ^  
cuftodicndum,nc quis e Corintho ac Peloponnefo traiiccrct in Siciliam» ^ 
rinthn poftcag ad eos ucnere legati, 8C res in Sicilia meliorc conditionc efle ^ ^ 
rc,multo magis animo confirmabanf ,exiftimantes non intepeftiua fuiiTccIa ^ 
priusmififfentJtaqudmittendaseodearmato^copias,onerariisinnauibu* 
gebant,eodemodocxc-etcra PeloponcfoLacediKmonq fuas8C ipfi copias 
Corinthn quiqj SC uiginti naues impleuere,ut pugna nauale expirenf adud^ ^  
Iatoriasillas,qua: ftabatad Naupadu,ne ab i]s oneraria: fua: tranfircphiberC > 
fituri triremiu pfidm.Laceda:monii uero prout coftituerant,cxpcditione 
urgcntibus Syracufanis at^ Corinthrjs^cum audiffent auxilia ab Athenicn»1^^ 
mitti, utipfamiffio prohiberef Lacedarmonqs terram iIIo^ingreffis, Alcldi . - ^ 
qui qsaderatadmonente Deceleam muro obfepiendam efife,nec bellu otn^^ifff 
cu harc,tum pcipue illud cofirmabatLacedscmonioRd aios, q> arbitrabanr ^ ecP 
duple:: gerentes bcllum cotraipfos cotracy Sicilicnfes,faciliusopprimi P° 
prius fcederarupiffe.Na in fupiorc bello fc id potius admififfe.Qm Thcbani 
deribus Platea inuafiffent;er cuin prioribus padionibus diceref,ne arm311] p 
i)s,quiiudicio ftare uellent,ipfi ad hoc ab Atheniefibus euocati ftarc nolu1* 
id merito feaduerfa fortuna ufos,cu in aliis,tum ucro in illa apud Pylu calaifl 
poftq Athenienfes cxagro pfedicfi nauibus tiriginta,quanda Epidaurjci ag; ^ 
Prafio^%,er alia loca uaftauerunt,atgi c Pylo latrociniaagitabanf, Et §»cS $ 
aLaced^monns repetebanf res erepin iudiciu uocabanf, difccptation ^ 
bant,tumuero arbitratifunt priftinam culpa fua in Athcnienfcs refufam 
alacri ad bellum aio edixerunt eade hyeme focijs ut illi ferrameta,dum ipfi c*l- ^  
trudione muroy: inftrumenta ppararent.SimuIcp tang fupplemento in 5icl u^ f 
do, pccunia 8>C ipfi c6tulerunt,& c$tcros Peloponenfesad coferendu adfgc . 
i9anniinitiu cmscB cxiltac duodeuigefimushuiusann9 belli^d Thucydidescofcripfit. cCSf! 
LacedJnoni- ^anm mfequetis ueris,Laceda:monii fociic^ maturrimcAttica incurfaucred 
orumin Atti- Archidami filio Lacedxmonio^tegc,8Cprimu quscpiacent campeftria ua^L(ta^ 
cam irruptio. indemuro Deccleam intcrfepirecceperunt,diftributo p ciuitatcsco opc. A 
Decclea* Dccelca ab Atheniscirciter centu ac uiginti ftadi]s,tantundeaut no 
tia.Extruebaf a6t murustfi apud capcftria,tfi apud opportuniffimaad 
ca,etia Athenas ufcx cofpicuus.Et Peloponnenfes quide ac focii A 
cabant. Interea uero quiin Pcloponefoerant armato^,copias in Sici'ia , 
onerariis nauibus,Lacedaemonii lcdtiffimu quenq^ feruoi^atqj afctiptitiof ^c\)f 
Eccritus* ccntos duce Eccrito Spartiata,Bceotii trcccntos,ducibusZcnone V Nic°c 
Zenon Theb' Hegefandrocp Thcfpieo. Hi inter primos a Tenaro Laconicar profedli altu ^ 
N(co«. Ncc multo poft hos Cortnthrj quingcntos,partim ex ipfa Corintho, pkiw * 0$f. 
Begefandrus. ^ mcfccde c6dutiis,pfedo eis Alexarcho CorinthiojCuq;Corinthiis 
Sdrgeus. f centos,quibus pcrat Sargeus Sicyonius.llla: afit quing 8C uiginti Corin* 
Charicks. mftrudtzcatcpornatx p hyemee regioneuiginti Attica^ nauium,qu$3d 
ftabant,in ftatione fuerunt,d<! illse quae armatos e Peloponnefo portabant 
tranfiret,qua^ caufatriremesipfe priusfuerantinftrud$,nc AthenicnfcjL 
nerarias pottus § aduerfus trircmcs aim intcderet. Inter initia ueris du V ^ cCG 
ro intercludebaf ,Athenicnfcs dimifcrc triginta circa Pcloponncfum 
ricle ApoIlodori,cui mandatu erat,ut profcdus Argos cx iurc focictatis 
giuos ad cxplcdas naucs armatis, Dimifcruntitc qucmadmodfi dcftinata _ 
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hmme 5/J6 ^ aa§inta cu nauibus Athcnicnfifi w quingp Chio^,ferentibus cx formu 
pQtuerunt Uccnt°s Athenienfiu armatos,infulanorucy qplurimos undiqj contrahcrc 
beb^t p '. ex a^is fua: ditionis fociis,ficubialiquos opportunos ad rc militarem ha-
rentHtt)Ul ^cePtu £ft, ut iunda cu Charicle claffe circutiucdi Laconica oram infefta 
Ar^m0 <iuide i n Aegina traiecit;ibicy fi qui fuoy- reliquierat,& duCha 
^^ytacuf05 a^umerct> oppcriebaf. In Sicilia uero p cade ueris tpa Gylippus rc-
c,3u
°catisq rS,agens e ciuitatibus quas pfuaferat Z potuerat maximu undicx excrcitu j S}'mul*noS' 
rc,acpu>t - yracu<™is,inquit;Opcra:prctiu effeeosg plurimas poffent naues artrw 
cdS.AdaCXpCfl"ri naua^c4 Sperareemfealiqci pcriculudignumfacinusinco bcllo 
%cteill°s etia Hermocrates hortabaf in primis,negasrecufandu claffeco 
^ite eniefibus;no em illos hsereditaria aut ppetua habere peritia rei naualis; 
te^ audaClJaileos e^e magis?3 Syracufanos,£r cogcntibus Mcdis nauticos fados. Ccc 
auciacij fet,Usuir,s qlcs funt Athenienfes cos uideri afperrimos,qui 8C ipfi ex aduerfo Athenienfium 
eo^q>finitimosfuosinpoteftateredegerunt,idueronontribuendu peritianina* 
l^diceb^ Us>fedaudacia:inuadendi,eoq> idem terrorisab aducrfarqs patt deberc. ualis. 
r *^fei]fr°^eno^e Syracufanos cxipfaaudaciaobuia eudi claffi Athenienfium, 
Pefitias 1Slnopinata terrorcm incutiendo magis profeduros, § Athenienfes ex 
f05 Iubebat ^ racu^ano^ imperitice rci naualis obfuturos.Capefferent igif rem nautica 
!loriati6iljuJ CC P^§eret expcriri.His 8C Gylippi 8C Hermocratis, & ficuius alterius ex 
^od Syracufani, ad pugnam naualem fe cxpediunt,naues% implent. 
lllento ipfe x m eft, Gylippustota nodtecundu pedeftre agme duxit,uteodcm mo 
^°fitotrire 3 terra ad muros,qui funt in Plemyrio fubiret,S<: nauesa mari. Itacy ex c6-
pQttu min^eSSyracufano^ P°rtu ma8no>quinq^ 8Ctriginta inaduerfum tenduntc ^^nori# 
«>ubi naualia eo^ erant, quinq> 8C quadraginta circuagunf,eoconfiIio uc ^Atl;cn °ai 
iinuartUS erantmifcerenf,& nihilominusPlemyriuadorircnf,quo Atheniefes pizmyriwn, 
e* ns§<u.tUmultuarenf, At illi propere fcxaginta c diucrfo nauibus impletis,quin 
ccrtamen iniere cum Syracufano^, quing* 8C triginta intra portfi ma 
Hagnj r,stendutaduerfus cas qu$ e nauibus circuagcbanf;cum quibus ftattm in 
,
etrarepro^ortUsconflixere,diucy inuicemobftitutu his conantibuspenctrarc,iIlis pc 
CcMiffent ^entibus.Intcrim dum Athcnienfesqui erantad Plemyriumad mare de Plcmymmc4 
Ji^tosaj ^ fpedaculu pugna: naualis intenti cffent,GyIippus prima luce repcn p'tur. 
3 cultoj^^^ptimu e tribusmaximfi capit,deinde&alios minoresnon rcfiften 
2^5 onet-1 Us'cu uiderent primu ta facilc captu.In q| qui fucrant, argre in naues 8C 
a e ^ Vracuf9rias e^ugerunt,& in caftra fc receperunt,mfequenti eos unaueloci trire* 
^fcliqUi4ri0^>qui ij intra portum magnum uidoria nauali potiebanf.Vbi uero & 
funtmuri,ibi Syracutano^ haud dubie uidtoria erat.Crcte^ uidtores 
WViffen^C^Uerunt* NaSyracufanacill* qu$pro faucibus portus decertabant,c5 
°'
oftantes nullo funt ordinc ingreffa:,fed fe inuicc pturbantes hofti prse 
^t^ortQ rlam:S|quidem clafTis Athenicnfis iftas in fugam dcdit,&: illas a qutbusipa 
t5, ?^trijjU^aJa tuerat;Qua^ dece dcprcffit, acpmultos in illismortales interfccit, 
fua ^ilib US UlUos cepit,tres quoqp ipfius naues corruptae funt. Atheniefes extra 
Pj-Ca^tejS naufragiis,ac pofito troph$o paruain infula qua: Plcmyrio piacct, in 
ICrC
' hunc in modum Syracufani re gefferunt in pugna nauali apud 
puj^^ptis nrtr^Us muris potiti,totide trophara ftatuerunt, 8C c duobus murispo-
^Irucrunt,reliquos pfidio impofito tuebantur Jn quibus muris cx 
L "'isuci Pleruntmulti, 8C capti funt;capta infuper quX ingens erat oispccunia, 
iiei^^tia ,!lrio utebanf Athcniefes,ubimulta inerat pccunia negotiato^, er rcs 
!>at$. n taetl^trierarcho^,Quipperclida illicerantquadraginta triremium 
^nienp11 rumeta> trcs qusc fubdutia: erat triremes.Qua; Plcmyrii expugna 
n! Simax.10 dcttimento affccit,8d in primisq? no tuto ia necefiariaimporta 
* lo>importari ^ hibcnte Sytacufanopi nsuium occurfu , Qua: res cum 
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timorcm ad cxtcra cxcqucnda militibus, tum languorem animi aflferebat. 
A&tUrchus dum harcmiferunt Syracufani naucs duodecim, cum prxfe&o Agatharcho 
no: quarum unalcgatosin Peloponnefum ferrct, ad cdoccnda qua:apudip ^ 
cflfent,& fein fpem ingreflos, limulqjad acuendos ut bello ibi gercndo nia^^r; 
bcrent; reliquX ltaliam peterent, q u o d r u m o r e r a t n a u e s p e c u n i a o n u f t a s a ^  ^  
cnfes curfum tenere*Eas naues Syracufana: na^X magna ex parte c°rfupcrU '£ y 
teriamadscdificandasnaues idoneamin ora maritima (Daulonys concrewa 
Athenicfibuscrat pra:parata.Eadem undecim cum Locroshincabiffent,& F 
tione eflTent,nauisunaePelopdnefo onerariain qua Thefpiciarmati uehc 
nit;quibus in fuas nauesreceptis S y r a c u f a n i  d o m u r e d i b a n t,obfcruantibus 
nienfibuscum uiginti nauibus anteMegara,a quibus una omnino intercep^^flj 
plurcs non potuerunt)ca:terX Syracufas clapfar.In ipfo quoq? portu pugn 
uiccrtamine fub ua!lum,quod in marianteuetcranaualiaSyracufani ieceran , ^  
Ipforum naues ftationem haberent. Huc Athenienfes nauem decem *n 
rumturritam &Joricatam,neinaggrcdicndo libin o c c r e t u r , a d m o u e n t,ua ^^ 
ri depa&osenauiculisilIaqucant,machinamentisc£ conuellunt,quofdam cl!, ^ 
do cducunt,Syracufanis in iftos cx naualibus ,iftis ex oneraria in illos mi»1' ^ 
bus.Adextrcmum Athenienfes multumeuulfereuallorum . Erantenim^^^ 
ri infefti, tum maxime qui occultabantur non cxtantcs abaqua de indul^U^^^ 
di,utaccedcntes nauespcriculum adircnt, nifi prouidiflent, ne ueluti'inpc 
ducerentur.Hos tamen urinatores mercede follicitati rcfixcrunt.Scdalios t ^ 
racufani pangcbant.Multcc pneterea machinationes inuicem, quales intcr ui 
citus 8C oppofita caftra habentes fieri crcdibilc eft,excogitabantur,lcuiacn 1c° ^  
turccrtamina,nullum deniq? genus cxperimcnti prartermittebatur, Nli- ^ 
Syracufani legationes ad ciuirates Corinthiorum, Ambraciorum, Laccdx*1 ^ 
nuntiatum dePlemmyrio rcccpto,decx pugna nauali in quanontam hofti° .cf 
quam fua perturbatione fuperati eflent: dC quod reliquum erat,fc bcne fpcia .j^ 
ftulare,ut fibi forentauxilio clafle paritcr ac peditatu, utpotc AthcnienfibuS 
crcitum cxpe5antibus,antccuiusexcrcitus aduentum fi illi profligarentur>ut 
< tum.Atq? h$c qui in Sicilia erant, egerunt. Dcmofthencs autem ubi cop' ^3-
cum quibus adauxiliandum fuis in Siciliamerat tranfmiffurus, foluenscx 
Pcloponncfum nauigauit:CharicIiq;,qui cum triginta nauibus erat,coniul> 
fumptisin naucs Argiuorumarmatis Laconicam petiuerunt.Et primumP 
meneagri Epidaurici depopulati funt. deindc appulfi in agrum LaconK11^/ 
neCytherorum ubieft Apollinistemplum nonihil terrx uaftaucruntA ^ 5^"' 
dam Ifthmo fimilem muro cluferunt,quo transfugcrentLaceda:monioruni ^(ti 
undelatronesficutcxPyloprxdatumirent.Qucm locum fimulac ccpit 
ties, traiecitin Corcyram,ut illincquoq$ fumptis focialibus copiis cxtewp ^ 
am nauigaret,Chariclc,dum muruslococircundarctur,permancntc, qui 
. lic pra:fidio,mox&ipfetrigintacum nauibusferecepit,8<: Argiui parit^' fii^^ 
chlrophori. ^cmx^atc ucnerunt AthcnaseThracibusmacharrophorisa Diaco oriuu 
p 
' trccenti pcltari,m Siciliam cum Dcmofthenc tranfmifl*uri. Hos, quia 
Athcnienfcs in Thraciam unde ueniflentremittcreconftitucrunt. Nam tc"uln% 
Stipcndia bellum quod ex Dccclea gercbatur fumptuofum fanc uidebatur. Nanq? 
ThrncZ, 1 i quotidic fingulas drachmasaccipiebant. Et Dccclea pofteaquam hac x 
ab uniuerfis hoftium copys muro conclufaeft (nam poftea certo tcmp°rU K 
fidiis ciuitatum inuiccm fuccedcntibus infellaeft)magnam iaduram ^ cCtXC^^ 
nienfes,8<: in primis pecuniarum atcp hominum amiffionc. Nam antehaC^, 
ue tempus ficrcnt incurfationcs, non prohibcbantur rcliqua partcanni n 
Athenicnfes. Nuncautemhoftibus perpctuoobfidentibus, dC nonnufl4u 
cummanuinuadentibus,aliquandoctiamexneceffitatc fu<e cuiuf^ uic15 ' 
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amGnente Ueh uti<^uc ^gidepr^fcnte Laccd^moniorum rcgc, ncc fcgncm militi-
tvirrxferuitigam C,mcn^^imf uexabantur, omni que circa rcgionecxuti funt,& ipfo^ 
^n3cxpartefaA^ lus.ui8lntim^^usad hoftem tranficrunt, cacp manuariasartesma* Athenienfium 
aoi> ?nt^" Oucs quoque uniuerfo amiffrc funt ac boues. Necnon equi 
8^tutanr, l0ncctluitum,tum ^  Dccdeamrecurrcntium, tum omncm circarc 
^antut £ • um> Partlm claudi fiebant arido in folo 8C affidua a:rumna,partim fau< 
3tllr
,nuncci> commcatus qui prius exEubcca per Deceleam brcuiorc uia fubuehe 
^^5Cumnauigante Sunio fumptuofareddebatur. Adeo omnireaducditia 
^^Uforum at> ^cx urbcpra:fidium fad:um erat ciuibus, interdiu per uicesad pin 
^"r ^uros »(>eXCU omnibus,pr£etcr cquitcs. Ita aly fub armis, alrj fu-
T"^nuPudtCt*hyCmCPcrfeucrantcs conficiebanE:&:eoquidcm triftius, 
,
nreafiieritcr ,• fuffinebant, atqi eo pcruicacia:uencrant, quam nemo fi audiffet 
uCfneSiClU ltulus)ipfosmuroa Peloponnenfibuscircumfcffos, tamenneficqui* 
c1:°Pcrfequam rrC,fcdillicuiciflim eodemmodoobfidercSyracufasciuitatem, ni syracufan^ 
e!^,niaiUsoD: /P as ^thenasinferiore,dantcsfpccime fuX tum potcntix,tum auda- potentu fbe~ 
Q
'
uin,aljjt .lonc ^ r^corum § ab initio belli concepcrant.Nam ali-j annum,alrj bi- cimen. 
^'°neinpc]0 En,lluni,nemo diutius eosbcllum toleraturosputauerat, fi ipforum re 
^!?US3Reb9t^nenfcsintrol^cnt< Atquia primo horum ingrcffu annus fcptimus dc-
e Umfun)h," >CUrn ln Siciliam tranfmiferunt, iam eodcm bello exhaufti,£<altcrum 
^ ^ ^ ecelea/Unc' inferius priore quod cumPeloponneniibus gcrcbant.Vn 
hV-,adtcnuitarUnC uchcmcntcrafflida,er incidcntibusmagnisalrjs fupcr alios fumpti *ributi 
c ^^gern^ ,m rci pecuniaria: rcdadi funt, 3Cin loctif tributi pcr id tcmpus uigcfi/ cxiZltu* 
iun^°buent ^^ibu^inipcrabant^niaritiniispopulis^rati plusfibihacratidepc 
^ a^ebat ^impenfend qualesprius,fcd tanto maiorcs ficbat,quanto ma 
tre° k nisu ,^°bucntioncserantcxtindta:.IgiE Thraccs qui poft difceffutn De-
erant,extemploinopia rei pccuRiariarmiffos feccrunt,datonegotto Dij 
rijv pn°cerc In p nauigando(tran kbant em pcr curipum ) fi qnid poffcnt ho-
k h3lc'dep°umCinTana&rac6cduxiffetKraptimnonihilpda:cgiffet,fubuefpc 
per r> traiecit euripu, <£rexpolitosinBceotiam duxitaduerfus Myca* Mycdleflus 
^fcitcj-a0^0 occultusfubfeditante Mercurt^ fan6,quod a' Mycalcffo diftat fex- cupitur. 
cjtcltarnna^ a 'a>acprima ftattmluce urbi fuccedit:camq; etfi magnam,tamcn incu 
Vr^qUa^nihilmtnus5aliquosunquamamaritatum facinusaufurosfufpi 
cutitatejn^rrc murusinualiduscrat^alicubicollapfus,alicubi humilitcr fttu 
centS ^ facr9s. , dlarum etiam portis apertis.Irrumpcntes itaqj in eam Thraces &C pri Thncum 
%fS,teclomn S ^iriPlunt:oppidanos trucidant, non fenili 110n tuuenili Ttati par- in Mycalcfws 
^>aninieSut,n ^UC»P incidcbant,pucroscyacfceminas,quinetiam iumenta& trufu!™tia'„ 
H ^ ^ b i c u n  a i U e s  u i d e b a n t  i n t e r i m e n t e s . E t e n i m  T h r a c u m  g e n u s  B a r b a r i c o  p r o -  t j  ^ r  
illi^atio^ ^  nontimet, ibi fa:uiflfimum fe prarbet. Ettunc alianon exiguacxtititr 4 * 
des^itnuse/3'1 m kuneftum fpcdaculum:irruetcscnimin ludum pucrorum, qui 
Thtb0 inopi,9^05 omncs C iam cnim fcholam introicrant) conciderunt, qua: cla-
Uunr ^nppetiat3> adc° accr^atoti ciuitati incidit, ut nulla alteri magis. Cognitarc Theb*ni \' 
f ^titoz' ^  CUnt a^Cptic^ Thraccsiam digreflos(]non tamen Ionge)pra:daex- thracer 
°Cdc} U%t ft^Pcrfcquunturadeuripum ufque &Cad mare: ubinaues quibusad-
CtgjttUnt:curn ill'3nt :P*urimos eorum dum naucs confccndunt ncc natandi gnaros 
e9UitarUll1-At n Ui in nam^us crant Ulfa fuoirnm fuga,rctraherct naues extra idum 
^tefh^^^heba Cat*Uam^erumferccepereThraces,nonincompofite&:aduerfus 
'
ntr3u^k S^erebato0fiUm,a ^U° Pnmum inua*i fucrant^procurrerunt, coglobaticp, dC 
^in ClTl illic inT fcic dtfenfabjmt, tum paucicorum perierc:nonnullietiam 
^^th^^^tiuao Cr ^ra2^an^um deprehenfi.In fumma ex milletrecentis ducentio* 
^UnicfiS aut 8C altis qui fuppetias iere circitcr uigiti equi-
cirphoda Xhcbjo?uno cx Bceotqs magiftratibus. &C Mycakffio^ stirphondtf 
Q iirj 
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parsquardam f ecepra eft, Cuius ciuitatis calamitate,nullam altcrius ut in 
bello milerabiliorein reor fuiffe* Adeo atrox ea fuit» Dcmofthenes autcc^ ) 
Pbi<t, poft munitum muro locum in Corcyram trarjciens,nauem onerariam in r qq^ 
agriEIei, in itatione adeptus corrupit.Qui uero in eaerant elapfi funtuirt 
iidemqj armati in Siciliam tranfmiffuri; <& qui mox alia fumpta oneraria ^ 
Poit ha:c in Zacynthum profedus Demofthenes,£r in Ccphaleniam,fump [ ^ 
matos,5(: ex Naupadto Meflfeniosaccerfiuit, atq^ in oppolitam Acarnani£c0 ^ 
traiecit.in Alyziam quocp 8C Anadorium,quod ab Athenienfibus tenebatur» 
ca li£ec loca agitanti occurritEurymedon c Sicilia remcans,quo cum pccuni 
c i t u m  p o r t a n d a  p e r  c a m  h y e m e m  f u e r a t  m i l T u s . I s  n u n t i a t  c u m  a l i a , t u m  u e r °  A ' J  
Corn. inter nauigationemPlemmyrium effeaSyracufanis receptfi.Cononin^uPc ^ 
paAoprareratadhos uenit nuntiatum,quing ty uigintiCorinthiorum nau ^ j; 
tra Naupadum in ftatione eflfent, non definere bellum gerere pugnandi cup ^  
bere igitur eos mittere ad fe naues,quod fua: duodeuiginti impares eflfenta 
dum cum hoftium quinq* 8C uiginti.Itacg mittunt cu Conone Dcmofthen^ 
medon ex iis,quas ipfi habebant uelociffimas decem ad illas, qua: erant ad 
Quibus miflfis ad deledtum agendum fe confcrunt:Eurymedon quidemi° 
profedus, quindecim nauesabillis expleriiufli^cr armatos delegit. Nam c° ^ 
moftheni iam datus erat, ubi redqt quemadmodum didum eft. Demofthcn ^ 
ex iis qua: circa Acarnaniam funt loci quofcuncp potuitfunditoresaciacula 
git.Atlegati Syracufanorumquipoft expugnatumPlcmmyriumadicra^ ^^ 
cum illas oratione perfuafiflfent, 8C quem comparauerant exercitum adduct 
de hac re certior fadtus Nicias mittit ad eos Siculos,qua tranfiturus crat houlS' 
Centorlpini. Cj0§ cum alios, tum Centoripinos£7* Alicy-ros, neillum tranfirepermitt-11',^! 
AUcyti. gregatiprohibcant.Nonenim alia uiatranfireconaturum. Nam Agrigcntl ^ 
SJCU!]' - um agrum iter denegabant.Itaq? Siculi quemadmodum orati ab Athenienfie 
la cn> Sicilienfibus iam iter ingreflfis infidias tcndunt tribusin locis,acrepente ,nC-nt|iiV 
greflfi ad odingentos fcrme occiderunt, omnesq? legatos prarter unum C01!.,^ 
Hic eos qui elapfi funt ad mille dC quingentos perduxit Syracufas • PetC° .cCc$[ 
ad Syracufanosauxilio uenerunt Camarin^i armati quingenti, iaculatoresr 
totidem fagittarii.Miferunt 01 Geloi naues quinq?,iaculatores quadringento.^/ 
ducentos. lam enim omnispropemodum Sicilia pra:tcr Agrigentinos, <lu 
bus non erant,cacteri confpiratione fadacumhadenus circumfpedaiTent53u ^  
bantSyracufaniscontra Athenienfes. Acccptatamcn apud Siculos clade,^^ 
cohibebanturab inuadendis^protinus Athenienfibus, cumDemofthenes 
don comparato iam exercitu e Corcyraat^ econtincntc tranfmiflo mari10 ^ 
cbotrddei runt Iapygiam promontorium,& illinc Chccradas Iapygiac infulas, & 
infuU. tum quinquaginta iaculatores Meflapise gentis impofuere in naues,#tcri0 > tff, 
Arus. fta quadam amicitia cum Arta eius loci principe ( qui iaculatores indulfef3t,^ffF 
runp ad Metapontium Italia^induxerunt que Metapontinos ad mittendos 
TbuYii. tatis trecentos iaculatores,^ triremes duas, Qua: cum acccpiffent,ucn 
ubi deprehcnduntaduerfarios Athenienfium proxime per feditionem cxa . 
illic contradis omnibus copiis uolentes recognofcere fi quis relidus eflet, ' „d0; 
ducere Thurinos ad capeflenda quam libentiflfime focietatem militi#, 
fortunze ueniflfentad eofdem, jp hoftibusprocpamicis habcndos quos ha 
I r nien(es,fubfederuntatc^ ifta cofecerunt. Circa hoc idcm tempus 
ummucs• clafliariiquinqpillarumcr uigintinauium,qua:onerariarum gratiain 
tium e regione Naupadi ad ancoras ftabant, contra Atticas tanquam ad 
Erineum» ualem fe inftruebant,impletis9 aliis adhuc nauibus,adeo ut paulo eflent p 
Rhypic*. ticis,ftationem habuerut iuxta Erineum Achaize in Rhypica,loco in fpcClC jjff6 
uato.Quorumad prsefidifi in emincntibus promontoriis peditatus 
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^s^^^^^flMumindigenarum^pfisnauibusinterfeftipatismediumtene 
ipHil0C-rUm ^°'yantheCorinthio.Inhasc Naupadtotrestriginta Artic$, du Polymhes 
fl^mf«bl°CendcrUnt-EtGorinthnprinciploquidemquicucre,poftea ueroqipfis Corinthius, 
tempus adefle uifum,obuiam Athenienfibus eunt, ac pugnam 
rUpt*»Ath ,n perdiu ab utrif^ repugnatum eft,6C Corinthiorum trcs naucs cor 
*inciitfniCn^um nu^a dcpreflfaprorfus,ca:te^ fcptem inutilcs adagcdum 
ll^s«CcrtatU*a^0ra Corinthiagz,crafliora habcntium roftrajaceratisqj remigio^ tro-
ni«ifest^n u^e autcm ancipiti Marte,adeo ut fibi utriqj uidtoria uendicarent, Athe* 
r lnthns utriU Potltl Iunt,fcd ppellcnte in altum ucto, ncc inftantibus ultra Co 
*lnt^acPcj^ ycmpti,ncc utric^ alteros infecuti,nec ulli cx altcrutris captijquia Co 
Cn^null~°?oncnfes beneficioterrse ,ppe quam dimicarant,Iiberati funt, &C Atheni 
rC*CrcC°nn KPreffacftnauis'Quibusin Naupa&umabeuntibuSjCotinuotropham viVfewco-
ent,intCrptan CCU ui<^orcs> & plurcs hoftilium nauiu inutiles ad curfum reddidif- rinthij. 
*les k eiTccefckCS ob no ^ uifle fupcratos,q? ncutri uiciflent.Na &C Corinthp uido vifti Atben. 
QlClflent,[)J 3'u» fi no admodu uidti cflfent: 8C Athenicnfes fe uidos,nifi admodum 
A U ^°Ponncnfium,dilapfoq^ pcditatu,Athenienfes ercxerunt&ipfl 
u,gint"fC'la'a,uc^utl uidtores cum abeflent ab Erinco,ubi Corintht) claflfem ha 
t
UteQlat^ gy1 eritlc ftadiis. Atqj hunc cxitum habuit pugna naualis. Dcmofthenes 
h^^itrcc/^1^cdon pofteag Thurini ad focictatc militia: fe cxpcdierun,tfepugen^ 
u1UsPcdit^tltl^acuIatores iubct claflcm in oram tendercCrotoniata. Ipfi recenfitu 
h,: lani biienUfrlaC^uinum Sybarim ducuntper agrum Thurinfijqui cu ad amnem 
v^ci nt>pmififlentc£ ad cosCrotoniata:, qui dicerent nolle fep fua terram 
nauCs^.tUrn> ^cfcenderunt ad mare,& ubi Hylias in illud excurrit caftra habucre. 
c''r^Pt ^Pftofucrunt. Quibus poftera diccofcenfis,abiercfubindcadeiido 
c
°Ji? ^ 0c/cnfium,donecad Petra puenereagri Rhegini. Hos interea Syra- ^ . 
c> Trealio pcj Uenirc)antcq puenircntuoluerc fortuna naualcrurfus cxperiri,atqj tcr norm, 
r CI)lt3nQf ltatu,(lUc °b id ipfum cdparaucrant. Inftruxcrunt a6t tunc8Caltcram 
c/°^'nip U|Pcratur"»^ efuperiori pugna plusaliquid infpexiflfcnt,dccurtatis^ p* 
ye!Cu^torUmUCrc' abiisfublicasprotcnderuntante murum, fenorum fereintrinfe* 
Utf,n®tu<^ic ^Uo^cl^cct modoCorinthiiaducrfus Athenicnfes ad Naupadumna* 
dj ^  ^difjC ^1 ot*s pugnauerunt;Q uippc putabant Syracufani aducrfus Atticas^no 
Uhjtu ^curre^53 Prora>fed gracilcs, utqua: no tamaduerfafronte quam ex circun* 
^,n°n maoCnt>non minnsualiturasfuas,8C in magno portu pugnam multarfi na" 
acplls 'ncurre .&num lntra fpatium futuram fccum faccre, qui aduerfis proris eifdemcg 
t^§ilcsp1.0l.tcs diffraduri erant fuis cralTis ac folidis roftris, uacuas Athcnienfium 
^Cndipr as nulla ipfis Athenicnfibus facultate,fuas naues autcircumagcndiaut 
^Uni)nei|i^ranSuftias, quo generc pugnandi maximcilli confidcrcnt: quorum 
dc^locio ercntur quoad poflfentipfi,alterum nenauesiidcm circumagcrent 
At ^^tpror^ftarct^ta^ quod infcitia fuorum gubernatorum prius contigifleui* 
c
°nfiigcrcnt,cx hoc fc maximc fuperiores fore: non enim liciturum 
rUfii Wfi nauibus idtuaducrfarium repulfis,remigarc retrorfum ad iadumitera 
'
lam Ucr^s:necidntfi pcrexiguum 8Cin cxiguo tradu,iuxta fuaipfo* 
ttir^'' Uer c*tCro portu fint hoftes potituri, &C fuisficubi fuccumberent auxilio 
%"b t|Jr*> id ° m af^um redad« omnesK in eundem locum incidcntes inuicemfc 
^c/l^niicT10^ln omnibus naualibus pugnis plurimum Athenicnfibusobfuit, 
tfpr r ^in a at,<*Ucmadmodum Syracufanisin omncm portum rctrocedcre, nec NdUilc prM 
f^,^rtum mare cuaderc;cum illi a pclago ingrcflum tenerent, ncc refili- um Syrscuf. 
fL,Ur° infcfto Plemmyrio,&:non fatisamplo portus ingreflu.Talia Atheru 
b°tCsrem a^Crltla ^ U1% uiribus commcntati, fimulcp iam pra: fuperiori pra:lio 
0 ptiuf ^ rC tur,Pc<^ltatu Paritcr & daffe, Et peditatum quidcm Gylip*» 
«tra urbcm cdudum ad murum Athcnienfium catcnus admo-B 
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tiet,unde fibi in urbem eflet profpedus. Item quiapud Olympieum erantar ^ 
equites cr leuisarmatura Syracufanorum^utnnqj murum &ipfifubeut-\ ' 
Syracufana: naues,focialesqj procedunt. Athenienfes qui a principio petifl£ 
tatu opinabantur,ubi nauesquoqicernuntexaduerfo tendentesfubito VeXi,{[\\^ 
Ifti partim in muros partim ante muros contra accedentes in acie fteterunf*' ^ 
alrj procedunt in equites qui multi erant, iaculatoresq? properatotiementcS 
pieo,8<! ab his qui exterius erant,alp naues confcendunt, alrj in littus auxil|U ^ 
Et ubi quinq» £7* feptuaginta implerx funtnaues,obuiam itur hofti, cUlUS^ant i# 
circiter odtoginta. Hx claflfes, cum diu inuicem co die incurriffent,refilire 
Alterummui tcntalfent,A neutri poflent quippiam alteris eripere duntaxat memoratu 
lcprrfium, fi quod Syracufani unam aut alteram Athenienlium nauem depreflerunt j 
funt,(imulcp a  murispeditatusabfceffit.Poltero die Syracufani quieuere,111 ^ 
fignificantes quidnam effentadturi.Nicias uero cernens pari euentu fuiflcp 
ueritus ne rurfusidem conaretur hoftis,adigit trierarchosad naues inftruc*1 ^ 
quippiamlaboraffet,onerarias9 protrahite uallo, quod in uicem portus co ^ 
fixum erat in m3ri,reliquas onerariasbinum iugeriimfpatiointer fe diftiflX'' 
nauisab hofte fuperetur,tutum eieffugiumforet,cr rurfus perotium egrcl 
apparatu totum diem ad nodtem ufqj confumpfere Athenienfes. Dieinfc£lu ^ 
cufani aliquanto maturius,fed eodem conatu 8( peditatus 8C claffis con5ixerc ^ 
nienfibu8:& cum eodem quo nudiuftertiusmodo admultum diei clalfesof ^ 
Arijlonis fti'tiflent,inuicem Iaceflentes, Arifton Corinthius Pyrrichi fllius,omnluM 9°,^ 
confili racufanis erant optimus gubernator,fuadet prius fua: claffis ducibus mitc^ ^ 
lmU fedulosaliquos,qui iubeant cxtemplo omnesqui in urbe effent,quod 9ul 
tum haberet cdferread mare,exhiberecp forurn rerum uenalium, W ad ucn 
igi,Utegreffinauta: mercatiqj ftatim ad nauespranderent, ac fubindealiiat(^ 
facerent, 8C eodem die Athenienfesaggrederenturinopinatos .Huicobtc^i j, 
ducesnuntium mittunt,mercatusapparatur.Syracufani fine mora ceflim ^ 
bem reuehuntur,egreffi propereibidem prandent.Hos rati Athcnienfcst3™^ 
peratos ceffim ire in urbem, ipfi per otium egrefli cum ad alia,tum uero ad F ^ 
expediendumfeconferunt,utquinoncrederentampliuseo diefuturamPjj^ 
ualem.CumrurfusrepenteSyracufaniconfcenfisnauibusinuehutur.Q.113 ^c0', 
nienfes magno tumultu, ac pleriq* ieiuni nullo ordine naues afcendunt,atf 
am tendunt.Et cum aliquandiu utriq* fe mutuo obferuantes difiundi fui^^^fJ; 
mittendum fibiputauere Athenienfes ut differendo a feipfis labore fupef^^ ^  
quamprimumcum hofte decernendum. Itacg dato figno ingruentes 
Eos Syracufaniexcipientes aduerfis proris, quemadmodum excogitauc13^]^ 
rant queaere,lacerant illorum magnaexparte remigiorum frontes,& cX f ,-gijr 
culatores uehementer eofdem infcftabant, fed longe magis qui exilibus n 
w cumue6li,nunc ima fubeuntes,nunc latera prartereuntes, miffilia illinc in na jjjr 
Syrdcufdttoru nienfium iaciebant. Tandem hunc in modum Syracufani omnibusaduo^ ^  
uiflorti. dimtcantesfuperant. Athenienfesterga uertentes,per onerariarum nauiu^.^fj 
in fuam ftationem pcnetrant,hofteufquead illas infequcte,ulteriusire prU • 
pterantennasonerariarum,altiusquamutingreffumimpedirentleuatis«u 
bei delphinesad demergendasfubeuntes naues pendebant,a quibus du# 
ui(ftoria feroces fuccedere aufx corruptx funt,& alia cum ipfis defenfor^u 
raculani feptem nauibus Athenienfium depreffis,multis laceratis multis <] • 
captis,tum occifis rediere, ac trophxa utriufque pugna: naualis erexere 7 1 
iam fuadentes fe claffe multum Athenienfibus antecellere, peditatu uCI nf, ^ 
Dcmoflhetus cffc- Et hl quidem tanquam rurfushoftem utrinqj aggrcffurifefe prarpai'-1 ^ A , 
C7-Eurymcdo mofthenesautem interea atque Eurymedoncum auxilqs, qua: accepc^ 
tis aductttus. nienfibus, aduencrunt nauibus tribus ferme 8C feptuaginta, pratcr mer 
ftas cu - L I B E R VII. '9> 
^udsiaCu]Uln? m,'^kusfere armatotum tam popularium quam focialium ? cumcp no 
*u^odi8 atori°Us >C7 Barbaris,^ Grarcis.necnon funditoribusfagittariisq^ 8C hu* 
UsIlominummagna ui. Ex quo ftatim Syracufanos non paruuspcrculfit 
UaNata[)ec entcsvllumfibiexitum elTepoffepcricuIi deuitandi,cum uidercntcircu-
n^c,^und ea,n-^^°tamcn minusalium exercitum fimilem parcmq^ priorifuperue' 
Qx 
'^ellib lC^eximias Athenienfium uires oftendi,quod fuperiori exercitui tanquam 
^e^erent Us.con^c^° robur quoddam acccffiffet. Demofthencs quonam modo rcs 
b,
'
<l«odNianimaducrtcns ccn^at non cffe tercndum tcmpus,ncc committcndum ii 
tlnusSvraf,C[?s Commififlct:qui cum in ipfo principio tcrribilis appuliffct,quia non p . 
^utan ?s ad°rtus eft,fed apud Catanam hybernauit, Win contemptum ucnif-- • S m* 
CCrfl,Tcntqu'VPp0 C ^c^°P0nnc^0 copiasaffercnte pra:ucntus effet, quas copias neac H m' 
re^nturc(fg .^yraciifani, fi confcftim cos Nicias inuafiffet, 8C quia fc pares hofti 
CerfiffentCoJukluidiffent feimpares effeatq? circumuallatos,non perindc etiam fi ac 
^cprinto^ .a^uuaripotuiflent.H£ecitaqueconfideransDemofthenes,fciensc£ fe 
nt
' c.xercit ^Ic rnaximehorribilem effchoftibus, uolebat ocyus utiin illos pra: 
^cnicnrl tcrrorc*Et dum cerncret diredlum Syracufanorum murum, quo fe 
c
''
cn>,fiquis pScircumualIari prohibuerant,fimpliccm efle, 8C ad expugnandum fa 
nuIllsuimAtKnfum cP'P°^arum °ccuparet>5< itein quarillinc crantcaftra (quippc 
^^uiubcli jnicn^um laturis])properabat inuafionem expcriri fpcintrabreuemo-
autl^nccor)^ un8cndi. Forecnim utautprofpcrepugnando potireturSyracufis, 
^°fiiiera a^duccrct potius, quam incaffum ucxarctomncs, 8C quiin militia esr 
C,rc?^naPu nt ^ henienfes.Igitur cgrefli Athenicnfcs primum Syracufinorumagru 
c| ~ ^cP°pulantur, potiti rcgioe qucmadmodum prius pcdcftribuscoprjs 
dQtCSCx^lv • Ucr^us ncutros enim prodiere Syracufani prarter cquites atcx iacula 
t.*•cujSico*Deinde tiifum Demoftheni munimenfa hoftium machinistentan 
t"
ntUr> 6(reV mummcntis admota: a Syracufanis fupcrne defenfantibus incende* 
fsUs ^^ndum^^ C0P^ diuerfisin locis fubeuntes expellercntur, non amplius tem* 
ciPc,"ruafit.C etlcPiPolasinuadendas.Quod ita facicndum Nicia: 8C alrjs collegis fu 
^Atttr qUin^tctum non poffe fieri ut accedcntes afcendcntcsq^ hoftem laterent.Edi* 
^ ^ ierum cibaria,eosq? qui lapides Iegerent ,ac ftrudores fumit,&cx* 
p°t|fentur t j mapparatum, cum omnibus qua:cxtruentibus neceffaria funt, fi loco 
p^h^epipo]P primofomno 8C Eurymedon 8C Menander fumptis omnibus co* 
nCEurycIun,aSC°ntcndit>Niciaad murosrelido. Vbiiamloco propinquabantpro^ ^ 
h0ft?a Parceiterum priorexercitusafcenderat, latucre cuftodias Syracufa* captX9 
ci r^unt,plu / m Ruiibidem erat fubeuntes murum capiunt, nonnullos cuftodum 
^?n°fUm r Uselapfis, qui propereapud ternaqua: in cpipoliserantcaftra, Syra-
p^oifc ?a,altcva ca:terorumSicilienfium,tertiaaliorum fociorum ,nuntiantho* 
nie|%c*cJj Pra:ciPue fexccntis illis Syracufanis qui primi apudhancpartcm epi-
ant
-Hosprotinus fubfidio uenientes nadti Demofthenesatqj Athe--
tenuctefiftentes,tamen in fugamuertunt,ac porro celeriter pergunt,ne 
det ^iticm Pcnctrandi,cuius rei gratia uenerantfegnius uterentur.Ca:teri proxi 
Un/ailL,nt, a cs ^yracufanorum non ualentibusrefiftcre cuftodibuscapiunt,pinnas 
.SUati/ - racu^ani focq, & Gylippus cum fuis fubfidio c propugnaculis e* 
i, c^n(ibu ° Pcr no&em inexpedtata hoftium audacia prcmebantur, attoniti cum 
<W°n§iusni u0n8redluntur,&repulfi inter initia fuperantur.Sed progredientibus pY£umm: 
t(nt k^Rnar , ordine Athenienfibus quafi uidtoribus,quod ucllentomnino non- amwmzv • 
fuhj sillir, ar a ^ oftium qua m uelociffimc perruperc, ne fe impreffioncm remit- anceps, 
r ns con^°barentur,obfiftere primi omnium Thebani, & cogreffi eos 
M C inScnsia Athenienfium perturbatio oritur ar^ difficultas^qua 
3 crat ab his,neq^ ab illis quona modo fingula cdtigerunt.Na qux 
nt ccrtius ilU quide/cd neqj omnia nouere,qui affuerunt* V ix quifo$ 
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quxcircaipfuma<5lafunt nouit» In notiurnapugna hacquxfola cobelIolt6' ^ 
cxercitus fada cft, quarationcquippiamapcrtcquis noucrit^ Fulgcbatqu1 ?r: 
fcd ita fc inuiccm confpicicbant, ut confpici ad lunam licet, fpeciem cofP°, 
iMntftjlat' bant,familiarem ab alienonon difccrnebant. Angufto in locoarmiti cX^/$f 
d°r* pauci uerfabantur,ex Athenicnfibus cum alii iam uinccrctur,alii priorcadhu 
fioneinuidti pcrgebant,adquoscxreIiquocxercitupIeri<£aut afccnderantl 
uentabant,adcoutnefcirent quonamtenderedebcrent.Namfadtaiam3Pr' 
omnia pcrturbata ac difficilia ad dignofcendum crant.Siquidem & 5yracu ^ 
uincentes non paruo clamorc in iubcndo utcbantur, quod nequibant a^cf Loi# 
quod ucllentfignificare, & cos qui fcfciebant obuiam excipiebant» Et , f(fu: 
fuos quarritabant,#* quicunqp occurrcrent etiam fi amici eflfent, utiq;cutn.? .^0 
rent, cos hodes clTe fufpicabantur;cuqj fignum tclfcra:pcrcontarcntur ,1( 
nuHarcaliainternofci potcrant,fibiipfisingentcm perturbationem pra:dc 
omncs e? fimul idcm pcrcontabantur, id fignum hoftibusprodcndo,cum c ^ 
inuiccmnonitaintclligcrcnt, quiauinccntesillinec diflipati minus agn°c 0 
Itaqj flqui hoflrcs in hos incidcbant,5C fi magis ualidos tamcn diffugicbant,^01 ^ 
teffcram norint,quod fi ipli non fimulabant,trucidabantur.C$tcrum qu°d 0 
punifmus. puc nocuit,fuit modulatio pa:anis,qui cum fimilis utrorumqj effet,anim°^^ 
b a n t .  N a m  u t  h o f t e s  i t a  A r g i u i  8 C  C o r c y r a r i  8 C  q u i c q u i d  D o r i c z c  g e n t i s  c u ^  
Athaticnfes enfibus erat,ipfos Athenienfes pcrterrefacicbant,quoties paranem citaflcnM1 
mmtur. dem ut ad poflrcmum cum femel pcrturbati cflcnt,inter fc ipfos paltim incU|-c(j(ii 
mici in amicos, populares in popularcs,non modo mctum mutuo facerenl, >; 
ad manus ucnirent pencad internicioncm. Quorum multialiisinfcqucntiD 
rupta fefcprarcipitantcsinteriere, cum ardusforetex epipolis ad rcgrcdicN 
fcenfus;& poftquamin plana,qui incolumcs cuaferant^ exarduislocisu6! 
corum plcricp utique qui erant ex priore excrcitu prarcipue locorum notlt,a ^  
perfugere,eodemc£ alii poftcriuspcruencre: nonnullosuia deceproserrabuf1^ 
- palantes,ubiilluxit,Syracufanorum circunfufuscquitatusobtruncauit.P0^1^^' 
r u m m d o r U  f a c u f a n i  d u o t r o p h a r a  f t a t u c r u n t a p u d  c p i p o l a s i u n u m  q u i a i n t r a t u m  e f t , n t /  
crtroph. primum Bccoti] reftiterunt. Athcnienfes fe uictos confeffi mortuosrcccp^u 
rum noncxiguus numcrus fuit tamipforum^quam fociorum. Plura tam^n A 
pro numero c$forum capta.Nam quiad defiliendum exabruptiscompn''1 ^ (f 
dis fcutis incrmes partim^periere partim euafcre. Poft harc Syracufan1 Pf0J^; 
Agrigenttm. re inopinata,fucceflu, ueluti! priftinam audaciamrcftitutimittunt AgrigctU $>• 
sictnus. feditidibusagitabatur, Sicanum quindecim cum nauibus ad occupandam !^sccr 
ciuitatem . Gylippusquoq? terreftri itinere Sicilicnfes urbesadiit, rurfu5^^ 
addudturus, utquifpem effetingreffus, quandoquidem resita apud ep1? 
giffetuimuros Athenienfium expugnandi. Interca Athenienfium duccs t ^ 
Morbicdufe. mitate accepta, tum ex praefenti cundis in rebus exercitus imbecillitatc cof!-o{i(fl' 
ccrnentesneq* fucccffum habuiffeconatusfuos, & milites perofoseffema111 
potemorboimplicitosduplici caufa,cr proptcr anni tcmpus(nam idcraM^* 
au . puea:grotatuO&propter loci fitum, ubi eratcaftra,paluftrem,atq? afpc?;' „0' 
cSim^dc ^c nu^a ^ pCS onc*crefigii; Demoftheni nd placebatulterius manere;fedc 
rclinqucndj **ctaPud cpipolas periclitandu, 8c eu fruftratus euentus cffet, decedcre P°* | > 
Sicilia, ri,dfi mare foretidoneu adtransfretadu,8<ipfi poffent iaclaflisacceflfionc 
ftrafuperare.Elfeem conducibiliuspatrix cu iis bellare, quiin ipfo^ \>) 
cxtruercntmuros,q cu Syracufanisquos ia expugnareardufi effet, neq) c° 
i i urbi ingentem pecuniam abfumcntes incaffum affidere. EtDemofthenl ^  • 
placebat. Niciasautem &C ipfe malerem haberc fentiebat, nolebattamc0^^ 
confiteri,nepalam fado ipforum placito de difcedendo,rumorad 
Idcirco multo difficilius, cu ucllcnt, laterc hofte poflent, Ad hxc nonih1^ r 
«6* 
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tiusa^um ^res hoftium magis quam collcga: intclligcbat,q uod crcdcrc dete<* 
0s>cum nUm/H!S 9 fcclJin,iI in obfidionc perfeueraretur, cxhaufturosq^ fc pccu* 
nQnnuli, . r ,L *rt^m mari larm lat,us rccenti claffe potircntur.Etcrant Syracufani 
I^* Qu*iji . ^^benicfiumTouercnt, dCadipfum mittercnt certos, necabirc finc 
rarnr9niennp»Inte ^cns> rcs 111 anclPltl tcncbat,circunfpcdtanscp differebat.Propa» 
cr,f)non ^anit ^  exercitum illinc effe abdudturum. Probe cm fc fcire hoc ii fecifr 
Cc c
°fdem d kabituros Athenienfes iniuflu fuo deprouincia dccedere excrcitum, 
Lncs>necita c yls ludicaturos,qui rebus agendisinterfuiflent,queadmodum comili 
JjMu* qUl- Cn uros dc iplis pled:endis,ut ab aliis audiflent,fed fide habituros crimini 
u 1 i?°nUni ^?P°^tC loquendo obieciffet, Quinetiam multos imo adeo plerofqj co* 
&cife>r!|Ul tUnc uociferarenk, tanZ dura in conditione pofiti,c6 illicrediflent di> 
Oil nienrinmUros,tIuatl ducespecunia corrupti difcefferint.NoIIe itaqj fequi nos,fed 
fu US^°pus ff^cn!aturPecaufam,atqjiniquemuldtariabillispotiusquaabho 
et priuato periculo hoc ipfum pati. Etiam deteriorc conditionc quam 
r 
s,Pariterrcs ^racufanorum,q, fumptum facerent in mercenariis militibus alen 
f r^ ^opi,maut/cls tanta: claflis,id(p iam annum in tutandiscirca oppidis,& aliarl? 
fti ^ltoruj». t0!erarc'abarum nullam inire ratione, duoq^ talentorum milia erogaf 
n^^occffa ct*am e^c debitores: 8C fi uel quantulumcunqj annfierando militibus 
quc%te) qure,n5res corum periturasiut qux magis auxiliari cxercitu ftarent quam 
inferj °d fecus in iplis effct,8<! ideo dcberc in obfidenda urbe perftare, nec talv 
A pr es Pccunia, qui multo fupcriores eflent, abfcedcre. Ha:c Nicias dicendo 
^ enienflu Certo habcns O1 inopiam pccuniarum effe Syracufis,&: quofdamqui rcs 
^^tUsH Perpetratos cupercnt, a quibus mandataaccipiebat,ncdifcederct.Sup 
fcd^^^turd tUncma8IS ^uamanteacumuiduseft.Ei Demofthenesneutiquam 
kZli ^r^n^Pcrftando. Ca:teru finon foret iniuffu ciuitatis abduccdus exercitus, 
^^iU^^»^1CCbat hoc faciendum,ut aut in Thapfum mouercnt caftra,aut in Ca 
iiUh o- if ec*ltatu ffcqucter in hofticum incurfantes,illudqj expugnantes,fe ale 
k z r'^i'nIjk10^ noccrent,^ non intra anguftias,qua; pro hoftibus magis effent,ut 
h J^edie^.. ?r° marl decertarent,ubi fuaipfis peritia prodeffet,ubi V recipiendi fe 
diff t,0nefibi Dr m no cx breui cx prsfcripto facultate haberent. In fumma nuf 
gnje-rcProfiCjracerc ^P^05 ibidem ulterius inanere, fed qua m uclociffime iam ac nihil 
^,qlCs ^ums oratlonc coprobabat Eurymedon,fed contradicente Nicia,fe 
Pr* ca* at<^ cun<^atl° exiftcbat,^ pra:terea fufpicio ne propter aliquid Nici 
SicaCs 'nloCo tcrisn°ffet, ita perftaret. Hunc in modum ncgligentioresfadti Athe 
^ ^ $0!,;^. Permanf#»m I-Mfn i'nr*rtm (~1*.<? 
n -UIIQ --*»«on l l inmodumncgligentiores
5nUsnuid° Permanferc, cum intcrim Gylippus atq) Sicanus remcauere Syracufas, 
k Prot)nfe^o Agrigcnti negotio. Nam cum apud Gelamadhucagcret fediti 
Anam ,r Syracufanos in gratiam rcdijt. Gylippus afit afferens fecum,£r ex Sici-
irt!ktUer;lI^miIltunl^cx Pplnnnnnrfoeosarmatne n.ii 
•*m(i Ui - 7-^uu u ear u n u tt l cum,e2
ncr in c m/Iltum,5c ex Peloponnefo eos ar atos,qui onerariis nauibus illinc 
ci/^Untcm aPPu^crant e Libyatranfmittentcs.Nam delatiinLibyam 
M pr^^ yrcnari duas triremes dcdiffent,ac facienda: nauigationis duces, tu Cyrcnti. 
rcUi^UNs)CtifvC^CrcntUr auxlbu Euhcfperitis quia Libyis oppugnabanE,ipfisq? Euhcfperit^ |tyjcie ^ tr .Inc profedli nouam ad urbe Carthaginefe emporifi, unde in Sicilia 
lc6ftCSlr* Ser1 uf >^Uorum omnino dicrum Cf unius nodtis nauigatide,& illinc 
?ekiainifefcInUntCappHcucrant# ^U1 pc^qnam aduenerunt, tum uero Syracu-
s qu ^oprT*P^diebanr, tanquam hoftem interim utrinquc aggreffuri claffe ac Athenienfium 
^°rbo °tl(^ e no in n^cm exercitum intuentes Athenicfium ducesacceffiflc, er res adfugammo 
Nic ^e3is Q n m^Us proficere,fed exomni parte in peius,pra:cipuc hominibns litio. 
%t 0ltc»fcci tam ltebat cos,quod noantea difccffiffent, 8C Niciaiam non adco con-
^reb^^^me^ tP^n.^tC ne palam decernereE,cdixerunt omnibus quam potu 
Us>Ubieranar Itlo,lc > uticg expcditi forentcum quis fignum dcdiffet. Ita expe* 
Pr°fetfiuri luna defccit,Erat cm plcniiunium,Eam rem pro omi* 
R. 
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nofa habentcs,cum Athcnicnlium plcriqj ad fubfiftedum duccs hortabartrun^i 
fo Nicias qui rmraculis atcg huiufmodi rebus uehemeter deditus erat, nega ^ 
quid coftitutu elTe ante ter noue dies,quibus uates manendl! pra:dica(Tent,u ^ 
mum caftra mouerenE.Quare Athenienlium animis refrigeratis,mwnfunie ' 
lani hoc percepto, ipfi tanto proptiorcs efficiebantur ad illoru fugam $ 
tanquam nofcentiu iam fe nd ciTe prarftantiores Syracufanis uel clalfe uel pe 0 
cm aliter furtiuam molituros ambitione. Et fimul nolebanc cofde illinc g 
bi in Siciliaconlidere,undeinfeftioreshoftes cenc.Sed primoquocpcepore^ 
micadum pugna nauali,ubi iplisincdmodum effet.Itaq^ naues implec,& 31 
qui facis elfe uili funt,coquiefcuiit.Vbi cempus inftac,primo die ad muros ^ 
fium fucccduntjin quos cu pars qua:dam non tn magna armatorum,equitu K ^ 
nienliu p quafdam portas egrcflfa impetu dcdiiTet,aliquot ex armatis capti lu ^ 
cufanis,at<p in fugam uerfi;& cum ingreffus eet ardus,feptuaginta cquitesa 
nonullosexaliis.Atgt hocgde dieferecepereSyracufani.Infequetiaute cu ^ 
dierefexet feptuaginta nauiu,8C fimul ad muros hoftiu cl!peditatu perrcxer >. 
Ududlc prdi fus qUorum claffem Athenienfcs fuam eduxerc fcx 8C odoginta naues, c°n pjiif 
mAthcn.& piimn conferuerc.Dextrum eoys cornu tenebat Eurymedon.Huncaduerfar -3;|J 
Sywu[. circundare conante,er in eas laxiori dudu tendente propius terram, Syracu J-J 
c'n eo facilius media Athenienliu clafle fuperata,primum £7 ipm adipi^cunlU ^ 
clufaatq? profunda portus,eumq» cu fua naui accscteris,qu5ccomitabanf,c0 
Deinde &C reliquam claflfem infequunturad terram ufq^ urgences.Eam 
cxtracg lignea fepta ey fua caltra pferri cum cernerec Gylippus auidusoccl ^ 
dientesin terram,& facilitatisprarbcndarSyracufanis adretrahendas hofhu 
ab amicis terra teneretur,pergit cum parce quadam copia^ ad fauces 
Tyrrhcni. xilifilaturus.Hos uiciffim ccrnentes Tyrrheni(illicenim plidio pro Athcnie ^ 
Lyfimclu $4 bant incdpofite cStendetes) ad fuccurrendfi ueniunt,in primos irrullc, eos$1 ^ 
lns. uercunt,&: in paludem cui nomeneft Lyfimelia decurbanc,mox ingruenteia r; 
rc Syracufanoru ac fociorfi manu,ipli quoqj Athenienfes,q denauibus foWcl 
fuppetias ferunt,ac cogrcffi fuperant atq? perfequunf ,occifis armato^ n<?nlt3^ $ 
nauiumqj fua^ plerafq^ tutatiin caftra reculerfic.Quarum duodeuiginti ^ 
ctifani ac focq earu defenforib9 c$fis,5C cupientes cocremare CXteras,oneraN ^ ^ 
dam uetuftam malleolis ta:discp cum referfiffcnt,iniedio igniCerataut uelltlj5 
nienfesfecundus])dimifere. Aducrfus hanc Athcnicnfes defua claffeanxii 
ta ad igne reftinguendfi adhibuerut,cacp propius accedere prohibita rc^in^f3ni^ 
ma periculum deuitarunt.Sccundum hxc utricp trophxa ftatuerunt:Sy*aC 
dem naualis uitftoria: pariter 8C interceptoru prius ante muros holtilesarw ub 
litum at<P adeo equitum; Athenienfes aut tum peditatus prius a Tyrrhenis 
tum ca:terorua fereliquisdcinderepulforu. Parata iam infigniuidojria,^£;A[" 
Syracufanos qui priusreformidarant claffem,qu$: clZ Demofthcnefupuen 
nienfesexanimati prorfus erant q> longe fecus atq? opinati fuerant cuenera^^^# 
citum multo magispcenitcre cccpit,quod eisdemu ciuicatibus bellu e^fl 
cifde inftitutis Cr fub ftatu &C popularidegerent, ut fpfiquarqj claflem 
potentiam haberent,8C illatfi cffet a fe qui non poffent ncq? induccre diuer 
ne,fpecicmutanda:aliquain parteadminiftrationisreipu.negp fubigereM 
illahabcret copiis.ItabC pleracp fpedccepti,deftatu rcru fuard anxii eran 
quam id quod minimc opinabant claffefuperati funt, multo uehemcntlus 
to animo expauefccbant. At Syracufani ilico portu pneuedti,fauces ei9 PrXcfr i^J 
tuebant, nc poffet amplius ctiam fi uellet laterc in excundo hoftis. ^ 
dc falute fua tuenda cura: erant,fed de hoftili prohibeda, arbicracibus cx P.^ |i ^  
fide id quodcrac,melius agi fecu quam cu Athenienfibus,quos una cuw 
paritcr er tcrra fuperare potuilTct/plendidu fibi certame hocapud 
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tnittt ^fcra Gra:cia partim fcruitotc, gtim fcruftutis mctu IibcrareE. Non 
reu<luam Athenienfiu potentiam pofthac ualidam ad fuftinendum bellu 
Po^C ^UIUS facftifc autores magn$ admirationi futuros,tu apud pfentes,tll 
UcfoqUo .er<ls- ^t cum propterea opera:pretiumcratin i4d certamen incumbere,tum 
C(lUe inf11 ^  moc^0 Athenienfium,ucrum ctiam multorl! fociorfi uidtoresexiftcrct. 
er3nt)Go ' tl??yracu&ni ifta cogitabat, fed rj quoq^ qui auxiliarium copiarum duces 
SfupDn5hlaffi ac Laced$moniarfi,quod in primis fuas ciuitates periculo expofu< 
tCs ad lt3ta Pra: carteris magna clallis parte,8C egregie nauata opera.Etcm gen-
n Uclcofluxerant pluri ma:,fecundu cas,qu£c per hoc bellu uel ad Athc 
(ij ^aceda:monioru urbe couenerant.Tot nanqj uel cotra Siciliam,uel pro 
r/tertUUre Uc cotulcrunt eo^,alii ut fubadta: regionis participcs forcnt, alrj ut fua pa 
tl0nis f hincaut illinc fteterunt,no fecuti partes ucl iudicio aliquo,uel cogni 
ru,ti h*c P0fius,g prout cuiufque cafus tulit,aut emolumentu aut neccliitas.Quo 
^ina^nt,q uenerunt in Siciliam cu Athcnienfibus. Athenienfes quidem 
u^^eifde °ncs>Syracufanis qui funt Doresbellfi intuleruntultro,cuq^ iiseadelin tona, 
at
.Prtter inftitutis ucentes Lemnii,Imbrii,Aegineta:,qui tuc Aeginam Cene-- Dor«. 
-^IlI3par? ^len^cs coloni,qui Hcftia:am in Eubcca incolllt.Sup hos alii partim Aco^-
(tinln\focii fuis uiuentes Iegibus, partim tributarrj. Ex fubditis quidctributa Lc™n}j* 
SChhA ari^s,a^EubceaErctreenfes,ChaIcidcfes,Styrenfes,Caryftrj.Abinfu l'" 
>esC^drn>Teii. Ab lonia uero Milefii,Samii,Chii;Quoifc Chrj tributo^ im 
^ioisAth>tm-nauibus pltandis obnoxii,ca:tcra liberi,quo^ etia plericp funt loncs ct chalcidenfes 
, 
rfijsD Cnienflu> pra:tcr Caryftiosqui inter Dryopesnumerant.Iftietfi Ioncs,tn strycnfcs! 
°
lcs^Uo ^ab Atheniefibus quibus parcbant,coadti funt ipfosfcqui,pter hos Ac ctryjhj.' 
c>t. vifn lcthVmnxi naues,no tributu pendebant, Tencdii atque Aenii uedigales chij. 
^isjqui Aeoles ut 8C ipfifunt,atq$ etiam eo^ conditores cu Syracufa- Andrij. 
?Cs'^hodC h°ftes ^uerunt.Ite Plata:enfes cxBocotiis foli Boeotiis iure inimicitia^ Teij. 
r-d ProAll(lU0(lueatqjCytherii,Doresutrique,fedtnCytheriiLaccda:monioru mlc!il-
(J^hodij ^ tncnienfibus cotra Lacedscmonios^qui cll Gylippo crant,tulerunt arma, Su^j* 
q°tra^Io0s°rcs>utPotc Argiuisoriundi contra Syracufenos,qui Dores funt. Ite ^ 
fram ,militffl,tCS® Syr'1CllraniS U^"C ne^ffar^.I"fUlari:m, MXw. hv' n(ul3nj ^eioponncfum Cephalenfes atquc Zacynthiilibernlli quide,tn quod ef pidt£cnfeSt 
eo> res,fed r eniefes P°tlus,qui mari potiebanE,fequi cogebant. At Corcyra:i no CcMenfcs. 
e(fent ~0rinthii plane. Corinthiis atque Syracuianis,cu hoy: coloni illorum Zicynthij. 
P intCr prot)>tn^oftes crant tlZ officrj gratiaergo Athcnicnfes,quibusparebant,tum corcyrxi. 
M ,(lu$tun f 0c*lu Gorinthioru, Etiam qui nuc Meffenrj uocitanf c Naupadtoex pylus. 
r^^nfibu ^henienfibus tenebaE. Item Megarenfiti exulesno multi numcro. Meffcnij* 
tiNag,'Su Selinuntini funt,aducrfi erant aducrfitate fortuna:,ca:tero^ focio- Megdrcnfcs. 
fj^cfi Lar°jUntarium comilitium fuit.Nam Argiuifocietatis gratia potius qinimi Sclmntij. 
a
liS Ath Vnaonils>C7' lua: cuiufque ad pr^fens utilitatis.Dorcs aduerfus Dorcs, 
Arc H i$US  a cnientcs,qui funt Iones. Mantinci atquealii Arcades mercedc condu- CfCteSr ' 
'ill, CsWcGrt0Sppetuos^flblhoftcsa^uctlIre'tuncIucrigratla>nihilominuscos Aeton 
. 
orinthrjs uenerantpro hoftibus habebant. Necnon Crctes & Acto* Aurnms. 
n0h>n?n pr0 11 a^u6ii.Contigit<P ut Cretes qui una cu Rhodiis Gelam condidiP thurinL 
cur^ ^oIonis ftarent,fed contra illos ultro ftipendia facerent. Acarnanfi quocp mxii. 
^ iCncu°IenUC mu^to magisdemerendi Dcmofthcnis gratia,^ erga Athcnien Catanenfcf. 
^°riK^1Cls atjrTk13 arma In auxilium cotuleruut.Et hi quidc intra fines lonii finus. AegejUni. 
bar Us, ut Co !1Urini W Metapontini qui co neceffitatis uencrancfeditionisreipu.ee 
mi^ltla: affumercnC; Ex Sicilienfibus Naxii, 8>C Catanenfes.Bar-
^eoUnu^TvrUL'^U1 ^lhautores extiterant,8C pleriquc Siculo^ .Extra quoqj Sicili 
^ntes Ath -°^ ^ Uoc* ^ yracufanis aduerfarii effent,et Iapyges mcrccnarii.Tot 
cnienfium funt aulpicia fccuti, E diucrfo autcm Syiacufanis auxv 
c l» 
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Qmmncnfcs *10 ^ erc Camarinenfes illo^ finitimi,^ qui poft hos incolunt Geloi. Nat" J^irJ 
Gclou tini?quorum urbs ordine pxima cft, apartibus abcrant. Secundfi hos 
Agrigentini. Syracufanas partes fedtati funt,5v: quicam Sicili^e parte incolunt, qua: lN LJ 
1 renti. git.Ex ca aut qua: in marc Tyrrhenu, Irensei,qui foli oim c Grxcis illic habi ^  
Lacedxtnonij Iiqj illincauxilio uencrunt. Atgp rjdemu ex Sicilia Grarcac nationis. Fueru 
Ltucadii. y Dores,& qui fui iuris erant,*^ ex Barbaris foli Siculi,qcuncg nd trafieran 
Corinthit. nicnfcs.Ex qs qui extra Siciliam funt Grsecis, Laccdscmonii ducc Spartiata P 
CTteros cfi manciprjs,libertini nup in ciuitate afcripti, aLacedsemoniis li 
. .. tiiCorlthrj foli 8>C claffem QC peditat(i,Leucadrj quocp ppter cognatione, A 
iienerunt,ex Arcadia mercenariia Corinthiis;^ Sicyonii necclfitatc mihta" 
qui cxtra Peloponefum funt Bceotii, fup has aduetitias copias,ipli Sicilien \C ^^ 
utiqj ciuitates,ingcnte pinde uim ols gcneris hoTm fuppeditaucrutjSiqu^ 
tos fancmultos, Sc naucs & equitatu, w aliam innumcram multitudine cotr 
Verfi pra:oibusCutficdicam5 alqs Syracufani ipfi plus copia^ ^ ftiterunt,t 
tatis,tum pro periculi magnitudine in quo erant. Atcp harc utroruquecot 
xilia fuerc,ac tfic pnefto utrinq? parti fu$,neutricp alia ulla poltmodu fupue 
. . 110 immcrito Syracufaniacfocii partanauali ui<ftoria,pulchrfi fibi certame ^  
tur debellando omni Athenienfium,qui tantus eet,exercitu, utraque ptein" $ 
racp effugcre prohibentes.Przccludunt itacp cotinuo maioris portus osovio c^^ 
dio^,tranfuerfis triremibus oncrariis ali^sqj nauigiis, ca ancoris ltabilietes,c ^ 
adhuc Athenienles pugnarc conenf expediunt,nihil etiam parufi puikacient ' MWlMt. - 1UIVJU.1IIVJ r "5 VVIAVIll, IA^VVIIU"1,I4IIII1 W * ttfitC 
bus Athcnicnlesfe intcrcludi ccrncntcs,ct rcliqua qu$ iidem deftinaucrant • $( 
cbai' 
- -prxmiffis Catanam nu*ntiis,tang pfeduri ne quid ad fc deuehcrcf mandara u, 
polte^ habiturierant,nificlaffe fupcrarcnt,cenfuerfit fupiorcs muroselleclc 
tcs,confuItandum fibi putaucrunt,congregatiqj duces ac pfedi,cfi ProPfci^tft$ 
cultatcs,tum pcipue ppter inopiam cdmeatus,que nec ullfi in przcfens ha y/$ 
^ —-a c» ^andaranv u 
s" " r* flll' |i 
Athenienfum occupatumcp ante naues Iocum q minimo poffentmuro concIudendu,utei 
confukatio. eegrotoru capaccm,^ hunc pfidio cultodicndu,C£Ctero peditatu cundtas 
das,qu$cuncp &C idonca: &C no idoneze ad curfum foret, acoibus reb9 in c& pi? 
praclifi naualc comittendfi:ut fi ex eo ui&ores difccdercnt,Catana fe rccipcrCx 
cus, incefa daffe pedeltri itinere,arq) agmineabirct,qua partc brcuiffimcloc 
feu Barbaricum feu Grzccu, qui amicus effct, adipifcercnf,Qua: polteaq ^ Lcol 
llico ada funt.Nam e fupioribus muris ad littus defcederunt,nauesq? unl'uCynjU^ 
uerunt,cfidis ingredi adadtis,quicuncy per letatc quoquo mo idoncuseflfet* 
autfucrc ad ccntfi acdecem.In quas impofiti funt coplurcs fagittariiatq? ^ uSciu5(| 
Acarnanfi aliorficp militum peregrinorum,ac caetera qusccunc^ ab hommi 
cefiltatis eiusqj cognationis imponi licebat. Hscc cum pleraqj iam in expe . 
Nicias intuens milites coftcrnato cffeanimo, quod pr<cter lolitum in Pu^n£a^ti^> 
ge inferiores fuiffent, quodc^ pra: inopia comeatus fummzc rcrfi fine moi * , 
fent,conuocauit prius omncs,cxhortatuscp eft in hunc modum oratione na 
Oratio Nicia: ad milites. . 
MIlites,8t qui Athenicfes, dC qui focii eftis,certame quidc qd nobis > pue ofbus comune eft, ubi de fua quifcp falute ac patria non minus 9^^ 
ftri laboramusiqui fi uicimus nunc in hac pugna nauali,licebitnobis fuam b ^ 
tem reuifere.Vcrum non debctisabiedo aioeffe,ne<p id pati quod ineXPc ^ c, ^ etl 
minu iolent,qui fi primis in prseliis male fucceffit, nunqdeinceps fpcm n3 
timentes fimilem calamitatcm. Sed uos quicuncp adettis Atheniefes pcrnllj1 ^ 
|aexpcrti,uoscp focii Atheniefium perpetui commilitones,mementoteinoP 
lorum cffeeuentus,ancipitemq? fortunam, & fi ea a nobisftarc (pcrabam^,^^^ 
ad pugnandii pneparare qucmadmodu pugnare par eft,tatam ueftru 
quam uidetis.Nam quod ad nos attinet,quiccun<j ipfi utijia forc anim*d 
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^Propu^^j^'^ futurum nauium tumultfi,contraq} illorfi pro contabulat?oni< 
nat0r^Us,ex t)CU fS(^ ?PParatum,unde nobisantehac nocitu eft, ca ola nos cu guber» 
^^culqfor ^ copia prouidimus cdparauimuscp. Nam fagittarii pcrmulti at* 
^'^ero In naucs afcendent,6C tanta hofm muItitudo,quanta pugnantes quide 
rj ^ oniis na n^n^!tcremur>£im ad excrccndam difciplinam rei naualis impcdimen* 
^^UimUs UlU> ^ic futura utilisubi e nauibus pra:lium pedeftre facicmus. Ex-
terca a^a quic in nauibus ardificada fuerunt,tu uero aduerfus craf 
prominctcproris illorfi,quod pcipue nobisobfuit*ferrcas ma fcrredmdm 
r ^t,hocOD ° cum Ilmul incurrerit,retro fe rccipcre prohibcant,fi mo qui fup 
pro JUs5xe<luantur.Huc cm redadti fumus,ut de nauibus pedeltre plium gc 
ii? ^ a^atiob,C°^at n°^1S exPcc*lat>ut ne9 ipfi refiliamus a coplexu claffis aduerlk, 
D ln°^erpedj15 refihre pcrmittamus,pfcrtim cu terra futura fithoftilis,pr$ter eam, 
^ Unt uires ntatUs *lnexiftet.Qua: uos tenetes memoria,pugnare debetis quoadfup 
n
3s^lriiUenjaec rinerenos ad terram ppelli; t<r cu nauis in naue impegerit,non prius 
c?n ^inus^5 Putarc>3 armatos q pro tabulato holtili ftant,detruferitis. Atqj in ha:c 
a .
,(M defupcautas Uos exhortor,fi iufta arma geritis,fed uel magis qto co^ hocopus 
t^
eu
'ncerc |^uBnant, & ueftra intereft ficutalias, ita nucquoquepleraqj pedeftri 
p]5 C° acccpt3S ^U,° ^ P^ uos etla n3ut«c hortor atcp obfecro,ne admodu percuffo alo li 
tJ^.Qulnctica'3mitates, cum cr meliorcetabulatis habeatis apparatum,e7 naucs 
J Ath 'aiTl ai° cocipite uoluptate,dignu uobis effc,ut uos pcriculo exima--
tc°^Cr^niLii!n,enfes nuncupamini,et g non cftis, tn propter comercium lingua;,ac 
r etl^ ^ perit 0ne no^ro^ inftituto^,apud oem Gr-rciam inclyti extitiftis,confor< 
tin e^et'sfuhin°^r^eatenus certe,quatcnus ad comodum ueftrfi fpedabat,utcu rer 
r^P«riinoft ltls Ue^ris,tu ucro abalqsla:di nequiretis.Itacp cum foliliberefocii fi-
tefa a^is cy ?criro nuc illud cauete nc prodatis. fed cotemnctes quos llepcnSe-
Bji c%s ,!?^nthios paritcr ac Sicilienfes, quoy- nemo qdiu noftra claffis uiguit, 
tio a UtllatlteCl i °S ProPuIiate°ltedite^ ueftram pcritiam, etia ^grotantifi atquc af 
^em'enp re ^ ieno robori uel expcrta felicitatc fubnixo. Rurfus iis,qui intcr 
bis ^c9Uea(jCS ^ unt>hicc in mcmoriam redigo,nequc naucs alias his fimiles apud na 
inu ^incer ^ armat05* iuuentute uobis reliqua cffctO" fi quid aliud contingat uo 
hofte illinc huc nauigaturfi aducrfus noftros hic relictos,qui 
conf!^ln Syrqc tp0s><lul iHic fuerint, W qui fuperuenerint,tutandos. Vosq? continuo 
ttLCl' eftia)p Cu anorum uenictis poteftatcm (cotra quos qua mete ucniftis, ipfi uos 
te tCcrtaiHenrlin ln^aeecia:monioye,quiillicftant. Quarccu uobisdchisduabus 
Wnf 1^Ulifi/,!t conftitutum,fi unquam antehac,nunc maximc annitamini memo-
p .?niUerk,claffem hanc qua: nuncpugnatura eft,cam demu effe Athc-
^then tatum,<y naues,£rurbem,& ciuitatem relfquam, dcniquemagnum 
'
pro ^ uibus fi qua in re alium alij prseftat, aut pcritia aliqua,aut 
conf^cris fq[la>ls nnnquam opportunius quam hodie fe oftcntaucrit,ne fibiipfi uti-
%'fc/^nt Utqris ^uturus. His Nicias fuos exhortatus, eueftigio iuffit utnaues 
% 'e^pu'J|Uocl Gylippo atque Syracufanisinpromptu eratfentire,quippeillos, 
^iierf 3^ipf3n Pr«parare cofpicerent, facti etiam certioresde manibus fer-
%s QslioCr °rUm naucs inictfturieffent Athenienfes.Idcoc^ ficut aducrfus alia,ita AdtHdtiufer-
^r.Q COflte>eru ^dhibuerunt. Proras cnim ct bona cx parte fuperiora nauium rcnmnmdi4 
Poltq nt,ut ln his nihil haberet manus iniedta quod prehenderct, fcd laberc 
eotUrn a1Upni Pr^parata funtomnia, iidcm qui ha:c militibus pra:paraucrunr, 
DV ^ippus talia apud illos ucrba fecerci r 0c*Pra: I ,atl° Gylippi ac Syracufanorum ad milites. 11111 rcbqs 3re ^ e^abeant qua: hadenus geffimus, quodqj deprarcfarisin pofte--
C
°^ofcjt;Cer^men nobis futurrum fit, Syracufani atquc focii,ut uidemini ple-» 
»Non enimtam promptc prselia adiffetis.Si quis tamen id non per* 
R i t )  
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Indc ac dcbct fentit, hunc edocebimus, Athcnienfes huc fe loci contuliflc prI cf0ni, 
Siciliam fubigendam, dcindefi cceptisbene celTiflet,adfubigendamPclop0 
ceteramcp Grxciam.Hos maximo imperio prarditos cundlorum 8C fupcrl^,r 
ihx memoice Gra:corum,uos primi omnium refiftcntes clafle, qua illi cun<-t . 5 
bantaliquotiesfupcraftisiey nuc,ut fidcs cft,fuperabitis,Nam quibc^lum c <flj& 
quibus prareflfe fe dignos putant,fi fepe decepti, 8C fua quam pr*fumpferan'' jtfii) 
• . infirmiorcs fuccumbant,horum mox animus ficut antca fupra uires,ita p0'. ^ jj» 
firauireseft, id quod nunc Athenienfibusacciderecredibileeft.Atuobis(9ul ,>tCpC 
huc imperiti c(Tetis,tamen obfiftcre aufi cftis) nunc ualidioribus eflfedis,3ccc ^ 
fuafioneueftra: ftrcnuitatis eximia:,quod ftrcnuiflfimos fuperaftis,duplcx n c ^ 
lis fpcs debet:Vna 8C ea maxima, qua: pcrinde maximam fidutiam pra:bct,q ^ 
taanobis ad audiedum comparata funt: Altera quod ha:c ipfa ab illls mutuat ^ 
nonnihil noftro more,noftrac# conluctudine facientes, per quod non incopo ^ 
fus fingulas eorum naucs erimus. At illi cum folito frequentiorcs armati ta ^ 
perfteterint,ex magna parte,ut fic dica terreftrcs iaculatorcs, ucluti Acarnan > ^ 
id genus hominum, qui ne fcdentes quidem inuenicnt, quomodo tela emltce ^ 
ant,qui ni ftantes in nauibus abcrrabunt a noftris hominibus feriendis,^inte ^ pfU 
alius alio modo titubantes tumultuabutur,quibus ne multitudo quidem naui ^ 
derit,cas etfi plures quam noftrxfunt,nequis ueftru reformidet.Illx enim cU 
la: fint, tardiorcs crunt ad id excqucndum, quod gubernatorcs uolent,opp0 
ma: autcm machinamentis, qu« ad easaffligendas comparauimus: quod ucrl^.# $ 
eflc cognofcatis,licet cx ijs,qu£e uos arbitramur apcrtcaudilfe. Ingetibusift1 ^ gfj' 
prarientirerum pcnuria urgete,ad dcfperationem redadi funt,nectam 
ruifuo confidunt,quamid quod poflunt temcritati fortuna::utaut pcrrumpc 
fem noftram elabantur, QC in altum uela faciantiaut fi hoc ncqucant, tcrreftrc ' 
tiioncm moliantur, numerum ut in hoc rerum ftatu no dctcriora fecuturi.k 
igiturtam confufis hominibus, 6C quos fortuna fua tradidit infeftiflfimorum ^ 
animo,pugna coferamus,cxiftimantcs scquiflfimfi cflc fimul dc aducrfarrjs^01.^ 
ucxandos ucncrunt,fumerc ultioncm, &C faturarcanimi iracundiam, fimul 
propuIfarc,rcm nobis maximc uoluptad futuram,quotics alicubi narrabitur' ^ 
inimici atq; inimiciffimi nobis fint ifti omncs cognofcitis,qui huc ad nos in icr 
redigendos traicccrunt,fi profpcre pugnaflcnt,nos uiros fummo fuppliCI0'n<Ljn^ 
beros atcp uxorcs cxtrcma deformitatc, totam denig? ciuitatcm maxima ign^^oW 
fcduri, Quibusdecaufis nemoueftrum mollianimo cfledcbebit, netgpr0 c^\ 
ccrc,quodilli abcantnullo periculonoftro.Nam fine periculo noftroabibunt yy 
uiccrint.Si ucro id effcccrim9,quod faccre debcmus ey uolumus,ut ifto s P"1 
tia:<£ Sicili« priftinam agricolationcm ac libcrtatem reftituamus, ctiam cc 
antea fuerat,profedto pulchru nobis hoc ccrtamen eft,ey rariflima taliu pcrlC. 
cafio,utcx aduerfa fortuna minimum damni fiat,cx profpera plurimum Iutr 
NicUdcJpcrJ bis Syracuianorum duces ac Gylippus, fuos 8C ipfi militcs adhortati inuice 
plcnt, fimul ac Athenienfci tde facerc fenferunt, At Nicias pra:fenti rep c ^ 
attonitus,quod cerneretqualepcriculum cflet,quam^ uicinum,cum i 
jpccfluri cfTcnt,reputanscp qualiain atrocibus prarliis contingcreiblenf,eXI r^itt^ 
hildum fatis prxparati apud fuos cflc,ncc fc fatis eofdem alloquutum. R-U,r 
gillatim trierarchos uocat, coshonorificc 8C patrum 8C tribuum 8C pr°PrU 
bus appcllans, oratcp([prout in quocg aliquid dccoris craOne dignitate fua ^  ^0\i* 
ne ueii,quorum egregia maiorum facinora extabat, domefticam uirtutc^3 
oblitcrarent. Admoncbat cofde patriae, qu«r omnium libcrrima eflet, & f 
< facultatu in illa ad uidfi repofitaye.AIia pra:terea comcmorans,qua: tali tc 
pofiti hoTcs dicerent,no qui captarent uidcri cuicp prifcop uti oratione rc 
dc fingulis couenicntia funt dicijde uxoribus, dc libcrij,dc dijs patrij$/cd ^ 
r  
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^ locutfi r putantcs cxclamant.Hzec Nicias no tam fuflfidcntia § ncccfla 
^ftcolloc ^^^'Sre^iturabijs acpeditatfi ducit admarc,8Cin ordincsqprimudi 
3t> Ut ^u*in nauibus forcnt, quammaxime prodcflfet ad fidutiam pfu-
^fiutd 3f ^0^hcncs afit 8C Menander 8C EuthydemusC n cm duces in naues Athe 
pr* era"lt,moucntcsa loco caftrorum,fine mora nauigarunt ad fauces por-
ttri0ra
'In °CcuPatas pr-eclufascx ne i!lac cxircf, habentcs in animo perrfipere in cx-
^tCs)Carum0S Ut Unc*ICB ingruerent Syracyfani ac lbcij,totide fcre nauibus prius mo 
!tCr Clsami[-^artc portus,parte rdiqulZ portfi in orbem tutabanE,peditatu pa-
Syracuiurn ^rente, quocuncp in loconaues fubftitiflent. Prarerant autem clafli 
JSlj tenaK°S I^canus> & Agatharchus in fuo cornu utcrg , niedium Pythen ey Sicms. 
ant*Athcnienfcs poftea, quam ad obfeflas fauces fubiere, primo impe Ag*tharchuf 
0,1 fo!uerc ^Hocatumfg cx aduerfo nauium agmen fuperaucrc,iliarumqj retina- Whw* 
n^ft|jSc^t:»Dant,Sed mox inucdis in cos undicp Syracufanishc fociis,no iam pro 
.
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Ultifupcr.s tantum,fed etiam intra portum prselium gerebatur,eratqj atrox quale 
0cjfcrans Cx.0runif multa ctiam fcrocia utrifcp ad alteros incufandos per nautas, qni 
tl0 atcg Con Ortatio exiftebat, multa quoqj inter aduerfos gubernatores artis,aduo-
u[3tisi'nfifrCLtl0' epibatis fubfcruicntibusquotiesnauisnaucmincurreret,nequi 
g 3t°nitc{ja c anf>aIiorum dcftituti artificio deficercnt. Vnufquifiji in loco fibi afli* 
>^ca^pi r Prius cxtare.C$tcrumconfligentibus tot in tam breuefpatium naui* 
r 
CYrariercuCp ^Uctn anguftiflimo^cxiguum enim fpatrj relinquebanc,ducentes na 
/ ^Plicatior US ^c^ant> nulla facultatc autrctroeededi aut excedcndi,fcd frequctio 
^^kioC ^proutquie<Vnauisinalteram incidifl*et,fiueinterfugiendum,fiuein 
it cNnrl 5'^t quandiualia nauis inuadebat,tandiu n,qui pro tabulatis erat, 
Ucn- !~Usutebanf:,iaculis,fagittis,faxis. Cum uero confcrcbantur,epibata: ad 
"S** conantcs utricp in alienam tranfgredi nauem. Contingcbatcp mul-
tn ar<^° l^ipatT naucs cflent, ut hi in illorum naues tranfilirent,& ali-
bnt ln* autplures neceflfario coartarent, 8C gubernatorcs aliarum tutcla, 
^terfp ^ncquc id per uiccs, fcd paritcr undique circufiftercnt,ingens'que mul 
ttia ^ ^nt COncur^antium nauium fonitus ey pauorem prsebebat,& auditu eorum 
W1>at^mUr)3dl'mcbat'MuIt:a cl" utr*nc£ adhortatio pra:pofitorum ac uociferatio 
lc UrXartc8ubernatoria,tum ex pnefenticontetione uincendi:Athenienfifi ExhorUtioes 
d^ProfL Pcrrumpcrent cxclamantifi,utcp fi quando alias nuncpromptius cnitc utSorfy P4* 
uidebat tc>Pro9in patriam reditu:Syracufanorfi afit ac fociorum,q> eis pul Uu 4HWf* 
^crei|tiQUr>utprohibercnteoseffugcre, 8C fuam quifqj patriam gloria uincen» 
Uccs quoc^ utriufq? claflis hoc amplius ficubi aliqua animaduertiffcnt, 
1 iUideCa^a nauim ceflfim ire,accitfi nofatim eiustricrarchfi,pcontabanf,Athe 
^%re0btn Cc^crct,quia terram iam hoftiliflima magis hofpitaIe,§ mare no exi-
cntu arbitraref.^Syracufani ucro nfi quos planefciretin alo habcrc,quo 
^NniCtldi,.hos fugicntcs ipfc fugeret^Cum apiid hos ancipiti Martc diinica* 
^q^No?pCd/tatum in8cns ccrtamen animorfi contentio tenebat: Syracufa* 
^cla(f^UamParaucrat,dccorc fibicomparando:Athenienfem,nefecum pe 
^cd^Ht -Iariis agerctur.Nam cum omncs facultates Athenienfium in naucsim 
lu^ ,to'ocoLncrant ct futuri metus,ut nemini tantus,& eo uchemcntior,q> fupcrne 
%'^^nes ^Uam naua^em fpedarc cogebatur. Nam cum cflct e uicino fpedacu' 
Sf^Icb^»?arttcr ^dcm intuerentur, fi qui fuos alicubi uinccntes afpexiflent,atii 
^rcU°s^Unci t>Ct ac*'nu°candos deos, ncfc falut^ |raudarent,conuertebanf.Quiau 
\ V1' Pjan<^u 3t<p uociferationc utcbantur. Adeo magis animo frangeban 
^er*uidebant, quam quiinipfo opereuerfabantur.Nonnulh ficubi 
pr^ C Ccrncrent,quod acrc 8C pertmax eflet,ipfis corpibus,prout animo affc 
' Uerf ktU mnucbant, geftuscg agebant,tanq v ipfi pugnaret,&- in cadc qua 
Affiduc nan<D cxiguum intra Ipatifi aut fugicbant,aut trucida 
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bantur.Apud eundem Athenienfium ezercitfi quandiu claffes cominus 
ccbat omnia paritcr audirclamenta,clamores,uincentes,fuccumbentes, V 3. ^  d 
que magno in difcrimine cxcrcitus cderc plurifaria cogitur.His squalia pa 
ji,qui in nauibuserant.Cxtcrum Syracufani acfoch cum pcrdiu obftinate P^morcii 
fet,claffem Athenicnfium 111 fugam ucrtunt,er inucdi ftrenue cum magno c 
que exhortationc, terram uerfus pfequunf .Tunc nauticus excrcitus, alia atcjj $qiii 
te,quicunque cxteriorcs capti non crant, citato curfu caftra fubicrunt,ne pcd! 0$ 
dem amplius in ambiguo eet ,fed uniuerfi ploratu gemituq? miferates,ea 4U " jjfl 
uno impetu,partim ad fubueniendu nauibus tendunt,partim ad rcliquam p» 
w rorum tuendam:alii,qua: maxima portio erat, iam pro feipfis, qua iibi Ci^ 
Syructfmru circunfpcd:ant,Fuit aute eo momcto pauortantus,utnullusex fupcrioribus j| 
wlom, maior.At tale quiddam paffi funt.qualc ipii fecerunt, ad Pylu ubi Lachd^m0 
fa clafle pericrunt,et illi infulam tranfgreffi,ita in tcrra nunc Athcnicnfes,niU h ^ ^  
pinatum accideret,faluos fe forc dcfperabant, Poft gcftam acerrime pu£ 
ualem,in qua multa: naues ac multi uiri perierunt,Syracufani atque foch ulL 
titi,naufragiisetiam ac carforum corporibus potiti funt,reucdi($ ad urbc,tf°P ^ 
ftatuerunt.Athenienfesautpra:magmtudincpfcntium malorum, nccog*taU fIiij 
dem de mortuis ac naufragiisrepetendis,fed cofultabant de abeundo protinu 
dem, & Dcmofthencs Niciam adiens cenfebat facicndum, utreplctis reliqul ^ 
fub auroram eruperent portu, II poffent, quod diccrct plurcs adhuc ipfi$ utl c ^  
fupereffe quam hoftibus.Supererantcnim eis naues circiter fexaginta,hoftibu ^ 
quinquaginta.Cui confilio cum Nicias affentiretur, uellcntcp naucs implerc,^^ 
troirc abnucbant,ut qui gculfi animocrant,q> malc pugnaffent,nec crcdebant * ^ 
haccffcfupcriorcs.Ita cundi ad difccdendumterrcftriitincreanimd adieccru ^ ^  
Hcrmocrdtis rum confilium fufpicatus Hermocrates Syracufanus,ratusc£ atrocem rcm 
ftfpicio. tus exercitus itinere pedeftri proficifces,alicubi fubfideret, unde rurfus contra 
ceret bellum,adit magiftratus.negatcp oportere cdtemni nodurnam hoftiu pr J# 
ne,comemorans ha:c & alia,quzc ipfi uidebantur»fed potius cgrcdi omnes ^  
nos paritcr 6C focios,ad obftrucndas uias, occupandaqj locorum anguftia ^ 
cnda.Hocalii,nihiloilli quidcm minus,§ Hcrmocrates intclligebant,&c *c0xf 
putabant,fed homines ab ingenti ccrtaminc rcuerfos, libetius iam geturos,^ Jfa 
Ucrculisft- us impcrata faduros,quod dics fcftus inftarct.Inftabant em co dicScrifici3 & 
w. inquopraringentiuitioriiegaudio, pleriqucfeconucrtercntad potandum,0 
nic^ fpcranda citius illispfuaderi poffe,g ut in pr<efens fumerentarma ad eXcU0^ 
liareputantes ac difficilia fadu exiftimantes magiftratus, cu inducerc non 
Hcrmocrttis mocrates, uercrctur"que nc Athcnicnfes perfilentium nodis tranfeuntes ar ^ 
commcntum. me jocaOCCUparent) hoc pCr (ccommcntus cft ; Quofdam ccomitibus fui* ° 
mittit ad hoftium caftra, obfcura iam no&c, qui eoufque pra:uedi undc $ 
poffet, quafi effent Athenienfium ftudiofi, quales quidaminurbecrant , 
rebus urbanis certiotem facere foliti, cuocatis certis iubercnt rcfcrrc ^ lClf' ptf, 
ucrent ea no&e tanquam Syracufanis itinera cbfidentibus, id potius poftr1 1 ^ c!ji'1| 
um inftrudo agmine faceret. Hiec cum miffi dixiffent, difceffere: cum'que c 
qui audierant ducibus Athenienfibus retuliffent,duces ipfiobeum nuntiu11^ 
dc cundtandum ccnfuerunt, nullam fubeffe fiaudem opinati; 8C quia , 
prodiffent, ctiam dic infequenti, ut fe milites pro facultate commodiliun^ ^  ^  
rent manendum, ac relidis csetcris rebus omnibus abeundum , pr^eterqu^.^^ pF 
ad ufum corporis pcrtinerent. Syracufani interca ac Gylippus cum PCxCfUflI,y 
ores egreffi,itincra paffim quibusillos tranfituros credibilc crat, obftru j} tfi 
ad riuorum ac fluminum uada pofuere pra:fidia,cy alia opportuna exC 
fti Ioca,qua uifum cft ut illum tranfitu arcerent. Supcrha:c inuedi clalfe n ^ gti 
nienfium ab littorc abftraxerunt: quarum aliquot conaematis, quod 
(nj.A. LiBER VIL Ul 
4quaSfibusi 
k uifu rCfr8atasP°rtaucrficin urbcm, Pofthxc NiciasacDemofthenes ubiia 
HY n°^co frJ,i ^UOS ln^ruxiffe,tertio a pugna nauali die mouerunt.Rcs acerba omi 
^iquarrS m animo fuerant,csetcras pcr otium inhibentenemmeCutqua:q£ a!l 
tisip^ii ^^eUgat sporta erfiti  r . ft eec i i s c ft s i fa 
 "^ f i — ""liUAincjieni y iw i a c c K a nu
,r^en 
l1onunc,quod omni claffc amiffa dccederent,e magna fpe redadti 111 
u,11)fcnfu' UUm ^,clultatls)Uerum quod relinqucrc caftra, cffet cudtis trifte fpeda 
Wqj ncc^^.co§ltatlone miferum. Nam cum mortui infepulti effent,quoties qs tdmentabiHs 
n^^ 91 iorum iacentcin cdfpcxerat,mcerorc paritcr ct metu afficiebatur,fed ^ben>cladcs* 
v0rcs,quos °ireS rec^ebantur erga uulneratos atcp aegrotos,tanquam defundis mife 
nUlJC lnclUcbant.Namad comploratidem featqueeiulatum conuertentesil* 
^^ciurj a^erentnefciebant,ut fc focii abduccret,obfccrabant,nominatim unum 
C
°
ntubetn^arna!ltcs:^ ficubi quis uidiffct ullum aut fodalium, aut familiarium, auc 
3UpSPriusUjUtri Iam abcuntem,pcndcntes ab eis &C quoad poterant infcquentes,£r li 
..
res ^cmbrorum defeciffent,nd fine multisobteftationibus ac ploratibus 
JanR°rcn0l! p0r^usutomnis excrcitus lachrymis compIeretur,6^ pra: huiufcemo* 
aci
'edifcederetur, quamuis cx hoftico,& maiorc, quam qucm lachry-
hCLCntUrifor Jn,t,moeroretum ex iis quze iam paffi crant,tum cx iis,qua: intra fe ne pa* 
h! /^ni^ah l?a^ant*Nec incefti tantum,fed etiam fibnpfisadmodum fuccenfcntes, 
th SUl(lebah ^Uam expugnatT ciuitati,8<:quidcm non exigua:,qua: profugeret,li* 
^ C-Umquadr tUr,(lulPPc uniuerfa multitudo fimul proficifccntium non cratinfra nu 
c4tCcSuitesb9^'nta miHiu:Quo^ca:teriomnes utquifque porsratfibi utilia: pedites 
a||:^P^rerconfuetudinem fua ipfo^cibariafubarmis fsrebant,aliiinopia 
n^^ecb l ntla • Transfugcrantem ferui cum antea multi,tutn ucro proxime 
4 ^Ua:^erebant,fufficientiaerant.Namreifrumentarixin caftrisiam 
fcr^Nt k intcrimhuiufmodi xrumna,qua:aliasob hoc, q> arqualis 8Ccomunis 
k bet *{icluid lcuamenti,nfic nihilo magis eis tolerabilis uidebaf, pra: 
fiib' rccidiii ' ^uanto ex fplendorc priftina: dignitatis in quem exitum miferi* 
Jfc*. uent; Etenim hzecmaxima nouitas exercitui Grarco contigit, utad quos 
V^c^flkt, ipfe mctu ne potiusabillis fubigercturabfcederet:8Cquicum 
fiu °n°rcuer1Sin exPcditionc cxiffent, rurfusabexpeditionediuerfa uocc accontra* 
ricu|9ntes>tainCrCntUr>cx nautlcls ka^tl pedeftres,ct armatoagmini magis, quam claf* 
\1 ^^ituJ•U -^s ^ $c omnia tolcranda uidebantur, propter impendentisiam pc 
Hj3a5°s^dicris lne*Quos Nicias cernenstam affcdos animo effe, & uchcmenter aba 
tt^u^mUoCX^0rtabatur ex rey^ conditione, confolabaturc#, clamorc etiam utens 
A a:u< 
^Urinu|UCC>Ut ad ^ uofque acccdebat,ut illorum animos excitaret;8<! cum uellec 
m>noffct prodeffe eis ex pra:lenti quoquercrum ftatu: 
x ^enief . OratioNicia:adMilites. 
^ColumeseS^ntlUlOac focrj cu nonulli iam ex afperiori I noftra eft, coditione m 
S^°>teriaAUalerint»debetis habere fpe,nccg fupra modu uobifmetipfisfucccfcrc, 
% |.l% -Uras quas feciftis,aut propter indignitate qua nuc fuftinetis. Ego quo 
^U^^nitj0^^11^111 uos conditione fum,nd uiribus,non qud ex ualctudinc cffc 
Ori(ju^0infer'S> n°n fortunis,quibuscum aduidum,tum ad alia pcrtinetibus,nulli 
&ropt 3Natn °r iCUm fucrim>nunc tamen in pari periculo inter mifcrrimos cofpiciV 
° 
cu^tu ^ cos, multa iuftitia ac bonitatc homines profecutusfum, 
^r° mUr°rUm ^PCS audax illa quide eft,fed certc uos clades accepta: iam ma 
S D°^tis a^nitudinc peterent, qua: forfitan alleuicntur. Nam 65 fatis felicitcr 
Cjth^^Uiii pUmc^:^® cuideoy-inuifihucmilitauimus,fatisiamdedimusabun 
^ ^ °rc h0ni • tenim alii quoquc nonnulli aliq uando iam bellu alrjs intulerunt.qui 
H!Sob;?fi e^^Jent,tamcn tolerabilia paffi funt. Vos quocp cu fpcrarcdcbetis 
tio Uald Um CC a<^u^> quippequi dignioresfumus mifericordia numinum, 
^^^eru C extrme^cre, cfi intucamini uofipfos,quaIisarmatura ueftrafit, 8c 
spcrgcntis agmini<,Quinetiam illud cogitarc ubicunc^ cdfederitis, 
A C > 
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ibi protinus uofiipfos uobfs effc ciuitatem urbemcp, neque ab ulla alia ajj 
tc,aut ucnientes facilereceptum,aut alicubi collocatos facile expulfum tf}*. u0c^ 
tuto ct ordine fiatipfi obferuabitis,nihil aliud fuo quis animo uerfantes,^ 
loco quis ueftrum pugnarc cogeE>fe cum obtinendo &C patriam^fln^1113 
rum.Quod iter pperabimus continenti node ac die,qm exiguum habemuj 
Etfi perueniemus ad aliquodamicum oppidum Siculoru, hiem obnief '^v 
norum in fide perftant,tunc demti fentite tuto uos m loco conliftere.Ad q 
tequiiubcateos nobisoccurierepariter,ct comeatumafferre.Infumma 0 
militones, neceflfariu uobis fortibus uiris e(Te,ut quib9 nullus uicinus I°c,u u0bis^ 
fi ignaue cgeritis, falui efle poflitis:SC fi hoftem cuaferitis,ca:teros qir 
cuturos,qu$ reuifere cocupifcitis:Athenieules aut magnam ciuitatis ue ^ ^ 
Athcnfugtin etfi collapfam refufcitaturos, Viri em non mcenia &C naucs linc uiris clUlt 
ptfrm. ^ls ^ icias adhortatioibus milites adibat,ficubi cernebateos aut non c0tII!?jlCnc^' 
ordinata feric pergcntes, cogcndo atque difponedo.Nihilominus Dem° 
aut fimilia apud fuos diccbat quadrato agmine euntes. Nicix coplX fub lP] ^ 
ibant,fu5e fub Demofthenefequcbantur,impedimentis 6C turba plurim31' ^ 
tos rccepta.Qui pofteag ad uada peruentu eft Anapi amnis, offendutiHlc 11 • 
Syracufano^ ac fociorum manu.Ea fummota ac tranfitu potiti ultro pf°P. 
racufano equitatu aflultantc,leui9 armatura iaculisinceflente.Atque hac 
quadraginta ferc ftadiis tumulu quendam lnfederunt.Poftero die diluculo 
li,cl! uiginti circiter ftadia proceffilTent, defcederunt in campeftre quedaw ^ ^ • 
caftra pofuerunt,uolentes fumere cfi aliquid efculentum e fuis quifque^^ 
bltabaf em Iocus ) aquam illic quam fecum ferrcnt, qm multa per ftadia qU ^ 
crat, nihil admodum aqu$ effet. Interea Syracufani tranfitum ultcriore pr $ 
tes inxdificarunt.Erat au t tumulus arduus et utrinque rupibus prarceps^u 
uocaELepas.Poftero die iteringreffi Athenicfcs, a Syracufanis focialibus^ 
ac iaculatoribusCquo^ magnus erat numerus)utringt obequitantibusatqu^^ 
bus pgere prohibebanfcu diu dimicaffent,tande in cade rurfus caftra re ^ 
non idem eis fuppetente comeatu, quibus digredi prae hoftium equitatu ^ 
Manetn mouentcs rurfusire pgunt,& ui peruaduntad tumulu:fed cd inuC 
ro pracclufum, muro fupftantem pcdcftrem acie ex magna parte fcutata 
arduslocus,qucmfubeuntes Athenienfesexpugnarenitebanf:uerum ctf3 
loco cminenti ferircnf,facilius em fuperne tela uibrabanE,nec poffent 
fcrcccpcrcatque quieuere^cum przefertim cxifterettonitrua pariter 8C i& 
anni temporein autumnum iam uergente fieri confueuere: undc exterriti 
uehementius q? cxiftimarent in fufi exitium ifta omnia fieri.His qulefce»^^^. 
pus atq^ Syracufani parte quanda copia^ mittuntad hos muro intcrcludc 
qua1 uenerant,quod tn fieri SC ifti miffis e diuerfo quibufda fuo^ phibucrc^^^ 
manu regreffi propius campfi confedere.Poftero die c6 progrederenE,eos i ^ 
cunfufi Syracufani adoriunE,multos fauciant,retrocp fe cfi in ipfos impcw 
lcs facerent,fubducebant:cfi abirentingrucbant:poftremis qbu% pcipucl , ^  
te membratim illos territando totu agmen auerterent. 8C diu hunc in ^10^ fyi& j 
Atheniefes,dehinc pgreffi qulq^ fexue ftadia in capo conqeuerc,ab eis$1 
rediereSyracufani. Sub nodlem Nici$ac Demoftheni placitu eft,qw 
ref,tum gnaliiam inopia cdmcatus,tum multitudinc uulnerato^ ab hol ^  
dem aflultantibus,accenfis quamplurimis ignibusabducere exercitum>n^ ^ 
de amplius qua coftituerant uia,fedc cotrario,qua Syracufani cuftodic ? ^ 
fus.Ferebatautem hxc uia,non in Catanam,fed in aduerfam prorfus ^ 1C1 
Camarin$am,in Gelam,in alias circa urbes uel Gr$cas,uel Barbaras. 
Cdmdrind. plurifariam pyris p node proficifcunE,fed cp oibus accidere excrcitibus 
cck. tnaximis dC nodtu pgentibus,er x hofticfi,<£r hofte que timeret no «pcul f g 
L  r  B  E  R  vn. toy 
Ccs^°rdi'ne p^n°r? tumultus. Et copia: quidem Niciana? quemadmndum erant du 
'
actnaior pars i ltcrunt> longec^ prxcefferut. At Demofthenicarum dimidium pc 
pTUctltre ac| ?C ^ olutioribus ordinibus pcrgebat,prima tamert luce 
nf!lni fn§rcffi uiam nomine Helorinam incedebant,ut cum ad Cacy Cdeypwisfln 
n| tczicrcnt.Sn CUfni ent'^ec^dum ipfum fluuium iter per fuperiora 8C mediterra- uius* 
^ CI^11 f31 r^ac ^ iculos occurfuros,quos accerfiffent.Vbi adflu-
l^nitioib»0 enc^untiHic quoqj cuftodiasquafdam Syracufanorum,obfepietcs 
Gwui fummotisfluuium tranfmifere,pcnetrarequ rur 
. °^llne Knnoltm LT,-, i„_ ...^ T . Erims ^  
C[r n°r^atiuCs ntUr cosfub horam prandr), incidentcs in Demofthenicos, cr tardius 
N; UncWaCQ>Ut(Iul noc^u pcrturbati fuiffent,iter facientes repente prarlium cient, 
tatClqnis illi^^ eosin *ocl urget,eo facilius,quod bifariam diuifi iam erant, 
o ' Centumquinquaginta ftadia progrcflis. Nam Nicias ocyus fuos ducc 
^uplIe'0ci(Titr1ttlfIn,rne ,a'utarccffetaliin temporc cundari ultroac dimicare, fed 
hoftt||3'lc' ^eqi]C u?ere catenus pugnando,quatenus cogerctur. Dcmofthenes aute -
'dh UrgeretCnt,S maSls laborc implicabatur, quod pofterius digreffus priorab 
perf pUr mnc gnarusinfequi Syracufanos,non tam progrediebaE,quam 
Mm^^nc inr ln^r uc^at> doncc lta cuntiatusabhoftc circunuenirctur, &C ma^na 
^hak^nibu ?adfert1c miIltcs C1USafficcrentur.Quippe deprchenfi intra locu, 
CScfr Clrcundatuseffct, SCinuia, quX hinc &C hinc non infrcquentes ole-
ho.v 3ria n Un^Ua^ miffilibusinccffebantur.Huiufmodiautcmaffultibus,non pu 
6iul'lllcs%t0 ja^re utc^antur Syracufani. Nam fumma rcrum pcriclitari aducrfus 
nirc? ^niy Perantes>iam non tam ipforum intererat quam Athenienlium, fi* 
C?Ue^ant, nc rebus iam proculdubio profpcre geftis aliquid interue--
10c modo perdomitum hoftem a fe captu iri.Itaqj ubi toto die mif< 
% cad^UC lncc^*entcs' uideruntiam exhauftum uulncribus atquc alqs arru^ 
Nr Ctr9nfi U?eatorcm Gylippus Syracufani que ac fociidenuntiarc primum,fi 
H ciuit3tesr^nfuIanorumuellet,liberumfore,tranfieruntcpaliquot,nontamen 
lis9itraderent. * l0x deinde omnibus alrjs qui cum Demofthenc crant, oblata condi 
^of^^op^^1113 neminem eorum inortem obituru m ,aut uiolentam ,aut in uincu 
^ Nia rumaduiAumncceffariarum.Atq?itadcdidcrefeipfoscundi,nume* 
e<ea lc,n9 pecuniam depofuere,quam habcbant,effundcntes infcuta refu 
^l^atuor fcuta rcpleuere, ftatimcgin urbe a Syracuflinis addu&i funt» 
"v0ClP^odierii fine nrl flnmpn Prinpnm nrauencraiulludai tranfbreffus. 
C?sfefe 
Nuo,a°C [Pfo die cu uis ad lu e  E cu  p rucne t,ill c|j t g , 
. 
C
°«fefe cjn| co confederat. Eu pofterodieadeptiSyracufani, inquiunt,Demo-
^'Mubentqj ipfum idem facere. Ille non habita iftis fide pacifciE, ^ ^it *v)*uuciuty l m lu l vciu im. uuu u u id uia uut ^ vuv u, 
NiciCCrct a^ cxplorandum.Vbieques reuerfusretulit Demofthenicosfcfe 
^OVre Pcr caduceatorem Gylippo Syracufanis'que refpondetfe paratum 
^racuf c „nicnfium nomine, fi cum exercitu dimittatur, quos fumptus in 
f1)'11 ^eci^ent, cosomncs reftituturum datis obfidibus Athenienfibus, 
3c° Ucretur fingulis talentis in fingula obfidum capita taxatis. Ea con* 
^ufq^r3'.^y^PPusafque Syracufani aggreffi undique telispetiueread 
ritlt i Ctl h iK* etfi malc accepti inopia commcatus, aliorunVque nccclfario^ 
s j §cntcs p utes ln animo difcedere, feruato filentio nodisarma fumpferunt, NicU coditio 
NtnCr ePorUcrS c n°n Iaterc hoftem £nam ille rem fcntiens parancm canebat)rur-
r3cnr^ertioA^ra:tcr trecentos ferc,qui ui peruadentes hoftilem cuftodiam , qua 
^v-Ih^^cri'eni contenderunt. Niciam pofteaquam dics illuxitagmcnducetem, 
ltCr lnua^Unt> codcm quo pridie modoundiq^ laccffcnres iaculis fagit-
ex 0111111 partc fcricnria^equitatu pariter cunctaq? multitudine urgen* 
1»4 B E L L L PELOPON^NES1AC  ^
0 tamen ad amncm Alfinarum fcftinabant,tfi opinantcs forc ut co 
to facilius habercnt,tum potandi defidcrio quo miferi, tcncbanf • Vbi per 
lo iam ordine in lllum irrumpunt, pro fe quifque primus omnium trani rLj 
tcs. Sed hoftis fngruens difficilem eis tranfitum reddebat. Nam cAM <f 
gcrentur,alius in alium incidentes inuicem conculcabantur tclis'quc ^ ^jnis^ 
rum aly Itatim pcribant, alrj inter feimpliciti dcfluebant. Hos cx utraque 
te Syracufani fuperftates (erat autem ripa pracccps)defuper miifilibusc0. (0$, 
multos ctiam auide potantes,8< inter fe utiqj in cauo fluminis alueo Pcrllir r3llrA 
Peloponncnfes praecipue illuc defcendcntes trucidarunteos, qui in fluulo 
de fubito aqua corrupta elt. Ex qua nihilominus ccenofa eif cruenta: bib<' 
ca intcr multos certabatur.Tandem permultis iam cadaucribusaliis fupe ^ 
tibus, profligatocp cxercitu, parrim apud amncm, partim fiquicffugcra"' 
Hicv deditio ]Sjfcias Gylippo fcfe dedidit, plus ei habens fidei,qua Syracufanis» P ^ ^  
fuipotcftatem tum illius, tum aliorum Laccdsemoniorum arbitrio, a &' 
rum militum abftineriiuffit. PofthsccGylippusimpcratnon intcrfici A 
fcd uiuos capi. Ita carteri quicungp occultati non elfcnt(multi autc hi cran 
capti,necnon mifTis quipcrfequercntur,treccntiilli qui nodtu per cuftodi*5 
comprchcnfi. Verum hi omnes in unum contradi haud multifucrunt, ta1 
qui fupprimebantur,ex quibus tota Sicilia referta e(t,utqui nd ex padione q ^ 
dum illi qui cum Demofthenecapti cflcnt.Quzedam tamen eorum Pars,nC?,3;if 
guaintcrrjt. Verum harcmaxima ftrages extit!t,& nulla minor ex owibus,^^? 
cilia hoc bello extiterunt.Nec pauci in itincrc faciendo dum fubinde inua 
fumpti funt,attamen multi elapfl,quidam ftatim, quidam poftea cum fcrU1 
inita, quibus in Catanam erat reccptus. At Syracufani dC focfyacceptis qua 
potcrant captiuis ac fpoliis,frequentcs in urbem rcdicrunt.Et ca:tcros quldc cX0 
LithotomU fiumac fociorum quofcuncp ccperant,in lithotomias demiferunt,tutifliwa 
c u j l o d t i .  j  t e s  c a m  c f l e c u f t o d i a m . N i c i a m  u e r o a c  D c m o f t h e n e m  n e c a u e r u n t  i n u i c o ^  
cm fpeciofum fibi duccbat,pr$ter czetera ex eo bello portare ad Laced*fli0n ,^y 
ipfos hoftium duces. Quorum altercxtitiflet eoru hoftis acerrimusprop^ 
ad Pylum gefliflet,alter obcadeftudiofifTimus. Nam illos uiros apud 
Nicias przccipuo affedtu profecutus dimittcndos curauit,indudtis AtheMe ^ 
ciendacumLaceda:monqsfoedera.Quonomine8>CLaced$moniierantinC 
propenfi,& ipfe plurimum Gylippo credcns fe dedidcrat.Sed quia cumu 0 
uulgo Ioqucbantur,ucriti tum quidem Syracufanorum ut fcrcbatur,ne ob \• e(fi 
interrogatus,tumultum ipfis cxcitarct in rcbus profperis, tum alrj 8C PrfC' 
thn,ne corruptis aliquibus pccunia,quod locuplcs crat cffugerct,aliquid1 
rcrum nouarum moliturum pcrfuafis ad hoc fociis homincm interemcru0 * 
quidem ob hanc caufam aut huic proximam morte affedus eft, uir omnIlJ^rjSii]^ 
te Grarcorum minime dignus,qui eo deueniret infelicitatis ob ftudium u,r 
omnein illam conferebat. Captiuos autem qui apud lithotomias erant Sy 
Lithotomuru riter fanc tradaucrunt intcr initia.Siquidcm cum cflent in loco deprcffo» ^ 
fitus. ^ fub dio prius in fole 8>C xftu deficicbant, dchincfuperuenicnteautumnal111 
cAptiuoru di gelu,ipfa mutatione contrariorum, ualctudincm contrahcbant, pra-fcktll^ 
r*caUmitM. pterlocianguftiamomniaibidefaciebant,quodcp cadaucra pmifcucc°aL^c3u^. 
tam eorum quiex uulneribusquam eorum quiexmutationc &huiu^°&01($J 
cefferant,intolerabiIi infupcruexatiodorc,famectiam acfiti. Nancp pcr° 
ta funtfingulis aqua: fingula acctabula, panisbina.Deniquenihilnon 1,1 
fi funt corum , qua: pati credibile elt in hocloco homincs qui illucincidcr 
uita: conditionc feptuaginta dies ftipati traduxerunt. Poft ha:c pra:tcr 
&'(i qui Sicilicnfcs Italici ue cumillismilitaucrant,c2eteri omnes fnn -jjflfl11 
Quot autcm capti fucrint etfi omnes capti, exadc dicerc arduum cft,caw 
/ 
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&qu uerunt'Quodfadum huius bcllitcmporc maximum inGrzecia .. . 
^°funtantUm m*h* uidctur omnium Grxcorum fadtorum maximum, quse nobis Uuius bellift 
ex 0C°8nita'idc uidtoribusfplendidiflimum,8f uidtis calamitofiflimum, qui in ftumwximu. 
^ ^ nt>Dedi!nn^ artc !upcrati,ncc ulla in rc tenuiter afflidti,funditus(ut dicitur) cuer 
atu)Clafle,nuIlo dcnim non amiflo,pauculis e multis domu reucrfis, Hac* ^merbium. 
Pud Sicillzm funtgcfta. 
H v c y d i d i s  h i s t o r i a r v m ^ ;  
O N N E N S I V M  L I B E R  O C T A V V S .  P E L 
T  H  E  N I S  p o f t e a q u a m  n f i t i a t a  r c s  e f l r , d i u  f t d e  c a r u i t ,  n c  m i  
litibus quidem crcditum,qui illinc euaferant,plancqua: gcfta 
eflcnt rcferentibus, ita urtdicp omnia funditus efleeuerfa. Sed 
ubi fadum agnouerfit,ibi exseftuarc AtheniefcsaduCrfus ora-
tores,qui principes hortatorcs extiterant in Siciliam tranfmit 
tcndi,tanquam non hoc ipfi decreuiflent, irafci infuper ariolis 
atqj uaticinis:denicp omnibus q tuncaliqd ipfispcr facra con<» 
fulctibus,fuafifl"ent profedionem, tanquam Siciliam fubatiu •'ndiq>,'r -J i iviiuu3,iuaimcu i rcuti iic uu o u IUUULIU
?ensnictUs °ninibus in rcbus mccftosob ea qu$ accidcrant,circfififtebat etiam in 
l>tute _C°^ernatiocy.Exuti em 8C priuatimcy publicc multo pcditatu,equitatu, 
USin^Z ^uPcrcfle altcram non uidebant,afflid:abantur.SimuIcp necnauium fa 
fCnt>derper u s'nec pccunia: in arrario,nec miniftcriorum ad nauticos ufus cum cerne 
Ur
°scla(T 3 xarit in pr^fcns de fua falute,arbitratesin Pirxa aducrfusfcftatim appul IIC|ncSiri1i.rv-A a~r : 
Athenienfium 
conftcmtio. 
r ^ uir^ e sicilia hoftestptofcrtim tanta illic uidtoria fubnixosA iam omni cona-
dupIicatas habcrent,una cum fochs qui ad ipfos ab Athcnieiibus defccif 
°PPugnaturos.Non tn uifum eft eis fuccumbere fe dcberc.fcd ex pra: 
i 9rcria tatikus naues undecunq? poflent comparare,collata ad illas $dificandas 
^Ccunia)ad ha:c oppida fociordi ltabilire, SC pra:cipucEubocam,^in ur* 
ij ^ fcnti C^§are uita: fumptus,& quedam magiftratu deligcre feniorum,q defta 
fa ^°d fac CUni tempus afforet,pr£e czeteris confultarcnt:denigi terrorc circunftantc, 
flC)CccUti fjrc uulgus folet,ad omnia rede difponcda accindi crant,& qua: agcda ui-
t 1)5^cq J1 j,at9 ha:c a:ltas excclfit. 1 nfequcti hyemc ob rcs in Sicilia ab Athenic 
b%Cr e8eftas,uniuerfi protinus Gra:cianimoserexcrant.Enimucro q ncutro 
^fed^i^^Hondeberc fcamplius abelfea bello,uel fi a neminc rogarentur,cenfc* 
f rMin o.r°aclLierfus Athenicfesirc,q> uidelicet putarctfinguliinfe illos fuiffeuen 
Vr P^rti- rem Pr°fpcrc gcfliflcntAfimul reliquum belli breue futurum,eiusqj 
^1ukC1,PCS)fore fibi fpeciofum.Qui foch crat Laceda:monio^ propcrabant im-
4>iop3r ^a^enus fecerant,eximi fe protinus multa a:rumna. Qui Athenienfium 
Vleidif nt,ii Pr$cipuc Cf fupra uircs prompto animoerant adrebclladum aui 
nullam rationcm pr$termittendi,quiain fequenti xftatcpof 
°
rSc ^0res'Quibus omnibus Laceda:monia ciuitas fidutiam capiebat, eo 
trel^^Qbh^f erat e Srcih'a fociosproptcracceflidem claflisneceflarioiam cum 
° ucris pra:fto futuros.Ita undicg affulgctc fpe flatuerant no de-
He0,SNeih?1,5atiocinantes fi deliberatum foret/ctumliberatosin pofterum tali pi 
^tHtr°Uc *mPCc*cbat ab Athcniefibus,fi Siciliam fubcgiflcnt, cum illis cuerfis li 
cla(T ycUien 3 tot*Usiarn Gra:cia:principes fore.Igif eo^ rex Agis confeftim perea 
ev entc0tTl 1 IWus ex Decelcacu aliquantoexercitu,pccuniam cxcgita focrjsad 
^c°^etui>ar-anclam,<::r ac^ Mclincum deflcdtesfinum,ingctem Oetarorum przeda 
(jy Poh,,1}5 nnwicitias,6( ex ca pccuniam.Adegit Achxos quoc# Phthiotes <&• ali 
0SditlonisTheflalorum fibi fufpedos,ipfosetiam Theflalosinuitispe* 
' 
aniuantulum oblidum,quos apud Corinthum depofuit, cu tentaflict 
Grjtcoru reli-
quorumotus 
in Atheniefes. 
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Nduim adifi cos in focietatem abducere. Lacedsemonii porro cetum naues *diffcandas ^^ 
kittis. diftribueruntjita taxantes libi at<x Bceotianis qufnas atcp uicenas, Phocen 
cris,item Corinthiis quindcnas, Arcadibus CT Pelcnenfibus 8C Sicyonfis,1^ 
bus 8C Troezenqs o4 Epidauriis 8C Hermionefibus denas* Alia inlvpcr co flif* 
" tanquam circa ucr protinus inituri bellum.Per hanc ipfam hycmc Athen 
quemadmodum conftituerant,zediftcandis nauibus operam dedcre,pi'° 
Sutnmmni- riam fuppeditantcs,& Sunium muro pr«ecluferunt,ut naues quac comeat ^ 
tur
' uehcrent,tuto pra:teruehercntur,munitionibus quas in Laconica cxtruxc 
Siciliam tranfmiferut,tunc deftitutis.Et ficubi quid fumptus non expcyirC pu!"> 
In parlimoniam contrado,fed in primis ne focii $dificaret,profpiciebat» 
ab utrifc# fiunt,nihil aliud A inuicem fe in apparatu belli prseuenirc ccfticfl^, 
Et&cci4iL4- omnium Euboei per hanc hyemem ad Agim legatos de fua ad cum dc 
ccMmmos fxrunt.Quorum oratione admiflfa, Agis acccrliuit c Laccdscmone tanqu3 
Alclmnct lnilkurus duos e primoribus,Alcamenem Sthenelaida: filium ct Mclathui > ,M 
Mcldnthus'. ' *tum przemuniente illi ucnerunttrecentis cum libcrtinis. Lefbp intcrea cup 
Lcfbiorum dc rcbellandi uenerunt,a quibus indudus eft Agis utiqj Bceotianis adiutori >^ 
fC&Q. dcfcdioni opcram darct.Intermiffa Euboica Alcamene,qui in EuboealtU rlJf/ 
Chij. to prasfcdto cum uiginti nauibus, quarum Agis Bceotiani denas P°^lC.C:us^^„ 
Erythrxi. haec ignara ciuitate Laccdeemonia tranlada funt.Etem pcncs Agidem fult J $ 
Tijfaphcmcs. as mittendi,li quo uellet,cr contrahendi,& pecunias exigcndi, quamdiu3^^ 
D<trcikgrtt* leam cgit,quotcmpore uel magis propedixcrimci focyobtcmperabat,q" 
monise ciuitati .Quippe habens excrcitum, protinus ubicuncg libebat ljnP 
r a t .E t  h icqu idem cum Lcfbys  t r an fcg i t .Ch i i  a t ! t«2 r  E ry th ra r i  qu i  8 C  * P . a ^ \  
parabant,no cum Agide tradauerunt,fed cum ciuitatejquibus cum ucni 
' fapherncs,qui rcgis Darei filti Artaxerxis prartor inferioris prouinci* cra > puf 
hoc Pcloponncnfes incitabat,pollicens feaffatim ftipendii pra:biturl!,czuo 
& Gr$cis ciuitatibus prouicize fu«epro regc tributa exegerat,qua: per Athc .^\y 
tca lucrifacere nequiffet,eaic tributa magis pcrcepturum oppugnadis . 
arbitrabaf,cy fimul Laceda:monios regi fociosredditu^,atyp Amorgew "J f^iif 
Afnorgft. um nothum rcgis,perfugam circaCariam,prouteirex ipfe aegotiumdc ^cfit 
cdligctus. CCpturum uiuum,aut interfe&ui^.Itatp Chq atcp Tiffaphernes comunitcr ^ p 
Tmugorus. tranfigebant» Subidcm autem tempus CalligetusLaophontis McgarcD^^j^ 
goras Athcnagorx Cyzicenusfua utcrqp patria extorris a Pharnabafo ^  (Ji0^ 
cuius holpites erant,Laccda:moncm ucncruntad accipiendas inHellefp011 
cadem dC ipfo quX Tiffapherncs cupicnte conficere fi poflct ciuitates,qu^^5^ 
, ^ cia fua elTent,ab Athenicafibus abduccreK inter regem fufi ac Laccda^m^ 
*  Y  h c r c l o c i e t a t e m . H a r c c u m  f e p a r a t i m  u t r i c p  a g e r e n t  q u i  a P h a r n a b a z o A 9 ,  
neuenerant,ingens inter Lacedsemonios cocertatio extitit,his ut in lontf , 
illis ut in Hellefpontu orius claffis mittercf ,perfuadere nitctibus.T andc M p £ . a ^ ^\ ^ 
faphernis poftulata multo magis admiffa funt, utpote Alcibiade coadiuf {0^ 
<$4 Ote*?'rlJ, 
LAPUUIUS^UUMAW ui ic i a in IUIIC c u /xi Diaut.vv J r > nfOp ri 
tunc epboro,id eft tribuno plcbis crat in primis hofpcs etia paternus. 
p wr . fpitfum nomcLaconicu ei familise inditu eft.Endius em Alcibiades c0^\tV\o^% 
Vhryncs. Prius tn in Chium Lacedamionq Phryne uicinum illis hofem mifcrunt quid tanta clalfisco^ foret,quata diceretaluc quce adeffcnt fama: urbis r ^ccf 
rcnutiante ucritate fama: rndcre, cxteplo Chios ct Erythrxos in focie*3 J 
y quadraginta illuc naues mittendas decrcuerut.cfi circa Cc Chiidiccj cn ^ ^ 
nusfcxaginta.Exquibus quadraginta primfi miffuri crant: dcce cfi 
cho,fed cu tcrra:motus e*titiffet, pro Melanchrida Chalcideum n^clr^\js^l^y 
nauibus qnqj in Laconica armauerunt,&: hycmsexccffit,at<p undeuicc» j 
t0.miinitiu. H annus, qd Thucydides confcripfit. Ineunte ftatim ucreinfequcnt1^ 
ut naues fibi tnittcrcnE inftantibus,q> timerentne agitata refcifccrcnt A 
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^^ui l^^^^nt !e^atione5, miferunt Corinthfi Lacedarmonij uiros Spartiatas 
rCiWfthmfi07h °rint^10S Scclcrrimeabalteromari,inidqd Athenasuergit,traf 
nfr?^,Eratafi|Uii"ar1^US,t^ ^uas *n Agis armaffet,g czetcris tranfmittc 
5,%tis cfi nnI, Ilc r°ciales naues numero undequadragita.Huius claffisin Chiu 
cBhl^^crfiton"cnt c^c pticipes Calligetus cir Timagoras Pharnabazi legati,pccu 
rCg ^ clafe coniv Crant cIafl?s no!c ^ um^ & uiginti talcnta, fed poftea p fe alia 
QJ; n ttuerunt nauigare»Agis ut uidit Lacedxmonios in Chiu traiicc* 
cofiij0 h u'nclp^c 9^c cenfuitaliud iam agendu,fedfociiapudCorinthfi co 
^i^^conir U°decreucruntinChiufibiprimu cffenauigandu,duccChalci-
Haui^ . n:ibat n*1 na.ucs armauerat, deinde in Lefou duce Alcamcnc,qucm ctia 
3du rcrn°ln Hellcfpontu duce Clearcho Ramphiifilio. Vcrfiprius Clcdrchus. 
PDahtCrcnt)qua^ pifthmu,idqjftatim traiiccre,nc Atheniefcsta in cas animfi 
fis uf3 ^fcli k lcnccren^Sln eas Sua: pofteri9 tranfportarenE. Nanq? ab hac ora 
^u! lUanilIifebaF v^6tCmpt? ^ ^cnicn^u imbecillitate,quoru nulla admoddi claf 
9nrCorlntL • Ic* placuit,una 8C uiginti naues continuo traduxcrut: g ctfi fti 
ipfu anrcele[,r t(S ad/ccu nauigandu,tn illis cordi non fuit antc ifthmia qu$ tanc 
certj.Sf3r tc^ Agis uellet indulgendo nc fcedera ifthmicafoluerenf,fuam 
» D Us Were ar^ir °r*nt ^ abnuerunt ac tps tercrent, Athcnienfes ada Chioru . 
4f cBantcs iIIuc uno c magiftratibus Ariftocrate,infimularuntChios,eos iflhmiorucc 
era^^^rumf'Ullcrunt«formulanauesmitterc. Atcxitamiff*funtfeptem,quarfiMntas. 
I0l) c°nfcii Q jercautores,tu multireruagftatarum nefcii,tu pauci qui fibiadoruni 
CntCSpIcbcm PriushoftiIcmbabcre,q tutela:aliczdaccepiffent,cuPe 
edebj, Ltam^lu no uenircnt,no amplius ucnturi expcdarcntur.Interea Iudi 
tJifc6? ^ ierfi f a* ^Ulbus fpcdaculis cum intereffent Athenicfes (indiAa cm fueranc 
Pr0p jfC 0ru>omagisdephcnderunt Chios fpedaread defenfionc.Atqt ubi 
^tf^ C°^im fefe ppararunt,ne dam ipfis nauesa Cenchris pficifcerenf. &nchr<c. 
Dq it0tlde 0bunt llIlnc poft ludos confcdios una<y uigitinaucs Alcamene pfedo,ad 
riq^ ^^patio'? ^  cuntcs Athenicnfcs,primd in pclagushofte fubducebant, ubi illas 
fcent| r°^eca hahC?Uta: ^ auerterfit,ipfi quogt rcdierc.Quippe feptc Chiis quas in eo 
adccPerfecUt. cbat,diffidcbaE.Scd pofteaimpletis aliis feptc 8C triginta cofde pfici 
pUnJad ^IrarU aSrl Corinthii, qui eft portus defertus 8C nouiffimus, Pyrm. 
ten?thC°ntra^i P ur,ca:^ntra que Peloponenfes, una quze in alto curfum tencbat 
,
c^rejfj tUtfa:,tcri.s ^ continebant.Eis Atheniefcs 8C a mari nauibus adorti,cy in 
tctra,atn AI lngcntem pturbationemqj pbuerunt,acnaucsplcrafqjlacera-
^lcamencm interfecerut,aliquottn fuoru amiffis. Vbi dirempti fu Alcmcnic* 
Vt}? n6Ul^ **untaduerfus hoftiles illic coIlocauere,cu rcliqs ad paruulam 
% ^ laacce°r dl^anteln,in ftatioefubiere 8C caftra pofuere,miffo Athenas nun 
Llt^ ttiulU<1 atn P°^cro ^ lc Pcloponenfium claffi auxiliarcs Corithiiaffu* 
r,
'ofamf°P°**allifinitlttii*Quic6cernercntcuftodiamdefertoinlocofibi 
^(jj e^. orc>ancipiti cofilio erant,decp incendenda claffe cogitabant» Satius 
XV0CCT ubducere,circundato% peditatu tutari,du aliqua comodeeffu--
|\o ^eranr?-°o crum Agis his cognitis mifit ad cos uirum Spartiatam Thcr . 
§cenjss Ut ^Lacedarmonii certiores iam antea fadli dc difccffu nauium ab w 
^ccl^lUreqi cnttribuni plebis Alcameni, ut cum id fieret nuntiu ad fe mittcrct, 
ClHn/\|Iashapud fc habebant naues quinq? mittendas ccnfuerunt Chalcideo 
Wff c^cMc cum^1Pro^c^cerentur>nuntIum9 defuga fuorum 
^tjj^diffet C?t>animo ^ int conftcrnati,quod in bello lonico aufpicando inau< 
%trji '^cfTct'/0^ ^ atUerant non amplius c fua terra claflem dimittere, imo adco 
^is ne r CUocarc.Quod animaduertcns Alcibiades,rurfus fuadctEndio,atcp 
^HlcIad 3n^Uciccrcnta claffemittenda in Chium,priusenim illam przeuen 
- 
cln acccptam Chij fentirent,^ fc fi loniam adeat,facile focias Athe* 
S rj 
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nienfium ciuitates ad defetiionem indudurum, commemorando & 
bccillitatem <7 Lacedarmoniorum ftudia;na prseter cxteros apud illos fi 
tem Endio feparatim dicere fpcciofumilli forc,li pcreu 8C lonia dcficcrct, ' 
fieret LaccdXmonio^,ne<P hoc Agidis opus eet.Erat nanq? ipfe Ag/di a ^ cl\( 
Endio atq? aliis tribunis plebis perfua(is,abiit cum Chalcideo Lacedarnio ,^^nt|c-
GylippusVeh rcr curfum cu quinq^ nauibus confecerunt» Per hoc idem tcmpus rccip 
pon.npetcns, Sicilia fexdecim Peloponnenfium naucs duce Gylippo, poft geflum i!uc c 
abAtbeni.uc- bellu.Quac dcprehenfc atq? uexatcafcptc 8C uiginti Atticisnauibus, <lul cljCadi3 
xatur. Hippoclcs Menippi,clafTise Sicilia rcdcuntis reditum obferuatibus cirC'l icibi3^ 
Hippocles. prieter unameffugerunt,Corinrhumqj tenucrut.AtChalcideus a^ 
in quafqj incidebant naucs,c6prehendebant,nc ipfo^ nauigatio pala itC^\i^\, 
antcamiflasfecerut§Corycu,qua:cftincotincntetenuiflent,&c6gremc 
Corycus. ©rum,quibus cfi res agitabantur,iuflicp ab eis, cfi ncmine collocuti adurb 
illic cx lmprouifo affucrunt.Etcu plericp Chio^ admirabundi attoniti<$ c .^3!' 
cos datacftopera ut concilid cogercE. Vbi Chalcideoatcp Alcibiadedicc 
auoq; permultas uenirc naues, nulla de nauiu obfidioeapud P/rxum mCllL c0^, 
defecerunt Chii ab Athenicnfibus,8<:moxErythra:i.Atq?illinc rjdc prol .r7te0". 
g t . nauibus Clazomenas addefedlionc induxerunt. Et cundi Clazomenti tra r 0\c$ 
Cldzomenes. tinentc illicoppidulu condideruntjut fi quidtimoris ininfula forct,quaw1 ^ ^ 
cflet quo refugerent.Et oes quidcm qui rebellauerant in mcenibus muwc ^Jc$' 
appaiatu belli erantoccupati. Athenienfes aut acccpto pperedeChio^ 
nuntio,rebanE magnu circuftare fe manifeftum periculum,ne cxteri focn^P 
Ttiletd Athc. urbis rebcllione nollent quiefcere.Itacg millc talcnta quar pcr ome bellltp M 
tnilleinutt* cupierant,dcquibus tangcndisfiquis autretuliflet aut fuffragifl tuIilfet,Pr 
ex lcgib. nis fanxcrant,tunc cx pra:fenti pauore lcgibus abrogatis, mouenda dcCfcU, ^ c^, 
Chalcideus. bus naues mftruxerc nor.i paucas,^ nauiu qua: Pirxum obfederant,octo l 
Strobichides. tendas,qu$ infccutx clarfem qua uehebatur Chalcideus,ncc afl-ccuta?,ducc^^ 
Traficlcs. de Diotimi,omiflfa obferuatione redicrant,nec multo poft alias fubfidiaria5 
Thraficlepra:fcdto,qua: 8Clpfa: omiferant obfidionem.Nam ieptem joH1' 
fucrant oppugnatiois apud Piraeum,redudis;feruos,qui in eiscrat,libert3^un[^ 
liberis aut uincula indidcrunt.Alias ite in locu reuerfa^ raptim armaras ^qiF 
tra aduentum claflis Pcloponnefis, habentes in alo & alias triginta armar^ 
conficiendis tm ftudrj adhibuerut,ut ne tantulum quidem fccerint,nifi qu° 
rendum Chio pertincrct. Intcrea Strombichidcs odo cu nauibus tratccic' 
lllincfumptauna Samiain Teu,incoIasq^lociutquiefcerentcxorauit.Eo ^ 
cidcuscx Chio cum tribus&uiginti nauib9 traricicbat,adcratcp ci 
E r y t h r a : o ^  p c d i t a t u s . H u i u s  a d u c n t u m  p r x f e n t i e s  S t r o m b i c h i d e s l C W  
altum euedlusprofpexit multasa Chionaues,fugam in Samumintenditi 
tibus.Tei pcditatum cum a principio excipcre noluiflent,poft Athenienj1 
duxerunt.Qut expedato aliquadiu Chalcideo ab infecutionc AthenienuU * 
T cturfo. uertente muros demolitus eft,quos Athenicfes extruxerant urbis T exA**^0^ 
cit continente,adiuuantibus cum aliquotg fuperuenerebarbaris,duceT3S^,if ( 
nis propr$tore. Chalcidcus atcp Alcibiadcs Samo tenus infecuti Strom 1 
Chium armaueruntnauim PeIoponnefium,nautasibic$ pfidio rcliq0^11^,^,: 
in corum locum Chris 3c alqs uiginti nauibus inftrudis petiuerunt ^ cCfi& J 
a fc defeduram.Nam Alcibiades cuierat cum primoribus Milefiorum nC, (v 
lebat in illis inducendis pra:teruertere naues c PeIop6nefo uenturas,^ 
libi cum Chalcidco,tuma quo miffuserat Endio adderehoc decus,quC? 
pondiflet,quod plurimas ciuitates coprjs Chiorum cum Chalcideo ad dc $tf°J 
duxiflfet.Itaq; occultcpleracp nauigationc fa&a^nec ita multum pra:uemc 
chidem & Thrafidea,qui tuc ex Athenis cura duodcqim nauibus aderat,1 
"'SaddeM- . t,BER •Vni' ' . 
CUl&intinauih onemmduxerunt.Horum ueftigiapcrfccuti Athcnienfcs cumun IUnt-Etpoftea \n ? a Milefiis no reciperenE,ad Ladam infula Milcto piacentc fubie 
'
l0sperXifl"aDL 1 e defedlionem ftatim prima focictasinter rcgcm acLaccdarmo 
P erncm at<P Chalcideum inita eft hunc in modumt 
\ rcrhisf0 - Socictas intcrrcgem Sc Laccdscmonios* 
i^"rcgione 5/Ctatfm cum rc8c ac Tiflapherne Lacedzcmonii fociicg fcccrejQuacun Tijjaphernis 
L ^s Urbib qU'CUnc5 ur^c rcx habet, eius ue ^pgenitorcs habuere, ca regis efto. cumLacedx. 
Pecunia^ aliud ue Athenicnfibus pcndebatur, rexcoiter ac foclcUtisfor* 
beii^^Itemb^i? Pro^^ento) nc gdpecuniarum Athenienfes aliud ve quippiam 
f0 C ,um cu Athenieniibusrex er Laceda:monii Ibciicg coiter gerunto, 
u>^odfl eni,cnfib. diflolucrc nc Iiccat, nifi utrifcg uideaE rcgi ac Laceda:moniis 
Sc °a^cc^m^u! a^rege defecerint,hi hoftes funto Lacedsemonrjs ac focrjs* S( qui 
tUt^Un^^ h^s f°ciis%h rcgis hoftes funto» In hanc forma focietas inita eft* 
r, ftatim adornatisdecem aliisnauibusad An$afecontulerut, aio An£d' 
aj'r adeotit c, , eto> tu ciuitatcs ad defedionem folicitandi, fed accepto nuntio a . 
Cri °Uls ten]pjCL terreftri itinere Amorges cum exercitu afforet, nauigauerut lomei otu 
Hoh ^don^an profpexere fexdccim naues Athenienfium uenientes,quibus p 
inr C^Ulll,cQ rel^0 - ^ ra^c^c Athenis profedlus, Quibus cognitis Chii c6 una naui 
c 
Crcept^fUllt ltluis iuoram Teiam diffugerunt. Scd eay- quatuor ab Athenienfibus 
?»^ AthenUlCU(t tn>hominibus prius in terram clapfis,ca:tcra: urbe Teiam tenu 
!^diun(a etlfes quidem in Samum nauigarunt. Chii autreliquis nauibuscon-
^npUcs^Ped° Pedltatu Lebedum ad defedionc induxerut,^ item Eras,poft qck 
F^°ponenfteS ac ^ uas utricy domos fc reccperunt. Circa eadem tpa uiginti na- Eras* 
• Mnr 0 ^uas totidc Atheniefcs infecuta: fuerant, 8C in Pirani ingreflas ob 
Jllli^PeKPCI?nam crumpctes pugnam Atticas fuperant, quatuorcy eafe capiut, 
n3[jUri> Jf5 Cenchris,de integro adornant claffem in Chium atcp in loniam naui 
t ra r^  ^ 'Kre i r  ^ a ceda :mone  nauarcho  Af tyocho ,  pencsque  i am cf l f c t  f ummar e i  A f *  .  
^olitus °) ?e^tatu cx Teo aduenit ipfeTiflaphernes; er fi quid muri rcliquum 
U. 1^ib» '?b'cefi"it.Ncc multo poft eius abitum,Diomedon cum dccc Athcnien 
rijrhlA^0rtuqICllnS'^cP^it cfi Teiis le 8C illos reccptu^z. Etillinc profcdtus,Eras cil F 
8(e ^lHeoiCnpjXPu8narc non poflet,uelafccit. Pcridet£sapud Samu uulgusuna 
u 
Us
'9 tfihus cu nauibusaderant, aduerfusprimores armafumpferut, samiorum 
toJ^P^dii maxime potetes erant,interfeccre;quadringetos cxilio muU fainus* 
h ^ infijje n I0ru & urbanis V rufticis inter fe diftributis,& Athenienfium dccrc 
Huid . fQ*3? ac Permafuris indulta Iibcrtate,per fc poftca munia ciuitatisobie-
% /!s ^ ftributionis c6icauerunt,interdid:a facultatciam ulli e populo ali-s 
V^tiodu 18 ^lis,aut illis elocandi conducendiqj. Poft ha:c eade arftate Chii 
aderam mft\tUerant nihil fedulitatis ptcrmittentes,etiam abfcx Peloponnenff 
qpi 1 CoPiis ciuitates ad defedioem folicitabant,cu ob alia, tum uero q, uo 
c^jh|CtlduntUrimos periclitari.Itagi in cxpeditionem cum tribus nauibus aducrfus 
Cr3ntic^Um ?UCrn^^dmodua Laccda:moniis erat prscdidfi, fecundoloco cundum 
^atf? ^igcn m1em Hellefpontum.Nam peditatus& Pcloponnenfium qui ad--
^.^sSpa a.^circa lbcioru in Clazomenas 8C Cumam abieratjcuius prarfedus 
MethvrtIatcs>naum Uero Dinwdas ex finitimisfubditis.Quibus nauib" Chii ZuaUssptrti 
^ocun) nam.^uoPrius peruenere, dcinde relidis hic quatuor nauibus Mity ates. 
0QiUs na Cctteris nauibus uencrunt,ad deficicndfi impulere. At Aftyochus La Diniadas* 
SiVUtl))6< te UarC!1Us c Cenchris, ubi in ftationc fuerat, cum tribus nauibus traiecit 
^e.tlle°nteTrfadueneratciie>quin^ ^  uiginti Atticae naues Lefbu apoulerut, 
hcnisa 1 l°mcdonte.Siquidcm Lcon pofteriorcudecem nauibusin auxili 
^Hpta Uenerat«Eodem Aftyochus eadem die iam aduefpcra(cere,indudlus 
a naui Chia fc conferrct,fi quid poflet,profuturus;C/ cum ueniiTct iti 
§ it) 
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lAitylcneab 
Atbenienfibus 
capitur. 
Aflt/Jp. 
Metbymna. 
Eteonicuf. 
D ctpbnut. 
Atben. C Uzo 
tnenif potiun-
tur. 
Chalcidei c<e-
des. 
Ocnuffeinft. 
Sidufja. 
P tekum. 
phtn*. 
Ixuconicm. 
Pyrrham, <3 poftero dicin ErcflTum, ubi certior fuit Mitylene ab Athen^ ^ 
pet u  c f f e  c a p t a . N a  A t h e n i e f e s  u t  u e h e r a n t  c x  i m p r o u i f o  c t i .  p o r t f i  o b c i n u  ^ Q H P  
Ghias fuperauerejeir egreflfi in terra,iis qui obftiterat plio uidis urbe potj ^ 
bus cognitis Aftyochus cfi nauib,Ereffinis 8C tribus Ch^s, qua: c6<^udu 0 
mna fuperantei,ab Athenienfib.coprchenfe: fcd cu Mitylene caperer e vj^jgr 
ab Athenienfib.fuerat interceptajno putauit fibi ampli9 Mitylene eunau,^.^ 
defedione recepta ac c6munita,c}s habebat in nauib. armatos itinereterrc 
iitin Antiflfam 8C Methymna,ppofito illis Eteonico,ipfec^cy eode cfi nau1 ' 
bus Chrjs uela fecit, fperas cofpetiu fui Methymnacos fidutia capturos a ^pijs^ 
in rebellione.Sed cu ei oia apud Lefbu in cotrariu ccderet^refumptis 
citinChiu.Vbirurfusoppidatimreceptuseft pecfitatusfocio^,ite^c'a 1 0,^ 
fturusin Hellefpontu.ad quos etia poftea uenerat e clalTefociali Peloporlt 
Cenchrea ftabant naues fex. Athenienfes autrebus apud Lcfbfi dc integr0 
fedi illinc,caftru Clazomenio^ in continente cxtrudu diruerunt:& Claz 
ruminurbequzcininfulaeftreportarut, prarterdefedionisautores,qulin 
tem abfceflcrant.Et dcnuo Clazomenze in ditionem Athcnicnfiu conceficr ' 
a:ftate Athcnicnfes qui in Mileto apud Ladam cu uiginti nauibus in ftat10 
aggrefli eflcnt cxpofitis in tcrram copris,Panhormu,quod eft orze Mile^ 5t':? 
Lacedaemonium ducem interfecerut,occurretem cum paucisad uim arcc 
tio p3ft die abierunt,eredo troph«eo,quod Milefii fubmoucrut tanZ erectu^ j 
uieum Iocum nonobtinuiflent.AtLcon 3C Diomcdon cum nauibus qulbur ^ ^ 
Athenienfiu exLefbo etex Oenuffis infulisChio prceiacetib9, cx Sidufla 5 
Ptelio,quos muros in Erythr$ahabcbantdiruerunt:atcgeLefbotranfniirr£:^g,|f 
um,de nauibus cu Chijs przeliabanf. Habcbant afitcpibatasc numero aru1' 
cx formula extorferant.Et adCardamylam cxpofitis intcrram coph3 > ^ 3 
fufis acic qui fc obuiam tulcrant Chys,ac multis ca:fis,ofa circa oppida in° 
crunt,& altcro ad Phanas pra:lio,ac tcrtio ad Lcuconicum uidores,cti c0t| 
amplius non prodirct,rcgioneegregieexornatam,eir a Medo^ tpibusadu1^^ 
fam uaftauerunt.Etem Ch<i foli oim quos ego cognouerim,(ccundum La<* 
beati 3C iidem modelti extiterunr, qui quo magis ciuitas proficiebat, co 
ftruendse atcpornanda: operam dederunt,neg; prius ipfam defedionem 
nus tuto molituri aufi fuiflent, Z una cum multis ie 8C egregns fociis pericl1 
pertum habuiflfent.Et nifi intellexiflent,ne ipfos quidem Athenicnfes iam 
c 1» : !. - r n c» C\ nillU • .Jfi 
Phrynichuf. 
Onomocles. 
Scironidas. 
acceptam in Sicilia calamitatem,quin dc imperio fuo adum cflet. Et fi , 
lapfi funt,proutin hominu uita contingcre folet,tn cum multis lapfi fun^^^'' 
uidebatur,ut ftatus Athenienfium propediem euerteretur. Iraqj cum 8C a 
rcnE,6C a tcrra oppugnarcnE, conati funt quida eoye urbe Athenienfibus: tr 
principes comperto,ipfi quide quieuere,fed fumpto cx Erythris AftyoC 
cum quatuor quas habcbat nauibus,infpexerunt ut infidias aut obfidibu-'a Ar''„ 
aut quo alio modo cjmoderatiflimecohiberent:Et Chii quidem talia cgcfU , ^  
nienfium autem fub ciufdem xftatisextremum mille er quinquagita **?***;$ , 
rum<p mille,quorum dimidiam partem leuitcr armatam, Athcnicnfes iu 
ftruxerant,& fociorumtotidemcumnauibusduodcquinquaginta,qu3^' . ^  
ad armatos porrandos,ducibus Phrynicho eiT Onomocle &C Scironida,c< ^ . 
miferuntin Samum,8f tranfeuntcs in Miletum caftra pofuerfit. Adueriu* v 
fi ipforum Milefioi^ odingetiarmati, 8C qui cfi Chalcideo uencrant Pf r p'1^ C' 
mercenaria Tiflaphcrnis auxilia cu ipfo etia 1iflapherne,atq) eius equltat ^ 
feruere.Et Argiui lati* exporrcdo fuo cornu prse cotcmptu,tanq imp^u^^ll^ 
bus non laturis, cum inordinatius pcrgerent,a Milefiis fupcrantur A 
ccnti cx ipfisoccubuere,Athcnicnfcs cum a principio uiciifent Pclopon^^M 
baros,ca:teramq; turbam propuliflent, cum Milcfiis non funtcongre^' 
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^Pro mcenii)ISac* Ur^cm ^ccelTerant, cum aliud fuorum cornu Fuperatum uidiflent, Argiuorum 
Ul(a ,la!n uidores arma difpofuerant.Qua in pugna contigit ut loncs utrup excrciius 
nctropha* ?^^crenc.Athenienfes quide Pcloponncfium,MiIefii a6t Argiuo^. Wf'. 
iCc^bat -v a. >f1nicles eredo lefcad circufiuallanda urbc (eft em loc9 peninfula) Af lcnicrfium 
D'r:1, Vrca r i ltnates Miletfi acciperet,facilc fibi carteraoppida in deditione uen- ' pc[° 
^ P°tit)cfo U 0ccafum ,am fcro nuntius eis affcrtur,quin<p 8C quiquaginta naues e 
* U t o r c S l c l ^ l a > t a ' t u m  n o  a d e l f e . S i q u i d c m  H e r m o c r a t e  S y r a c u f a n o  i n  p r i -  Miletus ohfi^  
3 NcsSv jc l^cnles ferendi auxilium adreliquas Athenicnfium euertcndas,ui detnr* 
Aa^^tur .racu'anorum,8^ duce Sclinuntinorum ueniebat, 8C Peloponnefium quse 
Vh^ am Parat«erant. Hx clafles dato negotio Therameni Lacedxmonio ad 
auarc^um utrafqjdcducendi,primumin Elcum traieccruntin infulam, E leusinfuU, 
r01,111 Gnuin ^tUni la<;ct:mox illinc cum acccpiflcntin Milctoagere Athenieles, in la- Uficus. 
cft0 xsanimo nofcendi quidrei apud Milctum ageretur,deinde in Tichiu TUhmfu 
1^^"bi ftatione habentes de plio fadodocenEab AIcibiade,qui 
MI eo^d Uscft>quicg plio gerendo interfuerat,ftans p Milefiisatcp Tiflapher--
r ;CtorUccUrtll0neutur fi nolintde lonia et de csetcris rcbus adii efle,maturaret ocy5* 
$ tucrunt pLC,nc.Ue clrcuuallari eam pro nihilo haberent.Ita illi pria luce fuccurre 
auUSC^>cUtHu vr^nicbus Athenienfium dux,ubidc claflchoftiumex Dero certiorfa Drrw. 
^°adp0rr entcoIleg$cxpcdareaddecertandum,negabatidfeautcommifluq>, 
h. US(]Uot h0iv^1S a'tcrl uc cul5 pcrmiffu^.Quotics liccrc poftea olanius noflead* 
^ gnaHdUni tlUmnauesquantuipfenauiumfatishabeas,&perotiuminftruerea d  
forCpCrici,luniC Utl<^ turpitudini atcp dedccori dandum eflc fi nolis,fubierc nulla rati 
iu^elTcQ >nec& deforme Athenienfibuscum claflc cederead tempus, fed uel de-
lUO<^Uo mo cdmittcre ut uincerenf,8£ ciuitas non mo in dcdccus, fed etia * 
^od^Ptr 9X1Itluadducere£.Qu$cfiuixdcberetpcladib.acceptisquapoflettu*1 
3Ut prorfus ancedente neceffitate hofte laceflere, quotandem J 
tjt3 ^ in^0 coa&a>fed ultro adire pericula.Itacpiubereillosfumptisniuciispedii* 
ofi CUareturr ?*?,tls duntaxat quX attuliflcnt,carteris qua: ex hoftico cepiflcnt, ut na 
V ,'ina^yflimeuclafacercin Samum,&! illinciam cotradisinunfl 
ipjjj 1Cubi fotetopportunu hoftes adoriri.Hxc cu pfuafiflet,feciflcr'cy Phry " /> 
riq fte'e^rcnf In P^ens ^ uam in poftc^,nccp in hoc tm,fcd in otbus aliis negotiis qwse 
^?^fubuCrCafPe(?us e^ habitus.Huncin modu Athenienfcs imperfeda uido 
%k r^cHj r° Peram a Mileto abierut.Et mox e Samo Argiui ob ira cladis accept«e 
3tlt>^ curt!^* ^^oponnclcs ipfoftatim diluculo mouentese Tichiufa in hofte 
W^Chal -Unu mhocdiemconfiimpfifTent,poftridieaflumptis nauibus Chiis, 
^ qn CI^Coantcfueratinfecutushoftis,ftatuerutrcdirein Tichiufam, gratia 
?^5dct°S fubtraxcrant.Quo ut peruenerunt eos adies cum pcditatu TiiTapher 
fyl^OrebV^ hfum nauigarent,ubi fetcnebat Amorges Pifluthni filius nothus Amorgesa* 
naj aret hoftis.Ita lafumrcpente aggreflinon opinantibusillishoftilis, p'f«r. 
Xnfes a c^e>exPugnant.In quo opcrc prarcipua extitit Iaus Syracufanorum. 
nPtter 'ibcr nV>r§cm quem uiuum ceperant,Tiflaphcrni tradideruntperducen* 
^Ptif ^ , rcgcm queadmodum fuerat ab illo iuflus.Iafum lpam milites di- ufcdiripitur 
ac^m°dum pecuni^ uim afportauerc. Eratem oppidum iam inde 
^lohC^c acj r1 pUs ^ ocuplcs.C£ete^ auxilia quse circa fe Amorgeshabucrat,fincno# 
cIoP°nnefes,intefcpordinesfuosredegerc, q> pleriqi illo^ eflentcx 
finc,lrJctrac|ltoTiflapherni oppido cu omnib. captiuis taliberisquam fer-
^ddu^teoti ca,C?Plta ^ngulos ftatercs Daricos fibi folucdos,redierutMiIetu.Vn 
^hiii ad p ^Uc Laced*emomii magiftratu I Chiu legauerut,mitrutirincrc Vcdiretnt* 
^ff^fcfi -.rytbra cum iis copiis,q auxiliares Amorgis fuerant,atcg illic Milcto 
" ^  Pfctfid t,a:^as^ ronfeda eft. Infequente hyeme Tiflaphernes, poftea 
muniuit^aduenit Milet6,y queadmodu Laceda;mone fpopondc 
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Stipeniium rat,mcnftruum ftipcdium nauibus numerauit,fingulas uiritim drachmas 
mcnflrnm lCnsin rcliquum tempus foluere tcrnos obolos,donecrcgcm confuluiflet' 
diccbat 11 illc iuflSlTct intcgras drachmas. Verum contradicente Hcrmocra ^ 
norum duce(Thcramenes cnim cum non eiTctiple nauarchus,fed ad tra 
ocho claflcm cum illis nauigaret,lcgnior erat circa rationem ftipcndiQc0 
inter eos,ut pr-ctcr quinqj naucs plufquam ternioboli uiritim folucrccur^.^^ 
8C quinquaginta nauibus terna talenta in lingulos menfes dabat, cXteN^l 
ultrahuncnumerum ciTent, ad hanc ipfam radoncm foluebatur . Eade 
apud Samum agebat Athenieies,cum adueniflfetilluce domo alia claul^t ^ 
ginta nauium,ducib9 Charmino &C Strombichide 8C Eudtemonc, co£^ictuiiiA 
& aliundenauibus,ftatuer(!tinter fcfortiti inuaderenaualibus copiis M1 jdestf ? 
fcm atq» peditatum mitterein Chium,quod& fecerunt.Nam Strombic 
machcsCir Eudcmon cumtriginta nauibus,cy partearmatorumquiuen^^ 
tum,aduariis nauigiis aducdi in Chium,quam fortiti fuerat. Mox co^ c y -
Samum remancntes cum quatuor ac feptuaginta nauibus ac mare obtme 
Milctum tcndunt.Aftyochus aut ut erat id tcmpus, apud Chium obfidcs 
ditiois metu,maturabat eam rem perficcre,fed poftea q fenlit Theramenc 
cbdrminus.-
E uttemon. 
Strobichides. 
Qnomachcs. 
ptetei prodi' 
tiotenUti. 
Tmus. 
Mitrathuft. 
Peli. • 
Brimyffa. 
Ajiyochus. 
pxddtitus. 
corycus-
ueniflfe,&: ncgotia focietatisin melius proficere, acccptis deccm Pclop01 1 ajr 
bus^SC totidem Chiis abiit,& tentata fruftra Ptclci cxpugnatione tranunl . 
nas.Ibi eos qui cfi Atheniefibus fenticbant,iuiTit ad fe deditione faccrct ix ^ntjb 
Daphnfitcmiqd itc iubebat & Tamus Ionise ptor.Illis facere impcrata tc 
ortus urbem muris carcntem,tn expugnarc cu non poflet abiit,^ ingcnt 
ipfequidem Phocxam 8C Cumam tenuit,naucs adtcxterxmfulas LA^° . 0j>r 
ccntes,Marathufam,Pelam,I)rimyftam, 8C quarcuncg circa loca Clazom jjjf# 
crant.Odo dies propter tempcftate immoratar,cfi partim diripuiffcntcx 
partim oppugnaffent,in Phocxam 8>C Cumam ad Aftyochum remcarun • 
agit, i legatisLefbiorum aditus cft de infula illi tradeda,£T ab cis quidcw 
rum cu Corinthii atq; alii focii proptcr fuperiorem cladem minus libctcrl 
Ient,proficifcif in Chifi.Scd tepeftatc dificdze naues,eodcm tadem ocs a!_rfjCi(f 
ucncrunt.Quo poftca p£edarifus,qui fucrat apud Erythras,tunc pcdibusi ^ 
Milcto tranfmifit c6 iis copiis quashabcbatCHabcbat afit in iis ad quinget 
rclidicfiarmis fucratcx qntp Chalcidcis nauib^)Ibi cfi quida Lefbio^ 
pollicercnE, Aftyoch9 retulitre ad P^daritu atcg ad Chios,tan§ cxp cdirct 
ad Lefbu recipicdam;fore em ut aut p.lus focio^ copararet,autcertc Ath ^ fl^e 
minus fucccdcrct,noccret.Sed cu hoc iliiaudirenolIet,ncgarct9 Vxdsti 
orum leilli pcrmiffurtii,ipfe fumptis quinty Corinthiis 8C fcxta Mcgari ^ 
mionide,pr«eter fuas Laconicas,cfi quibus ucnerat,Miletum abiitad, nt,Srflv 
f a n e  q u a  m i n a t u s  C h i i s  f e  n e u t i q u a m  i l l i s o p i t u l a t u r f i , f i  q u a  o p c i n d i g c  ^ j  
lens ad Corycum ora: Erythresc illic ftationem habcbat.Athenienfes 311 . 
exercitu Chium peticrunt,8£ adaltcrum tumuliiatusquodetinebantur, 
habuerunt,ut utriqj alteris occulti cffent. Aftyochus acccpta a P^daritocf^j^ 
Aim Krvthara^oscaoriuos e Samn milTnc Frut-hraearl moliendartJr 
Arginum. 
Mimds. 
P hccnicus 
portus* 
ls ac f xaariuui. qui ipie quocx uiuc ad cum traiecerat,qua:itione 
ditionem moliri uidcrentur,ubi compercrunt id totfi ob falutem ciuir3, ^  
fe confidfi^abfolutis illis redicrunt,altcr in Chium,altcr in Milcttf, ^ u° ;* 
Intcrea claiTis Athenienfise Coryco pteruehens Arginu, incidit in ttCiSc 
Chiorum,easq^ fimulac confpexit,infecutaeft,& exorta ingenti tepeft^ 
tum Chia? refugcrunt. Athenienilu aut tres qua: p octeris inftrud#cXl 
pa<9:$ mcenibus Chio^.Vir% ptim capti funt, partim interfc&iSxtct.fl(, 
runtin portum Minanti fubie5:um,nominc Phcenicunte,Vnde pofi*a 
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^atesUced^S ^  munftl#oncs cxcitandas fe prarparabant, Eadem hycmeHippoii 
r*UnUsetribus°niUS'CUrn ^cccm nauibusThurino^,quibus prarcrat Dorieus Diago Dorieus* 
r
0tT^cit jn rn-jUm^ ^ uabus ali]s,Laconica altera,altera Syraculana,cx Peloponne 0ti?MS; 
^ aPud J\]jjc jam a Tiffapherne defecerat.Cuius claffis aduentu ubi fenfc Tr,0fz/ f]tu(* 
ei ^ 'iufferunt dimidium claffis Cnidi effe pra:fidio, naues quX ad 
t 0 ^ineiiso UpUrrerc°nerariis,quX ab Aegyptotranfmittercnt.EftautTriopi* 
r c  ? A t h  ^  p r o m o n t o r i u m , u b i f i t u  e f t  A p o l l i n i s t c p l u m . E i u s r c i  c e r  
ten a^ariisintenien*es P10^^1 cx Samo,fex naues ad Triopium pfidiarias intercepe 
e^apfis.Mox appellcntcs Cnidum, eam% adorti,urbe muris ca* 
rjn^^cliu ^mn cxpugnarent.Pofterodierurfus fubcuntes, cum per nodlc 
dic t>n°niarn p $ U^e? °bfepiffent, 8C ii fubintraffent q ad Triopiu enauibus diffuge* 
0[J re' Perfd^111 oppugnando nocuere,acperuaftato illo^z agro in Samumre-
dc r j^ereitu Cnl tcmpus cum in Miletum ueniffet Aftyochus ad cIaffem,oia adhuc 
piV ^&r m ^e^ant>^uppcditabat Peloponnefibus, ut qbus y ftipendium abfi 
ph rC°nerabeH Sp * ^lrcP££e a militib9 magn$ pecunia: fupereffent, 8C Milefii im 
q Crn^ini>a^a u^incrcnt,C$te^cum fuperiorafcedcra pcr Chalcideum 8C Tiffa-
^terap ^^^nioniisuidcrenf quibufdam rebus manca,nec tam profuafacere 
Pe>Phcuit dc integro inire Thcramene adhibito in harc ucrba; t,0nesjn otlcs fecunda:inter Lacedarmonios 8Cregem Dareum, 
teelt>f»derriLraCCi$m0ni0S foc1ios%& "8= Darcum, ciusqj filios ac Tiflapher for.. 
^6 nnt °<amlcitia m hanc forn7Ula:Qua:cfiq) prouincia at<x urbs re- mtdU. 
^j.^ccndieCe*Pntrisfuerunt,fiueprogenito^, m has nceat,autbelli autquoquo 
n.Cc^nio °->UcI ^ aced^monii ucl co^ focii, necg tf buta ex his urbibus cxiganr, 
di aut Laced^monio^ focii.Nc uiciffim rex,a/iquis ue co^ quibusrex 
cc^monios>corumucfoclos eat,bclli ergo,auf quoquo md l&den 
'IIod.' ^ri!tr,aCC^moni1 ^ ocil ue rogauerft regc,autrcx Laccda:monios focios ue» 
%oI^°Clls£>1 Ppfa^ferint bn fieri, id altcri faciat. Bellum autqd cum Atheniefib51 
tore Uant. jSj^1 >lc* ab utrifcy coiter geraE.Qd fi id diffolucrc placuerft,c6iter utriqf 
rexis ftjD 4°n 5uantus cxercitusfuerit in regisprouincia abipfoaccitus rege,ta 
^ fi ni in^11 r1U m' ^ 1 Huaaute ciuitatum cumregecofcederatarum prouinciajpz 
*itre3U*s^proui a crint>Ctl!terl pi°hibeant,6V rcgi quoadpoterunt,opitulentur. Rur 
Kin eLacedUCla re§ls>aut quacuh^ ex urbe in qua rex imperium obtinet, inuafe 
! efc ^^heram m°n^°^ ^ 0C1°rum"ue, phibeatrex,^ cjad pdtopitulef. Poft has 
eLefb CI1es tra^ltls Aftyocho nauib.celoceprofedlus e luce abiit. Athe* 
Chlumappulfi,terraqj ac mari potiti,DcIphiniu muro daufe- D clphinim< 
<vjejhijCUj^ a terra munitum,&portushabente ncc procul ab urbc Chiadire 
. ^cfif l?U't'iilntca pra:liisafflidi,tuintcrfcipfos non admodu bn aiati,fed 
S^tatcnecUfrt9n^ ctr Athenicnfib.fentiret,iam a Pa:darito morte affcHisK reli 
1 cfi $1^° m c*iguu redad:a,quiefcebat mutuo fufpedi,et ob ld ncg; iftos 
a 0tiel!?°cha iJrit,°rCrdt au*iliares idoneosad pugna putabant.In Miletu itaq> mit pMtifedn 
,'tUer? *dariti - wtadosucniat,ctillomadatanoaudicte,fcribitdecoLaccda: Utas. 
^'C^tcrn t3n^I$dcntc remp.Ha&enus apud Chium Athenicfes res fuas co 
^ q^ntduAmr 3Ues corum<lua:aPudSamum er.it,aduerfus easqua: apud Mi4 
'rC* Per ^nt^ cum hoftes pugnam detredaret,rurfus in Samu rcdudl^ 
C pem hyem£tranfido Pharnabazi negotio per Calligetu Mcgare CaWgetus. 
P3rtj cfrca f0|^m.^yziccnum,naues a Laccdarmoniis armata:fcpte 8C uiginti c Pelo Tinagoras* 
^^iin^MuosL^10 ^omam traiecerunt,duce Antiftheuc Spartiata,cum undecim 
\ c Usfuit r/accda:monii ad Aftyochum mittebant,ut eoa? confiliis utcrctur,quo 
r datoeisncgotio,utpoftqMilctu pucniffcnt^curaret 
U
,
cr0 !las flue plures, .iuc paucio 
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Fnarnabazum,fi uidereE,mittcrcnt,Clcarcho Kamphu pra^ Pfamfazf. 
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fcdo,qui incadcm claffcnauigabat. Aftyochum fieifdcm pIaceret,amoUC 
Aflyochutfu- archia,Anufthenemqj fubrogarct.Exepiftolis enim Pa:dariti Aftyochu 
fpcftustobit? habebant.IgiE ha: naucs a Malea altum tenentes ad Melum appulfa:,na(-7, nC reji^ 
Mc/«y. Athenicnfiu naues,qua^ tres capta: funt inanes crematarcp.Mox il^i ucrU ^ ^, 
CAiituif* quze aufugiffent,aduentum fuu prout cotigit notum facerent Athenien 1 ,^3/' 
tionem habentibus,Cretam petunt,^r p1era<x nauigationepcuftodiamc 
erut ad Caunum Cari$.Indc tanqua ex tuto nunriu mittunt ad claflem 1 apit/ 
Miletum,ut ab ea cxcipcrenf.Intcrea Chii 8C Pxdaritus Aftyochu,ctfi cU^ 
hilotn minus per nuntios orabanc,ut fibi obfeflfis omni cu claflfe fuccurrcr 
mam ex oibus fbciis in lonia urbibus pro derelida haberct,#* a mariintc 
terra latrocinhsopprefTam.Etenim feruiria cum tot eflent, quot in un?V* uaal^ 
pterquam Laced$mone:8<r ob tantam multitudinem fcueriusindelSll\\o&K 
ftigaretur,ubiexercitus Athenienfis tuto feloco poft eredas munitionc5 
fuseft,ad eum permultatraffugerunt,& propter notitiamregionisplurl 
trimenta attulerunt.ltaq? aiebant Chy debere Aftyochum ufq? dum fpcS x^[\ 
fet muri apud Dclphinium inhibcndi,auxiliu ipfis ferre, circtiuallantcc^c 
uibus ampliori caftrohoftium caftrum.Aftyochus quemadmodumtunc 
minatus aliter ftatuerat,tn ut uidit focios ad hoc incubcntes,incurrere ftat ^5 
accepto nuntio ex Cauno de uigintifepte nauium,6C confiliario^ aduent 
pofthabeda exiftimauit,fatfus'cp effe utrecipcrettot naues p quas mari 
cedxmonrj quiadfeexplorandum ucniflcnt,tutotranfmittcrct.Igitur ow ^ ^^ 
CosMeropt- one Chium,fine mora nauigauit in Caunum, Conq? Mcropidem eX^° 
dis
' copiis,utic£ cum prarteruehftur urbem, diripuit: v carentc muris, 8C tcr 
Tcrrxmo us |apfam>qU| maximus c>!m quos mcminimus^illic contigit.Et oppidanis 1 ^ 
lapfis,agrum difcurfantcs,pra:das abegcrnt, prxterquam Iiberoru homiu» 
dimittcbanOprofcdlus cx Co in Cnidum nodeab exponedis in terram oa 
tus cft a Cnidrjs,ut pcrgerct protinus aducrfus uiginti naues Athenienfiu^-iftf 
bus queadmodum res fe habebat,quibus Charminus unus c ducibus qui 
Samum,pr$erat, ad fpeculandum harum feptem 8C uiginti nauiu trartfitu 
ponnefo,ad quas Aftyochusiple nauigabat.Etenim in Samo ex Mileto 
Athenienfes de horum aduentu,negotium Charmino dederat,ut eas 
5wu Symam QC Chalcemet Rhodum S>C Lyciam;Quippeiam effefein Cauno^jjfc 
chalcc. Inftat itaqj famam nauigationis fuze peruertere Aftyochus,tendens in 
Rhodus, claffemhoftilemin alto afpiceret.Sed pluuia nubilum carlum perturiba 
buit,ne claffem pertenebras moderari poffet.adeo utfub diluculum dilie 
fmiftrum cornu ueniret in confpcdum Athenicnfium,cum dextrum a<ih ' 
chdYmmS' 
fulam deerraret.Has effe naues,quas obfcruarcnt c Cauno, rati CharI^in 
nienfescxtemploprouedieasadoriuturjquzecrantpaucioresuigitiji^ 
primunt,& alias laccrant iam plio uiAorcs,donccplurcsopinionc ipwP ^ fcft 
ruerunt,a qb9 undi^ circfiuenti fugse fe mandant;ac fepte amiffis nauibu ^0f'^ 
T cuglufsd. lam infulam cL cxteris,8C illinc in Halicarnaffum cdtendcrunt» His 
Hdicarrutjjus icsin Cnidu claffem appulerfit,adiundtisc£ fibi uiginti feptem ex Caun° _ 
uerfa cum claffepetierunt Symam,ibicy tropha:o pofito,rurius in Cnl^u -
Cognita pugnanauaIi,Athcnienfes cum omnibus nauibuse Samoin ^ 
fcuntur;& cum necp inuadercnt ipfi claffcm quse ad Cnidum ftabat, ne^t^c^ 
rentur,fumptisnaualibus uafis qua: erantapud Syma, 8C Lorymis in cou . 
borymu gnatis,rcdierut Samu. Pcloponnefes coatia ad Cnidfi omi claffc,^^ 
rabat,8^<exeis undecim uiri cfi Tiffaphernc,q illuc aduenerat,coIloqulU s 
reb.iam tranfadis,ii quailla^ eisdifpliceret,deqj bello futuro,quaratio^ c0^; 
utrorumcp utilitate maxic gercdum effet. Etanteoes Lichas qux tranl^ cp 
deras negare fcedera bii inita tam a Chalcideo A a Theramene clfe* Incn£ 
n%Aih • LIBER «$ 
^Portereem ruf C1US progenitores imperaffent,ea rex nuncfibi uendicaret. 
^itutercd/p ^ ,US ^n^u^as ocs 8C Theffaliam &C Locros &C dciceps Bceotia tenus in 
3^bere?ckaeeda:monios proIibertate imperifi Medoge Grxcia:induere* 
: j^cdere ^  nnrc Pa^ti6cs,aut iftis ftarind oportere, necob easullo ftipedio op* 
t e*fccirit II.??ac^atus jffaphcrnes infcdto ncgotio,ac prx ie indignatione feres 
' 
1 \°^Us R-hodioy publice accerfiti,cdftituerunt illucire, fperan--
iJ-^iificio . n^ticiz,tum holbus pedeftribus pollente ferecepturos, 8i fbcictatis 
nfP^nus D tCf J  ? a ^ lffapherne pecunia pofcerent, poffe alerc exercitfi. Profedti 
ita SUatii Cfi^ ^yemeexCnidocfiadCami^orazRhodia:primfiappuliffent, cmirn. 
Uo^^^be nf nona§lnt3>pmuItis terrore inieccruntignarisre^ quartradtarenE, 
^'^Qua} u8crcnt)mcenibus pfertim carente.Quibus poftea Lacedsemonii co-
f. fS^ccrenf.UA *tc? cluitatibus,Lindo IeIyffo,fuafcruntRhodiis utab Athenie Lindus. 
tfi > ^lra R-hodus ad Peloponenfes defecit.Id cum fenfiffcnt Athenie* Icbjfuf. 
j.Uai c%c£S.e Sam°foIucrunt,rcanuertcre cupientesifed cfii altum tenerent,in ho ^^»sadpe 
(j, CrLJrAisfncU Uencrunt,fcd iam tardiufculi.Ideoc#cofeftim inChalcc abiere,&:il- °Poncnfcsdc* 
pofteaexChalce8Cex Co 8Cex Samo traiicientes in Rho^ ' 
dil 1? ?.C ant,^bi Pcloponenfesfubdudtis nauibus C5eteraquieti,pdies 
r>n ^fic: ,.0c^ns duo trigita talenta coegerljt, Intcrca 8C iam inde anteq Rho 
c * 9pU(j u UlduxiffentM ha:c funt gefta, Alcibiades poft Chalcidei nece, 8C pu 
du k °ncad AaUrn infufpicione Peloponcnfibusucnit,£T decomterimcndoex La 
qm bebaF ^wchumepiftolamiffaeft.Eratenim Agidiinimicus8CaHoquiinfi ... . 
i-l ^ChQ' huncille metum a principio ad Tiffaphcrncm fcceffit, mox apud cfi bTclr 
iiaNutor f U,c?negotiis Pcloponcnfium nocuitA edoccndisolbus quo fc habcrcnt ccdamonfc* 
folu U lninnnucdi ftipcndii,ut pro fingulis drachmis Atticis terni oboIi,nec fufpedu/f^ 
p^l^^i^^^^iubensTiffaphernemillisdicer^Athcniefcsquiuetuftiorcseffent, 
tcrnosduntaxatobolosclaffiariisfuisnumerare,nectamppterpau stipcndiucUf 
d0|d Ia®ucntia ftipcndii abuterenE,partim corpora fua reddedo deteriora, Atbc-
impendilt,undcimbecillitascotingit,partimclaffemdeferen- menJwm* 
^o,Ct'°Il,,tati] T011^11^^1 debitam 110 relinquut obfidem fui. Idcm cdocuit ut tricrar 
W^°fcdu V;CCS ^3ta eIS Pccunia ad ^ cre fibi cocedcnda induccrct pter Syracu 
iit)H a* riTlocratesfoIusoim adueriabaf,ibcialiscIaffisnoie.Ciuitatesquo 
ktj ientcs C(jS ^ °^ularet,c6futabat ipfe Tiffaphernis uice,q? diccret Chios quidcm 1 
S?0^WcnC;^U*cu ^lnt 01111 Grarcorum ditiffimi,^ auxiliariis illo^ incolumcs cf 
ns^Uft *^r° libertatc aliospcriclitari8C corporibus8Cpccuniis:Aliasaute 
t5*>ti0]C 98crc,qux pro Athcnienfibus antequam ab cis dcficcrcnt fumptus fa 
f ent nunc pro fcipfis tantunde aut ctia plus confcrrc.Et Tiffaphernc no 
\l^abfe Un,8crentem fuis pecuniis parcerc,redditu^ illis folidum ftipcndium, 
H^kone^niltrcreE,8<: ciuitatib9 procuiufg rneritoprofutu^.Ad hcec Tissapher-
,c ^  lauib^116 ac*moc*u incubcrct bello finicdo,ne'ue aut accitis quas inftruxerat 
maiori Grarcoru claffe conducta,tradere Laccda:moniis tcrra:, 
Ue^et,fcd fineretutrofq? bifaria habere potcntia.Fore cmutfcmp 
>'lCrrze jS 3 ^ Ul^us offendcref inducerc alteros.Si uero ad alterutros deueniret 
1 tJellet ^Criu>n6 habitu^ efi adiutores,quibus opprimerct eos,qui rerj* poti 
^is.q teffen c?^1(In per fccu ingcnti W impenfa 8c periculoadire ccrtamen.Sai 
( es t!*COsint r?U !Cu'a lmP^f^ cu ha^ reru difficultate decideret,</ fic rebus fuis lal-
q n Coilidcrct.Adebatetiam comodioresilliforcfociosimpcrii Atheni-
'^bcr^. 1111 111 terra diiari optaret,5< rationc fimul atc^ opam bellandi utilio* 
Ntj f aQt Q^UOd ^  !°rct eius focii,in feruitute redigeret,fibi quide ipfis maris par 
%c%e a j ^ ?!s °es qui prouincias illius incoIerent.Lacedsemonios ucro in con» 
^Crent ltUcda Iibcrtat$,quosneutiqua crcdibilcfit,c(! Grzecos nucaGr» 
>n
° !locraturos cc a baibaris cofde,fi quos antea ab illis no liberaffenc# 
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Iubebat ergo illum prius utrofcp contcri (incrciey cum pracifum elTeC 3P^ j(3(: 
Atheniefium uiribus, tu dcmum Pcloponnenfcs cprouincia dcpellerec. ^ 
Tifjkphcrncs haberc Tiflfapherncs fcrc fcnticbat, quantum cx qs quse ficbant colligerc 
Alcibidiafic biadi cnim ob h$c tanI bene admoncti fidcm habcns,parcius Pclo^oncN 
dium dabat,nec cosbellum gcrcrc permittebat,fed dicendo tum naues r ^ 
turas,tumilIos fupra modum auidos cflfe certandi, res euertit,L<clallcM tfci# 
ratlonge ualidilTimadeflorauit,in cxteris quocp apertius agens, Z occu 
betcr illis fociis gercre bcllum* AtP hzec Alcibiadcs fimul quod optin13 & 
batur Tiflfapherni pariter dC regi coram fua(it,fimul q> fuum in patriam r ^  
bat,cuius impetrandi,(i eam nd eucrterct,fcicbat fibi aliquando fore 
ex hac rc prcecipue exiftimabat impctratum iri,li TiflTapherne conftarct 
a r e m , q u o d  8 C  c o n t i g i t . N a m  p o f t e a  q u a m  e u m  a p u d  T i f l T a p h e r n c  P j L d ^  
lites Atheniefes,quiin Samo erant,cr ipfe anteaadpotentiflfimosman" 
apudoptimum queq» fui reftituedi mentionem haberet.Velle emfc mpt u0#, 
fub ftatu paucorum,non id quidem perniciofe,fed ne fub ftatu popula^»3 
Sus,5y cum illisunaadminiftrarerepub,quibus amicumrcdderet Tiff^P -^piir 
uero pleriqj trierarchorum Athcnicfium,qui erant apud Samum,& V°}c %c^' 
fuafponte inclinaueruntad ftatum popularcm antiquandum,Qux 
mum agitata,mox illinc ad urbcm,perfuafit ut e Samo nonnulU ad Alci 
quendi gratia ueniret.Etillofpondenteredditurum feillis amicum Tm3P 
mum,deinde regcm,fi modo ftatum popularem non tutaretur, lic enimr^^ 
confifurum,magnam fanefpem concipiebant,cum hofte fuperandi, tul? ^ 5^ 
morcs ciuitatis quiaffligcbantur maxime,ad fb ncgotia transferendi. Hl ^c^' 
Athcnicnfm rediflfent,re cum idoneistranfadta,coniurauerunt propalam apud multlt 
de AlcibUdc^ tesrcgem eisamicum fore,^ pecuniam pr$biturum,duntaxat Alcibiad 
rcduccnio co ^acll p0pUiari fublato. Vulgus,etli nonnihil ijsquze tradabantur iw? 
filitmti angebatur,tn affligente ftipendrj ab rege fuppeditandi fpe quicfccbat, At1 -0' 
popularem agitabant,pofteaquam uulgorcm communicauerunt,rurfu5 
plerifqj fodalium qu$ forcnt ab Alcibiadeprofpicicbant.Et alqs quidcM 
pla,tum cxplorata uidebatur.Phrynicho atlt qui adhucduxerat,nihiladl 
placebat:cy nihilo magisftatum pauco^ Alcibiades,prout crat, quam 
liderare uidebatur,necp aliud captarcniiiquoquo modo difciplina c*u : 
accitu fodalium reuerteretur.Sibi autem pra: caeteris hocnon tieglig^^^^fib^ 
nc fcditiones exifterent,quinetiam neregisquideintcrelfe,ut a Pclop^.^z^ 
«equein mari uerfantibus,cr in illisimperio non minimas urbes obtincn^ ^ c\0f, 
retad Atheniefes,quibus diflfiderct,8(: negotiumlibi facefferet,cui liccr ^(C^f 
fes,a quibus nihildfi mali paflfus eft,efficere libi amicos.Prarterea fcP cic^f 
cias ciuitates, cfi denuntiatfi eis foret.hos ftatu pauco^ nd populare ulU 
effe uiuendu,pfed:onec qua:defeciffent,ad imperiu redituras,nec ^cfi \ 
ftabiles pmafuras.Neqj em poptaturas in paucoi^ aut populi ftatu fclUl (0s K 
ruqj nacifci poffentlibertate.Quinetia eos q optimates uocarenf> fP1,?^ 
Optkitcs* nus negotti fibi qua m populare ftatti pcr cos exhibendu qui largitio01 ^ 
duces malorum effent,unde plura ipli commoda confequatur,^ fub 1 1 ^ & U? 
fa,homines atqp immaniusad necem efferapiedos.Popularem uero c 
um fuum 8C illo certiorem effe, & ha:c ita fentire, ciuitates ex ipfis 
planefe fcire Phrynichus aiebat,ideocy nihil eorum fibi,qua: impr#fcn ^pr'1, 
adeagcrcntur,placere.li tamen qui congrcgati in focietate belli erant, 
placuerantha:c,ita nuncadmiferunt:aclegatosqui Athenas mittcrent 
uero Pifandrum parauerunt,ut de Alcibiade reduccdo,ac ftatu p°P" pj, 
deqj contrahenda Athenienlibus cll Tiffaphcrne amicitia tradlaret.A^ 
benda: orationis de Alcibiade rcducendo gnarus,^ eius ab Athenic i 
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llUs dctieniret ^ ^  eontrarium didaeffcnt,malefecumageretur,fi in arbitridi 
ar^m circa Mi 8cnusfec°nucrtitzMittitad AftyochumLaceda^monio^ nau* 
r!CiterfcribebarCtUmac^ucagentemclamdeftinasepiftolas,in quibuscumaliafim Pbrynichiepi 
J^hctiienfiK^111 Uero Alcibiadem illorum negotia corrumpere,qui Tiffapher# ft0^ 
lcl^oltis uel ^U^ conciljzret.Sibi ueniam dandam effe,quialiquid cofuleietin per P' 
^ quod CUm ecjccorc fuX ciuitatis. Aftyochus dc Alcibiade multando,pra:* 
iV?,nMaenefius*^cno ueniebatin manus,ne curauit quidcm: fed reuerfus ad 
r fetlPfcreifaarnaEu^ Tiirapherne,retulitambobusqu$ fibifcriptaeffentcSamo: 
l'u C^eaPplicanC Us. ^ut ferebaE)tum histum aliisrebus communicandisTiffapher 
p> Alcibj^riuat^^ucrt grat,a>co9 libentiusfercnsftipendium non cffeperfo* 
Ut ry%ac>JeSnon cun$atus,literasin Samum ad magiftratus mittit deiisquara 
fcrV Nir CtUr'^°^u'ans utcum mortc lNultaret.Ob id exxftuans Phrynichus, 
n  l t ' , t i l i r t i i , L I U m  c f f c t  i n  f u m m u m  o m i n o  d i f c r i m e n  a d d u d t u s , r u r f u s  a d  A f t y o c h u  . .  „  *  
^ effctrader n$ fuperioris fatii,quod haud probe oceuItaffetK nunc fe para fJiormdcZ 
dis^^^pof0-1111^ ^ ^euienfem excrcitum,qui effetapud Samumiillisad inter 
pcr v c<c9UcrU,sfi8^at,lm °mnibus modi5,cum Samusmuriscareret.Quibusmo* 
tetUr>fihCtL^nCC^mni^10^umfibi iam effe,cum proptcr inimiciffimos capite 
rn(L ^u°que Afi a^uc* qiiodcunquepotiusagcrct,quam utab illistrucidaretur. 
ctc Us> tantum' ^0c'lus ac* Alcibiadem detulit, cuius iniquitatem prarfentiens Phry 
ne rcitUttiindj"^n°na^ Alcibiade de hisrebus epiftolam adeffe, praroccupatipfead 
Co>is cIairCIUm cffcrrc» iuquies hoftes in animo habere,cum Samus careat muris, 
^Perto^b SlntUs habeat ftationemyeaftrainuadere: quandoquidem ipfepro 
pa agere fat)dcbere Samum illos g celerrime muro condudereA in carteris cu 
'P^605 PR° imperio quo erat,ad hxc facienda adegit.Et ifti quide 
cib a ^eti/Ueciosmurosrespr£cpararc,partimcelcritercxtruerenonfolumex hac 
4,^  tan<]uam fic Samus effet duratura.At non ita multo polt,litcr$ ab AU 
^b' Ja^esno'CXercitum aPhrynicho proditum iri,&hoftcs cum inuafuros.Ex hoc 
tef}Us rcntie,n? CX ^c>fed cx odio dicereexiftimatus,8<f Phrynicho tanquam cumho 
%f0rillifTi c' °PP°ncrc qua: ipfe facienda ab hoftibus pra:uidiffet,nihil obfuit,imo 
Aif ^tiie^L^^^^perhibuit JtempoftTiffaphernemalliciendoinduxit^utami 
Crilcnfesa, U^orct'timcntem quidem Peloponnenfes,q? maiori cum claffc qua m 
^ ^ffcnt:cupientem tamen,fi quo pado poffet,fibi haberi fidem:pra:fer 
Alcik'. ^idt1 ltcorum apud Cnidum diffenfioncm defcederibusperTheramcne 
Q'nj ladis fCrmCmP0ris cum illiapud Rhodu effent,iam diffenfio cxtiterat. Poftque 
% tc$,nlib 0,lcrn cumTiffaphcrnchabitum,Laceda:moniosireaffertum cundtas 
hA!ercteiu,?tatc,11'fupcruenitLichas,ncgauitc^ tolerandam effepaciionem,utrex 
% Cl^dCs atcMuibuspriusaliquadoaut ipfc,autprogcnitorescius imperaffent. 
e&ti au Ul<^Cm utPotc ad magna connitens,officiofe Tiffaphcrncm demereba 
r%Nnt utCm Athenienfium quicum Pifandroc Samo miffi erant,ubi Athcnas 
^do^Uri!.Cr, aaPudpopulumfecercalriusrepctctes,eranteomnialicereillis er 
ku ^entf ,crc'^l^cloponnenfesuincere,fi Alcibiadcmreftitucrent,ncceode 
^ire^^pto U ^3tU P°Pulari.Contradicentibusmultis,partim pro ftatu popu^ 
PtCr iuimicitias Alcibiadis,ac rcclamatibus indignum facinus effe.fi is 
'^ vn r^uP^Ct'In qucm Eumolpidcs prXconesq; de myfticisteftimoniu di 
kCQ '^der uiInc cxilluin fibi ille cofciffct:quem deniqj fi reuocarcnt,fefe deuouif1 
^Ni^dicen .lP'urimumconcerrationiseratacquerela:,adicnsacprehcfansfingu 
tIUm
'Percontakaturnumquamfpemfalutispublic£chaberent,Pelo:« 
r,
'i q!- Ppedi>Cm mari pauciores § ipfi naucs roftratas habctibus,A focias ciuitates 
e0s antc^lisregeacTiflTapherne pecunias,qua: ipfisnulla:reliqux cffent, 
^fubnC^m traducerer* Etcum interrogaffet,& nullamaliam effedicerent, 
Hcicbat cis; Atqui hoc ut coficiamus,fas non eft,nifi rempublicam p|o 
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uidcntius adminiitremus,cr ad paucorum regimen defcramus,ut nobis 
dcm;ne plus dc adminiftratione reipublica: imprafentiarum quam de la 
mus,habituri facultatcm poftmodumfi difplicebuntiftamutandi: Alci i ^ 
hocunus nuc cfficcrc potcft,reducamus, H$caudicns populus,^grc 
cipio ferebat mentionem ftatuspaucorum: fed Pifandro planc docente'1 
falutem cflfc intcr metum vr fpem)utftatusreip,immutaretur,annuit:Wy 
tum clt,utPifander cum dccem collegis irent ad tranfigendum cum T» 3P ,^ 
Alcibiadc,quoquo modo fibi maximce repub.fore uiderctur,Et criml^ 
. , Phrynichusa prxfedura cum fuo collcga Scironide amotus clt, fubrog3 
heon "ocum Diomedone^Leon,&adclaffemmiffi,Deditautemcrimini 
cho,quod diccrct cum prodidiflfe Iafum 8C Amorgem, uidelicet arbitraba 
idoneum forc ijs quae ab Alcibiade tranfigercntur Jta Pifander,ubi eonlur u/ 
qusepriusfuerant,dc iudicijsacmagiftratibus in ciuitate rccitado,ltatmn? ^ 
abrogando per fadtioms fu$ hominesK g publice confiilcrcnt^cxteraq?1 ^ jjf 
fentem ufum pertinerct,curauitne quid monc intercederet, adTilfap'ier 
decem collegis nauigauit.EtLeonacDiomcdd pereandcm hyememf ^c' 
Athenienfium pcrueniffcnt,Rhodum petierunt.Vbi natii fubdudasl c'°^oc0i: 
um naues,in quendam locum egreffi funt,ac Rhodqs qui ad arcetidam ul 
rant,praclio fuperatis,in Chalcem fe recepere;8£ illinc bellum acrius cx » p 
Xcnophwti- <p inde commodius obfcruarent fi qua traqcerentPeloponnenfium naueS'3# 
d4s» phantidasautem Lacon c Chio in Rhodum ucnit,a Pardarito nutiatum 
pcrueniffe Athenicnfium murum:Et nifi omni claffe fubueniatur,a<ftu c 
Et ilti quidcm fubucnire ftatucrunt.Attamen Pardaritus interea & <lulcUcjfCu^' 
ares erant,atG Chii,admotis omnibus coprjs munitiones AthenicnfiuM 
claffi oppugnat;5<: eius parte expugnata,aliquot nauibus qua: fubdu &xC*o1fs\ 
tur.Sed eo fuccurrentibus Athcnienfibus,pnmi in fugam ucrfi funt Chi)fl 
Pfdwti cx- ritus ipfcrcliquis circa fufisoccubuit,ac multi Chio^pluraqj arma eap 
f
' multo gantea Chy ardius obfideban6,8C a tcrra,&: a mari,etiam fame inU3 1 {<J«f 
Pifander aut legat% coJlegae,ubi ad Tiffaphernem uentu'elt,uerda fcc^ 
dtionibus incundisjllc qm magis extimefceret Peloponenfes,& quem3"^ 
cibiade erat cdodtus,uellet utrofqj adhuc uehementius coteri,non fe 
cibiadi pra:bebat,Ea de re illeadtale genus fe conucrtit,ut intcr Athcni<u^pr 
phcrnem tang nimia poltulantc non cdueniret,Quod ut mihi uidc^et^ ^ti?; 
Tiffqherm nes uolebat:ipfe gdem proptcrmett!,Alcibiadesafit,q> ubianimaduertit1 £ji;; 
fibimetuit. bak) non affedarc couentione,nolcbatuideri Athenienfibusinualidusa^.^^ 
dendu;fediam pcrfuafo,& uolenti ad Athenienfes fe c6ferre,ipfos ^  
idonea offerre,Poftulauit em Alcibiadcs coram Tiffaphernc,cuius ukc lP ^  
do fungeba£,adeo quemadmodu fupcrgredcrcnE,ut per Athcnicnfes,c 
fane poftulatis acquiefcerent,ftaret quo minus conuenireE. Nam poft11^ . 
niam tradi,rurfusq$ infulas Ioni3e'adiacetes;qu$cum noabnuerent At 
dcm in tertiocogreffu ne planc dcprehedcreE paye pollere,petijt ut finciC 
ficarc naues,Sc rjs terram ipforu obire quot dC quoties libuiffet, Ad h*C<LbAjfj 
hil iam amplius affenfcre Athenicnfcs,fed ea intolerabilia arbitrantcs,^ rl]fF .r 
>fr dceffedeceptos,cum iracundia digreffi,fe Samum rccepcrunt, 
Tijjaphems fgphcmes eadcm hyeme contulit fe in Caunum animo Peloponnenf^ 1 ,J; 
reconStnr. Miletum: initisq^alqs quibufcunqucpoffet padionibus ftipcndn1 ./^11^ : 
prorfusfibihoftcsredderct,timcnstumncautcoadipugnarccumAtn 
fc ex magna parte ftipendio fraudata fuccumbcrent,aut ea cxarmata,ad u 
Athenienfibus fucccderct,tum uel magis,nc illi ftipcndiiparandi grat' 
peruaftarent,Harum igitur rerum omniu refpcdtu atcp prouidcntia,ut(-
dum optabaOGracosintcr fe co3cquarct,accitis Peloponncnfibus ^ 
ir'i •"-* 
. .  m  
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T p 1. m° , itml ^tiocicCI*ra stcrlia:intcrLaccdccmonios ^  rcgcm focietatis. , ^.pa^iQ^,10^01 ^arei anno.AlexippidaapudLacedarmonem tribunopfc 
^r^Pheriiem^r^ ^ untaPuc* Marandri campum inter Lacedarmonios focios'cp 
te 0ci°nim l]rrr hfUmenem,Pharnaci qj libcros, dcregis dccp Lacedazmonioru 
c/jf^cratoD?0t/*Sf \uitcun^ P*a8a fcSls ln Afiaeft,regis cfto,deq^ fuaprouincia 
gcm^.Ne ° 31 °itrio'Laceda:moniifocifue prouinciamregisneadciiro no 
,c 'xUodfiqu- vlCxLaceda:moniorum fociorun/ue regionem adito ullius malier--
1 afCC^?moniorum aut fociorum,nocendi ergo regioncm regis ad* 
^Uctiocenr oc^prohibeto.EtfiquiseditioneregisadieritLaccda:momos 
1 er§0>rcx Prohibeto.NauibusquzeJificadfunt,Tifl*aphernes ftipc# lOfh r l3l)i 'l' rt /41 1 tv. —aa i-1-1 r* M -~1 _ 1* t * . T I 
*Ut 
Jjj foct1 Pac^o,dum naues regis aducniant:qurc ubiaduenerint,Laccda:mo# 
j P^betQ pm ^ u°Ientalunto:fin a Tiffapherneali uoIent,Tiffaphcrnes ftipen* 
f0 3^CrnifC(j 1 am Pccnniam finito bello quatam acceperintLacedarmonrj focijq», 
3Cr^1300^ lto'^oft£luam c^lfis regiauenerit,crilla SCLaceda:moniorum dC 
c,a°^s'Quod,rrerbclIum 8crunt°,lZuatcnus Tiffapherni uidetur Laceda^moniisq^ 
Uc^°* Atnj j1 0CICtatcm belli cotraAthenienfesdiffociarcIibuerit,cx a:quo diffo-
rrl ^nice^- ^ Pa^loncsinit$ fueriit,poft quas Tiffapherncs opcram dcdit, ut na 
e^mo^etl^Ucma^modum didum eft)adduceret,atqz alia qua: fpopoderat,ani 
oD ^tiani nndl fc qUa: ad ,pfum Pcrtincrcnt>apparare. Sub extremum iam hy 
u pUminterccPcrunt'prodlto Athenienfiumqdibi crat pra:fidio, oropus, 
fc. efe$ione' lorum Eretrienfium,&ipforum Oropiorum,captantesEubccani 
l>enc^nt f lnducere.Nam cumid oppidum fitfitumin Eretria,quod Athcnien 
f?'^otitij'Cn n?n P°terat,quin magna iadtura afficeretur cr Eretria &C ca:tcraEu* 
dor^^a V*3111 ^roP° ErctrienfcSjin Rhodu ueneruntaccitum Pcloponnen* 
D^^entc^' Ghio potius qu® ucxabaE fuccurrendu cum ftatuiffcnt,& c Rho 
fCs Cs^Ch9]0lTlni cum claffe circa Triopium nauigarcnt,profpiciunt Athenienfium 
o umrcnentes:&:cumneufri in aIterostenderent,abicrunt:Athenien 
Utff **Sair»n»v» r)-i_- ^ ... • 1 * .1 rf <+ /ni . 
.^ l]a]°lTlm
Um rcncntes:& cum neut c
^Cllrrefeftn uamum,Peloponenfesautemin Milctum,cernentesnonpoffefeChio 
^.jydidesCCCe5taminc,Hyemsha:cconfecftacft,L^uicefimushuiusbclliannus,qd 
Incuntcftatimproximzcactatis uere,DcrcylidasuirSpnr* rc}' as' 
ttj ^oiie A ?CUrnmanumiffus eftitincrcpedeftri in Hellefpontum,fonicitatum ., . 
^T^Uio y^um,qua: cft Milefioi^ coIonia,Chii quoq? qdiu Aftyochus dc fc 
t(yccepCf an™igit,obfidioneurgcte,ad confligendu impulfi funt nauali certami 
c,^eMileto *autpoftmortePa:dariti Aftyochoadhucapud RhoduagenteJ.eon 
^•Vsf^ii Spartiatam pro ducc,qui c(! Antifthencuenerat cpibata,6<: duode-
v ^ ilc(ia&} PIldiarias,qua^ Thurina: erat quinq;,Syracufanct quatuor,(2r Anei-
Aiitia cf LCOntis*fingula:,Egreffi itagp populariter Chii,& tuto ^ dam loco oc 
5j.\xen- CX ^trigmtafuis nauibusaggrcffi funtAthenienfm duas8C triginta. effpf n 
^a^Ucftj Pu^nanaualis,neg in eaChyatq; focrj forent infenores,tamen(iam 
^Un. %fn^C urbemrcdierunt,Secundum ha:ccum Dcrcylidaspedcftriitine* 
. 
0VLP°TUM _J FL/.JM . 1 A. 1. ,.r. . o. hit ^ ^°^dies pUlT1 Pcrucniffet,ftatim ad cum 8C ad Pharnabazum Abydus defecit, &C defi-
qS amP^acus,Hoccognito,Strombichides c Chio repcntcfuppetias uc at' . 
pr,>ojUa.tUor&Cuiginti Athenicnfiu,interquaserantmilitaresqua: portabant atWcus 
Sj^Uris ^peratis Lampfacenis qui obuiam prodierant,ipfo impetu Lam' 
^Co^dAb^11^ ^ P^^homines uafaq^abripit:acreftitutisin eam Iiberis ho-
Sedcum Abydanosne^ad deditionem impellerc,nc-
°L rcRio10tentata expugnarcpoffet,ad Seftum transfretauit, urbcmin Chc-
MactSHe,Jer nc Abydi fitam,quam Mcdi aliqn tenuerattibiq; pra:fidiu impofuit,ac 
^Cr3nt°Rt' tute^^ntcrea 8C Chrj compotes maris effedti fun t magis, 6^ quiad 
>at<$ Aftyochystum auditapugna nauali,tum difceffu Strombichidis 
T q 
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audaciorcs. Itacp omino duabusnauibus in Chium profedus AftyochVultjP 
llliccrantnaucs,8{tota iam claffc cotcnditin Samum.Et cum hoftcs non c* 
uiam,q> mutuo fufpedi crat,rurfus rcdrjt Milctum. Nam per hoc tempu'> 
14 prius, Athenisantiquatuserat ftatuspopularis. Siquide poftq Pi(jnder cu ^ 
m acTiflaoherncredieruntSamum,rem illiccaftrenfem adfuum magisarbKrI ci Athcnienfium p c l i m a i iu uwy- paUv--
antiqudta. tUIcrunt,cr Sami] ipfi hortabantur optimatcs ad capeffendum fecum ftatu 
FjucorumfU ct^ mter f£ad feditionem concitati,nc fub ftatupaucorum degeretur.^u^ ^ 
tnfijkuratur "icnfibus qui illic crant,cum 8C ipfi intcr fe contuliflent,pIacuit Alcibiadc ^4 
quidem hocei non elfet cordOmilTum facere.Non enim ampliusidoncvi 
niret,ftatui paucorum,fed fe iam quorum dc periculo ageretur, pcr fc W 
tere,quonam modo 8C res ifta non remitterctur, 8C bellica fuftineretur,un ^ 
fuare famil/ariimpigrepccuniam,cr fi quarc alia opus elfet,confcrente,ut^^ 
fs iam,fed fibrjpfis laborarent.Talia tunc exhortati,continuo Pifandrum 
legatorum domum dimiferunt ad res ibi tranfigendas, dato infuper cisncg ^ 
quafcuncp fubditorum ciuitates poflent,ftatum paucorum inftruercnt.AlcC 
dium in aliaitcm fubditorum oppida,alio alium,necnon DiotrephuW^j 
Thdfmflj.im fibi mandatam inThraciaadminiftrandam,tuncagente circaChiumJs 
muutur. fectus.ftatum ibi popularem aboleuit. A cuius difcefTu Thafrj altero fcrc 
murum circundederunt,tanqua nihilo iam indigentescum Athcnicnfibu5 u:-
matum,fed libertateaLacedarmonris propediem expcdantes. nam eorum , a 
A 
' 
r
-- 
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1 r„«cnuiintrau 
non pencs Athenicnfes,fcd apud Lacedxmonios erant,cum fuis quHnw" 
^«'AnaqnnfviTnn» nf Fs n^iifc rt*cir\ever\1r_&C ciuitas rcbell^^^^p^li-ncceflTarqs,omi ope annixi funt,ut 8C naues reciperenf,6^ ciuitas rcbciia* v" . 
quidem euenit exfentetia,ut8C ciuitas citra periculu feruitio eximercf A P ^ 
fueratrcfragaturusadminiftratione fummoueref,ca:terisaut Athenicnliu^ 11 
' irl in Thifnfintn ^  L u VI UV JL Vii M^UbUi. 
c contrario,qui ftatum pauco^ illic conftituerant.Necp id in Thafo tantn 
tur,fed in alrjs quoqj multis fubditoj^ ciuitatibus,qua: refipifcentcs a nuh # 
qui tradtabanf,illa<£ fallaci fub Athenienfibuslegitime uiuendi codition ^ ^ 
ta,ad eam quzc proculdubioeratlibertatetranfierunt. At Pifander cu c° 
<fii,ftatfi popularcmutipfisuidebaEcx urbibusfuftulerunt, 8C cxali°]t cffl ^ 
focios fuinptis Athenas reuerteruntmbi coperiunt iam plerag a fodalika 
AndrocUscx ta.Etem Androcle quendam in ftatupopulari longe principe,& qui intCr^('u 
dcs* titeratautor AlcibiadisexpeIIcndi,nonulli iunio^confpirati,clam obtrUu 
plici caufa,tum q> crat maximre apud popuidl autoritatfs,tum ucl magis3'1;^^ 
adis dcmcrendi,tanq rcucrfuri,& Tiflapherne eisamicum reddituri,ali°^tof^ 
tan§ non opportunos code clam modo fuftulcrant. Oratioq; ab eis exc°P c^f, 
palam habita eft,neqp merccde alrjs dari debere nifi militantibus,neq? p al 
cipes re^ gercnda^ § quinq* milia, cr eos ^cipue.qui & pecuniis 8C c°r?cjUi^|:, 
.. r deffepoflfent.Eratafithsecresdecoraapudplerofq$,utq adminiftrationc ^ 
Atbcnicnjum mutafl*cnt^demciuitateadminiftrarent.Adhucnanq* populus &c°sl 
Itftiotici. fUctudinc cogregabatur,ita tamen,ut nihil confultaretur nifi quod conlp 
retur.Ex quo^ctianumcro crantquicontincbanf,penfatispriusintcr c^ctc0^, 
diccnda,neminc iam aliorum contradicente prse metu,cum tantam 
toy manum.Quodfi quiscontra hifceret,confeftim aliquoidoneo mo 
necp dc percufloribus inquircbaf;fi qui fufpedti erat,fuppliciu fumcba 
tium populus fc tenebat,adeo pterrefadus,uttaciturnitate fua lucriftcfr 
nihil uiolentix patereffiC cum multo plurifi q erat confpirationem ,? 
fuccfibebat, Nec id liccbat explorare tum propter magnitudinem ciuJt ^ ,,, 
ptcrmutuam ignorationem* Neg; uero fas eratob hoc ipfum cuigaPu ^ 0°,^ 
aclamentari uicem fuam,quali dculcifccndo fccreta cofilia agitaret.Siuc y 
ignotu nadus cflcs qucm aIloquereris,mfidus uideba£,fingulis e popu0 c0'^ 
uiccm fc adcuntibus,uclutiparticipcs forcntco^ qua: agcrenE,Quon« -
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t0s>qui prr'nt ^ uidaM,quos nemo unq fufpicatus eflfetad cam fe fatiionem couerfu* 
multitudinemutfides haberef effeccrat,6< apud ftatu pau 
'
n^ccbant 5tUim ^rniamenti eflet,uel hoc ipfo q, populares ad mutuam diffidctiam 
^•^arii-' _ .^oc temp us Pifandcr collegzeq; ucnicntcs,ftatim ca:tcra pcrege^ 
^libefo ;mC coado populo,fententiam dixere de dece fcribis deligendis,penes fcr&* 
rati°neciiuf>eriUn? e^et>9 confcriptam rogationc certa diead populum ferrent, qua r"m.c .. 
degeret.Vbidies didaaduenit,aduocataconcioneineditfi lo- F At cnlc 
Ceil>uiriilii ^ePtum cftfitfi,decem ferme extra urbem ftadijs,promulgarunt de 
tUlntcfcller iud3hoc dcmum liccrc,quocun<pquis uelitAthenienfium decrc 
^^fcrit jC)re^entC(E>fi quis aut fcripferitaduerfus legesfaccre,aut quocjalio mo 
^ent^us pocnis fanxerunt.Hic ucro clarclocutifunt,nullum iam prifti- vcccmuiraicS 
Usr%Scnia^^ratu ualcre,neq$ ftipediumnumcrari,fed quingp deligi £fidcs,a q- fcgCf. 
!!Uadrin»enentumuirideliganf,quifinguliternosfibi cooptcnt,penes quos numero ccntumuirt. 
Cnfcrint 0s?cum incuriam ucncrint,impcriu fitcxequcndiqu$ optimafadu efle CCCC-uiri. 
mi
'
la ciuiumquotieseisuideref congrcgare.Fuitquidc qui hanc 
^'a^abr0ptl! ^lfander,q utin ca:teris,ita in hocftatu populare libcntiflfimc pro< 
*^UIuerototum negotiucompofuit,quarationeadhocdeuenire^ 
UsuirtUte Cm Pmeditatus,fuit Antipho,uir Athenienfiu fui temporis nulli fecun ArtM70W' 
^adn^1Cem P^antifl*imus in c6minifcendo,& in iis qua: fentiret promcdis, 
.-Pptcronne^ nltamin cotentionem uoluntariuspdibattfed fufpcdus uul . « . ^ . 
3utin^ln'°nemf^cultatis in dicendo,ceflfaret ab agendo:tn hfc unus ut cuiqi ali "c * 
I a^i'q clo>aUtapudpopulu agcnti c6fulebat,plurimum poflepdefie exifti* 
rcUpfCq^P?ft,nodfi(]aimftatuquadringentoj^coIlapfo,a<5hilIo^populusultum 
Illudicium iiocaref,tanq unus ex ifta^rerum autoribus)uidef mihi opti 
a ??eam uf<P mem°ria,caufam capitis dixiffe.Prarftabatafitfefe 8C Phryni vhrynichus. 
h um circaftatum pauco^Alcibiadis metu,quemintelligcbatcunda 
Aftyocho tradata reftiuifle,ratus(ut credibile erat>fi nunq fub 
JftL,fefpQ Jcuerfuru.Etaduerfusatrociaquiaisnofuccubuerat,plurimum defua 
e uldcbaf.Theramcnes quogp Agonisfilius,inter primos eo^ exti< Tberjmcnch 
JSo P°PularediflToIuerunt,uirneqsad dicendiim,neq? ad intelligcndu inua Agnon. 
tii^r°ccffit PAUsa uiris 8c multis 8C circimfpedis agitatfi,etfi arduum,tn non immcri 
i?3nn°libc m emfuit,popuIum Athenienfem centcfimo fereab exadis tyran 
fcd d,vta,te Priuare,ne cum modo nullius imperio fubie&um,fed plusq huius 
dr, rata^bct 10 !P^um a^Hs imperare affuetiim. Vbiafitcocio neminerefragate, 
tjVntik,, epromiilgabanf foliita eft,aliqto poft in curiaintrodudi fiintqua* . . 
t:C'leatnar>nCln m°dum:Erant Athenienfesaflidiie fub armis propter hoftes apud 
^?0sqconfntCS,partlm inmuris,partim in ftationibusfuoquifg loco. Igiturillo introdu{tio. 
n
°n erant,ex confuctudine abire permittunt,dato praecepto coniura 
4?khunerrCntnon aPud arma,led feorfumi&ffi qs ad res quX agerenf notandas 
\qu-C J?tisarmisidfacerephibcrent, Fueruntautc^quibusidncgotiu 
- ^oc *pfum ucnerat cum fuis armis,Andrq 8C Tenii & Caryftiorum AnJrif,Tenif 
^inr'%drC^,neti6 mco'®jquosilluchabitatum miferant Athcnienfes.His itaq^ dif Caryjlij. 
l,18cnti uiri occulto quifq^pugione uenientes,comitantibus centumui* 
feentl^Us>9uibus iitebantiir ficiibi manii illorfi opiis erat,circiinfiftunt in--
t,)t!btlJr,Attuit0rCS,<lui^ magis eligebanf ,eisq? prsecipiunt ut fumpta mercede egre 
\ ^ Pcrf0i rant autem ipfi merccdem illistotiusreliqui tcmporis,c$r cam egrcdi 
fce^isnu-U,er<*t^tac£ huncin modum fcnatus nihil rcfragatus,ecuria prorepfit: 
^rat'Cl)riatn ciuitatibusaliquid innouantibus,fed quiefcentibus. Tuncilli in* 
^fSineUn^U^ftorese ^u° corporefortiti funt,quibufcunq? uotis atq? hoftps magi 
^l9dis r u. Poftca ualde immutato ritu ftatus popuIaris,pnrterquam q? cxu-
S^tia non reftitucrunt,in csetcris imperiofc gercbant;5v7 nonnullos(Ii 
T irj 
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ccthaud multo quam ipli uidcbantur idonci qui in locum ipforum fubHltl1 ^0 
intcrcmcrunt,nonnullos in carccrcm conicccrunt,quofdam rclcgaucrunt. ^ 
dcmquoqucrcgcmLaccda:moiiiorum(crat apudDccclcam) mifcrccau 
qui diccrct ucllc fcrcdirc in gratiam:& confcntancu ciTcut illcipfis potius, 
Additutbin- f populo*(quiampliusnoncxcitarcOalTcntirctur,Atiftcnon^uictos .^ 
tcrpretc, tatcm cffc cxiftimas,ncquc fibi populuin fubito uctultam libcrtatcm tra $ 0 
q u i c t u r u m  l i  m a g n u m c x c r d t u m c o n f p c x i f f c t ^ i d c o  n o n t a n t u m  f i d c i .  ^ j a ^  
prarfens,quin crcdcrct ctia turbari polfc,nihil dc conucntionc refpondit n wjjpfc 
Agidisexcrci dringentisaducnerant,fedaccitoePcloponncfoingcticxcrcitu,haud MU ^ 
tuscotrmthe cum Hs copqs cr his qua: ad Deceleam excubabant,defcenditad ipfa mOCnnILlro</ 
tucnfa, cnlium: fpcrans eomagis turbatos Athenicnfes in fuum arbitrium PcrU^ 
uoluntarios,autipfoimpetu proptertumultum intra extracy credibilltcr ^ 1 
que cnim deforcputabat, qiiin miiros maiorcs propter illorum folicudw^^ 
rent.Qum crgo copiaspropiusmoeniaadmouiirct,Athenicnfcsnctantu 11 
intra urbcm mouerunt: fcd cmiflo cquitatu ac parte quadam grauis 8C 'cUlSorpo^ 
fagittariorum, dcpuleruntftatim eosqui propiusfubr)lTcnt,armis'^ atq?c •• 
quordidam interfedorum potiti funt.Itare Agis cognita,rurfus cduxit exc 
ipfe quidem 8C qui cum co fuerant illic,apud Decelea: loca manfcrunt.Eo5 ^ 
peraucrant,poltquam illicaliquot dics fucrant commorati,domum remi1 » 
dum harc,ciim quadringcnti uiri ad cum legationem mififlent,&: hicnih'!^ 
iam magis cundtaretur^&ad hocipfoshortarctur,Laccda:monemittunt3 
dum lcgaros cupidi pacificandi.Mittunt item in Samum decem uiros ad *e^cie$\ 
lites,doccndosq^"cum alia quse diccre oporterct,tum uero illud,non in pc „ $ 
uitatis conltitutum clTeftatum paucorum,fcdin falutcefleomnium: 
liahominum eflc,nonquadringctosfolum, quinegotiaadminiftrarct.l^ 
ad cam dicm proprer expeditiones peregrinas occupationesad wW^ 
tandamquantumlibctarduam,plurcsquinqucmilibusconucnifle.Nontn |(J# 
ab ipfa ftatus fui conftitutionc mifcrunt, ucriti nc id quod euenit, nautic3 
sumiorumfa nollet fub co ftatu manere,cr illicinchoato malo ipfis mouci cntur. Etcn'^ _u5/ 
ftio. Samum circaftatiim paucorumrcs taliscratinnouata ea, qua: per ipfum{otf' 
tigft,quo quadringentifunt conftituti. Nam Samiorumqui tuncaduci^s i(.pilJ 
furrexerat^cumanteafuiflentftatuspopularis/edimmutatirurfusperfu^10^^?, 
dri dum ucnit,& Athcnienfium in Samo confpicuoriim, fada coniura»0 ^ 
dringcntos homines, ftatuerantaggredi czeteros tanquam illi populus falC' 
Hyperbolic* perboIumqucndam Athenienferajhominemnefarium^exulantc^nonpo^^h^ 
. . tatisrue metu,fed propter fcclera dcdecusciuitatis intcremerunr,una c 
Chxmnic£ no cducibus 8Caligbusfecum Athenienfibus,quibusfidcm habcb*111^,^, 
' alia huiiifmodi pcrpetrariint,animati dC plures inuadere.Hancrem q 
ram,nuntiauerunttum c ducibusLeonti ac Diomedonti([hi emq? ^  P^fyll^l 
ThrAWus. elfent,&inuitiftatum paucorumferebant)tumThrafybuloac 
Thrafyllus. rum altcrcrattricrarchus,alterarmatis perattitemcp c$tcris qui ptxdp^c ^f1 
1 i cdfpirationi fcmpaduerfi: obfccrarunt'q? nc fcipfos morti deftinatosJ^^^fi^, 
Athcnienfibusalienatam,propterquamuna magiftratusinid tcmpori$P 
contcmnerent.Hoc illi audito,(ingulos milites adeunt,orant'q? ne qu°^ ^ 0' COLLLCIHUVI 
^ mittant,^ in primis eos qui dicuntur Parali,homines Athcnicnfes>quc 
qui in ea naui uehebantur,ftatui paiicomm nediim prarfenti fempcr l'co^0"/ 
Leon er Diomedon quotiesaliquonauigabant,foIiti erantaliquid nauiu^^iti 
dum relinquere:adeo,cum treccnti illi in Samios impetum fecilfentMi 0 .{Cc^i 
uentu fuo plerofquc Samiorum periculo exemerunr,# triginta e natnct0 
obtruncaruntA cornm tres maxime noccntcs exilio mu\munt,cxtcris% u V 
ftituto populari ftaru,in poftcrum communitcr rcmpublicam admini^" 
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0Pcram plo ar'^orum cum ipfornm przefedto Cha:rca,qiii ftatu mutato nauauerat chnreavdrd 
tl,nda.N0n?Cr'1ntcr Samijatqiie milites Athenas mittuntad ea qii«e adta eflcnt nim* lorum pr<ejc* 
^nauis U111cnim refciucrantqiiadringentosiiirosimpcriopotitos.Ciim Athe ^us* 
Uc uincu|C v^t,Ca Protmus quadringentiablata,Paralorum aliquotdiiobustri 
3 ^ udcrunt,reliquos in aliam militarcm nauem impofitos,mandarunt 
^latj^nsr °I? 0£*icndos» Charrea limulac ea qua: agcrcntur animaduertit,utcun-
!^li5 uj0r Uri us m Samum rcucrfus,rctulit militibus qua: fierent Athenis,omnia in 
cr^Us affiCil0nis cxa%crans,uniuerfos ab his qui rcmpublicam adminiftrarcnt uer-
^iin aff nCC C"tra cos ^ uicquam hifccrc liccreiquinctiam horiim tixoribus libc 
^^tcntj^Y^^0111 ^ u°^lUC ftatiiiffc omniiim qui in Samo militarcnt,qui ab ipfo 
p crcParcnt, propinquos comprchcndcre atque cocrcerc, nili fibi ob--
>ilittSn 1C,eosmtcrfeAuri,Aliaetiampcrmultamentiendoadiecit.Quxaudicn 
i'.ClPCs cta^ m°do eos qui ftatum paucorum introduxerant, fed etiam cos qui par 
ltl>at^j eaCueruntaprincipfo occidcre.Deindc ab ijs qui fe interpofuere prohi 
tkCrunt'Ac 1 nC ^ °^^us infefta claffe uenientibus rem Athenicnfem pcrderent,ab* 
j^^ybui^r0 cau°lcntcsiamapcrte rem Samiamad ftatum popularcm rcuocare, 
cj* y/iacTiuraiVHusCiffienimpra:cipuiautoresextiterantftatusinnouan# 
r ^PauCo: maximumiufiurandum cumcttterosmilitcs,tumucrocosqui crant fybuli cr, 
h°uNuma'caPcffiturosfe rempublicam popularem,idcm'q; quod ipfi fenfu-
b • r°s,ac Ue/.^us Pcloponnenfes impigrcgefturos,treccntosuiros prohoftibus 
r,3lliL admodum cum illis pcr caduceatorem tranfaduros, in cadem uer-
^otia^ x Samrjsomncs qui per Ttate fcrrcarma poterant, cum quibus oniia 
r'ttantcsn Cx periculis cuentura forent,milites fibi communia effe uolucrunt,ar 
tv^dri^UCncclucillis ullam rcliquam falutem forc,fcd utrifqucpereundum, 
plXongCnti.uiri uincercnt,fiue hoftes c Milcto. Atque hoc tempus per concer-
lj ^^mptum eft,militibus Athcnasad popularem ftatum,illis hos ad 
e^enti^us,Scd milites coadta protinus concione,fuperiores duces ec 
oeer3rcV(j fufpedumhabcbant, magiftratu amouctunt, alioscp fuffcccrunc 
ti(|jlCs,cttcroCCS't^,^uorum cxtitcrcThrafybulus Thrafyllusc^:qui ad diccndmn fur 
ab dcf ? ^ x*10rtat* funt cum alrjs rationibus non debcre ipfos animo labare,qdf 
buj^cnt j|]C1j^et,tum ucro bis, quod a fc qui 8>C plurcs elfcnt, 8C omnibus magis 
H^cffcnt1 .^ffd.iwm cum ipfi omnem claffem habcant,poffe fe ciuitatcs qui 
fol^e>UrbClv! &crcadpccuniain pro uiribusdandam:liillincabirent,Samum fus 
l0c°Jtincrc n°n inualidam; fed quatenus maritimum robur Athenienfium,quod 
i^?rccnc}0s0ntenderant,eo iinbecillitatis rccidiffct,fatis ualidam ad hoftcs, 6^ eodc 
C e(TcntS,Un^e Itcrum arcuiffent:& fe proptcr claffem potentiorcs quam cos qui 
r:^dere^ ComParandum commeatum,cum effetipforum bcneficio quod Sa-
enus licuiffetillisin Pirreum app!icare,quod no liceret in reliquS 
^ ^  ab Cnfdein rc^ltuere rccufarent.Itaquc magis fe poffe illos prohiberc ufi* 
a&jj, Xj|, u"sprohiberi. Nam illudexiguum quiddam efle 8C nullius momcnti 
iffc Ur^cm ab hofte eripere,fi hoc ipfis utile fit,& eofdcm nihil amififfc,fu 
mittantpecuniam,feeam ipfi militescrogent,fcd fcnatumconftitu 
ciuitas habeatexercitus: imo in hoc ctiam eos deliquiffc, quod pri* 
rfr>t A^hc/ crinttScuero debcre 8C fua: faluticonfuIere,& tentareutillosad offi' 
c
'bia^nt: nec dcterioresilliscofdem cenfendos,qui aliquid meliusconfulta' 
r%tCr eQs a111 ^ Uocluc propolita fibj per ipfos fecuritatc atqucreftitutione,focieta 
iC?rtc ClC te^em cupide conci1iaturum:quod que maximum fit,li ca:tera frulti a 
1 
-i fuUoi ^ tantam claffem habeant,hoc non deeffc ut fecedant aliquo ex multis 
^.^>5n|. es y agrosinucniant. Talibiisfefealloqiiiis mtitiioin concionc hor 
tCS^eccm°i e^nius ca qua:ad belliimgerendiim pertincbat,apparabant. Qu$ 
' !c8aMui a quadringcntis uiris in Samu miffi crant;cum iamin poZ 
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pulo ucrfarcntur,ibidcmfilucrc. Pcrhoc tcmpusclafTiarijPcloponncnfi^^ft 
<]ui crant Mileti,inter fc fucclamabant, tanqua negotiaab Altyocho Parlt.crarjj qiu' 
phernc pcrderentur; ab Aftyocho quidem, quod nc<P prius pugnare uoluc 
diu ipforum claflfis prsepotens, Athenienfiu tenuis fuit;neg> nunc uelit,cUin aropf: 
fes interfediflidercdicatur,nccco^naues eodem inlocoelTe;fediempust. ^ 
riendo Phcenices a Tiflaphernc naues,nomine,norepericulu certaminfe^jhp 
Tiflaphcrncautem,quod has naucs no accierit,q?!P ne^ folidum necP a»1 nar;op: 
dium foIuedo,claffem Pelopdnenfem deflruat, Itaq? negabatulteriusexpc ^ 
tere,fed pugnanauali deccrnere,adquod prazcipue Syracufani inftabant, ^ 
murglifcCrcfenticntesfociiat^ A(tyochus,concilio habito, cenfuere dec ^ 
quandoquide feditione apud Samum efle nuntiabaE. Ergo cum omnibu$n ^ 
mero centum ac duodecim Micalcm proficifcun6,iuflis eo Milenisadeflep . ^ 
nere.In Glauca autem Micales ftationem Athenienfes habebant,du£ & 
" - 
Cimrt Diftataiit oaululum a cotinente Samus,qua parte 
Uelixus 
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knt, H^mfc Athcnicnfibus habiturfi fidem,fl ipfum ad eosreuerfum excepif» 
°PHuCre j U acB multa fimulatqjaudiere, in collegium fupcriorum imperatoru co 
^Hiniis5jlcruni °mnium permifere;tantam fubito fpemfinguliprxfumctes,ut Alabiadesah 
D S ^  c falute,de<^ fupplicio quadringentorum dubitarent,parati etiam cx^° r™°c* 
?Ul11,ea dixcrat,contemptisquiadcrant hoftibus,nauigareiuPi 
A ^'Ptopi facicndum cum multi inftarent,ille uchementer abnuit,negans omif 
Sc5ct imUS C^Ct k°fte,in Pirarum e(Tc nauigandum; er quandoquidcm ipfe dcle#* 
co ?crator fatloncs bdli antc omia curaturumaditoTiflapherne;atq;cx* 
''
l
'
Un[|prectiCl(?ne^^n^^uideri uolesuniuerfacumillocommunicarc,£r maiorisapud 
° ^ C)0*\cntandofeq> imperator iam delc&useflct,illi'qj prodeflepofletSC 
rilcnk*Tilf ^^"S^utperTiflapherneterrefaceret Athenienfcs,inuice per Athc 
l3?9ntca erncni* Pelopdncnfes qui Miletieiant,audito Alcibiadis reditu,cu 
^^ultiVi ^ernem proinfidohabcrent,multoiam magis obtredabat.Delatum 
,ctiufn.. , lQCisad(>nc 1 - - -1 -nr. \ — ^ nere.in v*iauca amciu Simifm. ucs cSamo profeda:. l u p tinenteSamus,<] ktiufa;"iC|Ocisadeot>r _ 
Sat.Qui cum profpexiffentPcloponnefiacas naues c.xaduerfo ucnicnUsMc u l°!>.^7"°kccff,n,i rccufaircntProdireobuij claffi AthenienfiTd M*i 
- - ^_«r„Hr„h„,nH„mdefummareRlDericuIum,cr^> S^^mutob»^lorteatih,mcflcadm«rcedem 
»nteaDerAlr,h,^mn„rrJH,„m „,M# ,IT„ 
dat.Qui cum prolpexiucnt f eioponnenacas uaucs uduucnu u».«—-
in Samum,fuas nonfatis eflieadfubeundum dc fummare^ periculum,^"1 
dlantcsCpra:fcierant cm hoftem c Mileto ucnire cupidum pugnadi)5trow 
in Hellefponto fuccurfurumcum eaclafle,quafe cChio Abydumcontul^^;-
prarmiferant nuntium,cum fe in Lamu Athenienfes fubduxiflent. Pelop°n" j 
Micalcm clalfeappuIfa,iIIiccaltrapofuere,Lc cum eis Milefiorum peditatu$ ^ 
' ' " nUfll^ ^  e H u mc ir i c ,ct mucuui .Qd»-larum.PoItcro die cum aducrfus Samum nauigare ftatuiflcnt,accepto nu"1^ 
bichide ab Hellcfpotorcdirc,ilico Miletum reuedti funt:aduerfus qua uicl. 
nicnfes polt accelfioncm altcrius claflis cotenderunt centum atqj odo naui 
rWnt-Mrli fi-d nemine obuiam fedante,rurfusin Samumreuertunt^ , ^ 
i lc l  ciii e ite i i ni  utcuut-iuuL 
fito deccrtad .fe i e  c » •$• 
cundum hzeceade Peloponenfes tam numerofa clafle,tn non idoneos 
pr-elium conferendu,inopcs cofllii undetotnauibuspecuniafuppeteref*P 
fapherne male folucnte,mittunt adPharnabaztJ(]quod inminde ex Pelop^^5 
ptum eraOCIearchfi Rhamphii filiu quadraginta nauiu pnefedtu.Euocau^ ^ 
dcurcbus. pharnabazus pbercftipendiu paratus,padtusq,> per legatu feillis ByzaD®u urffl^ 
onem impulfu^.ltanaues Peloponnenfes datis uelisaltum petentcs,utin 
endo hoftc laterent, coorta tcmpcltate fadtatse funt,& ca^ alise quX Deluu1 ,j#-
plures erat quibus Clearchus uehebatur,pofterius Miletum reucrfe funr' ^  <# 
casrecepit Clcarchus,in Hellefpontum pedibus itinereconfcdto. Veruiu 
Hellefpotum euaferantcum Hclixo Megarsei decem naues,Byzantiu 
dionemiquod poftea cum refciflcnt Athcnienfes qui ad Samum ftatiuaw 
feruntauxilio atqj pra:fidio loci claflem in Hellefpotum:^ breuis qua:da 
mifla eftanteByzantifi inter odtonasutrinq^naues intereofdcm. ^ ^  
rant,8C ante omnesTrafybulus cum femp alias,tum uero poftAftatu ii° / 
eadem fententiafuit ut Alcibiadem reuocaret,actande frequenti milltn 
hoc perfuafa,fa<5toq$ decretoreducedumCdonatauenia3Alcibiade,ad T1 ^0' 
naui^auit,Alcibiademcy deduxitin Samfi:unafpemforeexiftimans,fi J 
ncmaPcloponnenfibusad ipfos transferret.Alcibiades coatia cocionc,1 t 
Alcibiddis fuf queftuseft V deplorauit:multaq?loquutusderep, nonin paruaM ^ 
^uerimonid. audicntesadduxit,fupramodum amplificando fuamapudTiflaphernc 
ti qui holigarchiam domi gerebant, ipfum extimcfcerent,tum uel maglS ,ufj 
diflfoluerentur,fimulcputab rjs qui Samierantplusfidutix caperetur, $ 
erct,at#hoftesTiflaphernemgmaximeobtre&arent,8<:a fpein qua^3 ^ u$ > 
Enimuero aflcucrabat ampliffimis uerbis,fibi reccpiflc TiflTapherncm n ^ ^ 
turum dare ftipendiu Athcnienfibus.fimodo eis confideret,quoad ip11 
liqufi foret,ne fi oporterctquide fead extrcmum ucnundaretotu 
Phcenicu qu«c xam in Afpcndo cllcnt,ad Athcnicnfcs^non ad Pclopon^." 
t?^ a n t c a  P c r  Alcibiadc  opcra datam,utidc ipisinuifus eflet.Itatpin 
r 1Usa^um cducnicntes,quemadmodum priusfeccrant,cdfpiraucrunt, 
aL|l>^'dbte a.Ut0ritacishomines,nonfoIum q? ncq^ folidum un§ ftipendiu accipe* 
^ccretUnjls temP°ris autintermiflum,niiiquiseosautin pliumducerct,autalio 
n ^atilu Ca^erentur:defcrere naues,culpam omnem in Aftyochumrefundctes, 
/^ielTent Cn§rat'aTiflapherniindulgeret.Cumautcminhuiufmodiconfpiratio Cojjwdtioirt 
n
°
riirtin3 >c°n^atuseftquidamin Aftyochumtumultushuncin modumiSyracu# Alb'<xbum. 
re ? ^hurinorumcy,quo libcrior multitudo erat,!icentiusingruentcs, fti> 
nrftlocfCere*Quibusproteruiusquoddamrefp6fumreddidit:interminatus'cp 
Uid^ ^ utCm nautis fuis alUpulantem,leuauit fuftcm. Hoc cerncntes commilito-
ccj/ns,adarat:t,CUm clamorc Aftyochum ut ferirent,impetu faciunt. Quodilleprs Aftycchui 
^>pZVT"3m. conkugit.atcx ita pcrcuffus non cft. Scd lllinc in diuerfo dif mortcmMrH. 
h( -Milefiifurtimadorti caftellumTiflaphernis illiccxtrudum,8f pra: g,>. 
s«Lich1 Crat,clcccrunt*Q"'Y res probata eft,cum alijs focijs,tum pra:cipue Sy 
%fetlMnfc %.tamcn difplicuit,affirmanti deberc Milefios alios'9 qui fub ditioncre Licbts. 
rc^e dUfC °bfequi Tiflfapherni in ijs, qux moderata cffcnt, donecratio* 
m ^°nerentur.AtMilefiiob hzccilli SCalia huiufmodifucccfcntes,mox 
lit^tct^nc humariprohibueruntcoloco:quiaderantLaced;emonn,uolebat, 
A^'aced>rC1 Uln ^ ifcordiam intcr ipfos TilTaphcrncmq? &C Aftyochum,fuperue-
^uccelTor Aftyochi Mindarus,nauarchia^qz fufccpit imperium,et Winddrus» 
^iL,n°n)in p^te Cum quoTilTaphernes Gauletcmquendam ex iis quos fecu ha< Cdu^* 
V°rUtnf^atailegatum mifit,utriufque lingua:gnarum, tum ad infimulandum Cdr* 
c.^ipUc^um circa caftellum,tum adfepurgandum,fcienslui fucdamandi gra-
Ptrp res peiUc Mflefios ire,&: cum eis Hermocratem,qui aflcuerarct ipfum cum AI 
^ ?^°nnenfcs deftrucre,in partibus uacillantem.eratenim illiusinhunc 
tasProptcr ftipendrjfolutionem.Quem cxtremum iam Syracufaniscx potdmir. 
°ucesSyracufanorum nauiumPotamis,MyfconKDemarchusMi- Myfcon. 
lnfC(^atuseft TiiTaphcrnes multo acrius : accrimini dcditcum alia, DcmvchHs* 
Nt t ^U*a pecuniam poftulatam aliquando non impetraflet, inimicitias fc* 
^ltyochus Milefii'q? & Hermocrates,a Milcto Lacedxmoncm 
Mll,nt)qUadCI. ac*csrurfusaTiflapherncSamum: Vbi dum adeft,Icgati exDelo 
'^eb° Otlcilio nn^cnt^quos uiri mittebant,addemulcendos eos qui Sami erant: &C 
%n.1 inter(i-<:0nantes cos ^ oqui nolcbant initio aufcultarc milites, fed fucclamates 
^atu populare fuftuliiTent.Mox tamcn uixrcticefcentesexaudi 
^cffe ^ arc'n° excidq publici,fed falutis caufa,ncqj ut ciuitas hoftibus pro* 
tus imn»utationcm;licuiflc cm cum hoftis ad urbcm fubi] flfct,fibi id 
Wffwr*- : 11 L mp , ' ,(si 
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facerc.qui ciuitati prxciTcnt^Irjsq; quingi milibus,quoniam omesaliquaK0"?^' 
pescflfent.necgdomerticosco^,autiiuuna quemadmodum Chx-rca inuid'f' ifj;: 
fct,aut u!lo damno affici,fcd in fuis queng? locispaffim mancre.Et cum 3^lt1 ^ 
ic^vn,iriir#>n iii adcranLqma:ere ^ rebant,^.^^ 
IJJ^J fcs 
r t, t ll   ffici,f  i  l i  qi l i  iu  — ^vr 
mcmorarcnr,noluerut eos ultcriusexaudire q u i  a d e r a n t , q i h a:gre^rebant. 
AlcibUdis itt fentcntiam dicebant,fed in primis dc nauigando in Pirarum, Ibi Alcibia c-Mna - , r,rn^.^ 
putrumcrnu de£dcpatriabenefuilTemeritus,8<: utnemomagis.Properantibusem At .^5 ?°^crun^ril!&entlsuirismilfi ubic Samonr 31 ^ ^ a'^nitencDat.Legari 
c Samo aduerfus Athenienfes nauigarc,ex quo planiffime fuiffenthoftcsP' U|D'* r )lu^crc illum ut hofti refiftercnt n Ucncic f cnas> Akibiadis mandata 
nia 8C Hellefponto potituri,interceffit,quo remporc ncmo aliuscopefcen \ ... ... >ficc^u,c^uan^concedercntJiaberc em 
dini idoneus effet,ille 8C publice cupidos a nauigando cohibuit, 8C Prl"atlr0 (c<f 
legatis,nccoiurarentmhibuit,&[Iegatosi'pfosremifit per feredditorefp0 ' 0yc: 
que milia quidem a gubernationc non prohibcrc,quadringentos auteM u pjf-
iubcrc,confiliumcy refrituerent,quemadmodum priusfuiffct quingentot' 
quod ad leuandos inopes fepofitum eflct,quo magis ftipendium milwdu^ 
ret,fe magnopercprobarc:&aliauthortarctur iuffit,ne uefe hofti dedcrcn ^(fCr. 
uitate incolumi multam fpcm efle, etiam inter fe conueniendi: fi uero fem ^ 
fuccubercnt,autifti quiSami,autilli qui Athcnis effent,ncminemiam f°reP 
in mutuam gratiam redirent.Aderantautem 8C Argiuorum lcgati,polllcC" 
ni populari,qua: erat illic,auxilio futuros. Quos Alcibiadcs collaudatos^ $[i; 
cos uocarctut adeffentrogatos,ita dimifit, Vencrantautem cum Paralis^ ^  
iniundumfuerata quadringcntisuiris,utnauimilitariEubccam Iuftraretj [> 
Ltfrodti. a quadringentismiffosLarfpodiam^r Ariftophontem 8C Mclcfiam, dedu<; 
Arijbphort- da:moncm.Atifti ubiArgosappulerunt,comprchenfoscos Argiuistra ^,p0il• 
Mdcfia. utj £numero illorum, qui in primisftatum popularem antiquaffent.Ne^) 
" ' i-inc #*y Aroo leeatosSamum quamhabcbant frircnllj0p(jf 
f s,ffcrrct L  I  B E R  VIII. «7 
^°nBa cfifuc UtfT^ ^°Ponncufcs affcrri prohiberet,gnarus (ut cofentaneum cft) ex 
^Uattl maxj 11 e T ^ ^phernis propofiti,qui illam 11011 effetaddudurus,animo etu 
^tiiicnfimc °^noxlum criminibus eum facicndi apud Pcloponncnfes in fuum W 
^EthiUl11 an°rem,uteo magis ille cogcretur pcr hoc ipfum ad Athcnienfcsacce 
^teto^?Ul^emcotinuoprofe&us,fuperioraPhafelidis 8( Cauni tencbat.Legati pMc^ Cih*r i^rinOfnn'f 1..'-: :n" 1 : * — » ' *«.«'«' . C(lUnUSi 
4 
j Uchcm leconciliandieisexercitum)6(fPeiop6ne f sfuperandi. H rcu rba
in (1 ntlUS COf mho 1*311 fl lll ntnnt-iVJJ rtnillKirif t~ r\ n fr\ t-f 111 tn /-zxl 
i c croiIIor , ii ri isiracunipupu.M^— , r~-m 
Athenas rediere,fed hos ex g  l g t s   c t trircnn 
Eadcm a:ftate atqt hoc tcmporc Tiffaphernes quo prxcipuc inuifuS 1 c 
libus crat,cum propter alia,tum uero propter Alcibiadem reftitutumyan^^f 
cum Atheniefibus fenticns,huiusinuidi^abolendar gratiaCut uideba£>pP 
fedtionem ad claffem Phoenicem,qua: ad Afpendium ftabat,iubens feeU^'^^ 
fubftituto Tamo^ut dicebaOfuo pfedo,quiquoad ipfe abcffet,excrcitui ,£ 
prseberet.Fertur no ea gratiaabiffe,nccfacile cognitu eft,quo cofilio abicr' 
HMium Phcc dum,cum illinc claffem no apportarit,Quippc centum quadragintafeptc 
nijferum ad nicum Afpendo tenus ueniffeconftat; cuf autem nonperuenerunt,mtnf^ 
Afredu appul minesinterpretanE:Alrj,ut res Peloponncnfium quemadmodum conftitu t 
ftrit rnmcm ret abfceffu fuo.Ideoc^ nihilo melius ftipendiu Tamus,cui imperatum ,^0 . 
terius pra:buit: Alrj,ut perdu&os ad Afpendum Phcenices exada Pfcun^pA 
ret, utpotequibus nihiladmodum ufurus effet. Alii,uitand£E inuidix q11 c jtk 
ko^#.iTF.FiAnm.ut non iniurius effe uideretur,feL' P 
in ^ corroborauere multos,qui iampride grauabanf confonium col 
Uno^QdatU Pauco^>& qui libenter feillinc,dum tamcn tuto,expIicarcnr.Ii ia runc 
negotiacarperc,habctesinhocduceslongeprincipesilliusfta-
3Ul'dcm Jnatum,Theramenc Agonis,& Ariftocratc Siccln,er alios q intcrprimos 
CI^.lco3t ^artlctpcserant,fed(utaiebanOmetuentes exercitu Samiumatq^ Alcibia 
ni:,j0riparl0sillaturc TaneLaccdaimone miferantjticquid ciuitatem Athenienfcs fine 
^ln(B mili!°^e?^ercnt»Ita cmuitari poffe,neres ad paucosadmodu deucniret.Scd 
tendcba0t 5Cn°n°minedcclararcoportcre,&remp.inalrc^ ftatum transferri.Pnc 
c^bcrcnt Ultnentioncmreip. cum tamenpleriqteo^ priuata ad hocambitione in«s 
' ^io qj ra ratlonc p cip uc abolcrcE ftatus paucorum epopulari cffcdus.CunAi 
C nt,Hi(j l cB die in orbc prxcrat,nd ut pares cffent,fcd ut finguli cartcrisldgc pra: 
^cucU 3Ute p°pulari,in ^  magiftratus per eledlione fiunt,facilius fcrat quiftp 
'h0c !llunt,tanq no rcpulfus a parib9.Et .pculdubio ualida: rcs Alcibiadis apud 
t>igitllCXtulerunt,^ pauco^ ftatus ipfis haud ftabilis futurus effe uidebaf. Cer-
r
1%< J'nn«ebatur unufquif<K,utipfepotiffimuminpopuloprincepsexiltcrct. 
i
tCitk ^-L^ankmaxime^q^ckringc^tiuiri.^ qu^rimor^erant.Phrvni 
T<ims. 
Aftcndus 
me euidentis tergiuerfationis fuit.q, caulabatur cur naucsuun.,tr-
pauciores q luffiffet rex.naues effent contradar.Sed ipfe maiorem apadt.% «"V 
inireftudcbat.n non magnofumptupccuniarrcgi.v,fed paruotamen cs ,; 
fct.Qiiocuiu;; igitur propofito Tiffaphernes Afpendum petierit,Pe'°f 
iubete.tanquam ad naues miferunt Philippum hominem Laccdxm01511'-^ jn^ 
triremibus,& ipfe cu Phcenicibus cogreffus ell.Que Alcibiades "bi(cnSri^J 
dum nauigare, V ipfe fumptis tredecim nauibus,eode contcndit.poll'^' ^  
cffcnt,tutu at$ amplu bnfitium fe collatuy,qm Phcenicem daflcm aat »s 
apudSamuduxcffet,ab Alcibiadedifccffit.ct Ariftarchusinpri- * 
t»l %ti ftatui populari aducrfus.K Pifander.y Antiphon,&: alij potentif A'ntipho^ 
^r0sc 1Us cuni rcm rapidiffimc conftituiffent,^ pofteag ca in Samo imniutnta 
ant^ujJ0rPorc Tuo Lacedscmonem miferunt,8C ftatui paucorum propenfius ua 
'
n loco
'^Iuc uocant Eetioneam,multo etiam qanteamagis cxcitabar, £ctionct* 
„ic.r°fidis^ ^/u°9« e Samo lcgatoy^,animaduertentes complures etiam e fuis,g prt 
K?r ^^ceri ,lt' ^ uilTcnt,etia cffcimmutatos,miferfitpropere Antiphone v Phry* 
L ^alloscumniadatis,utquoquo modo dum tolerabili coditionctranli 
'r ^'°fius ace^^wonrjs,q? fcilicet timercnt 8C qux illic ficrent,& qua: in Samo: 8C 
iz^!^cuCz L?^tn Eetionea cxtrucbat. Cuius extrucdi hoc cofilium fuitCut aiebat 
V^ififcu ^U1 cum co cranQno ut illi e Samo,fi infcfti uenircnt, no reciperetur 
Ut^otlushoftiumquotiesuellet,&claffis8<:pcditatusrccipcreE. Pimmurut* 
Eetionea,& iuxta eam ftatim nauium ingreffus.Hicigitur fic 
^i^9rbjt at5ui antea erat tcrram uerfus muro,ut illic pauci infidcntes introitus 
hiStiJ1 cl^cntiQm ad ipfam alteram portus,cuius osanguftum eft, turrim ter 
^ei) % P?U U$ murus terram uerfus,&interiornouusmarcuerfus,proximehunc 
Um *^*®cauerfit <& porticu maximam,cuius ipfi potiebanE,in quam 
,,jit &l'',,iCh1^UCn<^ ^rumctum feponcre,quodqj intra urbc effct,cjdqj mari aduehe* 
5 
'b3 ^0^Cz°!^cntes ucnundarc.Theramenes iftas 8C iampridc tumultuans dentiti 
eUt Ke Lacedsemone prorfus infeda padionc cum uniuerfis rediere, 
\ rQth° cmu^periclitareEincolumitas ciuitatis. nam fub hocidcm tem 
S>SEWn*tCrcx^cloP°nefoduXWquadragintanaueseo^,quiEubccicogno Eu^ 
\ifa C^bita jnullx crante Tarento V Locris Italica: & Sicilienfes: 8C qua:da iam 
l
'V.q .^icjz ^ oramLaconiacm^ inftiuda: ad trafiendumin Eubocam,pra:fe(5lo 
nc^r* Spartiata(ut dicebatTheramenes)non tam in Eubocam cun AgifvulritUs 
^Uteeo°res Eetioneamuri:8(f nifi qsiam cuftodiaageret,furtim exitfi allatu* 
^ qux tcprehendebanE nonnihil ucti,ncc omnino detrahendiftudio 
llli •;,yl'3 
HlilMn, : 
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didtum. Nam pvaroptabant illi maximem ftatu paucorum,dui'tatis ac*°cl° uocf ($ 
F 
l JNa rae Dant ii ni A in niii <tuiuiu )v.iuuH.— (Illu 
cipes effe.Si minus,certe habetes clatTem er muros,fuo arbitrio uiuerc,n° 
clufo,nea populorurfus reftituto ipfianteomese u e r t e r e n t u r,uolebant,lc^, ^  
cendo hoftes abfigp muris 8C nauibuspacifci cum eisqualemcunqj Qmitatis 
modo de corporibus fuis fecuri eflent.Idcocp hunc murum ac portulas Icr ^ 
troituscp 0 receptacula hoftium ftudiofe xdificabant,ne prceuenirenr at> / 
perantes.Et a principio quidem inter paucos ha:c ac furtim potius diccba 
, ubireuerfus Phrynichus e Lacedsemone lcgatus,a quodam excubatorurn 
quenti in foro uulneratus eftjnec ita poft e curia abienSjContinuo+difccUit» 
i- irymc ic£ ^Qrec^uscjapf0)adiutortamen eiushomo Argiuus a quadringentisi u i t i s c  
fusac tortus,nulliusnomen a quoiufluseflet protulit,nihilc£ aliud Ifc,rC 
homines in peripolarchi,at^aliasaedes couenirefolitos.Tum uero nihJl *^cJ\f 
eflfet exhoc noui,Theramenes iam audentius Ariftocratesq?,& alij 3cun^pjf^ 
quadringentis,uel extrahos eiufdem fententize erant,negotia capeflerunt^ ^ 
Aegindincur- h<ec,clalfis aLacedxmoneiam circumuedta,adEpidaurum ftationem h 
fionibus infe- nam excurflonibus infeftabat, Quo magis negareTheramenes,credibilcc 
jlttur. bccam tenderent naues,in finum Aeginx fuifle deflexuras^rurfus in 
recepturas,nifl uenirent exhortandum ad ea peragenda,qu2e ipfe femp^ ^fpi^ 
e o r q u e  n o n  p o f l e  f e  u l t e r i u s  q u i e f c e r e »  A d p o f t r e m u m  m u l t i s  &  f c d i t i o ] S . ^ -
lisq^ fermonibus habitis,iam opere aggrediendamrem eflecenfueruntt 
mines grauis armatur$,qui in Pirseo murum Eetionese extruebant,in qlJl 
Alcxicles» ftocrateserat pr«fedus,certa ei delegata cuftodia,coprehendunt Alcxicle jjjK 
legas ftatuspaucorum pr#cipuadignitateprseditum,8C domumadduutf £' 
B e r m o n »  C o m p r e h e n d u n t i t e m  c u m  a l i o s  q u o f d a m , t u m  u e r o  H e r m o n c m  V r x  
qui apud Munichium excubabantA ex uoluntate maximze armatorum P* co$ 
llmulacrenuntiatum eft quadringentis uirisCconlidebantautin curia,p*a:r 
bus ifta no placebanOparato animo erant ire ad arma.ac Therameni 8CqsQ 
erant,nuntiabantur,Theramenes purgans fe dicere paratum efle iam ,rccU^V;-
los rapiendos.Et fumpto fecu uno e ducibus ficuoluntariis,pgit ad Pii-^11:^,^, 
eum Ariftarchus 8C equitum iuuetus.Erat aute tumultusingensatE 
cr qui in urbedegebant,Pir3ea iam captum,eum<£ qui comprehenfus e L^'t 
dum efl"e:8<: q inPir$otantum non adelTecontra fe urbicos ftatim fu 
rhucydides fenioribusiftos ne ad fcrendaarma difcurrerent prohibentibus, £7 Thucy 
plurftlius. falio,qui tunc aderat hofpes publicus,officiofe apud fingulos interccdent^^^ 
mante,ne patriam hofte ipfisinfidianteproderet,refeditimpetusA in 
fi funt. Theramenes ut uenitin Pira:um,eratautem 8C ipfe magiftwtus,^ 
nes grauis armaturze intra uocifcrationcm ille quidem exercuit. Ariflarc 
qui aduerfarrj erant,re uera excanduerunt, Nihilominus illi in opcrc fad [Cf^ 
r e , n e c f a d i  p o c n i t e r e , i n t e r r o g a r e  t a n t u m  T h c r a m e n e m  n u n q u i d  c i  U j c C ( c t ^ f  
t a t e  e x t r u i  m u r u m , a n  f a t i u s  f o r e t  d i r u i .  A t q ?  h o c  r e f p o n d e n t e , f i  i p ^ 5  P  q o i ^ f  
bi quoqt placcre:hinc e ueftigio confcendunt murum,8<: alri multi c°rU?L 
Pir£eo,eum% demoliuntur,uulgus exhortantes his uerbis:Quicun^ u<: 
lia Iquadringetospr^effeciuitati,eum deberead id opusaccedere.Oc^ «rop j 
rem adhuc fub nomine quinqj milium,ne quis corum qui przeefle ue"cn J 
tum popularem nuncuparet,metu ne quid aliquis cum alio loqucns,Pe ^ 
pfus pro tali utigi habcretur,er iccirco quadringenti uiri neqj efte ' yuC;-
quies mille,necp q? non effent,manifeftum effeexiftimantes, fitotnun1^ ^ 
cipes gubernationis fierent,haud dubie ftatumeffepopularem.TTocau > 
mutuo terrorem prarbebat.Poftera die quadringetiuiri etfi animoflu co$fj 
riatamen congfegaturJtemapudPirzeumarmati,cum Alexiclem lzucu pjo' 
derant,miiTum feciflent,ac murum demoliti effent,conceffere ad thcatf ^ 
pimtnurus 
dirnitur» 
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^c* PhcitQ11^ ^ Unichiam eft intra Pir$um,8<: pofitis atmis conctlium habuervuntt UunichU* 
UCn^ntqui°dmn\Um Pr°pcre petentes urbem,arma in ftationem depofuerunt:ad^s 
tu%bant fu ^dtingentis,^ alloquentes uiritim utquencp uidebanteffe,mit 
mllia3} nt ^  Ut ^P^ quicfcerent, 8C alios quietos efficerent: dicentes ut 
^^Mpfo 0I11In.ulT1 nuncuparent,8<: ineorum partem quatenus illorum uolun* 
'^cnt.Hi S ^u^rtngentos,ne quo modo ciuitatem perderent, ne' ue hoftibus ob 
?t|Qrquairi fUer s>clu^ multa cr multis inculcabantur,multitudo armatoru pla-
Ht>lJtaclccrta UCjatc^C(^aeft:maxime q^ extimefccns pro uniuerfarepublica,confen^ . 
a*uer^ jIem concilium habercturin zedeDionyfii,hoc eftBacchi,deconcor 
• ^dem Bacchi uentum eft,tantumb non cdcio coada erat^nuntiatur r , 
^C^q, a§lnta naues in Agifandridam a Megaris in Salaminem curfum tcneret ^4n n 
AUl.c^coCrqecxtUrbahoc iplumexiftimauit effe,quod olima Theramene 8<ab rjs 
^dricj^H^cebatur claffem ad murum iter habere,eo q? utiliter effe dirutum, 
3»Ucr^tur.3UtCln f°rfitan quidem ex compofito iuxta Epidaurum,atq? illa circa lo-
. 
Iljcntefpe ,t3mcn credibile eft,etiam propter praefentem Atheniefium feditioncm 
^1 °^crretur occafio,illiceum fubftitiffe. Athcniefeseareipfls nuntiata, 
e° . >n6cl0n IUCr^ *n ^,r$um contenderunt,tanquam bellum domefticum maius q Athcwcftuin 
P^^ntUf gj.^^numjfedanteportumeffet.Itaq? eorumalilnaues quXaderantin tcftinuadpi-
kcl 1 n deducunt,alrj in muros qui pro faucibus portus funt, fuppctias fc Uu bellum* 
ti r^'a:tnoa s^oponnenfium aduetans,fupcratoSunio,tcnuitinterThoricUm 
coa^i XaPpulfaeft ad Oropum. Athenienfes raptim8Cquiad manus erat nail 
ch^freref c°ntingunt inciuitatefeditionibus laborante,acmagno diferimi 
^inante^nam Eubceaeis omnis erat interclufa Attica} mittutThymo 
cIaflc in Eretriamiquze claffis ubi peruenit fex 8C triginta nauium 
refHab Qnus in Euboea erant,coada eft protinus dimicare. na Agifandridas iam 
a- 
ejta8inta. r°P°c^ffem ducebat.Abeft autem Oropusab urbe Eretrienfi ftadrjsfe 
nienailCsconf maris*Dum itaq? illainfefta ueniret claffe, Athenienfes propere fu' °PlJJtHs* 
h c^3nturCen^unt,°Pmantcs ^i milites iuxtafuturos. At illi cibaria in prandium 
ft^^cret^p ex foro,fed domefticatim ex ultima urbis parte.Nam ne quid in fo 
tu/?Ucnir*r tricn^cs profpexerant:ut dum cundanter nauesingredifitur,ab ho 
^numUr>^lta ^ um i^c ingruit,ifti utcunqj impletas naues educere cogeren- pugnctdcrU 
^ esdebcret exEretriahoftiad Oropum fuftulere,quando mouere contra Atheni 
% ^i^ta^ ^kcnienfesapparatu Pr°ucdi,pugna fupra portum Eretrienfem 
<jho(tjs ahquantifper reftitere. Deinde in fugam uerfos ufq^ ad littus infeeu- peloponnenfi. 
P °1Um ^uicunquead urbem Eretrienfem,ut amicam c6fugerunt,in* umuidoru. 
r>nMllc |etricfibusinterfedi funt:qui uero irt munitiones quas ipfi in Eretria 
^bUs g!U?es kuere,itemcx nauium quzecunque in Chalcidem peruenerunt. Ea 
^ ~ruiginti eum remige militeqj captis,Peloponnenfes 8C captiuorum ali-
^ti^io 'lsConIcruatis,trophaeum ftatuerunt.Ne^ multo poft omnem Eubce-
W^'°ca nCtn compulerunt,pra:ter Oreum,quod Athenienfesipfi tenebant,et °rfW' 
hii^Nor e^0,nP0Tuerunt» Poftquam hzec ad Eubccam gefta, Athenis nuntiata 
^am diem maximus circunftetit.Ne^ enim accepta in Sicilia cala 
°^>^3iHnln^ens U^a>neque aliud unquam tanto tcrrori fuit,utpote cum exerci* 
tijjj. ^ntib111 Je^,ne9* alia adeflet claffis,neq? qui illas confcenderent,ipfisfediti 
U incertum quando inter fe conuenturis,tantum eis calamitatis in* 
l!UsJr^cipClCUtn ^ daffis 8CEubceaeffetamiffa,undeplus quamex Atticacmolu# 
^ pr°Ptct fuCtUr,<JUonam modo non forent confternatiY er eo quidem uehemeni 
mam loci uicinitatem,ne continuo uidoria feroces ad uacuum nauM 
frCnt,qUos tantum non adcffc fufpicabantur,id quodilli fi audaci 
1 Ci|||Lei e tcciffent.Ex quo aut aggredientes urbem,magis in feditionem co< 
?m;aut manendo obfediffent,cogentes ab Ionia claffem,ctfi adaerfarfs 
\ 
foiaxtrchut, 
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am ftatui paucotum,tamcn fuis rcbusdomcfticis atq? uniucrfe duitati 
Helkfjjontttt, qUc intcrca 8C Hcllcfpontus 8C Ionia& infulac 8C omnia Euboea tcnus, 
omnc Athcnicnfium impcrium ipfis ccffiffct»Vcrum noin hoctantum e 
monii,fcd in alqs ctiam multis omnium hoftium Atheniefibus u^ilkiwle 
quod plurimum intcr fcmoribus differentes effent, alij propcri,a!ii curn-
alq manu prompti,aln formidolofi,pra:cipuc in gubernanda claffe p'urinl fcrfcprI 
enfibus profuercjquod maximc dcclarauerc Syracufani,qui concordcs1 3l$t 
clariffimc belligcrauerunt,Ad hunc nuntium Athenicnfes uiginti tam^n '^pyc^ 
uerc,concionem% cocgcre fcmcl ftatim tum primum in Iocum, que u°c ^ 
cocioncsathc u^i etiamaIiasconfueucrc;in qua concione quadringentis uiris amotis, 
nicnfium. adminiftrationcm rcrum quinque milibus tradendam effe: cx eo autem n ec^ 
cunque armagcftaret,ne^ ullo pro magiftratu mcrcedem accipere: fi feC 
wuoSirw. exccrabiles effc.Alia: quoquc deinceps crebra: funt habita: conciones,m 1 
Athenicnfmm gum Iationes,cr aliaad rempublicam pertincntia conftitucrunt. Atque 'n 
refrublictt. dcntur mihi Athcnienfes non parum comoderempublicam adminiftt^uc, 
quefadionem paucorum,& multitudinisin unum redadam egrcgio 
Ve Alcibiadc Qu$resex improbis fadtis qua:fiebant,prima fuftinuitjciuitatem. Decreu 
rcwcando. tcrea Alcibiadem csetcroscp qui cum co cffent,reuocados in patriam, & 3 (C$f: 
lites qui cum co in Samo cffent mittendum iubentes,ut ad adminiftrandat11 
camaccedcret. Intcrhancftatim rerum mutationem,Pifander Alexicl^^ 
\ r\ f r..krlnYCfUnt' t 
CUn^iAna* lar.ltatcconiundtis, Cf c continentealqs mcrcede conduSisadtrccctos, 
ln^natn.qarC j?^lekan° ob cognationem duce deIcdo,pnmu adorti fuerant Mc* 
^aduen|?U0 rntum^uitinceptum,propter prscfidium Athenienfe,quodcMity 
no^,ErefS>C0^lm^a ?ugna,rurfus eos extra urbem cicccrat. V crum rccepti per 
UcnicnsThr ^c^loncm copulcrant. Aducrfus hanc igitur cum tota claffead-
n ^ us>c*caggrcdtcndacogitabat. Sed eodem anteucrterat Thrafybulus 
hfafyHUsc aui"us e Samo,dum ei de hocexulum traiedu allatum cffet. Poft qucm 
UcscxHcllcf ^ aPPu^et>ad Ercfum ftationem habebat. Accefferepra:terea dua: na 
3ntnut^^°nrt0 ^omum remeantes. Itaque tam Methymnaea: quam carterce naucs 
Cr
° 
ePtcmetfcptuaginta.Quarum naualcs copi«,& machinascy omnis 
^^c^^n^°nespra:parabantadErefumexpugnanda,fi poffcnt.1nterea Min 
f ^Hiot* e eloponnefibiduo rcfrumentaria comparata ex Chio,ac datisa po-
urn dedCre rnis 8c quadraginta nummisChijs in fingulos,tcrtio dieiilinc uelain al-
r
es Perpe|' c ln nauesqua: ad Erefum ftabant incideret:&afiniftraLcsbum haben-
£ continente perucnerc,ac fubeuntcs portum qui cft in Cratcrqs tcr 
/8'nuffis ' 1 poftquam pranfi funt,pra:tcruedi oram Cumanam,coenauerein 
^ntes>cumu funtincontinenteaduerfus Mitylencm. Vndemultanode profici-
l^Ptorgp.. Cni'fcntin Harmatfitem, qu*eft eregioncMethymnse in continentc, 
J^.pcru^i111 Prandio prcetereuntes Ledum er Lariffam er Amaxitum W alia circa 
c pante:quaUntln^hoctium,quod iameft Hellcfp6ti,mcdia nodcin diluculum de 
n ^Suianrutnnonnulketcnuctuntad Siga:um,atqucadalra circa littora. Atheni-
W*pr Uf ^e^um crant duodcuiginti naucs,ubi confpcxcreSicx fpcculis ignes, 
c^^^ess Sn.° fiebant,5<: frequcntes in hoftico pyrasrepente co!iuccrc,intcl/cxc--
^^Chef05 Cfle Pcloponnefes,^ hacipfa noSe quantum maturare potucrfit,fub-
tlelum n i n i » ^ . i , A L n ^ p  l i f t f l - i l p m  r l i l T c m  i n  i r > p p h i i t i  
O :noe. 
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is,& qui praxipui fucranteftatu paucorum/ein Dccelcam fubduxerun ^ 
eis Ariftarchus(eratenim duxJ)fumptisrepenteaIiquotfagittariis,quic 
!Imi,adOenoen pergit,murum Athenicnfium inBocotise confiniis,quc 
propter fuorum a Decelca ferecipientium ca:des,qux fada: fuerant ex Hiar ^uer0n r -r- ""w"r --i — 
bantuoluntarn quic^ Bceotianis accitis.Cum his habito colloquio f ^ m>nauigarunt inEla:untem,uoIenteshoftilem claffem m apertum 
cos qui erantapud Oenoen,quod dicerct quandoquidem populares W1 ^  ^  em n?.ues ad Abydum erant,Iatucre,quamui8 pra:-
«t carteris rebuscum Lacedxmoniis tranfegiffent,deberc 8C ipfos euM 'oC®Lj00 
Bceotianis.De hocenim tranfigi.Cui utduci fidem habentcs illi,quipPr 1,tw 
-  -  — • —  -  -  —  -  —  .  -  j n f i  
Cuterti. 
Arginuffe. 
H armatus. 
Leftus. 
Larijfa. 
Amexitus. 
R hoctium. 
Blxus. 
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piucorumfli rcrumignari,quodobfeffieiTent,fub padioneabicrunt.Huncin m° ' 
tnsfabktus. anireliSam Ocnoen reccpcrunt,er Athenisftatus paucorfi feditiocpcc mIJ5, *M|nuet3-f„r,i. . , » . . . 
cadcm huiusa:ftatistcmpora,PcloponnenfcsapudMiletum,cumnemt>c' nAf, ^s.Q^fine ^unt.unacumipfispropugnatoribusimpadaiuxtadelubtu Pro«» 
umnumerarctillorum,quibus a Tiffaphernc mandatu crat dumcontuht jCu^ n' U^nato us>una uacuaante Imbrum combufta. Poft h^ccoiun 
dum,nequc daffis Phoenicum,ac ne ipe quidem Tiffaphcrnes ueniret, K erti 
miffus erat Philippus3ad Mindarum nauarchum fcriberet claffem non c ^ 
idqj ipfum Hippocratcs uir SpartiataCqui apud Pharfclidem agebaChg^^g^-^ 
intellexerunt fe prorfus dccipi a Tiffaphcrne, Itaque folicitantc eos 1 a ^cifl . 
optabat condudta ca claffc,teliquas prouincise fua: urbcs compellerc a ^jft^ 
ab Athcniefibus,quemadmodum Tiffapherncs, Mindarus fpc aliquid 
tincndi,multa diligentiaprjefenticK cdido,ut lateret hoftcm quicratin" f 
:i ft/ r— .... .1 ^»Z-l»11-r«^„».,w.«„^oriUSPc, _ibU" 
^ . ..... 4uiuemnaues qiiscaa ° ,u-Un"cnfium nauium obfcruarcnt. 
*terUm f0C1^ quxadueniebat claffe.ut exitum, A funt cl3lIes Mindari, & e 
'Pfum ftatim diluculum m confpcd -,P,imarunt fed qux plures 
^femandaruntsnequetamenomncsfuga' ,PL0ftremSE.propeEl» LCMW-
<>«incnte&i„ Lcmnumeffugerut:quatuormcmfupol rcm p ^ p_ 
fcmuete funt.unn r.,m <nfi«n«»n«A.. 
I CdYUS. 
i.iiikiiui,iu im uu ^t.iiuH ^ icviviuiv^ ww wkv,». -............ _j„ 
e Milcto tribus 8c fcptuaginta nauibus,pctiit Hellefpontum:quo prius QW . 
dem arftatem duodecim ali« naues conceffcrant,&! partcm quandam cl?r £iVb'/, • 
f»f>fiii#»r3nr.Srd Chfrnnefi rrmn#»f>ar#» nfnc aH [rarum cnaAus eftaPP _ .<iU** feftauerant.Se  ero fi te peftatc ufus, d Ic r  o d  cftap e^C.q ^ J 
, r pter difficultatem nauigandi quinqp fex uc moratus dies,pcruenit 9 ,, 
rqy lus. |et0 foluiffe certior fadus Thrafyllus,apud Samum 8C ipfe cum quinq ^ 
ginta nauibus proficifcitur,approperans nc ille przeucniret in Hellefp0 *^ / 
cognito apud Chium effc hoftcm,ratus($ illic fubfeffurum,fpeculatore* h ^cu\ j 
cat in Lesbo,& in continete oppofita,ne fe laterct ille,fi quid mouerctUJ^^ 
M c t h y m n n .  l i q u a  c l a f f c  M e t h y m n a  p r o f e d u s , f a r i n a m  h o r d e a c c a m  a t c p a l i a o p p u  
bct,tanquam e Lesbo Chium petiturus,fi diutius illic moraretur hofti^ ^  pO»c'J 
Erefut* batin Erefum nauigare(dcfeccrat enim Erefusa Lesbo>ecepturus ea ^ 
Methymn*i cxulcs non e poftrcmi?,fumptis e Cuma quincjuaginta s» -
^tc^.^^ns^nauibus fex&oaoginta,umu^f*n Abydunv Athee 
%s(k'qua:cumaddeditionemcompclli nonpoilet.p- iciu ' nia 
>> non difccffuram hoftium 
l';Nc,';t:ft:idubicognouerefpeculatoicsfuipc, ncn'f,umnauesqu.-c inper 
pontumfuPPctiasler£!iUaS?fidcrantineos excepcrunt.Poftcro 
ftlbusinPe!agUSCUChl,ntes quazcunqicx Imbrodiffugerant 
rii; \ ntem peruencre,ubiftationem habentes,q „r.,mr»fi»riit Poft ciuos 
quincB dies in apparatu pugnat nauaus co £ j Seftu uer 
Scflus. 
Abydus. 
^Cz j .^^trijtYj rnt-h ~ * —J o ' 
fXui ^ind tcnebantSyracufani,altcrum,ubicrant uelociffimzequrcque 
AL fe< JJ1 Athenicnfcs autcm Cheronefum ucrfus ab Idaco ufq? ad Arrhi 
'^creS ^tcrj du ° ^mta»quorfi finiftrum cornu Thrafylusregebat,dextrfi Thra* 
f^ a^gnat° quif^ loco. Et maturaucre Peloponncnfes priores co 
efiditi nofl*° Xtrum Athenienfium cornu intercluderent facultatc extrinfc-
^0)Ath ent tne^um uero ad tcrram rcpellcreno procul diftantem .Quo 
enicnfes in parte ftatucrat ipfos intcrcluderc,aduerfarri eadem par-
y n 
Idctcus. 
A rrhututi 
l$t B E L L !  P E L O P O N N E S I A C I  ^  
tc pcrtumpcre,cucdi%nauigati'oncpr$ftabant,Sim'ltrum autcm corNUl^.^ 
Cdniifcpul, torium exccflerat,quod uocant Canis fcpulchrum. Quo fado mcdiutn c:a ^ 
cbrm. dis acdilTipatis nauibus coftabat,^: prartcrcaminusplcnisjlocusqj circa CP ^ 
canishabcbatacutum 8Cangularemambitum,itautca qu-e fupra i(lumr,e 
. confpcdum horum effent.Huc igitur Pcloponncnfes inuedi,propcllunt 
SW# cum Athenienfes: 8C cum forentprarlio fuperiores,in terram defiliunt. ^ 
huicmedix claiTi fuccurrerc poterant, aut a dextro qui cum Thrafybulo 
ptermultitudinemnauiuminipfosingruetium^autafiniftroquicumT1^^ 
pter promontorium Canis fepulchrumiquo interiedo,h2ec rcs illorumo ^ 
da non erat,qui prxfertim ab acieSyracufanarumaliarumq? nonpaucior 
urgcbantur,donecPeloponnenfcs uidtoria freti,fecure alibi aliam infcq^ 
ceperunt,quadam fui parte ordines foIucre.Quod animaduertctes Thraiy ^ 
fuis, omiffa iam contentione circumagendi cornu, conuerfi protinus in jti 
cohibcbantur,repelIunt atqg in fugam uertuntjnadicp partcm claflfis ho»i ^ 
Syrtcufunoru rat,palatam feriunt,&: earum plerifqj etiam fine pugna tcrrorcm inferunt. 
C7"Pcloponne quoque,qui 8Cipfiiam cedebantrjsqui cum Thrafyllocrant,eo magisdc c 
fiumfuga. gam,ubi alios etiam fugere uiderunt.Poftquam terga data funt,& Pcl°Ponc^{ 
gerunt,pnecipuead flumen Pydium,deindc Abydum,paucas quidemcCP 5^' 
Athcnienfes,quoniam anguftia: Hellefponti breui hoftibus cffugia Pr$ r.ct)tcs^ 
portuniiTimam hancnaualis pr$lq obtinuere uidoriam. Quippecxtimc' 
Peloponnenfium claffem,propter calamitatescum proximam,tum iHaU1in" 
ceptam,deficrut 8C feipfos obiurgare,& hoftes iam in re nautica magn»aC 
ui^Ath*' ^UShasnauesceperetChiorumod:o,Corinthiorumquinq?,Ambraciot31 ^ 
enfl cabtirZ otianotum binas,Leucadiorum cr Laccd^moniorum 8C Syracufanoruni t0fi 
' fium fingulas.Ex fuis autem quindecim amiferunt. Ac pofito fuper Pr° 
ubiCanis fepulchrum efl: troph^o,attradisc^ naufragijs, cr mortuisexra 
redditis,nuntium Athenas uidorire trircmi miferunt.Quje nauis ubi PCIJ! 
ta illi felicitPte fibi (nfperata,propter clades quX 8C circa Eubccam & pcr ic ^ 
contigerant,uehementer animo confirmati funt,arbitrantes pofle res fuaS; 0\it 
anniterentur,euadere fuperiores. Quarto autem quam pugnatum eft 
peranterapud Seftum nauibus,Athenienfesin Cyzicum nauigabant,qu^ 
Hirpigws. fecerat,confpican quc ad Harpagium Priapum odo profcSas c $ 
prwpw. funt: acfuperatisprselio quiinterraerant, illasintercepere: pcrlati 
ris carcntem iterum rcceperunt,illincqj pecunias exegerunt. PeloponnC 
ca profediex Abydo in Eheuntem,ex fuis nauibuscaptiuis, qua^cun^1 
acceperunt.Nam CTteras Elaeuntrj concremarant,& inEubocam Hip 
clemad afferendas illincaliasmiferunt. Per h^eceadem tempora,Alci 
cim cum nauibuse Cauno& PhafclidcSamum remeauit,nuntiatum fc,] 
cumauertifle,nead Peloponnenfes irent,& fecifleTiflaphernemin Athc ^ 
ncuolentiam propefiorem quam fuiflet,& inftrudis pr-eter eas quas ha ^t^ 
Cosmfuld* nauibus, ab Halicarnafleis ingentem pecuniam exegit, cr Con muro c°u 
perfedo,magiftratibuscy illic conftitutis,Samum iam fubautumnum1 c 
faphernes cognito claflem Peloponnenfemc Mileto in Hellefpontum P^^fp^ 
uenscx Afpendo,properauitin Ioniam. Dumq;Peloponnenfesapu 
Anundrij. agitant,AntadriiCfuntautcmAeoles)affumptosexAbydoarmatos,fcr 
lictmons' montem itinere introduxeruntin urbem,quod fcilicctiniuriaatkiceren pc\\i^ 
jUcus. coPerfaTiflaphernis prsefedo,qui Deliosquoquc(qui ab Atheniefib 
caufam Iuftrationis illinc eiedi, in Atramyttum c o m m i g r a r a n O  dilTim in^r 
odio,cum optimatibus eorum amicitix ac focietatis fpecie cxpedition usc^ i 
eduxerat:e2T obferuato dum illi pranderent,circundata fuorum manu,ia 
fixerat, Qua de re Antandrq illum formidantcs,nc quid m fc ali<Jua2^r -
"Siquoda!- I> I B B R VIII. 
?rc c* arce Q 13 ab codem imponebantur ferre non polTent, prazfidiu eius tic* 
i?^ido nnj 0 Peloponnenfiumfado,Tiflaphcrnes(pra:terillain Mileto ct 
°
ntumc|ja ^ et*am fuerant dciedaprarfidia eius) exiftimansinfigni feaffcdumcf» 
^norc^ r ,ac Ucritus ne quid amplius lardere£,ad h$c,.Tgre fcrens fi Pharnabazus 
^tpcmagis pficcret aduerfus Athenicnfcs condudis Peloponcn 
^^crj3 C0sircin Hellefpontum,daturus crimini qua: gclTiflent apud Antan* 
^r8tUrus ?,na ^ Ua cumalia,tum ucro de nauibus Phcenicum,gaccomodatifllimc 
^ - U I T 1  E p h e f u m  n n m n m  P » r —  r  '  ^  
*3I 
a^ru p —w*i4u« Eu a oc 6 tifl
tcmhan*c i fUm ^ Pkefum primum ucnifl'ct,Dian$ facrificium fecit.Dum hycms 
ln cutafinictjprimusquo^ acuicefimusannus finiet. 
^Lti Ppt 
r f l
- 0 P 0 N N E S l A C I  Q V O D  C O N S C R I P S I T  T H V C Y D I D E S  
A T H E N I E N S I S ,  L I B R I  . V I I I .  E T  V L T I M I  F I  N I S .  
— — ~r 
VS ^ARCELLINO GRAECO THVCY> 
A T H E N I E N S I S  H I S T O R I C I  C L A R I S S I M I  V I T A ,  B A R T H O -
L
° M A E O  P A R  T A P N I O  E E N A C E N S I  I N T E R P R E T E . ' .  
HVCYDIDAE Atheniefi Olori filio, Thrcicium 
gcnus fuitma pater eius 01orus,ex Thracia nomen ohw. 
accepit.Fuit autem ex affinibus Miltiadar.V nde 8C 
ubi Miltiades apud Cccla, ibi 8C Thucydides fepul 
tus eft.Miltiades HegefipyleThracum regis filiam 
in uxore duxit.fuitqj difcipulus Antiphotis Rha* Antiphon* 
mnufii, quiin diccndo grauis,in iudicrjs fufpcdus 
habitus eft:propter quod cum ipfum orantem non 
facile iudicia tolcraret, orationes fcriberc aggrelTus 
eft:& quibus co opus erat,exhibuit.De quo Thucy 
dides difcipulus teftimonium pcrhibuit,q> cuicun* 
^ •'x,Uinh———queconfilium dediflet, illein iudicio uidor euade* 
^Scuf °n *mPr°buseftexiftimatus,&circa finem belliPeloponnefiaci pro* 
inUS^quippe qui LacedarmGntis optima legationis temporCjAtheni* 
^itjNcs Ut^'®ma confuluiflc deprehefuseft: fimulqj cumeo Archeptolcmus Arcbeptok, 
?n't3te ^'tul0rru^ ^ ucrc>9uorum domusfunditus euerfa:funt, er eorum gcnus Onom4clcfl 
^es^tu '^arttin ^ onorepriuatum.Cum autc Thucvdidesin imperatoria di* 
Ni^ tfi!,ne^I§cntIor kadus eflet,acceptac£ fide dc metallis qua: circaTha^ 
! \ . rditS Potcns fadus eft, Bcllo ucro Peloponnefiaco proditionis accufa' 
cX^b A^1*1 8Cnegligenriam.FortcenimBrafidas ccpit urbes Athenienfium 
i^h^'&tc^^nkn^kus deficier'*' 'T * ' 
»tlL Ei°na Pr°P . -r -r-
e
°
nfunw!°na3u^cm prazuenicns feruare potuit,AmphipoIim perdidit 
We Kt "IUDUSoetlcientesadLaced2emonios,eo% cum oporteretcele* 
>l^inc'Pua ^eruatC Eiona propepofitam,cr uendicare Amphipolim Athcnien 
f^Eiona quide  : l it. 
u5Pu&tU^Pet'as ^crcns urbibusThracia:,nauigauit in Amphipolim,fed tamen 
3a^rafidaLaceda:monio uidus eft7pcrrjtcy a Marcinio peltato uulne Ckoji. 
^ ^ rafidas uidoria adeptus,moituus eft,& Amphipolis ab Athe Br<v 
CC(la:monios defduitmbi 8C Agnoniaazdificia cumdiruiilent Amphi 
V iq 
134 THVCYDIDIS VITA. 
Hrtfidid. polit3e,Brafidia appellauefunt,colon!am Atticam odio habcntes A 
Tbucyduxi- ctiani jn hoc 5ouentes,at(Phonorem in Lacedxmonatransferentes.Thucy 
luetbijloM. cum exularet^belli Peloponnenacihiftoria fcripfit,<5r propterhoc Laccda? ^ 
rimum gratificariuidetur,Atheniefium autemtyranidem 8Cauarifiam^. ^ 
aliacontracosfcribendi nd prxftareturopportunitas.Corinthiis accui .^unidf 
darmoniis fuccenfentibus,cr Mitylenxisculpantibus, grandisin AthenK 
nainfurgebat,Laconicas'9uid;oriasorationeextollens,& Atticascalami1' ^ 
cmsftpul- easpra:cipue,quxinSiciliaaccepta:fucrunt, Hiftoriamautemclaulitin 
chrum. quodgeftumeftcircaCynofl"ema,hocefl:,circaHcllcfpontum:ubi'uidcnf t 
nienfes uidofiamcomparaflc,Qu£e uero f e c u t a f u e r u n t,alrjsfcribendare 
Xcnophott. phonti uidelicct 8(. Theopompo,Namplura pr$lia poftea commifla 
Theopopus. complexus eft fecudam pugnam naualem circa Cynoflcma.quam Thcop 
pfit:nc9 camqua: circa Cyzicum comifla e(t,in qua Thrafybulus,Thcram 
cibiades uidoriam retulerunt:neqj qua: in ArginulTis fada eft,ubi Athen^^i 
diemonios fuperarunt: neg* qua: caput Atticorum malorum fuit,gefta>n 
prze,ubi &naues& fpcmdeincepsperdiderunt Athenienfcs.Tuncenim ^ 
.XXX.uiro- cuerfus tyrannis triginta uirorum conftituta,8<: in multas calamita^'• 
rumtyr4nms< uitaS qUas diligentiusfcripfit Theopompus, Thucydidesaurem inter At ^ 
riflfimos unus fuit,cumq? grauis in fcribedo uidcatur,priufquam fcriberet,^^^ 
fuit, Primam autem grauitatisin dicendo demoftrationem hancfccit: rYr' ^ 
quidam,cx ciuibus uirumamicum er dcfideratum,domcftici cuiufdamn> 
intcrfccit.Hacautcm caufa in Areopago mota,quam longe fapiens eflct,,° ^ 
cum pro Pyrilampe caufam ageret,& Pericles accufaret,obtinuit:undc * r^ 
Athenienfibusdeledus,princepspopulifuit.Peculatusautemreusfa$uS\^ 
ritia detentus,idcirco non paflfi eum amplius pneeflepopulo.Primfi em^ 
toad Sybarim peregre profedus,cum Athenasreucrfus eflct, pcrturbat!°^ 
ci)fugiens,captus eft.Poftea uero in exilium milTusper deccnnium,fug'cnif^ 
Aegina commoratur,&: illicdiciturhiftorias compofuifle, Tunc g cupi^ 
maximc admittcns patcficri,omnes Aeginatas focnore opprimens^exhau11,^ $ 
vroamium folutam hiftoriam prooemium ab autore ordinatum fuiflfe refcrunt, <1 u°|! 
Thucydidis. qUa- in bcllo gcfta funt,in co meminit:ut de Deli purgatione,quam circaW 
num ab Euthyno przefcdofadamfuiflc dicunt, Mcntionem quocxin c° 
bclli,diccns:In fincm huius bclli. Scd 8C initio dicit,Motuscnim hicm^ , ^  
cisfuit,ey particuidamBarbaforum,ey utitadicam,maxim$pattihomin 
tcm odauam hiftoriam abfoluiflct, morbo cxtinduscft, Falluntur em <JU ^w* 
r Thucydidareflfe odauam,fcd altcriushiftorici.Mortuus autcm Athcnis ffd-. 
c xta portas Miltiadaru,in loco Atticae rcgionis qui appcllatuf Coela: feU 
Athenas ab cxilio, completo tepore pra:fcfipto, 8C in propria patria occ ^ 
traflatisciusoflfibus cxThracia,cum illic dcccffiflet: In utranq? em paftC 
Epitdbhium c°lumna quxdam in Cocla crcda cft,hoc monofticho infignita; 
Thucydidis» Thucydidcs Olori iacct hoc Alimufius anu*, 
Thucydidis uitse finis, 
Colonixapud Eucharium Ccruicornfif,aerc cr impcnfa 
dcfiridiHittorpii ciuisSn: bibliopohe Coloniefis, An* 
noCHRISTI nati millcfimoquingcntc 
fimo uiccfimofcptimo, XV. CaB 
lcndas Mati,Adolpho Rin# 
cho, Alberto Gncfio 
confulibus. 
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